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Henry F. Long, Commissioner of Corporations and Taxation, 
State H ouse, B oston, January 31, 1929.
To the Honorable Senate and House of Representatives.
In compliance with the provisions of Section 29 of Chapter 58 of the General 
Laws, I am herewith making my annual report for the year ending November 
30, 1928, for the Department of Corporations and Taxation.
INTRODUCTORY
Massachusetts has not experienced any other result than higher costs of govern­
ment, in the depreciating value of the dollar, changed personal standards of the 
people of Massachusetts, greater demands upon government by an enlargement 
and extension of governmental activities, and the striking economic changes which 
come in the wake of modern inventions best typified by the motor vehicle and 
airplane. _ .
Neither the population moving from 3,366,416 in 1910 to 4,144,205 in 1925, 
nor the total valuation of real estate and tangible personal property moving from 
approximately $3,287,347,847 in 1910 and $5,354,086,810 in 1920, to approximately 
$7,170,998,320 in 1928, has moved as rapidly as the costs of government for the 
towns, cities, counties, state and districts from approximately $102,894,895, in 
1911, to approximately $249,840,146 in 1923, and about $330,000,000 in 1928.
The increase in motor vehicles registered in 1910 of 31,360 to 304,538 in 1920 
and 883,595 in 1928, and the number of public school children registered in 1910 
of 484,303 to 563,684, registered in 1920 and 691,683 in 1928 indicates reasons why 
we may expect in the future to have heavy demands upon government.
Have -we reached the peak, or are we but at the threshold of enormously mcreas- 
ing governmental costs for schools, roads, activities relating to sanitation, health, 
both mental and physical, fire and police protection, to speak only of those major 
items of expenditure, which seem to be fixed charges? Or are the people to demand 
less of government, putting more and more into the personal budget the things that 
have crept into our governmental budget and increased the costs of government? 
Do we lack the element of thrift as communities, assuming we possess it as in­
dividuals? ,.
These activities do not promise much in the way of direct revenue to continue 
them, so we must measure the benefits derived by the satisfaction of providing 
better living conditions for the people, but still looking to the old forms of taxation 
to continue to bear the burden as well as to new forms in order to more equally
spread the load. , , ... c
We as a state, happily do not face the dread spectre of large expenditures tor 
interest and debt requirements, but what our cities and towns are facing makes a 
sad hole in the purchasing value of the revenue dollar, for current needs. Ihe 
pay-as-you-go policy should be nailed down and be so much a part of us, that it 
will become a tradition in Massachusetts.
Administration
The Department is under the supervision and control of the Commissioner, who 
is assisted by two deputies, and, in addition to the general office, consists of an 
Income Tax Division, a Division of Corporations, a Division of Inheritance Taxes, 
a Division of Local Taxation, a Division of Miscellaneous Taxes and a Division 
of Accounts, each division being in charge of a director. _ , .
There were employed, on November 30, 1928, 413 assistants in the work ol the 
Department, which occupies in office space 13,600 square feet in the State House, 
19 580 square feet at 40 Court Street, Boston, where all the taxes laid by the Com­
missioner are collected, and a total area of 7,800 square feet in Pittsfield, Spring- 
field, Worcester, Fitchburg, Cambridge, Lowell, Salem, Brockton and Fall River, 
to accommodate branch income tax offices.
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D uties
The departmental work consists in examining and approving the agreement of 
association, articles of organization and by-laws of all new corporations except 
insurance companies and certain public-service corporations; the examination and 
approval of all amendments to the charters, increases and decreases of capital 
stock and the annual financial statements of all domestic and foreign corporations, 
except certain public-service corporations; the registration of all foreign corpora­
tions, except insurance companies, which desire to establish a usual place of business 
in Massachusetts; the filing of copies of the deeds of trust and of voluntary associations 
with transferable shares; the levying and collection of various taxes and special 
assessments; the distribution of the income and certain other taxes; the supervi­
sion of the work of local assessors and tax collectors and the approval of the form and 
amount of collector’s and treasurer’s bonds; the auditing of county, city and 
town accounts and special audits, installation of the standard system of municipal 
accounting established by the Department, the compiling of statistics of municipal 
and county finances, and the certification of town and district notes, and assisting 
those interested in city, town, county and state affairs.
The personal income tax receipts for 1927 and 1928 made possible a less local 
direct tax for city and town purposes, the total municipal appropriations of ap­
proximately $256,223,590 in 1928 was the largest annual amount ever recorded for 
Massachusetts city and town annual purposes. This means a per capita contribu­
tion of approximately $64 used for strictly local activities, and represents slightly 
more than a fifty cent per capita increase over 1927. In addition to the 1928 
direct tax of $212,155,540 largely met by real estate, in paying for local appropria­
tions, state and county taxes and other charges, receipts were used in 1928 in the 
sum of $50,181,582, as against $48,483,798 in 1927, and in addition there was used 
“free cash” in 1928 in the sum of $6,349,029 as against $3,596,645 in 1927, which 
was almost entirely due to income tax payments which were distributed to the 
cities and towns. This increase in the amount of receipts other than from taxes 
and the unexpected large income tax distributions to the cities and towns made for 
many lower tax rates. But 12 cities show any sum of note less by way of appro­
priations, and 7 cities show very large increases in appropriation requirements. 
Of the 105 cities and towns showing a decrease in appropriations, but 83 of these 
show a decreased tax rate, with 11 having the same tax rate as 1927 and 11 showing 
a larger tax rate. The tax rate in 35 municipalities remained the same as 1927, 
147 showed an increase and in 173 the tax rate was reduced, but in a very large 
majority of the cases the appropriations were substantially greater and the reduc­
tion in the tax rate was almost entirely due to the use of a free cash surplus occa­
sioned by unexpected revenue received from the income tax. Many 1928 local 
financial statements do not show the full appropriation amounts as the unexpected 
revenue was entered in special accounts, out of which payments were made for 
specific outlays and do not show in reported appropriation totals. Meritorious 
instances, however, are found in many municipalities of lessened appropriations. 
Among the cities, excluding Boston which has its own method of financial account­
ing, and is not, therefore, fairly comparable with many other cities but 12 cities 
show a decrease in appropriations, and some of these show a decrease only because 
money for certain outlays was taken from cash after the budget was passed. Of 
these Fall River shows a decrease of $618,000, Lawrence of $109,000, Holyoke of 
$93,000, Fitchburg of $86,000, New Bedford of $72,000, Peabody of $41,000, 
Chicopee of $40,000, North Adams of $36,000, Lowell of $26,500, Newburyport of 
$22,000, Gardner of $14,000, and Attleboro of $12,000. Quincy and Taunton both 
show an increase of about $124,000, Springfield about $523,000, Pittsfield about 
$88,000, Cambridge about $472,000, Worcester about $449,000, Somerville about 
$201,000, and Newton about $269,000.
With one or two scattering exceptions none of the towns showed any appreci­
able decrease in appropriation requirements while a great many of them added a 
substantial amount to the sum appropriated.
The town showing the highest rate was Millville with $43.75 and the town show" 
ing the lowest rate was Gosnold with $7, which is the same as the 1927 r a t e  with 
Monroe next low with $8.25. Holyoke with a rate of $23 leads for the c i t ie s  in low 
rates while Fall River with a rate of $40.80 and Chelsea with a rate of $41, lead in 
high rates.
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Rates from $7 to $8.25 are found in 2 towns, $10.50 to $13.90 in 3 towns, $15 to 
$19.50 in 13 towns, $20 to $24.60 in 1 city and 64 towns, $25 to $29.90 in 22 cities 
and 108 towns, $30 to $34.90 in 12 cities and 89 towns, $35 to $39.50 in 2 cities 
and 32 towns and $40 to $43.75 in 2 cities and 5 towns, the average of these being 
$28.07, as against a 1927 average of $28.56; although a rate of $29.07 would be 
required in 1928 as against $29.51 in 1927, if but one rate was used to raise the 
necessary funds to pay for the appropriations made by the citizens, on the total 
valuation of $7,161,309,871, of which real estate represented $6,156,164,499, 
showing an increase of about 136 million over 1927 and $1,005,145,372, on tangible 
personal property, which is about 50 million dollars less than 1927. The number 
of persons assessed in 1928 on property was 1,174,423 as against 1,143,221 in 1927. 
The number of those paying only a poll tax has shrunk from the 1927 total of 829,- 
199 to 808,927 in 1928. In comparison with the figures of 1927 the year 1928 
shows that the number of horses has decreased from 63,486 to 58,929, the number 
of cows from 133,345 to 130,956, the number of sheep having decreased from 9,843 
to 9,652, the number of neat cattle increasing from 25,233 to 25,670, the number of 
swine increasing from 30,797 to 35,012, the number of dwelling houses from 725,139 
to 743,023 and an increase in fowls from 1,545,730 to 1,591,925. The acres of land 
assessed in 1928 show 4,443,164 as against 4,453,507 acres in 1927, which is in part 
explained by the acreage taken for the Metropolitan Water System Extension.
T axation
As the major portion of the work of the Department relates directly to taxation, 
a brief account of the system is here given.
The taxation laws of Massachusetts are contained in the General Laws and such 
additions and amendments as have been added by the General Court since January 
1, 1921, when the General Laws became effective. The eleven chapters of the Gen­
eral Laws relating to taxation are divided as follows:—
Chapter 58.—General provisions relative to taxation. Covering that part of 
taxation dealing with the supervision of local taxation; the State tax apportion­
ment; the adjustment of veterans’ exemption; the reimbursement for loss of taxes 
on land used for public institutions; the distribution of taxes; the repayment of 
illegal taxes; the assessment for deposits with the State Treasurer; reports; and the 
destruction of certain documents.
Chapter 59.—Assessment of local taxes. Dealing with taxation affecting each 
city and town, in regard to persons and property subject to taxation locally; persons 
and property exempt from taxation locally; payment in lieu of tax on property 
held for certain municipal purposes; excise tax on certain ships or vessels; where 
and to whom polls and property shall be assessed; duty and manner of assessing 
taxes; notices and lists; valuation of property; books, lists, tables and returns of 
assessors; collector’s list and warrant; interest on taxes (no discount allowed); 
abatements; omitted assessments; reassessment of taxes; apportionment of taxes on 
real estate subsequently divided; illegal assessments; additional duties of assessors; 
responsibility and compensation of assessors; and evasion of taxation.
Chapter 60.—Collection of local taxes. Dealing with the collection of taxes by 
each city and town, by defining certain terms of the statute; showing general duties 
of collectors; describing the tax bill; the collection of poll taxes; the Collector’s 
books; records; accounts and vouchers; the bond of the Collector; the special col­
lector; the fees; the proceedings prior to sale: distress or arrest; the certificate of 
taxes and other assessments on real estate; collection by distress; collection by 
imprisonment; collection by suit; collection by sale or taking of land; collection of 
taxes subsequent to sale or taking; redemption; tax titles; sale of lands of low value 
held by city or town under tax titles; proceedings if tax title is deemed invalid; 
lien of co-tenants; miscellaneous provisions; penalties and forms.
Chapter 60A .—Excise tax on registered motor vehicles in lieu of local tax. Pro­
vides for an excise tax on registered motor vehicles for the privilege of operating 
such vehicles upon the highways and repeals the local property tax on such motor 
vehicles. There shall be assessed and levied in each calendar year on each motor 
vehicle registered under the provisions of chapter ninety and customarily kept 
within the Commonwealth, for the privilege of operating such motor vehicle upon 
the highways during such year, an excise tax upon the value thereof, as hereinafter
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defined and determined, at the average state rate for the calendar year, as deter­
mined in the manner provided in section fifty-eight of chapter sixty-three.
Chapter 61.—Taxation of forest lands. Dealing with taxation in cities and towns 
as it affects forest lands and describing the right of classification; procedure in 
classification; taxation of land without the forest growth; forest product tax; con­
solidation of classified lands; sales of classified lands; withdrawal from classification, 
and reports of owner to the assessors and of the assessors to commissioner in regard 
to these lands; the duties of the Commissioner of Corporations and Taxation in 
regard to forest lands; the distribution of these taxes; the management of classified 
land; the cancellation of classification; the compensation of forest warden; and 
penalties.
Chapter 62.—Taxation of incomes. Dealing with the taxation of incomes from 
certain intangibles; taxation of income from annuities, professions, employments, 
trade and business; exemptions; taxation of estates and fiduciaries; taxation of 
partnerships; income tax returns; information at the source for income taxa­
tion purposes; assessment and administration; collection of the tax; abatements; 
additional local taxes; constitutionality, and penalties.
Chapter 63.—Taxation of corporations. Dealing with the taxation of banks; 
the income of banks; taxation of savings banks and savings departments of trust 
companies; taxation of savings bank insurance; certain exemptions from taxa­
tion allowed co-operative banks; taxation of insurance companies; taxation of 
business corporations; relative to domestic corporations; foreign corporations; 
assessment and collection of the tax, and its constitutionality; the taxation of 
corporate franchises; excise of corporations interested in ships and vessels; collec­
tion of the tax; relief from unlawful taxes; miscellaneous provisions and penalties 
and their enforcement.
Chapter 64.—Taxation of stock transfers. Dealing with an excise on transfers 
of shares of stock; the preparation and sale of stamps; rules and regulations ¡collec­
tion; recovery by suit; and miscellaneous provisions.
Chapter 64A.— Taxation of sales of gasoline and certain other motor vehicle 
fuel. Changing the method of raising funds toward the cost of construction and 
maintenance of highways and bridges by providing that the excise tax on the 
privilege of registering motor vehicles as fit for operation on the highways in so far 
as it relates to such operation by means of gasoline or other petroleum products 
be measured in part on the amount thereof so consumed instead of wholly upon the 
horse power or weight and carrying capacity.
Chapter 65.— Taxation of legacies and successions. Dealing with the taxation 
of property passing by will or by laws regulating intestate succession, or by deed, 
grant or gift; indicating subjects and rates of taxation; payment of tax; value of 
property for taxation; special provisions for payment of taxes on future interests; 
provisions affecting administration of estates; valuation and appraisal, assess­
ment of tax; proceedings to determine and collect taxes; and general prolusions 
relating to this kind of an excise. .
Chapter 65A.— Taxation of transfers of certain estates. A tax imposed upon 
the transfer of the estate of every person dying after February twenty-sixth, 
nineteen hundred and twenty-six, who at the time of death was a resident ot this 
Commonwealth, the amount of which shall be the amount by which eighty per 
cent of the estate tax payable to the United States under the provisions ot the 
federal revenue act of nineteen hundred and twenty-six shall exceed the aggregate 
amount of all estate, inheritance, legacy and succession taxes actually paid to the 
several states of the United States in respect to any property owned by such 
decedent or subject to such taxes as a part of or in connection with his estate, the 
tax imposed by this chapter becomes due and payable at the expiration of eighteen 
months from the date of death, and executors, administrators, trustees, grantees, 
donees, beneficiaries and surviving joint owners remain liable for the tax until it is 
paid.
Lev ies
According to the 1925 census Massachusetts had 4,144,205 inhabitants and 
these annually contribute in direct taxes to the support of the government of the 
United States, of the Commonwealth, of its 14 counties, and of its 316 towns ana 
39 cities, and in addition special taxes are levied for the support of districts called
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fire, water, light and improvement districts, which are established in certain com­
munities and paid for by the residents of those communities benefited thereby. 
The largest is the Metropolitan District, which includes Boston and certain near-by 
cities and towns, and there are about 62 smaller districts in other parts of the State. 
The district tax is levied and collected in the same manner and at the same time as 
other local taxes, except that the metropolitan district taxes are levied and col­
lected by the Commonwealth. Other special taxes are assessed against and through 
the local governments in certain sections of the Commonwealth to cover deficits 
in the operation of street cars, elevated trains and subways.
E xpenditubes
The large portion of the cost of maintaining the local city and town governments 
is for the support of the public schools, the building and repairing of roads and 
bridges, the establishment and maintenance of police, fire, water, light and sewerage 
departments; and the smaller portion is for the maintenance of a large number of 
minor municipal activities. The larger portion of the cost of maintaining the 
government of the counties is for the maintenance of the county courts, the building 
and maintenance of county courthouses, registries of deeds and probate, jails, houses 
of correction, county roads and bridges; and the smaller portion for various minor 
county activities. The larger portion of the cost of maintaining the State govern­
ment is for the building and maintenance of institutions for the retention and care 
of those suffering from mental diseases, the feeble-minded, the indigent, the drug 
addicts, the felons and the misdemeanant, and sufferers from tuberculosis; the 
building and maintenance of roads and bridges; the development of harbors and 
public lands and their maintenance; the diffusion of education; the building and 
maintenance of normal and trade schools; the maintenance of a State militia and 
State police force; the care and protection of industrial workers; the care and pro­
tection of the public health, the supervision of public service activities, the mainte­
nance of the judiciary and the expenses of the General Court. The smaller portion 
is for many other State-wide activities.
That portion of the expense of maintaining the government of the Commonwealth 
which is not met by revenue or taxes levied by the State and kept entirely for its 
own use is assessed upon the cities and towns on a basis of valuation, measured by 
their ability to pay, falling as a direct tax upon the real estate and tangible personal 
property locally situated.
The cities and towns, for the purpose of meeting their regular expenses and for 
obligations incurred by issuing loans for permanent improvements, use the revenue 
they obtain from minor sources, such as fees and fines, and the revenue they receive 
from the Commonwealth for taxes assessed and collected, on business corporations, 
incomes and public-service corporations; and for the major portion levy an 
assessment through an elected or appointed board of assessors, usually three in 
number, upon all the real estate and tangible personal property locally situated, 
excluding merchandise owned by a foreign or domestic corporation, and taxing only 
the machinery of corporations used in the conduct of the business as well as their 
real estate and except upon that class of property expressly exempted by reason of 
its public, charitable, religious or educational nature. Forest lands are taxed by 
special provision of law to encourage forestation, and ships and vessels engaged in 
interstate or foreign carrying trade, or commercial fishing (provided certain tax 
returns are made) are taxed on a different basis from other tangible property.
R aising of R evenue
Boards of assessors have nothing to do with the appropriation of money other 
than as good citizens, but, having taken oath that they “Will neither overvalue nor 
undervalue any property subject to taxation,” are charged with the duty of de­
termining as of April first of each year the value of all the real estate and tangible 
personal property subject to taxation and situated in their city or town.
The proper town or city officers having notified the assessors of the amount 
appropriated, together with a statement of the provisions, if any, made for meeting 
any portion of it, the assessors, by adding the State and county tax and any other 
sum required by law to be raised by taxation, determine the total amount that 
must be provided for; and, by deducting from this amount the amount certified 
to them by the Commissioner of Corporations and Taxation as the estimated sum
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they will receive from the proceeds of the income tax and the amount to be raised 
on polls and estimated receipts, as more fully specified by Chapter 348 of the Acts 
of 1921, the amount to be assessed on the real estate and the tangible personal 
property is determined. The tax rate per $1,000 of value is determined by divid­
ing the amount to be raised on property by the value of such property.
When the property owner of a city or town pays the tax bill rendered by the tax 
collector of his city or town, he pays a direct tax for city, town or State and county 
expenses, but inasmuch as the receipts from the State more than take care of the 
State and county levies, his tax bill represents a direct tax for purely local needs. 
The individual also pays a tax to the State upon his taxable income, which tax, 
after deducting the expense of collection, is distributed by the Commonwealth to 
cities and towns for their general uses, to reduce the tax on real estate and tangible 
personal property.
Under authority, of an annual act of the Legislature, counties are authorized 
to levy a direct tax upon each city or town within the county for such sums as the 
county requires for its expenses, and, like the city and town, the county derives 
revenue from miscellaneous sources such as fines and fees which are applied toward 
meeting expenses, as previously indicated, before a tax is levied.
The Commonwealth derives revenue from rentals, sales, refunds, interest, gifts 
and grants, fines and fees of miscellaneous character, and from taxes. The motor 
vehicle registration fees are a substantial contribution to the revenue of the Com­
monwealth, but while in the first instance are credited to the general fund of the 
State, in reality are used for highway purposes. The gasoline tax receipts are 
credited directly to the highway fund (Chap. 64A, G. L.). The motor vehicle 
itself if owned on April first is locally taxed as tangible personal property at the 
local tax rate, and the tax received is used for general purposes, but if registered 
becomes subject to the motor excise tax (Chap. 60A, G. L.). Almost all the other 
sources of revenue are available for the general purposes of the Commonwealth.
Under the Massachusetts law all receipts must be paid into the treasury and 
direct appropriations made in specific sums for governmental activities.
Each year, during the late summer, a lively interest is taken by the taxpayers 
in learning what the local tax rate is to be. So far as this is an indication of con­
cern in respect to the costs of municipal government it should be encouraged but 
the interests of local governmental economy are not served if the taxpayer’s interest 
is satisfied simply by learning the tax rate. The tax rate may in many instances 
reveal the individual’s direct tax and possibly please him but the taxpayer must of 
necessity be more interested in his total tax burden and many have learned that the 
tax rate did not disclose this burden. To delude a taxpayer is not only decidedly 
wrong, but can result in but transitory advantage, yet many tax rates are mis­
leading. Under the tax laws the local tax rate is considered to be merely a mathe­
matical conclusion but in practice all too frequently it is used as a mathematical 
factor, by visualizing an attractive rate and, using that as the principal factor, force 
the valuations of propertyandotherrealfactorstobringthatresult. With the thought 
that the tax rate is of singular importance, the tendency on the part of some as­
sessors, in order to have a tax rate pleasing to the taxpayer, is to raise valuations 
or liberally estimate receipts or employ some other artifice such as the use of “free 
cash” which is not free cash or the translation of a bookkeeping surplus labeled, 
“excess and deficiency” into real cash despite clear evidence that the “surplus” 
is represented by uncollected and often uncollectible taxes. The law puts the duty 
of the determination of the tax rate in the board of assessors, contemplates that the 
assessors fully and fairly value all taxable property and having ascertained the 
amount to be raised by direct taxation, calculate the rate by dividing the amount 
to be raised on taxable property by the full and fair cash value of the taxable prop­
erty without attempting to make an attractive local tax rate. In order to avoid 
uncomfortable fractions which would make difficult the calculation of individual 
taxes, it is provided that an overlay to care for abatements if any, can be such sum 
as the assessors may determine not more than five per cent of the amount to be 
raised by direct taxation. Because of this provision tax rates are occasionally 
found to be in multiples of five, generally in tens, but which preferably should be in 
twenties. The tax rate has its significance but it does not tell the entire story 
because the cost to the taxpayer for his local government is his proportion of the
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exact amount that the municipality must pay to meet its current obligations. 
These obligations arise from interest and debt requirements on money borrowed 
for past enterprises, but for which the current taxpayer must pay; from the neces­
sity of making good any deficits of previous years through taxes laid for expendi­
tures but not collected; from the obligation to meet outlays for final judgments 
and for abatements granted under the law; from the requirement to pay a propor­
tional part of the expenses of the county in which the municipality is located as 
well as its proportion of the State’s deficiency bill or as called the “State Tax,” 
and from the expenditures needed for the current year to keep active the functions 
of the local government relating to schools, roads, fire and police protection, health 
and sanitation and other numerous activities assumed by the present day municipal 
government.
The taxpayer must contribute from his personal funds whatever the assessors, 
in their wisdom, decide by valuation is his fair share of the cost of his local govern­
ment which he is to meet by a direct tax on his taxable real estate and tangible 
personal property, but town funds in which he has an interest help to lessen this 
direct tax. Because of this the “local tax rate” does not furnish information 
always to be relied upon as reflecting an economical government inasmuch as the 
“tax rate” shows only the direct tax burden.
The total appropriations and all other current obligations to be paid make the 
sum total of the taxpayers’ expense of local government but from this amount 
before direct taxes are applied by means of the local tax rate, there is deducted 
from the amount required for the maintenance of government the funds coming 
to the municipality in the form of receipts. These represent payments for various 
kinds of governmental services, the expense of which is met in part by the indi­
vidual having the benefit of such service, by funds coming from the State which 
distributes to the cities and towns the net proceeds of the income tax, which far 
exceeds the so-called “State Tax,” five-sixths of all the taxes paid the State by 
business corporations and so much of the taxes paid by certain other corpora­
tions as is represented by the resident ownership of the shares of stock of such 
corporations. There is also deducted the amount that is contributed by virtue 
of a tax at |2  on each male person above the age of twenty in the municipality on 
April first of each year. The balance remaining because expressed by a tax rate 
unfortunately attracts more attention than the total expenditures which are the 
only matters of prime importance to the taxpayers. More than one community 
has learned to its lasting sorrow that the “tax rate” was an impostor and that 
expenses not expressed through the tax rate were saddled upon a municipality 
unable to pay and have its people prosper.
The “tax rate” is frequently made to be other than a teller of truth by the studied 
and sustained effort of some assessors to deliberately determine the value of some 
properties in excess of the full and fair cash value and determine the value of other 
property below the full and fair cash value, causing an average value of less than the 
full and fair cash value by penalizing one taxpayer to the advantage of another.
In the rare event that assessors could fairly value all the property at a percentage 
below its full and fair cash value the taxpayer would not profit. As illustrative of 
this, assume a town desiring to raise by direct taxation 1435,000 on its taxable 
property. One board of assessors values this property at $1,500,000, actually 
accomplishing successful equalization at 75 per cent of the full and fair cash value, 
thus bringing a tax rate of $29 on every $1,000 of valuation so that a taxpayer’s 
property valued by them at $5,000 brings a tax burden to him of $145; while 
an efficient and conscientious board of assessors would find the value of this town’s 
property to be $2,000,000, which would require a tax rate of $21.75 per $1,000 of 
value to raise the $435,000 needed, and bring to the individual taxpayer a value 
on his property of $6,666.66 with the resulting tax burden to him of exactly the 
same sum of $145.
The determining of tax rates, the valuation of property, the borrowing of money, 
the receipt of revenue, and the requirement of payment for city and town activities 
has gone on for many years. The important changes through the years are repre­
sented by the increase in valuable property, the extension of activities which the 
city or town feels it needs to engage itself in, the larger expenditures for the munici­
pal functions that come closest to the people and always a reluctance to favor a
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widening of the tax resource base to permit of a fairer spread of the burden of local 
government.
The important features of the laws relating to the raising of funds for city and 
town purposes are substantially the same as the early acts of the Commonwealth 
which are the forerunners of the general laws which now control the system of taxa­
tion. I t  was the practice for many years to yearly enact substantially all the 
governing tax laws. Chapter forty-three of the Acts of 1780 is a typical example 
of the enactment of a tax law which closely resembles the tax law controlling today 
in that it provides that the assessors shall levy and the collectors collect from all 
the inhabitants of the town his proportion of the local expense.
“ . . . according to the just value of the whole real estate by each inhabitant 
of such town or place respectively professed in his own right or in the right of 
others lying within said town or place improved or not improved. . . . And 
also on the inhabitants of such town or place according to the proportion of 
the amount and just value of their whole estate, including money at interest 
more than they pay interest for (except such moneys as are let to government 
and by any active government exempted from taxation) moneys of all kinds in 
hand and also the amount of the just value of all goods, wares and merchandise, 
stock in trade, vessels of all sorts with their stores, appurtenances and appen­
dages, plate, horses, oxen and cattle of all sorts and ages, sheep and swine, 
and grain of all sorts, and all kinds of products of the land and all other 
property whatsoever except household furniture, wearing apparel, farming 
utensils and the tools of mechanics . . . and the current price of the real and 
personal estate . . .  in gold or silver or in bills of credited equivalent within 
this Commonwealth shall be considered as the just value of the same. And 
on the amount of their income from any profession, faculty, handicraft, trade 
or employment, and also on the amount of all incomes and profits gained by 
trading by sea and on shore. . . . ”
Here we find set out a system of taxation which must have been in accord with the 
thoughts of the people who in that year (1780) adopted the Constitution under 
which we today are largely governed in tax matters.
The law today as then contemplates the rendering of a list by each inhabitant 
setting out his taxable property, in the absence of such a list the assessors to esti­
mate each person’s taxable property, a full and fair cash value of that property as 
determined by the assessors and a “local tax rate” determined only by the science 
of mathematics representing a measure to be applied but not to be of paramount 
importance. Of paramount importance must always be the item showing the 
total sum required to liquidate all of the obligations of the city or town and the 
just valuation of taxable property to the end that the burden will be fairly and 
equally spread on the shoulders of all the taxpayers.
E xcises
The Commonwealth annually assesses an excise tax upon foreign and domestic 
business corporations. Five-sixths of the proceeds of this tax is distributed to 
cities and towns proportionately to the value of the tangible property of such 
corporations located in each city or town. One-sixth is retained by the Common­
wealth. „ , , . ,,
The present tax law became effective January 1, 1920, and the amount of the 
excise is determined primarily by two measures:—One a '2)4% tax upon the portion 
of the net income of the corporation which is derived from business carried oil within 
the Commonwealth; and the other by a tax at five dollars per thousand on the 
value of the corporate excess which by statute, in the case of a domestic business 
corporation, is “ the fair value of its capital stock on the last day of the taxable 
year” less (a) the property within the Commonwealth which is locally taxable 
after deducting the amount of any mortgage upon the realty; (b) non-taxable 
securities other than national bank shares and shares in partnerships, trusts and 
associations; (c) the equity in tangible property located without the Common­
wealth, and (d) a proportionate part of cash, accounts and bills receivable, in case 
the corporation maintains an office outside the Commonwealth. In the case of a 
foreign corporation the tax is based upon similar principles, although the method of 
apportionment is somewhat different. Two minimum taxes are provided: (1) a
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minimum tax at the rate of 2V of 1% of the share value of the corporation and 
(2) a minimum tax applicable to those corporations which derive their profits 
principally from the ownership, sale, rental or use of real estate or tangible personal 
property, at the rate of -jV of 1% of the gross receipts assignable to Massachusetts.
The tax is about equally divided between the corporate excess and the income 
measure, the total yield being about $14,000,000.
A franchise tax is assessed upon all other corporations organized for business or 
profit; except insurance companies, savings banks, national banks and trust com­
panies which are otherwise taxed; at a rate per $1,000 of value, called the State 
tax rate, arrived at by using the total valuation of the real estate and tangible 
personal property locally taxed in the State and dividing it into the total amount 
raised by taxation by all the cities and towns within the State. For the year end­
ing November 30, 1928, this rate was $29.46 per $1,000, and the franchise tax was 
levied upon the corporate excess of railroads, street railways, telephone and tele­
graph companies, water companies, gas and electric light companies, power and 
miscellaneous companies. This tax is distributed to the cities and towns of the 
Commonwealth in the following manner, as provided by statute, the greater por­
tion going to the cities and towns.
The tax paid by street railway corporations is distributed to cities and towns 
according to the mileage in each municipality where the company operates.
The tax paid by railroads, telephone and telegraph companies, after retaining 
for the Commonwealth the tax on shares owned by non-residents, is distributed to 
cities and towns in proportion to the assessed value of property actually taxed in 
each city or town for the preceding year.
The tax paid by gas, electric light and water companies, after retaining for the 
Commonwealth the tax on shares owned by non-residents, is distributed to cities 
and towns where the corporation operates in the proportion of tangible property 
in each.
The franchise tax of all other corporations is distributed to the cities and towns 
where the shareholders reside, or retained by the Commonwealth when stock is 
held by non-residents.
I nterest P ayments
A Massachusetts business corporation raised the question as to the application 
of chapter 148 of the Acts of 1927, whereby provision was made that additional 
taxes and refunds incident to changes in federal net income should carry interest.
The Attorney General was accordingly asked for an opinion. The opinion in two 
parts has now been rendered and is to the effect that all such taxes assessed subse­
quent to the date of the law’s becoming effective shall include interest from October 
20 of the year in which the original return of the corporation was due to be filed, 
irrespective of the date of the federal action or the date of notice to the Commis­
sioner of Corporations and Taxation. Refunds similarly carry interest from date 
of overpayment, and the petitioning corporation has been paid interest on its 
refund. The Attorney General says:
“I must also advise you that it is your duty to assess interest upon the taxes 
assessed by you since the effective date of St. 1927, c. 148, with respect to 
increases in Federal net income reported prior to the effective date of St. 1927, 
c. 148, where you have neglected to include interest in the original assessment. 
I can see no objection to making such additional assessment within a reason­
able time after the original assessment incident to the increase in Federal net 
income has been made.”
As a result of this direction assessments have been made and a bill is enclosed 
where one is issued for the amount of such interest which was not included in any 
bill rendered previously. Refunds are also being made and this letter without bill, 
but with check, is used for convenience.
Yours very truly,
HENRY F. LONG,
Commissioner of Corporations and Taxation.
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NATIONAL BANKS — TRUST COMPANIES
National banks are taxable upon the real estate of the bank in the city or town 
where the bank is located. They are not taxable on tangible personal property, 
except to the extent that registered motor vehicles are now subject to the new excise 
tax. Under the present law, made necessary by the Richmond Decision 
(256 U. S. 635), and the provisions of 5219 of the Federal Statutes, as amended, 
national banks and trust companies are taxed on their “net income” which is the 
net income as returned to the Federal government plus all other income except 
dividends from Massachusetts domestic corporations and dividends paid in liqui­
dation from capital. This law applies similarly to trust companies. This tax is 
paid to the State but only so much as is represented by non-resident ownership 
of shares is retained; the balance is distributed to the cities and towns on the basis 
of domicile of the owner. This law was enacted as the result of a report by a 
special commission on National Bank and kindred Taxation, appointed by His 
Excellency Channing H. Cox, which sat during the recess of the General Court and 
reported (House 233-1925), to which reference is made for further particulars. 
The 1928 yield from both was 11,013,539.62.
SAVINGS INSTITUTIONS
The Commonwealth levies an excise tax upon deposits in savings banks and upon 
deposits in the savings departments of trust companies, the annual rate being one- 
half of 1 per cent, payable semi-annually, and the entire tax is retained for the gen­
eral purposes of the Commonwealth. Certain investments are deductible from 
the deposits before assessment. The 1928 yield was $2,871,473.78.
INSURANCE COMPANIES
The Commonwealth levies an excise upon domestic and foreign life insurance 
companies, on the basis of the aggregate net value of Massachusetts policies, or 
reserve, at the rate of one-fourth of 1 per cent. Savings and insurance banks and 
the General Insurance Guaranty Fund of Massachusetts are taxed on all funds 
held as part of the insurance reserve or surplus at the rate of one-half of 1 per cent 
less certain deductions. All other classes of insurance companies are taxable on 
the basis of premium income at the rate of 1 per cent in the case of domestic, and 
2 per cent in the case of foreign companies. Under retaliatory provisions, which 
necessitate examination of the insurance tax laws of 37 other states, the rate of 
tax upon any foreign insurance company is increased to equal the highest rate 
charged a Massachusetts Company, under the same conditions, by the parent state 
or country. The entire tax is retained for the general purposes of the Common­
wealth. The 1928 yield was $3,248,410.51.
STOCK TRANSFER
An excise is levied upon the transfer, sale or delivery of shares in foreign or 
domestic corporations and voluntary associations at a rate of 2 cents on each $100 
of the par value, and 2 cents a share on shares haying no par value. This tax is 
evidenced by stamps, and the entire revenue is retained for the general purposes of 
the Commonwealth. The 1928 yield was $540,058.32.
INHERITANCES
The state levies an excise upon legacies and successions and upon gift« which 
take effect a t the death of the donor or were given in contemplation of his death. 
The rate of tax in these cases varies from 1 to 12 per cent, and depends upon the 
relationship of the parties and the amount of property involved. Liberal exemp­
tions are provided. In the case of property so passing to members of the immediate 
family of the deceased, no tax is imposed unless the individual beneficiary receives 
more than $10,000. The exemption of more remote relatives and strangers is $1,000 
each. The proceeds of the inheritance tax is all retained by the Commonwealth 
for its general purposes. The 1928 yield was $9,663,749.71.
ESTATE TAX
By the provisions of Chapter 355 of the Acts of 1926, as amended by Chapter 
178 of the Acts of 1927, an estate tax is imposed upon the transfer of the estate of 
every person dying after February 26,. 1926, who at the time of death was a resident
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of the Commonwealth and the amount of such tax is the amount by which 80 per 
cent of the estate tax payable to the United States under the provisions of the 
Federal Revenue Act of 1926 exceeds the total amount of all estate, inheritance, 
legacy and succession taxes payable to the several states of the United States in 
respect to any property owned by such decedent or subject to a tax as a part of, 
or in connection with, his estate. This act does not add to the gross amount of 
death taxes payable by an estate and applies only to estates in which the total 
amount of all legacy, succession and inheritance taxes paid to the several states is 
less than 80 per cent of the federal estate tax. Estate taxes assessed by the Com­
monwealth under the provisions of the above acts amounted to $1,309,846.62 in 
1927 and $1,223,080.95 in 1928. Under the provisions of the act now in force the 
estate tax will be continued as long as the federal estate tax exists in its present form.
INCOME TAX
The Income Tax Law replaces the general property tax laws formerly in force on 
intangible personal property and incomes, and provides for the taxation by the 
Commonwealth of the income from business, investments and profits, classified 
by the sources of the income. I t  is not a general income tax law, but rather a series of 
special income tax laws. In order that double taxation shall be avoided, income 
from certain sources is exempt from taxation, e.g., from rentals of real estate, 
dividends on shares in Massachusetts corporations, deposits in Massachusetts say­
ings banks, interest from mortgages secured exclusively by real estate taxed in 
Massachusetts, and the like. The law contemplates the taxation of individuals, 
partnerships and fiduciaries, but does not include the taxation of corporations. 
The tax is laid on various taxable classes at ly i, 3 and 6 per cent. A large part of 
the total tax is received from the 6 per cent class which is a tax on dividends and 
interest received. The proceeds, after a deduction for actual expenses of assessment 
and collection, are distributed to the cities and towns, for the purpose of reducing 
the tax on real estate and tangible personal property. The 1928 yield was ap­
proximately $23,828,275.75.
REGISTERED MOTOR VEHICLE TAX 
C hapter 60a .
E xcise T ax on R egistered  M otor Vehicles in  L ieu  of L ocal T ax .
An A ct to provide for an excise tax on registered  motor vehicles for the 
priv ilege  of operating such vehicles upon the highways and to repeal
THE LOCAL PROPERTY TAX ON SUCH MOTOR VEHICLES.
Be it enacted, etc., as follows:
Section  1. The General Laws are hereby amended by inserting after chapter 
sixty under the title “Excise Tax on Registered Motor Vehicles in Lieu of Local 
T ax ,” the following new chapter:— * * *
In connection with the administrative procedure incident to the new motor 
excise tax law the following is descriptive:—
Massachusetts, so many times in the forefront in the enactment of beneficial 
laws and policies on matters affecting the people and their government, has this 
year by the passage of the law providing an excise tax on registered motor vehicles 
in lieu of a local tax (Chapter 379-1928) shown the way for all the states to solve a 
most vexatious tax problem occasioned by the attempt to lay a tax against motor 
vehicles under the general property tax law.
The experience of every taxing jurisdiction has been that the assessment and col­
lection of local taxes on motor vehicles is most unsatisfactory and vexatious in 
administration. This for many reasons.
The ownership of motor vehicles on the taxing day is spread among a larger class 
of taxpayers than is the rule on any other kind of property. The temptation to 
evade the tax is ever present and where excessive valuation is indulged in or where 
the tax rate is constantly increasing it becomes most pronounced. The taxpayer 
having all too frequently reason to know' that the value of his motor vehicle is no­
where near the cost of it to him, and the taxing officials all too frequently feeling 
that they are faced with the necessity of obtaining substantial revenue from the 
motor vehicle, reach a situation where unpleasant and worse situations develop in 
the laying and collecting of the tax. The Massachusetts local tax law provides,
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as has been the case for a long period of years, for the filing by each taxpayer with 
the local assessors of a list of all his taxable property. This on the theory that 
assessors merely act for the municipality as a whole and each person in the muni­
cipality for the benefit of all makes complete disclosure of all taxable property 
held by him on the taxing day. This practice not being observed the assessors are 
compelled to follow the law and estimate the value of the taxpayer’s tangible per­
sonal property. To assist in this estimate the Massachusetts assessors have had 
the benefit of information contained in duplicate cards of registration of motor 
vehicles. Except in cases where a list of taxable personal property has been filed, 
under the law the motor vehicle has not been taxed, but is included in the estimate. 
This technical distinction has been difficult for the average motor vehicle taxpayer 
to follow and all too many useless arguments have been engaged in between the 
taxpayer and the taxing officials.
In an effort to approach fairness the local assessors have almost uniformly used 
the same values in each city and town made possible by having available a book 
showing current values on all makes of motor vehicles. Despite every effort to 
overcome the unfair situation it was agreed on all hands that the existing law was 
not fair to the municipality or to the taxpayer. The effort to obtain a better tax 
law for the motor vehicle has been going on for some few years.
Under the new excise tax law every motor vehicle if registered and customarily 
kept within Massachusetts will be freed from the local property tax. This applies 
to corporations as well as to all other owners of motor vehicles. If not registered 
or if registered and not liable to the excise it will be subject to a local December 
assessment as tangible personal property as heretofore, as will motor vehicles 
owned by non-residents but in Massachusetts on the taxing day. Every registered 
motor vehicle will be assessed an excise in the city or town where the person regis­
tering the car states in his registration the vehicle is customarily kept. A non­
resident registering a motor vehicle unless stating a usual place of keeping the 
motor vehicle outside of Massachusetts would be taxable in the city or town in 
Massachusetts where he said the car was customarily kept. The excise is laid on 
the privilege of operating motor vehicles on the highways. The value at which 
the motor vehicle will be assessed will be the same in each city and town, and the 
excise tax rate will be the same as that laid against public service corporations and 
commonly spoken of as the State rate, determined by the total valuation for the 
State divided into the total direct taxes as if the tax rate was being determined 
for the entire State as one town and then using the rate which would be the average 
of the last three years. The local assessors will assess the excise and the local 
collector will collect it having all the authority as to collection and abatement as 
is now enjoyed in respect to tangible personal property taxation. The 
proceeds of the excise will be retained by the cities and towns for the general treas­
ury. The assessors can consider in their estimates the probable revenue from the 
motor excise and use it against appropriations for the purpose of lessening the 
direct tax. The valuation of the motor vehicles subject to this excise is to be con­
sidered in determining the borrowing capacity of each city and town. The state­
wide valuation to be placed upon registered motor vehicles cannot exceed the follow­
ing percentages of the list price established by the manufacturer for the year of 
manufacture; in the year of manufacture ninety per cent, the second year sixty 
per cent, the third year forty per cent, the fourth year twenty-five per cent, and the 
fifth and succeeding years ten per cent. . . . .
The same car irrespective of successive registration, will pay but. one excise within 
the year. I t is always to be borne in mind that while the person registering the 
motor vehicle is liable for the excise the motor vehicle itself is not used as a base for 
the excise but once within the calendar year. The excise follows the car in case 
of sale and the seller may reimburse himself at the time of sale. In the event tna 
the statutory provision fails to bring a just valuation the local assessors can abate 
the tax in whole or in part. In practice the matter of abatements and appeals 
may bring some unforeseen difficulties but until these are before the assessors no 
rulings in relation to them can be made. It is to be noted that the base value from 
which the ninety and other percentages are to be taken is exclusive of accessories, 
taxes, freight and the like. To the end that fairness will prevail the m o t o r  vehicles 
registered after July first will pay but fifty per cent of the excise and if registered
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after October first, but twenty-five per cent of the full excise. The motor vehicles 
owned by the State, or its political subdivisions are not to be subject to the excise, 
nor are the motor vehicles owned by charitable corporations not now subject to 
the local property tax, nor those registered by motor vehicle manufacturers, dealers 
or repairmen. The law being broad enough to provide every remedy for an ag­
grieved taxpayer it is essential to wait the actual occurring of a tax wrongfully laid 
before any general rule as to taxability or untaxability can be laid down.
The excise is payable at the home address of the owner, if an individual, or at the 
principal place of business in Massachusetts if a partnership, voluntary association 
or corporation, or in the municipality where the motor vehicle is customarily kept, 
all as determined by the owner’s registration. The assessors may handle the work 
incident to the excise at any season of the year as they can warrant the excise to the 
collector at such time or times as they deem wise. There should be a separate 
warrant and list in each commitment and not to be included in the general property 
warrant. The tax bill can be sent out by the collector at his convenience, and 
payments accepted at any time, but payment cannot be forced earlier than the 
date set for the payment of local property taxes, nor after that time earlier than the 
first day of the calendar month next ensuing which is not less than sixty days from 
the date of registration. No date for payment will appear on the tax bill, but the 
bill should clearly state that it is a motor vehicle excise tax. The local communities 
can set a date as early as may be practicable for payment of taxes. The collector 
having all the statutory authority provided for the collection of property taxes 
can set the provisions for immediate collection into effect where he feels the tax is to 
be evaded and obtain a special warrant from the assessors.
The record of the excise having as its base the duplicate registration of motor 
vehicle cards is to be kept in a book especially provided for the purpose and the 
book will also be found the best way to make a permanent record of abatements, 
assessments and any other action needed to be taken by the assessors. The regis­
trar of motor vehicles will transmit to the commissioner of corporations and taxa­
tion a duplicate of the registration which will show the name and home address 
of the motor vehicle owner, the place where the motor vehicle is customarily kept, 
the name of the maker, the year of manufacture, and the model and type of vehicle. 
The commissioner will as speedily as possible transmit to the assessors of the 
municipality where the tax is to be assessed and collected this duplicate of registra­
tion. The Collector is to handle all motor excise tax records, interest, collections 
and the like as a separate activity. All provisions of existing law as to assessment 
and collection of taxes so far as applicable will control in the operation of assess­
ment, collection and abatement of the motor excise tax. Unlike practically 
every bill enacted into law the motor excise tax law has the distinct advantage of 
having been held constitutional by the Massachusetts Supreme Judicial Court 
in an opinion to be found in 250 Mass. 591. I t  is certain that while in the opera­
tion of the law some unforeseen injustices will have to be removed by adminis­
trative provisions for which ample statutory authority is furnished, most of the 
present inequalities and injustices in motor vehicle taxation will be eliminated, 
leaving more time to the assessors for the more important work of equalizing and 
fairly valuing all taxable property and thus bringing greater equality in local taxa­
tion, and at the same time eradicate what was a rapidly growing practice of not 
acquiring a car until after the taxing day by using a motor vehicle on three hundred 
and sixty-four days but not on April first, and thus avoiding a substantial tax.
If the success of the excise on motor vehicles approaches what is hoped of it 
many other States of the Union are certain to follow this Massachusetts example of a 
fair and just way to handle a tax matter almost certain to be unequal and unfair 
under the general property tax law.
THE COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS 
D epartm ent of C orporations and T axation
State H ouse, B oston, November 7, 1928.
To Each and Every Member of the Board of Assessors in Massachusetts:
Re: Chapter 60A, General Laws
In order to help you start your work on the Motor Vehicle Excise Tax I shall, 
some time in December, 1928, start sending you the registration cards coming to me
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from the Registrar of Motor Vehicles, showing 1929 registrations and which will 
serve as your base information for the excise.
On or about January 1, 1929, I shall send your board a book or books for your 
record of the assessment of the Motor Vehicle Excise Tax of 1929. These books 
are furnished by the Commonwealth without expense to your municipality.
There is enclosed you herewith sheet for the commitment book list oi these 
excise taxes which are to be committed by you to the Collector of Taxes with your 
warrant for each commitment. This book you will furnish at the expense ol your
city or town, using the enclosed copy merely for “printer’s copy. ,
There is also enclosed you herewith a sample form for the excise bill to be used 
by the Collector for these taxes. These excise taxes may at your discretion be 
assessed and committed from time to time. Early commitment is desirable as it 
will tend to bring in considerable money to the municipal treasury.
I t is suggested that you assess and commit separately the excises on all motor 
vehicles registered before July 1, 1929, and before any are committed which are 
registered after that time. This you can do monthly or three months at a time or 
in such way as will best work in with your regular assessment work or at sue 
period as your time dictates. Up to July 1, all motor vehicles are to be assessed 
zaij the full excise.
I t is suggested that you make another break on all registrations between July 1 
and October 1, as these are to be assessed at one-half the full excise while those 
registered after September 30 are to be assessed at one-fourth of the lull excise, 
where another break must be made. This work can be done at your convenience, 
but it is to be always remembered that no tax money can come m until alter the 
commitment has been made and the tax bills have been sent out. Where tax money 
is needed early commitments are imperative. _
Always have firmly in mind that every motor vehicle owner on April first is 
taxable and that motor vehicles not registered for 1929 should be taxed as tangible 
personal property as formerly but in your December assessment.
I t  is my purpose on or about January 1, 1929, to make available for you a book 
showing the valuations you are to use and to advise you of the rate that you must 
apply in 1929. It is to be constantly in your mind that all excises are to be laid at 
these values regardless of condition of the motor vehicle. This because what you 
are to assess is not an ad valorem tax, but an excise for use of the highways measui ed 
by the valuations made available to you. The book of values that I will seasonably 
make available for you will be in substantially the same form as that heretofore 
obtained by many boards of assessors from the Assessors Auto Tax Service. It 
will, I firmly believe, be very simple to use for values. _ . . . .
Later on I will communicate with you in greater detail as to the administration of 
this tax. We all want it to succeed, therefore we must all bend our energies to see 
to it that it does succeed. For 1929 at least the taxpayer should be just as fairly 
and intelligently handled as it is humanly possible for us to do. Let us make spe­
cial effort to enlist the taxpayer in enthusiastic support of the Motor Vehicle 
Excise Tax Law. The success of the Motor Vehicle Excise Tax rests with peculiar 
force on the local board of assessors and if continued in force the Motor Vehicle 
Excise Tax will owe its existence to the diplomatic way it is handled by the as­
sessors.
I am enclosing you a copy of the letter I am today sending to the Collectors.
Cordially yours,
HENRY F. LONG,
Commissioner of Corporations and Taxation.
November 7, 1928.
To Each and Every Collector in Massachusetts:
Re: Chapter 60A, General Laws 
In order to assist you in the collection of the Motor Vehicle Excise, I will later 
send you and the assessors a detail statement of suggestions respecting this new 
law. This communication is to advise you of that fact and to enclose for your 
guidance a form of Motor Vehicle Excise Tax Bill that adopted makes for uniform­
ity throughout the State which is in harmony with the law itself. The bills must be 
printed by and paid for by your municipality. I am advising the assessors to plan
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their work for early commitments so that your bills can be sent out as fast as the 
excise taxes are committed to you with a warrant from the assessors. The commit­
ments may be monthly or quarterly. Payments can then be received at any time, 
but cannot be forced except in compliance with the law. You are to have a separate 
commitment and warrant but are to enter in your regular cash book the excise 
tax payments just as you do your poll tax and property tax payments. They are 
to be paid over promptly to the treasurer.
The money coming from the Motor Vehicle Excise Tax is for purely local pur­
poses and its early coming to the municipal treasury is much to be urged. I t  should 
prove on the whole to be an easily collected tax and for that reason should be early 
and fully collected.
Enclosed find copy of letter I am sending to the assessors.
Cordially yours,
HENRY F. LONG,
Commissioner of Corporations and Taxation.
November 19, 1928.
To Each and Every Assessor in Massachusetts:
Re: Chapter 60A, General Laws
The administration of the Motor Vehicle Excise Tax law in the fair, equable 
and uniform way that the act contemplates rests squarely on the shoulder of each 
and every assessor.
In my opinion the law will be worked with complete success if every assessor 
makes himself thoroughly familiar with it and thus fits himself to handle accurately 
any question under the law that comes up. With the thought in mind that a de­
tailed statement going to each assessor in Massachusetts would be of assistance, I 
am sending you and each and every assessor in Massachusetts this communication. 
I am also sending a copy to each Collector. If after you have read this you can think 
of a single possible question that I have not indicated the answer, please write it to 
me at once. I t  will help because every assessor should have every possible assist­
ance from other assessors and from me.
The Motor Excise Tax law is known as Chapter 60A of the General Laws. It 
was enacted by Chapter 379, Acts of 1928. You should read the law, a copy of 
which was sent your board of assessors early in the year. I t has ten sections, 
section 1 of which is divided into six subsections. The sections provide as follows :
Section  1
1. —Taxes to be assessed at State rate of each calendar year.
Valuation by Commissioner of Corporations and Taxation not to exceed:—
Year of manufacture, 90% manf. list price 
2nd year 60% manf. list price
3rd year 40% manf. list price
4th year 25% manf. list price
5th and succeed, years 10% manf. list price
Local assessors may abate in any case that they deem valuation excessive but 
they cannot increase the valuation.
Exempt:—Motor vehicles of Commonwealth or political subdivisions thereof.
Cars of manufacturers, dealers or repairmen.
Cars of exempt corporations.
Change of ownership or re-registration of car in any year, no additional tax if 
car is already taxed for that year.
This provision may cause you trouble because re-registration slips will come 
to you and you must abate if you assess. (See Regulations No. 1 and No. 2.)
Registration after June 30, and before October 1, tax reduced by one-half. Or 
registered thereafter, tax reduced by three-quarters.
2. —Local assessors to lay tax at any time and commit at any time to local col­
ector. But do not before bonds are approved.
Tax assessed to owner of car where owner says car is customarily kept.
Registrar to transmit to Commissioner of Corporations and Taxation notice 
of each registration subject to this tax, giving:—
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Name and home address of owner (if individual).
Name and principal place of business in Massachusetts (if corporation, partner­
ship or voluntary association).
Municipality in which car is customarily kept.
Name of maker.
Year of manufacture.
Model and type. . . ,
Commissioner of Corporations and Taxation may require from owner 
further information. . ,
Commissioner of Corporations and Taxation to transmit, as soon as may be, 
to local assessors registration slips and, under such provisions as he deems 
best, may make available to local assessors information showing valuation. 
This will come to you in book form similar to that heretofore obtained from 
the Assessors Auto Tax Service. The registration slips will be on heavier
paper. . . .
Tax due and payable first day of calendar month next ensuing, which is not 
less than 60 days from date of registration, but not earlier than date set for 
payment of local property taxes of calendar year. This date is October 15, 
under Section 57, Chapter 59, General Laws, unless under the provisions of 
this section the date is made earlier.
Local Collector of Taxes to send tax bill to owner.
Failure to receive notice shall not affect validity of tax.
Owner may apply to assessors within 60 days of date of tax bill for abate­
ment. . .
Appeal from assessors’ decision may be taken to County Commissioners or 
Superior Court in accordance with the provisions of Sections 64 and 68A of 
Chapter 59, General Laws.
If abatement granted the over payment with interest thereon at 6 per cent 
from date of payment is to be refunded by city or town, without appropriation 
therefor by municipality.
Neglect to pay tax, 6 per cent interest charged from due date to date of 
payment if paid before enforcement; 12 per cent if paid after commencement 
of recovery proceedings.
3. —Collector to have all remedies for collection of tax provided for by Chapter 
60, General Laws.
4. —Law does not alter or amend provisions of act with respect to registration of 
motor vehicles.
5. —Commissioner of Corporations and Taxation authorized to make such rules 
and regulations as he deems necessary from time to time.
6. —Tax laid and collected at home address of owner (if individual).
Tax laid and collected at principal place of business (if owner is partnership, 
voluntary association or corporation).
Situs of tax as determined by the owner’s statement in his application for 
registration to determine the municipality in which the excise is to be assessed, 
whether the address or domicile of an individual owner or principal place of 
business of an owning partnership, voluntary association or corporation is the 
same or otherwise.
Section 2
Value of motor vehicles taxable to be used in determining valuation of taxable 
property for purposes of municipal indebtedness. Section 10, Chapter 44, General 
Laws.
Section  3
The words “motor vehicles” stricken from 16th clause of Section 5, Chapter 59, 
General Laws. This does not free from local taxation the car if it is not registered.
Section 4
Clause 35 added to Section 5, Chapter 59, General Laws, exempting motor vehi­
cles from regular property tax, but the car must become registered and thus subject 
to the excise.
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Section  5
Receipts from excise tax on motor vehicles to be included by assessors in esti­
mated receipts under Section 23, Chapter 59, General Laws, as amended.
Section  6
Assessors to notify Commissioner of Corporations and Taxation of abatements 
regarding motor vehicles of corporations.
Section 7
Assessors to return to Commissioner of Corporations and Taxation amounts 
assessed to corporations on account of motor vehicles.
Section 9
For 1929 assessors may include in making deductions of estimated receipts an 
amount not in excess of proceeds of preceding year from so much of the personal 
property tax as can be said to have come from motor vehicles.
Section  10
This law, Chapter 379,1928, is effective on and after January 1, 1929.
Please read in connection with this communication my letter to the assessors 
dated November 7, 1928, and my letter dated to the Collector, November 7,1928, 
in which I said that the book in which you keep your record of assessments, the 
valuation book, will be furnished at the expense of the State. I t  is to be kept 
separate and distinct from your other assessments. The uniform tax bill suggested 
will be printed from the sample furnished you and paid for by the city or town as 
will the uniform commitment list a sample copy of which was sent you. The 
warrant is in regular form and the collector should use his regular cash book for 
his entries. Use the short form of warrant. The registration slips sent you will 
be the base for your assessment of the excise. Abatements to be recorded in the 
regular abatement book. The book of values will reach you by January 1, 1929.
When in any doubt write immediately to this department and we will help you.
The following, set off in paragraphs, is forwarded with the thought that what is 
said and occasionally repeated will be helpful and that you should have these points 
clearly in mind:
The thing taxed is the privilege to use the highways.
I t is an excise and not a property tax. This means you do not technically tax 
the property itself but use it only as a measure of tax.
The bulk of the questions and the abatement requests coming to you in 1929 
will require in most cases but an explanation of the excise. Many people -will 
confuse the excise with the old property tax and will undertake to talk values. 
This you can answer by merely showing the book of values and explaining that an 
excise is laid and not a property tax.
All motor vehicles are taxable as tangible personal property if on hand 
April first, but if registered become subject to the excise and thus freed of the local 
property tax, even if they are registered as late as December.
List all motor vehicles found in your canvass. Mark off those that are billed 
an excise tax and tax the remaining ones if any in your December assessment like 
any other omitted tangible personal property at the local rate.
The assessors do not in assessment determine for themselves the value of the 
motor vehicles. They must use the values found in book sent you and shown on 
cover as the official book of values as issued by the Commissioner of Corporations 
and Taxation. No other values can be used. Under no circumstances can you 
increase these values but you can reduce upon application for abatement the value 
to what you think is fair. The State rate must be used in assessment, the local tax 
rate does not apply.
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A book showing the values to be used will be in your hands before January 1, 
1929.
The law provides and in accordance with it you have been or will be furnished 
with a valuation book, a book showing values, a suggested uniform tax bill, and 
form of commitment. The short form of warrant is to be used, such as that used 
for poll taxes or the December assessment. The record of abatements is to be kept 
by the assessors in their regular abatement book, other action to be kept in their 
regular book of records. The Collector has a separate commitment and warrant 
but can use his regular cash book for payment entries.
The base for the assessment will be the information contained on the duplicate 
motor vehicle registry registration slips and the official book showing values.
The registration slips will be forwarded to you by the Commissioner of Corpora­
tions and Taxation just as soon and as frequently as the circumstances permit. 
When only the address is shown on the card assessment is to be made in the city or 
town shown. If the letter “G” is shown under the address the assessment is to be 
made in the city or town indicated by the (G) as the place where the motor vehicle 
is customarily to be kept.
The registration slips come from the Registry of Motor Vehicles and we must 
accept them as accurate, therefore it is suggested that no changes of any kind, or 
nature be made on them. If an owner suggests errors have him correct with the 
Registry of Motor Vehicles and the correction will then come to us from them. 
We will not have one record in the assessors’ office and another in the Registry 
by being careful not to change the slips ourselves, which we have no authority to do 
as they are original records.
The Collector and the Treasurer should have their annual bonds early approved 
so that they can start collections just as soon as the assessors warrant the excise. 
Early and frequent commitments are suggested. Do not commit until you know 
the bonds are approved by the Commissioner of Corporations and Taxation. The 
previous year’s bond is not sufficient.
I t  is suggested that during the months of January, February and March or any 
one of them you devote your time to getting the excises assessed and committed 
to the Collector.
I t  is suggested that April, May and June be committed in whole or by months, 
or the first six months of the year so committed because for this period the full 
excise is chargeable.
The registrations for July, August and September should be committed either by 
months or separately because but one-half the excise is assessable.
The excise should be laid for October, November and December assessments 
either by months or in entirety because for these months the excise is but one- 
quarter of the full excise.
The excise tax rate will be different each year and will be communicated to you 
just as soon as it can be determined. This is the so-called “State Rate.”
If any registration slips are forwarded you that do not show residence and garag­
ing in your municipality return them at once to the Commissioner of Corporations 
and Taxation.
I t is to be remembered always that a commitment can be made to the duly 
bonded Collector at any time the assessors see fit, the Collector can send the bill, 
accept payments and after due date use warrant for collection.
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The assessors must be very careful to give the Collector correct address of the 
motor vehicle owner. This address will many times likely be in another city or 
town, the tax accruing because the motor vehicle is principally kept in your city or 
town. I t  will be impracticable for the assessors to commit in any way other than 
the order in which the slips of registration come to them.
While the excise is due not less than 60 days from date of registration the Col­
lector is not given direct authority to force the tax collection before the date set for 
local taxes to be due but the municipality can make an early due date for all taxes. 
If the Collector is in doubt because of numerous commitments, upon request a 
special letter of instructions will be forwarded.
In cases where it is felt by the assessors or collector that car owners will leave 
town before the due date of the excise it is recommended that the special warrant 
provided for by Section 19 of Chapter 60 of the General Laws be used.
When you get a request for abatement based on the fact that the car has already 
paid an excise and is a registered car do not hesitate if you really have the facts 
to abate at once, but keep a full and complete record of your action. (See Regula­
tions No. 1 and No. 2.)
But do not ever abate unless you get full and complete information and are shown 
receipted excise tax bill indicating the payment of the excise on that particular 
motor vehicle. The mere issuance of a bill is not enough. Each car must actually 
be liable for the excise.
If a car is demolished, greatly shrunken in value, used but a few days or it is 
otherwise indicated that abatement is warranted, have no hesitancy to grant it 
but keep a full and complete record in your abatement book of such abatement, 
and always be certain you have the facts.
I t  will not be necessary for the motor vehicle owner to file a list of all of his 
personal property when he petitions for an abatement of the motor excise tax. 
I t  is to be borne in mind always that the motor vehicles, if registered, are subject 
to an excise and not a property tax.
Abatements granted under the motor vehicle excise are to be charged to the reve­
nue from the same source.
The dealer who sells cars is not to be taxed an excise except that his cars may be 
taxed if he is anindividual as tangible personal property on the first of April. If he 
is a corporation it is included in his corporation tax. This is also true of manu­
facturers, and repair men. But regularly registered cars of these owners such as 
busses, service cars and taxicabs are subject to the excise.
The estimates under Section 23 of Chapter 59 to be made by the assessors for the 
1929 tax rate will of necessity be based on such 1928 figures as may be available 
and as best the assessors can judge what was the tax coming from motor vehicles. 
A conservative estimate is recommended. I t  may well be that the bulk of your 
1929 excise will be committed and you can use actual figures in place of estimates.
The motor vehicle owner who registers a car not before registered in the calendar 
year must pay an excise on each car so registered. We must always have in mind 
that the excise is on the car and follows the car; for convenience only is the owner 
registering the car required to pay the excise which is on the motor vehicle.
In event that you have a single question, please advise me at once so that the 
answer can be given to you and to each and every assessor and collector in Massa­
chusetts.
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Read the law.
When in doubt or not sure of action write at once to this department for instruc­
tions.
Cordially yours,
HENRY F. LONG,
Commissioner of Corporations and Taxation.
This is the second notification 
December 31, 1928
December 5, 1928.
To Each Board of Assessors in Massachusetts:
In furtherance of the desirability of uniformity in respect to the administration 
of the Motor Vehicle Excise Tax (Chapter 60A) operative on and alter January 1, 
1929, there has been forwarded to you a sample for uniform commitment list and 
bills. While it will be some time before there will be any application lor abate­
ments, there is, nevertheless, sent you herewith a suggested form for uniformity 
of abatement application that can be used as a model for such printing as you may 
want to have for your city or town. The filing of a uniform form of applications 
for abatement will assist this department in a great many ways when occasion arises 
to visit your office.
I t is suggested that you use a separate abatement book so that ready reference 
can be had to any abatements that are made in respect to the Motor Vehicle Excise
Tax.
Cordially yours,
Commissioner
HENRY F. LONG, 
of Corporations and Taxation.
S u g g e s t e d  F o b m  f o r  C i t i e s  a n d  T o w n s  t o  P r i n t  f o r  A b a t e m e n t  A p p l i c a t i o n s  
Chapter 60A—General Laws
THE COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS
To the Assessors of this City 1 of 
Town I
I hereby apply for abatement of the Motor Vehicle Excise of the year 19.... 
assessed to me on account of the following described motor vehicle:
Registration number.........................................................................................................
Date of registration...........................................................................................................
M ake.................................. T ype.................................... Model.....................................
Year of manufacture.........................................................................................................
Name of former owner.......................................................................................................
Address of former owner...................................................................................................
Date of excise tax bill.......................................................................................................
Full and complete statement of reason for this abatement application:
The foregoing statements are made and subscribed to under the penalties of 
perjury.
(Signature)
December 11, 192S.
To the Board of Assessors:
In respect to the new Motor Excise Tax (Chapter 60A of the General Laws) it 
is well for you to have in mind always that this is an excise and not a property tax. 
Under the old property tax national banks could not be taxed on their motor vehi­
cles, because the enabling act of Congress did not permit a tax on tangible personal 
property.
Under this new law, however, national banks will be required to pay an excise 
for the reason that they must, if they desire to have the privilege of running their
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cars over the highways of the Commonwealth, pay the excise which this act provides.
This letter may be unnecessary because the national banks may without ques­
tion, recognize the change to an excise, but in the event that there is any question 
this letter is sent with the thought that you will be fortified in your explanations 
by the fact of this letter and the law. The national banks are not compelled to 
register their motor vehicles for use on the highways but if they do so elect they 
by the act, voluntarily acknowledge obligation to pay the excise provided for the 
privilege.
Cordially yours,
HENRY F. LONG,
Commissioner of Corporations and Taxation.
December 26, 192S.
To Each and Every Assessor in Massachusetts:
This communication has to do with the Motor Excise tax.
I t  is written in order that there may be uniformity in taking care of the situation 
developing when a licensed dealer takes from a prospective purchaser or from some 
other a registered motor vehicle by way of trade or purchase. I t is understood 
that each licensed dealer or next owner is to advise the present owner who is turning 
in a motor vehicle registered in 1929, that upon application to the local assessors 
an abatement is to be made to him on the excise to which that car has been subjected 
for such portion of the year as remains after the motor vehicle has been turned in 
to such licensed dealer or next owner by way of trade or purchase.
The assessors are hereby advised upon proper information being furnished when 
the motor vehicle has been taken from the highways that an abatement be granted. 
Your attention is called to the fact that under the broad provisions of the statute 
the person buying the motor vehicle and registering it would be liable for the 
remaining portion of the year from the date of registration in the event that an 
excise has been paid and some portion of the year had been abated. The excise 
runs against the motor vehicle but runs only for the periods of registration. There 
will be no abatement in such cases to persons re-registering motor vehicles on which 
any abatement has previously been granted. Previous advice on re-registrations 
is thus modified.
In the event that you have any further questions about this, please communicate 
with this office.
Cordially yours,
HENRY F. LONG,
Commissioner of Corporations and Taxation.
December 27, 1928.
To Each and Every Collector:
In respect to Rules and Regulations and form of bill A78, as amended, put on 
bill somewhere these words:
due and payable upon the first day of the calendar month next ensuing 
which is not less than sixty days from the date of registration, but not 
earlier than the date set for the payment of local taxes other than poll 
taxes of the calendar year.
Cordially yours,
HENRY F. LONG,
Commissioner of Corporations and Taxation.
DEPARTMENT OF CORPORATIONS AND TAXATION
R U L E S  A N D  R E G U L A T I O N S
(having the force of law) 
of the
Commissioner of Corporations and Taxation 
Respecting Massachusetts Tax on Registered Motor Vehicles 
[Effective January 1, 1929, under authority of Section 5, Chapter 60A, General 
Laws. (Chapter 379, Acts of 1928.)]
1. In the event that a registered motor vehicle is transferred during the calen­
dar year, the assessors shall upon application within sixty days of the date of trans-
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fer or, if the excise has not then been committed, within sixty days of the date of 
the excise tax bill, abate to the transferor so much of the excise as is proportionate 
to the unexpired portion of the calendar year. _
2. In the event that a registered motor vehicle is transferred during the calendar 
year and is registered by a transferee, the assessors shall assess the excise as i11 ^he 
case of a motor vehicle not previously registered. In such case the assessors shall 
upon application made by the transferee within sixty days of the date of the excise 
bill abate the amount by which the sum of the assessments to such transferee 
added to previous assessments less abatements thereof made or to be made exceeds 
the unabated excise first assessable.
3. Excise bills shall bear the same date as the commitment list and warrant 
to the Collector. Each board of assessors shall make at least three commitments 
for the year, one for motor vehicles registered on or before June thirtieth, one for 
motor vehicles registered after June thirtieth and before October first, and one for 
motor vehicles registered on and after October first. Additional commitments 
may be made in the discretion of the board of assessors.
4. The excise bill and the commitment list shall be in accordance with forms 
prescribed by the Commissioner of Corporations and Taxation and designated as 
forms A-78 (amended) and A-79, respectively. The assessments shall be recorded 
by the assessors in the valuation book furnished them by the Commissioner of 
Corporations and Taxation.
5. The values set forth in the compilation, entitled “Valuations for Motor 
Excise Tax” and issued by the Commissioner of Corporations and Taxation for the 
use of local assessors, shall constitute the official determination of value required 
by Section 1 of Chapter 60A of the General Laws, but such compilation shall be 
subject to amendment and correction by the Commissioner at any time.
6. Abatements of the Motor Vehicle Excise shall be charged to revenue received 
from such excise.
7. Applications for abatement of the excise shall be in writing upon the form 
prescribed by the Commissioner of Corporations and Taxation, filed with the local 
assessors within the time prescribed and shall set forth specifically the basis of the 
claim. The assessors may require such affidavits and evidence in support of the 
claim as may be reasonable.
8. Reports of registration from the Registrar of Motor Vehicles transmitted to 
the local assessors by the Commissioner of Corporations and Taxation shall be kept 
on file by them for at least two years and shall not be erased, altered, amended or 
changed in any way.
9. For purposes of the excise and franchise taxes imposed by Chapter 63 of the 
General Laws, as amended, motor vehicles shall be deemed to be subject to local 
taxation and deductible if subject to the excise imposed by Chapter GOA.
HENRY F. LONG,
Commissioner of Corporations and Taxation.
December 26, 1928.
THE COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS 
D e p a r t m e n t  o f  C o r p o r a t i o n s  a n d  T a x a t io n  
H e n r y  F. L o n g , Commissioner
Q u e s t i o n s  r a i s e d  a n d  a n s w e r s  g i v e n  b y  Mr. A l b e r t  B. F a l e s , d i r e c t o r  o f
THE DIVISION OF LOCAL TAXATION, DEPARTMENT OF CORPORATIONS AND TAXATION, 
AT MEETING OF M ASSACHUSETTS T A X  COLLECTORS’ AND TR E A SU RE RS’ ASSOCIATION
h e l d  T u e s d a y , F e b r u a r y  19, 1929, a t  H o t e l  B e l l e v u e , B o s t o n .
Question: Can partial payments be made on Motor Vehicle Excise tax?
Answer: Section 3 of Chapter 60A, as set up in Chapter 379 of the Acts of 1928, 
provides that the Collector shall have, in the collection of the Motor Vehicle 
Excises, all the remedies provided in Chapter 60. It does not, however, provide 
that the taxpayer shall have the privileges given in said Chapter 60.
There is no provision in said Chapter 60A for partial payments, therefore partial 
payments cannot be made.
Question: A man buys a piece of land of a man who later dies but neglects to 
record his deed. A second party buys this parcel from the heirs of the deceased 
original owner and records his deed.
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After the recording of the deed from the heirs, the man who bought from the 
original owner records his deed.
The assessors assess to the man who bought of the original owner. The tax is 
unpaid. What shall the Collector do to collect?
Answer: The original owner deeded this parcel before he died. Therefore, the 
parcel was out of his estate and the heirs had no title which they could convey.
While the deed given by the heirs, when recorded, created a record title on which 
the assessors could base a legal tax up to the time of recording of the deed given by 
the original owner, yet when the deed given by the original owner went of record 
it created a new and later record ownership and the assessors were correct in assess­
ing in accordance. The tax as assessed is legal and may be collected from the 
person assessed by demand and warrant or by a tax sale.
Question: Partial payment having been made on sewer assessment can applica­
tion be made for apportionment of balance?
Answer: Partial payments are provided for under and within the limitations of 
Section 22, Chapter 60, General Laws. The provision runs to betterment assess­
ments as well as to annual taxes. Two cases seem to arise.
First, A partial payment may be made on a betterment assessment when it is in 
the hands of the Collector under warrant from the board that laid the assessment.
Second, When under the statute an unapportioned betterment or an apportioned 
part of a betterment has been committed by the board of assessors to the Collector, 
so that it has become a part of the annual tax on a parcel of real estate for a given 
year, then a partial payment may be made on the whole of said tax, including the 
portion based on betterments as well as the annual tax.
The provision for apportionment of betterment assessments as it now appears 
in Section 5, Chapter 377, Acts of 1923, is for the apportionment of the whole of 
any given betterment assessment, not for the apportionment of any part of such 
an assessment as may remain unpaid after a partial payment in the manner first 
hereinbefore described has been made.
I advise therefore that a person assessed a betterment may, within the statutory 
limitations, have his choice between partial payment and apportionment, but may 
not have both.
Question: Under Section 23 of Chapter 60, General Laws, are Collectors in towns 
of less than 5,000 inhabitants to furnish this information free?
Answer: Section 23 of Chapter 60, General Laws, does not apply to Collectors of 
Taxes in towns of less than 5,000 inhabitants. These Collectors are not required to 
furnish statements under this section.
Question: To avoid an attachment can money due a taxpayer from city be 
credited to a tax on property which was recently purchased by him and registered 
in his wife’s name?
Has a Collector any right to sign for money due Mrs. Blank for truck hire and 
apply it against personal tax on said truck which is assessed in the name of Mr. 
Blank, it being apparent that this method is used each year to dodge tax?
Answer: I suppose these questions relate to the provisions of Section 93, Chapter 
60, General Laws. This section provides for withholding payment of any money 
payable to any person whose taxes are then due and wholly or partly unpaid, and 
the provision may not be used to withhold money due to a wife for the payment of 
taxes of her husband.
Question: Can the Treasurer refuse to accept a check for electric light bill from a 
party who frequently has insufficient funds and the check is returned from the 
bank?
Answer: A Collector of taxes, as matter of law, need not accept any check from 
any taxpayer. Payment by check is simply a tentative payment and the payment 
is not completed until the check has been accepted by the bank on which it is drawn.
Question: May a car be attached for an excise tax?
Answer: No personal property can be attached for the collection of a tax except 
in connection with a suit or other litigation to recover the tax. The provisions for 
collection by distraint are contained in Section 24 and the following sections of 
Chapter 60, General Laws. Distraint may be made by an officer under a warrant 
to the Collector of taxes of any unencumbered personal estate owned by the tax­
payer and of sufficient value to produce the amount of the tax and costs if sold in 
accordance with the provisions above referred to. In serving a warrant it is neces-
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sary for the officer before making an arrest to make a search for goods that may be 
distrained, and our Supreme Court has determined that if the officer asks the tax­
payer to disclose such unencumbered goods owned by him and the taxpayer offers 
no such goods that this is sufficient search under the statute and the person may 
then be arrested.
N o t e : The two following questions relate to matters more closely connected to 
accounting and were therefore submitted by Mr. Fales to the Director of that 
Division. Mr. Waddell has kindly furnished the answers.
Question: Treasurer’s report, January 1, shows $1,000 cash, $13,000 due from 
local taxes and from State. Will you formulate an article for annual town warrant 
which will give assessors the right to subtract the resources from the tax levy?
Answer: No article could be formed which would authorize the assessors to use 
resources unless such resources represented cash. You cannot pay bills with ac­
counts receivable; therefore, to authorize the assessors to use accounts receivable 
to meet appropriations made would be to attempt the impossible. If an article 
were introduced limiting specifically the appropriation to actual cash, I think the 
assessors might be authorized to use this money. The article might be somewhat 
as follows:
To see if the town will vote to authorize the assessors to use free cash in the 
treasury to meet appropriations made under articles of the warrant for this meeting. 
The vote might be somewhat as follows:
Voted: That the assessors be authorized to use free cash in the treasury not to
exceed $--------- to meet appropriations made under the articles of the warrant for
this meeting, said sum representing cash actually collected and paid into the town 
and not appropriated or obligated for any other purpose.
Question: Recent newspaper report of the audit of the accounts of a neighboring 
city states: The amount in the Excess and Deficiency account should at all times 
be equal to the amount of the outstanding taxes of prior years, against which no 
temporary loans may be issued. Does not this apply to the Overlay Account and 
not the Excess and Deficiency?
Answer: I t applies to the Excess and Deficiency account and not to the Overlay 
account, as the Overlay account must be held as set forth in Section 25, Chapter 59. 
The overlay is to cover abatements, and any excess in the overlay over the amount 
to be collected or abated shall be transferred to the reserve fund to be used for 
extraordinary or unforeseen expenses.
GASOLINE TAX 
C h a p t e r  64A
T a x a t io n  o f  S a l e s  o f  G a s o l in e  a n d  C e r t a i n  O t h e r  M o t o r  V e h i c l e  F u e l .
A n  A c t  c h a n g in g  t h e  m e t h o d  o f  r a i s i n g  f u n d s  t o w a r d  t h e  c o s t  o f  c o n ­
s t r u c t io n  AND MAINTENANCE OF HIGHWAYS AND BRIDGES BY PROVIDING THAT THE 
EXCISE TAX ON THE PRIVILEGE OF REGISTERING MOTOR VEHICLES AS FIT  FOR OPERA­
TION ON THE HIGHWAYS IN SO FAR AS IT RELATES TO SUCH OPERATION BY MEANS 
OF GASOLINE OR OTHER PETROLEUM PRODUCTS BE MEASURED IN  PART ON THE AMOUNT 
THEREOF SO CONSUMED INSTEAD OF WHOLLY UPON THE HORSE POW ER OR WEIGHT  
AND CARRYING CAPACITY.
Be it enacted, etc., as follows:
S e c t i o n  1. The General Laws are hereby amended by inserting after Chapter 
sixty-four, under the title, “Taxation of Sales of Gasoline and Certain Other Motor 
Vehicle Fuel.”
In connection with the administrative procedure of the new gasoline tax law the 
following is descriptive:
In adopting a tax law that measures the excise to be paid by the amount of 
gasoline, benzol or other fuel used, Massachusetts follows the example first set by 
Oregon in 1919, but suggested by President Wilson as a Federal revenue source 
some few years previously. This Commonwealth in turn sets an example because 
the privilege to be taxed is that of registration and not the privilege to use the roads 
which in all but one of the other States of the Union is the legal fiction that sanctions 
this brand of taxation. It also sets an example in the provision that provides for 
a large decrease in the registration fee, and because it has enacted a tax law that 
does not have for its purpose an increase in revenue, It does follow most other
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States, however, in providing that the entire proceeds of the excise are to be ex­
pended upon the highways.
While the Massachusetts law provides that the purchaser shall bear the tax it is, 
on all gasoline sold for distribution after January 1, 1929, to be collected and paid 
to the State by those who apply to be and are licensed as “distributors” by the 
Commissioner of Corporations and Taxation. To protect the Commonwealth 
in case of failure to report, to insure the forwarding of the tax, and to minimize the 
expense of collection the number of distributors will be limited and an annual 
surety company bond of $10,000 will be required before the regular distributor’s 
license will issue. Each distributor’s license will be given a permanent number and 
will not be required to be renewed although the bond supporting the license must be 
renewed each year. The license will be suspended if the law or regulations are 
violated. Every distributor will be furnished with a complete list of all distributors 
to the end that sales from one distributor to another can be made free of the excise. 
The average retail dealer in gasoline, benzol or other fuel will not be compelled to 
take out a license as a distributor nor unless he so elects be required to display other 
than the total per gallon sale price of the gasoline, benzol or other fuel which must 
include the tax although not required to be exhibited as a separate part of the sale 
price. The gasoline consumer will buy fuel at the sale price, but each gallon will 
carry a two cent excise which the retailer is charged with by the seller from whom 
he purchases and in each transaction from the licensed distributor to the consumer 
the two cent excise will be a fixed part of the cost of each gallon and proportionately 
to parts thereof. I t  rests with the distributor as to whether the retailer shall pay 
the tax at time of delivery or when he pays for the gasoline. The retailer is per­
sonally liable for the tax whether he collects or not the two cents from the purchaser 
at time of sale. Bad bills must carry total loss of two cents on each gallon to seller 
if no money is collected, and the gasoline is actually used upon or over the highways. 
Importers, users or sellers of gasoline, benzol or other fuel for purposes not made 
taxable under the law, will on approval of application, accompanied by a blue 
print, photograph or rough sketch of the station, and the filing of a surety com­
pany bond in the maximum sum of two thousand dollars, become distributors. 
This will eliminate many refund checks to large users of fuel for purposes not tax­
able and to the small user of non-taxable fuel such as ordinary fishing boats and the 
like, and in addition will provide a place for purchase and sale of small quantities 
of non-taxable fuel which the average pump man will not be in a position to furnish. 
This device seems to be the most equitable way of handling sales of fuel to air 
planes, motor boats, tractors, vehicles that run only on rails or tracks, manu­
facturers, cleansers and the like, where some portion of the fuel purchased may be 
used upon the highways. Sales by a licensed distributor to another designated 
as a distributor, or to and for the exclusive use of the United States Government, 
will not carry the excise of two cents. Reports, however, must be made on all such 
transactions, and monthly reports furnished by distributors handling tax exempt 
fuel showing the amount used upon or over the highways or report that the total 
gallonage shown as being used or sold was not so consumed. All other gallonage 
sold will subject the licensed distributor to a two cent charge for each gallon and 
proportionately to parts thereof but if the gasoline is consumed other than upon 
or over the highways of the Commonwealth, the ultimate purchaser by a written 
request filed with the Commissioner of Corporations and Taxation within ninety 
days after the purchase, showing how the fuel was consumed and accompanied by 
original invoices or sales receipts will receive refund from the State of the total 
amount of excise paid on the gallonage reported. Fuel upon which an excise has 
been paid and which has not been used because it leaked from its container, was 
destroyed or otherwise made unfit for use in motor vehicles, will have the excise 
refunded upon application to the Commissioner of Corporations and Taxation 
on regular refund forms. The test of taxability rests first on the exercise of the 
privilege of registration and secondarily on the use of the fuel upon or over the high­
ways. If the motor vehicle is registered, the use of fuel upon or over the highways 
subjects the purchaser to a tax of two cents per gallon of fuel so used. Every 
gallon not so used can be freed of the excise by a request for refund. Every pur­
chaser buys at the price set which includes the tax, but has a right of refund. While 
the retailer will not be required to display the amount of the tax he may elect so 
to do, but if he sells without adding the excise he is personally liable for it. The
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excise is chargeable to all fuels usable in combustion type engines but the distribu­
tors will not be chargeable on solvents not sold for use in motor vehicles. All 
gasoline sold by brokers or jobbers must carry the excise and purchasers from 
brokers or jobbers or dealers situated outside the Commonwealth must qualify 
as distributors or show payment of the tax. The distributors must keep records 
of all sales whether taxable or not and in such condition as to permit examination 
and check up at any time, and must pay on all fuel used in their own motor vehicles. 
The first tax bill to be paid will be by all who on midnight, December 31, 1928, 
have gasoline, benzol or other fuel in containers for sale or use upon or over the high­
ways of the Commonwealth, but thereafter only those who deal in quantities large 
enough to be licensed as distributors will be billed the excise due on fuel sold or used 
in Massachusetts. All ordinary dealers in fuel and all persons who have gasoline, 
benzol or other fuel in storage on midnight, December 31, 1928, which is to be used 
upon or over the highways must report the quantity on the first day of January, 
1929, to the Commissioner of Corporations and Taxation and pay the excise of two 
cents for each gallon or subject themselves to the penalties of the law. All gasoline 
purchased on or after January 1, 1929, will carry the excise. The law provides 
that the permit to keep as well as sell crude petroleum or any of its products can be 
suspended if any one on or after January 1, 1929, offers, sells or advertises for sale 
any gasoline without including in the sale price the excise of two cents for each 
gallon. A penalty of $1,000 or imprisonment is provided by the Act if any dis­
tributor or purchaser of fuel violates any provision of the gasoline tax law. The 
first tax to be paid the Commonwealth by licensed distributors will be due March 
15, 1929, which will apply to gasoline sold in the month of January and thereafter 
payments will be made on the fifteenth day of the second month following the 
month of sale.
In accordance with the well established practice of Massachusetts, gasoline 
tax returns and schedules in support of them, like all other tax returns, will not be 
open to public inspection.
The Massachusetts gasoline tax law was enacted with the sole purpose of spread­
ing with greater equality and fairness the direct exaction from the owners of regis­
tered motor vehicles for the construction and upkeep of the highways of the Com­
monwealth.
I t will be the purpose of the Massachusetts Commissioner of Corporations and 
Taxation to administer the gasoline tax law from and after January 1, 1929, with a 
modicum of expense to all the taxpayers and with as little annoyance to the gasoline 
user and gasoline taxpayer as it is within the range of human possibility to bring 
about.
THE COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS 
D e p a r t m e n t  o f  C o r p o r a t i o n s  a n d  T a x a t io n
S t a t e  H o u s e , B o s t o n , September 18, 1928. 
To the City and Town Clerks of Massachusetts:
In preparation for the administration of the law providing as of January 1, 1929, 
a tax on gasoline it is felt that it will be very helpful if there be known the number of 
permits granted by the cities and towns of the Commonwealth for the keeping and 
selling of gasoline. I t  seems that the clerk’s office is quite likely to have this in­
formation.
At your early convenience will you please let me know the total number of loca­
tions that are permitted by your municipality to have gasoline in storage for sale 
or use?
While it is not clear that occasion will arise to require the detail information, 
it will be most welcome if you can advise if your records have available the names 
and addresses of all those who are licensed to keep and sell gasoline. For your con­
venience I am enclosing a return stamped envelope.
With every good wish, I am
Cordially yours,
HENRY F. LONG,
Commissioner of Corporations and Taxation.
Each distributor was sent a license as a distributor of fuel under the provisions of 
Chapter 64A of the General Laws.
As a matter of record there was detailed what will be required of distributors:
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Beginning on or before February 15, 1929, you are to report (Form GT4) 
all fuel sold or used by you for the preceding month and to pay an excise 
on all with the following two exceptions:
The two exceptions:
Sales to the United States Government 
(Form GT5)
Sales to licensed distributors 
(Form GT6)
By a bill dated March 1, and thereafter by a bill (Form GT7) dated the 
first of each month you will be advised of the excise due in accordance with 
your report, this tax to be payable March 15, and on the 15th of each 
month following.
GOVERNMENTAL COSTS
For the year ending November 30, 1928, there was levied as a tax upon the 
real estate and tangible personal property located within this Commonwealth the 
following sums: as a direct State tax, $8,500,000; as a direct county tax, $11,- 
242,359; as a tax for the support of municipal activities in the cities and towns, 
$188,718,314, which included the sum of $2,473,668 assessed as a poll tax of $2 on 
each male inhabitant twenty years of age or over,—a total of $208,460,673. This 
amount, minus the poll tax, was levied at the varying tax rates of the several cities 
and towns, which ranged from the lowest, $7 per $1,000, to the highest, $43.75 per 
$1,000, the average rate being $28.06. The total valuation of the real estate and 
tangible personal property upon which this tax was levied was $7,170,998,324.
The Commonwealth assessed upon corporations, insurance companies, savings 
banks, legacies and successions, stock transfers, incomes, and upon miscellaneous 
things the sum of $61,290,075.51, $38,246,397.39 of which was distributed to the 
cities and towns and the balance retained for the general purposes of the Common­
wealth.
To these sums are also to be added a sum approximating $49,935,700.56, received 
by the counties, cities and towns from fines, fees and miscellaneous sources; and 
about $10,111,466.88 in revenue received by the Commonwealth.
These taxes combined make a total of $329,797,915.95. The contribution 
made in the form of taxation by the inhabitants of this Commonwealth to the 
support of the government of the United States must not be forgotten. This sum 
for the year ending November 30, 1928, was not less than $105,417,386.22, making 
a total direct contribution for government for the year 1928 by the 4,144,205 
inhabitants of this Commonwealth of approximately $435,215,302, or a per capita 
of $105.02.
STATISTICAL
There are about 23,607 business corporations, 21,047 of which are domestic, 
and about 2,560 registered foreign business corporations subject to taxation. A 
franchise tax return was received on each of the 274 public-service corporations, 
and 164 were subject to a tax assessment; 96 trust companies were taxed on in­
come. Under the Income Tax Law 243,234 returns were assessable. 
In the collection of the inheritance tax about 16,000 estates were dealt with. The 
insurance tax was assessed upon 24 foreign life companies, 333 fire and marine 
companies of which 56 were Massachusetts companies, 130 miscellaneous companies 
of which 42 were Massachusetts companies, the insurance department of 10 sav­
ings banks, and the general insurance guaranty fund of Massachusetts. A tax 
was assessed against 196 savings banks and, 85 savings departments of trust com­
panies. 161 national banks were taxed.
For the year ending November 30, 1928, 3,033 corporations of all classes were 
organized, 2,733 of which were domestic business corporations. About 3,047 
domestic business corporations were dissolved and about 23 corporations of other 
classes.
For the year ending November 30, 1928, the accounts of 162 cities and towns 
have been audited, the standard system of accounts recommended to be installed 
is now in use in 186 cities and towns (a gain of 8), and approximately 4,084 town 
and district notes have been certified representing indebtedness amounting to 
about $39,972,900.75.
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For convenience the remaining part of this report is divided under headings 
which correspond! to the branches of work and divisions established within the 
Department, arranged in the order in which the receipts of the Department are 
shown in the early part of the report. The taxes received, and distributed, in 
accordance with the provisions of Chapters 62 and 63, which have to do with the 
tax on incomes, and the various taxes on the different corporations, will be found 
under the proper headings. The taxes laid on stock ^ transfers under Chapter 64, 
and those on legacies and successions under Chapter 65, are also shown. The work 
in relation to the organization of corporations will be found under a separate head­
ing, as well as the work done in the Division of Accounts and in the Division of 
Local Taxation.
In relation to the work done under the heading Division of Accounts, and that 
done under the heading Division of Local Taxation, reference is made to Public 
Document No. 79 and Public Document No. 19 for greater detail.
CHARTS
The charts following correctly state the tax laws as of January 1, 1929, except 
as noted below.
“Property Taxation in Massachusetts”
Beginning in 1929 registered motor vehicles are no longer included in the prop­
erty tax, but are subject to the Motor Vehicle Excise, Chapter 379 of the Acts of 
1928, which created Chapter 60A of the General Laws.
Ships and vessels engaged in commercial fishing are now classified with those 
in the interstate and foreign carrying trade. Fourth foot note: There should be 
added the following: If owned by or held in trust for a city or town, taxable to 
occupant lessee or person in possession if used for other than a public purpose.
To farming utensils (Section 5, Clause 20, Chapter 59, General Laws), there is 
added: fishing boats and gear.
“Public Service and Bank Taxation”
Chapter 379 of the Acts of 1928, which created Chapter 60 A of the General Laws 
(Motor Vehicle Excise), taxes registered motor vehicles.
Railroads should be listed at bottom of page.
“Insurance Companies”
Such change as may have been made by Chapter 379 of the Acts of 1928, which 
created Chapter 60A of the General Laws (Motor Vehicle Excise), taxes registered 
motor vehicles.
“Stock Transfer Tax”
“High” to read $540,191.02. “Average” to read $274,167.53.
STATISTICAL TABLES
The tables relating to Sources of Tax Revenue, Massachusetts Wealth, Tax 
Rates and Valuations, County tax, State tax, County Aggregates of the Polls and 
Property tax, Business Corporation tax, Bank taxes, Public Service Corporation 
taxes, Income taxes, Direct Local taxes, Treasurers’ and Collectors’ Bonds, Munici­
pal Appropriations and Receipts, Uncollected taxes, Tax Titles, Municipal Indebt­
edness and Revenue and Loans appear under appropriate headings in the text of 
the report, and in the above order.
Following will be found Table A, assessments by the department during the year; 
Table B, collection of taxes, and Table C, dealing with all taxes and revenue both 
state and local with which the department has to do. Tables D, E, and F x-elate 
to the distribution of taxes to the cities and towns. Table H is a tabulation relat­
ing to the classes and the value of the property exempted from taxation in the cities 
and towns under the first fifteen clauses of Section 5 of Chapter 59 of the General 
Laws, relating to local taxation, and it also includes the valuations of property of the 
United States, property of the Commonwealth and of the cities, towns and counties, 
which is put to a public use. Table I is a transcript of the returns filed with the 
assessors of cities and towns relating to the classes of property owned by Literary, 
Benevolent, Charitable and some other miscellaneous institutions claiming exemp­
tion from local taxation, and also contains a statement as to the income and the 
disbursements by these organizations.
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E x e m p t O nly r f  used f o r  banking purposes and i f
acquired by fo re clo su re  o r p u rch a se  under 
G.L.JG8,S  S4 , cl. 12
Deductible in computation o f exose M assachusetts t ru s t  com panies o n ly
S T O C K  T R A N S F E R  TA.X
being an excise tax on the sale or agreement to se  II  o r deliver or 
tra n sfe r o f  shares o r certificates o f stock in  any domestic .o r  
fo re ig n  corporation o r voluntary association having transferable 
shares
General Laws ChopfG4
Shares in  Foreign C orporations i i
Shores in  Dom estic C o rporations i ......i
Shores in  V o lu n ta ry A ss o c ia tio n s i — i
Transfers o f the stock o f a deceased  
person to h is  executor o r  adm inistrator mm
Transfers fro m  a trustee to h is c o ­
tru stee  o r  s u e c e s so r mm
Pledge o f  sto ck  as co lla te ra l 
se c u rity  f o r  m oney lo a n ed mm
O rig in a l Issue, o f  stock
Vie id
High 322,237=1920, Lo w  112,704=  1318
A v e ra g e  A n n u a l Z  14,754
Distribution A H  reta in ed  b y  the Com m onw ealth
R ate o f  ta x, Two ce n ts on ea ch  P a y m e n t o f  the Tax
Twohcen?soni¿ach sfiareHf'non^arstock P JfC^a s e  ar,d offixinCpSÌOmpS
j T a x e d
E x e m p f
Liability o f Property to Inheritance Tax.. General Laws.ChaptCS.
Relationship  o f- Legatees to D e c e d e n t
Husband
W ife
P a re n t
C h ild
Grandparent
Grandchild
^'grandchild
Daughtpr^
Son in law
Brother 
S iste r 
Nephew  
N ie ce  
Step ch ild  
Step parent
U ncle
A u n t
Cousin
Grandnephew
Grandniece
Stra n g er
Societies
organized
f o r
Charitable
Educational
Religious
purposes
in
M oss.
Societies
organized
f o r
Charitab/e
Educational
Religious
purposes
outside
Mass.
C ity
o r
Tow n
in
M ass
& c
Purposes
ReaI Estate 
and interests therein 
Land  
Buildings 
M ortgages 
Sha res o f  
Real Estate Trusts
Resident
Decedent
*
□
*
□
*
□
*
□ ■
*
□ ■
6. L  
Chap GS. 
Sec. /.
Non Resident 
Decedent
*
□
¥
□
¥
□
*
□ ■
*
□ ■
G . L .
ChopCS
Sec.1
Tangible 
Personal Property 
( chattels)  
in  M ass.
Resident
Decedent □ □
%
□ ■
*
□ ■
G. L . 
ChapGS 
Sec 1.
Non Resident 
Decedent
*
□
*
□
t t
□
*
□ ■
*
□ ■
Adsqfl92C
ChaplAb
In ta n g ib le
PersonaJ Property 
Sto ck s
B an k Deposits 
Debenture Bonds 
L ife  Insurance  
payable to estate
Resident
Decedent
*
□
*
□
*
□ ■
*
□ ■
G.U
Chap.CS 
Sec. I.
MonRcs/dent
Decedent ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Ads o f ¡327 
Chap. ISC,
*
f  mere than 
*10,000 
Graduated 
Rotes from  
17.
Upw ard
*
f  more than 
*1000 
Graduated 
Rates fro m
¡ 7 .
U pw ard
*■
i f  more than 
* 1000 
Graduated 
Rates fro m
3 / .
Upw ard
jk
I f  more than
a t000  
Graduated 
Rates from
5 7 -
U pw ard
*
I f  more than 
• 1000  
Graduated 
Rates from
57-
Up w a rd
For Rates 
and
Personal
Exemptions 
see  
6. L.
Chap.CS
S e c .!
□  L ig h t Squares-Taxable  
I  D a rk Square ~  N o r Taxable 
*  R eferen ce  to exem ptions and rates
Relative am ount c f  M assachusetts Property 
Tax e d  a n d  E x e m p te d
c / e a r  s e c h i— p ro p e rty  ta x e d  
W  d a rk  s e c to r  - p r o p e r t y  e x e m p te d
T A X A T I O N  O F  B U S I N E S S  C O R P O R A T I O N S
TAXATION OF DOMESTIC BUSINESS CORPORATIONS Table A
Property taxable to Corporation.
Real Estate, underground conduits, wires and 
pipes. (G. L., C. 59, Sec. 2.)
I. Property Tax (Ch. 59).
Machinery used in the conduct of the business, (idem)
Motor Vehicles other than stock in trade, (idem)
Property exempt to Corporation.
All tangible personal property (including mer­
chandise) other than machinery and motor 
vehicles. (G. L., C. 59, Sec. 5, cl. 16.)
Intangible Property.
II. Excise Tax (G. L., Ch. 63, secs. 30 to 52, inclusive).
(1) $5 per thousand upon the value of its corporate excess* (Ch. 63, sec. 32).
(21 2 V,°7n of net income derived from Massachusetts business after the deduction for machinery used in manufacturing, provided in section
38A (Ch. 63, sec. 32).
Provided that no corporation shall pay a total excise less than
(a) 1/20 of one percent of the fair value of its capital stock (Ch. 63, sec. 32).
or (b) (If its profits are derived from tangible property) 1/20 of one percent of its gross receipts from business assignable to Massa­
chusetts (Ch. 63, sec. 32A).
‘“Corporate excess” is the fair value of the corporation’s capital stock less the value of
(a) Its works, structures, real estate, motor vehicles, machinery, underground conduits, wires and pipes subject to local taxation in Massa­
chusetts, except such part of the real estate as represents the interest of a mortgagee.
(b) Its securities, the income of which would not be liable to taxation, except shares in national banks and voluntary associations, trusts 
and partnerships.
(c) Its tangible property situated outside Massachusetts, except the interest of a mortgagee therein.
(d) Its cash and accounts and bills receivable attributable to an office outside Massachusetts. (G. L., Ch. 63, sec. 30, cl. 3.)
Note A minimum tax of 1/10 of one percent of receipts assignable to Massachusetts is provided for subsidiary corporations which do not disclose 
’ true earnings (Ch 63 sec 33), and also an excise of 1/3 of one percent upon the value of ships and vessels engaged in interstate or foreign 
carrying trade or commercial fishing (Ch. 63, sec. 67), in which event, the value of the ships and vessels is deducted in determining corporate 
excess The yield from both of these taxes is so slight as to make them of almost no importance.
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TAXATION OF FOREIGN CORPORATIONS' Table A
I. Property Tax (G. L., Ch. 59).
Property taxable to Foreign Corporation.
Real Estate, underground conduits, wires and 
pipes. (G. L., Ch. 59, Sec. 2.)
Machinery used in the conduct of the business, (idem)
Motor Vehicles other than stock in trade, (idem)
Property exempt to Foreign Corporation.
All tangible personal property (including mer­
chandise) other than machinery and motor 
vehicles. (G. L., Ch. 59, Sec. 5, cl. 16.)
Intangible Property.
II. Excise Tax (G. L., Ch. 63, secs. 30 to 52, inclusive).
(1) $5 per thousand upon the value of the corporate excess employed by it in Massachusetts! (Ch. 63, sec. 39).
(2) 2J^% upon its net income derived from Massachusetts business after deduction for machinery used in manufacturing, provided by 
section 42A, subject to the credit for dividends paid to Massachusetts inhabitants provided by section 43 (Ch. 63, sec. 39).
Provided that every such corporation shall pay a total excise not less than
(a) 1/20 of one percent of such proportion of the fair value of its capital stock as the value of its assets employed in Massachusetts
bears to the value of all its assets. (Ch. 63, sec. 39.)
or (b) (If it derives its profits from tangible property) 1/20 of one percent of its gross receipts assignable to Massachusetts business. 
(Ch. 63, sec. 39C.)
■(■“Corporate excess employed within the commonwealth” is such proportion of the fair value of its capital stock, as the value of the assets em­
ployed in business in Massachusetts bears to the value of all its assets, less the value of the following: —
(a) Its works, structures, real estate, motor vehicles, machinery, poles, underground conduits, wires and pipes, subject to local taxation in 
Massachusetts, except the interest of a mortgagee in its real estate.
(b) Its securities held in Massachusetts, the income of which, if received by an inhabitant of Massachusetts would not be subject to taxa­
tion, except shares in National Banks, Voluntary Associations, Trusts and Partnerships. (Ch. 63, sec. 30, cl. 4.)
Note. A minimum tax of 1/10 of one percent of receipts assignable to Massachusetts is provided for subsidiary corporations which do not disclose 
true earnings, but the yield from this tax is so slight as to make it of no importance. (Ch. 63, sec. 39A.)
*As here used, “Foreign Corporation” is used as defined in Ch. 63, sec. 30 , to mean a foreign corporation doing business in Massachusetts. 
Foreign corporations not doing business in Massachusetts are subject to local taxation upon real estate and all tangible personal property, 
including merchandise, and are, of course, subject to no excise. ^
m
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DEDUCTIONS REDUCING TAX LIABILITY OF BUSINESS CORPORATIONS Table B CO©5
DOMESTIC FOREIGN
C o r p o r a t e  E x c e s s I n c o m e C o r p o r a t e  E x c e s s I n c o m e
Liabilities deducted from assets in 
determining share value, so that 
gross value of assets is not taxed 
as in case of local property tax.
Usual federal deductions from 
gross income to determine net 
income.
Gains from sale of tangible capi­
tal assets situated outside Massa­
chusetts.
Liabilities deducted from assets in 
determining share value, so that 
gross value of assets is not taxed 
as in case of local property tax.
Usual federal deductions from 
gross income to determine net in­
come.
All dividends.
Equity in real estate, full value of 
machinery used in conduct of 
business and full value of motor 
vehicles situated in Massachu­
setts, deducted from share value.
Income earned outside Massachu­
setts as indicated by statutory 
factors.
Such percentage of the share 
value as the value of the assets 
not employed in Massachusetts 
bears to the total value of all 
assets deducted.
All interest except that from 
Massachusetts inhabitants, cor­
porations or banks other than 
National Banks and Trust Com­
panies.
Full value of Massachusetts “non- 
taxable” securities, except shares 
in National Banks and in associa­
tions with transferable shares, de­
ducted from share value.
Such percentage of the income* 
earned in Massachusetts as the 
value of machinery used in manu­
facturing in Massachusetts bears 
to the value of all assets employed 
in Massachusetts.
Equity in real estate, full value of 
machinery used in conduct of 
business and full value of motor 
vehicles situated in Massachu­
setts deducted.
Gains from the sale of intangible 
capital assets.
Gains from the sale of tangible 
capital assets situated outside 
Massachusetts.
Equity in all tangible property 
situated outside Massachusetts 
deducted from share value.
Cash and accounts and bills re­
ceivable attributable to an out­
side office deducted from share 
value.
Full value of Massachusetts “non- 
taxable” securities held in Massa­
chusetts, except shares in National 
Banks and in associations with 
transferable shares, deducted.
Income earned outside Massa­
chusetts as indicated by statutory 
factors.
Such percentage of the income* 
earned in Massachusetts as the 
value of machinery used in manu­
facturing in Massachusetts bears 
to the value of all assets employed 
in Massachusetts.
Credit to tax of fivef percent of 
dividends paid Massachusetts in­
habitants.
1 T h i s  is  a  b e n e f i t  so le ly  to  m a n u f a c tu r in g  c o rp o ra t io n s . f  A n  u n u s u a l  p ro v is io n .
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TAXATION OF INDIVIDUALS AND BUSINESS CORPORATIONS CONTRASTED
I .  P r o p e r t y  T a x
I n d i v i d u a l C o r p o r a t i o n
Table B
Taxable On* Exempt Upon Taxable On Exempt Upon
Real Estate. Intangible Property. Real Estate, Machinery used in conduct of business, and motor
Intangible Property.
Machinery, motor vehicles and all 
other tangible personal property 
including merchandise.
vehicles. Merchandise and every other type 
of tangible personal property ex­
cept machinery used in conduct of 
business and motor vehicles.
* Subject to special exemptions for which see table relating to Annual Taxation by Local Assessors.
II. T a x e s  o t h e r  t h a n  P r o p e r t y
I n d i v i d u a l
Income Tax
1 K %  upon business income, wherever earned.
I VvP/o “ annuities.
3% “ gains from sale of intangibles.
6% “ interest and dividends.
For exemptions and deductions, see table relating to Income Tax.
C o r p o r a t i o n
Excise Tax
$5 per thousand upon corporate excess.
2 y2%  upon that portion of its income earned in Massachusetts, 
but subject to deduction for machinery used in manufacture in 
Massachusetts and, in case of a foreign corporation, subject to a 
credit for dividends paid Massachusetts inhabitants.
For detail and for minimum measures, see Table A.
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Reference is made to my annual report for the year ending November 30, 1924, 
for brief detail of the taxation system of Massachusetts, which on the precedmg 
pages I have undertaken to bring up to date. Reference is also made to P.D. No. 
16 and to P.D. No. 79 for additional information relative to the detailed work of 
this Department. The general make-up of this report follows as nearly as may be 
the reports which have previously been issued.
For the purpose of recording the event, reference is made to the Twenty-first 
National Tax Conference which was held at Seattle, Washington, during the week 
of August 26,1928, and the Sixteenth Conference of the New England Tax Officials’ 
Association held in Bridgeport, Connecticut, November 22 and 23, 1928.
The Thirty-ninth Annual Session of the Association of Massachusetts Assessors, 
being held for two days, brought out much of interest, and “Instruction to Assessors 
No. 10” was issued containing many of the addresses delivered at this meeting; 
the program was as follows:
A s s o c i a t i o n  o f  M a s s a c h u s e t t s  A s s e s s o r s  
Thirty-ninth Annual Session 
In which Collectors are to join 
All Assessors welcome whether members or not at each 
and every session.
Monday and Tuesday, November 19, 20, 1928.
P r o g r a m
Monday, November 19, 1928
First Session, 10 a .m . Auditorium, State House, Boston.
General Reception, Registration, Payment of dues.
Conference opened by President John A. Swan, of Worcester.
Reading of the records by Secretary Frank A. Rogers, of Gloucester.
Report of Treasurer Joseph H. Handford, of New Bedford.
Report of Legislative Committee, James J. Casey, of Cambridge, Chairman.
Other reports, if any.
Naming of nominating committee and other committees, if any.
Filing of any questions for answer not previously sent in.
Recess for luncheon.
Second Session, 2 p .m . Auditorium, State House, Boston.
Open discussion and questions invited following each subject presented. 
Progress of Massachusetts Taxation, with particular reference to collections and 
the Motor Excise.
Henry F. Long, Commissioner of Corporations and Taxation.
Valuation of Suburban and Country Homes.
Walter Channing of the Boston Real Estate Exchange.
Tax Collection under the Greatest Difficulties.
Howard S. Challenger, Collector, Bridgeport, Conn.
Third Session, 5.30 p .m . Hotel Bellevue, Boston.
Banquet—Assessors, Collectors and guests may be accompanied by ladies. 
Toastmaster, Albert P. Briggs, President Massachusetts Tax 
Collectors’ and Treasurers’ Association.
Introduction of Toastmaster by President John A. Swan.
Responses: Special Guests, Hon. C. Wesley Hale of Springfield; Hon. Joseph 
Martin of Marblehead. _
A neophyte with a pundits excise.
Henry F. Long, Commissioner of Corporations and Taxation.
Soloist: Malcolm C. Midgeley, City Clerk, Worcester.
Tuesday, November 20, 1928
Fourth Session, 10 a .m . Auditorium, State House, Boston.
Every one taking part.
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Round Table:
Valuation of Club and Private Golf Links: John R. Prescott, Newton.
Taxation of Chain Stores as compared with other business: Joseph H. Handford, 
New Bedford.
Valuations of greenhouses and merchandise: John W. Liset, Revere.
Valuations of aviation fields and air planes: Adrian P. Cote, Brockton.
The most difficult tax problem in our office for the year 1928.
Responses from Assessors.
Edward T. Kelly, Boston, presiding.
Fifth Session, 2 p . m . Auditorium, State House, Boston 
Description of Real Estate for tax sales.
David W. Creelman, Supervisor of Assessors and Collectors.
The least that the assessors can have in way of maps and cards.
Charles S. Hannaford, Braintree.
Questions and Answers (submitted in advance, allowing thorough treatment).
Albert B. Fales, Director Division of Local Taxation.
Election of Officers.
Business Meeting.
Adjournment.
Meeting of new Executive Committee.
A s s o c i a t i o n s  a n d  M e e t i n g s  i n  1928
N a m e  o f  A s s o c ia t io n
A s s o c ia t io n  o f  M a s s a c h u s e t t s  A s s e s so r s  
B a r n s t a b le  C o u n t y  A s s e s s o r s ’ A s s o ­
c ia t io n  ( D u k e s  a n d  N a n t u c k e t )  
B e r k s h ir e  C o u n t y  A s s e s s o r s ’ A s s o c ia ­
t io n  . . . . . .
B r is to l  C o u n t y  A s s e s s o r s ’ A s s o c ia t io n  . 
E s s e x  C o u n t y  A s s e s s o r s ’ A s s o c ia t io n  . 
F r a n k lin  C o u n t y  A s s e s s o r s ’ A s s o c ia t io n  
♦ H a m p d e n -H a m p s h ir e  C o u n t ie s  A s -  
o e sso r s ’ A s s o c ia t io n  . .
M id d le s e x  C o u n t y  A s s e s s o r s ’ A s s o c ia ­
t io n  . . . .
N o r f o lk  C o u n t y  A s s e s s o r s ’ A s s o c ia t io n  
P ly m o u t h  C o u n t y  A s s e s s o r s ’ A s s o c ia ­
t io n
W o r c e s t e r  C o u n t y  A s s e s s o r s ’ A s s o c ia ­
t io n  . . . . . .
M a s s a c h u s e t t s  M u n ic ip a l  A u d it o r s ’ 
a n d  C o m p t r o l le r s ’ A s s o c ia t io n  
♦ ♦ M a s s a c h u s e t t s  T a x  C o l l e c t o r s ’ A s ­
s o c ia t io n  .
♦ ♦ M a s s a c h u s e t t s  T r e a s u r e r s ’ A s s o ­
c ia t io n  .
D a t e  o f  
O r g a n iz a t io n
M e e t in g s
F e b .  5 ,  1 8 9 0 N o v .  1 9 - 2 0  B o s t o n J u ly  1 7 - 18  W o r c e s t e r
J a n . 2 1 , 1 9 2 5 M a r . 19 H y a n n is J u ly  12 D e n n is
N o v .  1 8 , 1 9 2 4  
M a r . 8 ,  191 1  
D e c .  1 , 1 9 2 5  
J u n e  1 7 , 1 9 1 0
M a r . 2 9  
M a r . 14  
M a r . 7 
M a r . 21
P i t t s f i e ld
T a u n t o n
S a le m
G r e e n f ie ld
A u g . 8  
A u g . 2  
A u g . 16  
A u g . 8
C u m m in g to n
C u t t y h u n k
S a le m
C u m m in g to n
J a n . 1 3 , 1 9 2 3 M a r . 2 8 S p r in g f ie ld A u g . 8 C u m m in g to n
D e c .  3 ,  1 9 2 5  
J a n . 2 8 ,  1 9 2 5
M a r . 15  
M a r . 27
C a m b r id g e
B o s t o n
A u g . 16  
A u g . 10
S a le m
S c i t u a t e
F e b .  1 6 , 191 1 M a r . 2 6 B r id g e w a t e r J u ly  2 0 P e m b r o k e
D e c .  1 1 , 1 9 2 4 M a r . 13 W o r c e s te r A u g . 15 T e m p le t o n
N o v .  1 9 , 1 9 1 4 Q u a r te r ly B o s t o n
A p r . 11 , 1 9 1 2 M o n t h ly B o s t o n
F e b .  2 2 , 1 8 9 0 F e b .  2 4 B o s t o n
*  H a m p s h ir e  C o u n t y  j o in e d  in  1 9 2 4 .
**  O n  M a y  1 5 , 1 9 2 8 , t h e  M a s s a c h u s e t t s  T r e a s u r e r s ’ A s s o c ia t io n ,  a n d  t h e  M a s s a c h u s e t t s  T a x  C o l le c to r s  
A s s o c ia t io n  in  j o in t  m e e t in g  w e r e  b y  v o t e  o f  b o t h  o r g a n iz a t io n s  a m a lg a m a te d  a s  o n e  o r g a n iz a t io n  u n d e r  
th e  n a m e , M a s s a c h u s e t t s  T a x  C o l le c t o r s ’ a n d  T r e a s u r e r s ’ A s s o c ia t io n .
rf*.
O
A n a l y s i s  o f  t h e  S o u r c e s  o f  T a x  R e v e n u e  a n d  W e a l t h  i n  M a s s a c h u s e t t s  f o r  t h e  Y e a r s  1927-1928
See previous report for similar table for 1925
1 9 2 7 * * 1 9 2 8
W e a lt h P e r  C e n t  o f  T o t a l T a x e s
P e r  C e n t  
o f  T o t a l W e a lt h
P e r  C e n t  
o f  T o t a l T a x e s
P e r  C e n t  
o f  T o t a l
1. R e a l  E s t a t e  T a x a b le  ( a s s e s s o r s ’ v a lu e )  . . . . $ 6 ,0 2 3 ,0 5 3 ,3 7 1 3 5 . 8 0 $ 1 7 7 ,7 7 3 ,5 9 6 6 6 . 3 0 $ 6 ,1 5 8 ,1 3 9 ,4 7 9 3 5 . 1 0 $ 1 7 8 ,8 0 0 ,1 9 0 6 5 .6 5
2. I le a l  E s t a t e  E x e m p t  (a s s e s s o r s ’ v a lu e )  . . . . 1 ,0 8 1 ,6 6 3 ,7 8 0 6 . 4 3 - — 1 ,1 3 7 ,6 7 9 ,0 8 0 6 . 4 9 — -
3 . P e r s o n a l  ( T a n g ib le )  T a x a b le  ( a s s e s s o r s ’ v a lu e )  . 1 ,0 5 8 ,7 7 5 ,6 6 5 6 . 2 9 3 1 ,2 5 1 ,5 6 8 1 1 .6 5 1 ,0 1 2 ,8 5 8 ,8 4 5 5 . 7 7 2 9 ,6 6 0 ,4 8 3 1 0 .8 9
4 . P e r so n a l ( T a n g ib le )  E x e m p t  ( a s s e s s o r s ’ v a lu e )  . 1 3 6 ,8 9 4 ,0 2 5 0 . 8 1 — - 1 4 6 ,8 7 7 ,4 4 5 0 . 8 4 — —
5. I n c o m e  ( ta x  c a p i ta l iz e d )  . . . . . . . 6 2 9 ,3 1 0 ,7 8 8 3 . 7 4 2 0 ,8 4 3 ,0 1 1 7 . 7 7 7 1 8 ,1 1 2 ,8 5 4 4 . 0 9 2 3 ,7 9 0 ,8 9 3 8 . 7 3
6 . B u s in e s s  C o r p o r a t io n s  (c o r p o r a te  e x c e s s  a n d  in c o m e )  . 1 ,7 6 8 ,8 7 7 ,0 9 6 1 0 .5 1 1 3 ,7 1 8 ,5 1 5 5 . 1 1 1 ,8 4 5 ,5 9 2 ,3 8 9 1 0 .5 2 1 4 ,0 4 4 ,1 2 6 5 . 1 6
7 . I n h e r ita n c e s  ( T a x e d )  ( p r o p e r t y  v a lu e )  . . . . 3 0 8 ,7 2 6 ,9 6 8 1 . 8 4 1 0 ,8 3 0 ,2 4 9 4 . 0 4 3 4 0 ,1 6 4 ,1 8 5 1 .9 4 1 0 ,8 8 6 ,8 3 1 4 . 0 0
8. I n h e r ita n c e s  ( E x e m p t ,  e s t im a t e d )  ( p r o p e r t y  v a lu e ) 2 0 ,0 0 0 ,0 0 0 0 . 1 2 — — 2 3 ,0 0 0 ,0 0 0 0 . 1 3 - —
9 . P u b lic  S e r v ic e  C o r p o r a t io n s  ( fr a n c h is e  v a lu e ) 1 4 9 ,1 3 7 ,2 1 6 0 . 8 9 4 ,3 0 4 ,0 9 9 1 .6 1 1 6 2 ,2 8 9 ,5 4 7 0 . 9 3 4 ,7 8 1 ,0 4 9 1 .7 5
10. In su r a n c e  C o m p a n ie s  ( v a lu e  p r e m iu m s  a n d  r e s e r v e s )  . 6 9 6 ,0 8 8 ,7 7 3 4 . 1 4 3 ,0 5 2 ,7 7 4 1 .1 4 7 5 7 ,9 1 5 ,6 5 5 4 . 3 2 3 ,2 5 6 ,8 1 4 1 .2 0
11. P o l ls  (a t  $ 2 .0 0  e a c h  b y  lo c a l  a s s e s s o r s )  . . . . — - 2 ,4 5 9 ,7 5 4 0 . 9 2 — — 2 ,4 7 3 ,6 6 8 0 .9 1
12. S a v in g s  B a n k s  a n d  S a v in g s  D e p a r t m e n t s  ( a s s e t s )* 2 ,2 5 6 ,9 1 7 ,5 6 7 1 3 .4 2 2 ,3 9 8 ,4 2 4 0 . 8 9 2 ,4 2 8 ,0 2 5 ,4 8 7 1 3 .8 4 2 ,8 7 1 ,4 7 4 1 .0 5
13. C o -o p e r a t iv e  B a n k s  ( a s s e t s ) *  . . . . . . 4 7 6 ,3 0 8 ,4 3 6 2 . 8 3 — — 5 1 4 ,6 4 3 ,6 6 9 2 . 9 3 — —
14. S a v in g s  a n d  L o a n  A s s o c ia t io n s  ( a s s e t s )*  . . . . 3 ,6 8 9 ,0 6 2 0 . 0 2 — - 3 ,8 1 0 ,4 0 6 0 . 0 2 — —
15. C r e d it  U n io n s  ( a s s e t s )  . . . . . . . 1 2 ,5 5 3 ,3 5 9 0 . 0 7 — - 1 4 ,4 8 6 ,3 0 0 0 . 0 8 — —
16. T r u s t  C o m p a n ie s  ( C o m m e r c ia l  D e p t . )  ( a s s e t s )*  . 6 9 4 ,2 8 4 ,3 1 6 4 . 1 3 3 6 7 ,4 3 8 0 . 1 4 7 5 3 ,1 9 7 ,9 9 7 4 . 2 9 4 9 8 ,8 6 2 0 . 1 8
17. N a t io n a l  B a n k s  a n d  F o r e ig n  B a n k in g  C o r p o r a t io n s  ( a s s e t s )* 1 ,5 0 7 ,6 1 6 ,5 0 8 8 . 9 6 5 1 5 ,5 7 9 0 . 1 9 1 ,5 2 6 ,9 7 7 ,4 6 3 8 .7 1 5 1 4 ,6 7 8 0 . 1 9
18. S to c k  T r a n s fe r s  . . . . . . - — 4 2 5 ,4 3 6 0 . 1 6 — - 5 4 0 ,0 5 8 0 . 2 0
19. M is c e lla n e o u s  . . . . . . . - - 2 0 5 ,9 7 1 0 . 0 8 - - 2 4 6 ,7 1 4 0 . 0 9
8 1 6 ,8 2 3 ,8 9 6 ,9 3 0 1 0 0 .0 0 % $ 2 6 8 ,1 4 6 ,4 1 4 1 0 0 .0 0 % $ 1 7 ,5 4 3 ,7 7 0 ,8 0 1 1 0 0 .0 0 % $ 2 7 2 ,3 6 5 ,8 4 0 1 0 0 .0 0 %
* L e ss  R e a l  E s t a t e .  ** R e v i s e d  F ig u r e s .
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A n a l y s i s  o f  t h e  S o u r c e s  o f  T a x  R e v e n u e  i n M a s s a c h u s e t t s F O R t h e  Y e a r s 1926- 1927- 1928
1 9 2 6 1 9 2 7 1 9 2 8
P e r  C e n t P e r  C e n t P e r  C e n t
o f  T o t a l o f  T o t a l o f  T o t a l
1. F r o m  t a x a t io n  o f  R e a l  E s t a t e  (b y  L o c a l A s s e s so r s )  . . . . . . $ 1 7 7 ,7 1 5 ,8 0 2 6 6 .9 4 05 $ 1 7 7 ,7 7 3 ,5 9 6 6 6 .3 0 6? $ 1 7 8 ,8 0 0 ,1 9 0 6 5 .6 5 1
2 . F r o m  t a x a t io n  o f  P e r s o n a l  E s t a t e  (b y  L o c a l A s s e s so r s )  . . . . . 3 1 ,9 8 7 ,8 5 2 1 2 .0 5 *■ 3 1 ,2 5 1 ,5 6 8 1 1 .6 5 Ö 2 9 ,6 6 0 ,4 8 3 1 0 .8 9
3 . F r o m  ta x a t io n  o f  I n c o m e s  (b y  th e  S t a te ,  d i s tr ib u t e d  t o  C i t ie s  a n d  T o w n s ) 2 1 ,8 2 5 ,0 1 1 8 . 2 2 g 2 0 ,8 4 3 ,0 1 1 7 .7 7 , 2 3 ,7 9 0 ,8 9 3 8 . 7 3
4. F r o m  t a x a t io n  o f  B u s in e s s  C o r p o r a t io n s  (b y  th e  S t a t e ,  f iv e - s ix t h s  d is tr ib u t e d  to r-
C it ie s  a n d  T o w n s )  . . . . . . . . . . . 1 4 ,3 7 9 ,6 7 1 5 . 4 2 1 3 ,7 1 8 ,5 1 5 5 .1 1 1 4 ,0 4 4 ,1 2 6 5 . 1 6
5 . F r o m  t a x a t io n  o f  L e g a c ie s  a n d  S u c c e s s io n s  (b y  a n d  fo r  S t a t e )  . . . . 6 ,8 2 7 ,7 3 0 2 . 5 7 1 0 ,8 3 0 ,2 4 9 4 . 0 4 1 0 ,8 8 6 ,8 3 1 4 . 0 0
6 . F r o m  t a x a t io n  o f  P u b lic  S e r v ic e  C o r p o r a t io n s  (b y  t h e  S t a te ,  p a r t ly  d is tr ib u t e d ) 3 ,7 8 1 ,7 9 4 1 .4 3 4 ,3 0 4 ,0 9 9 1 .6 1 4 ,7 8 1 ,0 4 9 1 .7 5
7 . F r o m  t a x a t io n  o f  I n s u r a n c e  C o m p a n ie s  (b y  a n d  fo r  t h e  S t a t e )  . . . . 2 ,8 6 0 ,5 6 7 1 .0 8 3 ,0 5 2 ,7 7 4 1. 14 ft? 3 ,2 5 6 ,8 1 4 1 .2 0 &
8. F r o m  ta x a t io n  o f  P o l ls  ( a t  $ 2 .0 0  e a c h , b y  L o c a l A s s e s s o r s )  . . . . . 2 ,4 5 1 ,8 8 6 0 . 9 2 2 ,4 5 9 ,7 5 4 0 . 9 2 to 2 ,4 7 3 ,6 6 8 .9 1 o
9 . F r o m  t a x a t io n  o f  S a v in g s  B a n k s  a n d  S a v in g s  D e p a r t m e n ts  o f  T r u s t  C o m p a n ie s  (b y o
a n d  fo r  t h e  S t a t e )  . . . . . . . . . . . 2 ,1 2 4 ,4 8 1 0 . 8 0 »-t 2 ,3 9 8 ,4 2 4 0 . 8 9 c3 2 ,8 7 1 ,4 7 4 1 .0 5 co
10. F r o m  t a x a t io n  o f  N a t io n a l  B a n k s  a n d  T r u s t  C o m p a n ie s  (b y  S t a t e  —  p a r t ly  d is tr ib - 0*
u t e d )  . . . . . . . . . . . . . 1 ,0 3 5 ,3 6 2 0 . 3 9 8 8 3 ,0 1 7 0 . 3 3 1 ,0 1 3 ,5 4 0 0 . 3 7
11. F r o m  t a x a t io n  o f  S t o c k  T r a n s fe r s  (b y  a n d  fo r  th e  S t a t e )  . . . . . 3 2 2 ,2 9 8 0 . 1 2 4 2 5 ,4 3 6 0 . 1 6 * 5 4 0 ,0 5 8 0 . 2 0
1 2 . F r o m  t a x a t io n  o f  M is c e lla n e o u s  (b y  a n d  fo r  th e  S t a t e )  . . . . . 1 5 8 ,9 3 8 0 . 0 6 2 0 5 ,9 7 1 0 . 0 8 2 4 6 ,7 1 4 0 . 0 9
T o t a l s  fr o m  a ll t a x a t io n  . . . . . . . . . . $ 2 6 5 ,4 7 1 ,3 9 2 1 0 0 .0 0 % $ 2 6 8 ,1 4 6 ,4 1 4 1 0 0 .0 0 % $ 2 7 2 ,3 6 5 ,8 4 0 1 0 0 .0 0 %
A v e r a g e  r a te  o f  lo c a l  ta x a t io n  
F e d e r a l  T a x e s  in  M a s s a c h u s e t t s
$ 3 0 . 3 5  p e r  $ 1 ,0 0 0  
.$ 1 1 8 ,8 4 7 ,7 6 1  41
S 2 9 .5 1  p e r  $ 1 ,0 0 0  
$ 1 1 4 ,7 5 0 ,3 5 1  5 2
$ 2 9 . 0 8  p er  $ 1 ,0 0 0  
$ 1 0 5 ,4 1 7 ,3 8 6  22
R e v e n u e  a n d  P e r c e n t a g e s  f r o m  D i r e c t  T a x a t i o n
1 9 1 7 1 9 1 8 1 9 1 9 1 9 2 0 1 921 1 9 2 2
R e a l  E s t a t e  . . . . S 7 4 .7 3 2 .5 7 3 6 0 .5 6 % $ 8 1 ,6 1 7 ,1 2 4 5 8 .2 3 % $ 9 2 ,7 9 4 ,0 6 7 5 9 .5 3 % $ 1 1 1 ,9 6 3 ,7 3 4 5 8 .9 0 % $ 1 2 0 ,5 3 3 ,3 1 5 6 0 .3 3 % $ 1 2 9 ,1 1 4 ,7 8 6 6 3 .4 1 %
P e r s o n a l  E s t a t e  . . . . 1 4 ,5 9 8 ,9 3 8 1 1 .8 3 1 8 ,0 7 4 ,7 5 9 1 2 .9 0 2 1 ,5 6 5 ,9 2 7 1 3 .8 4 2 5 ,3 9 0 ,7 4 7 1 3 .3 6 2 7 ,2 7 9 ,9 5 2 1 3 .6 6 2 8 ,0 1 5 ,7 3 6 1 3 .7 6
I n c o m e s  . . . . . 1 2 ,5 4 0 ,5 6 1 1 0 .1 6 1 4 ,9 5 6 ,9 2 5 1 0 .6 7 1 5 ,7 7 1 ,6 7 1 1 0 .1 2 1 7 ,6 9 8 ,8 0 0 9 . 3 1 1 5 ,1 2 3 ,9 0 5 7 . 5 7 1 3 ,3 1 7 ,1 3 8 6 . 5 4
B u s in e s s  C o r p o r a t io n s  . 7 ,2 9 5 ,6 1 8 5 . 9 1 1 0 ,2 3 7 ,7 7 6 7 . 3 0 9 ,8 5 8 ,6 9 8 6 . 3 2 1 5 ,4 0 3 ,0 5 7 8 . 1 0 1 3 ,7 8 8 ,2 4 8 6 . 9 0 9 ,7 4 2 ,6 2 4 4 . 7 8
L e g a c ie s  . . . . . 4 ,2 8 7 ,2 1 8 3 . 4 8 5 ,6 3 2 ,1 4 4 4 . 0 2 5 ,1 1 0 ,4 8 3 3 . 2 8 4 ,8 5 4 ,7 2 3 2 . 5 5 7 ,8 3 3 ,9 2 9 3 . 9 2 6 ,7 1 0 ,7 5 0 3 . 2 9
P u b lic  S e r v ic e  C o r p o r a t io n s  . 2 ,9 6 8 ,4 0 9 2 .4 1 1 ,6 9 5 ,0 4 5 1 .2 2 2 ,1 0 3 ,4 9 0 1 . 3 5 2 ,2 7 5 ,3 3 5 1 . 2 0 2 ,6 6 8 ,0 0 3 1 .3 4 3 ,6 9 8 ,3 7 9 1 .8 2
I n s u r a n c e  . . . . . 8 5 4 ,4 5 9 * 0 . 6 9 1 ,6 7 5 ,1 7 7 1 .1 9 1 ,9 3 6 ,9 5 7 1 .2 4 2 ,0 7 8 ,7 0 1 1 .0 9 2 ,3 6 5 ,2 7 7 1 .1 8 2 ,1 4 9 ,7 1 5 1 .0 5
P o l ls  . . . . . 
S a v in g s  B a n k s  a n d  S a v in g s  D e -
2 ,1 6 3 ,9 6 0 1 .7 6 2 ,1 0 8 ,4 0 0 1 . 5 0 2 ,1 0 5 ,6 7 2 1 . 3 5 5 ,0 4 8 ,8 5 0 2 . 6 6 5 ,0 7 2 ,4 3 5 2 . 5 4 5 ,7 7 1 ,1 5 8 2 . 8 3
p a r t m e n t s  . . . .  
♦ ♦ N a t io n a l  B a n k s  &  T r u s t  C o m -
2 ,1 1 2 ,7 3 7 1 .7 1 1 ,9 8 3 ,5 8 9 1 .4 2 2 ,0 2 5 ,6 7 9 1 . 3 0 2 ,2 2 0 ,6 6 8 1 .1 7 2 ,1 5 5 ,7 5 1 1 . 0 8 2 ,0 5 2 ,1 9 6 1 .0 1
p a n ie s  . . . . . 1 ,6 5 7 ,6 2 6 1 .3 4 2 ,0 2 9 ,3 7 1 1 . 4 5 2 ,3 3 9 ,5 6 1 1 .5 0 2 ,8 4 3 ,6 0 4 1 . 5 0 2 ,7 1 6 ,3 5 4 1 .3 6 2 ,7 8 4 ,2 0 5 1 .3 7
S t o c k  T r a n s fe r s  . . . . 1 4 8 ,9 0 6 0 . 1 2 1 1 2 ,8 0 1 0 . 0 8 2 1 4 ,4 1 8 0 . 1 4 2 6 4 ,1 7 3 0 . 1 4 1 9 1 ,1 4 4 0 .  1(J 2 1 9 ,6 3 3 o . i i
M is c e l la n e o u s  . . . . 3 9 ,6 5 1 0 . 0 3 3 7 ,6 6 9 0 . 0 2 4 2 ,9 9 7 0 . 0 3 4 1 ,6 3 7 0 . 0 2 4 8 ,9 8 9 0 . 0 2 5 5 ,2 1 4 0 . 0 3
S 1 2 3 ,4 0 0 ,6 5 6 1 0 0 .0 0 % $ 1 4 0 ,1 6 0 ,7 8 0 1 0 0 .0 0 % $ 1 5 5 ,8 6 9 ,6 2 0 1 0 0 .0 0 % $ 1 9 0 ,0 8 4 ,0 2 9 1 0 0 .0 0 % $ 1 9 9 ,7 7 7 ,3 0 2 1 0 0 .0 0 % $ 2 0 3 ,6 3 1 ,5 3 4 1 0 0 .0 0 %
* I n s u r a n c e  p r e m iu m  p a r t  c o v e r s  th r e e  m o n th s  o n ly .
1 9 2 3 1 9 2 4 1 9 2 5 1 9 2 6 1 9 2 7 1 928
R e a l  E s t a t e  . . . . $ 1 3 4 ,1 8 8 ,9 9 8 6 3 .9 5 % $ 1 4 5 ,2 4 5 ,4 7 0 6 5 .1 1 % $ 1 5 8 ,6 3 0 ,3 0 1 6 6 .9 3 % $ 1 7 7 ,7 1 5 ,8 0 2 6 6 .9 4 % $ 1 7 7 ,7 7 3 ,5 9 6 6 6 .3 0 % $ 1 7 8 ,8 0 0 ,1 9 0 6 5 .6 5 %
P e r s o n a l  E s t a t e  . . . . 2 7 ,6 4 8 ,4 0 3 1 3 .1 8 2 9 ,3 5 2 ,1 3 0 1 3 .1 6 3 0 ,6 1 6 ,4 6 6 1 2 .9 1 3 1 ,9 8 7 ,8 5 2 1 2 .0 5 3 1 ,2 5 1 ,5 6 8 1 1 .6 5 2 9 ,6 6 0 ,4 8 3 1 0 .8 9
I n c o m e s  . . . . . 1 4 ,7 8 2 ,2 0 4 7 . 0 5 1 7 ,2 1 0 ,3 4 9 7 . 7 1 1 6 ,7 4 2 ,7 9 0 7 . 0 6 2 1 ,8 2 5  0 1 1 8 . 2 2 2 0 ,8 4 3 ,0 1 1 7 . 7 7 2 3 ,7 9 0 ,8 9 3 8 . 7 3
B u s in e s s  C o r p o r a t io n s  . 1 2 ,0 4 8 ,5 5 7 5 . 7 4 1 3 ,9 7 7 ,5 5 9 6 . 2 7 1 3 ,3 9 4 ,5 6 4 5 . 6 5 1 4 ,3 7 9 ,6 7 1 5 . 4 2 1 3 ,7 1 8 ,5 1 5 5 .1 1 1 4 ,0 4 4 ,1 2 6 5 . 1 6
L e g a c ie s  . . . . . 6 ,5 7 8 ,2 1 7 3 . 1 4 6 ,4 8 4 ,1 1 0 2 . 9 1 6 ,0 6 4 ,5 1 7 2 . 5 5 6 ,8 2 7 ,7 3 0 2 . 5 7 1 0 ,8 3 0 ,2 4 9 4 . 0 4 1 0 ,8 8 6 ,8 3 1 4 . 0 0
P u b lic  S e r v ic e  C o r p o r a t io n s  . 3 ,2 7 3 ,0 4 2 1 . 5 6 2 ,4 4 7 ,6 9 3 1 .1 0 3 ,1 8 4 ,6 4 1 1 .3 4 3 ,7 8 1 ,7 9 4 1 . 4 3 4 ,3 0 4 ,0 9 9 1 .6 1 4 ,7 8 1 ,0 4 9 1 .7 5
I n s u r a n c e  . . . . . 2 ,2 5 3 ,8 1 2 1 .0 7 2 ,5 6 2 ,2 5 4 1 .1 5 2 ,6 5 7 ,5 4 4 1 . 1 2 2 ,8 6 0 ,5 6 7 1 .0 8 3 ,0 5 2 ,7 7 4 1 .1 4 3 ,2 5 6 ,8 1 4 1 .2 0
P o l ls  . . . . 
S a v in g s  B a n k s  a n d  S a v in g s  D e -
5 ,8 3 5 ,9 1 5 2 . 7 8 2 ,3 9 5 ,7 3 6 1 .0 7 2 ,4 4 7 ,5 1 4 1 . 0 3 2 ,4 5 1 ,8 8 6 0 . 9 2 2 ,4 5 9 ,7 5 4 0 . 9 2 2 ,4 7 3 ,6 6 8 0 . 9 1
p a r t m e n t s  . . . .  
♦ ♦ N a tio n a l  B a n k s  & T r u s t  C o m -
2 ,2 9 8 ,2 2 6 1 . 1 0 2 ,1 9 4 ,3 2 3 0 . 9 8 2 ,0 7 1 ,3 7 0 0 . 8 7 2 ,1 2 4 ,4 8 1 0 . 8 0 2 ,3 9 8 ,4 2 4 0 . 8 9 2 ,8 7 1 ,4 7 4 1 .0 5
p a n ie s  . . . . . 6 8 1 ,7 6 2 0 . 3 2 9 3 5 ,4 0 8 0 . 4 2 5 9 7 ,5 2 4 0 . 2 5 1 ,0 3 5 ,3 6 2 0 . 3 9 8 8 3 ,0 1 7 0 . 3 3 1 ,0 1 3 ,5 4 0 0 . 3 7
S to c k  T r a n s fe r s  . . . . 2 0 7 ,2 4 9 0 . 1 0 2 1 9 ,5 8 9 0 . 1 0 2 9 9 ,1 7 3 0 . 1 5 3 2 2 ,2 9 8 0 . 1 2 4 2 5 ,4 3 6 0 . 1 6 5 4 0 ,0 5 8 0 . 2 0
M is c e lla n e o u s  . . . . 2 9 ,7 3 3 0 . 0 1 3 7 ,8 6 9 0 . 0 2 3 0 3 ,5 4 5 0 . 1 4 1 5 8 ,9 3 8 0 . 0 6 2 0 5 ,9 7 1 0 . 0 8 2 4 6 ,7 1 4 0 . 0 9
$ 2 0 9 ,8 2 6 ,1 1 8 1 0 0 .0 0 % $ 2 2 3 ,0 6 2 ,4 9 0 1 0 0 .0 0 % $ 2 3 7 ,0 0 9 ,9 4 9 1 0 0 .0 0 % $ 2 6 5 ,4 7 1 ,3 9 2 1 0 0 .0 0 % $ 2 6 8 ,1 4 6 ,4 1 4 1 0 0 .0 0 % $ 2 7 2 ,3 6 5 ,8 4 0 1 0 0 .0 0 %
**  T r u s t  c o m p a n ie s  in c lu d e d  u n d e r  t h is  h e a d in g  b e g in n in g  w i t h  t h e  y e a r  1 9 2 6 . P r io r  co t h a t  t im e  in c lu d e d  u n d e r  h e a d in g  P u b lic  S e r v ic e  C o r p o r a t io n s .
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A n a l y s i s  o f  S o u r c e s  o f  R e v e n u e  a s  A s s e s s e d  i n  M a s s a c h u s e t t s  f o r  a l l  I t s  G o v e r n m e n t a l  U n i t s
1 9 2 6 P e r  C e n t 1 9 2 7 P e r  C e n t  1 1 9 2 8 P e r  C e n t  ^
R e a l  E s t a t e — T a x  . . . . . . . . .
T a n g ib le  P e r s o n a l  P r o p e r ty — T a x  .
R e c e ip t s  M u n ic ip a l  P u b lic  S e r v ic e  E n te r p r is e s *
M is c e l la n e o u s  M u n ic ip a l  R e c e ip ts *  . . . . . .
I n c o m e — T a x  . .
M o t o r  V e h ic le s — E x c is e  .
B u s in e s s  C o r p o r a t io n s — E x c is e  . . . . . .
M is c e lla n e o u s  S t a t e  R e c e ip t s  . . . . . . .
I n h e r it a n c e — E x c is e  . . . . • • • •
E s t a t e — E x c is e  . . . .
P u b lic  S e r v ic e  C o r p o r a t io n s — E x c is e  . . . . .  
I n s u r a n c e — E x c is e  . . . . . . . .
M is c e l la n e o u s  C o u n ty  R e c e i p t * .....................................................................
P o l l  T a x  . . • • • . •
S a v in g s  B a n k  a n d  S a v in g s  D e p a r t m e n t s — E x c is e
B a n k s — N a t io n a l  a n d  S t a t e — E x c is e  . . . . .
S t o c k  T r a n s f e r — E x c i s e ................................................................................................
$ 1 7 7 ,7 1 5 ,8 0 2
3 1 ,9 8 7 ,8 5 2
2 4 ,5 1 0 ,6 8 8
2 1 ,8 8 9 ,4 0 7
2 1 ,8 2 5 ,0 1 1
1 4 ,4 3 7 ,7 6 8
1 4 ,3 7 9 ,6 7 1
8 ,5 8 1 ,3 8 3
6 ,8 2 7 ,7 3 0
N o n e
3 ,7 8 1 ,7 9 4
2 ,8 6 0 ,5 6 7
2 ,6 4 6 ,3 5 9
2 ,4 5 1 ,8 8 6
2 ,1 2 4 ,4 8 1
1 ,0 3 5 ,3 6 2
3 2 2 ,2 9 8
5 2 . 6 8
9 . 4 8
7 . 2 6
6 . 4 9  
6 . 4 7  
4 . 2 8
4 . 2 6  
2 . 5 4  
2 . 0 2  
N o n e
1 . 1 2
0 . 8 5
0 . 7 8
0 . 7 3
0 . 6 3
0 . 3 1
0 . 1 0
$ 1 7 7 ,7 7 3 ,5 9 6
3 1 ,2 5 1 ,5 6 8
2 5 ,0 8 3 ,4 0 6
2 1 ,8 9 7 ,3 6 3
2 0 ,8 4 3 ,0 1 1
1 3 ,6 0 3 ,2 5 1
1 3 ,7 1 8 ,5 1 5
9 ,2 2 9 ,4 8 1
9 ,5 2 0 ,4 0 3
1 ,3 0 9 ,8 4 6
4 ,3 0 4 ,0 9 9
3 ,0 5 2 ,7 7 4
2 ,7 5 3 ,6 7 2
2 ,4 5 9 ,7 5 4
2 ,3 9 8 ,4 2 4
8 8 3 ,0 1 7
4 2 5 ,4 3 6
5 2 .2 1  
9 . 1 8  
7 . 3 7  
6 . 4 3  
6 . 1 2  
4 . 0 0  
4 . 0 3  
2 . 7 1  
2 . 8 0  
0 . 3 8  
1 .2 6  
0 . 9 0  
0 . 8 1  
0 . 7 2  
0 . 7 0  
0 . 2 6  
0 . 1 2
$ 1 7 8 ,8 0 0 ,1 9 0
2 9 ,6 6 0 ,4 8 3
2 5 ,0 8 3 ,4 0 6
2 1 ,8 9 7 ,3 6 3
2 3 ,7 9 0 ,8 9 3
1 4 ,4 3 0 ,5 6 6
1 4 ,0 4 4 ,1 2 6
1 0 ,1 1 1 ,4 6 7
9 ,6 6 3 ,7 5 0
1 ,2 2 3 ,0 8 1
4 ,7 8 1 ,0 4 9
3 ,2 5 6 ,8 1 4
2 ,9 5 4 ,9 3 2
2 ,4 7 3 ,6 6 8
2 ,8 7 1 ,4 7 4
1 ,0 1 3 ,5 4 0
5 4 0 ,0 5 8
5 1 .5 9
8 . 5 6
7 . 2 4
6 . 3 2
6 . 8 6
4 . 1 6
4 . 0 5
2 . 9 2
2 . 7 9
0 . 3 5
1 . 3 8
0 . 9 4
0 . 8 5
0 . 7 1
0 . 8 3
0 . 2 9
0 . 1 6
$ 3 3 7 ,3 7 8 ,0 5 9 1 0 0 .0 0 % $ 3 4 0 ,5 0 7 ,6 1 6 1 0 0 .0 0 % $ 3 4 6 ,5 9 6 ,8 6 0 1 0 0 .0 0 %
A n a l y s i s  o f  E x p e n d i t u r e s  b y  t h e  S t a t e , I t s  C o u n t i e s ,  I t s  C i t i e s  a n d  T o w n s  a n d  I t s  D i s t r i c t s  b e i n g  a l l  o f  t h e
G o v e r n m e n t a l  U n i t s  i n  M a s s a c h u s e t t s
1 9 2 6 P e r  C e n t 1 9 2 7 P e r  C e n t 1 9 2 8 P e r  C e n t
E d u c a t io n  . . . .
H ig h w a y s  . . . .
I n t e r e s t  a n d  D e b t
F ir e  a n d  P o l ic e
P u b li c  W e lfa r e
H e a l t h  a n d  S a n i t a t io n  .
M is c e lla n e o u s * *
P u b lic  S e r v ic e  E n te r p r is e s  
G e n e r a l  G o v e r n m e n t !
M e n t a l  D is e a s e s
C o u r t s  . . . . .
C o r r e c t io n  . . . .
$ 8 2 ,8 7 1 ,0 0 5
5 9 ,0 1 7 ,7 2 8
5 0 ,1 5 3 ,1 3 9
3 2 ,4 8 1 ,8 9 2
2 3 ,4 1 4 ,6 5 8
1 8 ,6 1 8 ,6 8 8
1 5 ,8 7 4 ,3 4 0
1 4 ,2 9 2 ,8 7 1
9 ,7 9 8 ,8 4 2
8 ,3 4 2 ,5 5 2
5 ,7 6 9 ,2 3 1
4 ,0 0 0 ,8 6 7
2 5 .5 3
1 8 .1 8
1 5 .4 5
1 0 .0 0
7 . 2 1
5 . 7 4
4 . 8 9
4 . 4 0
3 . 0 2
2 . 5 7
1 . 7 8
1 .2 3
$ 8 6 ,6 8 7 ,7 0 5
3 8 ,9 6 8 ,0 5 4
5 1 ,6 2 4 ,3 3 1
3 3 ,9 4 3 ,5 7 6
2 4 ,2 3 0 ,7 2 1
1 9 ,9 0 4 ,8 9 7
1 6 ,2 3 8 ,1 8 1
1 4 ,4 6 2 ,7 3 3
9 ,5 4 6 ,1 8 0
9 ,1 3 6 ,9 7 6
5 ,7 0 7 ,3 3 7
4 ,2 3 5 ,9 4 7
2 7 . 5 5
1 2 .3 8
1 6 .4 0
1 0 .7 9
7 . 7 0
6 . 3 3
5 . 1 6
4 . 6 0
3 . 0 3
2 . 9 0
1 .8 1
1 .3 5
$ 9 0 ,8 7 0 ,5 0 8
4 0 ,5 9 2 ,7 2 7
5 3 ,6 8 9 ,9 7 6
3 5 ,7 1 8 ,1 1 2
2 5 ,6 1 2 ,0 6 0
2 0 ,7 6 9 ,0 6 3
1 6 ,9 1 2 ,7 8 9
1 5 ,1 8 5 ,8 7 0
1 0 ,0 2 3 ,4 8 9
1 0 ,1 3 8 ,3 4 5
5 ,8 1 7 ,9 5 4
4 ,5 0 9 ,6 0 5
2 7 . 5 5
1 2 .3 1
1 6 .2 8
1 0 .8 3
7 . 7 6  
6 . 3 0  
5 . 1 3  
4 . 6 0  
3 . 0 4  
3 . 0 7
1 .7 6  
1 .3 7
$ 3 2 4 ,6 3 5 ,8 1 3 1 0 0 .0 0 % $ 3 1 4 ,6 8 6 ,6 3 8 1 0 0 .0 0 % $ 3 2 9 ,8 4 0 ,4 9 8 1 0 0 .0 0 %
D if fe r e n c e  b e t w e e n  e x p e n d i tu r e s  a n dM u c h  o f  th e  e x c e s s  in  r e v e n u e  s o u r c e s  s h o w n  a s  o f  1 9 2 6 , d u e  la r g e ly  t o  e x c e s s  in c o m e  t a x e s  a n d  is  r e f le c t e d  in  e x p e n d i tu r e s  o f  1 9 2 7 .
a s s e s s m e n t s  e x p la in e d  in  p a r t  b y  u n c o l le c t e d  t a x e s ,  o r  c a s h  b a la n c e s .  m o o
C it ie s  a n d  T o w n s  h a v e  b e e n  e s t im a t e d  fo r  1 9 2 8  b y  a d v a n c in g  1 9 2 7  a c tu a l  e x p e n d itu r e s  b y  5 % . *o r
**  M is c e l la n e o u s  is  m a d e  u p  o f  d iv e r s i f ie d  a c t iv i t i e s ,  o n e  o f  t h e  la r g e s t  b e in g  “ M il i t i a ”  in  t h e  a m o u n t  o f  $ 7 7 3 ,3 9 3  fo r  1 9 2 7  a n d  $ 7 7 1 ,7 2 3  fo r  1 9 2 8 .  
t  S e p a r a t e d  f o r  C i t ie s  a n d  T o w n s  o n ly .
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ANALYSIS
R e c e i p t s
ANALYSIS
R e c e i p t s
M is c e lla n e o u s  S t a t e  R e c e ip ts :
S a le s  fr o m  in d u s t r ie s  a t  c o r - \  
r e c t io n a l  in s t i t u t io n s  . I 
A ll o th e r  ( d e p a r tm e n t a l  a n d  
i n s t i t u t io n  s a le s ,  l ic e n s e s ,'  
f e e s ,  r e n ts ,  b o a r d , e t c . ) , }  
n o t  in c lu d in g  e x p e n s e s  o f  
in c o m e  t a x  d iv is io n .
M is c e l la n e o u s  C o u n t y  R e c e ip t.1 
C o u n t y  T r e a s u r e r s  
C le r k s  o f  c o u r ts  .
C le r k s  o f  D i s t r i c t  a n d  M u n i - \  
c i p a l C o u r ts  
T r ia l J u s t ic e s  
T u b e r c u lo s is  H o s p it a ls  
C o u n ty  A id  t o  A g r ic u ltu r e
S u ffo lk  C o u n ty
1 9 2 6 1 9 2 7 1 9 2 8 1 9 2 6
R e c e ip ts  M u n ic ip a l  P u b lic
S e r v ic e  E n te r p r is e s :
$ 1 ,1 8 7 ,8 3 3  6 2 $ 1 ,3 3 0 ,9 5 1  2 3 $ 1 ,3 6 5 ,4 2 5  6 3
E le c tr ic  l ig h t
W a t e r  . . . .
$ 5 ,7 2 2 ,9 8 6  5 5  
1 6 ,0 4 6 ,3 5 5  6 8
A ll  o t h e r  . . . . 2 ,7 4 1 ,3 4 5  5 5 $ 2 4 ,5 1 0 ,6 8 7  7 8
M is c e lla n e o u s  M u n ic ip a l
7 ,3 9 3 ,5 4 8  9 2 7 ,8 9 8 ,5 2 9  9 5 8 ,7 4 6 ,0 4 1  2 5 R e c e ip ts :
G e n e r a l:
L ic e n s e s  a n d  p e r m its$ 8 ,5 8 1 ,3 8 2  54 $ 9 ,2 2 9 ,4 8 1  18 $ 1 0 ,1 1 1 ,4 6 6  8 8 $ 8 7 7 ,6 4 7  18
F in e s  a n d  f o r fe it s 9 9 0 ,2 0 4  22
1 9 2 6 1 9 2 7 1 9 2 8 G r a n ts  a n d  g i f t s 3 ,8 1 8 ,9 3 4  54
$ 1 ,9 4 8 ,3 2 4  3 8 $ 2 ,0 7 1 ,3 0 5  3 8 $ 2 ,2 3 9 ,8 5 4  11 A ll  o th e r 8 ,1 9 5  9 8
6 2 ,3 0 0  0 5 3 8 ,6 6 8  06 3 9 ,1 0 9  3 2 C o m m e r c ia l  :
2 ,6 4 9 ,6 5 4  24  
1 0 8 ,8 1 6  5 61 5 7 ,0 7 6  3 6 1 6 1 ,1 9 1  2 5 1 6 0 ,9 9 0  5 8
S p e c ia l  a s s e s s m e n ts  
P r iv ile g e s
2 ,2 1 0  9 7 2 ,1 8 2  0 7 1 ,8 6 2  4 5
5 4 ,8 4 5  19 9 2 ,7 2 7  15 1 2 1 ,7 3 5  4 5 D e p a r t m e n ta l :
1 ,3 7 7 ,4 8 1  244 3 ,4 9 1  15 4 0 ,8 1 0  5 4 4 4 ,5 9 2  42 H e a l t h  a n d  s a n i t a t io n  
C h a r it ie s 3 ,2 1 7 ,4 6 8  9 9
$ 2 ,2 6 8 ,2 4 8  10 $ 2 ,4 0 6 ,8 8 4  4 5 $ 2 ,6 0 8 ,1 4 4  33 S c h o o ls  . . . . 1 ,4 7 9 ,6 3 1  8 8
3 7 8 ,1 1 0  7 6 3 4 6 ,7 8 7  2 6 3 4 6 ,7 8 7  2 6 * A ll  o th e r
C e m e te r ie s
I n t e r e s t
2 ,2 9 5 ,3 5 3  6 9  
8 9 2 ,6 1 5  4 6  
4 ,1 7 3 ,4 0 3  24$ 2 ,6 4 6 ,3 5 8  86 $ 2 ,7 5 3 ,6 7 1  71 $ 2 ,9 5 4 ,9 3 1  5 9 2 1 ,8 8 9 ,4 0 7  22
$ 4 6 ,4 0 0 ,0 9 5  0 0
$ 6 ,0 6 9 ,5 5 3  4 6  
1 6 ,3 4 7 ,1 7 0  15  
2 ,6 6 6 ,6 8 2  6 2 $ 2 5 ,0 8 3 ,4 0 6  23
$ 8 6 3 ,8 0 6  67  
8 6 7 ,9 7 4  75  
4 ,1 7 5 ,5 4 3  37  
7 ,6 1 1  9 6
2 ,5 0 5 ,9 4 5  06  
9 5 ,2 7 6  11
1 ,4 1 8 ,1 0 4  3 2  
3 ,0 5 8 ,8 2 2  4 0  
1 ,6 2 6 ,9 3 6  64  
1 ,9 4 9 ,9 7 7  64  
9 1 1 ,0 1 6  73  
4 ,4 1 6 ,3 4 7  0 9 2 1 ,8 9 7 ,3 6 2  7 4
$ 4 6 ,9 8 0 ,7 6 8  9 7
* 1 9 2 7  fig u r e  a s  1 9 2 8  is  n o t  a v a i la b le .
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L e g is la t iv e  D e p a r t m e n t  . 
L e g is la t iv e  I n v e s t ig a t io n s  
♦ G o v e r n o r  a n d  C o u n c il  . 
S e c r e ta r y  o f  C o m m o n w e a lth  
T r e a s u r e r  a n d  R e c e iv e r  G e n e r a l
A u d it o r  . • •
A t t o r n e y  G e n e r a l  .
D e p t ,  o f  A g r ic u ltu r e
“  C o n s e r v a t io n  
“  B a n k in g  a n d  I n s u r a n c e  
“  C o r p o r a t io n s  a n d  T a x a t io n  
“  C iv i l  S e r v ic e  
“  I n d u s t r ia l  A c c id e n ts  .
“  L a b o r  a n d  I n d u s tr ie s  .
“  P u b lic  U t i l i t i e s  . ■
M e tr o p o l i t a n  D is t r ic t  C o m m is s io n  
U n a s s ig n e d  A c c o u n t s  
M is c e l la n e o u s  . • •
S a la r ie s  o f  C o u n t y  O ffic e r s  . 
C le r ic a l  A s s i s t a n c e  in  C o u n ty  O ffices  
E x p e n s e s  o f  C o u n t y  C o m m is s io n e r s  
B u ild in g  C o u n t y  B u ild in g s  . 
R e p a ir in g ,  e t c . ,  C o u n t y  B u ild in g s  
F u e l ,  C a r e , e t c . ,  C o u n t y  B u ild in g s  
S t a t e  R e s e r v a t io n s  
P e n s io n s  
M is c e l la n e o u s  .
C o u n t y  B u ild in g s  
U n c la s s if ie d  
C e m e te r ie s  
A d m in is t r a t io n  
T r a n s f e r  t o  S in k in g  F u n d s
S u f f o lk  C o u n t y
T o t a l s  o f  S t a t e
C o u n t ie s  
C it ie s  a n d  T o w n s
ANALYSIS
M i s c e l l a n e o u s  E x p e n d i t u r e s
S t a t e  / C o u n tie s C it ie s  a n d  T o w n s
1 9 2 6 1 9 2 7 1 9 2 6 1 927 1 9 2 6 1 9 2 7
$ 6 8 6 ,7 4 8 $ 6 8 7 ,6 5 4
4 1 ,2 4 7 2 5 ,3 8 3
1 ,8 4 4 ,1 5 1 1 ,8 1 3 ,6 4 0
3 5 3 ,8 6 2 1 8 9 ,5 7 3
2 1 8 ,4 9 6 2 2 2 ,4 8 6
4 7 ,2 8 2 5 0 ,3 1 4
1 0 3 ,4 3 6 1 0 2 ,7 4 2
1 8 0 ,8 5 9 1 8 8 ,1 1 9
8 2 0 ,2 8 4 7 9 2 ,7 1 8
4 5 0 ,0 1 3 4 8 7 ,9 9 2
9 3 1 ,9 5 5 9 9 0 ,0 8 2
1 7 9 ,5 6 9 1 8 3 ,4 1 8
1 8 3 ,9 5 7 1 8 6 ,8 8 9
3 2 7 ,5 4 9 3 3 1 ,6 6 4
2 1 1 ,6 8 7 2 2 7 ,5 8 4
8 8 4 ,3 4 2 9 5 8 ,1 6 8
4 0 1 ,7 6 8 3 9 7 ,9 9 1
3 5 1 ,5 9 9 4 6 7 ,8 8 3
$ 3 8 1 ,8 7 1 S 3 8 7 .8 2 7
6 3 3 ,1 4 9 6 5 3 ,4 7 6_ 1 3 ,3 8 3 1 3 ,8 2 2
2 8 ,9 7 4 1 0 ,7 2 0_ 1 7 8 ,7 4 3 1 9 5 ,0 1 5
4 8 7 ,5 3 8 4 9 0 ,0 5 6
4 9 ,8 8 9 5 2 ,1 7 9
6 3 ,7 5 8 6 1 ,7 6 9
1 0 9 ,3 6 8 8 3 ,8 7 0
3 3 0 ,4 1 7 3 3 6 ,8 5 0
$ 1 ,9 6 4 ,6 4 3 $ 2 ,2 6 4 ,0 3 0_ 1 ,3 0 5 ,1 6 6 1 ,3 2 8 ,2 8 2_ 2 4 9 ,3 5 9 2 2 4 ,8 8 6
- - - 1 ,5 6 3 ,6 8 3 1 ,4 2 9 ,0 2 4
$ 8 ,2 1 8 ,8 0 4 $ 8 ,3 0 4 ,3 0 0 $ 2 ,2 7 7 ,0 9 1 $ 2 ,2 8 5 ,5 8 4 $ 5 ,0 8 2 ,8 5 1
$ 5 ,2 4 6 ,2 2 2
- - 2 9 5 ,5 9 5 3 3 0 ,4 0 7 - -
$ 8 ,2 1 8 ,8 0 4 $ 8 ,3 0 4 ,3 0 0 $ 2 ,5 7 2 ,6 8 6 $ 2 ,6 1 5 ,9 9 1 $ 5 ,0 8 2 ,8 5 1
$ 5 ,2 4 6 ,2 2 2
2 ,5 7 2 ,6 8 6 2 ,6 1 5 ,9 9 1
5 ,0 8 2 ,8 5 1 5 ,2 4 6 ,2 2 2
$ 1 5 ,8 7 4 ,3 4 1 $ 1 6 ,1 6 6 ,5 1 3
♦ G o v e r n o r  a n d  C o u n c il  in
E x e c u t iv e  D e p t .
S t a t e  L ib r a r y  .
S u p t .  o f  B ld g .  . 
M il i t a r y  . 
A d m in is t r a t io n  a n d  
F in a n c e
S t a t e  A id  a n d  P e n s io n  
M is c e lla n e o u s  .
e lu d e s :
1 9 2 6
$ 7 4 ,5 9 0  4 5  
5 0 ,0 7 6  9 2  
3 0 5 ,1 4 5  8 0  
8 1 3 ,5 7 3  56
1 9 2 7
$ 7 4 ,6 3 3  0 4  
5 8 ,2 9 6  0 0  
3 2 1 ,4 4 7  0 5  
7 7 3 ,3 9 3  3 5
2 3 6 ,6 1 7  31  
3 3 0 ,1 9 6  9 8  
3 3 ,9 5 0  2 5
2 5 8 ,2 5 9  8 8  
2 8 4 ,6 3 5  2 2  
4 2 ,9 7 5  3 3
$ 1 ,8 4 4 ,1 5 1  27 $ 1 ,8 1 3 ,6 3 9  8 7
Cn
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DIVISION OF SOURCES OF REVENUE —  M a s s a c h u s e t t s
1 9 2 6 1 9 2 7 1 9 2 8
C i t i e s  a n d  
T o w n s
S t a t e C o u n t i e s T o t a l s C i t i e s  a n d  
T o w n s
S t a t e C o u n t i e s T o t a l C i t i e s  a n d  
T o w n s
S t a t e C o u n t i e s T o t a l
R e a l  E s t a t e  T a x $ 1 7 7 ,7 1 5 ,8 0 2 $ 1 7 7 ,7 1 5 ,8 0 2 $ 1 7 7 ,7 7 3 ,5 9 6 $ 1 7 7 ,7 7 3 ,5 9 6 $ 1 7 8 ,8 0 0 ,1 9 0 _ $ 1 7 8 ,8 0 0 ,1 9 0
T a n g .  P e r .  P r o p .  T a x 3 1 ,9 8 7 ,8 5 2 - - 3 1 ,9 8 7 ,8 5 2 3 1 ,2 5 1 ,5 6 8 - - 3 1 ,2 5 1 ,5 6 8 2 9 ,6 6 0 ,4 8 3 - - 2 9 ,6 6 0 ,4 8 3
R e c .  M u n i e .  P u b .  S e r .  E n t e r . f 2 4 ,5 1 0 ,6 8 8 - - 2 4 ,5 1 0 ,6 8 8 2 5 ,0 8 3 ,4 0 6 - - 2 5 ,0 8 3 ,4 0 6 2 5 ,0 8 3 ,4 0 6 - - 2 5 ,0 8 3 ,4 0 6
M i s e .  M u n i e .  R e c e i p t s f 2 1 ,8 8 9 ,4 0 7 - - 2 1 ,8 8 9 ,4 0 7 2 1 ,8 9 7 ,3 6 3 - - 2 1 ,8 9 7 ,3 6 3 2 1 ,8 9 7 ,3 6 3 - - 2 1 ,8 9 7 ,3 6 3
I n c o m e  T a x  . . . . 2 1 ,8 2 5 ,0 1 1 - - 2 1 ,8 2 5 ,0 1 1 2 0 ,8 4 3 ,0 1 1 - - 2 0 ,8 4 3 ,0 1 1 2 3 ,7 9 0 ,8 9 3 - - 2 3 ,7 9 0 ,8 9 3
M o t o r  V e h i c l e s  R e g i s t r a t i o n ,  e t c . * - $ 1 4 ,4 3 7 ,7 6 8 - 1 4 ,4 3 7 ,7 6 8 - $ 1 3 ,6 0 3 ,2 5 1 - 1 3 ,6 0 3 ,2 5 1 - $ 1 4 ,4 3 0 ,5 6 6 - 1 4 ,4 3 0 ,5 6 6
B u s i n e s s  C o r p o r a t i o n s  E x c i s e * *  . 1 1 ,9 8 3 ,0 5 9 2 ,3 9 6 ,6 1 2 - 1 4 ,3 7 9 ,6 7 1 1 1 ,4 3 2 ,0 9 6 2 ,2 8 6 ,4 1 9 - 1 3 ,7 1 8 ,5 1 5 1 0 ,5 3 3 ,0 9 5 3 ,5 1 1 ,0 3 1 - 14 ,0 4 4 ,1 2 6
M i s e .  S t a t e  R e c e i p t s  . - 8 ,5 8 1 ,3 8 3 - 8 ,5 8 1 ,3 8 3 - 9 ,2 2 9 ,4 8 1 - 9 ,2 2 9 ,4 8 1 - 1 0 ,1 1 1 ,4 6 7 - 1 0 ,1 1 1 ,4 6 7
I n h e r i t a n c e  E x c i s e - 6 ,8 2 7 ,7 3 0 - 6 ,8 2 7 ,7 3 0 - 9 ,5 2 0 ,4 0 3 - 9 ,5 2 0 ,4 0 3 - 9 ,6 6 3 ,7 5 0 - 9 ,6 6 3 ,7 5 0
E s t a t e  E x c i s e - - - - - 1 ,3 0 9 ,8 4 6 - 1 ,3 0 9 ,8 4 6 - 1 ,2 23 ,081 - 1 ,223 ,081
P u b l i c  S e r v i c e  C o r p s .  E x c i s e * * *  . 2 ,3 6 9 ,0 8 7 1 ,4 1 2 ,7 0 7 - 3 ,7 8 1 ,7 9 4 2 ,4 4 0 ,4 5 7 1 ,8 6 3 ,6 4 2 - 4 ,3 0 4 ,0 9 9 2 ,5 1 1 ,3 1 3 2 ,2 6 9 ,7 3 6 - 4 ,7 8 1 ,0 4 9
I n s u r a n c e  E x c i s e - 2 ,8 6 0 ,5 6 7 - 2 ,8 6 0 ,5 6 7 - 3 ,0 5 2 ,7 7 4 - 3 ,0 5 2 ,7 7 4 - 3 ,2 5 6 ,8 1 4 - 3 ,2 5 6 ,8 1 4
M i s e .  C o u n t y  R e c e i p t s ! - - $ 2 ,6 4 6 ,3 5 9 2 ,6 4 6 ,3 5 9 - - $ 2 ,7 5 3 ,6 7 2 2 ,7 5 3 ,6 7 2 - - $ 2 ,9 5 4 ,9 3 2 2 ,9 5 4 ,9 3 2
P o l l  T a x ............................................................... 2 ,4 5 1 ,8 8 6 - - 2 ,4 5 1 ,8 8 6 2 ,4 5 9 ,7 5 4 - - 2 ,4 5 9 ,7 5 4 2 ,4 7 3 ,6 6 8 - -  , 2 ,4 7 3 ,6 6 8
S a v i n g s  B k s . ^ a n d f  S a v g s .  D e p t s .
2 ,8 7 1 ,4 7 4E x c i s e  . . . . . - 2 ,1 2 4 ,4 8 1 - 2 ,1 2 4 ,4 8 1 - 2 ,3 9 8 ,4 2 4 - 2 ,3 9 8 ,4 2 4 - 2 ,8 7 1 ,4 7 4 -
B a n k s  E x c i s e  ( N a t i o n a l  a n d
1 ,0 1 3 ,5 4 0S t a t e ) * * *  . . . . 5 6 1 ,9 3 1 4 7 3 ,4 3 1 - 1 ,0 3 5 ,3 6 2 6 3 0 ,1 4 0 2 5 2 ,8 7 7 - 8 8 3 ,0 1 7 7 2 4 ,9 4 6 2 8 8 ,5 9 4 -
S t o c k  T r a n s f e r  E x c i s e - 3 2 2 ,2 9 8 - 3 2 2 ,2 9 8 - 4 2 5 ,4 3 6 - 4 2 5 ,4 3 6 - 5 4 0 ,0 5 8 - 5 4 0 ,0 5 8
$ 2 9 5 ,2 9 4 ,7 2 3 $ 3 9 ,4 3 6 ,9 7 7 $ 2 ,6 4 6 ,3 5 9 $ 3 3 7 ,3 7 8 ,0 5 9 $ 2 9 3 ,8 1 1 ,3 9 1 $ 4 3 ,9 4 2 ,5 5 3 $ 2 ,7 5 3 ,6 7 2 $ 3 4 0 ,5 0 7 ,6 1 6 $ 2 9 5 ,4 7 5 ,3 5 7 $ 4 8 ,1 6 6 ,5 7 1 $ 2 ,9 5 4 ,9 3 2 $ 3 4 6 ,5 9 6 ,8 6 0
t E s t im a t e d  fo r  1 9 2 8 .
*  A ll  s p e n t  o n  h ig h w a y s .
** F iv e - s ix t h s  d is tr ib u t e d  t o  c i t ie s  a n d  t o w n s  a n d  o n e - s ix t h  r e ta in e d  b y  t h e  S t a t e .  
*** T h e  t a x  o n  s h a r e s  o f  n o n - r e s id e n t s  o f  M a s s a c h u s e t t s  is  r e ta in e d  b y  t h e  S t a t e .
b
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DIVISION OF EXPENDITURES— M a s s a c h u s e t t s
1 9 2 6 1 9 2 7 1 9 2 8
C i t i e s  a n d  
T o w n s
S t a t e C o u n t i e s T o t a l C i t i e s  a n d  
T o w n s
S t a t e C o u n t i e s T o t a l C i t i e s  a n d  
T o w n s
S t a t e C o u n t i e s T o t a l
$ 7 5 ,4 0 4 ,0 7 9 $ 6 ,7 5 8 ,8 3 2 $ 7 0 8 ,0 9 4 $ 8 2 ,8 7 1 ,0 0 5 $ 7 9 ,1 5 9 ,9 4 6 $ 6 ,8 0 3 ,7 2 0 $ 7 2 4 ,0 3 9 $ 8 6 ,6 8 7 ,7 0 5 $ 8 3 ,1 1 7 ,9 4 3 $ 7 ,0 1 4 ,6 5 9 $ 7 3 7 ,9 0 6 $ 9 0 ,8 7 0 ,5 0 8
4 4 ,8 8 3 ,1 2 8 12 ,1 7 5 ,6 6 2 1 ,9 5 8 ,9 3 8 5 9 ,0 1 7 ,7 2 8 2 3 ,5 7 9 ,8 3 2 1 3 ,4 8 6 ,0 5 6 1 ,9 0 2 ,1 6 6 3 8 ,9 6 8 ,0 5 4 2 4 ,7 5 8 ,8 2 4 1 3 ,9 1 1 ,9 3 8 1 ,9 2 1 ,9 6 5 4 0 ,5 9 2 ,7 2 7
4 1 ,1 0 8 ,9 9 6 2 ,5 3 7 ,0 1 1 6 ,5 0 7 ,1 3 2 5 0 ,1 5 3 ,1 3 9 4 2 ,2 2 1 ,2 9 6 2 ,3 6 1 ,1 6 7 7 ,0 4 1 ,8 6 8 5 1 ,6 2 4 ,3 3 1 4 4 ,3 3 2 ,3 6 1 2 ,1 6 3 ,3 3 4 7 ,1 9 4 ,2 8 1 5 3 ,6 8 9 ,9 7 6
3 1 ,6 9 4 ,1 4 2 7 8 7 ,7 5 0 - 3 2 ,4 8 1 ,8 9 2 3 3 ,0 5 6 ,6 4 4 8 8 6 ,9 3 2 - 3 3 ,9 4 3 ,5 7 6 3 4 ,7 0 9 ,4 7 6 1 ,0 0 8 ,6 3 6 - 3 5 ,7 1 8 ,1 1 2
18 ,5 8 2 ,9 3 2 4 ,8 3 1 ,7 2 6 - 2 3 ,4 1 4 ,6 5 8 1 9 ,8 2 1 ,1 3 0 4 ,4 0 9 ,5 9 1 - 2 4 ,2 3 0 ,7 2 1 2 0 ,8 1 2 ,1 8 7 4 ,7 9 9 ,8 7 3 - 2 5 ,6 1 2 ,0 6 0
1 5 ,9 3 9 ,5 7 2 1 ,9 4 4 ,1 2 2 7 3 4 ,9 9 4 1 8 ,6 1 8 ,6 8 8 16 ,9 2 8 ,4 8 3 2 ,2 0 3 ,7 1 3 7 7 2 ,7 0 1 1 9 ,9 0 4 ,8 9 7 1 7 ,7 7 4 ,9 0 7 2 ,1 8 0 ,7 7 9 8 1 3 ,3 7 7 2 0 ,7 6 9 ,0 6 3
M i s c e l l a n e o u s  . . . . 5 ,0 8 2 ,8 5 1 8 ,2 1 8 ,8 0 3 2 ,5 7 2 ,6 8 6 1 5 ,8 7 4 ,3 4 0 5 ,2 4 6 ,2 2 2 8 ,3 0 4 ,2 9 9 2 ,6 8 7 ,6 6 0 1 6 ,2 3 8 ,1 8 1 5 ,5 0 8 ,5 3 3 8 ,3 6 5 ,6 8 3 3 ,0 3 8 ,5 7 3 16 ,9 1 2 ,7 8 9
P u b l i c  S e r v i c e  E n t e r p r i s e s  . 14 ,2 9 2 ,8 7 1 - - 1 4 ,2 9 2 ,8 7 1 1 4 ,4 6 2 ,7 3 3 - - 1 4 ,4 6 2 ,7 3 3 1 5 ,1 8 5 ,8 7 0 - - 1 5 ,1 8 5 ,8 7 0
G e n e r a l  G o v e r n m e n t  * 9 ,7 9 8 ,8 4 2 - - 9 ,7 9 8 ,8 4 2 9 ,5 4 6 ,1 8 0 - - 9 ,5 4 6 ,1 8 0 1 0 ,0 2 3 ,4 8 9 - - 10 ,0 2 3 ,4 8 9
M e n t a l  D i s e a s e s - 8 ,3 4 2 ,5 5 2 - 8 ,3 4 2 ,5 5 2 - 9 ,0 3 4 ,9 4 8 1 0 2 ,0 2 8 9 ,1 3 6 ,9 7 6 - 1 0 ,0 2 9 ,0 7 5 1 0 9 ,2 7 0 1 0 ,1 3 8 ,3 4 5
C o u r t s  . . . . . - 1 ,1 7 9 ,8 7 6 4 ,5 8 9 ,3 5 5 5 ,7 6 9 ,2 3 1 - 1 ,2 4 6 ,5 0 9 4 ,4 6 0 ,8 2 8 5 ,7 0 7 ,3 3 7 - 1 ,3 0 7 ,5 6 8 4 ,5 1 0 ,3 8 6 5 ,8 1 7 ,9 5 4
C o r r e c t i o n  . . . . - 2 ,5 5 7 ,6 8 9 1 ,4 4 3 ,1 7 8 4 ,0 0 0 ,8 6 7 - 2 ,8 0 0 ,1 9 7 1 ,4 3 5 ,7 5 0 4 ,2 3 5 ,9 4 7 - 2 ,9 8 2 ,0 1 5 1 ,5 2 7 ,5 9 0 4 ,5 0 9 ,6 0 5
$ 2 5 6 ,7 8 7 ,4 1 3 $ 4 9 ,3 3 4 ,0 2 3 $ 1 8 ,5 1 4 ,3 7 7 $ 3 2 4 ,6 3 5 ,8 1 3 $ 2 4 4 ,0 2 2 ,4 6 6 $ 5 1 ,5 3 7 ,1 3 2 $ 1 9 ,1 2 7 ,0 4 0 $ 3 1 4 ,6 8 6 ,6 3 8 $ 2 5 6 ,2 2 3 ,5 9 0 $ 5 3 ,7 6 3 ,5 6 0 $ 1 9 ,8 5 3 ,3 4 8 $ 3 2 9 ,8 4 0 ,4 9 8
♦ S e p a r a te d  o n ly  a s  t o  c i t ie s  a n d  t o w n s .
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Automobile fees are not included because, technically, they are not taxes, and 
the revenue from that source is devoted to a special purpose.
It is clear that there are many forms of taxation which are not bearing the same 
proportion of the expenses of government as are others.
I t  will soon become evident that if the costs of government are to continually 
mount another elastic base must be discovered to help share the first shock of 
taxation with real estate and tangible personal property.
In connection with this report it is suggested that reference be made to Public 
Document No. 19, which deals in detail with local taxation, and Public Document 
No. 79, which deals in detail with municipal finance.
P u b l i c a t i o n s
The following have been compiled and printed:
Public Document No. 16. — The Annual Report of the Department, for the 
year ending November 30, 1927, received from the printer in May, 1928.
Public Document No. 19. — Part I. Aggregates of Polls, Property, Taxes, etc., 
as assessed April 1, 1927, received from the printer in March, 1928.
Public Document No. 19. ■— Part II. Aggregates of Property, Taxes, etc., 
assessed in December, 1927, received from the printer in May, 1928.
Public Document No. 29. — Statistics of County Finances for the year ending 
December 31, 1927, received from the printer in July, 1928.
Public Document No. 79. — Statistics of Municipal Finances for years ending 
between November 30, 1926, and March 31, 1927, received from the printer in 
July, 1928.
Estimate of County Receipts and Expenditures for the year ending December 
31, 1928, issued in February, 1928, as a Legislative Document.
Instruction to Assessors No. 9, received from the printer in February, 1928, and 
Instruction to Assessors No. 10, received from the printer December, 1928.
RECOMMENDATIONS FOR LEGISLATIVE ACTION
In accordance with the General Laws the following was duly communicated:
THE COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS.
D epartment of Corporations and T axation, 
State H ouse, B oston, December 5, 1928.
To the General Court of the Commonwealth of Massachusetts:
In compliance with the provisions of Section 33 of Chapter 30 of the General Laws, as 
amended by Section 43 of Chapter 362 of the Acts of 1923, there is submitted herewith 
such part of the annual report of the Commissioner of Corporations and Taxation (Pub. 
Doc. No. 16) as contains recommendations or suggestions for legislative action.
HENRY F. LONG, 
Commissioner of Corporations 
and Taxation.
R e c o m m e n d a t i o n s
Inasmuch as the General Court, by the passage of Resolve, Chapter 44 of 1927, 
and Resolve, Chapter 31 of 1928, provided for a special commission to revise the 
laws of Massachusetts relative to taxation, and by the passage of Resolve, Chapter 
48 of 1928, provided for a special commission to investigate and report relative to 
municipal undertakings and expenditures, the recommendations herewith sub­
mitted are necessarily, so far as the taxation and municipal divisions of this De­
partment are concerned, only those which are of comparatively minor importance, 
not of sufficient importance for the special commissions to consider.
As t o  C o r p o r a t i o n s
1. Dissolution. This recommendation is for a continuance of the practice 
whereby annually an act is passed to dissolve certain corporations. Many of these 
corporations have ceased to function; some apparently have no officers, others 
have failed to file certificates of condition or tax returns, and many have been 
enjoined by the Attorney General from doing business, but are not able to be found. 
I t  is requested that such of these as will be submitted be dissolved. Certain other 
corporations which have satisfied all requirements and have by a vote of the corpora­
tion expressed their desire to be dissolved will be submitted.
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F o r e i g n  B a n k i n g  A s s o c i a t i o n s
2. Fiduciaries. By the passage of Chapter 128, the Legislature of 1928 made 
provision for foreign banking associations to act in a fiduciary capacity by con­
forming to certain conditions in Massachusetts. The act indicates that these 
foreign fiduciaries should be subject to taxation in Massachusetts. In respect to 
the activities of itself no provision for taxation seems to have been set up. In an 
opinion from the Department of the Attorney General, under date of May 12, 1928, 
I am advised that the language of Chapter 128 “ . . . would indicate a legislative 
intent to subject these banks not only to the taxes payable by the bank as a fiduciary 
on behalf of the beneficiaries of their trusts or upon property held by them as 
trustees, but also to the payment of taxes on their own behalf for such privileges 
as they might exercise within Massachusetts. . . . However, I must advise you 
that there is no tax statute imposing a tax upon foreign banks acting as such fidu­
ciaries. . . In view of this opinion only a gentlemen’s agreement can operate 
to bring into the treasury of Massachusetts revenue from the activities of such 
foreign banks as obtain authority to act as fiduciaries under Chapter 128 of the Acts 
of 1928. The bill presented is designed to tax so much of the business of such 
foreign banks as can fairly be allocated because of activities of such fiduciaries in 
Massachusetts under the authority of Chapter 128.
R e c i p r o c a l  I n h e r i t a n c e  T a x a t i o n
3. Avoidance of Double Taxation. Massachusetts was a leader in bringing 
about reciprocity among the States of the Union in respect to estates of non-resident 
decedents. This because the double taxation of property was abhorrent to Massa­
chusetts traditions. Following the Frick case, it became necessary for Massachu­
setts to tax non-resident decedents on all real estate and all tangible personal 
property situated in Massachusetts on the day of death. Beyond that Massachu­
setts had no intention of going. The Massachusetts court has held that a mortgage 
was an interest in real estate, and in several cases has decided that mortgages 
should be deducted as “real estate” in the administration of tax laws. The Massa­
chusetts law provides for an excise on any interest in real estate that a non-resident 
decedent owned. Other jurisdictions hold that interests in real estate are intan­
gibles. The question of full reciprocity with other States seems to be shadowed in 
respect to interests in real estate. As Massachusetts is thoroughly committed to 
reciprocal inheritance taxation, it seems the way of wisdom to strike out of Chapter 
65 the reference to the taxing of interests in real estate to the estates of non-resident 
decedents. The loss of revenue is slight and the gain to the estates of Massachu­
setts citizens who die possessed of property in other states is so large that the bill 
presented should have the favorable consideration of the General Court.
C e r t i f i c a t i o n  o f  C i t y  a n d  T o w n  N o t e s
4. Limitation of Borrowing Power. In the certification of town and district 
notes the Attorney General has ruled that the Director of Accounts of this Depart­
ment has no discretion in the certifying of notes, notwithstanding that he may have 
positive knowledge that the proceeds of the notes certified cannot be used for the 
purposes specified in the vote authorizing the loan. While in some cases it may be 
that the unexpended balance of a loan may be transferred to be used for similar 
purposes, two cases have come up during the past year where no similar purpose 
can possibly arise, since the loan was made under a special statute. The Legisla­
tion requested will cure what seems to be an abuse of the borrowing power and a 
consequent additional and unnecessary burden on the taxpayers.
C o u n t y  F i n a n c i a l  A c c o u n t i n g
5. Cash Balances. Legislation is requested in respect to payments to the county 
treasury from certain county accounts, for the reason that money is carried on the 
books of some county officials for a great many years, representing for the most 
part cash in excess of what the books and accounts call for. Cash bail deposited 
in lieu of surety and not claimed is also carried, and the persons to whom it right­
fully belongs cannot be located. This money should be in the treasuries of the 
counties and not elsewhere.
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T a x a t i o n  a s  t o  I n c o m e s
6. Domicile. The personal income tax law indicates an intention on the part 
of the General Court to tax every individual who is an inhabitant of Massachusetts 
at any time between January first and June thirtieth in any year, based on income 
for the prior year, whenever and wherever earned or received. Certain decisions 
in collateral litigation seem to negative this clear purpose of the law. Since the 
law does not in terms contemplate the taxation of individuals who have been in­
habitants during practically the whole of the taxable year, but who acquired domi­
cile in other jurisdictions just prior to January first of the year in which the tax is 
to be laid, the result is that while the Commissioner is unable to administer the law 
as the Legislature originally intended (that is, making domicile after January first 
the criterion of taxation based on the prior year’s income), it is also impossible to 
collect any tax from persons who have resided within the jurisdiction up to the last 
day of the taxable year, but have at that time acquired domicile elsewhere. This 
situation results in many controversies as to the exact date of acquisition of foreign 
domicile, and considerable sums in taxes which are equitably due the Common­
wealth are lost.
V o l u n t a r y  A s s o c i a t i o n s
7. Similarity of Names. Legislation is proposed to avoid the confusion result­
ing from a similarity of names in respect to voluntary associations which are be­
coming quite numerous. There are provisions prohibiting a domestic corporation 
from taking the name of another corporation or of any person, firm or association, 
or one so similar as to cause confusion, and similar provisions preventing the regis­
tration of foreign corporations violating these provisions, but there are no statutes 
which prevent a trust or voluntary association from taking and carrying on business 
or operations under any name it chooses, even though it causes confusion to others 
and infringes on a name already in existence, and unless it is engaged in a business 
similar to another and in so close a location as to come within the scope of the stat­
utes relative to unfair competition, no protection to name already in existence 
is afforded. Every trust and association having transferable shares must now file 
with the Commissioner of Corporations and Taxation a copy of its deed of trust. 
Under the proposed law the Commissioner can at the time of such filing compare 
the name with those of corporations, domestic and foreign, then on file, and if 
he finds the proposed name violates the provisions of the proposed act, refuse to 
receive for filing the copy of the deed of trust.
B u s i n e s s  C o r p o r a t i o n s
8. Corrective. The legislation suggested is of a corrective nature, and while it 
may in some respects conflict with the report of the special commission, it seems 
advisable to have before the Legislature these suggestions which are, in substance, 
but an attempt at a refinement of the law. There has been considerable question 
as to when corporate existence in the case of a domestic corporation, or corporate 
activity in the case of a foreign corporation, incurs tax liability, and also what is 
meant by the phrase of the statute, “carrying on or doing business.” The matter 
of m i n i m u m  taxation is quite troublesome, particularly in respect to a levy on gross 
sales where the business is done at a loss. I t  would seem desirable to put the 
minimum on the assets of the corporation situate or employed in Massachusetts. 
The matter of subsidiary corporations, so owned or controlled as to conceal their 
real worth, is still a troublesome one, and a great deal in the way of tax liability is 
avoided. As the law is now worded in respect to foreign corporations, there is a 
disproportionate deduction in regard to corporate excess. There is also an ag­
gravation in respect to foreign corporations which allows a dividend credit going 
to the corporation instead of to the individual shareholders resident of Massachu­
setts, for whom it is presumptively incorporated into the law. In the matter 
of interest a provision should be made for the laying of interest in the case of late 
assessment due to verification and audit. Last year the statute was changed to 
make the balance sheet as of the close of the fiscal year. To make the law con­
sistent, section 35 should be so amended as to strike out the words “as of April 
first.” Change should also be made in respect to the filing period. The foreign 
corporations are now given the opportunity of asking other than the statutory 
method of allocation of income, and if this is to be continued it would seem that the
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Commonwealth, through the Commissioner of Corporations and Taxation, should 
have a like option. The only subsidy appearing in the tax law^  is in respect to 
machinery deduction, and it would seem advisable to abolish this so as to be in 
conformity with the rest of the statute. I t is also desirable in view of the Carlos 
Lumber Company decision, to make a different provision for the allocation of in­
come of corporations that can be said to be engaged in interstate commerce, and in 
respect to interstate commerce corporations generally a tax should be provided 
so that they would not escape taxation altogether.
S t o c k  a n d  I n s u r a n c e  C o m p a n i e s
9. Exemption. With the codification of the laws it was apparently overlooked 
that, while all other classes of intangibles were exempted from local taxation, the 
capital stock of domestic insurance companies was left open to taxation. The old 
law had expressly exempted them, and it is clearly the intention of the legislature 
to keep them exempt like all other corporate stock. There has been no attempt on 
the part of the local assessors to assess this property, but it is suggested that a specific 
exemption be granted to them in the laws.
S e c u r i t y  I n v e s t m e n t  C o r p o r a t i o n s
10. Taxation. Under Chapter 355 of the Acts of 1919, the general purpose 
was to put domestic business corporations and foreign corporations on a similar 
basis so far as taxation is concerned. Because of constitutional limitations, how­
ever, a somewhat different method of determining corporate excess was applied in 
the case of domestic corporations. In the case of corporations having primarily 
investments in securities, this results in a corporation organized under a Massa­
chusetts charter having to bear a much heavier burden than it would bear if incor­
porated under the laws of some other State. Some provision of law should be 
enacted to remove this disparity and to keep in Massachusetts these corporations 
that desire to be domestic but are now prevented because of the more favorable 
treatment given to them as foreign corporations entered to do business in Massa­
chusetts.
L o c a l  T a x a t i o n
11. Yachts. A very recent decision has classed pleasure yachts with ships and 
vessels and upset a practice of long standing in respect to the taxation of pleasure 
crafts. The proposed legislation is to correct what, if the decision is interpreted 
correctly, will cause great confusion in respect to taxing locally , yachts which are 
tangible personal property and under the law should be treated like all tangible 
personal property at situs.
12. Assessment. In the event the assessors of a community fail to value their 
town for assessment purposes, as has appeared to be imminent in several cases 
during the last few years, the provisions of the law do not appear to be ample to 
authorize the Commissioner of Corporations and Taxation to see that the town is 
assessed according to law and the municipality given an opportunity to obtain its 
taxes for local purposes. But a slight change in the law is needed to make this 
possible.
S t a t u t o r y  A p p l i c a t i o n
13. Use of Word. A case before the Supreme Judicial Court at this writing 
raises a point in connection with the interpretation of a change of words in the 
recodification becoming effective January 1, 1921. The words “so^  far as apt” 
have been given quite restricted meanings, and in a case now pending it is con­
tended that the words should be extended to include foreign executors. This the 
Commonwealth is contesting, but if their contention is not sustained a very sub­
stantial sum of money will be lost by way of taxes. This legislation is now pro­
posed, so that if the Supreme Judicial Court decides against the Commonwealth 
the Legislature can act to correct the injustices which will follow.
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DECISIONS OF THE SUPREME JUDICIAL COURT 
Decisions Affecting M unicipal Corporations
T r u s t e e s  o f  t h e  P u b l i c  L i b r a r y  o f  t h e  C i t y  o f  B o s t o n  v s . R e c t o r  o f  T r i n i t y  
C h u r c h  i n  t h e  C i t y  o f  B o s t o n  & A n o t h e r  
Mass. Adv. Sh. (1928), 821.
Suffolk. November 8, 9, 1927.—March 24, 1928.
Trust, Construction of instrument creating trust. Devise and Legacy. Municipal 
Corporations, Department. Words. “Department expenses.”
In the interpretation of a will the words “department expenses” of a city are 
held to include expenses of schools, police department, licensing board and the 
finance commission.
From a consideration of Commonwealth vs. Plaisted, 148 Mass. 375 at page 386 
and Metropolitan Railroad v. District of Columbia, 132 U. S. 1, 8, it is plain that 
groups of individuals exercising local or internal powers and duties may be deemed 
to be acting as departments of a municipality, irrespective of the degree or kind 
of control over them possessed by the Commonwealth as contrasted with the local 
government.
L e w i s  P a r k h u r s t  &  O t h e r s  v s . C i t y  o f  R e v e r e  
Mass. Adv. Sh. (1928), 1049.
Suffolk. November 14, 1927—May 26, 1928.
School and School Committee. Municipal Corporations, Budget. Practice, Civil, 
Agreed statement of facts. Evidence, Presumptions and burden of proof.
In an action of contract to recover the purchase price of certain textbooks sold by 
the plaintiffs to the city of Revere after the school committee’s budget for the year 
had been submitted to the mayor and city council and with the knowledge on 
the part of the plaintiffs at the time the orders were placed that there was no money 
available to pay for them, the appropriation for textbooks having previously been 
expended and no further appropriation made, the question is presented whether 
under these circumstances the school committee has the power to involve the 
city in debt in excess of an appropriation therefor. G. L., c. 71, § 48, provides in 
part that “the (school) committee shall, at the expense of the town (town includes 
city, G. L., c. 4, § 7, cl. 34), purchase textbooks. . . .” This provision is man­
datory. Decatur v. Auditor of Peabody, 251 Mass. 82, 88, 89. It is provided in 
part by St. 1914, c. 687, § 49, that “Unless otherwise required by law, the school 
committee shall cause no liability to be incurred . . . beyond the aggregate appro­
priation granted by the council. . . .”
However, the provisions of G. L., c. 44, entitled “Municipal Finance,” were 
intended to place municipal expenditures upon a strict budget basis. The school 
committee is required by § 49 of St. 1914, c. 687 to submit in January of each year 
an estimate of the amount of money necessary for the proper maintenance of the 
schools during the succeeding financial year; it is thus required to plan for its 
expenditures in advance. Obviously the legislative purpose cannot be accomplished 
if any department is allowed to make expenditures which were not included in the 
estimate submitted by it. In the case at bar the burden was on the plaintiffs to 
establish that the estimate included an amount sufficient to pay for the textbooks 
in question.
Without intimating whether under any circumstances the school committee 
has the power to charge the city for a debt incurred in excess of an appropriation, 
it is plain that the submission of an estimate for an amount sufficient to pay for the 
textbooks sold by the plaintiffs is a prerequisite to the imposing upon the city of a 
binding obligation.
The plaintiffs in their brief do not argue that the provisions of St. 1914, c. 687, 
§ 41 are not applicable. I t  results that the city cannot be charged with liability 
for any of the textbooks for which recovery is sought.
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M a r g a r e t  M c C a r t h y  v s . A b l i n  S h a h e e n .
Mass. Adv. Sh. (1928), 1321.
Essex. November 11, 1927.—June 9, 1928.
Negligence, Of,private person in maintenance of sidewalk. Way, Public: defect. 
Municipal corporations. Sidewalk.
A person who was injured by falling upon the sidewalk of a public way brought 
suit against the tenant of the land adjoining the sidewalk who, by the terms of his 
lease had agreed “to keep the cement walk around said premises in good condition 
at all times, and free from sand and obstructions from April 15 to October 1, of 
each year.” The sidewalk built by the defendant with the approval of the select­
men and under authority of G. L., c. 85, § 4, became defective by reason of the 
breaking and sinking of its cement surface, where a water pipe had been laid be­
neath it by a private corporation which supplied the people of the town with water, 
whose employees had neglected properly to refill the tunnel trench. After the 
accident the water company repaired the defect. The defendant maintains that 
he was under no duty to repair or maintain the sidewalk if it were properly con­
structed when originally built and if it were a part of the public highway.
Held, that the defendant was in control of the locality of the defect; and where 
that is the fact, he is not freed from liability because a municipality upon which 
by statute a duty has been placed to keep the way reasonably safe and convenient 
for travel at that point may also be liable. G. L., c. 85, § 4, does not relieve the 
person who has constructed a sidewalk thereunder from liability for negligence in 
caring for it.
A n n i e  F e r g u s o n  v s . I n h a b i t a n t s  o f  C l i n t o n .
Mass. Adv. Sh. (1928), 1767.
Worcester. September 25, 1928—October 9, 1928.
Way, Public: defect. Notice. Municipal Corporations, Officers and Agents.
An error in stating the time of an accident in the written notice to the county, 
city, town or person by law required to keep the way in repair as provided by 
G. L., c. 84, § 18, is not fatal to the prosecution of a suit for damages if there was no 
intent to mislead or deceive.
A town required by law to keep its highways in a reasonably safe condition for 
public travel is not in fact misled as to the time of an accident when its superin­
tendent of streets had information of the time of the plaintiff’s injury within a day 
or two after its occurrence.
1 s t  S a p e r s t e i n  v s . C i t y  o f  E v e r e t t .
J. W a l t e r  C o n r a d  & A n o t h e r  v s . S a m e .
Mass. Adv. Sh. (1928), 1957.
Middlesex. November 16, 1928.—November 28, 1928.
Municipal Corporations, Maintenance of nuisance, Officers and Agents. Evidence, 
Competency. Actionable Tort.
It is not a subject for a suit against the city when damage to nearby property is 
caused by fire communicated from burning papers blown from a tract of land used 
by the city, with the owner’s consent, for dumping rubbish collected without com­
pensation by employees of the street department.
The collection of refuse matter, including ashes and papers, when done without 
compensation by employees of the city performing public functions is a public duty 
undertaken for the general welfare. Haley v. Boston, 191 Mass. 291. The evi­
dence in the case at bar showed that the dumping of the refuse upon the land was 
done with the consent of the owners by the city’s superintendent of streets in the 
performance of a public duty from which the city derived no private benefit.
A municipality is under no liability for injuries sustained by individuals arising 
from the collection of refuse undertaken by employees of the city purely for the 
public benefit and general welfare. Johnson v. Somerville, 195 Mass. 370.
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S c h o o l  C o m m i t t e e  o f  t h e  C i t y  o f  L o w e l l  v s . M a y o r  o f  L o w e l l  &
P.D. 16
O t h e r s .
Mass. Adv. Sh. (1928), 2147.
Middlesex. November 16, 27, 1928.—December 12, 1928.
School and School Committee, Mandamus. Statute, Supersedure.
Mandamus is not the proper remedy to force a city council to appropriate a,s 
much money for the use of the school committee as the committee may estimate is 
required. , .
Where a statute has been enacted seemingly intended to cover the whole subject 
to which it relates, including a remedy for its infraction, other provisions of the 
common law, including such as are remedial in nature, are thereby superseded.
It is well established that where another appropriate and effectual remedy is 
available a writ of mandamus will not issue. The Legislature has made drastic 
provision for a remedy for the refusal or neglect of a town to raise money adequate 
for the maintenance of the public schools in G. L., c. 71, § 34, but the responsibility 
for its enforcement is on the law officers of the Commonwealth and not on the 
school committee. I t  is a comprehensive remedy in place of whatever relief might 
otherwise be available but the school committee cannot institute it in their own 
names as members; they can only present the facts to the appropriate prosecuting 
officer and urge him to act.
J a m e s  F .  B r i n e  v s . C i t y  o f  C a m b r i d g e .
Mass. Adv. Sh. (1929), 217.
Middlesex. November 13, 1928.—January 11, 1929.
School and School Committee.
Athletic clothing is not included as a part of school supplies to be furnished by 
the municipality under G. L., c. 71, § 48, which provides that “expenditures by the 
committee for the supervision of play and games on land under the committee’s 
control, or for the equipment thereof, shall be deemed to be for a public purpose. ’ 
The statute authorizes expenditures for equipment of play and games and not for 
the furnishing of articles of clothing to be worn in games and practice by individual 
players.
Decisions Affecting Local Taxation
B o s t o n  a n d  M a i n e  R a i l r o a d  v s . T o w n  o f  B i l l e r i c a .
262 Mass. 439.
[Mass. Adv. Sh. (1928), 515.]
Middlesex. November 29, 30, 1927.—March 3, 1928.
Tax, Railroad. Statute, Construction. Words, “Manufacture.”
A railroad corporation engaged in transportation of freight and passengers hav­
ing many thousands of employees and owning many locomotives, passenger and 
freight cars, maintains in certain towns in this Commonwealth repair shops where 
its locomotives and cars may be overhauled, repaired and kept in effective and safe 
condition. In one of these shops substantially all of the repairs to locomotive and 
passenger cars are made for the entire railroad system; here old parts which are 
worn are refinished or built up, and new parts are made to take the place of those 
which are lost, broken or worn beyond repair. Section 18, clause Second of G. L., c. 
59, provides for the taxation by local assessors of “Machinery employed in any 
branch of manufacture or in supplying or distributing water.” The question to be 
decided is whether the machinery thus described was employed in any branch of 
manufacture within the meaning of the governing statute a-s already quoted. The 
contention of the railroad is that this machinery was used in the business of trans­
portation and so was not used in any branch of manufacture; and as such was 
exempt from local taxation under G. L., Chapter 59, Section 5. I t  is to be ob­
served that the statute is not directed to a description of the owner of the machin­
ery as a basis of taxation or exemption from taxation. The legislative words 
are confined to the machinery and the ascertainment of the uses to which it is put. 
Involved in the conception of manufacture is the implication of change wrought 
through the application of forces directed by the human mind, which results in the 
transformation of some preexisting substance or element into something different,
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with a new name, nature or use. Decisions eliminating certain processes from 
classification under manufacture as a descriptive term do not reach to the case at 
bar. I t  is manifest that some of the work carried on in this shop must be regarded 
as manufacture. The relative extent of manufacture by the railroad as com­
pared with the extent of other work in the repair shop is not a factor of importance. 
The single standard to be found in the statute is whether the machinery is “em­
ployed in any branch of manufacture” without reference to the main business of 
the owner, or to the size of the business of manufacture.
We are of the opinion that the result of the present statute is to make taxable 
locally the machinery of railroad corporations as well as of all corporations if the 
other requisite conditions are found to exist.
The form of list filed by the railroad in addition to a somewhat detailed list of 
its real estate inserted these two items as descriptive of its machinery: “Fixed 
Machinery $101,940, Yard Hydrants, Mains, etc., $50,250.” This was not a list 
such as is required by G. L., Chapter 59, Sections 29, 61, as a condition precedent 
to having an abatement if the valuation tax was excessive. Such a list to be in 
compliance with the statute must be the equivalent of a catalogue, inventory or 
schedule itemized in sufficient detail to convey a reasonable understanding of the 
nature and extent of the subject to which it refers. Boston Rubber Shoe Co. v. 
Malden, 216 Mass. 508. Since the railroad had machinery subject to taxation, 
the tax assessed was not void, and its only remedy is by a petition for abatement; 
and because it did not file a proper list, it is not entitled to an abatement. Central 
National Bank v. Lijnn, 259 Mass. 1.
D a v i d  S t o n e m a n  v s . C i t y  o f  B o s t o n .
Mass. Adv. Sh. (1928), 861.
Suffolk, March 5, 1928.—April 3, 1928.
Landlord and Tenant, Construction of lease. Boston. Tax, Of leased real estate, 
Recovery of tax unlawfully assessed.
Held, that in the absence of an enabling statute, property held in fee by the city 
of Boston upon the express trusts created by the will of George Robert White could 
not be taxed to the city. Burr v. Boston, 208 Mass. 537. The Commonwealth 
has the sovereign right to subject to taxation all real property located within its 
boundaries, and no constitutional right is infringed if it permits under statutes 
similar to St. 1904, c. 385, § 1, or to St. 1922, c. 390, some such property to be taxed 
locally while other such property is not taxed. Boston Fish Market Corp. v. Boston, 
224 Mass. 31. In the case at bar the tax assessed to the lessees or lessee under St. 
1922, c. 390, although a tax on the whole estate and not merely upon the lease­
hold interest of the tenant, does not give the tenant for the time being, who shall 
pay the tax, a right to recover the sums paid of the landlord, in the present case 
the city of Boston, under Gen. Sts., c. 11, § 9, (now G. L., c. 59, § 15), because there 
is a “different agreement between them.” Boston Molasses Co. v. Commonwealth, 
193 Mass. 387.
The covenant in each lease in question is a broad one which obligates the lessee 
and his assigns to pay from time to time all taxes lawfully assessed upon the property 
described in the leases, and when read in connection with the provision as to how 
the taxes which have been assessed to and paid by the lessee shall be adjusted as 
between the landlord and tenant, does not have the narrow meaning, contended by 
the plaintiff, “that the lessee’s obligation is limited to reimbursing the landlord for 
taxes assessed to the landlord and payable in the first instance by him.” There is 
nothing adverse to this view in Massachusetts General Hospital v. Boston, 212 Mass. 
20, or in Campbell v. Haven, 211 Mass. 121.
St. 1922, c. 390, which provides that the lands and buildings owned by the city 
of Boston in fee, in trust or otherwise may, if leased for business purposes, be taxed 
by the assessors of taxes of said city and the taxes assessed to the lessees thereof 
or to their assigns in the same manner and to the same extent as if said lessees 
were the owners thereof in fee, manifestly contemplates a dominant use of the 
premises for business purposes and does not make the right to tax fluctuate until 
it may be determined whether any part of the premises are at any time being used 
for non-business purposes,
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The plaintiff is not entitled to recover back the moneys paid to the trustees under 
G. L., c. 60, § 98. The tax collector of the city of Boston never sent any tax bills 
to the plaintiff and the “plaintiff never received any tax bills direct from the city 
of Boston referring to the premises in question or his interest as lessee.” The Tax 
Collector never gave the plaintiff any notice of a purpose to sell the interest of the 
lessees or of their assigns for the non-payment of the taxes assessed under St. 1922, 
c. 390, and the plaintiff never sent “a written protest signed by him” to the Col­
lector of taxes. The payments were voluntary and the plaintiff is not entitled to 
recovery although no obligation to make such payments existed. (See 1928, c. 111.)
R a l p h  E .  B a r k e r  v s . I n h a b i t a n t s  o p  t h e  T o w n  o p  F a i r h a v e n  
Mass. Adv. Sh. (1928), 2101.
Bristol. November 7, 1928. December 3, 1928.
Tax, On ships and vessels. Yacht. Words, “Ship,” “Vessel.”
Under General Laws, Chapter 59, §18, all taxable personal estate within or with­
out Massachusetts is assessed to the owner in the town where he is an inhabitant 
on April first, with certain exceptions.
In a case in which a yacht was assessed to the owner in the town where it con­
tinued to be stored on April first, the assessors relied upon the exception contained 
in the first clause under §18 which provides that all tangible personal property, 
except ships and vessels, shall, unless specifically exempted, be taxed to the owner 
in the town where it is situated on April first. The question presented was whether 
a yacht is a ship or vessel within the meaning of this exception found in G. L., 
c. 59, § 18, cl. 1.
A yacht is defined as a vessel larger than a rowboat used for private pleasure, 
and for certain other purposes. Without attempting to define with greater exact­
ness the words “ships and vessels,” as used in the tax statutes, the court held that 
the plaintiff’s yacht comes within their scope and that without doubt it is a vessel 
within the meaning of that term as used in § 18 which governs the case at bar. 
Obviously it was the intention of the Legislature under § 18 that taxable personal 
property should be assessed to the owner in the town where he is an inhabitant, 
on April first, except as thereafter provided in the same section, and that under 
clause “First” of the section all tangible personal property except ships and vessels 
should be taxed to the owner in the town where it is situated on April first. The 
exception relating to ships and vessels makes it plain that they are assessed to the 
owner in the town where he is an inhabitant on April first. (See 1929, c. 40.)
A s a  A u g e r  & A n o t h e r  v s . C i t y  o f  N e w  B e d f o r d .
Mass. Adv. Sh. (1928), 2103.
Bristol. November 7, 1928. December 3, 1928.
Public Officer. Contract, Implied.
Mortgagees of a piece of real estate brought suit against the city as their only 
remedy for a loss caused by the collector of taxes in wrongly informing them that 
the taxes were paid on the property of which they had taken possession for the 
purpose of foreclosing the mortgage, the mortgagor being in default.
When later the Tax Collector advertised the property for sale for non-payment of 
taxes the mortgagees in order to protect themselves and to avoid a tax sale, paid the 
tax under protest but were unable to recover as the mortgagor was insolvent and 
their security for the mortgage note inadequate.
The court held that the mortgagees had no cause of action against the city. 
There is nothing in G. L., c. 60, § 98, which gives the right in such a case to recover 
against the city for the error or neglect of its Tax collector. Collectors of taxes 
in cities and towns of Massachusetts are not agents of cities or towns. They are 
public officers and the cities and towns in which they act as such officers cannot be 
held to answer for the default or neglect of a collector of taxes in the performance 
of his duty. See Bolster v. Lawrence, 225 Mass. 387, 389. If a clerical error was 
made by the collector or one of his clerks in entering on the official books as pay­
ments of taxes on the property mortgaged to the plaintiffs, a payment made by 
another tax payer on his own property, the city was not responsible under the law 
for this mistake.
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C e n t r a l  N a t i o n a l  B a n k  v s . C i t y  o f  L y n n .
Mass. Adv. Sh. (1929), 343.
Essex. January 2, 1929.—February 1, 1929.
National Bank, Taxation. Tax, Abatement, Assessment. Jurisdiction. Waiver, 
Practice, Civil, Complaint for abatement of tax. Statute, Construction. Con­
stitutional Law, Taxation.
In an earlier case, Central National Bank vs. City of Lynn, 259 Mass. 1, the 
ground of decision was that although the bank might recover in an action at law a 
tax paid which was wholly illegal, the tax under consideration was not wholly 
illegal (since the shares of stock of the bank were subject to some tax) but merely 
excessive, and that full and complete remedy was afforded for every wrong of this 
nature by proceedings for abatement of the tax under G. L., c. 59, §§ 59-74, inclu­
sive.
To carry up the Federal question raised, retrial was deemed necessary, because 
of the fact that under the terms of the rescript of the Supreme Judicial Court there 
could be no final judgment without rehearing.
The principles declared in the decisions in First National Bank of Hartford v. 
Hartford, 273, U. S. 548, and Minnesota v. First National Bank of St. Paul, item 
561 called to the attention of the court as rendered by the Supreme Court of the 
United States since the earlier decision in this case were fully recognized in the earlier 
opinion. I t  was there demonstrated that they were not applicable to the facts in 
the case at bar in view of the statutes and law of Massachusetts which by a different 
procedure provide ample redress for the wrong complained of.
The reasons for the decision rendered in the earlier case are affirmed as the basis 
of the present decision. In the opinion of the court the plaintiff has mistaken its 
remedy and it would have been afforded complete remedy for all over-assessment 
alleged by proceedings for abatement. The imperative prerequisites of the stat­
utes in order to secure an abatement were not complied with. Hence the plain­
tiff’s petition for abatement considered with its case in 259 Mass. 1, was necessarily 
dismissed.
D ecisions Affecting the Incom e Tax
S h e r m a n  L. W h i p p l e  v s . C o m m i s s i o n e r  o f  C o r p o r a t i o n s  a n d  T a x a t i o n .
S a m e  v s . S a m e .
Mass. Adv. Sh. (1928), 1035.
Suffolk. March 16, 1928.—May 25, 1928.
Tax, Income; Abatement. Words, “Business.”
The complainant, whose principal business is the practice of the law, lost $27,- 
304.24 during 1923, in the operation of his farm and sought to deduct from his 
taxable professional income that sum as a business loss. The commissioner re­
fused to allow the deduction. The judge of the Superior Court decided that this 
loss was a business loss and that the complainant was entitled to the abatement 
sought.
In the first bill of exceptions the question presented is whether the complainant 
appealed from the refusal of the commissioner to grant his petition for abatement 
within the time fixed by law. The statute requires the commissioner to notify 
the petitioner of his decision by registered letter and any person aggrieved by his 
refusal to abate the tax may appeal therefrom by filing a complaint in the Superior 
Court within ten days after the notice by the commissioner of his decision. G. L., 
c. 62, §§ 43, 47, St. 1923, c. 287, §4. The commissioner gave such notice in the 
manner required by the statute and the time within which the taxpayer might 
file a complaint for abatement was thereby fixed. The fact that the notice was 
duly received at his legal residence, receipted for by a domestic but not brought to 
his attention and not noticed until too late to file the complaint within the statutory 
period does not give the taxpayer an extension of time. See Farquhar v. New 
England Trust Co. Mass. Adv. Sh. (1927), 1999, 2005. Inasmuch as the case 
turns on the language of the section of the statute under which the complaint is 
brought, neither statutes with different requirements nor decisions based on such
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statutes are controlling. The decree dismissing the petition because not filed in 
time was right, and the complainant’s objections were overruled.
In the second case the complaint is for abatement of the tax assessed in 1924, 
on the complainant’s income for the calendar year, 1923. About the year 1912, 
the complainant decided to operate a part of his property, purchased for a summer 
residence, as a farm with the belief that he would be able, after bringing the land 
back to a state of fertility, to till the farm, as distinguished from the residential 
property, without loss and perhaps at a profit. I t  is apparent from the testimony 
that efforts have been directed by the complainant toward the production of Guern­
sey cattle which will be merchantable at high prices. To this end he has devoted a 
large amount of time and study and has employed recognized business methods 
such as are usually put forth for the purpose of gain. The complainant has spent 
a comparatively small part of his time at the farm, but he has at all times em­
ployed a superintendent with an agricultural college training, under whom twenty 
or more employees work, and he confers with him on important matters of policy, 
the complainant’s orders being final. Plans have been adopted to reduce losses, 
eliminate waste and increase efficiency. Accurate farm accounts have been kept 
similar to those found in an ordinary business enterprise; these are forwarded to 
and supervised at the complainant’s Boston office and the same care is taken with 
them as if the farm were making a profit. Supplies from the farm used by the 
complainant or members of his family are charged to him or them at the same 
prices paid by the general public and all surplus products are sold at regular market 
prices.
The judge found that the complainant derives pleasure from the operation of 
the farm but that his main purpose is not such pleasure, but, rather, a desire to 
make the farm a self-supporting enterprise and to raise cattle that will be a credit 
to his efforts; and to benefit that part of the public which is interested in the breed­
ing and keeping of a better class of cattle. He also found that the farm had been 
carried on as a business proposition in the belief that ultimately it could be made at 
least self-supporting. This is understood to mean, when considered with the 
evidence upon which it must have been based, that the complainant believed that 
the income would pay all expenses and also a fair return on the investment in the 
property devoted to farming; and to that extent, at least, that the finding carries 
with it the idea of gain or profit. The essential characteristics of a farming business 
were present.
By the terms of G. L., c. 62, §§ 5, 6, income from a business is taxable and ex­
penses paid within the year in the business may be deducted. The crucial question 
is whether the complainant in operating the farm as described in the evidence and 
in the findings of fact was engaged in business as that word is used in the income 
tax statute. If the loss was incurred in the petitioner’s business his right to deduct 
the amount from income is not disputed. Farming is a business within the ordinary 
meaning of the word. Allen v. Commonwealth, 188 Mass. 59, 61. The fact that 
a farm has been conducted several years at a loss is a material consideration but 
not the sole factor in determining whether it is a business enterprise. The inference 
from such losses that the farm is not conducted as a trade or business may be over­
come by evidence as to the complainant’s intent. “Business” is a word of large 
significance and is not susceptible of exact definition applicable to all cases. When 
the purpose of the statutes taxing income is considered, the word “business,” as 
used in the section relating to the deduction of expenses, must be held to refer to 
an activity which occupies the time, attention and labor of men for the purpose of 
livelihood, profit or gain. See Goddard v. Chaffee, 2 Allen, 395; Allen v. Common­
wealth, 188 Mass. 59; Attorney General v. Boston & Albany Railroad, 233 Mass. 
460, 462; Flint v. Stone Tracy Co. 220 U. S. 107, 171; Von Baumbach v. Sargent 
Land Co. 242 U. S. 503, 515; Smith v. Anderson, 15 Ch. D. 247, 258. I t  would 
seem to exclude the right to deduct expenses of a farming enterprise run at a loss 
where the sole purpose is the pleasure, gratification of a whim of the owner, or even 
the more altruistic purpose of conferring a benefit on others. But the mere fact 
that pleasure may be derived from the business of farming does not destroy its 
business aspect. Wilson v. Eisner, 282 Fed. Rep. 38. If one of the purposes of 
the owner is to make the farm show a profit, considerations such as his hope that 
he may be able to demonstrate to others the practicability of scientific farming or
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the fact that the profession of the law is his principal occupation do not take from 
the enterprise its character as a business.
The judge erred in ruling that a farm may be conducted as a trade or business, 
even though the owner is willing to carry it on without regard to whether the trade 
or business returns a profit or sustains a loss because of the pleasure derived from it; 
but the exception to this ruling must be overruled because the findings of 
fact make it immaterial. The defendant’s request that “business” is a word of 
large signification and denotes that which occupies the time, attention and labor of 
men for the purpose of a livelihood or profit, although it need not be the sole occupa­
tion or employment, was a substantially correct statement of the law and in the 
ruling made this request was given in substance, except for a modification which 
included in the definition of “business” an occupation in which a person is engaged 
for the purpose or with the hope or expectation of conferring a benefit upon himself 
or others. This part of the definition goes beyond the scope of the meaning of the 
word in the statute. But the exception must be overruled because, upon the 
facts found, the complainant expected to make a financial gain even though he may 
have expected other benefits to himself and others. The findings that the farm 
was run as a business proposition and that the losses were incurred in the business 
were justified by the evidence. In the conclusion that the complainant is entitled 
to the abatement sought the court finds no reversible error of law.
M a k y  B. L o n g y e a r  v s . C o m m i s s i o n e r  o f  C o r p o r a t i o n s  a n d  T a x a t i o n .
Mass. Adv. Sh. (1929), 169.
Norfolk. December 5, 1928.—January 8, 1929.
Tax, Income. Executor and Administrator. '
Income received by a Massachusetts resident from a foreign executor is taxable 
under G. L., c. 62, § 11, which, while it specifically provides for a tax only upon 
income from foreign trustees, is made applicable by §13 to income received by 
beneficiaries from foreign executors.
The change in the language of the .statute which is the cause of the controversy 
in this case, resulted from the codification and revision of the laws in 1920. St. 
1916, c. 269, § 9, enacted that taxes were to be assessed on income received by an 
inhabitant of Massachusetts from a foreign executor as well as from a foreign trus­
tee “according to the nature of the income received by the executors . . .  or 
trustees.” In codification the words of said section, as amended, providing for the 
assessment of taxes on income received by a Massachusetts inhabitant from a 
foreign executor were omitted. But G. L., c. 62, § 13, expressly makes §§ 10 to 
12, inclusive, so far as apt, apply “to executors . . .  to the income received by them 
and to their beneficiaries.” There was a change in the language of the General 
Laws from that of the prior statutes, but there was no legislative intention to make 
a substantive change in the law taxing income received by an inhabitant from a 
foreign executor. The additional words in §13 of G. L., c. 62, making §11 so far 
as apt apply to the beneficiaries of estates held by foreign executors, as well as to 
trustees, indicate that the change was merely a verbal one without any intent to 
change the meaning of the statute; and'the abbreviated form of G. L., c. 62, §§10— 
13 contains the substantive provisions of St. 1918, c. 207. The revision of statutes 
already existing is to be interpreted as a continuation of the earlier provisions, un­
less there is a clear indication of a legislative intent to change the meaning.
Nothing in Brewster v. Commissioner of Corporations and Taxation, 251 Mass. 
49, is in conflict with this decision. In that case it was held that Massachusetts 
residents acting as executors under a Rhode Island appointment could not be taxed 
on income received from the sale of intangible property. There were no Massa­
chusetts beneficiaries to whom § 13 of G. L., c. 62 was applicable, nor any income 
to which the section applied. In the present case the person taxed is a resident of 
Massachusetts who has received income from a foreign executor. The person 
whose income is taxed is a beneficiary; she would be taxed if this income were 
received from a trustee; and receiving it from an executor under the words of the 
statute did not take away the right to tax it.
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C o m m o n w e a l t h  v s . H a g o p  B o g i g i a n .
Mass. Adv. Sh. (1929), 189.
Suffolk. November 13, 1928.—January 9, 1929.
Domicil. Tax, On income. Evidence, Presumptions and burden of proof.
The Commissioner of Corporations and Taxation assessed a tax upon income 
received during the calendar years 1921, 1922 and 1923 by the defendant who con­
tended that upon the entire evidence as matter of law he ceased to have his domicil
in Massachusetts in 1915. _ ,
The defendant did not contend that his domicil was elsewhere before 1915 when 
he wrote to the chairman of the Board of Selectmen of the Massachusetts town m 
which he had purchased a farm in 1905 or 1906, stating that he had decided to 
make his legal residence in California and requesting the removal of his name from 
the voting list. In 1915 his name was stricken from the list of voters by the Board 
of Registrars, and no poll tax was assessed to him during the years 1915 to 1923, 
inclusive. The assessors made no investigation of the facts respecting his residence. 
From 1914 to 1920, inclusive, he was in California most of the time supervising 
the development of his ranch which he had purchased about 1903, and which 
he began to develop in 1911. He voted and paid taxes in California in the spring of 
1915 and rendered Federal tax returns from California from 1915 on. There was 
evidence that during many years the defendant had been an extensive traveler 
and had spent much time in Washington, where he was interested in many matters 
in connection with the Federal Government. Since 1920, when he sold his ranch 
in California, he has had no room in a hotel or place of abode in California and 
now owns no property there. He lived at his place in Massachusetts except 
when he was traveling and away in Washington and other places maintaining an 
office in Boston from October 1,1911, until July, 1924.
As to some of the taxes involved in this case questions of procedure have hereto­
fore been raised and passed upon by the court but the decisions in Bogigian v. 
Commissioner of Corporations and Taxation, 248 Mass. 545 and 256 Mass. 142,
have no bearing upon the issues of law here raised. .
I t  being undisputed that the defendant was. domiciled in Massachusetts up to the 
year 1915, that domicil is presumed to have continued until it was changed. As 
the defendant contended that he had made such change, the burden of pi oof was on 
him to establish that fact. Kilburn v. Bennett, 3 Met, 199, 201. Domicil is mainly 
a question of fact. Although a. person might have more than one home he can 
have only one domicil. The defendant’s notice to the assessors was evidence ot 
his intention to change his domicil, but was not conclusive; it was to be considered 
in connection with all the other evidence and the reasonable inferences to be drawn 
therefrom. Holmes v. Greene, 7 Gray, 299; Feehan v. Tax Commissioner, 237 
Mass. 169. Hutchins v. Browne, 253 Mass. 55, 57. “A domicil once acquired is 
presumed to continue until a new one is acquired by actual change of residence 
with the intention of remaining permanently at the place of removal.” Sullivan 
v. Ash field, 227 Mass. 24, 26. Whately v. Hatfield, 196 Mass. 393. I t  was said in 
Tax Collector of Lowell v. Hanchett, 240 Mass. 557, at page 561: No exact defim- 
tion can be given of domicil 5 it depends upon no one fact or combination of cii- 
cumstances, but from the whole taken together it must be determined in each parti­
cular case. . . .  I t depends upon the preponderance of the evidence in favor of 
two or more places; and it may often occur, that the evidence of facts tending 
to establish the domicil in one place, would be entirely conclusive, were it not for 
the existence of facts and circumstances of a still more conclusive and decisive 
character, which fix it, beyond question, in another.” Thorndike v. Boston, 1 
Met. 242 ’ 245, 246. A person does not lose his domicil until he has gone to a new 
one with a fixed purpose to remain there and not to return to his former residence. 
Worcester v. Wilbraham, 13 Gray, 586, 590. White v. Stowell, 229 Mass. 594, 597. 
Field v. Field, 236 Mass. 256, 257, 258. .
The finding of the trial judge that the defendant s domicil remained in Lancaster 
during the years in question cannot be held to be unwarranted.
If the necessary proof of a change of domicil had been presented it would not 
have been defeated by the circumstance that the making of the change was moti­
vated by a desire to avoid taxation. If a person actually changes his residence, the 
motive actuating him is of no consequence.
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D ecisions Affecting the Business Corporation Tax
T h e  M a c a l l e n  C o m p a n y  
vs.
C o m m o n w e a l t h .
Mass. Adv. Sh. (1928), 1671.
Suffolk. January 10, 1928.—September 28, 1928.
Tax, Excise on Corporation. Corporation, Taxation. Constitutional Law, Taxa­
tion, Impairment of obligation of contract, Ex post facto law. Statute, Construc­
tion.
One of the measures of the Massachusetts excise upon domestic corporations is 
net income. Net income is defined to be federal net income adding thereto interest 
and dividends not included in federal net income, except dividends from domestic 
corporations and dividends in liquidation paid from capital. I t therefore includes 
interest from United States Liberty Bonds, from Federal Farm Loan Bonds and 
from bonds and notes of counties and municipalities of Massachusetts. The 
petitioner admitted that the tax in question was assessed in accordance with the 
statute but that (1) the inclusion of interest from Liberty Bonds and Federal 
Farm Loan Bonds was contrary to the federal constitution and was in effect a tax 
on federal instrumentalities and (2 ) that the inclusion of interest from the county 
and municipal bonds resulted in breach of contract on the ground that these bonds 
and notes were issued “exempt from taxation” under Massachusetts General Laws.
The court found for the respondent upon both points. I t recites that the present 
excise as well as that which preceded it has repeatedly been held to be an excise 
and not a property tax. This view was adopted by the United States Supreme 
Court in the case of Alpha Cement Co. v. Massachusetts, 268 U. S. 203. The court 
cites Flint v. Stone Tracy Co. 220 U. S. 107, as holding that a tax upon the exercise 
of a privilege may include income from property which could not constitutionally 
be taxed. I t  cites Home Ins. Co. v. New York, 134 U. S. 594 to similar effect. 
I t  distinguishes the present case from Northwestern Mutual Life Insurance Co. v. 
Wisconsin, 275 U. S. 136, in the following language: “We regard that case as dis­
tinguishable from the case at bar because the exaction in the case at bar is an excise 
and not a direct or property tax, and because, as a part of the measure of that excise, 
not gross but net income is used as a factor.” It considers the circumstances 
under which the Massachusetts law was amended to include liberty bond interest 
and finds that it was not for the avowed purpose of reaching this type of income. 
With respect to the petitioner’s contention as to the inclusion of interest from 
county and municipal bonds, the court holds that it was not the purpose of the 
General Laws to exempt this interest from anything but property taxes. (Taken 
to Sup. Ct. of the U. S., Oct. Term, 1928, No. 578.)
E s s e x  T h e a t e e s  C o m p a n y  v s . C o m m o n w e a l t h .
Mass. Adv. Sh. (1928), 1967.
Suffolk. October 16, 1928.—November 28, 1928.
Tax, Excise on corporation: motion picture corporation. Corporation, Taxation.
The Massachusetts law governing the taxation of domestic business corporations 
contains a special minimum provision applicable to corporations deriving their 
profits principally from the ownership, sale, rental or use of real estate or tangible 
personal property. Such corporations are required by G. L., c. 63, § 32A to pay 
a total excise not less in amount than one twentieth of one per cent of their gross 
receipts from business assignable to Massachusetts.
The court sustained the contention of the Commissioner of Corporations and 
Taxation that this special minimum provision applies to a corporation engaged in 
the business of moving picture exhibitions and other entertainment which owns no 
real estate but occupies, in connection with its business and for its corporate pur­
pose, buildings in which its theatres are located in several cities in Massachusetts 
as tenant under a written lease.
The only question was whether the corporation during the taxable year in ques­
tion derived its profits principally from the ownership, sale, rental or use of real 
estate or from tangible personal property. At the theatre of the corporation the
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tickets sold to the general public entitle the purchaser under a revocable license to 
occupy a seat in the theatre where motion picture films are exhibited, to view the 
exhibition of pictures and vaudeville and to hear the music accompanying the 
exhibit. People pay for the entertainment and recreation which the corporation 
announces publicly will be given, and paying, have a right of action in contract if 
such promises are not substantially fulfilled or the contract otherwise broken. 
The corporation is able to furnish the promised entertainment through the use of 
the place of exhibition in conjunction with the use of an electrically operated pro­
jector machine, the films and the screen. The thing of primary importance in the 
success of the exhibition and the consequent attraction of the public to the theatre 
is the presence of the projector machine, properly equipped and operated, with 
films which are pleasing or instructive or both. The money which is received or 
expected to be received from the sale of tickets makes the exhibition a financial 
possibility. And the money so received is as much profits derived from the use of 
tangible personal property as is money received from the sale of articles produced 
by the use of tangible personal property. The sale of tickets and the money re­
ceived therefor are a part of the business, and a means by which the real estate and 
tangible personal property used in moving picture exhibitions are made available 
to the public.
D ecisions Affecting Corporations
G e o r g e  H .  D u s t i n  v s . R a n d a l l , F a i c h n e t  C o r p o r a t i o n  & O t h e r s .
Mass. Adv. Sh. (1928), 691.
Suffolk. December 5, 1927.—March 6 , 1928.
Corporation, Directors’ liability. Equity Jurisdiction, To enforce liability of direc­
tor of corporation. Equity Pleading and Practice, Demurrer.
A stockholder who is also a creditor of a corporation may employ the remedy 
given to creditors by G. L., c. 156, §§ 36, 37 and 38 to enforce the statutory liability 
of directors and officers.
In the case at bar the petitioner avers that he made a contract with a corporation 
by which he offered to buy $1 0 , 0 0 0  worth of its preferred stock at a price of $80 per 
share with a bonus of fifty per cent of common non par stock, and agreed to work 
for the corporation at sixty dollars per week, the corporation having the right to 
terminate the relation on sixty days’ notice, in which event such stock of the plain­
tiff was to be bought by the corporation at the same price paid for it. Before 
entry into this agreement it was represented to him that the corporation had a 
surplus in excess of $10,000. Upon the termination of his employment the peti­
tioner’s demand for $10,000 in exchange for his stock was refused. He alleges 
that the capital stock was issued in violation of G. L., 156, §§ 15 and 16, and that 
the directors have signed reports under said chapter 156 which were false and known 
to be such or which on reasonable examination they could have known to be false.
The principal grounds of the demurrer are that the plaintiff as a stockholder, 
although a creditor, cannot maintain the suit under G. L., c. 156, § 38, and further 
that the performance of the contract is against public policy for the reason that the 
corporation is asked to buy its own stock.
G. L., c. 156, §§ 36, 37 and 38 provide certain liabilities for the stockholders, 
officers and directors of domestic business corporations. Section 36 provides that 
the Treasurer, President and Directors shall be severally and jointly liable for all 
the debts and contracts of the corporation contracted or entered into while they 
are officers therein, if any stock is issued in violation of §15 or §16, or if any report 
or statement required by this chapter is made which is false in any material repre­
sentation and which they know, or on reasonable examination could have known 
to be false.
The language of the statute and the reason for its enactment apply to all creditors 
alike, and a stockholder who is also a creditor should not be deprived of the benefit 
given. The plaintiff is not seeking the benefit of the statute under which he him­
self is liable or to enforce a stockholder’s liability; nor is he a director or officer of the 
corporation. He is a stockholder and also a creditor. Being a creditor, he can 
avail himself of the statute to recover against the defendants.
An employee or a merchandise creditor may own a small amount of stock in a
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corporation in which he has little influence in the management and little or no 
knowledge of its corporate affairs. There is nothing in the statute which excludes 
such a creditor from pursuing the remedy provided in the statutes.
The performance of the contract is not against public policy for the reason that 
the corporation is asked to buy its own stock because it is settled in this Common­
wealth that a corporation, unless forbidden by statute, may purchase its own stock, 
and an agreement to do this is enforcible.
A n n e t t e  M i t c h e l l  v s . M i t c h e l l  W o o d b u r y  C o m p a n y  & O t h e r s .
Mass. Adv. Sh. (1928), 813.
Suffolk. November 18, 1927.—March 24, 1928.
Equity Jurisdiction, To relieve from results of fraud, Trust. Trust. Corporation, 
Increase in capital stock, Issue of additional shares.
The question for decision is whether an issue of stock is void if the certificate of 
increase of capital stock filed with the Secretary of the Commonwealth states that 
the stock is to be issued for cash and it is actually issued for property other than 
cash.
Held, that with such certificate on file stating that all the new stock was to be 
issued for cash, the irregularity of issuing a part of the stock for property without 
first filing a new or amended certificate does not make such issue void.
In Scoville v. Thayer, 105 U. S. 143, 149, the court said that “a stockholder can­
not set up informalities in the issue of stock which the corporation had the power 
to create.” In this Commonwealth, apart from special restrictions, stock may be 
issued for property, G. L., c. 156, § 15, and stock is property within the meaning of 
this statute. Bellows Falls Power Co. v. Commonwealth, 222 Mass. 51, 57. Com­
monwealth v. United States Worsted Co. 220 Mass. 183. A corporation may buy its 
own stock or issue new stock for its own shares. If the corporation had the power 
to issue the stock and the issuance of such stock was legally authorized, and if 
the consideration as actually received, although in a class of property different 
from that stated in the certificate, was equal to its par value, and the capital of the 
corporation was not depleted by the exchange, such an issue is valid. I t  is gener­
ally held that mere irregularities in the action of the corporation on increasing its 
capital stock do not make the stock void, whether the question arises between 
creditors of the corporation and the stockholder or between the stockholder and the 
corporation itself, and it is apparent that there is a special reason for so holding if 
the stockholder has received dividends or otherwise asserted or enjoyed his rights 
as a stockholder.
H e l e n e  D. M o r s e  v s . B o s t o n  a n d  M a i n e  R a il r o a d  & O t h e r s .
Mass. Adv. Sh. (1928), 993.
Suffolk. March 8 , 9, 1928.—April 13, 1928.
Corporation, Officers and agents, Dividend, Reorganization.
A holder of noncumulative preferred stock of a railroad corporation sought by 
a suit in equity to have the directors ordered to declare a dividend on her stock for 
three years, on the grounds of a brief statement on her stock certificate of her 
rights as established by a vote of the stockholders of April, 1926, to the effect that 
the holders of the preferred stock shall be entitled to dividends at six per cent out of 
the net profits of the corporation after the payment or setting aside of an amount 
equal to all accrued and unpaid dividends of the prior preferred stock and first 
preferred stock; that the profits available for dividends upon the first preferred 
stock shall after payment of dividends on the prior preference stock and first 
preferred stock be available for dividends on the preferred stock and “shall be so 
applied without reference to whether any dividends are paid in that year upon the 
common stock.” I t is further alleged that the directors profess to entertain the 
view that dividends not paid to first preferred stockholders who assented under a 
plan of reorganization dated September 1, 1926, to surrender all accrued or ac­
cumulated and unpaid dividends up to July 1, 1925, constituted a gift to the com­
pany and that paying dividends without setting aside a sum equivalent to this 
would constitute a breach of trust.
Held, that the right of a stockholder to a declaration of dividends rests in the
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discretion of the directors. This is a general rale applying to both preferred and 
common stockholders. This discretion is not absolute but as long as it is fairly 
exercised the stockholder cannot complain. Field v. Lamson & Goodnow Manuf. 
Co. 162 Mass. 388. Lee v. Fisk, 222 Mass. 418, 421. Fernald v. Frank Ridlon 
Co. 246 Mass. 64. Thomas v. Laconia Car Co. 251 Mass. 529. Adams v. Eastern 
Massachusetts Street Railway, 257 Mass. 115, 131, 132. If a surplus exists it may in 
the judgment of the directors be applied to dividends or to improving the corporate 
property. The fact that the dividends are noncumulative does not alter this rule. 
The surplus may in the proper discretion of the directors be applied to the care and 
maintenance of the property of the company; but even if there were net profits 
not applied to the improvement of corporate property in any particular year, the 
stockholder would not be entitled as of right to have dividends declared in that 
year.
As the court construes the vote regulating the noncumulative preferred stock 
and the stipulation contained in the plaintiff’s stock certificate, this discretion is 
not taken away from the directors. There is nothing in these agreements requiring 
a declaration of dividends. The surplus fund was available for dividends; it is 
to be applied to this purpose “without reference to whether any dividends are paid 
in that year upon the common stock,” and the preferred stockholders are to be 
preferred to the common stockholders, but the former were not entitled to divi­
dends as of right and could not demand that they be declared from the surplus 
contrary to the discretion of the directors. There is nothing to show an abuse of 
discretion by the directors. Even if they are prejudiced against the nonassenting 
first preferred stockholders who refused to waive the accrued dividends, this does 
not indicate an abuse of discretion and a disregard for the best interests of all the 
stockholders, including the holders of the preferred stock.
W a s h i n g t o n  & D e v o n s h i r e  R e a l t y  C o ., I n c . v s . L e w i s  D i a m o n d  C o ., I n c .
Mass. Adv. Sh. (1928), 1287.
Suffolk. March 5, 6 , 1928.—June 4, 1928.
Landlord and Tenant, Liability for rent. Corporation, Officers and agents, By­
laws. Agency, Scope of authority, Ratification. Contract, Consideration, Frauds,
Statute of.
One Freedman, a tenant under a written lease which contained an agreement 
that the lessee would pay for all electricity used on the premises, and also a covenant 
not to assign or sub-let without the consent in writing of the lessor, made an assign­
ment for the benefit of creditors after which a corporation was organized to carry 
on the same kind of business, all the stock being owned by Freedman, his wife and 
brother.
The owner of the real estate sought to recover from the corporation, rent due 
for the premises and charges for electricity which Freedman, purporting to act for 
the corporation, had agreed would be paid and also accrued rent and charges for 
electricity owed by Freedman as lessee which it was alleged the corporation had 
assumed and agreed to pay. The corporation contended that it occupied the 
premises as a sub-lessee of Freedman and owed the plaintiff nothing and that the 
promise to pay the debt of Freedman if made is unenforceable because of the statute 
of frauds.
Held, that the organization of this corporation to continue the business which 
Freedman had carried on in the same place, the transfer to it of all his stock in 
trade in the possession of the trustees to whom Freedman’s estate was assigned for 
the benefit of creditors, the payment of rent by checks of the corporation, the 
occupation of the premises by the corporation, the manner in which the corporation 
was controlled and the business carried on would justify the jury in deciding that 
Freedman had actual authority to bind the corporation by a contract made in its 
behalf for a place in which to carry on its business. Danforth v. Chandler 237 
Mass. 518, 522. Irwin v. Worcester Paper Box Co. 246 Mass. 453. Gerrish Dredg­
ing Co. v. Bethlehem Shipbuilding Corp. 247 Mass. 162, 167. Anglini v. Sears- 
Roebuck Shoe Factories, 255 Mass. 334, 338. By-laws of the corporation purport­
ing to limit the authority of an agent not brought to the attention of a person dealing 
with the agent cannot affect the right of such person to rely on the ostensible
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authority of the agent. Produce Exchange Trust Co. v. Bieberbach, 176 Mass. 577, 
581, 582. North Anson Lumber Co. v. Smith, 209 Mass. 333, 338.
The mere fact that there is a valuable consideration or a promise to pay the debt 
of another does not take a case out of the statute of frauds. I t does not appear 
from the evidence that the liability of Freedman for the back rent was extinguished 
by the defendant corporation’s promise. If by the contract the defendant cor­
poration obtained the right to become a tenant of the plaintiff, the corporation 
cannot successfully contend that the agreement is unenforceable because of the 
statute of frauds. “ G. L., c. 259, § 1, cl. 2, does not apply where the promisor re­
ceives something from the promisee for his own benefit.
G e n e r a l  M o r t g a g e  a n d  L o a n  C o r p o r a t i o n  v s . G u a r a n t y  M o r t g a g e  a n d  
S e c u r i t i e s  C o r p o r a t i o n  & O t h e r s .
Mass. Adv. Sh. (1928), 1401.
Suffolk. March 29, 1928.—June 29, 1928.
Corporation, Officers and agents. Equity Jurisdiction, To relieve from fraud.
Conspiracy, Evidence, Of fraud. Res Judicata. Attorney at Law.
In circumstances in which a director of a corporation, one Meagher, acted jointly 
with other directors in bad faith in perpetrating a fraud upon the plaintiff corpora­
tion by obtaining control of its stock by unlawful means, each conspirator is held 
liable for the acts of the others in pursuance of the conspiracy by which the wrong 
was finally accomplished. Spaulding v. Knight, 116 Mass. 148. Emmons v. Al- 
vord, 177 Mass. 466, 470. Gurney v. Tenney, 197 Mass. 457, 466.
Apart from liability as a conspirator, the defendant, Meagher, is chargeable 
as a director for failure to administer the affairs of the corporation with care, dili­
gence, honesty and good faith as required by the fiduciary duty imposed upon him, 
United Zinc Co. v. Harwood, 216 Mass. 474, 476. Putnam v. Handy, 247 Mass. 406.
Another director who was an intimate friend of Meagher was held not liable 
in an effort to recover money taken from the plaintiff corporation in violation of the 
obligations and duties of directors on the ground that there were no findings that he 
did not act honestly and with as much capacity as he possessed for the interests of 
the corporation. Although he was mistaken in believing that the conduct of his 
friend Meagher was better for the corporation than the plans of its then general 
manager, there was no dishonesty in making the mistake and he had no knowledge 
of the corruption on the part of Meagher and of the other faithless directors.
An attorney employed by the apparent officers of the plaintiff corporation to 
bring and to defend suits and actions, is held not liable for any losses incurred or 
payments made out of the corporate treasury because there is nothing in the record 
to show that he did not believe he could properly render services to the corporation. 
While it now appears that these directors were dishonest and had no right to make 
the expenditures, the finding is that the attorney acted in good faith and is therefore 
not required to return the money received by him for services honestly rendered. 
That the services rendered to the corporation by the attorney in no way benefited 
it is not material as there is no finding that he knew that such services would in no 
way benefit the plaintiff.
D a n i e l  C .  M a n n i n g , T r u s t e e  i n  B a n k r u p t c y , v s . C h a r l e s  E. C a m p b e l l
& O t h e r s .
Mass. Adv. Sh. (1928), 1579.
Suffolk. June 28, 1928.—September 21, 1928.
Corporation, Officers and agents. Equity Jurisdiction, To enforce liability of direc­
tors of corporation. Equity Pleading and Practice, Parties. Bankruptcy.
This is a suit brought by the trustees in bankruptcy of a corporation against its 
directors to recover losses sustained by the corporation because of the failure of the 
defendant directors, in whose hands the by-laws had placed full management, con­
trol and direction of all business affairs, to administer the business with the care 
and fidelity required of directors.
I t  is alleged that the directors were negligent and completely unconcerned with 
the affairs of the corporation, allowing it to enter into an ultra vires transaction, 
permitting its assets to be depleted, with the result of personal gain to the Presi-
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dent and Treasurer who were also directors, and standing idly by while the corpora­
tion suffered substantial loss which would have been avoided if the defendant direc­
tors had acted prudently and exercised due care.
The suit is not based upon the statutory liability of directors to creditors for 
debts or contracts of the corporation, G. L., c. 156, §§ 36-39, inclusive, but is 
brought to enforce the common law right of a corporation to hold its officers liable 
for breach of their fiduciary duty to it. The statutes have fixed the bounds of 
liability of officers to creditors for debts and contracts of the corporation^ but they 
have not taken away nor limited the right of the corporation to bring suit against 
its directors.
The court held that the general allegations of negligency and mismanagement 
are sufficiently definite not to be demurrable. Upon these allegations the corpora­
tion before bankruptcy could have maintained a suit for reimbursement. This 
right of action was an asset of the company and passed to its trustees in bank­
ruptcy. Bankruptcy Act, 30 U. S. Sts. at Large, c. 541, § 70a, (6 ). Lazenby v. 
Henderson, 241 Mass. 177. Putnam v. Handy, 247 Mass. 406, 411. See Boucher 
v. Hamilton Manuf. Co. 259 Mass. 259, 270. The trastees in bankruptcy stand 
in the place of the company in asserting rights which it had at the time of the ad­
judication of bankruptcy.
A director of a corporation although not responsible for errors of judgment, 
is “a fiduciary charged with the duty of caring for the property'of the corporation 
and of managing its affairs honestly and in good faith. _ If this duty has beenso 
violated as to result in impairment of assets, or loss of its property, or . . . (in) 
profit to himself, he can be compelled to make full restitution.”
The facts upon which directors’ liability was held not to be established in General 
Mortgage & Loan Corp. v. Guaranty Mortgage & Security Corp. Mass. Adv. Sh. 
(1928), 1401, 1407, and in Abbot v. Waltham Watch Co. 260 Mass. 81, distinguish 
those cases from the case at bar.
A l b e r t  E .  T o u c h e t , I n c o r p o r a t e d , v s . A l f r e d  O . T o u c h e t , A d m in i s t r a t o r .
Mass. Adv. Sh. (1928), 1703.
Suffolk. January 20, 1928.—October 9, 1928.
Corporation. By-laws, Officers and agents. Executor and Administrator. Equity 
Jurisdiction, Plaintiff’s clean hands.
The plaintiff in this case is a Massachusetts corporation organized to take over 
the old and going business of Albert E. Touchet to whom were issued at incorpora­
tion all but three of the shares. Subsequently, partly by gift and partly by sale, 
Touchet transferred some of his shares so that in August, 1925, he owned one 
hundred and seventy-one of the two hundred and fifty shares of the corporation 
and two faithful employees of himself and of the corporation the balance. These 
three, Touchet, Crawford and Neville, after the annual meeting held March 31,
1925, constituted the directors, as fixed by vote of the corporation. On November 
4 , 1925, Touchet resigned as president but not as director and Crawford was elected 
in his place.
At various times Touchet made statements to various persons that he desired 
his business eventually to go to employees who had been with him for many years, 
or some of them. In 1920, he executed a will which contained clauses providing 
for the effectuation of this purpose but revoked it in 1925, and died intestate on 
January 27, 1926. Negotiations were held between the directors of the corpora­
tion and the defendant and their attorneys looking to the possible sale of the 
Touchet stock to the directors of the corporation, or the purchase of their stock by 
the Touchet estate but these came to naught and were terminated about June 1,
1926.
The issues between the parties arise out of the purpose of the two surviving 
directors, Crawford and Neville that no meeting of the stockholders should be held 
until they, as directors, had had an opportunity to purchase for the plaintiff corpora­
tion the shares or a portion of them belonging to the estate of Albert E. Touchet 
under the provisions of the agreement of association and by-laws imposing restric­
tions on the transfer of shares, and thus to acquire for themselves a majority of the 
capital stock carrying control of the plaintiff corporation. Largely for the reason
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that they believed it to be for their protection they took no action on requests 
made to them by the administrator and the special administrator, that they should 
call a stockholders’ meeting for the purpose of electing directors and other officers. 
On the other hand there was no notice taken by the special administrator of the 
formal request of Crawford as president and treasurer of the plaintiff corporation 
for a full and immediate compliance with all the requirements of the by-laws of the 
corporation respecting “restrictions on transfer of shares” which provided that 
the executor or administrator of any deceased stockholder should cause such shares 
to be appraised by the directors and offered to them at such appraised value for the 
use of the corporation.
Held, that it was the duty of the directors of the corporation in the circumstances 
here disclosed to call a stockholders’ meeting, in lieu of the annual meeting required 
under the by-laws, as soon as practicable after there was someone legally capable of 
representing the stock of the intestate. By a by-law of the plaintiff corporation 
special meetings of the stockholders were required to be held whenever “stockhold­
ers holding at least one-half part in par value of the capital stock shall make appli­
cation therefor to the clerk.” The estate of the intestate was such a stockholder. 
There is no excuse apparent on the record for the delay in calling a meeting of the 
stockholders after the demand of the special administrator. I t  was natural for the 
directors to desire to acquire a controlling interest in the stock of the corporation in 
conformity to the desire of the intestate expressed during his life. But he had 
deliberately chosen not to leave any testamentary provision to that end. There 
is nothing to indicate an intent on his part to surrender the rights of his estate as 
the holder of the majority of the stock to exercise its normal control over the affairs 
of the plaintiff. The by-law having stated that the directors and other specified 
officers of the plaintiff corporation should be chosen annually, there must be com­
pliance with that mandate. The stockholders constitute the governing power of 
the corporation. Provision that there shall be a meeting every year for the elec­
tion of officers confers upon the stockholders a valuable right, of which they cannot 
be deprived by corporate officers. The general policy of a corporation within the 
limits of law is determined by the majority of the stockholders having voting 
power. This cannot be accomplished unless meetings of the stockholders 
are called as prescribed. I t  was said by the Court of Errors & Appeals in Camden 
& Atlantic Railroad v. Elkins, 10 Stew. (N. J.), 273, 276, “The right to hold elec­
tions for the directors of a corporation, and to vote at such elections, is a right that 
is inherent in the ownership of stock; and a stockholder who appears by the books 
to be such cannot be deprived of these rights upon the allegation that he proposes 
to use his legal rights for purposes which others may think to be detrimental to the 
interests of the corporation.” This rule prevails generally. I t  is inherent 
in the nature of corporate organizations and is the basis for safety of investment in 
shares of stock in corporations.
The directors of a business corporation have often been called trustees. Without 
defining further the nature of their relation to the corporation, it is plain that at 
least it is fiduciary. The directors and officers are bound to act with reasonable 
intelligence in the performance of the duties imposed on them by law. They must 
order their conduct so as to place the performance of those duties above their purely 
personal concerns. While they may not be held responsible for mere errors of judg­
ment or want of prudence, they cannot rightly manipulate the affairs of the cor­
poration primarily with the design of securing the control of the corporation to one 
particular group of stockholders, or of excluding another group from the exercise of 
its corporate rights.
The plaintiff corporation, if otherwise entitled, could not enforce its rights under 
the purchase clause of the by-law against the special administrator and must await 
the appointment of an administrator. Manifestly, to delay calling a stockholders’ 
meeting for that length of time in the case at bar would be unjustifiable. The right 
of the corporation under the purchase clause as between itself and the stockholders 
was contractual. The terms of the contract are found in the by-laws of the corpora­
tion, in the certificates of stock, and in the provisions of the statute under which the 
corporation was organized and has continued to exist and function. The plaintiff 
has failed to perform the terms of that contract. I t has refused to give to the estate 
of the intestate the voice in the management of corporate affairs to which under the
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law it is entitled. I t  has timed that denial of rights so that the estate of the in­
testate has been deprived of the opportunity, which its representatives desired to 
exercise and which its financial investment would have enabled it to exercise, of 
controlling the corporate management. This breach of contract on the part of 
the plaintiff is not as to an incidental or subsidiary matter, but as to a matter 
reaching to the vitals of corporate regulation.
A majority of the court are of the opinion that the plaintiff corporation has so 
failed in the performance of its part of the contract between itself and the estate of 
the intestate that it is not entitled to maintain its suit to compel the administrator 
of the estate to transfer to it one hundred of the one hundred and seventy-one 
shares of its capital stock owned by the intestate and to restrain the administrator 
from prosecuting a writ of mandamus to compel the calling of an annual or special 
meeting of the stockholders and from voting any part of such shares until the transfer 
to the corporation has been made. While there is no authority precisely in point, 
the principles declared in numerous cases support the conclusion. Thaxter v. 
Sprague, 159 Mass. 397. Sullings v. Sailings, 9 Allen, 234. Rutland Marble Co. 
v. Ripley, 10 Wall. 339, 357, 358. Grubb Bros. v. Moore, Clemens & Co., 108 Va. 72, 
83. Lamare v. Dixon, L. R. 6 , H. L. 414, 423, 428. General Billposting Co. Ltd. 
v. Atkinson, 1909, A. C. 118. Measures Bros. Ltd. v. Measures, 1910, 2 Ch. 248.
G e o r g e  S. L e w i s  &  O t h e r s  v s . C l u b  R e a l t y  C o m p a n y .
Mass. Adv. Sh. (1928), 1793.
Hampden. September 24, 1928.—October 10, 1928.
Assignment. Corporation, Foreign. Pleading, Civil, Plea in abatement.
G. L., c. 181, § 5 contains a prohibition against the maintenance of an action in 
Massachusetts courts by a foreign corporation which is in default in conforming to 
the requirements of § 3 providing for the registration of a foreign corporation en­
gaged in Massachusetts in the construction of a building or structure of any kind. 
The question presented was whether an action of contract brought by the assignees 
of a foreign corporation which had so failed to comply with the requirement of regis­
tration to recover the balance alleged to be due under a contract with a Massa­
chusetts corporation for certain construction work within Massachusetts could be 
maintained. Upon findings that the assignment was made in good faith upon 
valuable consideration and not for the purpose of evading the statute, the de­
fendant’s plea for abatement was overruled, manifestly on the ground that as a 
matter of law the assignees were not barred by the statute from maintaining the 
action. The correctness of that ruling is the only point of decision.
The validity of the statute restricting the right of foreign corporations to sue in 
Massachusetts courts, if interstate commerce is not burdened, is not open to doubt. 
Plainly the foreign corporation itself could not maintain the action in its own name. 
It is plain also that an assignee taking with notice could not maintain an action. 
To permit that to be done would in effect nullify the statute. Whether an innocent 
assignee for value may maintain the action depends upon further considerations. 
The contract here in suit is not negotiable. I t  is not governed by the law of 
negotiable instruments.
The right to collect money due on the contract is a chose in action. According 
to the Massachusetts common law the assignee of a chose in action, in the absence 
of a direct promise to himself from the debtor, cannot maintain an action in his own 
name, but may do so in the name of the assignor. Leach v. Greene, 116 Mass. 
534, 536. The right of an assignee to bring an action in his own name depends 
upon the law of the forum. American Lithographic Co. v. Ziegler, 216 Mass. 287. 
289. The plaintiffs rest their right to maintain this action upon G. L„ c. 231, § 5, 
which is in these words: “The assignee of a non-negotiable legal chose in action 
which has been assigned in writing may maintain an action thereon in his own 
name, but subject to all defences and rights of counter-claim, recoupment or set­
off to which the defendant would have been entitled had the action been brought 
in the name of the assignor.” It is solely by virtue of this statutory authority that 
the plaintiffs can bring an action in their own names. That authority must be 
exercised subject to the specified limitations. This statute gives a new remedy 
but does not change or affect the substantive rights of the parties as they existed 
at common law. Levenbaum v. Hanover Trust Co. 253 Mass. 19, 24.
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The fair construction of this statute, in the opinion of the court is that the de­
fendant may plead any defence available in abatement, as well as any defence 
existing as to the merits. The manifest design of this statute in general is that the 
assignee must stand in the shoes of the assignor as to proceedings in court. He can­
not be in any better position than the assignor. The alleged debtor cannot be 
put in any worse condition than if the original contractor were suing in his own name 
and right. The weight of authority is that, even apart from statute, a defence 
like this is open to an alleged debtor in an action by an assignee of such foreign 
corporation. Halsey v. Henry Jewett Dramatic Co. 190 N. Y. 231, 234. Hogan v. 
Intertype Corporation, 136 Ark. 52. Union Stock Yards National Bank of South 
Omaha, Nebraska v. Bolan, 14 Ida. 87. See cases collected in 14A Corpus Juris, 
page 1305, note 43.
E. S. P a r k s  S h e l l a c  C o m p a n y  v s . F r e d e r i c k  M. J o n e s  & A n o t h e r , E x e c u t o r s .
Mass. Adv. Sh. (1928), 1895.
Bristol. November 8 , 1928.—November 27, 1928.
Executor and Administrator. Equity Pleading and Practice, Plea. Limitations, 
Statute of. Statute, Prospective or retroactive. Corporation, Officers and agents;
officer’s liability.
While a suit brought by a creditor to enforce the statutory liability of a director 
and president of a Massachusetts corporation was pending under G. L., c. 156, 
§§ 3(4-39, inclusive, the defendant died. The executors of the will of the defendant 
did not voluntarily appear and summons to them to come in and defend the suit 
was not issued until more than a year after their appointment.
In an attempt to enforce the suit against the executors the court held that the 
provision that such executors must be cited in to defend within one year from the 
time when they had given bonds was absolute and the fact that the suit had been 
begun at a time when the applicable statute of limitation was two years was of no 
importance in this connection. The principle that statutes are presumed to be 
prospective and not retroactive is inapplicable to statutes shortening the period of 
limitation for bringing an action, provided that a reasonable time is allowed within 
which an action may be brought after the enactment of such statute.
At common law all personal actions abate with the death of one of the parties. 
The plaintiff’s cause of action does not exist apart from the statute by which it is 
established. The provisions of G. L., c. 156, § 37 have ample scope in making it 
plain that the Legislature intended that the cause of action which it was creating 
should survive the death of either party and should not fall under the operation of 
the common law.
In the case at bar the plaintiff had the benefit of the entire period allowed since 
the reduction of the period of limitation from two years to one year became effective 
long before the death of the defendant. Failing to act seasonably within that time 
to protect his rights the plaintiff’s suit against the executors cannot prevail.
J a c o b  H o r o w it z  vs. S. S l a t e r  & S o n s , I n c .
S a m e  v s . J a c o b  F. B r o w n .
Mass. Adv. Sh. (1928), 2001.
Suffolk. October 17, 1928.—November 30, 1928.
Broker, Commission. Corporation, Officers and agents. Agency, Ratification by 
principal. Evidence, Competency, Relevancy and materiality. Practice, Civil,
Exceptions.
I t is not within the implied powers of an officer of a manufacturing corporation 
to make conveyance of all or a substantial part of its property, such as a mill with 
all that pertains to it as a going concern. Nor does an officer have any more 
authority to employ a broker to sell such assets. The officers of a corporation 
may not contract to sell an integral part of its assets without special authority from 
the stockholders.
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V i n e y a r d  G r o v e  C o m p a n y  v s . T o w n  o p  O a k  B l u f f s .
Mass. Adv. Sh. (1928), 2087.
Bristol, October 22, 1928.—December 3, 1928.
Damages, For land taken or damaged by statutory authority. Evidence, Of value;
Opinion: expert; Admissions. Witness, Expert, Cross-examination.
In a petition for the assessment of damages for the taking by a town for park 
purposes of a parcel of land owned by the petitioner, it was held that an item of 
the certificate of condition, filed with the Secretary of State, signed and sworn 
to by the president, “Real Estate Ass’d Value $57,000,” which was introduced as 
evidence to contradict the petitioner’s president who testified that the value of the 
land taken was $110,000 was rightly excluded. The declaration of the assessed 
value was not an admission of the value by the president of the company.
In Brackett v. Commonwealth, 223 Mass. 119, in which certificates of condition 
filed by the petitioner were admitted, it was said at page 127 that these certificates 
contained statements of the value of its real estate which tended to contradict the 
value shown by the corporation at the hearing: “These certificates were com- 
petent evidence as admissions by the petitioner as to the value of its real estate.”
In the case at bar the certificate of condition of the corporation contained no 
statement of the value of the real estate owned by it, but merely the assessed value 
of the property. This was not in the opinion of the court an admission by the 
petitioner of the value of the land; it was no more than a statement of the value 
placed on it by the assessors. If the value were stated, the statement would be 
admissable under Brackett v. Commonwealth but as a mere assertion that the as­
sessed value was $5 7 ,0 0 0 , it was not an admission against the petitioner and the 
item was properly excluded.
It was not an error to exclude as evidence so much of the lists filed by the peti­
tioner with the local assessors as contained the total amount of real estate owned 
by it in the town “to show what real estate was included in the certificates of 
condition filed with the Secretary of the Commonwealth” for the same years. _ The 
item in the excluded evidence relating to real estate was a general one showing a 
value of all real estate owned by the petitioner wherever situated. This evidence 
would not have aided the jury and its exclusion was not prejudicial.
Decision Affecting Voluntary Associations
J o h n  J. S w e e t m a n  v s . T. C. B a r r o w s  & O t h e r s .
Mass. Adv. Sh. (1928), 997.
Suffolk. January 16, 1928.—April 16, 1928.
Labor Union. Voluntary Association. Conspiracy. Actionable Tort. Practice,
Civil Report.
Mere membership in a voluntary association does not make all the members 
liable for acts of their associates done without their knowledge or approval, and 
liability is not to be inferred from mere membership. Newell v. Borden, 128 Mass. 
31. Volger v. Ray, 131 Mass. 439. Ray v. Powers, 134 Mass. 22. Lawlor v. Loewe, 
235 U. S. 522, 535, 536. See Willcox v. Arnold, 162 Mass. 577.
OPINIONS OF THE ATTORNEY-GENERAL.
February 15, 1928.
An item of county accounts for allowance of payment of fees to a deputy sheriff, 
who is a salaried chief of police of a town, for serving criminal process in and for 
towns which maintain no regular police department may properly be approved by 
the Director of Accounts under the provisions of G. L., c. 262, § 50, as amended, 
which forbids extra payments for “official services performed in any criminal case” 
to “a deputy sheriff, city marshal or other police officer who receives a salary.”
The statute first recites seriatim the officials, by title, to whom its provisions, 
purposing prevention of receipt by salaried officers of double compensation for 
the same working time, and prohibition of their interest in fees, are applicable.
Incumbency of office, receipt of salary or allowance, and performance of an 
official service in any criminal case, by any one of the officials recited, are the cir­
cumstances by which the provisions operate, in any given case, to preclude extra
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payment for “official services.” Though the “official services” include any and all 
services in any criminal case incident to the services required of any one of the 
officers, they relate to these services performed by any one of the officials recited 
which are incident and peculiar to the services required of such official in the 
capacity for which he receives a salary or daily or hourly allowance.
The receipt of a salary for official services as a chief of police of a town by a 
person who is also a deputy sheriff, does not preclude payment to such person for 
official services as a deputy sheriff in serving criminal process in and for other towns 
for violations of law therein.
February 17, 1928.
In the absence of any statute requiring treasurership of a county district tubercu­
losis hospital as part of the duties of a county treasurer, as such, in any particular 
county, the services of the former are not included in the services of a county 
treasurer, for the performance of all of which G. L., c. 35, § 4 prescribes a salary in 
full, and, in the event that the county commissioners appoint a county treasurer 
to serve as treasurer of such hospital, he may receive compensation therefor in 
addition to his salary as county treasurer.
May 5, 1928.
After the effective date of St. 1927, c. 148, amending General Laws, Chapter 63, 
Section 36, interest is to be paid on all refunds made pursuant to Section 36 on 
account of a reduction in net income as determined by the Federal Government, and 
not merely on those refunds reported to the commissioner after the date when the 
amendment became operative.
The determination of the question involved in this case depends on an analysis 
of the nature of a provision for the payment of interest in a statute otherwise solely 
remedial. Does such a provision change the substantive rights of the parties or is 
it merely remedial in its nature? No case closer to the situation presented for con­
sideration than Tremont & Suffolk Mills v. Lowell, 165 Mass. 265, has been found 
in the Massachusetts reports. I t  was there held that the statute because of its 
precise language applied to judgments rendered after the effective date of the 
statute. The court does not decide whether a provision for interest is purely rem­
edial or whether it affects substantive rights and the decision is not conclusive of the 
present discussion. Resort, therefore, must be had to general principles. I t  has been 
stated that “the general rule of law is that interest is allowed upon the ground of 
contract either express or implied for its payment, or by way of damages where 
money is detained, or for breach in the performance of a contract where some duty 
has been violated.” (Mr. Justice Braley in Goldman v. Worcester, 236 Mass. 320, 
321.) Interest if payable by the Treasurer and Receiver General upon the facts 
now under consideration is payable because of the statutory provision which im­
poses an obligation to pay interest “by way of damages where money” due for 
taxes has been wrongfully detained. There is, of course, no contractual basis to 
the interest obligation, if any such obligation there be. The obligation, therefore, 
is in a real sense distinct from the primary tax liability of the taxpayer or the 
obligation of the State to repay excessive taxes. I t  is in the nature of compensa­
tion for the delay in withholding money the use of which the Commonwealth 
should have had for a period of years, in the case of an underpayment by the tax­
payer; and in the case of an overpayment of taxes, the interest if allowed is to 
compensate the taxpayer for the wrongful detention of his money by the Common­
wealth. The overcollection of the tax is one wrong; the withholding of the money 
is a separate and distinct wrong. The gravamen of the taxpayer’s complaint is 
the overassessment of the tax with its subsequent collection; the injury done to 
him by depriving him of the use of his money is but an incidental consequence of 
the overcollection. Similarly, interest upon taxes unpaid by the taxpayer is based 
upon a liability separate from the original liability to pay taxes, and it has been 
held permissible under the Federal Constitution for a state to provide that taxes 
which have already become delinquent shall bear interest from the time the delin­
quency began. League v. Texas, 184 U. S. 156, 161.
The language of that case indicates that interest, although not precisely on the 
same basis as court costs as an incident to the remedy provided for the collection of 
overdue taxes, is in its nature remedial rather than a part of the substantive tax
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obligation itself. This view is alike consistent with the language and general 
nature of St. 1927, c. 148, and with the result in the decision in Tremont & Suffolk 
Mills v. Lowell, supra.
It is the opinion of the Attorney General therefore, that the provision in St. 1927, 
c. 148, for the payment of interest is purely remedial as are the other provisions of 
the section, and that the section applies to all abatements and repayments certified 
to the Treasurer and Receiver General after the date when the section as amended 
became effective. In a similar situation, the Federal Courts have held that interest 
is computed to the date of the authorization of the tax refund, that, even as to 
pending petitions for refund, the statute in force at the date of the authorization of 
the refund controls the allowance of interest, and that only under that statute are 
the officials of the Government authorized to act. Blair v. Birkenstock, 271 U S 
348, 350-1, aff’g s. c. 6  Fed. (2d) 679 (Ct. of Ap. D. C.).
May 12, 1928.
The question presented is whether the Commissioner of Corporations and Taxa­
tion has the power under the provisions of St. 1928, c. 128, and the provisions of 
G. L., c. 63, § 2, as amended by 1925, c. 343, § 1, to impose an excise tax upon such 
foreign banking associations and corporations as obtain a certificate authorizing 
them to act in a fiduciary capacity under the provisions of St 1928, c. 128, with 
respect to such activities.
G. L., c. 63, § 2, as amended by St. 1925, c. 343, § 1 does not afford any authority 
to tax a “banking association or corporation whose principal office is in another 
state” apart from the language of St. 1928, c. 128, § 1 , subjecting such banking 
corporation “to the same taxes . . . with respect to . . . the activities of itself
. . . as like associations . . . having their principal office in this Commonwealth.” 
“Bank” is defined in G. L., c. 63, § 1, as thus amended, in such a way as to exclude 
trust companies organized under the laws of other states, and the tax in G. L., c. 
63, § 2, as thus amended, is limited to a tax on “banks” as thus defined in section 1. 
Furthermore, even if these corporations holding certificates be held to be included 
within the provisions of the tax imposed by section 2 , the only tax imposed by that 
section is an excise with respect to the whole “net income” of the bank, as defined 
in section 1  of the chapter. Clearly, such a tax, measured by net income wherever 
earned, upon foreign trust companies doing only an incidental portion of their 
whole business within the Commonwealth would be unconstitutional. See South­
ern Railway Co. v. Kentucky, 274 U. S. 76; Cf. Bass, Ratcliff & Gretton, Ltd. v. Tax 
Commissioner, 226 U. S. 271. The Legislature cannot be presumed to have intended 
to enact an obviously unconstitutional tax statute and the purposes of the General 
Court must be gathered in part from the powers possessed by it. In the absence 
of statutory provision for the allocation of the net income of any bank taxed under 
G. L., c. 63, § 2 in such a way as to determine the proportion of the net income 
attributable to corporate activities within Massachusetts, the Commissioner of 
Corporations and Taxation cannot assess a valid excise with respect to the income 
earned in Massachusetts of foreign trust companies holding a certificate under 
St. 1928, c. 128.
The language of St. 1928, c. 128, § 1 , in and of itself imposes no tax and merely 
subjects the foreign banks acting under a certificate granted under the chapter to 
the taxes imposed upon similar banks having their principal office in Massachusetts 
with respect to their activities. The state of the law at the time of the passage 
of St. 1928, c. 128, was such that there was no tax imposed on those banks acting as 
fiduciaries and having their principal office in Massachusetts which could constitu­
tionally be imposed upon the foreign companies acting under a certificate under 
St. 1928, c. 128, and, in the opinion of the Attorney General, there is no warrant in 
law, as the statutes are now framed, for the imposition of an excise upon such 
foreign companies. There is no tax statute imposing a tax upon foreign banks 
acting as such fiduciaries, the provisions of which are in any way adequate to exe­
cute the legislative intention expressed in St. 1928, c. 128, § 1 , to tax those foreign 
banks with respect to their activities in Massachusetts.
May 25, 1928.
Interest upon first mortgage leasehold 20-year bonds from the trustees of the 
Motor Mart Trust under an indenture of mortgage to the American Trust Com-
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pany, Trustee, dated March 1 , 1926, is exempted from income taxation under the 
provisions of G. L., c. 62, Section 1, subsection (a), par. 3rd.
The sole security of the mortgage bonds is the interest of the mortgagors under 
an assignment of a lease. The interest conveyed by the lease, though created by 
lease is an estate pur auter vie, which is a life estate. An estate pur auter vie, 
although the meanest estate of freehold, is still recognized as such. G. L., c. 4, 
Section 7, cl. 17th reads as follows:
“In construing statutes the following words shall have the meanings herein given, 
unless a contrary intention clearly appears:
Seventeenth, ‘Land,’ ‘lands,’ and ‘real estate’ shall include lands, tenements and 
hereditaments, and all rights thereto and interests therein; and ‘recorded,’ as 
applied to plans, deeds or other instruments affecting land, shall, as affecting regis­
tered land, mean filed and registered.”
Under the broad provisions of that section clearly a life estate would constitute 
“real estate.” I t  therefore makes no difference that the estate of the mortgagors 
will terminate in any event on May 31, 1990, whether the lives for which the estate 
is granted have then terminated or not.
The second question arising is whether the security in this case comes within the 
definition of G. L., c. 62, Section 1, subsection (a) par. 3rd, of a “duly recorded 
mortgage of real estate, taxable as real estate, situated in the Commonwealth.” 
Under the interpretation in 1923 Atty. Gen. Rep., pp. 49, 50; if this mortgage 
loan is secured solely by real estate situated in and taxable in Massachusetts, 
then the exemption of G. L., c. 62, Section 1, subsection (a), par. 3rd, will apply.
Under G. L., c. 59, Section 11 and earlier statutes upon which that is based it 
has been held that a life tenant may be taxed as the owner of the land.
I t is apparent from a careful examination of the legislative history of G. L., c. 
62, section 1, subsection (a), par. 3rd, that the purpose of the exemption was to 
make applicable to interest from loans the same exemption of which the loans 
themselves had previously had the benefit. That earlier exemption desired to 
avoid double taxation of real estate situated within Massachusetts, taxable as real 
estate therein.
In the present instance there can be no doubt that the interest of the mortgagor 
is taxable as real estate to him within Massachusetts and the clear language of the 
exemption as interpreted applies to the interest upon a loan secured by such an 
interest in real estate.
June 22, 1928.
St. 1927, c. 148, in part provided for interest charges upon any additional tax 
due upon the net income of a corporation taxable under G. L., c. 63, § 36, as the 
result of an increase in the corporation’s net income as returned to the Federal 
authorities. .
In making an assessment after the effective date of St. 1927, c. 148, with respect 
to such increased net income interest is to be included in the assessment upon the 
additional amount of tax incident to the increase in Federal net income, even if the 
change was made and notice thereof given prior to that date. Reference is made 
to the reasoning contained in the opinion of the Attorney General under date of 
May 5, 1928, in which it was held that refunds made pursuant to G. L., c. 63, 
*§ 36 carry interest if certified subsequent to the date when St. 1927, c. 148 became 
effective, although the change was made and notice thereof given before that date. 
The reasoning of that opinion would lead to the conclusion that in making an as­
sessment with respect to the increase in Federal net income interest is to be included 
as provided by St. 1927, c. 148. The decision in League v. Texas, 184 U. S; 156, 
161 et seq. shows clearly that there is no objection under the Federal Constitution to 
such an assessment, and there appears to be no other objection,
Where assessment has been made since the effective date of St. 1927, o. 148 with 
respect to increases in Federal net income reported prior to that date and interest 
has not been included it is the duty of the Commissioner of Corporations and 
Taxation to make an additional assessment of interest within a reasonable time after 
the original assessment incident to the increase in Federal net income has been made.
No statutory prohibition has been discovered upon the correction of an assess­
ment by the oommiseioner within a reasonable time after the assessment is made
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under the provisions of section 36 and in the absence of such prohibition andin view 
of the affirmative direction of section 36 to assess the tax due with interest, it is the 
opinion of the Attorney General that an additional assessment of such interest 
should be made.
October 6 , 1928.
The Director of Accounts has no discretionary power to refuse to certify the 
notes issued by the town of Westport under date of August 13, 1928, by reason of 
the fact that the town treasurer had not issued the loan, which was duly authorized 
by vote of the town meeting toward the purchase of a fire truck and equipment, 
before the payment for the truck had been made.
I t  was within the corporate powers of the town to raise and appropriate money 
for the purchase of a fire truck under G. L., c. 40, § 5, which provides that a town 
may at any town meeting appropriate money for the following purposes:
“ (30) For the compensation of all town officers . . ., and for all other necessary 
charges arising in such town.” The words “all other necessary charges” have been 
construed to authorize a town to raise and appropriate money in respect to matters 
where it has a corporate duty, right or interest to perform, defend or protect.” 
Leonard v. Middleborough, 198 Mass. 221. Protection from fires always has been 
treated as a general function of government. Williams College v. Williamstown, 
219 Mass. 48. All the requirements of the statutes with reference to the purchase 
and mode of payment for the fire truck were fulfilled. There is nothing to show 
that the town of Westport by a vote of the town meeting intends to use the proceeds 
of the sale of the notes for any purpose other than that specified in the authoriza­
tion of the loan.
In the opinion of the Attorney General the wrongful disbursement of public 
funds by the town treasurer in payment of the liability lawfully incurred does not 
render the whole proceeding in connection with the vote to purchase the fire truck 
and the manner prescribed for its payment so defective as to violate the laws 
relating to municipal indebtedness. (G. L., c. 44, §§ 2—13, inclusive.) _
A town is a constituent element of sovereignty, and its affairs, within the author­
ity specified by general law, or the powers incidental to its corporate duties as an 
existing body politic, are conducted by the qualified inhabitants thereof, who 
meet, deliberate, act and vote in their natural and personal capacities, in the exer­
cise of their corporate powers. To say that the act of the treasurer would render 
the mandates of the town nugatory and void is contrary to sound reason and law. 
Such a pronouncement would, in many instances, lead to serious disruption of the 
lawful conduct of the governmental and proprietary functions of a municipality.
“Misconduct of a public officer in the performance of a public function cannot 
prevent the proper operation of governmental authority when set in motion through 
appropriate channels.” Spector v. Milton, 250 Mass. 63 at p. 71. (See 1929, 
c.28.)
January 22, 1929.
By the decision of the United States Supreme Court in Chase National Bank v. 
United States, No. 77, decided January 2, 1929, money obtained from life insurance 
policies becomes a part of the estate subject to Federal estate taxes when the de­
ceased has retained the right to change the beneficiary at any time.
In the opinion of the Attorney General the interpretation of the Massachusetts 
inheritance tax laws is not affected by this decision and the proceeds of a life in­
surance policy, payable after the death of the insured to a beneficiary named in 
the policy, is not subj ect to an inheritance tax in Massachusetts under the laws now 
in effect, whether the insured has reserved the right to change the beneficiary or not.
The Massachusetts succession tax statute does not mention life insurance policies, 
specifically. The only words of the statute which might be said to include life 
insurance policies taken out by the insured upon his life and payable to other 
beneficiaries than his own estate are the words in G. L., c. 65, § 1, as amended,— 
“property . . . which shall pass . . . by . . . gift . . . made or intended to 
take effect in possession or enjoyment after his death (the death of the donor).” 
The Massachusetts Supreme Court has held that these words of the succession tax 
statute, properly construed, do not include life insurance policies. Tyler v. 
Treasurer and Receiver General, 226 Mass. 306.
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I t  seems clear that this case is distinguishable from Chase National Bank v. 
United States in which the Supreme Court of the United States was considering 
the Federal estate tax law, which specifically provides that the gross estate of the 
decedent, for taxation purposes, shall include life insurance policies taken out by the 
decedent upon his own life and made payable to other beneficiaries than his own 
estate. The United States Supreme Court was thus considering a tax upon the 
right to transfer, and held that the reserved power in the insured to change the 
beneficiary gave the insured a power of control which might properly be made the 
subject of a transfer tax. By inference it would seem that even in the United States 
Supreme Court, in a case where the Federal estate tax is involved, the proceeds 
of a life insurance policy would not be subject to a transfer tax if the insured has 
not reserved the right to change the beneficiary. The language of the decision 
strongly suggests that a life insurance policy, except when payable to the executors, 
administrators or estate of the insured, may properly be considered as a gift to 
take effect in possession or enjoyment after the death of the insured and to hold 
that a life insurance policy is a gift from the insured to the beneficiary.
The Tyler case decided in 1917, turns upon the construction of a state statute. 
The Massachusetts court is not bound by the opinion of the United States Supreme 
Court as to the construction of a state statute. A state court construction of a 
state statute is final. In this case the court held that the proceeds of a life insurance 
policy do not pass to the beneficiary by any of the methods specified in the statute 
as subjecting property to the tax.
THE APPROVAL OF CORPORATE ORGANIZATIONS AND
REPORTS
Articles of organization, amendments, certificates of condition and reports of 
various kinds some of which are required to be filed by corporations in the office 
of the Secretary of the Commonwealth and must first be approved by the Com­
missioner of Corporations and Taxation. Certificates thus presented for the 
approval of the Commissioner of Corporations and Taxation are submitted by 
domestic corporations including public sendee corporations, foreign business cor­
porations as defined in Chapter 181 of the General Laws, religious, charitable, 
social corporations and the various other classes of companies that may be organized 
under Chapter 180 of the General Laws, and voluntary associations.
M a s s a c h u s e t t s  C o r p o r a t i o n s  
O r g a n iz a t io n
The number of corporation organizations which received the approval of the 
commissioner during the year, together with the authorized capitalization thereof, 
follows :
Law Number Capital
Domestic business corporations, G. L., chap. 156 2,733 $134,473,095'
Public service companies, G. L., chap. 158 . 1 1 0 , 0 0 0
Gas and electric companies, G. L., chap. 164 1 50,000
Co-operative banks, G. L., chap. 170 . 4
Credit unions, G. L., chap. 171 . . . . 29
Trust companies, G. L., chap. 172
Charitable and certain other purposes, G. L., chap.
3
180
550,000
with capital stock . . . . . .
Charitable and certain other purposes, G. L., chap.
15
180
549,000
without capital stock . . . . . 219
Churches, G. L., chap. 67 . . . . 26 -
Drainage districts, G. L., chap. 252 -
Co-operative Associations, G. L., chap. 157 . 2 70,000
Medical Milk Commission, G. L., chap. 180 . - -
Labor or Trade Organizations . . . .
3,033 $135,702,095
» A n d  1 ,0 0 8 ,2 1 9  s h a r e «  w i t h o u t  p a r  v a lu e . 2 Unlimited.
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Dissolution
The Secretary of the Commonwealth reports that 25 corporations have been 
dissolved by order of the Supreme Judicial or Superior Court. In addition, the 
Legislature, by Chapter 273 of the Acts of 1928, dissolved 3,022 business corpora­
tions and 23 corporations organized for charitable and other purposes.
A r t i c l e s  o f  A m e n d m e n t
Information relating to certificates examined and approved by the Commissioner 
follows:
Increase of Capital Stock
Amount of Increase
480 business corporations, under General Laws, Chapter 156,
Section 44 .$108,563,1251
13 trust companies, under General Laws, Chapter 172 . . . 13,384,050
29 gas and electric companies, under General Laws, Chapter 164,
Section 10 . . . . ■ ■ • • 2,825,000
Public service corporation, under General Laws, Chapter 158,
Section 24 . . .
1 charitable and religious corporation, under General Laws, Chap­
ter 180 .................................................................................................. 7,000
Total .$124,779,175
Reduction of Capital Stock
Amount of Reduction
146 business corporations, under General Laws, Chapter 156, Sec­
tion 45 . ........................................................... _• $69,690,0352
2 public service corporations, under General Laws, Chapter 158, Sec­
tion 24 ..................................................................................................  1 ,1 0 0 , 0 0 0
T o ta l...................................................................................................$70,790,035
Net increase $53,989,140
General Amendments 4
656 business corporations, under General Laws, Chapter 156, Sections 41 and 42.
Miscellaneous Amendments 
383 changes in annual meeting date.
5  corporations organized for charitable and other purposes; change of purpose, 
under General Laws, Chapter 180, Section 10.
30 changes of name, under General Laws, Chapter 155, Section 10.
[Applies to all corporations except domestic business corporations, railroad 
and street railway companies.]
9 changes of name under General Laws, Chapter 180, Section 11.
2 changes in par value of shares, under General Laws, Chapter 164, Section 8 .
1 change of purpose, under General Laws, Chapter 164, Section 22.
1 payment of capital, under General Laws, Chapter 164, Section 20.
1 acceptance of Section 3, Chapter 156, General Laws.
1 verification of payment of capital, Chapter 158, Section 36.
1 public service company, under Chapter 164, Section 4.
I s s u e  o f  C a p i t a l  S t o c k
774 business corporations, under General Laws, Chapter 156, Section 16.
1 A n d  1 ,6 8 7 ,2 6 3  s h a r e s  w i t h o u t  p a r  v a lu e .  2 A n d  5 3 3 ,2 1 8  s h a r e s  w i t h o u t  p a r  v a l u e
3 A n d  1 ,1 5 4 ,0 4 5  s h a r e s  w i t h o u t  p a r  v a lu e .  . . ,
« I n c lu d e s  c h a n g e  o f  n a m e ,  p a r  v a lu e  o f  s t o c k ,  l o c a t io n ,  n a t u r e  o f  b u s in e s s ,  c la s s e s  o f  c a p i t a l  s t o c k  s u b ­
s e q u e n t ly  t o  b e  i s s u e d ,  a n d  t h e ir  v o t in g  p o w e r , r ig h t  t o  s e ll ,  le a s e  o r  e x c h a n g e  o f  a l l  p r o p e r ty  a n d  a s s e t s ,  
in c lu d in g  g o o d  w ill  a n d  c o r p o r a te  fr a n c h is e .
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Certificate of Condition
15,089 business corporations, under General Laws, Chapter 156, Section 47.
143 gas and electric and other public service companies, under General Laws, 
Chapter 158, Section 37.
C h a n g e  o f  O f f i c e r s
1,449 changes of officers, under General Laws, Chapter 156, Section 24, and Chap­
ter 164, Section 29.
S u m m a r y
The foregoing shows that 22,249 amendments and certificates have been ex­
amined and approved by the Commissioner of Corporations and Taxation during 
the year; an increase of 903 over 1927.
FOREIGN CORPORATIONS
The term “foreign corporation’’ as used in the General Laws, Chapter 181, 
is defined as “a corporation, association or organization, except an insurance com­
pany or a corporation organized for a purpose for which domestic corporations 
can be organized under chapter one hundred and eighty, which has been established, 
organized or chartered under laws other than those of the Commonwealth.”
R e g is t r a t io n
Foreign corporations under the provisions of General Laws, Chapter 181, Sec­
tions 3 and 5, as a condition precedent to doing business in this Commonwealth, 
must file with the Commissioner —
1. Appointment of the Commissioner of Corporations and Taxation as its 
attorney upon whom all lawful processes in any action or proceeding against it 
may be served.
2. A copy of its charter certified by the Secretary of State (or other qualified 
officer) of the State which issued it.
3. A certificate regarding its capital stock, officers, and other information.
4. A true copy of its by-laws.
299 corporations registered and 217 corporations filed affidavits of withdrawal 
during the year ending November 30, 1928. The companies registered ha,ve an 
aggregate authorized capital stock of $398,815,800, and 15,335,804 shares without 
par value. The fees amounting to $14,950 have been deposited with the Treasurer 
and Receiver-General.
A m e n d m e n t s
Under the provisions of said chapter, there have been filed 11 certificates of 
increase and 20 certificates of decrease of capital stock. In addition, 21 corpora­
tions have filed amendments changing their corporate names.
Increases in authorized capital stock reported aggregated $49,490,000, and 
$2,000,550 shares without par value and reductions $42,398,400 and 1,000 shares 
without par value.
C e r t i f i c a t e  o f  C o n d i t i o n
Foreign corporations are required annually to submit to the Commissioner of 
Corporations and Taxation for his approval a certificate of condition. After ex­
amination, if the certificate conforms to the requirements of the statute, the 
Commissioner indorses his approval thereon. The certificate is then filed in the 
office of the Secretary of the Commonwealth. 1,993 certificates of condition have 
been examined and approved during the year.
S e r v i c e  o f  P r o c e s s
Under the provisions of Section 3 of Chapter 181 of the General Laws, as amended, 
707 writs have been served upon the Commissioner during the year, and the fees 
accompanying, $1,414, have been deposited with the Treasurer and Receiver- 
General.
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C hapter  98, A cts of 1928
A n  Act relative to the service of process on certain foreign  corporations. 
Be it enacted, etc., as follows:
Section  1. Chapter one hundred and eighty-one of the General Laws is hereby 
amended by inserting after section three the following new section:—Section 8 A. 
Any such corporation which does business in this Commonwealth without comply­
ing with the provisions of section three, including a corporation as to which the 
commissioner is required by section six to refuse appointment as attorney for 
service, shall, without affecting any penalty, liability or disability imposed by sec­
tion five, be deemed and held, in relation to any cause of action or proceeding aris­
ing out of such business, to have appointed the commissioner and his successor in 
office to be its true and lawful attorney, and any process in any such action or 
proceeding against it served upon the commissioner or his successor in office shall 
be of the same legal force and validity as if served on such corporation.
Section  2 . This act shall apply to causes of action existing on its effective date.
Section  3. This act shall become operative on the first day of September in the 
current year.
Approved March 5, 1928.
VOLUNTARY ASSOCIATIONS
Section 2 of Chapter 182 of the General Laws, provides that, as to voluntary 
associations under a written instrument or declaration of trust, except certain 
“Voting Trusts;” when the beneficial interest is divided into transferable certifi­
cates of participation or shares a copy of the written instrument or declaration 
of trust creating it be filed with this Department. 130 such voluntary associations 
have registered during the year, and the fees, amounting to 16,500, have been 
deposited with the Treasurer and Receiver General.
PETITIONS TO REVIVE CERTAIN CORPORATIONS, ETC.
Section 7 of Chapter 3 of the General Laws, as amended, provides that whoever 
intends to present to the General Court a petition to establish or revive a corpo­
ration of a certain class, amend the charter, change the corporate purpose or name, 
shall, on or before November 1, prior to the intended presentation, deposit the 
same with the Commissioner of Corporations and Taxation; and if the petition 
relates to a corporation organized for business or profit it shall be accompanied 
by a fee of $25.
Under the provisions of this section there has been received and turned over 
to the Treasurer and Receiver General the sum of $375, and the petitions forwarded 
to the General Court.
CORRESPONDENCE SCHOOLS
Section 19 of Chapter 93 of the General Laws provides for permits in relation 
to the sale of their stock, bonds and other securities. No such permits were issued 
during the year.
MISCELLANEOUS RECEIPTS
There has been received $1,569.35 for copies of documents filed in this office 
and for witness fees, and this amount has been deposited with the Treasurer and 
Receiver-General.
P.D. 16 79
LIST OF REVENUE COLLECTED, AND CERTAIN ASSESSMENTS 
AND THE DISTRIBUTION THEREOF
C o l l e c t e d  b y  t h e  C o m m i s s i o n e r  o f  C o r p o r a t i o n s  a n d  T a x a t i o n
C h e c k s  a r e  p a y a b le  t o  T h e  C o m m o n w e a l th  o f  M a s s a c h u s e t t s  a n d  d e p o s i t s  a r e  m a d e  d a i ly  w i t h  t h e  T r e a s u r e r
a n d  R e c e iv e r -G e n e r a l .
T it l e  of  T ax D e s c r ip t io n
Business Corporations
1. D o m e s t i c  b u s in e s s  c o r p o r a t io n  t a x
2 . F o r e ig n  b u s in e s s  c o r p o r a t io n  t a x
3 . S p e c ia l  t a x  o n  in c o m e  o f  c o r p o r a t io n s ,
d o m e s t ic  a n d  f o r e ig n , 1 9 2 0
4 . E x t r a  t a x  o n  in c o m e  o f  c o r p o r a t io n s ,
d o m e s t ic  a n d  f o r e ig n , 1 9 2 1
5 . W a r  b o n u s  t a x  o n  in c o m e  o f  c o r p o r a ­
t io n s ,  d o m e s t ic  a n d  fo r e ig n , 1 9 1 9  .
E x c is e  b a s e d  u p o n  v a lu e  o f  c o r p o r a te  e x c e s s  a n d  u p o n  n e t  
in c o m e .
E x c is e  b a s e d  u p o n  v a lu e  o f  c o r p o r a te  e x c e s s  a n d  u p o n  n e t  
in c o m e .
%  of 1 p e r  c e n t  t a x  b a s e d  u p o n  n e t  in c o m e .
Y  o f  1 p e r  c e n t  t a x  b a s e d  u p o n  n e t  in c o m e .
1 p e r  c e n t  t a x  b a s e d  u p o n  n e t  in c o m e .
Insurance Companies
6 . I n s u r a n c e  p r e m iu m  t a x
7 . L i f e  in s u r a n c e  t a x  . . . .
8 . S a v in g s  b a n k  l if e  in s u r a n c e  t a x
9 . M a s s a c h u s e t t s  H o s p it a l  L ife  I n s u r a n c e
C o m p a n y  t a x  . . . .
B a s e d  u p o n  n e t  p r e m iu m  in c o m e ;  1 p e r  c e n t  d o m e s t ic  c o m ­
p a n ie s ;  2  p e r  c e n t  fo r e ig n  c o m p a n ie s ;  r e t a l ia t o r y  p r o v i ­
s io n s  a p p ly .
Y  of 1 p e r  c e n t  t a x  b a s e d  u p o n  n e t  v a lu e  o f  p o l ic ie s ;  r e ta l i ­
a t o r y  p r o v is io n s  a p p ly .
Y  o f  1 p e r  c e n t  t a x  b a s e d  u p o n  a l l  fu n d s  h e ld  a s  in s u r a n c e  
r e s e r v e  o r  s u r p lu s .
Y  of 1 p e r  c e n t  t a x  b a s e d  u p o n  a n n u it y  r e se r v e .
Legacy and Succession
1 0 . I n h e r it a n c e  t a x
1 0 a . E s t a t e  t a x  . . . .
1 1 . A d d it io n a l  in h e r it a n c e  w a r  b o n u s  t a x
A  g r a d u a t e d  t a x  o n  p r o p e r ty  o f  d e c e a s e d  p e r s o n s .
T o  a c q u ir e  8 0 %  c r e d it  F e d e r a l  E s t a t e  T a x .
2 5  p e r  c e n t  o f  n o r m a l  t a x  o n  p r o p e r ty  o f  d e c e a s e d  p e r s o n s .
Bank
12. S a v in g s  b a n k  d e p o s i t  t a x  
1 2 a . M a s s a c h u s e t t s  H o s p i t a l  L if e  I n s u r ­
a n c e  C o m p a n y  d e p o s i t  t a x
1 3 . S a v in g s  d e p a r t m e n t  o f  t r u s t  c o m p a n ie s
d e p o s i t  t a x  . . . .
14 . N a t io n a l  b a n k  t a x  .
15 . T r u s t  c o m p a n y  t a x  .
Y  o f  1 p e r  c e n t  b a s e d  o n  a v e r a g e  d e p o s it s .
Y  o f  1 p e r  c e n t  b a s e d  o n  d e p o s i t s .
Y  o f  1 p e r  c e n t  b a s e d  o n  a v e r a g e  d e p o s it s .
M e a s u r e d  b y  n e t  in c o m e :  R a t e  d e t e r m in e d  b y  C o m m is s io n e r .  
M e a s u r e d  b y  n e t  in c o m e :  R a t e  d e t e r m in e d  b y  C o m m is s io n e r .
Public Service Corporations
16. W a r  b o n u s ,  s p e c ia l  a n d  e x t r a  t a x
1 7 . G a s  a n d  e le c t r ic  l ig h t  c o m p a n y  t a x  .
1 8 . S t r e e t  r a i lw a y  c o m p a n y  t a x
19. R a i lr o a d  c o m p a n y  t a x
2 0 . T e le p h o n e  a n d  t e le g r a p h  c o m p a n y  t a x
2 1 . P o w e r  c o m p a n y  t a x
2 2 . C r e m a to r y  c o m p a n y  t a x  .
2 3 . W a t e r  c o m p a n y  t a x .
2 4 . A q u e d u c t  c o m p a n y  t a x  .
2 5 . S a fe  d e p o s i t  c o m p a n y  t a x
2 6 . B r id g e  c o m p a n y  t a x
2 7 . C a n a l  c o m p a n y  t a x  . . .
1 p e r  c e n t  a n d  Y  o f  
F r a n c h is e  t a x  b a s e d  
F r a n c h is e  t a x  b a s e d  
F r a n c h is e  t a x  b a s e d  
F r a n c h is e  t a x  b a s e d  
F r a n c h is e  t a x  b a s e d  
F r a n c h is e  t a x  b a s e d  
F r a n c h is e  t a x  b a s e d  
F r a n c h is e  t a x  b a s e d  
F r a n c h is e  t a x  b a s e d  
F r a n c h is e  t a x  b a s e d  
F r a n c h is e  t a x  b a s e d
1 p e r  c e n t  t a x  b a s  
u p o n  t h e  v a lu e  o f  
u p o n  t h e  v a lu e  o f  
u p o n  t h e  v a lu e  o f  
u p o n  t h e  v a lu e  o f  
u p o n  t h e  v a lu e  o f  
u p o n  t h e  v a lu e  o f  
u p o n  t h e  v a lu e  o f  
u p o n  t h e  v a lu e  o f  
u p o n  t h e  v a lu e  o f  
u p o n  t h e  v a lu e  o f  
u p o n  t h e  v a lu e  o f
e d  u p o n  n e t  in c o m e ,  
t h e  c a p i ta l  s t o c k ,  
t h e  c a p i t a l  s t o c k ,  
t h e  c a p i t a l  s t o c k ,  
t h e  c a p i t a l  s t o c k ,  
t h e  c a p i t a l  s t o c k ,  
t h e  c a p i ta l  s t o c k ,  
t h e  c a p i t a l  s t o c k ,  
t h e  c a p i t a l  s t o c k ,  
t h e  c a p i ta l  s t o c k ,  
t h e  c a p i t a l  s t o c k ,  
t h e  c a p i t a l  s t o c k .
Miscellaneous Taxes
2 8 . S t o c k  tr a n s f e r  t a x  .
2 9 . I n c o m e  t a x
E x c is e  b a s e d  a t  2  c e n ts  u p o n  e a c h  $ 1 0 0  o f  t h e  p a r  v a lu e  o f  
s h a r e s  o f  s t o c k .  .
C la s s if ie d  t a x  a t  v a r y in g  r a te s  b a s e d  u p o n  in c o m e ;  in d iv i d ­
u a l ,  p a r t n e r s h ip ,  f id u c ia r y , e t c .
M iscellaneous Revenue
3 0 . C a r e  a n d  c u s t o d y  o f  d e p o s i t s  .
3 1 . C o s t s  a n d  s u m m o n s  o n  in c o m e  t a x  .
3 2 . I n t e r e s t  o n  b a n k  b a la n c e s
3 3 . C e r t i f ic a t io n  o f  t o w n  n o t e s
3 4 . S a le  o f  b o o k s ,  f o r m s ,  e t c .  .
3 5 . A u d it in g  m u n ic ip a l  a c c o u n t s  . •
3 6 . F e e s  a s  C o m m is s io n e r  o f  C o r p o r a t io n s
an d  T a x a tio n  . • . • •
3 7 . F o r e ig n  c o r p o r a t io n  r e g is t r a t io n  fe e s
3 8 . F e e s ,  f a ilu r e  o f  c o r p o r a t io n s  t o  m a k e
3 9 . G a s 'a n d  e le c t r ic  l ig h t  d iv is io n  ( P u b l ic
U t i l i t i e s  D e p a r t m e n t ) ,  e x p e n s e s
4 0 .  E x p e n s e  o f  in q u e s t s
A s s e s s m e n t  V 20 o f  1 p e r  c e n t  u p o n  d e p o s i t s  in  t r u s t  w ith  
S t a t e  T r e a s u r e r .
A s s e s s m e n t  u p o n  d e l in q u e n t  in c o m e  t a x p a y e r s .
F r o m  b a n k s ,  a c c o u n t  o f  d a i ly  d e p o s it s .
A s s e s s m e n t ,  c i t ie s  a n d  t o w n s ,  $ 2  p er  n o t e  (2 0  o r  m o r e  n o t e s ,  
$1  p e r  n o t e ) .
A s s e s s m e n t ,  c i t ie s  a n d  t o w n s ,  a c tu a l  c o s t .
A s s e s s m e n t ,  c i t ie s  a n d  t o w n s ,  a c tu a l  e x p e n s e s .
F o r  c e r t a in  d o c u m e n ts ,  c o p ie s  a n d  s e r v ic e  o f  p r o c e ss .
$ 5 0  fo r e ig n  c o r p o r a t io n  r e g is t r a t io n  fe e .
D is c r e t io n a r y  p e n a l t ie s  u p o n  c o r p o r a t io n  r e tu r n s .
A s s e s s m e n t  fo r  s a la r ie s  a n d  e x p e n s e s  o f  G a s  a n d  E le c tr ic  
L ig h t  D iv i s io n ,  D e p a r t m e n t  o f  P u b lic  U t i l i t i e s .  
A s s e s s m e n t  fo r  e x p e n s e  o f  in q u e s t s .
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Revenue collected through the Department of Corporations and Taxation — Continued
4 1 .
4 2 .
4 3 .
4 4 .
4 5 .
T it l e  of  T ax D e s c r ip t io n
S t a t e  t a x
V o lu n t a r y  a s s o c ia t io n  r e g is t r a t io n  fe e s
G e n e r a l  p r o p e r ty  t a x
T a x a t io n  o f  s a le s  o f  g a s o l in e  a n d  c e r ta in  
o t h e r  m o to r  v e h ic l e  fu e l .
E x c is e  t a x  o n  r e g is t e r e d  m o to r  v e h ic le s
A  d e f ic ie n c y  b i l l  d e t e r m in e d  b y  a n  a n n u a l  l e g i s la t iv e  a c t  
c o v e r in g  d if fe r e n c e  b e t w e e n  m o n e y  a p p r o p r ia te d  an d  
r e v e n u e  a v a i la b le  fo r  S t a t e  p u r p o s e s ,  b a s e d  o n  fig u res  
r e p r e s e n t in g  c o r p o r a te  v a lu e s ,  lo c a l  a s s e s s m e n t s  a n d  p o lls ,  
a p p o r t io n e d  e v e r y  th r e e  y e a r s .
$ 5 0  r e g is t r a t io n  f e e  u p o n  v o lu n t a r y  a s s o c ia t io n s  a n d  tr u s t s  
w h e r e  b e n e f ic ia l  in te r e s t  i s  d iv id e d  in t o  t r a n s f e r a b le  c e r t ifi­
c a te s  o f  p a r t ic ip a t io n  o r  s h a r e s .
A s s e s s e d  a n d  c o l le c t e d  b y  c i t ie s  a n d  t o w n s  b a s e d  o n  fu ll 
a n d  fa ir  c a s h  v a lu e  o f  la n d ,  b u i ld in g s  a n d  t a n g ib le  p e r so n a l  
p r o p e r ty  a t  lo c a l  r a te s .
T o  r a is e  fu n d s  t o w a r d  c o n s tr u c t io n  o f  h ig h w a y s  a n d  b r id g e s.
F o r  p r iv ile g e  o f  o p e r a t in g  u p o n  h ig h w a y s .
Revenue collected through the Department of Corporations and Taxation — Continued
Statute F in a l  D i s t r ib u t io n
1 . C h a p t e r  6 3 ,  G e n e r a l  L a w s
2 . C h a p t e r  6 3 ,  G e n e r a l  L a w s
3 . C h a p te r s  5 5 0  a n d  6 0 0  o f  1 9 2 0
4 . C h a p te r  4 9 3  o f  1 921
5 . C h a p te r  3 4 2  o f  1 9 1 9
6 . C h a p te r  6 3 ,  G e n e r a l  L a w s
7 . C h a p te r  6 3 , G e n e r a l  L a w s
8 . C h a p te r  6 3 , G e n e r a l  L a w s
9 . C h a p te r  6 3 , G e n e r a l  L a w s
1 0 . C h a p te r  6 5 , G e n e r a l  L a w s  
1 0 a . C h a p te r  6 5 A , G e n e r a l  L a w s
1 1 . C h a p te r  3 4 2  o f  1 9 1 9
1 2 . C h a p te r  6 3 , G e n e r a l  L a w s  
1 2 a . C h a p te r  6 3 , G e n e r a l  L a w s
1 3 . C h a p te r  6 3 , G e n e r a l  L a w s
1 4 . C h a p te r  6 3 , G e n e r a l  L a w s
1 5 . C h a p te r  6 3 , G e n e r a l  L a w s
1 6 . C h a p te r  3 4 2  o f  1 9 1 9 , c h a p t e r s  5 5 0  a n d
6 0 0  o f  1 9 2 0 , a n d  c h a p t e r  4 9 3  o f  
1 9 2 1 .
7« t o  g e n e r a l  r e v e n u e  o f  C o m m o n w e a l th ;  5/e t o  c it ie s  and  
t o w n s  b a s e d  o n  t a n g ib le  p r o p e r ty  o w n e d  b y  c o r p o r a tio n s .7« t o  g e n e r a l  r e v e n u e  o f  C o m m o n w e a l th ;  V® t o  c it ie s  and  
t o w n s  b a s e d  o n  t a n g ib le  p r o p e r ty  o w n e d  b y  c o r p o r a tio n s .
E n t ir e  a m o u n t  t o  g e n e r a l  r e v e n u e  o f  t h e  C o m m o n w e a lth .
E n t ir e  a m o u n t  t o  g e n e r a l  r e v e n u e  o f  t h e  C o m m o n w e a lth .
E n t ir e  a m o u n t  t o  C o m m o n w e a l th  fo r  w a r  b o n u s  fu n d .
E n t ir e  a m o u n t  t o  g e n e r a l  r e v e n u e  o f  t h e  C o m m o n w e a lth .
E n t ir e  a m o u n t  t o  g e n e r a l  r e v e n u e  o f  t h e  C o m m o n w e a lth .
E n t ir e  a m o u n t  t o  g e n e r a l  r e v e n u e  o f  t h e  C o m m o n w e a lth .
E n t ir e  a m o u n t  t o  g e n e r a l  r e v e n u e  o f  t h e  C o m m o n w e a lth .
E n t ir e  a m o u n t  t o  g e n e r a l  r e v e n u e  o f  t h e  C o m m o n w e a lth .
E n t i r e  a m o u n t  t o  g e n e r a l  r e v e n u e  o f  C o m m o n w e a lth .
E n t i r e  a m o u n t  t o  C o m m o n w e a l th  fo r  w a r  b o n u s  fu n d .
E n t i r e  a m o u n t  t o  g e n e r a l  r e v e n u e  o f  t h e  C o m m o n w e a lth .
E n t i r e  a m o u n t  t o  g e n e r a l  r e v e n u e  o f  t h e  C o m m o n w e a lth .
E n t ir e  a m o u n t  t o  g e n e r a l  r e v e n u e  o f  t h e  C o m m o n w e a lth .
R e s id e n t  s h a r e s  in  M a s s a c h u s e t t s  t o  c i t ie s  a n d  to w n s ;  
b a la n c e  t o  g e n e r a l  r e v e n u e  o f  C o m m o n w e a l th .
R e s id e n t  s h a r e s  in  M a s s a c h u s e t t s  t o  c i t ie s  a n d  to w n s ;  
b a la n c e  t o  g e n e r a l  r e v e n u e  o f  t h e  C o m m o n w e a lth .
‘‘W a r  b o n u s ” fo r  t h a t  p u r p o s e ;  o t h e r s  t o  g e n e r a l r e v e n u e  of  
t h e  C o m m o n w e a l th .
1 7 . C h a p te r  6 3 , G e n e r a l  L a w s
1 8 . C h a p t e r  6 3 , G e n e r a l  L a w s
1 9 . C h a p te r  6 3 , G e n e r a l  L a w s
2 0 . C h a p t e r  6 3 ,  G e n e r a l  L a w s
2 1 .  C h a p te r  6 3 ,  G e n e r a l  L a w s
2 2 . C h a p te r  6 3 ,  G e n e r a l  L a w s
2 3 . C h a p t e r  6 3 ,  G e n e r a l  L a w s
2 4 . C h a p t e r  6 3 ,  G e n e r a l  L a w s
2 5 . C h a p t e r  6 3 ,  G e n e r a l  L a w s
2 6 . C h a p te r  6 3 ,  G e n e r a l  L a w s
. T o  c i t ie s  a n d  t o w n s  w h e r e  b u s in e s s  is  c a r r ie d  o n ;  n o n -r e s id e n t  
s h a r e s  t o  t h e  g e n e r a l  r e v e n u e  o f  t h e  C o m m o n w e a lth .
. T o  c i t i e s  a n d  t o w n s  w h e r e  c o m p a n ie s  o p e r a te ,  o t h e r  th a n  
o n  S t a t e  r e s e r v a t io n s ,  w h ic h  g o e s  t o  t h e  C o m m o n w e a lth  
fo r  b e n e f it  o f  r e s e r v a t io n s .
. T o  a ll  c i t i e s  a n d  t o w n s  o n  b a s is  o f  a s s e s s e d  v a lu a t io n ;  p o r tio n  
r e p r e s e n t e d  b y  n o n - r e s id e n t  s h a r e s  t o  t h e  g e n e r a l  r e v e n u e  
o f  t h e  C o m m o n w e a l th .
. T o  a l l  c i t i e s  a n d  t o w n s  o n  b a s is  o f  a s s e s s e d  v a lu a t io n ;  p o r tio n  
r e p r e s e n t e d  b y  n o n - r e s id e n t  s h a r e s  t o  t h e  g e n e r a l  r e v e n u e  
o f  t h e  C o m m o n w e a l th .
. R e s id e n t  s h a r e s  t o  c i t ie s  a n d  t o w n s ;  b a la n c e  t o  g e n e r a l r e v ­
e n u e  o f  t h e  C o m m o n w e a l th .
. R e s id e n t  s h a r e s  t o  c i t i e s  a n d  t o w n s ;  b a la n c e  t o  g e n e r a l r e v ­
e n u e  o f  t h e  C o m m o n w e a l th .
. T o  c i t ie s  a n d  t o w n s  w h e r e  b u s in e s s  is  c a r r ie d  o n ;  n o n -r e s id e n t  
s h a r e s  t o  t h e  g e n e r a l  r e v e n u e  o f  t h e  C o m m o n w e a l th .
. T o  c i t ie s  a n d  t o w n s  w h e r e  b u s in e s s  is  c a r r ie d  o n ;  n o n -r e s id e n t  
s h a r e s  t o  t h e  g e n e r a l  r e v e n u e  o f  t h e  C o m m o n w e a l th .
. R e s id e n t  s h a r e s  t o  c i t i e s  a n d  t o w n s ;  b a la n c e  t o  g e n e r a l  r e v ­
e n u e  o f  t h e  C o m m o n w e a l th .
. R e s id e n t  s h a r e s  t o  c i t ie s  a n d  t o w n s ;  b a la n c e  t o  g e n e r a l  r e v ­
e n u e  o f  t h e  C o m m o n w e a l th .
2 7 .
2 8 .  
2 9 .
3 0 .
3 1 .
3 2 .
3 3 .
3 4 .
3 5 .
3 6 .
3 7 .
C h a p te r  6 3 , G e n e r a l  L a w s
C h a p te r  6 4 ,  G e n e r a l  L a w s  
C h a p te r  6 2 ,  G e n e r a l  L a w s
C h a p te r  5 8 , G e n e r a l  L a w s  
C h a p te r  6 2 , G e n e r a l  L a w s  
C h a p te r  6 2 ,  G e n e r a l  L a w s  
C h a p te r  4 4 ,  G e n e r a l  L a w s  
C h a p te r  4 4 ,  G e n e r a l  L a w s  
C h a p te r  4 4 ,  G e n e r a l  L a w s  
G e n e r a l  L a w s  
C h a p te r  1 8 1 , G e n e r a l  L a w s
. R e s id e n t  s h a r e s  t o  c i t i e s  a n d  t o w n s ;  b a la n c e  t o  g e n e r a l  r e v ­
e n u e  o f  t h e  C o m m o n w e a l th .
. E n t ir e  a m o u n t  t o  g e n e r a l  r e v e n u e  o f  t h e  C o m m o n w e a l th .
. E x c e p t  t h e  e x p e n s e s  o f  a d m in is t r a t io n ,  t o  c i t i e s  a n d  to w n s  
b y  th r e e  d i f fe r e n t  m e t h o d s ;  b u t  e n t ir e  a m o u n t  t o  g e n e r a l  
r e v e n u e  o f  c i t i e s  a n d  t o w n s .
E n t ir e  a m o u n t  t o  g e n e r a l  r e v e n u e  o f  t h e  C o m m o n w e a l th .
. D i s t r ib u t e d  t h e  s a m e  a s  t h e  in c o m e  t a x .
. T o  t h e  g e n e r a l  r e v e n u e  o f  t h e  C o m m o n w e a l th .
T o  t h e  g e n e r a l  r e v e n u e  o f  t h e  C o m m o n w e a l th .
. T o  t h e  g e n e r a l r e v e n u e  o f  t h e  C o m m o n w e a l th .
T o  t h e  g e n e r a l  r e v e n u e  o f  t h e  C o m m o n w e a l th .
. T o  t h e  g e n e r a l  r e v e n u e  o f  t h e  C o m m o n w e a l th .
. T o  t h e  g e n e r a l  r e v e n u e  o f  t h e  C o m m o n w e a l th .
P.D. 16 81
Revenue collected through the Department of Corporations and Taxation — Continued
Statute
3 8 . C h a p te r  1 5 6 , G e n e r a l  L a w s
3 9 . C h a p te r  2 5 ,  G e n e r a l  L a w s
4 0 . C h a p te r  3 8 ,  G e n e r a l  L a w s
4 1 . C h a p te r  5 8 , G e n e r a l  L a w s
4 2 . C h a p te r  1 8 2 , G e n e r a l  L a w s
4 3 . C h a p te r  5 9 ,  G e n e r a l  L a w s
4 4 . C h a p te r  6 4 A , G e n e r a l  L a w s
3 1 6 , A c t s  o f  1 9 2 8 )
4 5 . C h a p te r  6 0 A , G e n e r a l  L a w s
3 7 9 ,  A c t s  o f  1 9 2 8 )
F in a l  D is t r ib u t io n
T o  t h e  g e n e r a l  r e v e n u e  o f  t h e  C o m m o n w e a l th .  
T o  t h e  g e n e r a l  r e v e n u e  o f  t h e  C o m m o n w e a l th .  
T o  t h e  g e n e r a l  r e v e n u e  o f  t h e  C o m m o n w e a l th .  
T o  t h e  g e n e r a l  r e v e n u e  o f  t h e  C o m m o n w e a l th .  
T o  t h e  g e n e r a l  r e v e n u e  o f  t h e  C o m m o n w e a l th .  
A c c r u e s  t o  c i t ie s  a n d  t o w n s .
(C h a p te r
T o  t h e  H ig h w a y  F u n d  o f  th e  C o m m o n w e a lth .
(C h a p te r
A c c r u e s  t o  c i t ie s  a n d  t o w n s .
Revenue collected through the Department of Corporations and Taxation — Concluded
R etu rn s  or I nform a tio n  D ue T a x e s  P a y a b le
1. B e t w e e n  A p r il  1 a n d  A p r il  10  .
2 . B e t w e e n  A p r il  1 a n d  A p r i l  10  .
3 . O n  o r  b e fo r e  J u ly  1 , 1 9 2 0
4 . O n  o r  b e f o r e  J u ly  1 , 1 9 2 1
5 . O n  o r  b e fo r e  A u g u s t  1 5 , 1 9 1 9  .
6 . D u r in g  t h e  m o n th  o f  J a n u a r y  .
7 .  O n  o r  b e f o r e  M a y  1 . . .
8 . O n  o r  b e fo r e  M a y  10
9 . D u r in g  t h e  m o n t h  o f  J a n u a r y  .
1 0 . I n v e n t o r ie s  d u e  w i t h in  9 0  d a y s  a f te r
c o u r t  a p p o in t m e n t
1 0 a . I n f o r m a t io n  a v a i la b le  u n d e r  I n h e r i­
t a n c e  T a x  . . . . .
11 . I n v e n t o r ie s  d u e  w i t h in  9 0  d a y s  a f te r
c o u r t  a p p o in t m e n t
12. M a y  1 0  a n d  N o v e m b e r  10  
1 2 a . M a y  10  a n d  N o v e m b e r  10
13. M a y  10  a n d  N o v e m b e r  10
14. B e t w e e n  A p r il  1 a n d  A p r il  10  .
1 5 . B e t w e e n  A p r il  1 a n d  A p r i l  10
1 6 . O n  o r  b e fo r e  A u g u s t  1 5 , 1 9 1 9 , a n d  J u ly
1 , 1 9 2 0 , 1 9 2 1  . . . .
1 7 . B e t w e e n  A p r il  1 a n d  A p r il  1 0  .
1 8 . B e t w e e n  A p r i l  1 a n d  A p r i l  10  .
1 9 . B e t w e e n  A p r i l  1 a n d  A p r il  10  .
2 0 . B e t w e e n  A p r il  1 a n d  A p r i l  10  .
2 1 . B e t w e e n  A p r il  1 a n d  A p r il  10  .
2 2 .  B e t w e e n  A p r il  1 a n d  A p r il  10  .
2 3 .  B e t w e e n  A p r il  1 a n d  A p r il  10  .
2 4 . B e t w e e n  A p r il  1 a n d  A p r il  10  .
2 5 .  B e t w e e n  A p r i l  1 a n d  A p r i l  10  .
2 6 .  B e t w e e n  A p r il  1 a n d  A p r il  10  .
2 7 . B e t w e e n  A p r il  1 a n d  A p r il  1 0  .
2 8 . S t a m p s  a f f ix e d  t o  c e r t i f ic a te s
2 9 . O n  o r  b e fo r e  M a r c h  1
3 0 . A n n u a l ly  . . . . .
3 1 . O n  w a r r a n t  i s s u e  . . . .
3 2 . M o n t h ly  . . . . .
3 3 .  U p o n  p r e s e n t a t io n  . . . .
3 4 . U p o n  r e q u e s t  . . . . .
3 5 .  U p o n  r e q u e s t  . . . . .
3 6 .  U p o n  r e q u e s t  . . . . .
3 7 .  U p o n  r e g is t r a t io n  . . . .
3 8 . U p o n  m a k in g  r e q u ir e d  r e tu r n  .
3 9 . A n n u a l ly  . . . . .
4 0 . A n n u a l ly  . . . . .
4 1 . B e f o r e  L e g is la t u r e  p r o r o g u e s
4 2 . U p o n  r e g is t r a t io n  . . .
4 3 . O n  o r  b e f o r e  d a t e  in  a s s e s s o r ’s  n o t ic e
4 4 .  M o n t h ly  .
4 5 .  A t  t im e  o f  r e g is t r a t io n
T h ir t y  d a y s  fr o m  d a t e  o f  b i l l  ( n o t  b e f o r e  O c t o b e r  2 0 ) .  
T h ir t y  d a y s  fr o m  d a t e  o f  b i l l  ( n o t  b e fo r e  O c t o b e r  2 0 ) .  
O c t o b e r  1, 1 9 2 0 .
O c t o b e r  2 0 , 1 9 2 1 .
O c t o b e r  1, 1 9 1 9 .
T h ir t y  d a y s  fr o m  d a t e  o f  b i l l  ( n o t  la t e r  t h a n  J u ly  1 ) .  
T h ir t y  d a y s  f r o m  d a t e  o f  b i l l  ( n o t  la te r  t h a n  J u ly  1 ) .  
O n  o r  b e f o r e  M a y  2 5 .
J u ly  1.
O n e  y e a r  fr o m  d a t e  o f  t h e  b o n d .
18  m o n th s  fr o m  d e a t h  d a t e .
O n e  y e a r  fr o m  d a t e  o f  t h e  b o n d .
O n  M a y  2 5  a n d  N o v e m b e r  2 5 .
O n  M a y  2 5  a n d  N o v e m b e r  2 5 .
O n  M a y  2 5  a n d  N o v e m b e r  2 5 .
T h ir t y  d a y s  fr o m  d a t e  o f  b i l l  ( n o t  b e f o r e  O c to b e r  2 0 ) .  
T h ir t y  d a y s  fr o m  d a t e  o f  b i l l  ( n o t  b e fo r e  O c to b e r  2 0 ) .
O c t o b e r  1, 1 9 1 9 , a n d  O c t o b e r  2 0 , 1 9 2 0 , 1 9 2 1 .
T h ir t y  d a y s  fr o m  d a t e  o f  b i l l  ( n o t  b e fo r e  O c t o b e r  2 0 ) .  
T h ir t y  d a y s  fr o m  d a t e  o f  b i l l  ( n o t  b e fo r e  O c t o b e r  2 0 ) .  
T h ir t y  d a y s  fr o m  d a t e  o f  b i l l  ( n o t  b e f o r e  O c to b e r  2 0 ) .  
T h ir t y  d a y s  fr o m  d a t e  o f  b i l l  ( n o t  b e f o r e  O c to b e r  2 0 ) .  
T h ir t y  d a y s  fr o m  d a t e  o f  b i l l  ( n o t  b e fo r e  O c t o b e r  2 0 ) .  
T h ir t y  d a y s  fr o m  d a t e  o f  b i l l  ( n o t  b e f o r e  O c to b e r  2 0 ) .  
T h ir t y  d a y s  fr o m  d a t e  o f  b i l l  ( n o t  b e fo r e  O c t o b e r  2 0 ) .  
T h ir t y  d a y s  fr o m  d a t e  o f  b i l l  ( n o t  b e fo r e  O c to b e r  2 0 ) .  
T h ir t y  d a y s  fr o m  d a t e  o f  b i l l  ( n o t  b e f o r e  O c t o b e r  2 0 ) .  
T h ir t y  d a y s  fr o m  d a t e  o f  b i l l  ( n o t  b e fo r e  O c t o b e r  2 0 ) .  
T h ir t y  d a y s  fr o m  d a t e  o f  b i l l  ( n o t  b e fo r e  O c t o b e r  2 0 ) .  
W h e n  t r a n s f e r  is  m a d e .
O n  o r  b e f o r e  O c t o b e r  1.
T h ir t y  d a y s  fr o m  d a t e  o f  b i l l .
A t  c o l le c t io n  o f  t a x .
A t  o n c e .
U p o n  c e r t i f ic a t io n .
A n n u a l ly .
A n n u a l ly .
A t  o n c e .
A t  o n c e .
A t  o n c e .
O n  o r  b e fo r e  J u ly  1.
A n n u a l ly .
N o v e m b e r  2 0 .
A t  o n c e .
A n n u a l ly .
M o n t h ly .
A n n u a l ly .
T a x  R a t e s : V a l u a t i o n s  a n d  D i r e c t  T a x  
Record of the 355 cities and towns, showing name, 1927 and 1928 tax rates, 
1928 per capita valuation, 1928 per capita direct tax, 1928 average per capita 
valuation of the cities and towns, 1928 average per capita direct tax, 1928 valuation 
and population (1925 Census).
1926 1927 1928
Average Per Capita Valuation . $1,480 09 $1,533 36 $1,566 75
Average Per Capita Direct Tax . 40 94 41 06 42 20
Average Tax Rate . . .  30 34 29 51 29 07
82
T a x  R a t e s : V a l u a t i o n s  a n d  D i k e c t  T a x
P.D. 16
C i t y  o r  T o w n
T a x  R a t e s 1928 1928 1925 1928
1927 1928
V a lu a t io n  
( R e a l  E s t a t e  a n d  
T a n g ib le  P e r ­
s o n a l  P r o p e r ty )
D ir e c t  T a x P o p u la ­t io n
P e r  C a p it a  
V a lu a t io n
Per C a p ita  
D ir e c t  T a x
A b in g t o n $ 3 6  10 $ 3 8  0 0 $ 5 ,7 3 5 ,0 9 5 $ 2 1 7 ,9 3 3 5 ,8 8 2 $ 9 7 5  0 2 $ 3 7  05
A c t o n 3 0  50 2 6  0 0 3 ,6 5 1 ,4 2 0 9 4 ,9 3 6 2 ,3 8 7 1 ,5 2 9  71 3 9  77
A c u s h n e t 2 9  50 31  0 0 3 ,9 3 0 ,2 3 7 1 2 1 ,8 3 9 4 ,1 3 5 9 5 0  4 8 2 9  46
A d a m s 3 0  0 0 3 0  0 0 1 3 ,5 3 0 ,1 5 0 4 0 5 ,9 0 4 1 3 ,5 2 5 1 ,0 0 0  3 8 3 0  01
A g a w a m 2 8  0 0 2 8  4 0 9 ,0 7 2 ,0 6 7 2 5 7 ,6 4 6 6 .2 9 0 1 ,4 4 2  3 0 4 0  9 6
A lfo r d 2 6  10 3 2  8 0 2 3 8 ,1 8 2 7 ,8 1 2 2 2 1 1 ,0 7 7  7 4 3 5  34
A m e s b u r y  . 3 3  5 0 2 8  0 0 1 1 ,8 0 1 ,1 2 8 3 3 0 ,4 3 1 1 1 ,2 2 9 1 ,0 5 0  9 5 2 9  42
A m h e r s t 2 7  2 0 2 4  0 0 9 ,1 0 2 ,1 3 6 2 1 8 ,4 5 1 5 ,9 7 2 1 ,5 2 4  13 3 6  57
A n d o v e r 2 5  5 0 2 5  0 0 1 7 ,5 5 6 ,1 4 4 4 3 8 ,9 0 7 1 0 ,2 9 1 1 ,7 0 5  9 7 4 2  64
A r l in g to n 3 0  6 0 31  0 0 5 6 .4 7 2 ,1 5 0 1 ,7 5 0 ,6 3 6 2 4 ,9 4 3 2 ,2 6 4  04 7 0  18
A s h b u r n h a m 3 7  5 0 3 8  5 0 1 ,7 2 7 ,3 0 2 6 6 ,5 0 2 2 ,1 5 9 8 0 0  0 4 3 0  80
A s h b y 3 0  0 0 2 7  5 0 1 ,0 0 5 ,0 7 9 2 7 ,6 4 0 9 0 7 1 ,1 0 8  13 3 0  47
A s h f ie ld 3 0  0 0 2 9  0 0 1 ,2 2 0 ,3 6 1 3 5 ,3 9 0 9 1 9 1 ,3 2 7  9 2 3 8  50
A s h la n d 3 2  0 0 3 4  8 0 2 .5 7 4 ,8 2 0 8 9 ,6 0 3 2 ,5 2 1 1 ,0 2 1  34 3 5  54
A t h o l  . 3 0  0 0 3 3  2 0 1 0 ,7 6 7 ,1 9 9 3 5 7 ,4 7 1 9 ,6 0 2 1 ,1 2 1  3 4 37  22
A t t le b o r o 3 3  8 0 31  8 0 2 4 ,7 4 2 ,4 5 0 7 8 6 ,8 0 9 2 0 ,6 2 3 1 ,1 9 9  7 5 3 8  15
A u b u r n 3 0  0 0 3 4  8 0 5 ,6 3 3 ,7 5 0 1 9 6 ,0 5 4 4 ,9 2 7 1 ,1 4 3  4 4 3 9  79
A v o n  . 2 4  0 0 3 6  0 0 1 ,9 1 6 ,3 7 5 6 8 ,9 8 9 2 ,3 6 0 8 1 2  0 2 2 9  23
A y e r  . 2 5  6 0 2 6  8 0 3 ,6 9 0 ,8 7 5 9 8 ,9 1 5 3 ,0 3 2 1 ,2 1 7  3 0 3 2  62
B a r n s t a b le  . 2 5  5 0 2 6  6 0 2 0 ,3 0 0 ,0 0 0 5 3 9 ,9 7 9 5 ,7 7 4 3 ,5 1 5  7 6 9 3  51
B a r r e  . 2 7  0 0 3 0  0 0 3 ,3 1 2 ,2 1 2 9 9 ,3 6 6 3 ,3 2 9 9 9 4  9 5 29  84
B e c k e t 2 5  0 0 2 3  3 0 8 3 3 ,1 7 1 1 9 ,4 1 2 7 7 8 1 ,0 7 0  91 2 4  95
B e d f o r d 2 8  0 0 3 7  4 0 2 ,8 2 5 ,5 7 8 1 0 5 ,6 7 7 1 ,5 1 4 1 ,8 6 6  29 6 9  79
B e lc h e r t o w n 3 6  8 0 3 6  8 0 1 ,5 2 9 ,1 4 5 5 6 ,2 7 2 2 ,9 0 5 5 2 6  3 8 19 37
B e l l in g h a m  . 2 2  0 0 2 2  5 0 2 ,6 6 8 ,8 7 9 6 0 ,0 4 9 2 ,8 7 7 9 2 7  6 6 2 0  87
B e lm o n t 3 0  5 0 3 3  2 5 3 5 ,3 2 9 ,2 6 0 1 ,1 7 4 ,7 0 6 1 5 ,2 5 6 2 ,3 1 5  7 6 7 6  99
B e r k le y 31  0 0 3 5  0 0 9 5 1 ,3 1 5 3 3 ,2 9 6 1 ,1 1 8 8 5 0  9 0 29  78
B e r l in 2 7  9 0 2 5  8 0 1 ,0 5 5 ,7 2 2 2 7 ,2 3 7 1 ,0 7 1 9 8 5  73 2 5  43
B e r n a r d s t o n 3 6  5 0 2 6  50 8 1 7 ,4 4 2 2 1 ,6 6 2 8 4 4 9 6 8  53 2 5  66
B e v e r ly 2 8  0 0 2 8  0 0 4 7 ,5 9 1 ,9 5 0 1 ,3 3 2 ,5 7 4 2 2 ,6 8 5 2 ,0 9 7  9 4 5 8  74
B i lle r ic a 3 0  0 0 3 2  0 0 8 ,8 5 8 ,0 0 6 2 8 3 ,4 5 6 4 ,9 1 3 1 ,8 0 2  9 7 5 7  69
B la c k s t o n e  . 3 7  8 0 3 9  0 0 2 ,5 0 0 ,9 2 9 9 7 ,5 3 6 4 ,8 0 2 5 2 0  8 0 2 0  31
B la n d f o r d  . 2 3  0 0 2 3  0 0 8 5 9 ,8 7 1 1 9 ,7 7 7 4 3 7 1 ,9 6 7  6 6 4 5  25
B o l t o n 2 7  0 0 2 4  0 0 1 ,1 4 1 ,0 5 8 2 7 ,3 8 5 8 01 1 ,4 2 4  54 3 4  18
B o s t o n 3 0  0 0 2 8  8 0 1 ,9 4 3 ,7 7 5 ,4 0 0 5 5 ,9 8 0 ,7 3 1 7 7 9 ,6 2 0 2 ,4 9 3  23 71  80
B o u r n e 2 2  0 0 21  2 0 9 ,0 9 7 ,3 5 3 1 9 2 ,8 6 3 3 ,0 1 5 3 ,0 1 7  36 6 3  96
B o x b o r o u g h 3 4  0 0 2 6  0 0 3 8 3 ,3 9 0 9 ,9 6 8 3 3 3 1 ,1 5 1  32 2 9  93
B o x f o r d 2 8  5 0 2 7  8 0 1 ,1 4 4 ,2 6 0 3 1 ,8 1 0 5 8 1 1 ,9 6 9  4 6 54  75
B o y l s t o n 3 3  0 0 3 4  0 0 8 7 0 ,7 4 8 2 9 ,6 0 5 9 7 0 8 9 7  67 3 0  52
B r a in t r e e 3 4  4 0 3 0  4 0 2 2 ,4 3 7 ,1 7 5 6 8 2 ,0 9 0 1 3 ,1 9 3 1 ,7 0 0  6 8 51 70
B r e w s t e r 19 5 0 2 4  2 0 2 ,0 2 9 ,0 0 3 4 9 ,1 0 2 7 7 4 2 ,6 2 1  4 5 6 3  43
B r id g e w a t e r 3 7  0 0 3 6  7 0 5 ,4 8 9 ,4 0 3 2 0 1 ,4 6 1 9 ,4 6 8 5 7 9  7 8 21  27
B r im f ie ld 31  0 0 3 3  50 1 ,0 8 7 ,1 6 0 3 6 ,4 2 0 .840 1 ,2 9 4  2 3 4 3  35
B r o c k t o n 3 6  0 0 3 4  8 0 7 8 ,9 5 0 ,8 2 5 2 ,7 4 7 ,4 8 8 6 5 ,3 4 3 1 ,2 0 8  25 4 2  04
B r o o k f ie ld  . 2 6  0 0 3 2  0 0 1 ,3 7 3 ,7 4 7 4 3 ,9 5 9 1 ,4 0 1 9 8 0  54 31  37
B r o o k l in e 21  0 0 2 0  0 0 1 6 2 ,1 5 2 ,9 0 0 3 ,2 4 3 ,0 5 8 4 2 ,6 8 1 3 ,7 9 9  18 7 5  98
B u c k la n d 2 0  0 0 2 0  0 0 2 ,7 5 2 ,6 8 5 5 5 ,0 5 3 1 ,5 5 5 1 ,7 7 0  21 3 5  40
B u r l in g t o n  . 2 4  0 0 2 5  0 0 2 ,4 3 7 ,7 7 7 6 0 ,9 4 6 1 ,4 3 1 1 ,7 0 3  54 4 2  58
C a m b r id g e  . 31  6 0 3 1  4 0 1 8 8 ,5 2 8 ,2 0 0 5 ,9 1 9 ,7 8 5 1 1 9 ,6 6 9 1 ,5 7 5  41 4 9  46
C a n t o n 2 7  4 0 3 1  6 0 8 ,8 2 4 ,1 8 5 2 7 8 ,8 4 4 5 ,8 9 6 1 ,4 9 6  63 4 7  29
C a r l is le 3 3  0 0 31 5 0 7 8 1 ,7 3 4 2 4 ,6 2 4 5 1 0 1 ,5 3 2  81 4 8  28
C a r v e r 17 0 0 16 4 0 2 ,9 3 8 ,1 8 0 4 8 ,1 8 6 1 .3 0 6 2 ,2 4 9  7 5 3 6  89
C h a r le m o n t 2 2  0 0 2 0  5 0 1 ,0 9 7 ,6 2 1 2 2 ,5 0 1 8 2 0 1 ,3 3 8  5 6 2 7  44
C h a r l t o n 3 2  6 0 27  2 0 1 ,7 8 2 ,2 4 0 4 8 ,4 7 7 2 ,2 9 5 7 7 6  5 7 21 12
C h a th a m 2 2  0 0 2 0  7 0 5 ,2 7 5 ,3 6 0 1 0 9 ,1 9 9 1 ,7 4 1 3 ,0 3 0  0 7 6 2  72
C h e lm s f o r d  . 2 9  8 0 2 8  20 7 ,6 5 4 ,2 5 5 2 1 5 ,8 4 9 6 ,5 7 3 1 ,1 6 4  49 3 2  83
C h e ls e a 3 8  4 0 4 1  0 0 5 6 ,0 4 3 ,5 5 0 2 ,2 9 7 ,7 8 5 4 7 ,2 4 7 1 ,1 8 6  18 4 8  63
C h e s h ir e 3 2  0 0 2 9  0 0 1 ,4 0 5 ,4 4 2 4 0 ,7 5 7 1 ,8 4 2 7 6 2  9 9 2 2  12
C h e s t e r 3 5  0 0 31  0 0 1 ,3 7 3 ,1 0 7 4 2 ,5 6 6 1 ,5 1 4 9 0 6  9 3 2 8  11
C h e s t e r f ie ld 2 8  5 0 3 3  0 0 4 8 7 ,8 8 6 1 6 ,1 0 0 4 4 5 1 ,0 9 6  37 3 6  17
C h ic o p e e 2 9  5 0 2 9  50 5 1 ,3 2 6 ,7 4 0 1 ,5 1 4 ,1 3 8 4 1 ,8 8 2 1 ,2 2 5  5 0 3 6  15
C h ilm a r k 14 7 0 13  9 0 5 3 8 ,0 8 2 7 ,4 7 9 2 4 0 2 ,2 4 2  0 0 31  16
C la r k s b u r g  . 3 3  0 0 3 5  0 0 7 0 5 ,0 3 7 2 4 ,6 7 6 1 ,2 2 2 5 7 6  9 5 2 0  19
C l in to n 21  50 19 20 1 5 .7 6 9 ,8 2 7 3 0 2 ,7 8 0 1 4 ,1 8 0 1 ,1 1 2  11 21  35
C o h a s s e t 2 4  20 2 5  8 0 1 0 ,4 1 1 ,9 8 4 2 6 8 ,6 2 9 2 ,9 1 3 3 ,5 7 4  31 9 2  21
C o lr a in 3 4  0 0 2 9  5 0 1 ,3 7 8 ,5 5 7 4 0 ,6 6 8 1 ,5 6 2 8 8 2  5 5 2 6  03
C o n c o r d 4 0  9 0 3 7  8 0 8 ,5 8 9 ,6 6 0 3 2 4 ,6 8 9 7 ,0 5 6 1 .2 1 7  3 5 4 6  01
C o n w a y 2 7  6 0 3 4  2 0 9 8 3 ,4 3 4 3 3 ,6 3 3 9 3 1 1 ,0 5 6  3 2 36  12
C u m m in g to n 3 0  0 0 2 8  0 0 4 7 1 ,4 4 0 1 3 ,2 0 0 5 0 8 9 2 8  0 3 2 5  98
D a l t o n 2 5  7 0 2 6  0 0 5 ,6 4 9 ,6 0 3 1 4 6 ,8 8 9 4 ,0 9 2 1 ,3 8 0  6 4 3 5  89
D a n a  . 2 6  0 0 2 0  0 0 8 0 3 ,9 4 0 1 6 ,0 7 8 6 5 7 1 ,2 2 3  6 5 2 4  47
D a n v e r s 3 8  0 0 3 6  4 0 1 2 ,2 6 8 ,1 7 5 4 4 6 ,5 6 1 1 1 ,7 9 8 1 ,0 3 9  8 5 37  85
D a r t m o u t h  . 3 0  6 0 2 9  64 1 2 ,4 3 6 ,8 7 5 3 6 8 ,6 2 7 9 ,0 2 6 1 ,3 7 7  8 9 4 0  84
D e d h a m 3 0  4 0 3 0  0 0 2 3 ,7 5 9 ,9 5 0 7 1 2 ,7 9 8 1 3 ,9 1 8 1 ,7 0 7  13 5 1  21
D e e r f ie ld 2 7  5 0 2 9  6 0 4 ,3 1 7 ,0 6 0 1 27 ,7X 1 2 ,9 6 8 1 ,4 5 4  53 4 3  0 5
D e n n is 2 6  0 0 2 8  0 0 2 ,9 1 3 ,1 3 0 8 1 ,5 6 7 1 ,7 4 9 1 ,6 6 5  5 9 4 6  63
D ig h t o n 2 5  5 0 2 5  7 5 4 ,1 6 6 ,6 2 0 1 0 7 ,2 9 0 3 ,2 0 8 1 ,2 9 8  8 2 3 3  44
D o u g la s 3 3  50 31  5 0 1 ,8 7 7 ,5 7 3 5 9 ,1 4 3 2 ,3 6 3 7 9 4  57 2 5  02
D o v e r 2 4  2 0 21  0 0 3 ,5 9 1 ,9 3 9 7 5 ,4 3 0 1 ,0 4 4 3 ,4 4 0  5 5 7 2  25
P .D . 16 83
Tax Rates. Valuations and Direct Tax — Continued
C it y  or  T o w n
T a x  R a t e s 1928 1928 1925 1928
1927 1928
V a lu a t io n  
( R e a l  E s t a t e  a n d  
T a n g ib le  P e r ­
s o n a l  P r o p e r ty )
D ir e c t  T a x P o p u la ­t io n
P e r  C a p it a  
V a lu a t io n
Der C a p it a  
D ir e c t  T a x
D r a c u t 539 0 0 $ 3 9  5 0 $ 4 ,1 6 8 ,2 1 0 $ 1 6 4 ,6 4 7 6 ,4 0 0 $ 6 5 1  2 8 $ 2 5  7 2
D u d le y 3 4  0 0 2 7  0 0 3 ,6 3 6 ,9 3 5 9 8 ,1 9 9 4 ,5 9 4 7 9 1  67 2 1 3 /
D u n s t a b le  . 2 5  0 0 3 3  0 0 4 6 2 ,0 3 8 1 5 ,2 4 7 3 3 8 1 ,3 6 6  9 7 4 5  10
D u x b u r y 2 4  3 0 21  6 0 6 ,4 3 7 ,0 5 5 1 3 9 ,0 4 0 1 ,6 8 8 3 ,8 1 3  4 2 8 2  3 6
E a s t  B r id g e w a t e r 2 8  0 0 3 0  0 0 4 ,6 4 7 ,0 0 3 1 3 9 ,4 1 0 3 ,5 3 8 1 ,3 1 3  4 5 3 9  4 0
E a s t  B r o o k f ie ld  . 21  5 0 2 0  5 0 1 ,0 8 9 ,4 9 5 2 2 ,3 3 4 9 2 9 1 ,1 7 2  7 6 2 4  0 4
E a s t  L o n g m e a d o w 2 8  0 0 2 8  6 0 3 ,6 4 2 ,7 8 5 1 0 4 ,1 8 3 3 ,1 3 4 1 ,1 6 2  3 4 3 3  2 4
19 5 0 2 2  9 0 1 ,1 4 5 ,2 3 0 2 6 ,2 2 6 4 9 4 2 ,3 1 8  27 5 3  0 8
E a s t h a m p t o n 2 5  0 0 2 5  0 0 1 3 ,6 6 7 ,1 1 2 3 4 1 ,6 7 7 1 1 ,5 8 7 1 ,1 7 9  52 2 9  4 8
E a s t o n 2 4  5 0 2 7  5 0 5 ,3 5 6 ,3 3 5 1 4 7 ,2 9 9 5 ,3 3 3 1 ,0 0 4  3 7 2 7  6 2
E d g a r t o w n  . 2 3  4 0 2 5  5 0 3 ,4 1 7 ,7 3 6 8 7 ,1 5 2 1 ,2 3 5 2 ,7 6 7  39 7 0  5 6
E g r e m o n t  . 18  0 0 17 0 0 8 7 6 ,5 0 3 1 4 ,9 0 1 4 7 7 1 ,8 3 7  5 3 31  2 3
E n fie ld 2 6  0 0 2 2  5 0 7 3 5 ,6 0 0 1 6 ,5 5 1 7 4 9 9 8 2  10 2 2  0 9
E r v in g 2 0  0 0 2 0  0 0 2 ,2 6 8 ,1 9 8 4 5 ,3 6 3 1 ,3 3 4 1 ,7 0 0  29 3 4  0 0
2 9  5 0 2 8  6 0 1 ,5 6 5 ,8 4 7 4 4 ,7 8 3 1 ,4 0 3 1 ,1 1 6  0 7 3 1  91
E v e r e t t 3 0  4 0 2 9  5 0 7 0 ,2 6 3 ,0 2 5 2 ,0 7 2 ,7 5 9 4 2 ,0 7 2 1 ,6 7 0  0 6 4 9  2 6
F a ir h a v e n  . 3 5  0 0 2 9  0 0 1 1 ,9 3 6 ,7 4 0 3 4 6 ,1 6 5 1 0 ,8 2 7 1 ,1 0 2  4 9 3 1  9 7
F a l l  R iv e r  . 3 5  6 0 4 0  8 0 1 6 1 ,6 8 2 ,2 5 0 6 ,5 9 6 ,6 3 5 1 2 8 ,9 9 3 1 ,2 5 3  41 5 l  13
F a lm o u th 2 7  0 0 2 3  6 0 1 9 ,5 9 6 ,1 7 4 4 6 2 ,4 7 0 4 ,6 9 4 4 ,1 7 4  7 2 9 8  5 2
F i tc h b u r g 3 0  8 0 2 9  6 0 6 0 ,1 0 9 ,8 7 5 1 ,7 7 9 ,2 5 2 4 3 ,6 0 9 1 ,3 7 8  3 8 4 0  8 0
F lo r id a 2 5  0 0 21  0 0 1 ,4 0 8 ,6 9 1 2 9 ,5 8 2 3 6 2 3 ,8 9 1  41 8 1  7 1
F o x b o r o u g h 3 0  0 0 3 6  0 0 5 ,6 3 7 ,0 1 5 2 0 2 ,9 3 2 4 ,9 3 4 1 ,1 4 2  4 8 4 1  12
F r a m in g h a m 2 8  8 0 2 9  0 0 3 4 ,6 1 3 ,6 4 0 1 ,0 0 3 ,8 2 3 2 1 ,0 7 8 1 ,6 4 2  16 4 7  6 2
F r a n k lin 2 9  3 0 3 1  3 0 9 ,1 7 1 ,5 5 6 2 8 7 ,0 7 4 7 ,0 5 5 1 3 0 0  0 0 4 0  6 9
F r e e to w n 3 0  0 0 3 4  0 0 1 ,7 4 9 ,4 0 0 5 9 ,4 7 9 1 ,6 6 3 1 ,0 5 1  9 5 3 5  7 6
G a r d n e r 2 9  0 0 2 7  0 0 2 3 ,9 6 8 ,0 0 8 6 4 7 ,1 3 6 1 8 ,7 3 0 1 ,2 7 9  6 5 3 4  5 5
G a y  H e a d  . 18 20 2 5  7 0 1 2 4 ,3 8 7 3 ,1 9 6 1 68 7 4 0  39 19 0 2
G e o r g e to w n 2 7  0 0 2 8  0 0 1 .8 6 6 ,2 8 4 5 2 ,2 5 5 1 ,8 8 8 9 8 8  49 2 7  67
G il l  . 2 8  0 0 2 8  0 0 8 7 6 ,1 5 8 2 4 ,5 3 2 9 1 8 9 5 4  4 2 2 6  7 2
G lo u c e s te r  . 2 9  8 0 2 8  6 0 3 8 ,3 8 4 ,0 8 9 1 ,0 9 7 ,7 8 4 2 3 ,3 7 5 1 ,6 4 2  10 4 6  9 6
G o sh e n 2 8  0 0 3 0  0 0 3 7 6 ,1 3 2 1 1 ,2 8 3 25 1 1 ,4 9 8  53 4 4  9 5
G o s n o ld 7 0 0 7  0 0 1 ,4 0 3 ,3 4 8 9 ,8 2 3 1 42 9 ,8 8 2  7 3 6 9  17
G r a f to n 3 5  5 0 3 3  0 0 4 ,8 4 8 ,4 0 8 1 5 9 ,9 9 7 6 ,9 7 3 6 9 5  31 2 2  9 4
G r a n b y 2 9  0 0 31  0 0 9 6 9 ,3 7 0 3 0 ,0 5 1 8 1 0 1 ,1 9 6  7 5 3 7  10
G r a n v il le 2 6  0 0 3 5  0 0 7 0 8 ,1 5 5 2 4 ,7 8 5 6 0 9 1 ,1 6 2  81 4 0  6 9
G r e a t  B a r r in g to n 2 4  0 0 2 3  5 0 9 ,4 0 2 ,9 4 5 2 2 0 ,9 6 9 6 ,4 0 5 1 ,4 6 8  0 6 3 4  4 9
G r e e n f ie ld  . 2 8  4 0 2 8  4 0 2 4 ,1 0 1 ,5 4 8 6 8 4 ,4 8 3 1 5 ,2 4 6 1 ,5 8 0  8 4 ■44 89
G r e e n w ic h  . 8  0 0 10  5 0 5 7 0 ,3 0 0 5 ,9 8 8 4 5 0 1 ,2 6 7  33 1 3  3 0
G r o to n 3 0  0 0 3 2  0 0 4 ,1 0 4 ,9 6 4 1 3 1 ,3 5 8 2 ,4 2 8 1 ,6 9 0  67 5 4  10
G r o v e la n d  . 3 7  6 0 3 2  6 0 1 ,7 7 4 ,2 1 5 5 7 ,8 3 9 2 ,4 8 5 7 1 3  9 6 2 3  27
H a d le y 3 6  0 0 31  0 0 2 ,9 3 8 ,5 5 5 9 1 ,0 9 5 2 ,8 8 8 1 ,0 1 7  5 0 3 1  5 4
H a lifa x 2 5  0 0 2 4  0 0 1 ,5 1 3 ,3 2 7 3 6 ,3 2 0 6 1 4 2 ,4 6 4  7 0 5 9  15
H a m ilt o n 2 3  8 0 2 3  4 0 5 ,7 5 3 ,5 7 4 1 3 4 ,6 3 3 2 ,0 1 8 2 ,8 5 1  12 6 6  71
H a m p d e n 3 3  0 0 3 0  5 0 6 2 3 ,4 5 7 1 9 ,0 1 5 6 3 2 9 8 6  4 8 3 0  0 8
H a n c o c k 2 5  0 0 2 5  0 0 5 3 2 ,0 7 4 1 3 ,3 0 1 5 1 0 1 ,0 4 3  2 8 2 6  0 8
4 2  0 0 31  0 0 3 ,5 3 6 ,3 8 0 1 0 9 ,6 2 7 2 ,7 5 5 1 ,2 8 3  62 3 9  79
H a n s o n 31  4 0 3 7  0 0 2 ,5 0 7 ,7 6 8 9 2 ,7 8 7 2 ,1 6 6 1 ,1 5 7  7 8 4 2  8 3
H a r d w ic k  . 2 2  0 0 2 4  2 0 3 ,1 8 8 ,1 6 2 7 7 ,1 5 3 3 ,0 4 6 1 ,0 4 6  6 7 2 5  3 2
2 3  8 0 2 8  4 0 2 ,3 4 4 ,6 1 0 6 6 ,5 8 6 9 9 6 2 ,3 5 4  0 2 6 6  8 5
H a r w ic h 2 0  0 0 2 4  0 0 5 ,2 3 6 ,7 8 0 1 2 5 ,6 8 2 2 ,0 7 7 2 ,5 2 1  31 6 0  51
3 0  0 0 3 2  0 0 3 ,0 0 0 ,6 5 3 9 6 ,0 2 0 2 ,7 0 2 1 ,1 1 0  53 3 5  5 3
H a v e r h i l l 3 0  0 0 3 0  0 0 6 7 ,2 2 8 ,9 7 5 2 ,0 1 6 ,8 6 9 4 9 ,2 3 2 1 ,3 6 5  5 5 4 0  9 6
H a w le y 2 5  0 0 2 5  0 0 2 7 1 ,4 6 7 6 ,7 8 7 3 5 4 7 6 6  8 5 19  17
2 4  0 0 2 4  0 0 3 8 4 ,6 9 9 9 ,2 3 3 2 9 8 1 ,2 9 0  9 3 3 0  9 8
2 9  7 0 3 0  2 0 1 4 ,7 0 6 ,1 4 0 4 4 4 ,1 2 8 6 ,1 5 8 2 ,3 8 8  13 7 2  12
H in s d a le 2 5  3 0 2 7  2 0 9 5 7 ,2 7 6 2 6 ,0 3 7 1 ,0 4 4 9 1 6  9 3 2 4  9 3
3 2  8 0 3 3  6 0 3 ,2 1 9 ,1 5 7 1 0 8 ,1 6 3 3 ,2 7 3 9 8 3  54 3 3  0 4
H o ld e n 3 7  0 0 3 6  0 0 3 ,3 3 4 ,0 1 3 1 2 0 ,0 2 4 3 ,4 3 6 9 7 0  31 3 4  9 3
3 0  0 0 2 0  0 0 2 3 9 ,5 6 9 4 ,7 9 1 141 1 ,6 9 9  0 7 3 3  9 7
3 0  4 0 2 8  8 0 3 ,5 2 8 ,4 9 9 1 0 1 ,6 2 0 2 ,8 1 2 1 ,2 5 4  8 0 3 6  13
2 4  2 0 2 3  00 1 1 2 ,5 8 6 ,7 6 0 2 ,5 8 9 ,4 9 5 6 0 ,3 3 5 1 ,8 6 6  0 2 4 2  91
2 7  0 0 2 7  5 0 4 ,2 9 1 ,5 8 4 1 1 8 ,0 1 9 3 ,1 6 5 1 ,3 5 5  9 5 3 7  2 8
H o p k in t o n  . 31  0 0 2 8  0 0 2 ,7 0 9 ,2 8 4 7 5 ,8 5 9 2 ,5 8 0 1 ,0 5 0  11 2 9  4 0
3 0  5 0 3 0  2 0 9 7 1 ,6 5 5 2 9 ,3 4 4 1 ,0 6 7 9 1 0  64 2 7  5 0
3 9  0 0 3 5  10 7 ,2 5 9 ,1 5 2 2 5 4 ,7 9 6 8 ,1 3 0 8 9 2  8 8 31  34
H u ll  . 3 0  2 0 2 9  8 0 1 8 ,0 6 8 ,3 3 0 5 3 8 ,4 3 6 2 ,6 5 2 6 ,8 1 3  0 9 2 0 3  0 3
31  0 0 3 4  0 0 1 ,1 0 6 ,0 7 5 3 7 ,6 0 6 1 ,5 4 3 7 1 6  8 3 2 4  3 7
2 9  0 0 2 9  0 0 7 ,8 3 1 ,0 7 6 2 2 7 ,1 0 1 6 ,0 5 5 1 ,2 9 3  32 3 7  5 0
2 9  0 0 2 4  0 0 4 ,4 1 8 ,3 1 5 1 0 6 ,0 3 9 2 ,5 2 4 1 ,7 5 0  52 4 2  01
2 8  2 0 2 8  6 0 1 ,4 1 4 ,6 1 9 4 0 ,4 5 9 1 ,4 3 9 9 8 3  0 5 2 8  11
2 7  0 0 2 8  0 0 3 ,4 4 6 ,1 3 3 9 6 ,4 9 1 2 ,6 7 8 1 ,2 8 6  8 3 3 6  0 3
3 5  0 0 3 0  0 0 1 ,1 4 7 ,2 7 7 3 4 ,4 1 8 1 ,1 8 1 9 7 1  44 2 9  14
2 6  40 2 6  4 0 1 2 9 ,0 8 5 ,5 0 0 3 ,4 0 7 ,8 5 7 9 3 ,5 2 7 1 ,3 8 0  19 3 6  4 3
21  5 0 2 8  5 0 5 ,2 1 6 ,9 6 7 1 4 8 ,6 8 6 4 ,0 5 8 1 ,2 8 5  6 0 3 6  6 4
2 8  8 0 3 0  8 0 3 ,8 2 5 ,0 2 5 1 1 7 ,8 1 0 4 ,1 1 0 9 3 0  6 6 2 8  6 6
2 3  8 0 2 4  3 0 6 ,7 5 8 ,1 7 5 1 6 4 ,2 2 3 2 ,8 9 5 2 ,3 3 4  4 3 5 6  7 2
31  50 3 1  0 0 2 2 ,6 9 0 ,4 5 0 7 0 3 ,4 0 3 2 2 ,1 2 0 1 ,0 2 5  7 8 31  7 9
3 5  0 0 3 4  0 0 4 7 9 ,7 4 2 1 6 ,3 1 1 6 6 4 7 2 2  5 0 2 4  5 6
L e x in g t o n  . 3 2  8 0 3 2  7 0 1 8 ,4 9 6 ,9 3 5 6 0 4 ,8 4 9 7 ,7 8 5 2 ,3 7 5  9 7 7 7  69
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Tax Rates. Valuations and Direct T ax— Continued
P.D. 16
T a x  R a t e s 1928 1928 1925 1928
C i t y  o r  T o w n
1927 1928
V a lu a t io n  
( R e a l  E s t a t e  a n d  
T a n g ib le  P e r ­
s o n a l  P r o p e r ty )
D ir e c t  T a x P o p u la ­t io n
P e r  C a p it a  
V a lu a t io n
5e r  C a p ita  
D irect T a x
L e y d e n $ 1 6  0 0 $ 2 1  0 0 $ 2 9 4 ,4 9 1 $ 6 ,1 8 4 2 7 0 $ 1 ,0 9 0  7 0 $ 2 2  90
L in c o ln 2 0  0 0 2 2  0 0 2 ,8 9 2 ,8 3 8 6 3 ,6 4 2 1 ,3 0 6 2 ,2 1 5  0 3 4 8  73
L i t t l e t o n 2 3  0 0 2 3  0 0 2 ,4 5 8 ,5 5 0 5 6 ,5 5 0 1 ,4 1 1 1 ,7 4 2  41 4 0  07
L o n g m e a d o w 2 7  0 0 2 7  5 0 9 ,3 1 9 ,0 0 8 2 5 6 ,2 7 2 3 ,3 3 3 2 ,7 9 5  9 8 7 6  88
L o w e ll 3 0  0 0 2 8  4 0 1 3 6 ,6 7 5 ,2 6 0 3 ,8 8 1 ,5 7 7 1 1 0 ,2 9 6 1 ,2 3 9  16 3 5  19
L u d lo w 3 1  5 0 3 5  2 0 1 0 ,9 3 9 ,8 4 7 3 8 5 ,0 8 2 8 ,8 0 2 1 ,2 4 2  8 8 4 3  74
L u n e n b u r g  . 31  0 0 3 0  0 0 2 ,2 4 8 ,4 1 0 6 7 ,4 5 2 1 ,8 7 5 1 ,1 9 9  15 3 5  9 7
L y n n  . 2 9  0 0 2 8  4 0 1 3 7 ,2 5 9 ,3 5 0 3 ,8 9 8 ,1 6 5 1 0 3 ,0 8 1 1 ,3 3 1  5 6 3 7  81
L y n n f ie ld 2 7  7 0 2 3  2 0 3 ,2 8 2 ,4 9 7 7 6 ,1 5 3 1 ,3 3 1 2 ,4 6 6  18 5 7  21
M a ld e n 3 1  2 0 2 9  7 0 7 0 ,1 2 7 ,2 5 0 2 ,0 8 2 ,7 6 6 5 1 ,7 8 9 1 ,3 5 4  09 4 0  21
M a n c h e s te r 18  9 0 18  4 0 1 2 ,2 6 1 ,5 9 6 2 2 5 ,6 1 3 2 ,4 9 9 4 ,9 0 6  6 0 9 0  28
M a n s f ie ld 3 2  4 0 3 6  0 0 7 ,7 8 9 ,9 2 5 2 8 0 ,4 3 7 6 ,5 9 0 1 ,1 8 2  0 8 4 2  55
M a r b le h e a d 2 6  0 0 2 7  0 0 1 9 ,3 0 6 ,6 4 0 5 2 1 ,2 7 9 8 ,2 1 4 2 ,3 5 0  4 5 6 3  46
M a r io n 2 6  0 0 2 6  3 0 4 ,7 4 8 ,6 4 8 1 2 4 ,8 8 9 1 ,2 7 1 3 ,7 3 6  15 9 8  26
M a r lb o r o u g h 3 3  5 0 3 4  9 0 1 7 ,2 7 6 ,2 9 8 6 0 2 ,9 4 5 1 6 ,2 3 6 1 ,0 6 4  0 7 3 7  13
M a r s h f ie ld  . 2 6  0 0 2 4  4 0 6 ,1 0 0 ,1 8 4 1 4 8 ,8 4 4 1 ,7 7 7 3 ,4 3 2  8 5 83  76
M a s h  p e e 3 2  0 0 3 1  0 0 1 ,0 1 9 ,5 3 1 3 1 ,6 0 5 2 9 8 3 ,4 2 1  2 4 1 06  0 5
M a t t a p o i s e t t 2 3  5 0 2 4  0 0 3 ,8 2 1 ,0 4 7 9 1 ,7 0 5 1 ,5 5 6 2 ,4 5 5  6 8 5 8  93
M a y n a r d 2 9  0 0 2 4  5 0 6 ,7 9 7 ,1 6 0 1 6 6 ,5 3 0 7 ,8 5 7 8 6 5  10 21  19
M e d f ie ld 3 7  5 0 3 0  6 0 2 ,7 8 0 ,0 9 4 8 5 ,0 7 0 3 ,8 6 7 7 1 8  9 2 2 1  99
M e d fo r d 3 2  4 0 2 9  4 0 7 5 ,5 1 8 ,5 0 0 2 ,2 2 0 ,2 4 3 4 7 ,6 2 7 1 ,5 8 5  6 2 4 6  61
M e d w a y 3 3  0 0 3 0  0 0 3 ,0 6 3 ,5 0 4 9 1 ,9 0 5 3 ,1 4 4 9 7 4  39 2 9  23
3 1  2 0 3 1  6 0 3 4 ,5 8 1 ,2 0 0 1 ,0 9 2 ,7 6 5 2 0 ,1 6 5 1 ,7 1 4  91 5 4  19
2 6  5 0 2 5  5 0 1 ,3 0 0 ,6 0 0 3 3 ,1 6 5 1 ,0 3 0 1 ,2 6 2  7 1 3 2  19
M e r r im a c 3 9  0 0 4 0  0 0 1 ,9 8 2 ,1 8 0 7 9 ,2 8 7 2 ,3 4 9 8 4 3  8 3 3 3  75
M e t h u e n 3 7  4 0 3 9  2 5 1 9 ,9 8 7 ,2 9 5 7 8 4 ,5 1 0 2 0 ,6 0 6 9 6 9  9 7 3 8  07
M id d le b o r o u g h 3 2  9 0 3 5  3 0 9 ,5 6 2 ,9 1 0 3 3 7 ,5 7 3 9 ,1 3 6 1 ,0 4 6  7 2 3 6  94
M id d le f ie ld  . 31  9 0 2 4  5 0 3 1 4 ,6 8 3 7 ,7 1 0 2 2 3 1 ,4 1 1  13 3 4  57
2 9  6 0 2 6  8 0 1 ,7 1 0 ,2 5 5 4 5 ,8 3 4 1 ,6 6 7 1 ,0 2 5  9 4 2 7  49
3 2  4 0 2 9  6 0 1 5 ,4 9 8 ,0 4 5 4 5 8 ,7 4 2 1 4 ,7 8 1 1 ,0 4 8  51 31  03
M il lb u r y 3 7  0 0 3 2  2 5 5 ,6 8 3 ,5 0 0 1 8 3 ,2 9 2 6 ,4 4 1 8 8 2  39 2 8  45
3 0  0 0 3 0  0 0 2 ,8 5 6 ,6 7 2 8 5 ,7 0 0 1 ,7 9 1 1 ,5 9 5  01 4 7  85
M il lv i l l e 3 7  0 0 4 3  7 5 1 ,4 3 3 ,3 3 5 6 2 ,7 0 8 2 ,3 6 6 6 0 5  8 0 2 6  50
M il t o n 2 6  9 0 2 7  2 0 3 4 ,0 6 4 ,6 6 0 9 2 6 ,5 5 8 1 2 ,8 6 1 2 ,6 4 8  6 7 7 2  04
9  0 0 8  2 5 9 6 1 ,4 5 9 7 ,9 3 2 1 43 6 ,7 2 3  4 8 5 5  46
3 6  3 0 3 7  5 0 3 ,1 8 5 ,5 5 0 1 1 9 ,4 6 0 5 ,0 8 9 6 2 5  9 6 2 3  47
M o n t a g u e  . 3 1  10 2 8  8 0 1 0 ,5 8 4 ,0 2 2 3 0 4 ,8 1 9 7 ,9 7 3 1 ,3 2 7  4 8 3 8  23
M o n t e r e y 2 1  0 0 2 1  5 0 7 1 0 ,4 9 5 1 5 ,2 7 6 3 4 8 2 ,0 4 1  6 5 4 3  89
M o n t g o m e r y 17 5 0 2 3  5 0 2 4 7 ,0 1 2 5 ,8 0 5 1 91 1 ,2 9 3  25 3 0  39
M o u n t  W a s h in g t o n 2 3  5 0 2 9  25 1 9 7 ,6 7 2 5 ,7 8 1 5 8 3 ,4 0 8  13 9 9  67
3 3  5 0 3 0  5 0 5 ,0 0 0 ,0 0 0 1 5 2 ,5 0 0 1 ,6 3 0 3 ,0 6 7  4 8 9 3  55
2 0  0 0 2 6  0 0 1 0 ,5 7 7 ,3 7 0 2 7 5 ,0 1 1 3 ,1 5 2 3 .3 5 5  76 87  24
N a t i c k 4 7  8 0 4 3  4 0 1 3 ,2 7 9 ,4 5 0 5 7 6 ,3 3 9 1 2 ,8 7 1 1 ,0 3 1  7 3 4 4  77
2 8  5 0 2 8  6 0 1 9 ,8 5 3 ,8 8 5 5 6 7 ,8 2 1 8 ,9 7 7 2 ,2 1 1  6 3 6 3  25
N e w  A s h f o r d 2 1  5 0 2 2  10 1 2 5 ,6 9 5 2 ,7 7 7 8 5 1 ,4 7 8  7 6 3 2  67
N e w  B e d f o r d 2 7  6 0 2 9  2 0 2 0 1 ,5 8 1 ,8 0 0 5 ,8 8 6 ,1 8 8 1 1 9 ,5 3 9 1 ,6 8 6  3 2 4 9  24
2 1  0 0 2 0  0 0 5 4 4 ,0 8 2 1 0 ,8 8 1 4 2 3 1 .2 S 6  24 2 5  72
N e w  M a r lb o r o u g h 2 5  0 0 2 5  0 0 1 ,3 2 0 ,6 5 1 3 3 ,0 1 6 9 9 1 1 ,3 3 2  6 4 3 3  31
2 4  0 0 2 3  0 0 6 4 5 ,1 5 4 1 4 ,8 3 8 5 1 9 1 ,2 4 3  0 7 2 8  58
2 7  5 0 2 5  0 0 2 ,2 2 7 ,0 6 5 5 5 ,6 7 6 1 ,4 3 2 1 ,5 5 5  21 3 8  87
3 2  0 0 2 9  4 0 1 3 ,8 0 3 ,1 4 2 4 0 5 ,8 1 2 1 5 ,6 5 6 8 8 1  6 5 2 5  92
2 7  4 0 2 7  6 0 1 4 9 ,4 1 7 ,5 0 0 4 ,1 2 3 ,9 2 3 5 3 ,0 0 3 2 ,8 1 9  0 3 7 7  80
3 3  0 0 2 6  2 0 1 ,7 3 9 ,7 3 7 4 5 ,5 8 1 1 ,2 1 3 1 ,4 3 4  24 3 7  57
N o r t h  A d a m s 2 9  2 0 2 6  8 0 2 5 ,6 0 7 ,4 0 7 6 8 6 ,2 7 8 2 2 ,7 1 7 1 ,1 2 7  2 3 3 0  20
3 6  2 0 3 2  2 0 8 ,3 4 2 ,8 5 4 2 6 8 ,6 3 9 6 ,8 3 9 1 ,2 1 9  8 9 3 9  28
3 0  0 0 3 2  50 1 0 ,2 9 9 ,8 7 0 3 3 4 ,7 4 5 9 ,7 9 0 1 ,0 5 2  OS 3 4  19
2 6  0 0 2 7  0 0 2 ,4 9 9 ,9 1 1 6 7 ,4 9 7 3 ,0 4 6 8 2 0  71 22  15
3 0  5 0 3 0  0 0 2 ,2 0 6 ,9 6 6 6 6 ,2 0 8 1 ,6 8 9 1 ,3 0 6  6 7 39  19
2 7  0 0 2 7  6 0 2 8 ,8 6 2 ,7 0 0 7 9 6 ,6 1 0 2 4 ,1 4 5 1 ,1 9 5  39 3 2  99
N o r t h b o r o u g h 3 7  5 0 2 9  7 5 2 ,1 0 4 ,3 2 4 6 2 ,6 0 6 1 ,9 6 8 1 ,0 6 9  27 31  81
3 0  0 0 2 8  0 0 9 ,2 3 3 ,2 1 6 2 5 8 ,5 3 0 1 0 ,0 5 1 9 1 8  63 2 5  72
3 3  8 0 3 6  0 0 2 ,0 2 0 ,6 5 6 7 2 ,7 4 3 1 ,8 2 1 1 ,1 0 9  6 4 3 9  94
3 3  2 0 2 9  2 0 2 ,4 6 8 ,3 0 0 7 2 ,0 7 4 2 ,7 6 9 S 9 1  4 0 26  02
3 0  5 0 3 1  0 0 1 ,9 9 0 ,0 5 5 6 1 ,6 9 5 1 ,4 6 6 1 .3 5 7  4 7 4 2  08
2 9  0 0 2 9  0 0 2 7 ,4 3 3 ,6 5 5 7 9 5 ,5 7 6 1 4 ,1 5 1 1 ,9 3 8  6 3 5 6  22
O a k  B lu f f s  . 3 3  0 0 3 1  0 0 3 ,8 5 3 ,1 5 6 1 1 9 ,4 4 7 1 ,3 1 4 2 ,9 3 2  3 8 9 0  90
2 3  0 0 2 6  8 0 4 8 5 ,2 3 5 1 2 ,9 9 4 5 2 5 9 2 4  25 2 4  75
3 4  0 0 3 4  0 0 5 ,5 0 4 ,1 8 0 1 8 7 ,1 4 2 5 ,1 4 1 1 ,0 7 0  6 4 3 6  40
17 5 0 18  5 0 3 ,8 6 6 ,9 4 0 7 1 ,5 4 1 1 ,0 7 8 3 ,5 8 7  14 6 6  36
2 3  0 0 2 9  50 5 3 7 ,5 0 5 1 5 ,8 5 6 3 9 5 1 ,3 6 0  7 7 4 0  14
4 0  20 3 3  0 0 3 ,0 8 3 ,3 3 1 1 0 1 ,7 5 0 4 ,0 2 6 7 6 5  8 5 2 5  27
2 3  30 2 4  6 0 1 1 ,7 3 1 ,6 5 8 2 8 8 ,5 9 8 1 1 ,0 4 4 1 ,0 6 2  2 6 2 6  13
P a x t o n 3 3  0 0 3 2  6 0 8 5 6 ,2 4 9 2 7 ,9 1 3 5 9 1 1 ,4 4 8  81 4 7  23
P e a b o d y 3 3  4 0 2 9  4 0 2 3 ,5 6 0 ,3 1 0 6 9 2 ,6 7 3 1 9 ,8 7 0 1 ,1 8 5  7 2 3 4  86
18  3 0 16  4 0 6 6 3 ,9 8 9 1 0 ,8 8 8 5 1 9 1 ,2 7 9  3 6 2 0  97
P e m b r o k e  . 2 7  0 0 3 0  0 0 2 ,7 9 4 ,1 4 0 8 3 ,8 2 4 1 ,4 8 0 1 ,8 8 7  9 3 5 6  63
P e p p e r e ll 2 8  50 27  0 0 3 ,0 3 9 ,0 1 0 8 2 ,0 5 5 2 ,7 7 9 1 ,0 9 3  56 2 9  52
16 0 0 2 3  0 0 3 0 7 ,1 6 2 7 ,0 6 4 113 2 ,7 1 8  2 4 6 2  51
P e t e r s h a m  . 2 6  5 0 2 3  4 0 1 ,4 9 3 ,0 6 5 3 4 ,9 3 8 6 7 2 2 ,2 2 1  8 2 5 1  99
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C i t y  o r  T o w n
P h i l l ip s t o n  .
P i t t s f ie ld
P la in f ie ld
P la in v i l le
P ly m o u t h
P ly m p t o n  .
P r e s c o t t
P r in c e t o n
P r o v in c e t o w n
Q u in c y
R a n d o lp h
R a y n h a m
R e a d in g
R e h o b o th
R e v e r e
R ic h m o n d  .
R o c h e s t e r  .
R o c k la n d
R o c k p o r t
R  o w e  .
R o w le y
R o y a l s t o n  .
R u ss e l l
R u t la n d
S a le m
S a lis b u r y
S a n d is f ie ld  .
S a n d w ic h
S a u g u s
S a v o y
S c i tu a t e
S e e k o n k
S h a r o n
S h e ffie ld
S h e lb u r n e  .
S h e r b o r n
S h ir le y
S h r e w s b u r y
S h u te s b u r y  .
S o m e r s e t
S o m e r v i l le  .
S o u th  H a d le y
S o u t h a m p t o n
S o u th b o r o u g h
S o u th b r id g e
S o u t h w ic k  .
S p e n c e r
S p r in g f ie ld  .
S te r l in g
S t o c k b r id g e
S t o n e h a m  .
S t o u g h t o n  .
S t o w  .
S tu r b r id g e  .
S u d b u r y
S u n d e r la n d  .
S u t t o n
S w a m p s c o t t
S w a n s e a
T a u n to n
T e m p le t o n  .
T e w k s b u r y  .
T is b u r y
T o l la n d
T o p s f ie ld
T o w n s e n d  .
T r u r o
T y n g s b o r o u g h
T y r in g h a m  .
U p t o n
U x b r id g e
W a k e f ie ld
W a le s
W a lp o le
W a lth a m
W a r e  .
W a r e h a m
W a r r e n
W a r w ic k
T a x  R a t e s 1928 1928 1925 1928
1927 1928
V a lu a t io n  
( R e a l  E s t a t e  a n d  
T a n g ib le  P e r ­
s o n a l  P r o p e r ty )
D ir e c t  T a x
P o p u la ­
t io n
P e r  C a p it a  
V a lu t a io n
P er C a p it a  
D ir e c t  T a x
$ 3 3 6 0 $ 33 6 0 $ 3 6 6 ,7 9 6 $ 1 2 ,3 2 4 3 8 4 $ 9 5 5 19 $ 3 2 0 9
31 5 0 3 2 0 0 5 8 ,5 2 0 ,7 5 0 1 ,8 7 2 ,6 6 4 4 6 ,8 7 7 1 ,2 4 8 3 8 3 9 9 4
4 0 5 0 36 00 3 4 0 ,1 1 5 1 2 ,2 4 3 2 8 2 1 ,2 0 6 0 8 4 3 4 1
3 6 0 0 31 00 1 ,4 8 5 ,2 5 5 4 6 ,0 4 3 1 ,5 1 2 9 8 2 31 3 0 4 5
2 4 4 0 2 3 2 0 2 5 ,3 2 2 ,2 5 0 5 8 7 ,4 7 6 1 3 ,1 7 6 1 ,9 2 1 84 4 4 5 8
31 7 5 2 9 3 0 7 1 9 ,4 1 1 2 1 ,0 7 8 5 1 1 1 ,4 0 7 8 4 41 2 4
18 7 0 18 70 1 7 5 ,6 0 9 3 ,2 8 4 2 3 0 7 6 3 51 14 2 7
27 0 0 27 5 0 1 ,3 4 8 ,5 7 0 3 7 ,0 8 5 7 7 3 1 ,7 4 4 59 4 7 9 7
31 0 0 3 0 0 0 4 ,1 8 4 ,0 9 3 1 2 5 ,5 2 2 3 ,7 8 7 1 ,1 0 4 8 5 3 3 14
27 2 0 2 6 8 0 1 3 5 ,9 4 2 ,8 5 0 3 ,6 4 3 ,2 6 8 6 0 ,0 5 5 2 ,2 6 3 6 3 6 0 6 6
31 6 0 3 2 2 0 5 ,5 8 3 ,2 0 0 1 7 9 ,7 7 9 5 ,6 4 4 9 S 9 2 2 31 8 5
2 7 6 0 3 3 0 0 1 ,8 7 3 ,2 5 3 6 1 ,8 1 9 2 ,1 2 8 8 8 0 2 8 29 0 5
3 5 7 0 33 5 0 1 5 ,0 3 7 ,1 2 5 5 0 3 ,7 5 2 8 ,6 9 3 1 ,7 2 9 7 9 2 1 6 01
2 2 8 0 34 0 0 2 ,1 2 7 ,7 6 4 7 2 ,3 4 3 2 ,3 3 2 9 1 2 4 2 31 0 2
39 8 0 3 8 8 0 4 0 ,9 6 6 ,9 5 0 1 ,5 8 9 ,5 1 7 3 3 ,2 6 1 1 ,2 3 1 6 8 47 7 8
3 5 10 36 8 0 6 3 9 ,6 4 8 2 3 ,5 3 9 6 1 9 1 ,0 3 3 3 5 3 8 0 2
2 6 0 0 2 5 0 0 1 ,2 2 0 ,3 5 8 3 0 ,5 0 8 1 ,1 0 0 1 ,1 0 9 41 27 7 3
34 0 0 2 8 7 0 8 ,4 1 1 ,8 3 9 2 4 1 ,4 1 9 7 ,9 6 6 1 ,0 5 5 9 6 3 0 3 0
3 2 00 3 3 0 0 5 ,5 4 7 ,2 7 0 1 8 3 ,0 5 9 3 ,9 4 9 1 ,4 0 4 7 2 4 6 3 5
0 0 2 0 0 0 6 7 1 ,2 3 6 1 3 ,4 2 4 2 9 2 2 ,2 9 8 7 5 4 5 9 7
2 4 0 0 2 4 0 0 1 ,4 2 3 ,3 2 9 3 4 ,1 5 9 1 ,4 0 8 1 ,0 1 0 8 8 2 4 26
2 8 0 0 3 3 2 0 1 ,0 1 7 ,2 6 7 3 3 ,7 7 3 8 2 1 1 ,2 3 9 0 5 41 13
0 0 16 0 0 3 ,9 9 0 ,2 2 9 6 3 ,8 4 3 1 ,3 9 8 2 ,8 5 4 2 4 4 5 6 6
3 6 0 0 37 2 0 1 ,2 9 7 ,4 8 2 4 8 ,2 6 6 2 ,2 3 6 5 8 0 2 6 21 5 8
32 0 0 31 3 0 5 7 ,4 8 0 ,3 0 0 1 ,7 9 9 ,1 3 3 4 2 ,8 2 1 1 ,3 4 2 33 4 2 01
3 3 60 2 8 4 0 3 ,0 9 8 ,7 0 5 8 8 ,0 0 3 1 ,8 2 0 1 ,7 0 2 5 8 4 8 3 5
2 6 0 0 2 0 7 0 6 7 2 ,7 9 9 1 3 ,9 2 6 4 8 0 1 ,4 0 1 6 6 29 01
30 2 8 0 0 2 .5 7 3 ,3 2 5 7 2 ,0 5 3 1 ,4 7 9 1 ,7 3 9 9 0 4 8 /1
4 0 3 5 4 0 1 3 ,6 1 8 ,5 8 9 4 8 2 ,0 9 8 1 2 ,7 4 3 1 ,0 6 8 71 37 8 3
31 0 0 4 0 0 0 2 6 2 ,6 9 0 1 0 ,5 0 7 3 9 9 6 5 8 37 26 33
2 8 0 0 27 6 0 1 2 ,7 3 7 ,9 7 2 3 5 1 ,5 6 8 2 ,7 1 3 4 ,6 9 5 16 129 5 8
2 6 5 0 2 5 5 0 4 ,6 0 0 ,8 9 0 1 1 7 ,3 2 2 4 ,1 9 1 1 ,0 9 7 8 0 27 9 9
2 6 5 0 2 5 5 0 6 ,5 7 2 ,8 0 5 1 6 7 ,6 0 6 3 ,1 1 9 2 ,1 0 7 3 4 5 3 7 3
25 8 0 2 6 6 0 1 ,5 1 6 ,5 8 2 4 0 ,3 4 1 1 ,6 1 4 9 3 9 6 4 2 4 9 9
2 0 6 0 2 2 0 0 2 ,6 9 2 ,7 9 6 5 9 ,2 4 1 1 ,5 3 8 1 ,7 5 0 8 4 3 8 51
2 8 8 0 2 2 8 0 1 ,8 0 1 ,2 2 7 4 1 ,0 6 7 9 2 9 1 ,9 3 8 8 8 4 4 2 0
3 0 5 0 29 5 0 2 ,0 9 1 ,6 5 2 6 1 ,7 0 4 2 ,3 9 4 8 7 3 7 0 2 5 77
3 6 6 0 34 4 0 7 ,7 0 8 ,3 4 7 2 6 5 ,1 6 7 5 ,8 1 9 1 ,3 2 4 6 8 4 5 5 6
18 0 0 18 0 0 4 6 2 ,8 7 4 8 ,3 3 1 2 0 8 2 ,2 2 5 3 5 4 0 0 5
23 0 0 26 0 0 1 1 ,3 7 1 ,1 4 6 2 9 5 ,6 4 9 4 ,8 1 8 2 ,3 6 0 13 61 3 6
2 8 6 0 2 8 4 0 1 2 0 ,1 7 2 ,3 0 0 3 ,4 1 2 ,8 9 3 9 9 ,0 3 2 1 ,2 1 3 4 6 3 4 4 6
3 0 0 0 21 5 0 1 0 ,7 7 7 ,8 6 4 2 3 1 ,7 2 4 6 ,6 0 9 1 ,6 3 0 7 8 3 5 0 6
2 6 0 0 21 5 0 9 0 5 ,2 7 7 1 9 ,4 6 2 9 1 6 9 8 8 29 21 2 4
31 2 0 30 0 0 3 ,2 3 7 ,6 2 7 9 7 ,1 2 8 2 ,0 5 3 1 ,5 7 7 0 2 4 7 31
34 0 0 3 4 0 0 1 1 ,6 3 0 ,7 1 5 3 9 5 ,4 4 4 1 5 ,4 8 9 7 5 0 9 0 2 5 5 3
27 0 0 22 0 0 1 ,9 7 9 ,7 7 9 4 3 ,5 5 5 1 ,2 6 7 1 ,5 6 2 57 34 3 7
3 8 0 0 32 0 0 4 ,5 2 8 ,1 8 8 1 4 4 ,9 0 2 6 ,5 2 3 6 9 4 18 2 2 21
27 6 0 27 5 0 3 1 5 ,6 6 3 ,1 8 0 8 ,6 8 0 ,7 3 7 1 4 2 ,0 6 5 2 ,2 2 1 9 6 61 10
3 0 0 0 2 8 0 0 1 ,7 8 1 ,9 5 5 4 9 ,8 9 4 1 ,5 1 6 1 ,1 7 5 4 3 3 2 91
26 0 0 25 6 0 5 ,5 9 4 ,7 3 9 1 4 3 ,2 2 5 1 ,8 3 0 3 ,0 5 7 23 7 8 2 6
35 2 0 34 8 0 1 2 ,4 6 1 ,1 0 0 4 3 3 ,6 4 6 9 ,0 8 4 1 ,3 7 1 7 6 4 7 7 3
32 4 0 2 8 0 0 8 ,6 1 9 ,3 7 7 2 4 1 ,3 4 2 7 ,8 5 7 1 ,0 9 7 0 3 3 0 71
2 0 0 0 2 8 0 0 1 ,6 4 8 ,0 3 4 4 6 ,1 4 4 1 ,1 8 5 1 ,3 9 0 74 3 8 9 4
3 0 0 0 3 2 0 0 1 ,2 5 1 ,3 7 5 4 0 ,0 4 4 1 ,8 4 5 6 7 8 2 5 21 7 0
30 0 0 29 0 0 2 ,1 1 1 ,0 4 0 6 1 ,2 2 0 1 ,3 9 4 1 ,5 1 4 3 7 4 3 91
0 0 26 5 0 1 ,1 5 2 ,1 6 4 3 0 ,5 3 3 1 ,2 9 0 8 9 3 15 2 3 6 6
36 0 0 27 5 0 1 ,8 5 8 ,6 1 4 5 1 ,1 1 1 2 ,1 7 4 8 5 4 9 2 23 51
26 0 0 24 0 0 2 2 ,8 3 9 ,3 0 6 5 4 8 ,1 4 3 8 ,9 5 3 2 ,5 5 1 0 2 61 2 2
2 6 2 0 26 2 0 4 ,3 1 1 ,2 9 0 1 1 2 ,9 5 7 3 ,2 5 0 1 ,3 2 6 5 5 34 7 5
31 9 0 3 5 6 0 4 1 ,4 6 0 ,3 7 0 1 ,4 7 5 ,9 8 9 3 9 ,2 5 5 1 ,0 5 6 18 37 6 0
6 0 38 0 0 2 ,9 6 1 ,6 1 7 112 ,5 4 1 4 ,3 6 8 6 7 8 0 2 2 5 76
29 0 0 34 0 0 3 ,2 9 9 ,5 0 4 1 1 2 ,1 8 3 4 ,9 8 5 6 61 8 8 2 2 5 0
13 0 0 15 0 0 6 ,0 2 4 ,7 5 0 9 0 ,3 7 1 1 ,4 3 1 4 ,2 1 0 16 6 3 15
31 0 0 2 5 0 0 2 9 3 ,4 8 6 7 ,3 3 7 1 50 1 ,9 5 6 57 4 8 91
18 0 0 17 6 0 2 ,9 7 2 ,3 6 7 5 2 ,3 1 3 9 1 5 3 ,2 4 8 4 8 57 17
3 5 30 29 8 0 1 ,9 6 1 ,4 2 5 5 8 ,4 5 2 1 ,8 9 5 1 ,0 3 5 0 5 3 0 8 4
22 0 0 22 0 0 1 ,1 1 2 ,9 4 4 2 4 ,4 8 4 5 0 4 2 ,2 0 8 2 2 4 8 57
3 3 0 0 37 7 0 1 ,2 1 4 ,9 1 7 4 5 ,8 0 2 1 ,1 0 7 1 ,0 9 7 4 8 41 37
2 7 5 0 2 6 5 0 4 0 4 ,5 9 3 1 0 ,7 2 1 2 8 0 1 ,4 4 4 9 7 3 8 2 8
3 8 7 5 3 2 50 1 ,3 5 6 ,7 8 3 4 4 ,0 9 5 1 ,9 8 8 6 8 2 4 8 2 2 18
23 3 0 2 8 0 0 7 ,4 6 2 ,3 0 5 2 0 8 ,9 4 4 6 ,1 7 2 1 ,2 0 9 0 5 3 3 8 5
3 5 2 0 34 4 0 2 2 ,6 3 7 ,0 6 5 7 7 8 ,7 1 4 1 5 ,6 1 1 1 ,4 5 0 0 7 4 9 8 8
2 4 6 0 24 60 4 0 5 ,7 3 6 9 ,9 8 1 4 3 4 9 3 4 8 7 2 2 9 9
29 2 0 2 6 0 0 1 4 ,3 2 0 ,2 4 3 3 7 2 ,3 2 6 6 ,5 0 8 2 ,2 0 0 4 0 57 21
31 0 0 31 0 0 5 7 ,3 8 7 ,9 0 0 1 ,7 7 9 ,0 2 4 3 4 ,7 4 6 1 ,6 5 1 64 51 2 0
2 6 2 0 2 5 0 0 7 ,5 7 4 ,8 8 0 1 8 9 ,3 7 6 8 ,6 2 9 8 7 7 8 3 21 9 4
2 4 10 2 0 20 1 2 ,0 1 3 ,0 1 5 2 4 2 ,6 6 5 5 ,5 9 4 2 ,1 4 7 4 8 4 3 37
26 0 0 3 0 0 0 3 ,7 5 9 ,0 7 3 1 1 2 ,7 7 2 3 ,9 5 0 9 5 1 6 6 2 8 54
2 8 0 0 2 8 0 0 4 6 8 ,8 7 3 1 3 ,1 2 8 3 6 4 1 ,2 8 8 11 3 6 0 6
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C it y  or T o w n
T a x  R a t e s 1928 1928 1925 1928
1927 1928
V a lu a t io n  
( R e a l  E s t a t e  a n d  
T a n g ib le  P e r ­
s o n a l  P r o p e r ty )
D ir e c t  T a x P o p u la ­t io n
P e r  C a p it a  
V a lu a t io n
P e r  C a p ita  
D ir e c t  T a x
W a s h in g to n $ 2 9 5 0 $ 3 1 0 0 $ 1 9 3 ,7 9 9 $ 6 ,0 0 8 2 3 1 $ 8 3 8 9 5 $ 2 6 0 0
W a t e r t o w n  . 31 5 0 3 0 0 0 5 0 ,8 1 5 ,0 1 5 1 ,5 2 4 ,4 5 0 2 5 ,4 8 0 1 ,9 9 4 3 0 59 82
W a y la n d 22 10 21 0 0 5 ,2 4 7 ,1 9 7 1 1 0 ,1 9 1 2 ,2 5 5 2 ,3 2 6 91 4 8 86
W e b s te r 2 5 0 0 2 6 7 0 1 2 ,0 3 9 ,4 1 5 3 2 1 ,4 5 5 1 3 ,3 8 9 8 9 9 2 0 2 4 00
W e lle s le y 2 2 5 0 2 3 7 0 3 2 ,9 4 0 ,2 4 5 7 8 0 ,6 9 2 9 ,0 4 9 3 ,6 4 0 20 86 27
W e llf le e t 25 5 0 2 3 4 5 1 ,5 6 9 ,6 2 1 3 6 ,7 9 8 7 8 6 1 ,9 9 6 9 7 46 81
W e n d e l l 11 30 12 0 0 8 4 0 ,3 5 7 1 0 ,0 8 4 3 9 7 2 ,1 1 6 76 2 5 40
W e n h a m 19 2 0 21 0 0 3 ,6 8 4 ,5 9 1 7 7 ,3 7 7 1 ,1 4 5 3 ,2 1 7 9 8 67 57
W e s t  B o y l s t o n 2 4 6 0 3 0 8 0 1 ,8 0 5 ,8 2 8 5 5 ,6 1 9 1 ,9 1 6 9 4 2 4 9 29 02
W e s t  B r id g e w a t e r 27 6 0 27 2 0 3 ,1 7 6 ,9 7 5 8 6 ,4 1 5 3 ,1 2 1 1 ,0 1 7 9 3 27 68
W e s t  B r o o k f ie ld  . 2 5 0 0 3 0 0 0 1 ,3 9 9 ,4 7 6 4 1 ,9 8 4 1 ,3 1 4 1 ,0 6 5 0 5 31 95
W e s t  N e w b u r y 3 4 0 0 3 5 0 0 1 ,2 2 1 ,6 1 3 4 2 ,7 5 6 1 ,3 3 7 9 1 3 69 31 97
W e s t  S p r in g f ie ld  . 3 0 0 0 31 0 0 2 7 ,8 2 2 ,0 9 1 8 6 2 ,4 8 8 1 5 ,3 2 6 1 ,8 1 5 3 5 56 27
W e s t  S t o c k b r id g e 2 8 0 0 2 7 5 0 1 ,2 5 4 ,4 2 8 3 4 ,4 9 7 1 ,2 1 2 1 ,0 3 5 0 0 2 8 46
W e s t  T is b u r y 12 0 0 17 0 0 7 3 1 ,7 5 2 1 2 ,4 3 9 3 3 2 2 ,2 0 4 07 3 7 46
W e s tb o r o u g h 2 6 0 0 29 9 0 4 ,3 7 9 ,0 0 0 1 3 0 ,9 3 2 6 ,3 4 8 6 8 9 82 20 62
W e s t f ie ld 3 2 0 0 33 0 0 2 1 ,5 4 7 ,1 8 9 7 1 1 ,0 5 7 1 9 ,3 4 2 1 ,1 1 4 01 3 6 76
W e s t f o r d 31 0 0 3 0 0 0 4 ,3 1 7 ,4 8 1 . 1 2 9 ,5 2 4 3 ,5 7 1 1 ,2 0 9 0 3 3 6 27
W e s t h a m p t o n 2 4 0 0 32 0 0 3 3 7 ,7 4 5 1 0 ,8 0 7 3 3 7 1 ,0 0 2 21 3 2 06
W e s t m in s t e r 32 5 0 3 0 0 0 1 ,4 6 5 ,4 8 8 4 3 ,9 6 4 1 ,8 8 4 7 7 7 8 5 23 33
W e s to n 2 0 0 0 19 5 0 8 ,5 2 3 ,4 8 4 1 6 6 ,2 0 9 2 ,9 0 6 2 ,9 3 3 06 57 19
W e s tp o r t 3 4 8 0 3 4 0 0 6 ,3 4 9 ,9 0 0 2 1 5 ,8 9 6 4 ,2 0 7 1 ,5 0 9 36 51 31
W e s t w o o d  . 2 2 2 0 2 4 0 0 4 ,3 1 4 ,0 8 9 1 0 3 ,5 3 8 1 ,7 0 6 2 ,5 2 8 77 6 0 69
W e y m o u t h  . 2 4 7 5 2 3 8 0 4 0 ,2 0 9 ,8 1 5 9 5 6 ,9 9 3 1 7 ,2 5 3 2 ,3 3 0 59 55 46
W h a t e ly 3 4 5 5 3 5 0 0 1 ,1 2 2 ,5 7 9 3 9 ,2 9 0 1 ,2 2 9 9 1 3 4 0 31 96
W h it m a n 3 0 9 0 3 0 9 0 8 ,3 9 2 ,7 3 0 2 5 9 ,3 3 9 7 ,8 5 7 1 ,0 6 8 18 33 00
W ilb r a h a m  . 3 5 3 0 2 9 0 0 3 ,2 8 5 ,6 2 0 9 5 ,2 8 2 2 ,8 3 3 1 ,1 5 9 76 33 63
W ill ia m s b u r g 33 00 36 8 0 1 ,3 6 6 ,5 5 0 5 0 ,2 8 9 1 ,9 9 3 6 8 5 67 25 23
W i l l ia m s to w n 2 8 0 0 2 9 3 0 7 ,2 2 4 ,7 8 1 2 1 1 ,6 8 7 4 ,0 0 6 1 ,8 0 3 4 9 52 84
W ilm in g t o n 3 0 5 0 3 0 8 0 4 ,0 2 1 ,8 4 0 1 2 3 ,8 7 2 3 ,5 1 5 1 ,1 4 4 19 3 5 24
W in c h e n d o n 3 6 0 0 3 3 9 0 5 ,8 7 3 ,7 0 5 1 9 9 ,1 2 0 6 ,1 7 3 9 5 1 51 3 2 25
W in c h e s t e r  . 2 6 8 0 2 6 0 0 3 1 ,0 6 9 ,0 2 5 8 0 7 ,7 9 4 1 1 ,5 6 5 2 ,6 8 6 4 6 69 84
W in d s o r 3 3 0 0 2 8 0 0 4 2 6 ,8 7 5 1 1 ,9 5 2 3 8 8 1 ,1 0 0 19 30 80
W in th r o p 2 6 50 2 6 7 0 2 5 ,6 5 4 ,3 0 0 6 8 4 ,9 6 9 1 6 ,1 5 8 1 ,5 8 7 71 4 2 39
3 4 5 0 3 4 4 0 2 0 ,1 5 9 ,4 7 0 6 9 3 ,4 8 5 1 8 ,3 7 0 1 ,0 9 7 41 37 7 5
W o r c e s t e r  . 29 2 0 29 2 0 3 4 6 ,9 1 3 ,7 0 0 1 0 ,1 2 9 ,8 8 0 1 9 0 ,7 5 7 1 ,8 1 8 61 53 10
W o r th in g t o n 3 0 0 0 4 0 0 0 5 4 5 ,2 3 0 2 1 ,8 0 9 4 2 9 1 ,2 7 0 9 3 50 83
27 6 0 2 5 8 0 3 ,3 5 0 ,7 1 3 8 6 ,4 4 8 3 ,2 1 4 1 ,0 4 2 53 26 89
Y a r m o u t h  . 2 7 6 0 2 5 0 0 4 ,1 3 5 ,8 7 5 1 0 3 ,3 9 6 1 ,5 3 2 2 ,6 9 9 6 5 67 49
$ 2 9 5 1 1 $ 2 9 0 7  1 $ 7 ,1 6 1 ,3 0 9 ,8 7 1 $ 2 0 8 ,1 7 3 ,3 5 5 4 ,1 4 4 ,2 0 5 $ 1 ,5 6 6 7 5 2 $ 4 2 2 0 2
1 R a t e s  b a s e d  o n  t o t a l  v a lu a t io n  o f  a l l  t a x a b le  p r o p e r ty  in  t h e  S t a t e  a n d  t h e  t o t a l  a m o u n t  o f  ta x e s  ra ised  
in  t h e  S t a te .
2 A v e r a g e  p e r  c a p i t a  v a lu a t io n  a n d  p e r  c a p i t a  d ir e c t  t a x  fo r  t h e  S t a te .
S u m m a r y  o f  T .a x  R a t e s . V a l u a t i o n  a n d  D i r e c t  T a x  b y  C o u n t i e s
C o u n t ie s
T a x  
1927 i
^.ates 
1928 >
1928
V a lu a t io n
(R e a l  E s t a t e  a n d  
T a n g ib le  P e r s o n ­
al P r o p e r ty )
1928
D ir e c t  T a x
1925
P o p u la ­
t io n
1928
P e r  C a p it a  
V a lu a t io n
1928
P e r  C a p ita  
D ir e c t  T a x
$ 2 4 9 3 $ 2 4 61 $ 8 4 ,0 5 5 ,3 5 9 $ 2 ,0 5 2 ,4 8 7 2 9 ,7 8 2 $ 3 9 ,6 2 2 5 0 $ 9 5 9 49
2 8 7 9 27 3 0 1 5 4 ,1 7 9 ,7 6 4 4 ,4 4 2 ,6 8 2 1 2 1 ,2 5 5 4 7 ,6 4 6 9 4 1 ,2 4 4 76
31 18 31 2 8 5 2 1 ,1 8 6 ,7 3 0 1 7 ,4 9 2 ,8 5 8 3 8 3 ,7 9 5 2 4 ,0 4 4 66 7 4 3 23
19 5 5 19 3 0 1 6 ,0 9 3 ,2 1 1 3 2 9 ,9 0 7 4 ,8 6 2 2 4 ,9 7 9 12 3 8 1 42
29 2 5 2 8 5 6 7 0 4 ,4 6 0 ,4 7 1 2 0 ,1 3 2 ,5 8 6 4 9 6 ,8 3 2 5 7 ,4 7 9 84 1 ,5 3 2 09
2 8 0 5 2 5 4 3 6 8 ,3 6 9 ,8 1 3 1 ,8 9 1 ,0 8 9 4 9 ,5 9 8 3 9 .S 6 5 8 2 8 7 5 64
27 36 2 7 7 7 5 9 1 ,9 3 0 ,0 5 6 1 6 ,1 4 2 ,3 1 3 3 2 7 ,0 S 8 3 4 ,3 5 3 0 0 9 1 5 01
2 7 5 0 2 7 7 3 8 6 ,8 1 9 ,0 4 6 2 ,2 8 8 ,4 9 6 7 5 ,1 2 2 2 5 ,3 5 5 18 6 8 9 02
3 0 5 9 3 0 22 1 ,3 4 8 ,6 3 4 ,7 3 4 4 0 ,5 1 2 ,0 5 7 8 6 0 ,4 1 4 8 1 ,4 1 6 9 2 2 ,5 6 4 8 8
2 0 0 0 2 6 0 0 1 0 ,5 7 7 ,3 7 0 2 7 5 ,0 1 1 3 ,1 5 2 3 ,3 5 5 7 6 8 7 24
2 5 83 2 8 0 9 5 9 8 ,9 2 1 ,9 1 4 1 5 ,1 6 4 ,3 0 2 2 6 2 ,0 6 5 5 1 ,5 8 7 6 9 1 ,3 7 7 66
3 0 8 7 2 8 34 2 5 1 ,3 7 3 ,9 7 4 7 ,5 3 0 ,3 1 2 1 6 4 ,2 5 7 5 5 ,3 2 1 16 1 ,5 0 0 13
S u f fo lk 3 0 37 3 3 8 2 2 ,0 6 6 ,4 4 0 ,2 0 0 6 0 ,5 5 3 ,0 0 2 8 7 6 ,2 S 6 6 ,4 9 8 8 0 2 1 0 6 0
W o r c e s t e r  . 2 9 7 3 3 0 0 4 6 5 8 ,2 6 7 ,2 2 9 1 9 ,3 6 6 ,2 5 3 4 8 9 ,6 9 7 6 4 ,6 6 8 9 3 1 ,8 9 8 36
S t a t e $ 2 9 5 1 2 $ 2 9 0 7  2 $ 7 ,1 6 1 ,3 0 9 ,8 7 1 $ 2 0 8 ,1 7 3 ,3 5 5 4 ,1 4 4 ,2 0 5 $ 1 ,5 6 6 7 5 3 to 2 0  s
1 R a t e s  b y  c o u n t ie s  b a s e d  o n  t o t a l  v a lu a t io n  o f  n il t a x a b le  p r o p e r ty  in  t h e  c i t ie s  a n d  t o w n s  o f  e a c h  c o u n t y  
a n d  th e  t o t a l  a m o u n t  o f  t a x e s  r a is e d  in  t h e  c o u n t ie s .
1 R a t e  fo r  th e  e n t ir e  S t a t e  b a s e d  o n  t o t a l  v a lu a t io n  o f  a ll  t a x a b le  p r o p e r ty  in  c i t i e s  a n d  t o w n s  a n d  th e  
t o t a l  a m o u n t  o f  t a x e s  r a is e d  b y  a l l  c i t i e s  a n d  t o w n s .
8 A v e r a g e  p e r  c a p i t a  v a lu a t io n  a n d  p e r  c a p i t a  d ir e c t  t a x  fo r  t h e  S t a t e ,
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Average of the 355 rates:
1921
1922
1923
1924
1925
1926 .
1927
1928
825 42 
27 10 
26 88
27 13
28 24
29 34 
28 55 
28 06
Average rate for the entire State based on total valuation of all taxable property 
in cities and towns and the total amount of taxes to be raised by all cities 
and towns (Section 58, Chapter 63, General Laws):
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
826 64 
27 49 
27 07
27 71
28 53 
30 34
29 51 
29 07
EXEMPTED FROM LOCAL TAXATION
Table H which appears as a part of these reports from 1923 to 1928 differs some­
what from the similar table in reports previous to 1923, by reason of the fact that 
Section 51 of Chapter 59 of the General Laws as amended by Chapter 421 of the 
Acts of 1923 requires of assessors that more information be entered upon their 
valuation lists, respecting property which is exempted from local taxation, than in 
former years.
In making return to this department, assessors are instructed to report only 
the classes of property which are subject to tax under Chapter 59 of the General 
Laws, while in former years the figures included certain intangible personal prop­
erty, the taxation of which is provided for by Chapter 62 of the General Laws, 
upon the income therefrom.
This explanation is to be borne in mind in a comparison of the figures with those 
of years prior to 1923.
81,284,556,525, or about 866,000,000 above the amount reported as exempted 
in 1927, is the total valuation, as reported by the assessors, of the property exempted 
from taxation, and it is to be borne in mind that the assessors, being unaccustomed 
to revaluing exempted property each year, probably in some instances, have not 
reported it at its full value. .
The division of this total into the first fifteen clauses of Section 5 of Chapter 59, 
and Property put to a Public Use, which is the exempted property covered by the 
above figures, is shown in table H further on in this report.
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C i t y  o r  T o w n
A s s e s s e d  
V a l u a t i o n  
R e a l  E s t a t e  
a n d  T a n g i b l e  
P e r s o n a l  
P r o p e r t y
P r o p e r t y  
E x e m p t e d  
f r o m  L o c a l  
T a x a t i o n
R e v e n u e  
D i s t r i b u t e d  
b y  t h e  
D e p a r t m e n t
E q u a l i z a t i o n  
o f  P r o p e r t y  
a s  u s e d  in  
D e t e r m i n i n g  
S t a t e  T a x
S t a t e  T a x C o u n t y  T a x
A b i n g t o n
A c t o n  .
A c u s h n e t
A d a m s  .
A g a w a m
A lf o r d  .
A m e s b u r y
A m h e r s t
A n d o v e r
A r l i n g t o n
A s h b u r n h a m  .
A s h b y  .
A s h f i e l d
A s h l a n d
A t h o l
A t t l e b o r o
$ 5 ,7 3 5 ,0 6 5
3 ,6 5 1 ,4 2 0
3 ,9 3 0 ,2 3 7
1 3 .5 3 0 .1 5 0  
9 ,0 7 2 ,0 6 7
2 3 8 ,1 8 2
1 1 ,8 0 1 ,1 2 8
9 ,1 0 2 ,1 3 6
1 7 ,5 5 6 ,1 4 4
5 6 .4 7 2 .1 5 0  
1 ,7 2 7 ,3 0 2  
1 ,0 0 5 ,0 7 9  
1 ,22 0 ,3 6 1  
2 ,5 7 4 ,8 2 0
1 0 ,7 6 7 ,1 9 9
2 4 ,7 4 2 ,4 5 0
$ 6 5 0 ,7 5 0
2 3 0 ,8 0 0
2 0 2 ,4 3 0
2 ,6 6 5 ,4 0 5
1 ,0 9 3 ,5 4 0
9 ,8 5 0
1 ,4 2 0 ,0 0 0
6 ,8 1 6 ,5 1 0
4 ,4 3 4 ,8 7 5
4 ,6 8 6 ,6 0 0
4 6 5 ,4 0 0
6 2 ,3 6 5
8 3 ,7 0 0
1 ,4 1 2 ,9 7 5
2 ,3 4 1 ,4 0 0
4 ,6 3 2 ,2 7 0
$ 4 2 ,2 7 4  75  
1 8 ,0 0 7  4 0
2 2 .0 7 0  73  
1 1 3 ,7 5 3  54
4 6 .0 7 1  32  
1 ,3 2 1  91
8 5 ,0 8 5  72  
4 4 ,3 2 7  5 0  
1 3 5 ,4 7 5  38  
2 0 6 ,3 6 2  10 
12 ,3 5 1  26  
7 ,5 1 5  31  
6 ,1 0 9  49  
16 ,2 3 3  09  
8 5 ,4 8 2  35  
1 8 6 ,2 2 3  23
$ 6 ,8 1 8 ,2 0 5
4 ,0 1 7 ,9 0 7
4 ,6 8 8 ,6 9 0
1 7 ,7 9 2 ,3 3 4
9 ,7 0 2 ,7 0 2
3 4 2 ,6 2 4
1 4 ,3 0 0 ,9 2 0
1 0 ,3 2 0 ,0 5 5
2 3 ,9 4 8 ,4 0 7
5 8 ,0 4 8 ,2 9 8
1 ,9 8 1 ,3 9 7
1 ,0 5 0 ,2 7 7
1 ,4 9 7 ,4 7 7
2 ,7 4 0 ,3 7 7
1 2 ,5 38 ,643
2 8 ,6 4 5 ,2 4 6
$ 8 ,0 7 5
4 ,5 0 5
5 ,3 5 5
19 ,8 9 0
1 0 ,7 9 5
4 2 5
16 ,9 1 5
11 ,3 0 5
2 5 ,2 4 5
6 3 ,2 4 0
2 ,4 6 5
1 ,190
1 ,700
3 ,2 3 0
14 ,450
3 2 ,6 4 0
$ 1 3 ,3 7 4  3 0  
4 ,7 4 3  5 7  
5 ,3 8 8  74  
3 8 ,1 8 2  47  
1 2 ,7 8 2  00  
8 1 5  86  
2 3 ,7 2 2  2 7  
2 5 ,1 9 9  21 
3 5 ,4 0 4  60  
6 6 ,5 8 8  96  
2 ,8 1 2  00  
1,253  02  
2 ,9 5 2  0 7  
3 ,4 0 1  0 5  
16 ,484  0 0  
3 2 ,8 4 5  66
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C i t y  o r  T o w n
A s s e s s e d  
V a l u a t i o n  
R e a l  E s t a t e  
a n d  T a n g i b l e  
P e r s o n a l  
P r o p e r t y
P r o p e r t y  
E x e m p t e d  
f r o m  L o c a l  
T a x a t i o n
R e v e n u e  
D i s t r i b u t e d  
b y  t h e  
D e p a r t m e n t
E q u a l i z a t i o n  
o f  P r o p e r t y  
a s  u s e d  i n  
D e t e r m i n i n g  
S t a t e  T a x
S t a t e  T a x
A u b u r n $ 5 ,6 3 3 ,7 5 0 $ 2 3 3 ,7 2 5 $ 3 6 ,7 6 5  89 $ 5 ,7 4 3 ,2 4 5 $ 6 ,8 0 0
A v o n 1 ,9 1 6 ,3 7 5 3 3 6 ,4 5 0 1 3 ,0 2 7  45 2 ,3 9 1 ,5 7 4 2 ,8 9 0
3 ,6 9 0 ,8 7 5 6 0 1 ,2 0 0 1 8 ,9 3 3  95 4 ,0 9 8 ,7 6 7 4 ,6 7 5
B a r n s t a b l e 2 0 ,3 0 0 ,0 0 0 1 ,4 64 ,641 6 6 ,6 0 8  75 1 9 ,9 1 7 ,0 8 0 2 0 ,6 5 5
B a r r e 3 ,3 1 2 ,2 1 2 4 7 5 ,3 4 0 3 2 ,9 3 6  99 4 ,6 1 6 ,1 1 7 5 ,1 8 5
B e c k e t  . 8 3 3 ,1 7 1 6 6 ,5 1 0 4 ,5 2 7  91 8 4 6 ,3 3 3 1 ,020
B e d f o r d 2 ,8 2 5 ,5 7 8 1 ,8 5 6 ,8 2 7 10 ,4 9 1  62 2 ,8 8 7 ,7 3 6 3 ,1 4 5
B e l c h e r t o w n  . 1 ,5 2 9 ,1 4 5 2 ,0 2 0 ,7 1 8 11 ,9 4 2  02 2 ,0 3 6 ,8 8 5 2 ,4 6 5
B e l l i n g h a m 2 ,6 6 8 ,8 7 9 1 4 9 ,1 5 0 17 ,0 0 2  34 2 ,9 6 7 ,6 4 6 3 ,4 8 5
B e l m o n t 3 5 ,3 2 9 ,2 6 0 6 ,1 1 8 ,2 4 9 1 2 6 ,6 9 0  06 3 7 ,3 0 9 ,6 2 1 4 0 ,1 2 0
B e r k l e y 9 5 1 ,3 1 5 7 1 ,8 0 0 5 ,4 8 3  19 1 ,0 1 2 ,3 8 8 1 ,2 7 5
1 ,0 5 5 ,7 2 2 4 8 ,4 0 0 4 ,4 5 6  35 1 ,1 1 2 ,5 9 1 1,275
B e r n a r d s t o n  . 8 1 7 ,4 4 2 1 0 0 ,2 3 7 6 ,9 2 1  74 1 ,0 2 3 ,1 8 6 1 ,1 9 0
B e v e r l y 4 7 ,5 9 1 ,9 5 0 7 ,3 8 5 ,4 7 5 2 4 2 ,4 5 7  49 4 9 ,7 5 9 ,5 8 3 5 3 ,6 3 5
8 ,8 5 8 ,0 0 6 4 8 1 ,8 0 0 5 4 ,6 2 6  43 1 1 ,6 3 9 ,6 8 4 1 2 ,4 1 0
B l a c k s t o n e 2 ,5 0 0 ,9 2 9 6 4 0 ,0 0 0 1 9 ,8 7 8  92 3 ,1 4 7 ,8 0 2 4 ,0 8 0
B l a n d f o r d 8 5 9 ,8 7 1 1 06 ,581 3 ,4 2 4  49 1 ,2 1 0 ,2 8 0 1 ,2 7 5
1 ,1 4 1 ,0 5 8 18 2 ,1 2 5 4 ,0 4 2  31 1 ,3 3 1 ,4 5 0 1,445
B o s t o n  . 1 ,9 4 3 ,7 7 5 ,4 0 0 4 1 7 ,8 6 9 ,2 8 7 9 ,0 3 3 ,8 9 7  28 2 ,0 5 3 ,2 9 3 ,9 0 7 2 ,1 5 9 ,8 5 0
B o u r n e  . 9 ,0 9 7 ,3 5 3 6 0 4 ,7 4 7 3 9 ,0 3 9  98 9 ,4 0 7 ,7 4 6 9 ,8 6 0
B o x b o r o u g h  . 3 8 3 ,3 9 0 18 ,3 5 8 1 ,6 2 4  07 3 8 6 ,6 6 7 4 2 5
B o x f o r d 1 ,1 4 4 ,2 6 0 5 6 ,7 8 0 4 ,5 4 7  71 1 ,3 6 2 ,9 2 8 1 ,445
B o y l s t o n 8 7 0 ,7 4 8 11 0 ,4 0 5 4 ,9 9 4  18 9 5 3 ,5 2 6 1 ,190
B r a i n t r e e 2 2 ,4 3 7 ,1 7 5 2 ,8 7 8 ,3 0 0 1 1 8 ,3 9 8  20 2 5 ,0 0 0 ,2 5 3 2 7 ,2 0 0
B r e w s t e r 2 ,0 2 9 ,0 0 3 6 7 ,7 7 0 6 ,0 2 5  59 1 ,9 5 4 ,9 2 3 2 ,0 4 0
B r i d g e w a t e r  . 5 ,4 8 9 ,4 0 3 3 ,1 4 0 ,5 5 5 5 4 ,7 4 3  63 6 ,8 9 2 ,6 5 5 8 ,2 4 5
B r i m f i e ld 1 ,0 8 7 ,1 6 0 19 0 ,4 8 9 7 ,0 6 1  86 1 ,5 3 4 ,3 2 8 1 ,700
B r o c k t o n 7 8 ,9 5 0 ,8 2 5 7 ,4 2 3 ,4 3 5 4 7 8 ,9 8 3  42 8 5 ,1 7 8 ,2 8 4 9 8 ,1 7 5
B r o o k f i e l d 1 ,3 7 3 ,7 4 7 2 2 9 ,0 0 0 9 ,3 1 0  88 1 ,5 6 7 ,9 1 2 1 ,785
B r o o k l i n e 1 6 2 ,1 5 2 ,9 0 0 1 3 ,2 1 4 ,1 0 0 5 4 9 ,1 4 8  26 1 7 0 ,6 8 6 ,5 3 8 17 2 ,9 7 5
B u c k l a n d 2 ,7 5 2 ,6 8 5 8 2 ,9 7 5 1 7 ,7 1 0  17 3 ,4 9 6 ,5 2 1 3 ,7 4 0
B u r l i n g t o n 2 ,4 3 7 ,7 7 7 9 9 ,7 7 5 8 ,2 0 6  94 2 ,4 6 5 ,3 5 4 2 ,7 2 0
C a m b r id g e 1 8 8 ,5 2 8 ,2 0 0 5 8 ,6 2 9 ,1 5 7 1 ,0 6 7 ,8 3 1  89 2 0 3 ,5 4 5 ,7 6 2 2 2 3 ,0 4 0
C a n t o n 8 ,8 2 4 ,1 8 5 2 ,0 5 8 ,8 0 0 5 1 ,7 0 4  05 1 0 ,1 9 3 ,1 6 5 11 ,2 2 0
7 8 1 ,7 3 4 6 0 ,9 5 0 3 ,2 6 8  56 7 7 9 ,4 8 4 935
2 ,9 3 8 ,1 8 0 9 5 ,4 2 0 1 4 ,7 5 5  78 3 ,1 8 6 ,2 8 5 3 ,4 0 0
C h a r l e m o n t  . 1 ,0 97 ,621 5 4 ,4 4 6 5 ,5 4 8  66 1 ,3 1 0 ,3 6 1 1 ,5 3 0
C h a r l t o n 1 ,7 8 2 ,2 4 0 5 4 1 ,1 6 5 1 4 ,5 1 6  32 2 ,2 8 9 ,1 7 2 2 ,6 3 5
C h a t h a m 5 ,2 7 5 ,3 6 0 4 5 7 ,9 0 0 16 ,1 2 9  08 5 ,3 3 4 ,1 5 9 5 ,6 1 0
C h e l m s f o r d  . 7 ,6 5 4 ,2 5 5 1 ,1 8 2 ,4 2 5 5 5 ,9 8 7  24 1 0 ,2 2 0 ,3 6 9 11 ,3 9 0
5 6 ,0 4 3 ,5 5 0 1 0 ,7 4 9 ,7 5 0 3 2 6 ,1 4 1  19 6 6 ,0 6 9 ,2 7 3 7 4 ,2 0 5
1 ,4 0 5 ,4 4 2 1 1 3 ,5 0 0 9 ,7 4 0  32 1 ,8 7 1 ,8 8 8 2 ,2 1 0
1 ,3 7 3 ,1 0 7 1 9 0 ,3 8 0 12 ,4 4 3  85 1 ,7 2 0 ,5 1 2 2 ,0 4 0
4 8 7 ,8 8 6 14 ,2 0 0 2 ,1 5 5  89 60 2 ,8 0 1 680
5 1 ,3 2 6 ,7 4 0 6 ,5 8 2 ,5 6 0 3 8 0 ,6 7 4  17 6 1 ,6 5 4 ,8 7 8 6 8 ,2 5 5
C h i lm a r k 5 3 8 ,0 8 2 9 ,4 5 0 1 ,9 3 5  29 6 0 8 ,1 0 2 6 8 0
7 0 5 ,0 3 7 2 6 ,9 8 5 9 ,4 5 4  91 1 ,0 6 0 ,5 1 6 1 ,360
1 5 ,7 6 9 ,8 2 7 2 ,4 4 8 ,4 7 5 1 2 7 ,0 1 2  86 1 9 ,7 6 7 ,3 0 5 2 2 ,1 8 5
1 0 ,4 1 1 ,9 8 4 9 2 3 ,4 5 0 3 2 ,1 8 6  65 1 0 ,6 0 6 ,9 9 9 1 0 ,9 6 5
1 ,3 7 8 ,5 5 7 3 5 ,7 9 5 1 0 ,2 7 7  8 0 1 ,9 2 2 ,0 9 4 2 ,2 1 0
8 ,5 8 9 ,6 6 0 4 ,1 2 8 ,2 3 7 4 1 ,3 9 1  87 9 ,2 4 9 ,0 1 2 10 ,4 5 5
9 8 3 ,4 3 4 1 3 9 ,5 9 7 5 ,3 7 4  79 1 ,1 3 2 ,2 2 9 1 ,275
4 7 1 ,4 4 0 5 4 ,4 0 0 2 ,4 5 2  84 6 0 6 ,7 8 6 680
5 ,6 4 9 ,6 0 3 7 1 7 ,1 6 1 4 5 ,5 4 8  4 0 7 ,7 7 2 ,7 5 8 8 .4 1 5
8 0 3 ,9 4 0 7 0 ,2 0 0 3 ,0 1 8  92 8 3 6 ,4 2 3 9 3 5
1 2 ,2 6 8 ,1 7 5 5 ,1 4 6 ,2 0 0 6 4 ,8 0 6  29 1 3 ,9 5 3 ,2 5 2 1 5 ,9 8 0
1 2 ,4 3 6 ,8 7 5 1 ,5 2 4 ,0 0 0 5 3 ,6 8 1  99 1 2 ,8 0 9 ,3 5 4 14 ,3 6 5
2 3 ,7 5 9 ,9 5 0 3 ,0 4 4 ,9 1 2 9 3 ,1 3 8  82 2 4 ,4 8 2 ,0 2 6 2 6 ,5 2 0
4 ,3 1 7 ,0 6 0 9 9 5 ,3 8 1 2 5 ,2 5 4  47 5 ,5 6 6 ,1 6 5 5 ,9 5 0
2 ,9 1 3 ,1 3 0 5 8 ,7 5 0 9 ,8 9 6  89 3 ,3 1 7 ,8 5 9 3 ,6 5 5
4 ,1 6 6 ,6 2 0 2 6 0 ,9 3 0 3 1 ,8 0 4  08 5 ,3 1 3 ,7 5 6 5 ,7 8 0
1 ,8 7 7 ,5 7 3 2 3 1 ,3 8 5 1 9 ,5 0 8  0 2 2 ,2 3 5 ,1 9 7 2 ,6 3 5
3 ,5 9 1 ,9 3 9 2 1 0 ,8 5 0 1 3 ,5 1 7  53 3 ,7 0 0 ,2 4 7 3 ,8 2 5
4 ,1 6 8 ,2 1 0 6 4 4 ,6 7 5 4 4 ,0 6 0  15 5 ,6 9 8 ,5 4 2 6 ,8 0 0
3 ,6 3 6 ,9 3 5 4 0 5 ,9 3 3 4 0 ,9 7 6  71 5 ,3 5 9 ,7 7 2 6 ,1 2 0
4 6 2 ,0 3 8 5 7 ,1 0 0 1 ,9 2 6  63 5 0 1 ,6 0 6 5 9 5
6 ,4 3 7 ,0 5 5 4 7 7 ,8 8 5 1 9 ,2 7 7  14 6 ,4 8 4 ,2 2 0 6 ,7 1 5
4 ,6 4 7 ,0 0 3 4 1 2 ,2 0 0 5 4 ,4 8 8  95 5 ,6 9 3 ,0 7 5 6 ,3 7 5
1 ,0 8 9 ,4 9 5 7 3 ,9 4 0 4 ,6 6 6  67 1 ,2 3 1 ,1 3 3 1 ,4 4 5
E a s t  L o n g m e a d o w  . 3 ,6 4 2 ,7 8 5 2 9 6 ,5 0 0 1 7 ,1 4 6  33 3 ,8 5 3 ,9 9 0 4 ,4 2 0
1 ,1 4 5 ,2 3 0 6 5 ,0 2 5 3 ,4 0 5  21 1 ,1 3 8 ,9 1 5 1 ,1 9 0
1 3 ,6 6 7 ,1 1 2 2 ,1 4 8 ,8 7 8 9 2 ,3 8 6  14 1 6 ,9 9 2 ,3 1 3 18 ,7 0 0
5 ,3 5 6 ,3 3 5 5 9 3 ,4 8 0 3 9 ,8 3 7  65 6 ,8 3 2 ,9 4 8 7 ,9 0 5
3 ,4 1 7 ,7 3 6 2 3 8 ,8 2 5 1 1 ,6 7 5  67 4 ,1 3 5 ,6 4 6 4 ,2 5 0
E g r e m o n t 8 7 6 ,5 0 3 1 8 ,5 6 0 3 ,6 7 1  11 1 ,0 3 6 ,5 2 3 1 ,105
E n f i e l d  . 7 3 5 ,6 0 0 6 3 ,9 5 0 2 ,9 4 3  3 2 8 0 3 ,9 3 6 9 3 5
2 ,2 6 8 ,1 9 8 1 9 0 ,1 1 5 2 4 ,8 8 7  60 3 ,2 1 5 ,0 2 7 3 ,4 0 0
1 ,5 6 5 ,8 4 7 1 7 4 ,4 8 0 7 ,0 5 2  31 1 ,6 5 5 ,2 8 9 2 ,0 4 0
E v e r e t t 7 0 ,2 6 3 ,0 2 5 5 ,1 8 0 ,0 3 0 3 7 7 ,9 1 2  51 6 8 ,5 7 1 ,0 9 6 7 6 ,5 8 5
C o u n t y  T a x
$7 ,7 5 7  00  
2 ,8 3 3  33 
4 ,9 2 2  57  
5 6 ,0 8 3  83 
5 ,9 1 5  00  
1 ,958  08  
3 ,3 1 1  55 
5 ,4 9 4  56  
3 ,4 1 6  67 
4 2 ,2 4 4  61 
1,283 03
I ,  4 5 4  00  
2 ,1 7 5  21
75 ,2 1 9  87 
1 3 ,0 6 7  19 
4 ,6 5 4  00  
1 ,509  68
1 .648  00  
3 ,5 8 0 ,6 1 3  56
2 6 ,7 7 2  54  
4 4 7  51 
2 ,0 2 6  53
I ,  358  00  
2 6 ,6 6 6  67
5 ,5 3 9  15 
13 ,6 5 5  86  
2 ,012  91 
1 62 ,603  35  
2 ,0 3 6  00  
1 69 ,583  33 
6 ,5 2 5  64 
2 ,8 6 4  04  
2 3 4 ,8 5 1  37
I I ,  000 00 
984  51
5 ,6 3 1  28  
2 ,4 8 5  96
3 .0 0 6  00  
15 ,2 3 2  64
I I ,  993  17
N o n e  
4 ,2 4 2  50  
2 ,4 1 5  49
1 .515  74 
8 0 ,8 1 9  39
I , 767  38  
2 ,6 1 0  77
25 ,3 0 8  00  
10 ,7 5 0  00  
5 ,1 2 7  29 
11 ,0 0 8  66  
2 ,3 3 0  59
1 .515  74  
16 ,1 5 4  12
I , 0 6 7  00  
2 2 ,4 1 0  99 
14 ,455  51 
2 6 ,0 0 0  00  
11 ,031  44
9 ,9 2 4  31 
5 ,8 1 6  42
3 .0 0 6  00  
3 ,7 5 0  00  
7 ,1 6 0  10 
6 ,981  00
6 2 6  51
I I ,  121 79 
10 ,5 5 8  66
1 .648  00  
5 ,2 3 3  57  
3 ,2 3 1  17
4 1 ,6 8 2  
7 ,954
I I ,  046  
2,121 
2 ,0 8 4  
7 ,9 2 3  
2 ,8 6 0
8 0 ,6 4 0
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1928
C i t y  o r  T o w n
A s s e s s e d  
V a l u a t i o n  
R e a l  E s t a t e  
a n d  T a n g i b l e  
P e r s o n a l  
P r o p e r t y
P r o p e r t y  
E x e m p t e d  
f r o m  L o c a l  
T a x a t i o n
R e v e n u e  
D i s t r i b u t e d  
b y  t h e  
D e p a r t m e n t
E q u a l i z a t i o n  
o f  P r o p e r t y  
a s  u s e d  in  
D e t e r m i n i n g  
S t a t e  T a x
S t a t e  T a x C o u n t y  T a x
F a i r h a v e n $ 1 1 ,9 3 6 ,7 4 0 $ 3 ,4 4 5 ,7 6 8 $ 6 3 ,4 7 4  79 $ 1 3 ,5 4 1 ,7 6 6 $ 1 5 ,4 7 0 $ 1 5 ,5 6 7  48
F a l l  R i v e r 1 6 1 ,6 8 2 ,2 5 0 2 1 ,2 3 6 ,2 0 1 1 ,3 3 7 ,6 1 7  41 2 1 5 ,5 7 7 ,3 5 5 2 3 5 ,0 2 5 2 3 6 ,5 0 5  89
F a l m o u t h 1 9 ,5 9 6 ,1 7 4 1 ,6 7 6 ,1 0 5 5 8 ,7 3 3  01 1 9 ,1 7 6 ,9 9 0 19 ,6 3 5 5 3 ,3 1 4  27
F i t c h b u r g 6 0 ,1 0 9 ,8 7 5 9 ,9 6 3 ,6 8 5 3 4 5 ,9 3 5  64 6 9 ,9 8 2 ,1 0 5 7 7 ,4 3 5 8 8 ,3 3 4  0 0
F l o r i d a  . 1 ,4 0 8 ,6 9 1 5 7 ,1 9 0 4 ,9 6 6  15 1 ,71 3 ,5 2 8 1 ,700 3 ,2 6 3  4 6
F o x b o r o u g h  . 5 ,6 3 7 ,0 1 5 2 ,2 8 1 ,8 6 5 3 3 ,2 2 4  51 6 ,1 0 5 ,8 6 8 6 ,9 7 0 6 ,8 3 3  33
F r a m i n g h a m  . 3 4 ,6 1 3 ,6 4 0 8 ,7 8 7 ,7 1 8 1 9 4 ,9 7 5  25 3 6 ,4 0 6 ,6 8 0 4 0 ,2 0 5 4 2 ,¿ 3 4  i l
F r a n k l i n 9 ,1 7 1 ,5 5 6 1 ,3 4 9 ,7 5 0 6 6 ,6 8 1  22 9 ,9 8 8 ,1 3 1 11 ,3 0 5 1 1 ,0 8 3  33
F r e e t o w n 1 ,7 4 9 ,4 0 0 11 5 ,0 5 0 10 ,9 5 5  98 2 ,2 1 1 ,7 2 8 2 ,5 5 0 2 ,5 6 6  07
2 3 ,9 6 8 ,0 0 8 3 ,6 7 0 ,1 2 0 1 5 5 ,4 4 0  93 2 7 ,2 9 4 ,9 8 7 3 0 ,7 7 0 3 5 ,1 0 1  0 0
G a y  H e a d 12 4 ,3 8 7 4 4 4 ,8 0 5 571  15 126,051 170 441  8 6
G e o r g e t o w n  . 1 ,8 6 6 ,2 8 4 2 4 1 ,5 3 9 9 ,1 2 4  94 2 ,1 2 3 ,9 5 0 2 ,5 5 0 3 ,5 7 6  22
G i l l 8 7 6 ,1 5 8 1 ,1 7 9 ,6 1 7 5 ,5 2 0  85 1 ,0 0 6 ,7 2 3 1 ,190 2 ,1 7 5  21
3 8 ,3 8 4 ,0 8 9 5 ,4 3 0 ,9 7 6 1 8 1 ,9 6 1  80 3 9 ,2 9 3 ,7 0 0 4 3 ,6 9 0 6 1 ,2 7 2  61
3 7 6 ,1 3 2 6 8 ,0 5 2 1 ,6 3 8  22 4 5 8 ,5 2 9 5 1 0 1 ,1 3 6  81
1 .4 0 3 ,3 4 8 6 0 ,6 5 0 3 ,2 2 9  67 1 ,3 8 2 ,4 4 9 1 ,360 3 ,5 3 4  77
4 ,8 4 8 ,4 0 8 1 ,7 8 1 ,2 8 9 4 8 ,4 5 2  80 6 ,2 5 7 ,5 0 2 7 ,3 9 5 8 ,4 3 6  0 0
9 6 9 ,3 7 0 1 6 8 ,5 0 0 4 ,8 5 5  46 1 ,2 1 7 ,8 1 7 1 ,3 6 0 3 ,0 3 1  48
G r a n v i l l e 7 0 8 ,1 5 5 7 0 ,3 2 0 3 ,3 7 6  91 8 1 6 ,8 6 1 935 1 ,1 0 7  10
G r e a t  B a r r i n g t o n 9 ,4 0 2 ,9 4 5 1 ,2 8 2 ,5 8 2 6 6 ,0 4 7  92 1 2 ,0 8 0 ,0 4 6 1 3 ,0 9 0 2 5 ,1 2 8  64
G r e e n f i e l d 2 4 ,1 0 1 ,5 4 8 2 ,0 4 9 ,7 6 5 1 59 ,111  33 2 8 ,2 9 6 ,5 7 0 3 0 ,9 4 0 6 1 ,8 3 8  22
G r e e n w i c h 5 7 0 ,3 0 0 122,101 1 ,977  4 6 6 3 9 ,8 4 8 680 1 ,515  74
4 ,1 0 4 ,9 6 4 1 ,7 6 0 ,8 9 0 2 2 ,1 7 7  53 5 ,0 0 1 ,9 9 3 5 ,4 4 0 5 ,7 2 8  08
1 ,7 7 4 ,2 1 5 2 4 0 ,6 5 0 15 ,1 0 8  02 2 ,1 2 3 ,4 6 6 2 ,6 3 5 3 ,6 9 5  43
2 ,9 3 8 ,5 5 5 3 9 4 ,7 0 0 2 3 ,6 9 6  62 3 ,4 9 9 ,6 2 1 3 ,9 1 0 8 ,7 1 5  52
1 ,5 13 ,327 6 1 ,5 5 0 6 ,3 3 2  00 1 ,5 5 1 ,4 5 5 1,615 2 ,6 7 4  8 6
H a m i l t o n 5 ,7 5 3 ,5 7 4 3 9 1 ,0 0 0 2 0 ,1 0 1  11 5 ,9 5 2 ,1 2 4 6 ,205 8 ,7 0 2  14
6 2 3 ,4 5 7 2 4 ,3 0 0 3 ,5 1 6  68 6 8 2 ,8 6 7 850 1 ,006  45
5 3 2 ,0 7 4 3 2 ,7 8 5 3 ,2 0 7  71 6 4 3 ,3 6 9 765 1 ,468  56
3 ,5 3 6 ,3 8 0 1 1 6 ,9 2 5 2 0 ,5 8 5  45 3 ,6 9 7 ,5 1 5 4 ,2 5 0 7 ,0 3 9  10
2 ,5 0 7 ,7 6 8 6 7 7 ,2 7 5 1 3 ,4 8 2  3 0 2 ,6 0 5 ,7 7 9 3 ,0 6 0 5 ,0 6 8  16
3 ,1 8 8 ,1 6 2 2 4 5 ,5 0 0 3 0 ,0 4 3  57 4 ,6 1 6 ,0 7 7 5 ,1 0 0 5 ,8 1 8  00
2 ,3 4 4 ,6 1 0 1 9 9 ,4 0 0 8 ,3 7 3  36 2 ,7 7 8 ,4 2 7 2 ,8 9 0 3 ,2 9 7  00
5 ,2 3 6 ,7 8 0 5 1 ,4 1 0 16 ,5 9 5  11 5 ,3 1 5 ,9 3 0 5 ,6 1 0 15 ,2 3 2  64
H a t f i e l d 3 ,0 0 0 ,6 5 3 3 2 9 ,6 7 5 2 1 ,0 7 2  05 3 ,4 6 1 ,4 3 9 3 ,8 2 5 8 ,5 2 6  05
6 7 ,2 2 8 ,9 7 5 7 ,3 8 4 ,6 2 9 3 1 7 ,8 2 8  19 7 1 ,3 7 6 ,9 4 9 8 1 ,0 0 5 1 1 3 ,6 0 4  66
2 7 1 ,4 6 7 3 2 ,4 4 5 2 ,1 5 2  10 3 1 1 ,0 2 4 340 621 49
H e a t h  . 3 8 4 ,6 9 9 1 9 ,3 3 0 1 ,622  72 5 0 1 ,8 7 8 595 1 ,087  61
1 4 ,7 0 6 ,1 4 0 4 6 ,2 4 5 ,5 5 7 4 8 ,7 4 4  44 1 4 ,4 7 5 ,0 7 4 15 ,3 0 0 2 5 ,3 4 0  78
9 5 7 ,2 7 6 1 1 0 ,0 0 0 6 ,5 4 4  45 1 ,1 2 9 ,1 2 8 1,360 2 ,6 1 0  77
3 ,2 1 9 ,1 5 7 4 1 9 ,0 5 0 2 1 ,7 8 3  94 3 ,8 2 4 ,5 1 5 4 ,4 2 0 4 ,3 3 3  33
3 ,3 3 4 ,0 1 3 4 0 5 ,0 0 6 2 4 ,7 7 9  77 3 ,9 0 2 ,4 9 1 4 ,5 9 0 5 ,2 3 6  00
2 3 9 ,5 6 9 11 ,8 0 0 1 ,1 9 7  85 2 5 6 ,7 5 3 255 3 0 1  93
3 ,5 2 8 ,4 9 9 3 8 2 ,5 0 0 1 4 ,2 1 6  44 3 ,8 8 3 ,7 7 8 4 ,4 2 0 4 ,6 5 4  07
1 1 2 ,5 8 6 ,7 6 0 1 7 ,6 1 8 ,5 0 0 7 4 3 ,7 5 4  04 1 3 0 ,1 3 4 ,3 3 9 1 3 8 ,5 5 0 1 6 4 ,0 5 2  28
5 ,2 9 1 ,5 8 4 5 7 6 ,9 9 4 4 6 ,6 9 1  44 6 ,4 5 5 ,1 8 7 6 ,9 7 0 7 ,9 5 1  0 0
2 ,7 0 9 ,2 8 4 3 4 8 ,9 8 5 1 4 ,1 9 0  65 3 ,0 4 1 ,7 1 6 3 ,5 7 0 3 ,7 5 9  0 5
9 7 1 ,6 5 5 5 3 ,4 4 0 5 ,9 4 4  52 1 ,3 0 6 ,3 7 0 1 ,530 1 ,7 4 5  00
7 ,2 5 9 ,1 5 2 1 ,4 4 9 ,0 6 5 5 2 .2 5 0  05 8 ,8 0 1 ,1 7 3 10 ,6 2 5 1 1 ,1 8 7  66
H u l l 1 8 ,0 6 8 ,3 3 0 2 ,6 3 1 ,7 9 0 5 0 ,0 2 1  96 1 8 ,6 4 4 ,7 1 7 18 ,445 3 0 ,5 4 9  72
1 ,1 0 6 ,0 7 5 1 1 6 ,7 6 5 10 ,1 8 4  4 7 1 ,5 8 8 ,4 3 0 1 ,870 4 ,1 6 8  29
7 ,8 3 1 ,0 7 6 1 ,2 3 3 ,1 1 0 4 8 ,2 8 7  24 1 0 ,0 8 0 ,1 3 5 11 ,2 2 0 1 5 ,7 3 5  3 8
4 ,4 1 8 ,3 1 5 4 9 6 ,3 0 0 16 ,9 4 2  29 3 ,9 2 7 ,3 4 9 4 ,4 2 0 7 ,3 2 0  67
1 ,4 1 4 ,6 1 9 1 83 ,873 5 ,9 8 6  32 1 ,6 8 8 ,9 5 5 1 ,955 3 ,2 3 7  99
3 ,4 4 6 ,1 3 3 1 ,3 8 2 ,7 4 5 1 4 ,6 2 7  48 4 ,0 7 6 ,9 9 7 4 ,5 0 5 5 ,1 3 9  0 0
1 ,1 4 7 ,2 7 7 7 0 ,5 3 5 7 ,1 8 3  72 1 ,4 6 1 ,6 3 7 1 ,700 3 ,2 6 3  46
1 2 9 ,0 8 5 ,5 0 0 1 4 ,8 7 6 ,3 2 5 1 ,0 4 9 ,7 3 7  29 1 5 2 ,9 2 3 ,1 5 4 16 5 ,2 4 0 2 3 1 ,7 3 9  2 0
5 ,2 1 6 ,9 6 7 2 9 6 ,2 0 0 3 4 ,8 3 6  06 6 ,4 3 6 ,1 1 9 7 ,1 4 0 1 3 ,7 0 6  53
3 ,8 2 5 ,0 2 5 5 8 5 ,0 0 0 2 6 ,0 9 2  54 4 ,6 8 2 ,6 8 0 5 ,5 2 5 6 ,3 0 3  0 0
6 ,7 5 8 ,1 7 5 8 9 2 ,3 1 1 3 3 ,8 7 7  04 7 ,4 0 9 ,2 9 8 7 ,8 2 0 15 ,0 1 1  91
2 2 ,6 9 0 ,4 5 0 4 ,4 8 0 ,8 0 8 1 4 8 ,9 9 6  06 2 8 ,8 0 2 ,8 0 4 3 2 ,6 4 0 3 7 ,2 3 4  0 0
4 7 9 ,7 4 2 7 ,8 8 0 4 ,3 1 1  29 6 0 8 ,7 5 0 765 1 ,398  35
1 8 ,4 9 6 ,9 3 5 2 ,7 1 1 ,9 4 0 7 2 ,4 2 5  53 1 8 ,6 1 9 ,8 8 9 19 ,8 0 5 2 0 ,8 5 3  80
2 9 4 ,4 9 1 17 ,475 1 ,6 4 0  49 3 6 2 ,3 5 5 4 2 5 7 7 6  8 6
2 ,8 9 2 ,8 3 8 4 9 0 ,0 0 0 11 ,861  30 3 ,4 4 3 ,5 3 9 3 ,6 5 5 3 ,8 4 8  56
2 ,4 5 8 ,5 5 0 2 1 4 ,5 5 0 10 ,881  55 2 ,7 7 7 ,9 5 1 3 ,0 6 0 3 ,2 2 2  0 5
9 ,3 1 9 ,0 0 8 5 6 9 ,4 5 0 3 0 ,5 6 5  07 9 ,1 6 7 ,5 8 8 9 ,6 0 5 1 1 ,3 7 2  9 6
1 3 6 ,6 7 5 ,2 6 0 2 0 ,8 8 2 ,9 5 6 9 2 2 ,0 3 1  73 1 5 8 ,8 3 5 ,2 0 7 1 7 5 ,4 4 0 1 8 4 ,7 3 0  65
1 0 ,9 3 9 ,8 4 7 6 7 5 ,1 2 5 4 0 ,9 6 2  78 1 1 ,4 2 6 ,7 2 7 12 ,7 5 0 1 5 ,0 9 6  81
2 ,2 4 8 ,4 1 0 13 9 ,6 3 0 10,011  82 2 ,5 4 5 ,5 9 7 2 ,8 9 0 3 ,2 9 7  0 0
1 3 7 ,2 5 9 ,3 5 0 17 ,9 9 9 ,2 7 5 7 1 2 ,5 3 5  42 1 4 1 ,5 0 2 ,4 7 4 1 6 2 ,1 8 0 2 2 7 ,4 4 7  73
3 ,2 8 2 ,4 9 7 2 8 6 ,0 0 0 1 0 ,6 3 6  79 3 ,3 8 6 ,4 2 3 3 ,5 7 0 5 ,0 0 6  71
7 0 ,1 2 7 ,2 5 0 8 ,2 6 9 ,5 0 0 3 3 8 ,2 2 2  72 7 0 ,5 3 2 ,8 1 2 8 1 ,0 0 5 8 5 ,2 9 4  72
1 2 ,2 6 1 ,5 9 6 1 ,2 7 9 ,8 4 7 4 5 ,4 1 7  03 1 3 ,9 2 1 ,7 1 0 13 ,9 4 0 1 9 ,5 5 0  02
7 ,7 8 9 ,9 2 5 1 ,1 2 5 ,4 5 0 4 9 ,6 9 5  78 8 ,9 9 7 ,7 7 2 10 ,285 10 ,3 4 9  81
1 9 ,3 0 6 ,6 4 0 2 ,1 6 3 ,9 0 0 6 8 ,5 3 4  88 2 0 ,2 7 1 ,8 3 4 2 1 ,5 9 0 3 0 ,2 7 8  68
4 ,7 4 8 ,6 4 8 75 6 ,7 5 4 1 6 ,2 0 7  01 4 ,8 7 9 ,9 2 3 5 ,1 0 0 8 ,4 4 6  92
1 7 ,2 7 6 ,2 9 8 3 ,5 9 0 ,8 4 9 8 8 ,2 3 6  98 1 9 ,6 9 0 ,5 2 3 2 2 ,7 8 0 2 3 ,9 8 6  34
M a r s h f i e l d 6 ,1 0 0 ,1 8 4 2 9 9 ,0 0 0 1 8 ,4 5 8  31 6 ,5 5 7 ,7 3 9 6 ,8 0 0 1 1 ,2 6 2  57
90
im
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M a s h p e e $ 1 ,0 1 9 ,5 3 1 $ 3 7 ,4 8 0 $ 3 ,1 0 0  86 * 1 ,1 1 6 ,9 0 8 $ 1 ,1 0 5 $ 3 ,0 0 0  38
M a t t a p o i s e t t 3 ,8 2 1 ,0 4 7 2 7 2 ,2 5 0 1 3 ,1 8 0  34 3 ,9 4 5 ,5 9 7 4 ,1 6 5 6 ,8 9 8  32
M a y n a r d 6 ,7 9 7 ,1 6 0 7 2 7 ,4 5 0 6 9 ,6 6 9  46 8 ,3 8 0 ,0 1 3 9 ,9 4 5 10 ,471  65
M e d f i e l d 2 ,7 8 0 ,0 9 4 2 ,2 4 1 ,1 5 9 1 3 ,3 1 0  09 3 ,1 0 5 ,8 1 3 3 ,5 7 0 3 ,5 0 0  01
M e d f o r d 7 5 ,5 1 8 ,5 0 0 7 ,6 3 6 ,0 5 3 2 9 3 ,5 8 9  2 7 7 3 ,5 1 0 ,0 3 3 8 3 ,3 8 5 8 7 ,8 0 0  76
M e d w a y 3 ,0 6 3 ,5 0 4 3 2 2 ,0 2 5 2 0 ,3 0 3  81 3 ,6 5 5 ,2 0 5 4 ,2 5 0 4 ,1 6 6  67
M e l r o s e 3 4 ,5 8 1 ,2 0 0 3 ,7 9 6 ,2 7 8 1 2 7 ,2 9 7  30 3 3 ,5 9 5 ,1 3 1 3 7 ,3 1 5 3 9 ,2 9 1  06
M e n d o n 1 ,3 0 0 ,6 0 0 4 9 ,5 0 0 5 ,9 7 4  34 1 ,3 6 6 ,2 6 2 1 ,615 1,842  00
M e r r im a c 1 ,9 8 2 ,1 8 0 18 4 ,6 9 0 1 3 ,0 3 0  98 2 ,5 2 0 ,0 8 5 3 ,0 6 0 4 ,2 9 1  47
M e t h u e n 1 9 ,9 8 7 ,2 9 5 3 ,4 3 1 ,2 5 0 1 3 1 ,7 4 7  45 2 4 ,6 3 1 ,6 8 0 2 8 ,2 2 0 3 9 ,5 7 6  86
M i d d l e b o r o u g h 9 ,5 6 2 ,9 1 0 2 ,0 2 5 ,2 8 7 5 5 ,0 6 5  23 1 0 ,0 6 4 ,9 3 1 11 ,8 1 5 19 ,568  72
M i d d l e f i e l d  . 3 1 4 ,6 8 3 17 ,0 0 0 1 ,2 7 9  47 3 7 6 ,2 4 9 4 2 5 947  34
M i d d l e t o n 1 ,7 1 0 ,2 5 5 1 ,8 6 5 ,5 0 0 6 ,5 4 7  45 1 ,7 4 5 ,3 6 7 1 ,955 2 ,7 4 1  77
M i l f o r d 1 5 ,4 9 8 ,0 4 5 2 ,0 5 2 ,1 5 0 8 6 ,3 8 4  69 1 6 ,4 9 9 ,0 3 9 19 ,3 8 0 2 2 ,1 0 8  00
M i l l b u r y 5 ,6 8 3 ,5 0 0 8 2 4 ,9 5 0 4 6 ,4 7 5  91 6 ,3 6 7 ,7 4 2 7 ,6 5 0 8 ,7 2 7  00
M i l l i s  . 2 ,8 5 6 ,6 7 2 4 4 2 ,6 0 0 2 0 ,4 6 1  74 3 ,5 2 4 ,4 6 4 3 ,8 2 5 3 ,7 5 0  00
M i l l v i l l e 1 ,4 3 3 ,3 3 5 10 4 ,3 0 0 1 5 ,9 7 6  63 2 ,0 4 4 ,6 1 6 2 ,4 6 5 2 ,8 1 2  00
M i l t o n  . 3 4 ,0 6 4 ,6 6 0 2 ,8 7 8 ,0 6 0 1 2 1 ,4 7 2  72 3 4 ,3 2 2 ,6 8 0 3 6 ,2 1 0 3 5 ,5 0 0  00
M o n r o e 9 6 1 ,4 5 9 10 ,0 0 2 4 ,9 3 4  5 5 1 ,1 7 5 ,2 0 3 1 ,190 2 ,0 1 9  84
M o n s o n 3 ,1 8 5 ,5 5 0 1 ,5 1 1 ,1 1 1 2 6 ,5 2 6  37 4 ,1 7 7 ,8 7 0 4 ,9 3 0 5 ,8 3 7  45
M o n t a g u e 1 0 ,5 8 4 ,0 2 2 1 ,1 0 1 ,2 7 5 6 7 ,8 4 1  55 1 4 ,7 7 0 ,5 1 4 15 ,8 9 5 2 7 ,5 0 0  91
M o n t e r e y 7 1 0 ,4 9 5 5 0 ,1 0 6 2 ,9 5 4  22 8 3 1 ,3 2 6 8 5 0 1,631 73
M o n t g o m e r y  . 2 4 7 ,0 1 2 8 ,5 9 0 1 ,0 8 2  94 2 8 1 ,7 8 3 3 4 0 402  58
M o u n t  W a s h i n g t o n 1 9 7 ,6 7 2 8 ,6 7 5 7 6 2  40 2 3 0 ,6 4 6 255 489  52
N a h a n t  • 5 ,0 0 0 ,0 0 0 1 ,3 08 ,184 1 6 ,9 4 8  20 5 ,3 3 3 ,9 0 9 5 ,6 1 0 7 ,8 6 7  69
N a n t u c k e t 1 0 ,5 7 7 ,3 7 0 6 2 4 ,8 0 0 3 1 ,9 2 0  9 6 1 0 ,6 4 1 ,8 8 3 11 ,0 5 0 16 ,0 0 0  00
N a t i c k  . 1 3 ,2 7 9 ,4 5 0 3 ,3 2 2 ,2 7 5 8 3 ,5 9 9  11 1 6 ,3 9 7 ,9 4 8 18 ,955 19 ,958  79
N e e d h a m 1 9 ,8 5 3 ,8 8 5 2 ,1 8 5 ,9 2 8 8 6 ,8 0 1  3 0 2 0 ,2 7 2 ,0 4 0 2 1 ,6 7 5 2 1 ,2 5 0  00
N e w  A s h f o r d 12 5 ,6 9 5 2 0 ,2 8 2 5 2 3  33 15 0 ,3 5 8 170 3 2 6  35
N e w  B e d f o r d 2 0 1 ,5 8 1 ,8 0 0 2 4 ,0 4 8 ,8 7 5 1 ,4 6 2 ,0 1 4  92 2 4 4 ,7 4 3 ,3 4 3 2 6 2 ,6 5 0 2 6 4 ,3 0 4  96
N e w  B r a i n t r e e 5 4 4 ,0 8 2 2 6 ,3 0 0 2 ,4 1 7  23 6 5 6 ,0 1 4 765 873 00
N e w  M a r l b o r o u g h 1,320 ,651 7 1 ,1 7 5 6 ,7 5 9  69 1 ,7 4 6 ,8 2 2 1 ,870 3 ,5 8 9  81
N e w  S a le m 6 4 5 ,1 5 4 7 1 ,8 0 5 3 ,8 1 1  91 8 1 9 ,2 9 9 935 1,709 10
N e w b u r y 2 ,2 2 7 ,0 6 5 193 ,115 10 ,9 2 3  74 2 ,5 9 0 ,2 3 6 2 ,8 9 0 4 ,0 5 3  05
N e w b u r y p o r t 13 ,8 0 3 ,1 4 2 2 ,1 1 1 ,7 2 0 8 0 ,0 8 5  61 1 5 ,0 4 3 ,5 1 1 1 8 ,3 6 0 2 5 ,7 4 8  80
N e w t o n 1 4 9 ,4 1 7 ,5 0 0 2 5 ,5 6 5 ,8 8 3 5 4 0 ,2 0 1  42 1 4 8 ,6 2 9 ,2 9 2 155 ,465 1 63 ,697  85
1 ,7 3 9 ,7 3 7 5 1 4 ,9 0 2 10 ,4 2 2  12 1 ,8 5 2 ,6 7 6 2 ,0 4 0 2 ,0 0 0  00
N o r t h  A d a m s 2 5 ,6 0 7 ,4 0 7 4 ,7 5 1 ,8 6 1 2 0 1 ,0 0 8  48 3 1 ,4 9 5 ,7 1 0 3 5 ,2 7 5 6 7 ,7 1 6  78
N o r t h  A n d o v e r 8 ,3 4 2 ,8 5 4 6 8 9 ,3 7 9 6 8 ,9 1 4  4 6 1 0 ,7 1 3 ,6 8 7 11 ,8 1 5 16,569  83
N o r t h  A t t l e b o r o u g h 10 ,2 9 9 ,8 7 0 2 ,5 1 6 ,2 7 8 5 5 ,6 6 3  26 11 ,8 0 9 ,0 6 2 13 ,7 7 0 13 ,8 5 6  76
N o r t h  B r o o k f i e l d 2 ,4 9 9 ,9 1 1 4 4 4 ,9 2 5 17 ,7 6 1  41 3 ,3 7 4 ,0 4 2 3 ,9 1 0 4 ,4 6 0  00
N o r t h  R e a d i n g 2 ,2 0 6 ,9 6 6 15 0 ,8 1 0 8 ,4 6 9  01 2 ,3 8 8 ,7 3 2 2 ,7 2 0 2 ,8 6 4  04
N o r t h a m p t o n 2 8 ,8 6 2 ,7 0 0 15 ,874 ,481 1 7 9 ,3 9 0  95 3 4 ,4 9 1 ,0 6 9 3 7 ,9 1 0 8 4 ,5 0 2  61
N o r t h b o r o u g h 2 ,1 0 4 ,3 2 4 5 3 4 ,0 1 0 1 0 ,4 8 5  99 2 ,3 0 0 ,3 8 3 2 ,6 3 5 3 ,0 0 6  00
N o r t h b r i d g e  . 9 ,2 3 3 ,2 1 6 1 ,0 0 5 ,5 6 8 9 2 ,4 2 5  49 1 3 ,0 0 8 ,8 3 3 14 ,9 6 0 17 ,066  00
2 ,0 2 0 ,6 5 6 1 ,8 6 7 ,1 1 4 13 ,3 3 7  73 2 ,7 5 8 ,3 8 4 3 ,0 6 0 5 ,5 9 3  41
2 ,4 6 8 ,3 0 0 2 ,1 1 6 ,0 9 6 1 8 ,1 3 8  97 3 ,1 0 5 ,9 8 7 3 ,6 5 5 3 ,6 7 8  03
N o r  w e l l 1 ,9 9 0 ,0 5 5 8 6 ,2 7 0 8 ,6 7 6  63 2 ,1 5 4 ,0 3 2 2 ,4 6 5 4 ,0 8 2  68
2 7 ,4 3 3 ,6 5 5 4 ,3 1 6 ,7 7 5 1 7 2 ,8 7 8  69 2 9 ,1 8 9 ,1 5 1 3 1 ,7 0 5 3 1 ,0 8 3  33
3 ,8 5 3 ,1 5 6 2 5 2 ,7 3 2 1 3 ,5 8 2  05 4 ,5 2 9 ,3 8 4 4 ,6 7 5 12 ,150  77
4 5 8 ,2 3 5 5 0 ,7 5 5 2 ,6 1 9  63 5 6 8 ,0 2 4 6 8 0 776  00
5 ,5 0 4 ,1 8 0 1 ,3 6 2 ,0 5 0 4 3 ,8 9 7  84 6 ,6 0 9 ,8 0 2 7 ,8 2 0 16 ,314  11
3 ,8 6 6 ,9 4 0 1 7 6 ,9 5 0 1 3 ,5 1 6  11 3 ,9 9 6 ,3 5 5 4 ,1 6 5 11 ,309  09
5 3 7 ,5 0 5 3 1 ,7 5 0 2 ,3 7 9  27 5 8 8 ,6 7 4 6 8 0 1 ,305  38
3 ,0 8 3 ,3 3 1 2 5 3 ,6 8 5 2 4 ,4 5 6  78 3 ,9 6 9 ,2 8 9 4 ,8 4 5 5 ,5 2 7  00
1 1 ,7 3 1 ,6 5 8 1 ,0 7 3 ,8 8 8 8 5 ,4 3 6  12 1 3 ,8 1 3 ,3 7 2 15 ,4 7 0 18 ,3 1 7  55
8 5 6 ,2 4 9 2 4 ,6 0 0 3 ,3 5 3  11 1 ,0 6 0 ,6 9 5 1 ,1 9 0 1,358  00
2 3 ,5 6 0 ,3 1 0 6 ,0 6 0 ,2 0 0 2 0 6 ,0 2 0  50 2 7 ,6 8 1 ,3 7 6 3 1 ,7 0 5 4 4 ,4 6 4  36
66 3 ,9 8 9 2 8 ,9 1 0 3 ,0 0 7  37 7 1 3 ,5 6 8 850 1,894  68
P e m b r o k e 2 ,7 9 4 ,1 4 0 8 8 ,8 5 5 13 ,901  30 2 ,9 0 0 ,1 4 4 3 ,2 3 0 5 ,3 4 9  72
3 ,0 3 9 ,0 1 0 2 9 7 ,7 5 0 2 2 ,7 2 7  03 3 ,7 1 1 ,2 8 3 4 ,2 5 0 4 ,4 7 5  06
3 0 7 ,1 6 2 1 3 ,6 0 0 1 ,364  42 4 0 6 ,4 0 2 4 2 5 815  86
P e t e r s h a m 1 ,4 9 3 ,0 6 5 2 9 7 ,2 1 5 6 ,6 6 6  85 2 ,0 3 9 ,0 8 5 2 ,1 2 5 2 ,4 2 4  00
3 6 6 ,7 9 6 1 9 ,9 0 0 1 ,9 7 6  33 4 8 3 ,0 8 7 5 9 5 679 00
5 8 ,5 2 0 ,7 5 0 9 ,0 0 5 ,9 4 5 4 0 7 ,9 7 4  65 7 0 ,8 3 0 ,6 5 3 7 8 ,8 8 0 1 5 1 ,4 2 4  52
P l a i n f i e l d 3 4 0 ,1 1 5 2 4 ,8 1 0 1 ,5 0 8  21 4 5 7 ,3 9 4 5 1 0 1,136  81
P l a i n v i l l e 1 ,4 8 5 ,2 5 5 1 2 0 ,6 0 7 1 2 ,8 9 8  4 0 1 ,8 3 6 ,8 9 8 2 ,1 2 5 2 ,0 8 3  33
P l y m o u t h 2 5 ,3 2 2 ,2 5 0 3 ,4 1 0 ,4 7 8 188 ,491  42 32,4114,597 3 4 ,3 4 0 5 6 ,8 7 5  98
P l y m p t o n 7 1 9 ,4 1 1 2 0 ,8 7 5 3 ,2 4 1  06 7 7 9 ,8 1 6 850 1,407  82
P r e s c o t t 1 75 ,609 1 1 0 ,1 7 8 1 ,088  0 7 2 9 3 ,7 4 1 340 7 5 7  87
P r i n c e t o n 1 ,3 4 8 ,5 7 0 1 3 9 ,6 4 0 5 ,4 5 5  19 1 ,5 9 1 ,2 8 0 1 .700 1,939  00
P r o v i n c e t o w n 4 ,1 8 4 ,0 9 3 4 1 3 ,7 0 0 2 4 ,7 3 1  28 4 ,9 9 2 ,9 4 7 5 ,6 1 0 15 ,2 3 2  64
Q u i n c y  . 1 3 5 ,9 4 2 ,8 5 0 1 5 ,1 4 2 ,9 6 6 5 0 0 ,7 9 0  95 1 3 4 ,1 3 7 ,9 5 6 1 4 4 ,3 3 0 1 4 1 ,5 0 0  00
R a n d o l p h 5 ,5 8 3 ,2 0 0 1 ,2 6 1 ,3 0 0 3 2 ,7 3 0  81 5 ,7 9 0 ,9 9 9 6 ,9 7 0 6 ,8 3 3  33
R a y n h a m 1 ,8 7 3 ,2 5 3 1 06 ,705 1 2 ,8 9 7  89 2 ,1 1 8 ,9 0 2 2 ,5 5 0 2 ,5 6 6  07
R e a d i n g 1 5 ,0 3 7 ,1 2 5 1 ,9 0 2 ,4 3 5 6 7 ,0 8 5  83 1 6 ,5 9 2 ,6 2 8 1 8 ,1 0 5 19 ,063  77
R e h o b o t h 2 ,1 2 7 ,7 6 4 8 3 ,6 5 0 10 ,8 3 7  4 0 2 ,1 6 7 ,9 3 7 2 ,6 3 5 2 ,6 5 1  60
R e v e r e  . 4 0 ,9 6 6 ,9 5 0 5 ,1 5 6 ,4 5 0 1 9 8 ,9 1 0  63 4 2 ,1 4 1 ,2 6 0 4 8 ,1 1 0 None
R i c h m o n d 6 3 9 ,6 4 8 3 2 ,4 0 0 3 ,5 6 0  4 0 8 8 9 ,5 2 7 1 ,020 1 ,958  08
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R o c h e s t e r § 1 ,2 2 0 ,3 5 8 § 4 1 ,5 0 0 § 7 ,5 2 2  39 § 1 ,6 0 3 ,0 9 3 § 1 ,7 8 5 § 2 ,9 5 6  43
R o c k l a n d 8 ,4 1 1 ,8 3 9 1 ,8 8 0 ,1 7 5 5 1 ,6 7 3  82 9 ,5 9 3 ,2 6 4 11 ,1 3 5 18 ,4 4 2  4 6
R o c k p o r t 5 ,5 4 7 ,2 7 0 8 6 4 ,4 7 5 2 4 ,4 9 0  71 6 ,0 2 4 ,6 7 7 6 ,8 0 0 9 ,5 3 6  59
0 7 1 ,2 3 6 13 ,139 2 ,4 9 5  22 8 0 6 ,7 2 7 8 5 0 9 3 2  24
R o w l e y 1 ,4 2 3 ,3 2 9 8 7 ,2 5 0 6 ,5 3 1  58 1 ,7 1 3 ,0 6 5 2 ,0 4 0 2 ,8 6 0  98
R o y a l s t o n 1 ,0 1 7 ,2 6 7 6 3 ,5 8 6 6 ,3 6 4  66 1 ,3 4 0 ,2 0 0 1,445 1 ,648  0 0
3 ,9 9 0 ,2 2 9 2 4 6 ,0 8 8 3 4 ,6 3 6  63 5 ,2 5 7 ,0 4 0 5 ,3 5 5 6 ,3 4 0  67
1 ,2 9 7 ,4 8 2 3 ,5 6 3 ,7 3 2 7 ,2 8 3  87 1 ,5 7 8 ,5 8 4 1,955 2 ,2 3 0  00
5 7 ,4 8 0 ,3 0 0 6 ,6 9 0 ,9 6 9 3 1 7 ,8 8 6  73 6 0 ,7 0 5 ,2 5 4 6 7 ,9 1 5 9 5 ,2 4 6  72
3 ,0 9 8 ,7 0 5 1 1 8 ,3 2 5 14 ,2 5 0  44 3 ,8 7 4 ,2 3 4 4 ,3 3 5 6 ,0 7 9  58
6 7 2 ,7 9 9 2 7 ,6 0 7 2 ,7 3 4  14 7 9 2 ,4 8 4 850 1 ,6 3 1  73
2 ,5 7 3 ,3 2 5 3 4 4 ,4 9 5 11 ,0 1 3  00 2 ,7 2 6 ,4 9 0 3 ,0 6 0 8 ,3 0 8  71
1 3 ,6 1 8 ,5 8 9 1 ,6 8 3 ,2 7 5 7 7 ,1 2 6  51 1 4 ,2 5 1 ,1 2 9 16 ,915 2 3 ,7 2 2  27
2 6 2 ,6 9 0 5 1 ,9 5 3 2 ,0 1 1  70 3 3 2 ,4 9 5 4 2 5 8 1 5  8 6
1 2 ,7 3 7 ,9 7 2 7 1 1 ,4 2 5 3 9 ,5 5 9  70 1 2 ,7 6 6 ,4 1 8 13 ,0 9 0 2 1 ,6 8 0  4 6
4 ,6 0 0 ,8 9 0 19 1 ,5 0 0 19 ,5 3 8  10 4 ,8 0 1 ,9 0 3 5 ,5 2 5 5 ,5 5 9  81
6 ,5 7 2 ,8 0 5 1 ,4 8 4 ,2 2 7 2 2 ,6 4 8  07 6 ,3 0 6 ,4 1 6 6 ,800 6 ,6 6 6  67
1 ,5 1 6 ,5 8 2 3 5 9 ,1 0 0 9 ,3 7 7  57 1 ,6 1 0 ,2 1 4 1 ,955 3 ,7 5 2  98
2 ,6 9 2 ,7 9 6 19 3 ,7 0 0 1 3 ,6 4 0  43 3 ,3 1 8 ,5 6 3 3 ,5 7 0 6 ,5 2 5  64
1 ,8 0 1 ,2 2 7 2 2 2 ,6 7 0 6 ,6 1 7  83 1 ,8 1 1 ,0 7 8 1 ,955 2 ,0 5 8  53
2 ,0 9 1 ,6 5 2 6 1 8 ,8 9 2 1 3 ,7 6 6  63 2 ,5 1 3 ,5 0 5 2 ,9 7 5 3 ,1 3 2  54
S h r e w s b u r y  . 7 ,7 0 8 ,3 4 7 1 ,2 4 9 ,8 3 0 3 6 ,1 7 8  53 8 ,0 6 6 ,1 6 6 9 ,0 9 5 1 0 ,3 7 5  00
4 6 2 ,8 7 4 19 ,595 2 ,0 2 2  28 5 3 8 ,3 1 8 595 9 3 2  24
1 1 ,3 7 1 ,1 4 6 9 6 1 ,1 3 5 3 8 ,5 3 0  03 12 ,1 5 2 ,1 0 7 12 ,7 5 0 1 2 ,8 3 0  3 4
1 2 0 ,1 7 2 ,3 0 0 1 2 ,0 3 2 ,2 0 0 5 6 6 ,4 8 4  75 1 2 5 ,6 3 5 ,3 9 6 1 4 5 ,6 0 5 1 5 3 ,3 1 5  70
1 0 ,7 7 7 ,8 6 4 4 ,3 3 6 ,8 7 2 4 8 ,5 9 7  21 7 ,9 6 9 ,6 1 3 9 ,1 8 0 2 0 ,4 6 2  52
9 0 5 ,2 7 7 5 1 ,7 5 0 3 ,5 5 7  87 9 7 7 ,2 6 9 1,105 2 ,4 6 3  08
S o u t h b o r o u g h 3 ,2 3 7 ,6 2 7 1 ,4 5 0 ,5 5 0 16 ,247  11 3 ,9 9 6 ,7 1 8 4 ,3 3 5 4 ,9 4 5  00
1 1 ,6 3 0 ,7 1 5 2 ,1 1 6 ,0 3 5 9 2 ,3 3 3  22 1 6 ,9 2 4 ,8 2 2 19 ,7 2 0 2 2 ,4 9 6  00
1 ,9 7 9 ,7 7 9 1 08 ,613 9 ,3 9 4  99 2 ,0 7 7 ,0 3 1 2 ,2 9 5 2 ,7 1 7  43
4 ,5 2 8 ,1 8 8 1 ,0 1 1 ,7 4 8 2 8 ,4 2 6  57 4 ,9 0 5 ,8 6 7 6 ,2 9 0 7 ,1 7 5  0 0
3 1 5 ,6 6 3 ,1 8 0 4 8 ,0 8 6 ,6 7 1 1 ,6 0 0 ,3 3 9  39 3 3 4 ,7 1 5 ,0 5 5 3 5 4 ,7 9 0 4 2 0 ,0 9 4  49
1 ,7 8 1 ,9 5 5 5 5 ,7 9 5 8 ,7 2 4  58 1 ,8 0 1 ,7 4 5 2 ,1 2 5 2 ,4 2 4  0 0
5 ,5 9 4 ,7 3 9 7 4 7 ,7 9 3 2 0 ,7 0 6  98 5 ,9 1 9 ,3 2 6 6 ,1 2 0 11 ,7 4 8  45
1 2 ,4 6 1 ,1 0 0 2 ,0 3 6 ,1 7 5 5 5 ,9 2 7  57 1 3 ,5 9 5 ,9 0 2 15 ,3 0 0 1 6 ,1 1 0  23
8 ,6 1 9 ,3 7 7 8 6 6 ,0 0 0 5 1 ,2 8 3  76 9 ,7 6 5 ,0 7 2 11 ,305 11 ,0 8 3  33
1 ,6 4 8 ,0 3 4 6 5 ,7 0 0 9 ,0 7 3  41 1 ,8 4 2 ,3 5 9 2 ,0 4 0 2 ,1 4 8  03
1 ,2 5 1 ,3 7 5 12 3 ,1 7 5 9 ,2 0 9  69 1 ,4 7 1 ,8 4 2 1,870 2 ,1 3 3  0 0
2 ,1 1 1 ,0 4 0 13 1 ,2 5 0 9 ,6 3 8  22 2 ,7 0 4 ,8 5 7 2 ,8 9 0 3 ,0 4 3  0 4
1 ,1 5 2 ,1 6 4 8 5 ,6 0 0 8 ,8 5 3  05 1 ,6 1 9 ,6 6 4 1,785 3 ,2 6 2  82
1 ,8 5 8 ,6 1 4 7 8 ,0 1 0 1 4 ,9 5 7  42 2 ,0 2 0 ,5 8 3 2 ,4 6 5 2 ,8 1 2  0 0
2 2 ,8 3 9 ,3 0 6 1 ,9 6 2 ,8 2 5 8 8 ,8 0 3  77 2 7 ,3 3 0 ,7 5 2 2 8 ,4 7 5 3 9 ,9 3 4  48
4 ,3 1 1 ,2 9 0 2 8 6 ,8 0 0 18 ,9 4 9  01 4 ,5 6 8 ,4 6 0 5 ,2 7 0 5 ,3 0 3  21
4 1 ,4 6 0 ,3 7 0 8 ,5 4 4 ,3 3 9 2 8 2 ,3 9 3  44 4 5 ,9 1 9 ,0 0 4 5 2 ,9 5 5 5 3 ,2 8 8  67
2 ,9 6 1 ,6 1 7 9 6 9 ,9 0 0 2 5 ,3 2 6  99 3 ,9 3 8 ,1 9 1 4 ,6 7 5 5 ,3 3 3  0 0
3 ,2 9 9 ,5 0 4 2 ,7 9 7 ,9 9 8 1 6 ,7 3 9  85 3 ,4 4 8 ,7 0 4 3 ,9 1 0 4 ,1 1 7  06
6 ,0 2 4 ,7 5 0 3 9 0 ,9 0 0 1 7 ,6 6 4  39 5 ,9 5 4 ,5 3 4 6 ,035 15 ,6 8 5  69
2 9 3 ,4 8 6 6 9 ,5 5 0 1 ,238  0 8 4 0 5 ,0 9 4 4 2 5 5 0 3  22
2 ,9 7 2 ,3 6 7 1 4 1 ,6 4 0 12 ,3 9 7  0 7 3 ,1 1 9 ,1 5 4 3 ,2 3 0 4 ,5 2 9  88
1 ,9 6 1 ,4 2 5 1 1 1 ,5 3 5 1 5 ,0 8 0  65 2 ,5 7 4 ,0 8 1 2 ,9 7 5 3 ,1 3 2  5 4
1 ,1 1 2 ,9 4 4 8 8 ,1 7 5 4 ,2 1 1  25 1 ,1 5 5 ,6 5 3 1,275 3 ,4 6 1  96
1 ,2 1 4 ,9 1 7 3 0 6 ,6 5 0 5 ,6 4 9  68 1 ,3 9 2 ,1 4 7 1 ,615 1 ,7 0 0  53
4 0 4 ,5 9 3 2 4 ,0 1 0 1 ,599  87 5 5 9 ,0 2 4 595 1 ,142  21
U p t o n  . 1 ,3 5 6 ,7 8 3
7 ,4 6 2 ,3 0 5
1 2 7 ,0 5 0
1 ,3 3 7 ,2 5 0
10 ,9 0 5  78  
5 1 ,8 8 3  18
1 ,6 1 5 ,7 2 9
9 ,0 4 2 ,7 2 7
2 ,0 4 0
10 ,030
2 ,3 2 7  0 0  
• 11 ,4 4 2  00
2 2 ,6 3 7 ,0 6 5 5 ,2 8 6 ,9 1 6 1 1 2 ,2 3 5  25 2 4 ,7 4 0 ,6 0 6 2 7 ,6 2 5 2 9 ,0 8 7  92
4 0 5 ,7 3 6 3 7 ,2 6 5 2 ,4 5 8  66 5 2 1 ,0 7 9 595 7 0 4  51
1 4 ,3 2 0 ,2 4 3 1 ,6 2 1 ,4 0 6 9 8 ,5 7 7  14 1 5 ,8 6 0 ,7 8 6 16 ,8 3 0 16 ,5 0 0  00
5 7 ,3 8 7 ,9 0 0 8 ,3 7 2 ,9 1 3 2 8 7 ,1 2 3  09 5 9 ,6 8 8 ,7 8 6 6 5 ,7 9 0 6 9 ,2 7 3  99
7 ,5 7 4 ,8 8 0 1 ,5 3 0 ,6 1 0 6 0 ,9 5 2  50 8 ,6 6 3 ,7 4 3 10 ,115 2 2 ,5 4 6  6 6
1 2 ,0 1 3 ,0 1 5 7 4 1 ,0 3 5 5 2 ,5 0 4  19 1 3 ,5 5 1 ,3 0 9 14 ,4 5 0 2 3 ,9 3 2  96
3 ,7 5 9 ,0 7 3 7 3 6 ,1 0 0 3 4 ,1 9 1  21 5 ,2 7 6 ,9 8 1 5 ,9 5 0 6 ,7 8 8  0 0
4 6 8 ,8 7 3 6 2 ,2 4 4 2 ,061  33 5 7 9 ,0 4 7 680 1 ,398  35
19 3 ,7 9 9 10 7 ,7 4 0 1 ,0 0 0  72 2 8 5 ,9 8 5 340 6 5 2  69
5 0 ,8 1 5 ,0 1 5 5 ,2 0 2 ,6 0 0 2 9 0 ,9 6 1  60 5 4 ,8 5 3 ,1 0 9 5 9 ,8 4 0 6 3 ,0 0 8  9 0
W a y  l a n d 5 ,2 4 7 ,1 9 7
1 2 ,0 3 9 ,4 1 5
5 6 7 ,9 0 0
2 ,9 0 2 ,4 7 0
17 ,5 2 6  94  
9 4 ,7 3 0  69
5 ,3 3 6 ,7 0 7
1 6 ,6 2 4 ,3 0 9
5 ,7 8 0
17 ,1 7 0
6 ,0 8 6  09  
1 9 ,5 8 7  0 0
3 2 ,9 4 0 ,2 4 5 11 ,7 7 1 ,4 4 4 1 2 5 ,5 4 0  42 3 5 ,2 8 1 ,8 3 9 3 5 ,7 0 0 3 5 ,0 0 0  00
1 ,569 ,621 5 5 ,3 0 0 5 ,4 7 0  54 1 ,5 1 2 ,5 6 5 1 ,700 4 ,6 1 5  9 5
8 4 0 ,3 5 7 2 2 ,6 2 4 9 ,9 5 7  11 1 ,191 ,351 1 ,190 2 ,3 3 0  59
3 ,6 8 4 .5 9 1 1 7 6 ,0 0 0 1 1 ,4 8 0  9 6 3 ,4 0 9 ,4 0 6 3 ,5 7 0 5 ,0 0 6  71
1 ,8 0 5 ,8 2 8 2 8 9 ,7 0 0 1 2 ,1 0 0  28 1 ,9 62 ,671 2 ,380 2 ,7 1 5  00
3 ,1 7 6 ,9 7 5 4 0 4 ,7 1 0 1 8 ,6 4 7  24 3 ,3 1 6 ,9 4 0 3 ,9 9 5 6 ,6 1 6  76
1 ,3 9 9 ,4 7 6 1 9 7 ,5 1 5 8 ,0 5 2  82 1 ,7 29 ,171 1,955 2 ,2 3 0  00
1 ,2 2 1 ,6 1 3 3 1 7 ,3 0 0 8 ,083  00 1 .2 9 0 ,9 9 8 1 ,615 2 ,2 6 4  94
2 7 ,8 2 2 ,0 9 1 4 ,2 2 5 ,1 9 0 1 6 4 ,7 6 4  54 3 0 ,6 0 4 ,1 1 1 3 3 ,2 3 5 3 9 ,3 5 2  41
1 ,2 5 4 ,4 2 8 4 5 ,7 7 5 10 ,431  43 1 ,4 5 5 ,2 2 5 1 ,700 3 ,2 6 3  4 6
7 3 1 ,7 5 2 19 ,133 3 ,2 1 3  16 9 4 6 ,1 5 2 1,020 2 ,651  11
W e s t b o r o u g h 4 ,3 7 9 ,0 0 0 2 ,2 9 8 ,5 2 5 2 5 ,0 6 7  04 4 ,7 3 1 ,3 7 0 5 ,5 2 5 6 ,3 0 3  00
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1928
C i t y  o r  T o w n
A s s e s s e d  
V a l u a t i o n  
R e a l  E s t a t e  
a n d  T a n g i b l e  
P e r s o n a l  
P r o p e r t y
P r o p e r t y  
E x e m p t e d  
f r o m  L o c a l  
T a x a t i o n
R e v e n u e  
D i s t r i b u t e d  
b y  t h e  
D e p a r t m e n t
E q u a l i z a t i o n  
o f  P r o p e r t y  
a s  u s e d  i n  
D e t e r m i n i n g  
S t a t e  T a x
S t a t e  T a x C o u n t y  T a x
W e s t f i e l d $ 2 1 ,5 4 7 ,1 8 9 $ 3 ,4 1 5 ,8 7 8 $ 1 5 3 ,3 4 5  86 $ 2 4 ,1 9 6 ,8 3 5 $ 2 7 ,7 9 5 $ 3 2 ,9 1 1  09
W e s t f o r d 4 ,3 1 7 ,4 8 1 3 5 5 ,1 2 5 4 0 ,3 7 1  22 5 ,1 7 7 ,5 7 7 5 ,7 8 0 6 ,0 8 6  09
W e s t h a m p t o n 3 3 7 ,7 4 5 3 3 ,6 0 0 1 ,4 9 0  51 4 2 6 ,9 4 9 510 1 ,136  81
W e s t m i n s t e r  . 1 ,4 6 5 ,4 8 8 1 1 4 ,1 3 8 8 ,6 9 5  43 1 ,5 8 9 ,9 7 0 1 ,8 7 0 2 ,1 3 3  00
W e s t o n 8 ,5 2 3 ,4 8 4 2 ,0 1 3 ,1 7 7 2 8 ,8 3 7  96 9 ,1 4 0 ,9 6 2 9 ,5 2 0 10 ,0 2 4  14
W e s t p o r t 6 ,3 4 9 ,9 0 0 2 0 7 ,3 1 0 2 8 ,3 0 1  62 6 ,7 6 3 ,5 2 4 7 ,4 8 0 7 ,5 2 7  13
W e s t w o o d 4 ,3 1 4 ,0 8 9 1 3 7 ,5 2 5 1 4 ,4 9 0  44 4 ,2 9 2 ,0 3 0 4 ,5 9 0 4 ,5 0 0  01
W e y m o u t h 4 0 ,2 0 9 ,8 1 5 2 ,1 3 3 ,9 3 6 2 1 7 ,6 2 5  4 0 4 2 ,6 2 9 ,4 3 5 4 5 ,3 9 0 4 4 ,5 0 0  00
W h a t e l y 1 ,1 22 ,579 6 6 ,4 4 0 8 ,2 4 1  83 1 ,5 9 5 ,7 8 0 1,785 3 ,2 6 2  82
W h i t m a n 8 ,3 9 2 ,7 3 0 1 ,3 3 2 ,0 3 8 5 2 ,1 3 2  60 9 ,4 6 6 ,1 9 9 11 ,0 5 0 18,301  68
W i l b r a h a m 3 ,2 8 5 ,6 2 0 4 5 3 ,8 8 6 19 ,6 7 1  56 3 ,8 4 5 ,6 3 8 4 ,2 5 0 5 ,0 3 2  28
W i l l i a m s b u r g 1 ,3 6 6 ,5 5 0 1 3 9 ,1 2 5 12 ,3 0 3  63 1 ,9 4 0 ,7 7 9 2 ,2 9 5 5 ,1 1 5  63
W i l l i a m s t o w n 7 ,2 2 4 ,7 8 1 5 ,5 8 5 ,6 5 1 3 2 ,5 9 4  78 7 ,8 9 3 ,4 1 3 8 ,5 8 5 16 ,4 8 0  47
W i l m i n g t o n  . 4 ,0 2 1 ,8 4 0 15 1 ,5 6 3 2 0 ,2 5 8  37 4 ,0 0 5 ,0 6 8 4 ,6 7 5 4 ,9 2 2  57
W i n c h e n d o n  . 5 ,8 7 3 ,7 0 5 5 5 9 ,7 8 0 4 6 ,0 6 3  77 7 ,1 0 0 ,0 2 6 8 ,4 1 5 9 ,5 9 9  00
W i n c h e s t e r 3 1 ,0 6 9 ,0 2 5 3 ,5 9 9 ,0 0 0 11 4 ,3 2 9  00 3 2 ,0 8 0 ,1 0 6 3 3 ,4 0 5 3 5 ,1 7 4  00
W i n d s o r 4 2 6 ,8 7 5 4 7 ,3 0 3 1 ,946  21 5 1 4 ,7 1 7 5 9 5 1 ,142  21
W i n t h r o p 2 5 ,6 5 4 ,3 0 0 3 .2 7 6 ,0 5 0 9 3 ,7 5 1  19 2 6 ,4 1 8 ,9 6 4 2 9 ,3 2 5 N o n e
2 0 ,1 5 9 ,4 7 0 3 ,9 5 9 ,9 7 6 130 ,553  4 8 2 1 ,3 2 3 ,3 3 6 2 4 ,9 0 5 2 6 ,2 2 3  88
W o r c e s t e r 3 4 6 ,9 1 3 ,7 0 0 7 7 ,5 4 5 ,8 1 3 1 ,8 2 1 ,1 7 6  74 3 7 5 ,4 8 3 ,5 2 9 4 0 6 ,4 7 0 4 6 3 ,6 8 3  00
W o r t h i n g t o n  . 5 4 5 ,2 3 0 3 6 ,9 4 0 2 ,5 4 0  52 7 0 8 ,3 9 3 8 5 0 1 ,894  68
W r e n t h a m 3 ,3 5 0 ,7 1 3 1 ,8 9 1 ,8 3 5 1 7 ,2 2 7  21 3 ,5 5 1 ,0 0 8 3 ,9 1 0 3 ,833  33
Y a r m o u t h 4 ,1 3 5 ,8 7 5 1 6 3 ,8 7 5 1 4 ,4 5 4  18 4 ,6 4 4 ,6 1 2 4 ,8 4 5 13,155  47
$ 7 ,1 6 1 ,3 0 9 ,8 7 1 $ 1 ,2 8 4 ,5 5 6 ,5 2 5 $ 3 7 ,9 6 5 ,0 1 5  15 $ 7 ,8 2 8 ,6 2 1 ,5 2 8 $ 8 ,5 0 0 ,0 0 0 $ 1 1 ,2 4 2 ,3 6 0  38
E n d  o f F is c a l  Y e a r s o f  C i t i e s a n d  T o w n s
Attleboro Dec. 31 Lawrence Dec. 31 Peabody Dec. 31
Beverly Dec. 31 Leominster Dec. 31 Pittsfield Dec. 31
Boston Dec. 31 Lowell Dec. 31 Quincy Dec. 31
Brockton Nov. 30 Lynn Dec. 31 Revere Dec. 31
Cambridge Mar. 31 Malden Dec. 31 Salem Dec. 31
Chelsea Dec. 31 Marlborough Dec. 31 Somerville Dec. 31
Chicopee Nov. 30 Medford Dec. 31 Springfield Nov. 30
Everett Dec. 31 Melrose Dec. 31 Taunton Nov. 30
Fall River Dec. 31 New Bedford Nov. 30 Waltham Jan. 31
Fitchburg Nov. 30 Newbury port Dec. 15 Westfield Dec. 31
Gardner Dec. 31 Newton Dec. 31 Woburn Dec. 31
Gloucester Nov. 30 North Adams Nov. 30 Worcester Nov. 30
Haverhill Dec. 31 Northampton Nov. 30 All Towns Dec. 31
Holyoke Nov. 30
A g g r e g a t e s  o f  P o l e s , R e a l  E s t a t e  a n d  T a n g i b l e  P e r s o n a l  P r o p e r t y  a n d  
T a x e s  a s  A s s e s s e d  L o c a l l y , A p r i l  1, 192S
C o u n t i e s
T o t a l  
V a l u a t i o n  
o f  A s s e s s e d  
E s t a t e  
A p r i l  1 , 1 9 2 8
V a l u e  o f  
P e r s o n a l  
E s t a t e
V a l u e  o f  
R e a l  E s t a t e
T a x  f o r  S t a t e ,  C o u n t y ,  a n d  C i t y  o r  T o w n  
P u r p o s e s ,  i n c l u d i n g  O v e r l a y i n g s
O n
P e r s o n a l
E s t a t e
O n  R e a l  
E s t a t e O n  P o l l s
T o t a l
B a r n s t a b l e  .
B e r k s h ir e
B r i s t o l
D u k e s  C o u n t y  
E s s e x  . 
F r a n k l i n  
H a m p d e n  
H a m p s h i r e  . 
M i d d l e s e x  . 
N a n t u c k e t  . 
N o r f o l k  
P l y m o u t h  
S u f f o l k  
W o r c e s t e r  .
T o t a l  f o r  
S t a t e
$ 8 4 ,0 5 5 ,3 5 9
1 5 4 ,1 7 9 ,7 6 4
5 2 1 ,1 8 6 ,7 3 0
16 ,0 9 3 ,2 1 1
7 0 4 ,4 6 0 ,4 7 1
6 8 ,3 6 9 .8 1 3
5 9 1 ,9 3 0 ,0 5 6
8 6 ,8 1 9 ,0 4 6
1 ,3 4 8 .6 3 4 ,7 3 4
1 0 ,5 7 7 ,3 7 0
5 9 8 ,9 2 1 ,9 1 4
2 5 1 ,3 7 3 ,9 7 4
2 ,0 6 6 ,4 4 0 ,2 0 0
6 5 8 ,2 6 7 ,2 2 9
$ 9 ,1 7 2 ,8 9 7
3 1 ,4 2 2 ,8 7 1
1 3 2 ,3 9 9 ,3 7 4
2 ,1 7 7 ,5 1 0
1 2 0 ,7 9 3 ,6 7 8
1 4 ,7 0 2 ,2 8 6
8 5 ,1 3 2 ,1 8 7
1 6 ,4 8 9 ,2 8 8
1 7 8 ,1 5 0 ,0 2 7
1 ,2 0 8 ,1 3 0
8 6 ,9 4 2 ,7 5 2
3 5 ,7 7 1 ,7 8 8
1 7 6 ,7 8 8 ,6 5 0
1 1 3 ,9 9 3 ,9 3 4
$ 7 4 ,8 8 2 ,4 6 2
1 2 2 ,7 5 6 ,8 9 3
3 8 8 ,7 8 7 ,3 5 6
1 3 ,9 1 5 ,7 0 1
5 8 3 ,6 6 6 ,7 9 3
5 3 ,6 6 7 ,5 2 7
5 0 6 ,7 9 7 ,8 6 9
7 0 ,3 2 9 ,7 5 8
1 ,1 7 0 ,4 8 4 ,7 0 7
9 ,3 6 9 ,2 4 0
5 1 1 ,9 7 9 ,1 6 2
2 1 5 ,6 0 2 ,1 8 6
1 ,8 8 9 ,6 5 1 ,5 5 0
5 4 4 ,2 7 3 ,2 9 5
$ 2 2 3 ,8 5 3
8 9 3 ,4 8 4
4 ,4 4 6 ,5 7 7
4 6 ,9 5 6
3 ,4 3 1 ,9 3 7
3 9 8 .0 7 0
2 ,3 1 7 ,3 2 1
4 3 7 ,3 0 9
5 ,3 3 7 ,1 4 9
31 ,411
2 ,2 1 2 ,3 1 0
1 ,0 8 8 ,3 8 0
5 ,2 1 8 ,3 9 4
3 ,3 4 9 ,5 8 4
$ 1 ,8 2 8 ,6 3 4
3 ,5 4 9 ,1 9 8
13 ,0 4 6 ,2 8 1
2 8 2 ,9 5 1
1 6 ,7 0 0 ,6 4 9
1 ,4 9 3 ,0 1 9
1 3 .8 2 4 .9 9 2  
1 ,8 5 1 ,1 8 7
3 5 ,1 7 4 ,9 0 8
2 4 3 ,6 0 0
1 2 .9 5 1 .9 9 2  
6 ,4 4 1 ,9 3 2
5 5 ,3 3 4 ,6 0 8
1 6 ,0 1 6 ,6 6 9
$ 2 0 ,1 7 6
7 0 ,5 4 4
2 1 8 ,3 8 2
3 ,1 1 6
2 9 3 ,2 0 0
3 0 ,0 8 4
18 8 ,6 1 8
3 9 ,3 7 6
5 3 2 ,3 1 8
2 ,1 6 0
16 3 ,3 1 4
1 0 0 ,4 7 0
5 3 1 ,6 3 2
2 8 0 ,2 7 8
$ 2 ,0 7 2 ,6 6 3
4 ,5 1 3 ,2 2 6
17 ,7 1 1 ,2 4 0
3 33 ,023
2 0 ,4 2 5 ,7 8 6
1,921 ,173
16 ,330 ,931
2 ,3 2 7 ,8 7 2
4 1 ,0 4 4 ,3 7 5
2 77 .171
1 5 ,3 27 ,616
7 ,6 3 0 ,7 8 2
6 1 ,0 8 4 ,6 3 4
19 ,646 ,531
$ 7 ,1 6 1 ,3 0 9 ,8 7 1 $ 1 ,0 0 5 ,1 4 5 ,3 7 2 $ 6 ,1 5 6 ,1 6 4 ,4 9 9 $ 2 9 ,4 3 2 ,7 3 5 $ 1 7 8 ,7 4 0 ,6 2 0 $ 2 ,4 7 3 ,6 6 8 $ 2 1 0 .6 4 7 ,0 2 3
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DIVISION OF CORPORATIONS
The comparative yield of the business corporation excise for the years 1927 
and 1928, respectively, is set forth below. The table is based upon assessments 
and abatements made to and including November 30, 1928. The results shown 
are likely to be increased by delinquent and additional assessments.
D o m e s t ic  B u s in e s s  C o r p o r a t io n s 1927 1928
C o r p o r a te  e x c e s s  m e a s u r e  . $ 5 ,7 6 5 ,7 4 7  37 $ 6 ,1 6 7 ,2 9 0  0 5
A b a te m e n ts  . . . . 5 9 5 ,3 7 6  51  1
$ 5 ,1 7 0 ,3 7 0 8 6
2 0 4 ,2 2 5  1 4 1
$ 5 ,9 6 3 ,0 6 4 9 1
I n c o m e  m e a s u r e $ 4 ,4 2 1 ,8 1 7  8 8 $ 4 ,5 3 0 ,2 3 7  81
A b a t e m e n t s  . . . . 3 5 ,9 5 6  6 5
$ 4 ,3 8 5 ,8 6 1 23
2 3 ,9 0 5  6 5
$ 4 ,5 0 6 ,3 3 2 16
S h a r e  v a lu e  m in im u m  m e a s u r e $ 2 5 4 ,5 7 4  0 2 $ 2 4 2 ,6 2 5  51
A b a t e m e n t s  . . . . 3 5 ,3 6 7  7 2
$ 2 19 ,-206 3 0
3 3 ,0 3 3  4 0
$ 2 0 9 ,5 9 2 11
R e c e ip ts  m in im u m  m e a s u r e  ( T a n -
g ib le  P r o p e r ty ) $ 5 6 3 ,6 3 6  6 0 $ 4 1 4 ,1 0 8  8 9
A b a t e m e n t s  . . . . 3 7 ,7 6 6  0 0
$ 5 2 5 ,8 7 0 6 0
1 0 ,0 2 9  51
$ 4 0 4 ,0 7 9 3 8
R e c e ip ts  m in im u m  m e a s u r e  (S u b -
s id ia r y )  . . . . $ 2 3 1  25 $ 1 1 1  7 8
A b a te m e n ts  . . . . -
$ 2 3 1 2 5
~ $111 7 8
T o t a l  . . . . $ 1 0 ,3 0 1 ,5 4 0  2 4 $ 1 1 ,0 8 3 ,1 8 0 3 4
A d d it io n a l  a s s e s s m e n ts 7 4 ,3 2 8 91 3 3 ,7 0 1 29
P e n a l t ie s  . . . . . 8 ,0 9 0 11 2 ,0 0 0 15
E x c is e  o n  s h ip s  a n d  v e s s e l s 6 ,5 3 8 0 2 8 ,7 4 9 8 2
T o t a l  . . . . $ 1 0 ,3 9 0 ,4 9 7 2 8 $ 1 1 ,1 2 7 ,6 3 1 6 0
A b a te m e n ts  u n d e r  t h e  p r o v is io n s
o f  G . L . ,  C h a p . 5 8 , S e c .  2 7 ,  a s  
a m e n d e d  . . . . 4 0 ,8 4 4 4 6 3 9 3 3 5
T o t a l  n e t  e x c is e $ 1 0 ,3 4 9 ,6 5 2 82 $ 1 1 ,1 2 7 ,2 3 8 25
1 I n c lu d e s  a b a t e m e n t s  o f  t a x e s  a s s e s s e d  c o r p o r a t io n s ,  w h ic h  fa il  t o  f ile  r e tu r n s  s e a s o n a b ly  a n d  h e n c e  
m u s t  in  f ir s t  in s t a n c e  b e  a s s e s s e d  b y  e s t im a t e .
F o r e ig n  B u s in e s s  C o r p o r a t io n s 1927
C o r p o r a te  e x c e s s  m e a s u r e  . $ 2 ,4 7 8 ,3 4 7  86
A b a t e m e n t s  . . . . 4 2 0 ,0 9 9  6 2 i
$ 2 ,0 5 8 ,2 4 8  24
I n c o m e  m e a s u r e $ 7 1 6 ,7 8 5  0 9
A b a te m e n ts  . . . . 3 9 ,2 9 0  3 0
$ 6 7 7 ,4 9 4  79
S h a r e  v a lu e  m in im u m  m e a s u r e  . $ 4 ,9 2 9  3 8
7 1 9  2 3
$ 4 ,2 1 0  15
R e c e ip ts  m in im u m  m e a s u r e  ( T a n -
g ib le  P r o p e r ty ) $ 1 1 1 ,9 0 8  9 4
2 4 ,4 7 7  2 2
$ 8 7 ,4 3 1  72
R e c e ip ts  m in im u m  m e a s u r e  (S u b -
s id ia r y )  . . . . $ 5 0 1  56
—
$ 5 0 1  56
$ 2 ,8 2 7 ,8 8 6  46
A d d it io n a l  a s s e s s m e n ts 2 7 ,5 2 5  0 8
P e n a l t ie s  . . . . . 4 ,9 9 1  2 5
T o t a l  . . . . $ 2 ,8 6 0 ,4 0 2  79
A b a te m e n ts  u n d e r  t h e  p r o v is io n s
o f  G . L . ,  C h a p . 5 8 , S e c .  2 7 ,  a s
a m e n d e d  . . . . 1 1 ,6 8 9  3 9
T o t a l  n e t  e x c is e  . $ 2 ,8 4 8 ,7 1 3  4 0
1928
S 2 .4 0 8 .9 1 9  53  
1 5 4 ,4 3 8  6 0  i
S 5 6 1 ,9 6 7  31  
1 6 ,2 1 8  9 3
S 2 0 .9 7 3  9 4  
4 4 4  6 3
$ 8 7 ,7 9 8  0 3  
4 6 3  7 5
$ 1 ,6 6 1  71  
6 1 6  4 0
$ 2 ,2 5 4 ,4 8 0  9 3  
$ 5 4 5 ,7 4 8  3 8  
$ 2 0 ,5 2 9  31
$ 8 7 ,3 3 4  2 8
$ 1 ,0 4 5  31
$ 2 ,9 0 9 ,1 3 8  21  
4 ,9 1 9  12  
2 ,8 3 0  7 3
$ 2 ,9 1 6 ,8 8 8  0 6
$ 2 ,9 1 6 ,8 8 8  0 6
1 I n c lu d e s  a b a t e m e n t s  o f  t a x e s  a s s e s s e d  c o r p o r a t io n s ,  w h ic h  fa il  t o  f ile  r e tu r n s  s e a s o n a b ly  a n d  h e n c e  
m u s t  in  f ir s t  in s t a n c e  b e  a s s e s s e d  b y  e s t im a t e .
The number'of business corporations subject to taxation as of November 30, 1928, 
was, Domestic, 21,047; Foreign, 2,560.
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A s s e s s m e n t  a n d  A b a t e m e n t
The following table gives the total number of original assessments made and total 
sums assessed during the fiscal year with respect to the business corporation taxes 
for the years indicated. “Regular” assessments mean those made upon returns 
filed. “Estimated” assessments mean such assessments as are based upon esti­
mate in case the corporation has failed to file a return. “Accelerated” assessments 
are those laid previous to the normal due date by reason of the sale or transfer of 
corporate assets otherwise than in the ordinary course of business. This table 
does not include so-called “additional” taxes nor taxes resulting from federal 
changes. (See post.)
A s s e s s m e n t s  f o r  F i s c a l  Y e a r  e n d i n g  N o v e m b e r  30, 1928
A s s e s s m e n t s N u m b e r A m o u n t
1926 Domestic Regular . . . . . . 3 $7,633 68
1927 Domestic Regular . . . . . . 80 16,421 27
1927 Domestic Estimated . . . . . 2,328 65,182 60
1928 Domestic Accelerated . . . . . 658 523,820 05
1928 Domestic Estimated . . . . . 1,960 117,725 39
1928 Domestic Regular . . . . . . 17,043 10,743,885 72
1929 Domestic Accelerated . . . . . 288 35,579 83
1930 Domestic Accelerated . . . . . 8 290 79
1926 Foreign Regular . . . . . . 35 34,521 90
1927 Foreign Regular . . . . . . 56 50,169 70
1927 Foreign Estimated . . . . . . 39 8,015 00
1928 Foreign Regular . . . . . . 2,174 3,050,393 02
1928 Foreign Estimated . . . . . . 101 18,698 78
1928 Foreign Accelerated . . . . . 133 27,997 26
1929 Foreign Accelerated . . . . . 51 3,525 83
The fairness of the guiding rules adopted for the assessment clerks in the valua­
tion of shares is indicated by a still further reduction in the number of abatement 
claims filed with respect to the 1928 assessment. Special consideration was again 
given to the textile situation to the end that the tax burden upon corporations 
engaged in this industry should be made as light as it was legitimately possible to 
make it.
The following shows the number of abatement claims for all years acted upon 
under the provisions of Section 51 of Chapter 63 of the General Laws, the disposi­
tion of the cases and the amounts abated during the fiscal year:
Number and Disposition of Claims
Domestic Foreign
Corporation Corporation
Claims Claims
Number allowed, original tax 1,426 320
Number allowed, additional tax 118 30
Number disallowed, original tax 271 55
Number disallowed, additional tax 34 6
Total number of cases 1,849 411
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Amounts Abated
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Of original tax 
Of penalty 
Of additional tax
Domestic 
Corporation 
Claims 
1864,491 03 
1,219 66 
103,855 43
Foreign 
Corporation 
Claims 
$710,829 02 
6,659 83 
139,783 87
Total amount abated . . .  . $969,566 12 $857,272 72
During the fiscal year the following abatements have, with the approval of the 
Attorney General, been made in accordance with the provisions of Section 27, 
Chapter 58 of the General Laws:
Number and Disposition of Claims
Domestic Foreign
Corporation Corporation
Claims Claims
Number allowed, original tax . . . . 189 48
Number allowed, additional tax 7 2
Number disallowed, original tax 85 11
Number disallowed, additional tax 1 —
Total number of cases . . . . 282 61
Amounts Abated
Domestic Foreign
Corporation Corporation
Claims Claims
Of original tax . . . . . . $51,765 46 $19,913 49
Of penalty . . . . . . . 7,254 03 3,395 00
Of additional tax . . . . . . 1,074 26 368 59
Total amount abated . . . . $60,093 75 $23,677 08
D e l i n q u e n t s
The amount of taxes assessed delinquent corporations after deducting abate­
ments, in those cases where returns were subsequently filed during the fiscal year 
ending November 30, 1928, was:
Domestic corporations (§ 51, c. 63) 
Domestic corporations (§ 27, c. 58)
Foreign corporations (§ 51, c. 63) 
Foreign corporations (§ 27, c. 58)
$2,762 67 
2,541 20
$3,069 65 
600 79
$5,303 87
3,670 44
$8,974 31
This is a very decided drop from the record of previous years, which yielded as 
follows:—1925, $65,048.24; 1926, $71,098.01; 1927, $53,672.34; or an average of 
$63,272.86. The decline is undoubtedly attributable to a change in the method of 
assessing corporations which have failed to file a return and hence must be assessed 
upon estimate. The attempt was made to make these assessments more nearly 
approximate what it was thought the tax would ultimately prove to be, in order to 
reduce the extent of abatements and uncollectible taxes. The result indicates 
that this purpose can be achieved only by a considerable loss in taxes.
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A u d i t
The results of the work of verification and audit with respect to taxes for the 
years 1922 to 1926, inclusive, are as indicated below:
Additional assessments 
Abatements
1922
$652,911 32 
151,472 64
1923
$334,267 13 
91,604 18
1924
$357,305 58 
166,898 96
Net gain .
Additional assessments 
Abatements
$501,438 68 $242,662 95
1925 1926
$400,598 69 $345,928 83
135,823 06 32,000 17
$190,406 62
Net gain $264,775 63 $313,928 66
Field audit during the year produced taxes amounting to $27,206.52. As was 
pointed out in the report of the previous year, the revenue from this type of verifi­
cation could undoubtedly be increased if another field auditor were available.
C h a n g e s  i n  F e d e r a l  N e t  I n c o m e
The net result of additional assessments and refunds made during the fiscal year 
as a result of federal changes with respect to income is stated below:
1918 additional tax
1919 war bonus tax
1920 excise
1920 special tax
1921 excise
1921 extra tax .
1922 excise
1923 excise
1924 excise
1925 excise
1926 excise
1927 excise
1928 excise
1929 excise
$6,668 73 
2,831 65 
22,184 64 
4,757 75 
32,635 86 
11,662 40 
12,856 56 
18,824 82 
22,989 14 
56,889 38 
48,661 91 
12,030 90 
2,308 97 
294 59
Total net gain $-o5,oJ/ 3U
Pursuant to statutory enactment which became effective during the year all 
assessments of additional taxes under § 36 of c. 63 of the General Laws include 
interest from October 20 of the year in which the original return was due to be 
filed. Correspondingly refunds carry interest from the date of the overpayment.
D i s t r i b u t i o n  o f  T a x e s
Distributions of business corporation taxes for the years 1920 to 192S, inclusive, 
are shown in the following table:
Paid and Distributed through November SO, 1928
1920 1921 1922 1923 1924
D o m e s t i c  c o r p o r a t i o n s :  
C i t i e s  a n d  t o w n s  
C o m m o n w e a l t h  .
$ 1 0 ,7 0 9 ,6 3 5  15 
2 ,3 4 8 ,7 9 0  87
$ 8 ,5 8 2 ,3 2 0  91  
1 ,9 3 1 ,7 7 2  05
$ 6 ,3 3 3 ,0 2 9  5 8  
1 ,2 6 7 ,7 2 0  9 8
$ 8 ,1 6 3 ,3 2 0  9 6  
1 ,6 3 2 ,6 6 4  18
$ 9 ,4 8 9 ,6 9 8  93 
1 .9 0 8 ,1 0 6  25
T o t a l $ 1 3 ,0 5 8 ,4 2 6  02 $ 1 0 ,5 1 4 ,0 9 2  9 6 $ 7 ,6 0 0 ,7 5 0  5 6 $ 9 ,7 9 5 ,9 8 5  14 $ 1 1 ,3 9 7 ,8 0 5  18
F o r e i g n  c o r p o r a t i o n s :  
C i t i e s  a n d  t o w n s  
C o m m o n w e a l t h  .
$ 2 ,8 2 7 ,0 2 3  27  
5 9 0 ,3 0 2  89
$ 2 ,3 1 4 ,4 6 4  10 
4 8 5 ,5 7 8  97
$ 1 ,7 1 9 ,1 0 3  14 
3 4 4 ,8 9 7  20
$ 2 ,2 0 2 ,4 0 1  92  
4 4 0 ,4 8 0  37
$ 2 ,3 3 1 ,7 7 4  84 
4 6 6 ,3 5 5  00
T o t a l
G r a n d  T o t a l  .
$ 3 ,4 1 7 ,3 2 6  16  
$ 1 6 ,4 7 5 ,7 5 2  18
$ 2 ,8 0 0 ,0 4 3  0 7  
$ 1 3 ,3 1 4 ,1 3 6  03
$ 2 ,0 6 4 ,0 0 0  3 4  
$ 9 ,6 6 4 ,7 5 0  9 0
$ 2 ,6 4 2 ,8 8 2  29  
$ 1 2 ,4 3 8 ,8 6 7  43
$ 2 ,7 9 8 ,1 2 9  84 
$ 1 4 ,1 9 5 ,9 3 5  02
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Paid and Distributed through Nov. SO, 1928— Concluded
1925 1926 1927 1928
D o m e s t i c  c o r p o r a t i o n s :  
C i t i e s  a n d  t o w n s  
C o m m o n w e a l t h
$ 8 ,6 1 9 ,1 6 7  84  
1 ,7 2 3 ,8 3 3  5 6
$ 9 ,0 8 2 ,7 1 7  5 4  
1 ,8 2 2 ,7 1 5  4 7
$ 8 ,5 0 9 ,5 8 8  25  
1 ,7 0 1 ,9 1 8  04
$ 8 ,5 0 2 ,8 2 3  3 4  
1 ,7 1 0 ,2 0 7  66
T o t a l  . $ 1 0 ,3 4 3 ,0 0 1  40 $ 1 0 ,9 0 5 ,4 3 3  01 $ 1 0 ,2 1 1 ,5 0 6  29 $ 1 0 ,2 1 3 ,0 3 1  00
F o r e i g n  c o r p o r a t i o n s :  
C i t i e s  a n d  t o w n s  
C o m m o n w e a l t h
$ 2 ,4 1 9 ,2 6 7  89  
4 8 3 ,8 5 3  59
$ 2 ,4 9 3 ,5 7 6  74  
4 9 8 ,7 1 5  35
$ 2 ,3 6 2 ,0 2 8  89  
4 7 2 ,4 0 5  3 6
$ 2 ,3 4 3 ,4 0 0  14  
4 6 8 ,6 7 9  63
T o t a l  . $ 2 ,9 0 3 ,1 2 1  4 8 $ 2 ,9 9 2 ,2 9 2  09 $ 2 ,8 3 4 ,4 3 4  2 5 $ 2 ,8 1 2 ,0 7 9  77
G r a n d  T o t a l . $ 1 3 ,2 4 6 ,1 2 2  88 $ 1 3 ,8 9 7 ,7 2 5  10 $ 1 3 ,0 4 5 ,9 4 0  54 $ 1 3 ,0 2 5 ,1 1 0  77
P a y m e n t s  o f  1 9 2 9  t a x  t o  d a t e  $ 2 8 ,9 2 4 .6 8 .  P a y m e n t s  o f  1 9 3 0  t a x  t o  d a t e  $ 4 1 .4 0 .
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S t a t i s t i c s
The following table shows the results of the analysis of the business excise tax 
statistics for the years 1927 and 1928, both with respect to domestic and foreign 
corporations.
D o m e s t i c  C o r p o r a t io n s F o r e ig n  C o r p o r a t io n s
1927 1928 1927 1928
$ 5 ,7 6 5 ,7 4 7  37 $ 6 ,1 6 7 ,2 9 0  0 5 $ 2 ,4 7 8 ,3 4 7  8 6 $ 2 ,4 0 8 ,9 1 9  53
5 9 5 ,3 7 6  51 2 0 4 ,2 2 5  14 4 2 0 ,0 9 9  6 2 1 5 4 ,4 3 8  60
5 ,1 7 0 ,3 7 0  8 6 5 ,9 6 3 ,0 6 4  91 2 ,0 5 8 ,2 4 8  24 2 ,2 5 4 ,4 8 0  93
4 ,4 2 1 ,8 1 7  8 8 4 ,5 3 0 ,2 3 7  81 7 1 6 ,7 8 5  0 9 5 6 1 ,9 6 7  31
3 5 ,9 5 6  65 2 3 ,9 0 5  6 5 3 9 ,2 9 0  3 0 1 6 ,2 1 8  93
4 ,3 8 5 ,8 6 1  23 4 ,5 0 6 ,3 3 2  16 6 7 7 ,4 9 4  7 9 5 4 5 ,7 4 8  38
2 5 4 ,5 7 4  0 2 2 4 2 ,6 2 5  51 . 4 ,9 2 9  3 8 2 0 ,9 7 3  94
3 5 ,3 6 7  7 2 3 3 ,0 3 3  4 0 7 1 9  2 3 4 4 4  63
2 1 9 ,2 0 6  .30 2 0 9 ,5 9 2  11 4 ,2 1 0  15 2 0 ,5 2 9  31
5 6 3 ,6 3 6  6 0 4 1 4 ,1 0 8  8 9 1 1 1 ,9 0 8  9 4 8 7 ,7 9 8  03
3 7 ,7 6 6  0 0 1 0 ,0 2 9  51 2 4 ,4 7 7  22 4 6 3  75
5 2 5 ,8 7 0  6 0 4 0 4 ,0 7 9  3 8 8 7 ,4 3 1  7 2 8 7 ,3 3 4  28
2 3 1  2 5 1 11  7 8 5 0 1  5 6 1 ,6 6 1  71
_ _ - 6 1 6  40
2 3 1  2 5 1 11  7 8 5 0 1  56 1 ,0 4 5  31
7 5 ,9 2 6  0 4 3 3 ,7 0 5  9 9 2 7 ,7 7 9  81 4 ,9 1 9  12
1 ,5 9 7  13 4  7 0 2 5 4  73 —
7 4 ,3 2 8  91 3 3 ,7 0 1  29 2 7 ,5 2 5  0 8 4 ,9 1 9  12
6 ,5 3 8  0 2 8 ,7 4 9  8 2 — —
9 ,1 4 7  3 8 2 ,2 1 0  15 7 ,4 2 8  69 3 ,0 6 5  73
1 ,0 5 7  27 2 1 0  0 0 2 ,4 3 7  44 2 3 5  00
8 ,0 9 0  11 2 ,0 0 0  15 4 ,9 9 1  2 5 2 ,8 3 0  73
1 1 ,0 9 7 ,6 1 8  56 1 1 ,3 9 9 ,0 4 0  0 0 3 ,3 4 7 ,6 8 1  3 3 3 ,0 8 9 ,3 0 5  37
7 0 7 ,1 2 1  2 8 ' 2 7 1 ,4 0 8  4 0 ' 4 8 7 ,2 7 8  5 4 ' 1 7 2 ,4 1 7  3 1 '
4 0 ,8 4 4  4 6 3 9 3  3 5 1 1 ,6 8 9  39 -
1 0 ,3 4 9 ,6 5 2  8 2 1 1 ,1 2 7 ,2 3 8  2 5 2 ,8 4 8 ,7 1 3  4 0 2 ,9 1 6 ,8 8 8  06
1 0 ,3 4 1 ,5 6 2  71 1 1 ,1 2 5 ,2 3 8  10 2 ,8 4 3 ,7 2 2  15 2 ,9 1 4 ,0 5 7  33
1 0 ,8 3 2 ,9 7 7  0 0 1 4 ,0 1 0 ,4 5 0  2 5 2 ,9 7 5 ,3 8 8  9 4 2 ,5 2 1 ,8 9 5  30
2 ,1 3 6 ,6 2 9  0 8 3 ,0 8 2 ,4 9 1  21_ 9 0 7 ,6 2 8  10 7 6 3 ,0 3 1  53
- - 2 7 9 ,0 4 1 ,3 3 2  0 0 2 0 5 ,0 2 9 ,4 7 4  00
2 7 0 ,8 2 4  4 3 3 5 0 ,2 6 1  2 6 7 4 ,3 8 4  7 2 6 3 ,0 4 7  38
2 ,7 8 2 ,7 2 8 ,8 2 6  0 0 2 ,9 4 8 ,4 6 8 ,7 6 3  0 0 ~ ~
- - 7 0 5 ,7 9 9 ,9 1 8  0 0 6 8 7 ,4 4 6 ,5 5 5  00
1 8 3 ,2 4 1 ,0 6 6  9 9 1 9 8 ,0 5 2 ,8 8 5  0 4 6 5 ,0 2 9 ,2 2 9  7 2 5 3 ,3 4 9 ,4 4 7  04
3 1 2 ,2 4 0 ,8 3 1  0 0 2 8 2 ,5 6 6 ,3 0 5  0 0 4 9 ,4 2 4 ,9 1 1  0 0 4 8 ,0 2 9 ,5 3 2  00
1 ,5 6 1 ,2 0 4  16 1 ,4 1 2 ,8 3 1  5 3 2 4 7 ,1 2 4  56 2 4 0 ,1 4 7  66
2 ,0 2 1 ,7 3 6 ,8 6 9  0 0 1 ,9 1 6 ,0 7 0 ,6 5 2  0 0 2 1 6 ,9 7 0 ,4 6 0  0 0 1 8 3 ,3 5 8 ,9 0 5  00
O r ig in a l  t a x  o n  c o r p o r a te  
e x c e s s  .
A b a t e m e n t  o f  o r ig in a l  t a x  o n  
c o r p o r a te  e x c e s s  
N e t  o r ig in a l  t a x  o n  c o r p o r a te  
e x c e s s  . . . .  
O r ig in a l  t a x  o n  in c o m e  
A b a t e m e n t  o f  o r ig in a l  t a x  o n  
in c o m e  . .
N e t  o r ig in a l  t a x  o n  in c o m e  
O r ig in a l  t a x  o n  s h a r e  v a lu e  
m in im u m
A b a t e m e n t  o f  o r ig in a l  t a x  o n  
s h a r e  v a lu e  m in im u m  
N e t  o r ig in a l  t a x  o n  s h a r e  
v a lu e  m in im u m  _ . 
O r ig in a l  t a x  o n  t a n g ib le  p r o p ­
e r t y  r e c e ip t s  m in im u m  . 
A b a t e m e n t  o f  o r ig in a l  t a x  o n  
t a n g ib le  p r o p e r ty  r e c e ip t s  
m in im u m  . .
N e t  o r ig in a l  t a x  o n  t a n g ib le  
p r o p e r ty  r e c e ip t s  m in im u m  
O r ig in a l  t a x  o n  s u b s id ia r y  
r e c e ip t s  m in im u m  . 
A b a t e m e n t  o f  o r ig in a l  t a x  o n  
s u b s id ia r y  r e c e ip t s  m in i ­
m u m  . . •
N e t  o r ig in a l  t a x  o n  s u b s id ­
ia r y  r e c e ip t s  m in im u m  
A d d it io n a l  t a x  .
A b a t e m e n t  o f  a d d i t io n a l  t a x  
N e t  a d d i t io n a l  t a x  
N e t  t a x  o n  s h ip s  a n d  v e s s e l s  
P e n a l t i e s  . .
A b a t e m e n t  o f  p e n a l t ie s  
N e t  p e n a l t ie s  
T o t a l  e x c is e  t a x  
T o t a l  a b a t e m e n t s  C h a p . 6 3 ,  
S . 3 6  a n d  S . 5 1 , G . L .  . 
A b a t e m e n t s  u n d e r  G . L . ,  
C h a p .  5 8 , S . 2 7  a s  a m e n d e d  
T o t a l  n e t  e x c is e  t a x  
T o t a l  n e t  e x c is e  t a x  w i t h o u t  
p e n a l t ie s
M a c h in e r y  d e d u c t io n  ( in ­
c o m e  d e d u c t e d )
5  p e r  c e n t  d iv id e n d s  p a id  
M a s s a c h u s e t t s  in h a b i t a n t s  
D iv id e n d  c r e d it  . t . 
M a s s a c h u s e t t s  m e r c h a n d is e  
D im in u t io n  o f  t a x  b y  m a ­
c h in e r y  d e d u c t io n  w i t h  r e ­
s p e c t  t o  in c o m e  
T o t a l  s h a r e  v a lu e  
P r o p o r t io n  o f  s h a r e  v a lu e  e m ­
p lo y e d  in  M a s s a c h u s e t t s  . 
I n c o m e  a l lo c a b le  t o  M a s s a ­
c h u s e t t s
V a lu e  6 f  m a c h in e r y  d e d u c t e d  
in  d e t e r m in in g  c o r p o r a te  
e x c e s s  . . . .  
D im in u t io n  o f  t a x  b y  m a ­
c h in e r y  d e d u c t io n  w i t h  r e ­
s p e c t  t o  c o r p o r a te  e x c e s s  
T o t a l  d e d u c t io n s  fr o m  s h a r e  
v a lu e  in  d e t e r m in in g  c o r ­
p o r a t e  e x c e s s
1 I n c lu d e s  a b a t e m e n t s  o f  t a x e s  a s s e s s e d  c o r p o r a t io n s  w h ic h  fa il  
m u s t  in  f ir s t  in s t a n c e  b e  a s s e s s e d  b y  e s t im a t e s .
t o  f ile  r e tu r n s  s e a s o n a b ly  a n d  h en ce
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L i t i g a t i o n
Three cases involving business corporation excises were decided during the fiscal 
year. All were decided favorably to the Commonwealth.
In National Leather Company v. Commonwealth, the United States Supreme Court 
affirmed the judgment of the Supreme Judicial Court of Massachusetts, which had 
held that the value of the capital stock of two subsidiary foreign corporations was 
properly treated by the commissioner as employed in business in Massachusetts, 
where it appeared that the entire business of the petitioner was conducted in Massa­
chusetts, the certificates of stock of the subsidiary corporations actually were 
kept here, all the business of one and a large part of the business of the other was 
carried on here, and the petitioner made use of the activities of these subsidiary 
corporations as essential parts of its business. The United States Supreme Court 
points out that the question of situs of the stocks of the subsidiary corporations is 
not involved, as the tax is an excise and not a direct tax. No reason is found for 
disturbing the finding of the Commissioner and the Massachusetts Court that the 
petitioner employed the stocks in its business in Massachusetts. I t  refers to 
Edwards V. Chile Copper Co., 270 U. S. 452, 456.
In September the Supreme Judicial Court of Massachusetts handed down its 
decision in the case of The Macallen Company v. Commonwealth. I t held that the 
inclusion in the net income used as a measure of the business corporation excise of 
interest from liberty bonds, from federal farm loan bonds and from bonds of coun­
ties and municipalities of the Commonwealth, is not unconstitutional. An appeal 
has been taken to the Supreme Court of the United States.
Just before the close of the fiscal year, the case of Essex Theatres v. Commonwealth 
was decided by the Supreme Judicial Court of Massachusetts. I t  held that a 
corporation engaged in the business of operating a motion^ picture and vaudeville 
theatre is subject to the gross receipts minimum tax provided by Section 32A of 
Chapter 65 of the General Laws.
INSURANCE COMPANIES 
General Laws, Chapter 63, Sections 20-29 
Tax upon Premiums
Under the provisions of these sections there were subject to^  the premium tax 
24 foreign life companies; 333 fire and marine companies, of which 56 were organ­
ized under the laws of this Commonwealth; and 130 miscellaneous companies, of 
which 42 were domestic companies.
The basis of the tax is the total gross premiums written or renewed for insurance, 
or reinsurance, of property or interests in this Commonwealth, deduction being 
granted for all premiums returned or credited to policyholders during the taxable 
year, including so-called dividends in the case of mutual companies, and for re­
insurance paid to authorized companies, provided it is^  shown to the satisfaction 
of the Commissioner that the tax upon such premiums is being paid in full by the 
reinsuring company.
The rate of tax provided by the statute is 1 per cent for domestic companies 
and 2 per cent for foreign companies, but retaliatory provisions specify that the 
tax upon every foreign insurance company shall be not less in amount than would 
be imposed by its parent State or country upon a like insurance company incor­
porated in this Commonwealth, if doing business to the same extent in such State
or country. . . .  , , ,
The following table shows the assessment upon net premiums, classified by the 
rates per cent charged in conformity with the above provisions and in reconcilia- 
tion of differing bases of taxation:
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N e t  P r e m i u m s  S u b j e c t
t o  T a x Rate Per Cent Amount of 1Tax
$1,210 55 i \  of 1 $1 21
83,747 24 i  of 1 209 37
401,951 70 1 of 1 1,507 31
338,588 40 |  of 1 1,692 95
71,440,880 85 1 714,408 77
257,338 01 H 3,860 07
467,983 41 If 8,189 71
75,692,122 69 2 1,513,942 371
352,860 41 2i 7,939 36
77,030 27 2f 1,829 46
455,520 29 2i 11,499 37
1,284,520 31 2-A 33,397 53
86 2f 02
76,240 87 0_JL_¿10 2,160 00
16,209 33 2 H 461 97
2,074,044 45 3 62,221 31
110,437 28 31 3,865 30
$153,130,686 92 $2,367,186 08
1 I n c lu d e s  o n e  $ 1 0 0  p r iv i le g e  t a x .
So far as the tax authorized by these sections relates to foreign life insurance 
companies, the statute now embodies the decision of the court in sustaining the 
interpretation of this Department, that the premium tax shall be exacted only in 
cases where and to the extent that such tax exceeds the tax assessed under Section 
20 upon the net value of policies described below. (Metropolitan Life Ins. Co. 
v. Commonwealth, 198 Mass. 466.) The amount of premium tax which would 
have been paid by these 24 foreign life companies, were it not for the credit to be 
given on account of the tax on the net value of policies, is $673,028.27. But in 
the case of 8 of the 24 companies upon which a premium tax of $563,007.16 was 
computed, the tax upon the net value of policies exceeded the premium tax, and 
so no premium tax was exacted, and in the case of the other 16 companies upon 
which a premium tax of $110,021.11 was computed, there was given a credit of 
$63,602.99 assessed as the tax on the net value of policies under Section 20. There­
fore these 16 foreign life companies are actually required to pay only $46,418.12 
as a premium tax.
The total premium tax to be collected is as follows:
Domestic Foreign
Life companies
Fire and marine companies
Miscellaneous companies
$46,418 12 
$72,609 16 790,688 17
128,685 54 702,174 94
Total 
$46,418 12 
863,297 33 
830,860 48
Total . . . .  $201,294 70 $1,539,281 23 $1,740,575 93
In addition to the foregoing the amount of $390.29 has been assessed on ac­
count of the tax of the year 1927.
In settlement of claims the following abatements were made on account of taxes 
of previous years: 1923, $707.36; 1924, $117.30; 1925, $60.61; 1926, $90.63; 1927, 
$582.12.
Tax upon the Net Value of Policies of Life Insurance Companies
Foreign and domestic life insurance companies are alike subject to tax upon 
the net value of all policies in force upon the lives of residents of this Common­
wealth at the rate of one-fourth of 1 per cent. The aggregate net value of such 
policies issued by 43 companies, of which 10 were Massachusetts companies, was 
$603,133,833.20. The total excise assessed was $1,507,834.58.
In addition to the foregoing the amount $17.88 has been assessed on account 
of the tax of the year 1926 and $55.95 on account of the year 1927.
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Tax upon Savings and Insurance Banks
General Laws, Chapter 63, Section 18. Under this section the General Insurance 
Guaranty Fund and the life insurance departments of ten savings banks were 
taxed upon all funds held or in possession as a part of their insurance reserve oi 
surplus at the rate of one-half of 1 per cent, deduction being granted lor certain 
investments specified by Section 12 of Chapter 63. The total amount taxab e 
was $1,651,135.13, and the tax assessed $8,255.67. _ . . . . .
Adjustments due to audit of 1927 taxes resulted in a net additional tax ol 8148.U1.
DIVISION OF INHERITANCE TAXES 
Following is a statement of the amount of legacy and succession tax paid to the 
Commonwealth during each year since the present law became effective. As this 
statement indicates, the amount collected in 1927 is substantially in excess ot the 
revenue from this source during any previous year and the amount collected in 
1928 is substantially the same as the amount collected in 1927.
1908 . . . 8357,529 46 1919 .
1909 . . 908,134 42 1920 .
1910 . 1,467,697 10 1921 .
1911 . . 2,029,225 13 1922 .
1912 . . 2,154,406 85 1923 .
1913 . • 2,283,674 12 1924 .
1914 . . 2,277,832 19 1925 .
1915 . . . 3,204,177 32 1926 .
1916 . . . 4,223,843 35 1927 .
1917 . . . 3,900,247 10 1928 .
1918 . . . 5,841,204 68
Of the amount of tax collected in 1928 as indicated _above, 8919,690.80 was as­
sessed and collected under the provisions of Chapter 355 of the Acts of 1926, and 
Chapter 178 of the Acts of 1927. These statutes were enacted in consequence 
of the provision of the Federal Revenue Act of 1926 that inheritance, transfer and 
estate taxes paid to the states may be credited on account of the F ederal Estate 
Tax to an amount not exceeding 80% of the Federal Tax. As it appeared that 
in some of the larger estates the sum of the state taxes would be less than 80/o oi 
the Federal Estate Tax, it was evident that in such cases the State tax might be 
increased to a certain extent without adding to the gross amount of death tax 
payable by the estates. This increase was effected by the Acts above cited, which 
provide that such estates shall pay to the Commonwealth a tax equal to the amount 
by which 80% of the Federal Estate Tax exceeds the sum of all State taxes. 1 he 
Chapters above mentioned do not apply to, and impose no tax upon, any estate 
in which the sum of the Massachusetts inheritance tax and transfer taxes paid to 
other states is as much as 80% of the Federal Estate tax. If these Chapters had 
not been enacted the estates which paid 81,274,332.33 of estate tax to the Com 
monwealth during the year 1927 and 8919,690.80 during the year 1928, under the 
provisions of these Acts, would have paid the same amount to the United States 
in addition to the Federal Estate Tax which they have actually paid. Chapter 350 
of the Acts of 1926 applied only to the estates of persons dying on or before June 1, 
1927 and Chapter 178 of the Acts of 1927 extended the provisions of the Massa­
chusetts estate tax law for such time as the Federal Estate Tax may be continued
. 85,002,697 13 
. 4,607,663 00
. 7,322,947 10
. 6,805,977 44
. 6,158,924 99
. 6,489,173 89
. 5,920,307 41
. 6,511,302 84
. 10,751,882 63 
. 10,337,738 99
in its present form. , . . , .
Of the amount collected in 1928, as stated above, 889,643.66 was derived from 
estates of non-residents of Massachusetts. While stock of Massachusetts corpora­
tions owned by non-residents who died prior to December 1, 1926, was generally 
subject to inheritance tax in this Commonwealth, the Massachusetts law always 
contained the so-called reciprocity provision. Our inheritance tax statute was 
amended by Chapter 156 of the Acts of 1927, which exempts from inheritance tax 
in Massachusetts intangible personal property of all non-residents dying on or 
after December 1, 1926. Under the statute now in effect, General Laws, Section 1, 
Chapter 65, as amended by Chapter 156, Acts of 1927, real estate in Massachusetts 
and tangible personal property having a situs within the Commonwealth, owned 
by non-resident decedents, is subject to inheritance tax in Massachusetts. As 
real estate and tangible personal property may be taxed only by the jurisdiction
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in which the real estate is located or in which the tangible personal property has its 
situs, this provision of our statute does not in any case result in double taxation. 
As Massachusetts does not tax intangible personal property of non-residents under 
any circumstances, the Commonwealth stands in the position of a reciprocal state 
in relation to every other state which has enacted a reciprocity statute. By the 
enactment of Chapter 330 of the Laws of 1928, New York is now a reciprocal 
state and this statute applies to the estates of all non-residents dying subsequent 
to July 1, 1925. At the present time nearly all of the eastern States and several 
of the middle and western States are reciprocal with Massachusetts in regard to the 
taxation of intangible property of non-residents. Very little property of the 
estates of Massachusetts decedents, therefore, is now subject to more than one 
State inheritance or transfer tax.
Chapter 156 of the Acts of 1927, which exempts from inheritance tax in Massa­
chusetts all intangible property owned by non-residents dying on or after December 
1, 1926, repealed General Laws, Chapter 65, Section 8, which imposed certain re­
strictions upon the transfer of stock of Massachusetts corporations owned by de­
ceased non-residents. Massachusetts corporations, therefore, may transfer with­
out waivers shares of their stock owned by non-residents who have died on or 
since December 1, 1926. In the interest of all concerned, it is the desire of the 
Commissioner of Corporations and Taxation that transfers may be made without 
waivers in all such cases. I t is not necessary that evidence of the date of death 
should be submitted to the corporations in any particular form, but before such 
transfers are made the corporations should have reliable'information that the death 
occurred on or after December 1, 1926.
During the past year taxes have been assessed and collected in 26 estates under 
the provisions of the so-called “collateral inheritance tax law” which was in effect 
from July 11, 1891, until June 27, 1907, and was applicable to the estates of per­
sons who died between those dates, and which has been administered by this 
Division since January 1, 1923. The amount of tax assessed in 1928 under this 
earlier law was $18,646.39, which is included in the collections of 1928. For many 
years taxes will, from time to time, become payable under this law upon the ter­
mination of trusts and the distribution of property under the wills of persons who 
died while the law was in effect.
During the year 1928 there were received from the probate courts, and from 
executors and administrators, wills, inventories and other papers relating to 6,793 
estates. A representative of this Division has, at frequent intervals, visited the 
registry of probate in each county of the State, and upon examination of inven­
tories and other papers there on file has excused the register from sending to this 
Department copies of his records in estates in which it has appeared that no tax 
will be payable to the Commonwealth. The number of estates from the filing 
of which the registers were thus excused has, in the past year, aggregated about 
9,150. I t  thus appears that during the past year the Division has dealt with 
approximately 16,000 estates. This is somewhat less than the number of cases 
handled by the department in 1927, but the determined values of the estates handled 
by the department in the past year were over $30,000,000 in excess of the deter­
mined values of the estates handled in 1927.
During the past year a representative of the Division has examined in regis­
tries of deeds in the Commonwealth approximately 1,958 deeds of trust. In re­
gard to those deeds under which it appears that Inheritance Taxes will or may be 
payable to the Commonwealth at some future time, records have been made which 
will enable the Department to assess and collect such taxes when due. Of the 
number of such deeds examined during the year 1928, as indicated above, it appears 
that 360 constitute transfers of such a nature that the property conveyed will 
become subject to Inheritance Tax upon the death of the grantors.
The total amount of tax assessed and certified in 1928 is $10,886,830.66. The 
reason why the amount of tax assessed does not correspond with the amount col­
lected is that the date upon which a tax becomes due, or is paid, does not always 
fall in the same fiscal year in which the tax is assessed. An analysis of the cases 
which have been completed during the past year follows.
In many other estates, upon request, partial assessments of the tax have been 
made. As it is practically impossible to give any complete summary of such 
cases, the analysis deals only with completed cases.
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Analysis of C ompleted C ases 
Number of cases completed in the year:
Massachusetts decedents . . . . . . . .  3,636
Foreign decedents . . . . . . . . .  110
3,746
Net property of 3,746 estates . . . . . .  $279,802,723 74
Property of 3,746 estates actually taxed . . . .  $258,346,795 33
Property of 3,746 estates exempted:
Charities, etc. . . . . .  $13,044,702 97
Other exemptions . . . .  8,411,225 44
--------------------  $21,455,928 41
Total tax assessed on $258,346,795.33 contained in 3,746 finished cases: 
Massachusetts decedents . . . $11,602,049 08
Foreign decedents . . . .  89,643 66
$11,691,692 74
The discrepancy between $11,691,692.74, which is the total tax assessed on 3,746 
finished cases, and $10,886,830.66, above reported as the total amount of tax 
assessed and certified in 1928, is quite likely to be due to the fact that whereas 
an estate may be certified on account over a period of several years, it may not be 
completed until a distant date, when it is then shown in the compilation of com­
pleted cases.
The amounts and proportions of this tax assessed
At 1 per cent 
At I f  per cent 
At 2 per cent 
At 3 per cent 
At 4 per cent 
At 5 per cent 
At 5f per cent 
At 6 per cent 
At 7 per cent 
At 8 per cent 
At 9 per cent 
At 10 per cent 
At 11 per cent 
At 12 per cent 
“Settlements”
$437,158.04 =
420,421 11 
522,012 18 
1,724,476 08 
1,692,839 06 
332,501 11 
417,285 42 
1,907,189 71 
937,572 23 
521,745 98 
976,761 
27,500 00 
12,055 00 
1,406,180 81
19 =
0.00 per 
3.71 per
4.61 per 
15.21 per 
14.93 per
2.93 per 
3.68 per 
16.82 per 
8.27 per 
4.60 per
8.62 per 
. 24 per 
.11 per
12.41 per
at the various 
cent of whole 
cent of whole 
cent of whole 
cent of whole 
cent of whole 
cent of whole 
cent of whole 
cent of whole 
cent of whole 
cent of whole 
cent of whole 
cent of whole 
cent of whole 
cent of whole 
cent of whole
rates are :
tax.
tax.
tax.
tax.
tax.
tax.
tax.
tax.
tax.
tax.
tax.
tax.
tax.
tax.
tax.
Total . . . . . . .
25 per cent additional:
General Acts of 1918, Chapter 191 
General Acts of 1919, Chapter 342, Section 4 .
. $11,335,697 92
341,225 68 
14,769 14
Total
Foreign taxes deducted
. $11,691,692 74 
1,057 76
Average rate, .0452
Net tax . . $11,690,634 98
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The proportions of property taxed at the various rates are:
33,856,781
27,245,567
11,719,652
5,797,177
9,767,611
250,000
100,458
at 1 per cent equals 16.92 per cent.
at 14 per cent equals 0.00 per cent.
at 2 per cent equals 8.14 per cent.
at 3 per cent equals 6.73 per cent.
at 4 per cent equals 16.69 per cent.
at 5 per cent equals 13.10 per cent.
at 54 per cent equals 2.34 per cent.
at 6 per cent equals 2.69 per cent.
at 7 per cent equals 10.55 per cent.
at 8 per cent equals 4.54 per cent.
at 9 per cent equals 2.24 per cent.
at 10 per cent equals 3.78 per cent.
at 11 per cent equals . 10 per cent.
at 12 per cent equals . 04 per cent.
“settled” equals 12.14 per cent.
$258,346,795 33 equals (total property taxed) 100.00 per cent.
The items in the preceding tables indicating that certain taxes were “settled” 
rather than computed at definite rates, refer to settlements made under the provi­
sions of law by which the Commissioner of Corporations and Taxation, with the 
approval of the Attorney General, is authorized to settle by agreement the tax 
upon present or future beneficial interests which are so involved in uncertainties 
and contingencies that the value of the interest to the beneficiary cannot be accu­
rately determined.
During the year 5,751 estates have been appraised by the Appraisal Section, 
and the total valuation put upon the same is $340,164,184.58, as compared with 
a total valuation of $330,239,045.10 as returned by the estates. This could have 
been considerably amplified if a sufficient force was available so as to get 
actual values by closer examination of property passing. Lack of facilities to get 
full value costs the State many times the price to be paid for a force sufficient to 
do this class of work.
In the report of this Department for previous years, attention has been called to 
the fact that efficient administration of the Division of Inheritance Taxes was 
impossible on account of the fact that sufficient room had not been assigned to the 
Department for offices. Attention is again directed to the condition at the present 
time. The Division of Inheritance Taxes has occupied the same offices for at least 
ten years. During that time the volume of business transacted and the amount of 
revenue produced has more than doubled, while the available space has constantly 
been reduced on account of the addition of necessary filing cabinets.
Statements and records filed in the Division of Inheritance Taxes are privileged. 
On account of the fact that only two small rooms are allotted to the Division and 
that all conferences must be held and all the work must be done in those rooms, 
the most confidential oral communications may be and commonly are overheard 
by persons not subject to the obligation of secrecy.
M o n t h
Summary op Y ear ending  N ovember 30, 1928 
A ppraisals for Legacy and Succession T ax
N u m b e r
o f  C a s e s  O r ig in a l T o t a l s  D e t e r m in e d  T o t a ls
I n c r e a s e  in  
V a lu e s
D e c e m b e r ,  1 0 2 7  . 4 5 4 $ 3 1 ,3 2 8 ,7 2 5  4 6 $ 3 1 ,5 7 8 ,6 8 5  4 4 $ 2 4 9 ,9 5 9  98
J a n u a r y ,  1 9 2 8 4 9 2 4 1 ,4 1 1 ,7 9 1  01 4 1 .S 2 9 .7 3 8  18 4 1 7 ,9 4 7  17
F e b r u a r y  . 5 5 4 2 2 ,1 3 4 ,6 8 7  41 2 3 ,4 5 8 ,9 4 6  37 1 ,3 2 4 ,2 5 8  96
M a r c li 5 7 7 2 9 ,4 1 4 ,2 1 6  2 9 3 0 ,0 3 2 ,2 7 0  6 3 6 1 8 ,0 5 4  34
A p r i l 5 2 4 2 8 ,6 2 4 ,9 3 2  4 2 2 9 ,1 8 0 ,9 6 5  5 0 5 5 6 ,0 3 3  08
M a y  . 5 3 1 1 9 ,5 3 0 ,3 2 3  3 6 1 9 ,9 1 9 ,3 2 8  2 3 3 8 9 ,0 0 4  87
J u n e  . 4 0 4 2 1 ,5 8 9 ,7 7 8  2 8 2 2 ,8 1 5 ,3 0 9  6 8 1 ,2 2 5 ,5 3 1  40
J u l y  . 4 0 4 3 7 ,8 4 5 ,9 4 6  34 3 9 ,4 6 1 ,5 2 3  9 8 1 ,6 1 5 ,5 7 7  64
A u g u s t 4 3 5 3 0 ,8 5 7 ,1 3 9  91 3 1 ,6 6 5 ,2 9 6  8 9 8 0 8 ,1 5 6  98
S e p t e m b e r  . 3 9 7 1 9 ,3 8 8 ,6 3 5  7 9 1 9 ,8 1 1 ,6 7 0  5 0 •123,034 71
O c t o b e r 5 6 5 2 0 ,5 7 1 ,1 5 5  41 2 1 ,2 7 2 ,9 2 3  6 5 7 0 1 ,7 6 8  24
N o v e m b e r  . 4 1 4 2 7 ,5 4 1 ,7 1 3  4 2 2 9 ,1 3 7 ,5 2 5  5 3 1 ,5 9 5 ,8 1 2  11
5 ,7 5 1 $ 3 3 0 ,2 3 9 ,0 4 5  10 $ 3 4 0 ,1 6 4 ,1 8 4  5 8 $ 9 ,9 2 5 ,1 3 9  48
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A ggregate of Appraisals for Y ear ending  N ovember 30, 1928
for P urpose of Legacy and Succession T ax
A ggregate T otals and I ncreases for Y ear ending  N ovember 30, 1928
O r ig in a l  
T a n g ib le  
$ 5 ,4 6 8 ,9 4 0  07
D e t e r m in e d  I n c r e a s e  O r ig in a l D e t e r m in e d
T a n g ib le  Tangible I n t a n g ib le  I n t a n g ib le
$ 5 ,5 3 2 ,4 3 0  2 0  $ 8 6 ,3 2 8  3 0  $ 2 8 4 ,7 5 1 ,9 3 4  14 $ 2 9 3 ,6 2 4 ,5 8 2  0 6
- 2 2 , 8 3 8  17
I n c r e a s e  
Intangible 
$ 8 ,8 7 2 ,6 4 7  9 2
$ 6 3 ,4 9 0  13
O r ig in a l D e t e r m in e d  I n c r e a s e
P e r s o n a l  P e r s o n a l  Personal
$ 2 9 0 ,2 2 0 ,8 7 4  2 1  $ 2 9 9 ,1 5 7 ,0 1 2  2 6  $ 8 ,9 3 6 ,1 3 8  0 5
O r ig in a l D e t e r m in e d
R e a l  E s t a t e  R e a l  E s t a t e
$ 4 0 ,0 1 8 ,1 7 0  8 9  $ 4 1 ,0 0 7 ,1 7 2  3 2
I n c r e a s e  
Real Estate 
$ 9 8 9 ,0 0 1  4 3
SAVINGS BANKS AND TRUST COMPANY SAVINGS 
DEPARTMENTS
General Laws, Chapter 63, Sections 11-17 
This heading includes 196 savings banks, the Massachusetts Hospital Life In­
surance Company and 85 trust company savings departments. The tax is assessed 
semi-annually, in May and November covering the preceding six months, upon 
the average deposits, less those deposits exempt under Section 12, at the rate of 
one-quarter of one per cent. The essential facts relating to this tax are shown in 
the following table:
M o n t h
A v e r a g e  
D e p o s i t s  
S u b je c t  t o  
T a x
D e p o s i t s  
E x e m p t  fr o m  
T a x
D e p o s i t s
T a x e d T a x
19 6  s a v in g s  b a n k s  
1 9 6  s a v in g s  b a n k s  
M a s s a c h u s e t t s  H o s p it a l  1 
L ife  I n s u r a n c e  C o . . /  
8 3  s a v in g s  d e p a r t m e n t s  
8 5  s a v in g s  d e p a r t m e n t s
M a y
N o v e m b e r
M a y
N o v e m b e r
M a y
N o v e m b e r
S I ,8 9 2 ,5 1 0 ,5 7 5  
1 ,9 6 1 ,3 6 0 ,5 5 6  
2 9 ,2 2 5 ,2 0 2  
2 9 ,3 0 1 ,8 3 1  
2 2 0 ,5 5 7 ,2 7 2  
2 3 3 ,3 3 2 ,5 1 4
$ 1 ,4 0 8 ,2 4 0 ,1 8 4
1 ,4 3 9 ,4 1 2 ,9 4 4
2 5 ,4 3 4 ,1 5 9
2 4 ,8 8 5 ,0 1 8
1 5 5 ,4 7 8 ,3 5 4
1 6 4 ,2 4 6 ,9 1 4
$ 4 8 4 ,2 7 0 ,3 9 1
5 2 1 ,9 4 7 ,6 0 8
3 ,7 9 1 ,0 4 3
4 ,4 1 6 ,8 1 3
6 5 ,0 7 8 ,9 1 8
6 9 ,0 8 5 ,6 0 0
$ 1 ,2 1 0 ,6 7 5  17  
1 ,3 0 4 ,8 6 8  2 8  
9 ,4 7 7  6 0  
1 1 ,0 4 2  03  
1 6 2 ,6 9 6  9 8  
1 7 2 ,7 1 3  7 2
T o t a l  . - - - $ 2 ,8 7 1 ,4 7 3  7 8
The total of this tax for each of the years 1922 to 1928 follows:
1928 . 
1927 . 
1926 . 
1925 .
$2,871,473 78 
2,398,423 58 
2,124,481 04 
2,071,370 53
1924
1923
1922
82,037,391 02 
1,998,190 25 
2,052,196 09
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TAXATION OF SAVINGS 
General Laws, Chapter 63,
O c t o b e r  3 1 , 1 9 2 2  O c to b e r  3 1 , 1 9 2 3
A v e r a g e  o f  d e p o s i t s  in  a l l  S a v ­
in g s  B a n k s ,  fo r  6  m o n th s  _
e n d in g  . . . .  $ 1 , 3 2 3 ,7 9 3 ,8 6 0 = 1 0 0 %  $ 1 , 4 4 2 ,6 1 9 ,7 0 7 = 1 0 0 %  
O f t h e  a b o v e  d e p o s i t s  t h e  f o l ­
lo w in g  s u m s  a r e  n o w  exempt 
from taxation  u n d e r  S e c t io n  
1 2 , b e c a u s e  i n v e s t e d  a s  f o l ­
lo w s :
O c t o b e r  3 1 ,  1 9 2 4  
$ 1 ,5 3 4 ,6 5 5 ,2 3 3  = 1 0 0 %
I N V E S T
(a )  R e a l  E s t a t e  u s e d  fo r  b a n k ­
in g  p u r p o s e s
(b )  A s  M o r tg a g e e  in  R e a l  E s ­
t a t e  t a x e d  in  M a s s a ­
c h u s e t t s  . .
( c )  R e a l  E s t a t e  a c q u ir e d  b y
F o r e c lo s u r e
(d )  B o n d s  a n d  C e r t if ic a t e s  o f
I n d e b t e d n e s s  o f  t h e  
U . S .
(e )  B o n d s  o r  C e r t if ic a t e s  o f
I n d e b t e d n e s s  o f  M a s s a ­
c h u s e t t s
( f )  B o n d s ,  N o t e s  a n d  C e r t if i ­
c a t e s  o f  I n d e b t e d n e s s  
o f  C i t ie s ,  T o w n s  a n d  
D is t r i c t s  o f  M a s s a c h u ­
s e t t s
(g )  I n  s h a r e s  o f  s t o c k  o f
M a s s a c h u s e t t s  T r u s t  
C o m p a n ie s
B o s t o n  T e r m in a l  C o .  
B o n d s
N .  Y .  & N .  E .  R .  R .  
B o n d s
$ 1 5 ,9 7 2 ,3 9 8  =  .0 1 2 1
6 7 9 ,3 2 6 ,8 2 2  =  .5 1 3 2  
6 9 3 ,6 8 8  = .  0 0 0 5
2 2 6 ,3 6 0 ,4 4 7  =  .1 7 1 0
4 ,2 7 3 ,8 5 2  = .  0 0 3 2
3 0 ,7 7 4 ,0 3 3  = .  0 2 3 2
3 ,3 8 7 ,3 3 2  =  .0 0 2 6  
( I n c lu d e d  in  (b )  ) 
1 ,4 5 3 ,9 1 3  =  .0 0 1 1
$ 1 7 ,4 1 6 ,7 5 5  =  .0 1 2 0
7 5 9 ,0 4 3 ,2 3 2  = .  5 2 6 2  
2 5 6 ,1 6 7  =  .0 0 0 2
2 7 4 ,8 4 5 ,3 7 3  = .  1 9 0 5
3 ,9 9 9 ,4 3 6  =  .0 0 2 8
2 6 ,7 1 1 ,3 2 2  =  .0 1 8 5
3 ,4 7 9 ,8 2 3  = .  0 0 2 4  
( I n c lu d e d  in  (b )  ) 
1 ,4 5 7 ,3 1 3  =  .0 0 1 0
$ 1 8 ,5 1 4 ,0 7 9  = .0 1 2 1
8 5 2 ,8 5 3 ,0 5 9  = .  5 5 5 7  
1 3 8 ,3 4 3  = .0 0 0 1
2 6 9 ,6 4 3 ,0 9 4  = .  1757
3 ,5 1 5 ,4 4 7  =  .0 0 2 3
2 5 ,4 6 9 ,0 4 9  =  .0 1 6 6
3 ,5 0 6 ,1 5 6  =  .0 0 2 3  
( I n c lu d e d  in  (b ) ) 
1 ,4 5 8 ,5 0 9  = .  0 0 0 9
T o t a l  d e p o s i t s  e x e m p t  
T o t a l  d e p o s i t s  t a x e d  .
$ 9 6 2 ,2 4 2 ,4 8 5  =  .7 2 6 9  $ 1 ,0 8 7 ,2 0 9 ,4 2 1  = .  7 5 3 6  $ 1 ,1 7 5 ,0 9 7 ,7 3 6  =  .7 6 5 7
3 6 1 ,5 5 1 ,3 7 5  =  .2 7 3 1  3 5 5 ,4 1 0 ,2 8 6  =  . 2 4 6 4  3 5 9 ,5 5 7 ,4 9 7  =  .2 3 4 3
100%
R a t e  o f  t a x  . . . . .0 0 5 %
R a t e  r e a l iz e d  a f te r  e x e m p t in g  . . . 7 2 6 9
o f  d e p o s i t s  . . . . .  . 0 0 1 3 6 5
100%  ioo%
.0 0 5 %  .0 0 5 %
. 7 5 3 6  .7 6 5 7
.0 0 1 2 3 2  .0 0 1 1 7 1
T o t a l  t a x  o n  d e p o s i t s  w i t h o u t  
e x e m p t io n s  . . $ 6 ,6 1 8 ,9 6 9  3 0
T a x  y i e ld  w i t h  e x e m p t e d  d e ­
p o s i t s  d e d u c t e d  . . 1 ,8 0 7 ,7 5 6  87
$ 7 ,2 1 3 ,0 9 8  5 3  
1 ,7 7 7 ,0 5 1  4 3
$ 7 ,6 7 3 ,2 7 6  16  
1 ,7 9 7 ,7 8 7  4 8
Deposits Tax
A v e r a g e  d e p o s i t s ,  O c t .  3 1 ,  1 9 2 2  . 
A v e r a g e  d e p o s i t s ,  O c t .  3 1 ,  1 9 2 8  . 
Gain in  deposits 
I n c r e a s e  .
$ 1 ,3 2 3 ,7 9 3 ,8 6 0
1 ,9 9 0 ,6 6 2 ,3 8 7
6 6 6 ,8 6 8 ,5 2 7
5 0 .3 8 %
O c t . 3 1 , 1 9 2 2  
O c t . 3 1 , 1 9 2 8  
Gain in  Tax 
I n c r e a s e
$ 1 ,8 0 7 ,7 5 6  87  
2 ,6 3 1 ,8 2 2  10  
8 2 4 ,0 6 5  23  
4 5 .5 8 %
N e t  in c r e a s e  in  D e p o s i t s  Subject to Taxa­
tion  1 9 2 2  t o  1 9 2 8  . . . .  1 6 4 ,8 1 3 ,0 4 6
N o t e : E a c h  $ 1 ,0 0 0  o f  d e p o s i t s  p a y s  $ 1 ,3 2 2  t a x  p e r  y e a r .  T h e  b a n k s  e a r n  5 H %  o n  th e ir  d e p o s its .  
T h e  t a x  o n  t h is  $ 5 5  o f  e a r n in g s  is  $ 1 ,3 2 2 ,  o r  f ig u r e d  o n  p e r c e n ta g e  b a s is  o n  in c o m e  is  t h e  e q u iv a le n t  of 
2 */»%  o n  in c o m e .  T h e  a b o v e  r a t«  o f  $ 1 ,3 2 2 ,  w h ic h  i s  a s  o f  O c t o b e r  3 1 , 1 9 2 8 , is  c o m p a r a b le  w i t h  $1 .3 b b  
a s  o f  O c t o b e r  3 1 , 1 9 2 2 .
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BANK DEPOSITS 
Sections 11 to 16, inc.
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O c t o b e r  3 1 , 1 9 2 5  O c t o b e r  3 1 , 1 9 2 6  O c t o b e r  3 1 , 1 9 2 7  O c t o b e r  3 1 , 1 9 2 8
§ 1 ,6 3 7 ,3 5 4 ,7 8 1 = 1 0 0 %  § 1 ,7 3 0 ,5 6 4 ,1 1 0  =  1 0 0 %  § 1 ,8 4 7 ,3 3 3 ,4 6 6 = 1 0 0 %  § 1 , 9 9 0 ,6 6 2 ,3 8 7 = 1 0 0 %
M E N T S
§ 1 9 ,7 9 2 ,4 4 8  =  .0 1 2 1  $ 2 1 ,3 5 0 ,8 3 1  =  . 0 1 2 3  § 2 3 ,0 3 5 ,9 7 5  =  .0 1 2 5  § 2 4 ,0 5 2 ,5 2 3  =  .0 1 2 1
9 3 4 ,2 7 0 ,3 9 2  =  . 5 7 0 6  1 ,0 2 0 ,9 7 2 ,0 4 7  =  . 5 9 0 0  1 ,0 8 8 ,8 6 1 ,4 8 7  =  . 5 8 9 4  1 ,1 5 7 ,5 1 2 ,4 5 0  =  . 5 8 1 5
2 2 2 ,3 3 7  =  .0 0 0 1  1 ,0 6 8 ,1 9 1  =  .0 0 0 6  1 ,8 6 5 ,7 9 1  =  .0 0 1 0
2 7 2 ,3 0 7 ,4 4 2  = .  1 6 6 3  
3 ,7 1 8 ,3 0 5  =  .0 0 2 3
2 5 2 ,4 5 6 ,9 2 5  = .  1 4 5 9  
3 ,6 3 9 ,2 6 5  =  .0 0 2 1
2 2 8 ,5 2 0 ,0 6 8  = .  1 2 3 7  
3 ,5 3 0 ,6 2 4  =  .0 0 1 9
4 ,2 6 8 ,6 5 0  =  .0 0 2 1  
1 9 9 ,9 5 6 ,6 1 5  =  .1 0 0 4  
4 ,5 1 3 ,9 4 0  =  .0 0 2 3
3 2 ,2 9 1 ,0 3 5  =  .0 1 9 7  4 1 ,6 1 8 ,6 2 2  =  . 0 2 4 1  5 0 ,3 2 4 ,6 8 7  =  . 0 2 7 3  6 4 ,0 9 5 ,5 9 6  =  .0 3 2 2
5 ,6 9 3 ,6 9 4  = .  0 0 2 9  
( I n c lu d e d  in  (b )  ) 
1 ,4 5 8 ,5 0 9  =  .0 0 0 9
5 ,5 9 9 ,7 7 1  =  .0 0 3 2  
( I n c lu d e d  in  (b )  ) 
1 ,4 6 0 ,4 4 9  =  .0 0 0 8
6 ,6 9 6 ,0 8 3  = .  0 0 3 6  
( I n c lu d e d  in  (b )  ) 
1 ,4 8 5 ,8 1 7  =  .0 0 0 8
8 ,4 0 7 ,3 8 0  = .  0 0 4 2  
( I n c lu d e d  in  (b )  ) 
1 ,4 9 0 ,8 1 2  =  .0 0 0 8
§1  2 6 8 .7 5 4 ,1 6 2  =  .7 7 4 9  § 1 ,3 4 8 ,1 6 6 ,1 0 1  =  . 7 7 9 0  § 1 ,4 0 4 ,3 2 0 ,5 3 2  =  .7 6 0 2  § 1 ,4 6 4 ,2 9 7 ,9 6 6  =  .7 3 5 6
3 6 8 ,6 0 0 ,6 1 9  =  .2 2 5 1  3 8 2 ,3 9 8 ,0 0 9  =  . 2 2 1 0  4 4 3 ,0 1 2 ,9 3 4  =  .2 3 9 8  5 2 6 ,3 6 4 ,4 2 1  =  .2 6 4 4
100%
. 005%
. 7 7 4 9
.0 0 1 1 2 5
100%
.0 0 5 %
.7 7 9 0
.0 0 1 1 0 4
100%
.0 0 5 %
.7 6 0 2
.0 0 1 1 9 9
100%
.0 0 5 %
.7 3 5 6
.0 0 1 3 2 2
$ 8 ,1 8 6 ,7 7 3  9 0  
1 ,8 4 3 ,0 0 3  09
$ 8 ,6 5 2 ,8 2 0  5 5  
1 ,9 1 1 ,9 9 0  0 4
§ 9 ,2 3 6 ,6 6 7  3 3  
2 ,2 1 5 ,0 6 4  67
§ 9 ,9 5 3 ,3 1 1  9 3  
2 ,6 3 1 ,8 2 2  10
Investment of Exempted Deposits
(a )  B a n k in g  H o u s e
(b ) M o r tg a g e s
(c) R e a l  E s t a t e  b y  F o r e c lo s u r e
(d ) U n it e d  S t a t e s  B o n d s
(e) M a s s .  S t a t e  B o n d s  .
(f)  M a s s .  C i t y  a n d  T o w n  B o n d s
(g ) T r u s t  C o m p a n y  S t o c k  
B o s t o n  T e r m in a l  C o . B o n d s  
N . Y . & N .  E .  R . R .  B o n d s
O c t . ,  1 9 2 2  P e r  C e n t  
§ 1 5 ,9 7 2 ,3 9 8  .0 1 2 1
6 7 9 ,3 2 6 ,8 2 2  
6 9 3 ,6 8 8  
2 2 6 ,3 6 0 ,4 4 7  
4 ,2 7 3 ,8 5 2  
3 0 ,7 7 4 ,0 3 3  
3 ,3 8 7 ,3 3 2  
( I n c lu d e d  in  (b )  ) 
1 ,4 5 3 ,9 1 3  .0 0 1 1
.5 1 3 2
.0 0 0 5
.1 7 1 0
.0 0 3 2
.0 2 3 2
.0 0 2 6
Deposits Exempt from Tax
O c t . ,  1 9 2 8  P e r  C e n t  
§ 2 4 ,0 5 2 ,5 2 3  .0 1 2 1
1 ,1 5 7 ,5 1 2 ,4 5 0  
' 4 ,2 6 8 ,6 5 0
1 9 9 ,9 5 6 ,6 1 5  
4 ,5 1 3 ,9 4 0  
6 4 ,0 9 5 ,5 9 6  
8 ,4 0 7 ,3 8 0  
( I n c lu d e d  in  (b )  ) 
1 ,4 9 0 ,8 1 2  .0 0 0 8
.5 8 1 5  
.0021  
. 1 0 0 4  
. 0 0 2 3  
. 0 3 2 2  
. 0 0 4 2
D e c r e a s e
§ 8 ,0 8 0 ,1 2 5
4 7 8 ,1 8 5 ,6 2 8
3 ,5 7 4 ,9 6 2
2 4 0 ,0 8 8
3 3 ,3 2 1 ,5 6 3
5 ,0 2 0 ,0 4 8
3 6 ,8 9 9
-  § 2 6 ,4 0 3 ,8 3 2
§ 9 6 2 ,2 4 2 ,4 8 5  .7 2 6 9  § 1 ,4 6 4 ,2 9 7 ,9 6 6  .7 3 5 6  § 5 2 8 ,4 5 9 ,3 1 3  § 2 6 ,4 0 3 ,8 3 2
N e t  in c r e a s e  in  D e p o s i t s  Exempted from Taxation § 5 0 2 ,0 5 5 ,4 8 1
JI n  M a y ,  1 9 1 9 , t h is  i n v e s t m e n t  o f  d e p o s i t s  w a s  § 9 9 ,9 1 5 ,1 5 2 .
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TAXATION OF SAVINGS DEPARTMENT 
General Laws, Chapter 63,
T o t a l  a v e r a g e  d e p o s i t s  fo r  s ix
O c t o b e r  3 1 ,  1 9 2 2 O c t o b e r  3 1 , 1 9 2 3 O c t o b e r  3 1 , 1 9 2 4
m o n th s  e n d in g  . 
A v e r a g e  o f  d e p o s i t s  in  e x c e s s  
o f  l im it s  im p o s e d  u p o n  S a v ­
in g s  B a n k s ;  n o t  s u b j e c t  t o
$ 1 4 4 ,0 2 3 ,7 1 4 $ 1 4 5 ,3 4 4 ,9 1 9
t a x  . . . . 3 5 ,7 8 6 ,7 9 0 2 0 ,4 3 8 ,2 6 0 -
A v e r a g e  d e p o s i t s  s u b j e c t  t o
$ 1 0 8 ,2 3 6 ,9 2 4  = 1 0 0 % $ 1 2 4 ,9 0 6 ,6 5 9  = 1 0 0 % $ 1 4 9 ,9 2 5 ,1 6 6 = 1 0 0 %
O f t h e  a b o v e  d e p o s i t s  t h e  f o l ­
l o w in g  a r e  n o w  exempt from  
taxation  u n d e r  S e c t io n  1 2 , 
b e c a u s e  i n v e s t e d  a s  fo llo w s :
(a )  M o r tg a g e s  o f  R e a l  E s t a t e $ 6 6 ,4 5 6 ,5 6 7 $ 7 1 ,2 1 1 ,0 5 4
I N V E S T
$ 8 6 ,3 4 6 ,1 9 7  =  .5 7 5 9
(b ) R e a l  E s t a t e  b y  F o r e ­
c lo s u r e 1 4 6 ,7 9 1 5 3 ,5 3 8 1 8 ,9 1 2  =  .0 0 0 1
(c )  U .  S . B o n d s  o r  C e r t if ic a t e s 1 5 ,8 8 7 ,8 2 7 1 9 ,4 4 9 ,4 4 3 1 2 ,7 8 7 ,7 4 4  =  .0 8 5 3
(d )  M a s s .  B o n d s  o r  C e r t if i-
9 8 ,0 7 1 2 9 ,2 6 0 3 3 ,6 1 5  =  .0 0 0 2
(e )  T o w n  B o n d s ,  N o t e s  a n d  
C e r t if ic a t e s 2 ,1 2 6 ,4 5 1 2 ,2 1 3 ,3 1 4 2 ,3 3 0 ,7 0 9  =  .0 1 5 6
if )  T r u s t  C o m p a n y  s h a r e s  . 1 ,9 1 4 ,8 0 2 1 ,2 7 0 ,2 8 9 1 ,0 0 7 ,5 3 4  =  .0 0 6 7
B o s t o n  T e r m in a l  C o m ­
p a n y  B o n d s ( I n c lu d e d  in  (a )  ) ( I n c lu d e d  in  (a )  ) ( I n c lu d e d  in  (a ) )
T o t a l  a v e r a g e  i n v e s t m e n t s  . 
T o t a l  d e p o s i t s  e x e m p t  
T o t a l  d e p o s i t s  t a x e d  .
R a t e  o f  t a x  . .
R a t e  r e a l iz e d  a f te r  e x e m p t in g  
o f  d e p o s i t s  .
$ 8 6 ,6 3 0 ,5 0 9  =  .8 0 0 4  
6 5 ,3 0 4 ,9 9 3  = .  6 0 3 4  
4 2 ,9 3 1 ,9 3 1  =  .3 9 6 6  
.0 0 5 %  
.6 0 3 4 %  
.0 0 1 9 8 3
8 9 4 ,2 2 6 ,8 9 8  =  .7 5 4 4  
8 2 ,4 5 5 ,7 4 1  =  .6 6 0 1  
4 2 ,4 5 0 ,9 1 8  =  .3 3 9 9  
.0 0 5 %  
.6 6 0 1 %  
.0 0 1 6 9 9
$ 1 0 2 ,5 2 4 ,7 1 1  =  .6 8 3 8  
1 0 2 .5 2 4 ,7 1 1  =  .6 8 3 8  
4 7 ,4 0 0 ,4 5 5  =  .3 1 6 2  
.0 0 5 %
. 6 8 3 8 %  
.0 0 1 5 8 0
T o t a l  t a x  o n  d e p o s i t s  w it h o u t
e x e m p t io n s  . . . $ 5 4 1 ,1 8 4  62
T a x  y i e ld  w i t h  e x e m p t e d  d e ­
p o s i t s  d e d u c t e d  . . 2 1 4 ,6 5 9  6 5
$ 6 2 4 ,5 3 3  29  
2 1 2 ,2 5 4  5 9
$ 7 4 9 ,6 2 5  8 3  
2 3 7 ,0 0 2  27
Deposits Tax
A v e r a g e  d e p o s i t s ,  O c t .  3 1 ,  1 9 2 2  
A v e r a g e  d e p o s i t s ,  O c t .  3 1 ,  1 9 2 8  
Gain in  deposits .
I n c r e a s e  . . . .
$ 1 0 8 ,2 3 6 ,9 2 4
2 3 3 ,3 3 2 ,5 1 4
1 2 5 ,0 9 5 ,5 9 0
1 1 5 .5 8 %
O c t . 3 1 , 1 9 2 2  
O c t . 3 1 , 1 9 2 8  
Gain in  tax 
I n c r e a s e
$ 2 1 4 ,6 5 9  65  
3 4 5 ,4 2 8  00  
1 3 0 ,7 6 8  35  
6 0 .9 2 %
N o t e : E a c h  $1,000 o f  d e p o s i t s  p a y s  $1,480 p e r  y e a r . T h e  b a n k s  e a r n  5 ^ %  o n  t h e ir  d e p o s i t s .  T h e  
ta x  o n  t h is  $55 o f  e a r n in g s  is  $1,480, o r  f ig u r e d  o n  p e r c e n ta g e  b a s is  o n  in c o m e  is  t h e  e q u iv a le n t  o f  2 fl9/ioo%  
o n  in c o m e .
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OF TRUST COMPANY DEPOSITS 
Sections 11 to 16, inc.
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O c t o b e r  3 1 , 1 9 2 5 O c t o b e r  3 1 , 1 9 2 6 O c to b e r  3 1 , 192 7 O c t o b e r  3 1 , 1 9 2 8
$ 1 6 8 ,5 9 6 ,9 9 2  = 1 0 0 % * 1 8 3 ,5 1 1 ,9 2 0 = 1 0 0 % * 2 0 7 ,8 0 4 ,6 3 0 = 1 0 0 % * 2 3 3 ,3 3 2 ,5 1 4 = 1 0 0 %
rs
$ 1 0 4 ,4 3 5 ,8 1 1  = .6 1 9 5 $ 1 1 5 ,2 3 0 ,8 5 5  =  .6 2 7 9 * 1 2 9 ,2 6 9 ,4 7 8  =  .6 2 2 1 $ 1 4 3 ,2 6 7 ,0 7 1  =  .6 1 4 0
2 0 8 ,7 2 1  =  
1 2 ,9 8 6 ,1 5 0  =
.0 0 1 2
.0 7 7 0
2 4 4 ,2 6 9  =  .0 0 1 3  
1 3 ,2 3 0 ,2 7 9  =  .0 7 2 1
3 8 4 ,9 4 7  =  .0 0 1 8  
1 2 ,5 5 4 ,2 9 4  =  .0 6 0 4
6 6 7 ,4 4 4  =  .0 0 2 9  
1 2 ,7 2 1 ,2 6 9  =  .0 5 4 5
4 0 ,7 0 1  = .0 0 0 3 5 0 ,7 9 1  =  .0 0 0 3 4 8 ,7 7 2  =  .0 0 0 2 5 9 ,1 2 8  =  .0 0 0 3
3 ,6 1 1 ,3 7 2  =  
1 ,2 4 6 ,4 6 7  =
.0 2 1 4
.0 0 7 4
3 ,8 7 4 ,5 4 4  =  .0 2 1 1  
1 ,6 3 1 ,7 5 1  =  .0 0 8 9
4 ,0 7 2 ,0 9 7  =  .0 1 9 6  
2 ,1 0 9 ,8 4 7  =  .0 1 0 2
5 ,1 8 6 ,5 3 1  =  .0 2 2 2  
2 ,3 4 5 ,4 7 1  =  .0 1 0 0
( I n c lu d e d  in  ( a )  ) ( I n c lu d e d  in  (a )  ) ( I n c lu d e d  in  (a )  ) ( I n c lu d e d  in  (a )  )
$ 1 2 2 ,5 2 9 ,2 2 2  =  .7 2 6 8  
1 2 2 ,5 2 9 ,2 2 2  =  .7 2 6 8  
4 6 ,0 6 7 ,7 7 0  =  .2 7 3 2  
.0 0 5 %  
.7 2 6 8 %  
.0 0 1 3 6 6
$ 1 3 4 ,2 6 2 ,4 8 9
4 9 ,2 4 9 ,4 3 1
= . 7 3 1 6  
= . 2 6 8 4
.0 0 5 %
.7 3 1 6 %
.0 0 1 3 4 1
$ 1 4 8 ,4 3 9 ,4 3 5  =  .7 1 4 3  
5 9 ,3 6 5 ,1 9 5  =  .2 8 5 7
$ 1 6 4 ,2 4 6 ,9 1 4
6 9 ,0 8 5 ,6 0 0
.0 0 5 %
.7 1 4 3 %
.0 0 1 4 2 8
= . 7 0 3 9  
= .2 9 6 1
.0 0 5 %
.7 0 3 9 %
.0 0 1 4 8 0 4
$ 8 4 2 ,9 8 4  9 6  
2 3 0 ,3 3 8  8 5
$ 9 1 7 ,5 5 9  6 9  
2 4 6 ,2 4 7  15
$ 1 ,0 3 9 ,0 2 3  15  
2 9 6 ,8 2 5  9 7
$ 1 ,1 6 6 ,6 6 2  57  
3 4 5 ,4 2 8  0 0
Investment of Exempted Deposits
(a )  M o r tg a g e sV»./ H U M
(b )  R e a l  E s t a t e  b y  F o r e c lo s u r e
(c )  U n it e d  S t a t e s  B o n d s
(d ) M a s s .  S t a t e  B o n d s
(e )  M a s s .  C i t y  a n d  T o w n  B o n d s
(f) T r u s t  C o m p a n y  S t o c k
O c t o b e r  3 1 , 1 9 2 2  
$ 6 6 ,4 5 6 ,5 6 7
1 4 6 ,7 9 1
1 5 ,8 8 7 ,8 2 7
9 8 ,0 7 1
2 ,1 2 6 ,4 5 1
1 ,9 1 4 ,8 0 2l  c o
B o s t o n  T e r m in a l  C o . B o n d s  ( I n c lu d e d  in  (a )  )
Deposits Exempt from Tax
O c t o b e r  3 1 , 1 9 2 8  
$ 1 4 3 ,2 6 7 ,0 7 1  
6 6 7 ,4 4 4  
1 2 ,7 2 1 ,2 6 9  
5 9 ,1 2 8  
5 ,1 8 6 ,5 3 1  
2 ,3 4 5 ,4 7 1  
( I n c lu d e d  in  (a )  )
I n c r e a s e  D e c r e a s e  
$ 7 6 ,8 1 0 ,5 0 4  
5 2 0 ,6 5 3
-  $ 3 ,1 6 6 ,5 5 8  
3 8 ,9 4 3
3 ,0 6 0 ,0 8 0
4 3 0 ,6 6 9
$ 8 6 ,6 3 0 ,5 0 9  =  . 8 0 0 4 %  $ 1 6 4 ,2 4 6 ,9 1 4  =  .7 0 3 9 %  $ 8 0 ,8 2 1 ,9 0 6  $ 3 ,2 0 5 ,5 0 1
N e t  in c r e a s e  in  D e p o s i t s  Exempted from Taxation $ 7 7 ,6 1 6 ,4 0 5
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TAXATION OF NATIONAL BANKS AND TRUST COMPANIES 
General Laws, Chapter 63, Sections 1-7 as amended
Chapter 343 of the Acts of 1925, effective January 1, 1926, repealed Sections 
1-10B of Chapter 63, General Laws as amended, changed the method of taxation, 
and “Any bank, banking association or trust company doing business within the 
commonwealth, whether of issue or not, existing by authority of the United States 
or of a foreign country, or of any law of the commonwealth not contained in chap­
ters one hundred and sixty-eight to one hundred and seventy-one, inclusive, and 
chapters one hundred and seventy-three and one hundred and seventy-four,” is 
now assessed annually a tax measured by its net income, and said net income is 
defined as follows:
“Net income,” The net income for the taxable year as required to be returned 
by the bank to the federal government under the federal revenue act applicable 
for the period, adding thereto any net losses, as defined in said federal revenue act, 
that have been deducted and all interest and dividends not so required to be 
returned as net income except dividends on shares of stock of corporations organized 
under the laws of the commonwealth and dividends in liquidation paid from capital.
The tables following show the amounts taxed to national banks and to trust 
companies, and all the figures relating to trust companies for the year 1925 and 
earlier years apply to taxes assessed upon the franchise under Sections 53-60 of 
Chapter 63 of the General Laws, as well as those assessed on income, upon elec­
tion, as provided in Section 58A of Chapter 63 of the General Laws, and the other 
tables in this report relating to capital stock and corporate excess and taxes paid 
by public service companies do not contain in the 1925 figures the trust companies’ 
statistics. All figures relating to national bank taxes of the year 1925 include the 
assessments on income under Chapter 63, Sections 1-10B, inclusive, now repealed 
by Chapter 343 of the Acts of 1925, as well as the taxes assessed locally upon the 
values of their shares assessed by the municipalities under Section 1 of Chapter 63, 
also repealed by Chapter 343 of the Acts of 1925.
The rate of taxation determined by the Commissioner after giving a hearing 
thereon as required by Section 2 was fixed at 5.65% and the notification of this 
determination was seasonably sent to the banks as directed by the statute.
The tables following show the amount of these taxes assessed, and the facts 
as to the distribution of the same, in accordance with Section 5.
In accordance with the provisions of Chapter 343 of the Acts of 1925, which was 
a law framed on the basis of the recommendations made by a special commission 
appointed to investigate the operation of the laws relative to the taxation of certain 
banking institutions (House 233, 1925) which became operative January 1, 1926, 
the following communication was sent to all banks in the Commonwealth:
THE COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS
D e p a r t m e n t  o f  C o r p o r a t io n s  a n d  T a x a t io n , 
S t a t e  H o u s e , B o s t o n , May 5, 1928
Subject
192S Bank Tax Rate
To the Cashier 
of each National Bank 
and the Treasurer 
of each Trust Company in Massachusetts:
Pursuant to and under the authority of the requirements of sections 1 to 7, inclusive, 
and in particular, section 2 of Chapter 63 of the General Laws as amended (see Chapter 
343, 1925), you are hereby notified of a hearing to be held at my office, Room 239, 
State House, Boston, on May 15, 1928, at 11.00 o’clock in the forenoon.
Section 2 of Chapter 63 as amended provides that
Every bank shall pay annually a tax measured by its net income, as defined 
in section one, at the rate assessed upon other financial corporations; provided, 
that such rate shall not be higher than the highest of the rates assessed under 
this chapter upon mercantile, manufacturing and business corporations doing 
business in the commonwealth. The commissioner shall determine the rate 
on or before July first of each year after giving a hearing thereon and shall 
seasonably notify the banks of his determination. Appeal by a bank from the 
determination of the commissioner may be taken to the board of appeal from
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decisions of the commissioner of corporations and taxation, in sections five 
and six called the board of appeal, within ten days after the giving of such 
notice.
Very truly yours,
HENRY F. LONG,
Commissioner of Corporations and Taxation.
May 15, 1928.
To the Cashier 
of each National Bank 
and the Treasurer
of each Trust Company in Massachusetts:
In compliance with the provisions of Section 2 of Chapter 63 of the General Laws, 
as amended, and after a hearing which was held May 15, 1928, I have determined 
the 1928 rate at which the taxable income of banks shall be taxed to be 5.65 per 
cent. The determination is made in accordance with the opinion of the Attorney- 
General to me dated June 13, 1927. The rate is the equivalent of the rate paid by 
domestic business corporations for the year 1927, which rate was the highest of the 
rates paid by mercantile, manufacturing and business corporations. The rate is 
obtained by dividing the entire tax paid by domestic business corporations ($10,- 
581,149.06) by their income allocable to Massachusetts ($187,167,989.26).
Very truly yours,
HENRY F. LONG,
Commissioner of Corporations and Taxation.
C hapter  128, Acts of 1928
An  A ct authorizing banking  associations and corporations having  th eir
P R I N C I P A L  O F F I C E  I N  S T A T E S  G R A N T I N G  R E C I P R O C A L  P R I V I L E G E S  T O  A C T  A S  F I D U ­
C I A R I E S  I N  T H I S  C O M M O N W E A L T H .
Section 1. Chapter one hundred and sixty-seven of the General Laws is hereby 
amended by inserting after section forty-five the following new section:—Section 
45A. The board of bank incorporation may, subject to such conditions as the 
commissioner may prescribe, grant to a banking association or corporation whose 
principal office is in another State, a certificate authorizing it to act in a fiduciary 
capacity under the provisions, so far as applicable, of sections fifty-two to fifty-nine, 
inclusive, of chapter one hundred and seventy-two; provided, that said association 
or corporation is authorized so to act by the laws of the State where its principal 
office is located; and provided further, that the laws of such State grant a similar 
privilege or privileges to like associations or corporations having their principal 
office in this commonwealth. Any such banking association or corporation hold­
ing a certificate as aforesaid and appointed a fiduciary shall be subject to the 
provisions of general law with respect to the appointment of agents by foreign 
fiduciaries and to the same taxes, obligations and penalties, with respect to its 
activities as such fiduciary and the activities of itself and the property held hy it in 
its fiduciary capacity, as like associations or corporations having their principal office 
in this commonwealth, and no such certificate shall be issued to any such banking 
association or corporation until it has filed with the said board of bank incorpora­
tion an agreement in writing in which it binds itself to perform said obligations and 
pay any such taxes and penalties as aforesaid as may be levied or imposed upon it 
in this commonwealth. Such a corporation or association, to the extent only that 
it acts as fiduciary as hereinbefore authorized, shall not be deemed to transact 
business in the commonwealth for the purposes of section thirty-seven to forty-
five, inclusive. „ , . . . . , , £ ,,
Section  2. Section fifty-two of chapter one hundred and seventy-two ol the
General Laws is hereby amended by striking out, in the tenth line, the word “of,”— 
and by adding at the end thereof the following new se n te n c e T h e  words “such 
corporation” as used in this section and in sections fifty-three to fifty-nine, inclu­
sive shall so far as applicable, include any banking association or corporation 
holding a certificate under section forty-five A of chapter one hundred and sixty-
seven_s0 as to read as follows:—Section 52. Such corporation may be appointed
executor of a will, codicil or writing testamentary, administrator with the will
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annexed, administrator of the estate of any person, receiver, assignee, guardian, 
conservator or trustee under a will or instrument creating a trust for the care and 
management of property, under the same circumstances, in the same manner, and 
subject to the same control by the court having jurisdiction of the same, as a legally 
qualified individual. Any such appointment as guardian shall apply to the estate 
and not to the person of the ward. Such corporation shall not be required to re­
ceive or hold property or money or assume or execute a trust under this section or 
section fifty without its assent. The words “such corporation” as used in this 
section and in sections fifty-three to fifty-nine, inclusive, shall, so far as applicable, 
include any banking association or corporation holding a certificate under section 
forty-five A of chapter one hundred and sixty-seven.
Approved March 19, 1928.
See Recommendations for Legislation relating to the above law, printed at the 
end of the text under this heading.
S e c t i o n  5219 o f  t h e  R e v i s e d  S t a t u t e s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
(Public — No. 75 —• 69th Congress)
(S. 3377)
An Act to amend section 5219 of the Revised Statutes of the United 
States.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives of the United 
States of America in Congress assembled, That section 5219 of the Re­
vised Statutes of the United States be, and the same is hereby, amended 
so as to read as follows:
“ S e c . 5219. The legislature of each State may determine and direct, 
subject to the provisions of this section, the matter and place of taxing 
all the shares of national banicing associations located within its limits. 
The several States may (1) tax said shares, or (2) include dividends de­
rived therefrom in the taxable income of an owner or holder thereof, or 
(3) tax such associations on their net income, or (4) according to or meas­
ured by their net income, provided the following conditions are complied 
with:
“1. (a) The imposition by any State of any one of the above four 
forms of taxation shall be in lieu of the others, except as hereinafter 
provided in subdivision (c) of this clause.
“ (b) In the case of a tax on said shares the tax imposed shall not 
be at a greater rate than is assessed upon other moneyed capital in the 
hands of individual citizens of such State coming into competition with 
the business of national banks: Provided, That bonds, notes, or other 
evidences of indebtedness in the hands of individual citizens not employed 
or engaged in the banking or investment business and representing merely 
personal investments not made in competition with such business, shall 
not be deemed moneyed capital within the meaning of this section.
“ (c) In case of a tax on or according to or measured by the net 
income of an association, the taxing State may, except in case of a tax 
on net income, include the entire net income received from all sources, 
but the rate shall not be higher than the rate assessed upon other finan­
cial corporations nor higher than the highest of the rates assessed by the 
taxing State upon mercantile, manufacturing, and business corporations 
doing business within its limits: Provided, however, That a State which 
imposes a tax on or according to or measured by the net income of, or a 
franchise or excise tax on, financial, mercantile, manufacturing, and busi­
ness corporations organized under its own laws or laws of other States 
and also imposes a tax upon the income of individuals, may include in 
such individual income dividends from national banking associations 
located within the State on condition that it also includes dividends from 
domestic corporations and may likewise include dividends from national 
banking associations located without the State on condition that it also 
included dividends from foreign corporations, but at no higher rate than 
is imposed on dividends from such other corporations.
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“ (d) In case the dividends derived from the said shares are taxed, 
the tax shall not be at a greater rate than is assessed upon the net income 
from other moneyed capital.
“2. The shares of any national banking association owned by non­
residents of any State, shall be taxed by the taxing district or by the State 
where the association is located and not elsewhere; and such association 
shall make return of such shares and pay the tax thereon as agent of 
such non-resident shareholders.
“3. Nothing herein shall be construed to exempt the real property of 
associations from taxation in any State or in any subdivision thereof, to 
the same extent, according to its value, as other real property is taxed.
“4. The provisions of section 5219 of the Revised Statutes of the 
United States as heretofore in force shall not prevent the legalizing, ratify­
ing, or confirming by the States of any tax heretofore paid, levied, or 
assessed upon the shares of national banks, or the collecting thereof, 
to the extent that such tax would be valid under said section.”
Approved, March 25, 1926.
A m o u n t  a n d  D i s t r i b u t i o n  o f  T a x
161 National Banks. 96 Trust Companies.
Y e a r  a n d  R a t e T o t a l  B a n k  T a x C it ie s  a n d  T o w n s C o m m o n w e a l th
1 926  6 .0 0 % $ 1 ,0 3 5 ,3 6 2  3 8 $ 7 6 6 ,4 3 0  0 8 $ 2 6 8 ,9 3 2  3 0
1927 5 .3 4 % 8 8 3 ,0 1 7  4 9 6 3 0 ,1 4 0  2 7 2 5 2 ,8 7 7  2 2
192 8  5 .6 5 % 1 ,0 1 3 ,5 3 9  6 2 7 2 4 ,9 4 5  81 2 8 8 ,5 9 3  81
161 National Banks
Y ea r T o t a l  T a x C it ie s  a n d  T o w n s C o m m o n w e a l th
1926 $ 5 6 1 ,9 3 1  19 $ 3 7 0 ,6 0 5  71 $ 1 9 1 ,3 2 5  4 8
1927 5 1 5 ,5 7 8  81 3 3 0 ,5 8 9  69 1 8 4 ,9 8 9  12
1928 5 1 4 ,6 7 7  6 7 3 3 3 ,1 4 0  5 8 1 8 1 ,5 3 7  0 9
96 Trust Companies
Y ea r T o t a l  T a x C it ie s  a n d  T o w n s C o m m o n w e a l th
1926 $ 4 7 3 ,4 3 1  19 $ 3 9 5 ,8 2 4  3 7 $ 7 7 ,6 0 6  8 2
1927 3 6 7 ,4 3 8  6 8 2 9 9 ,5 5 0  5 8 6 7 ,8 8 8  10
1928 4 9 8 ,8 6 1  9 5 3 9 1 ,8 0 5  2 3 1 0 7 ,0 5 6  7 2
These figures are as of November 30 and are subject to alteration in the event 
of changes in the federal net income of the banks.
N a t i o n a l  B a n k  a n d  T r u s t  C o m p a n y  T a x
1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928
N a t io n a l  B a n k s  . $ 2 ,7 8 4 ,2 0 4  62 $ 6 8 1 ,7 6 1  9 2 $ 5 7 7 ,2 5 8  18 $ 5 9 7 ,5 2 4  8 7  $ 5 6 1 ,9 3 1  19 $ 5 1 5 ,5 7 8  81 $ 5 1 4 ,6 7 7  67
T r u s t  C o m p a n i e s 1 ,2 5 3 ,6 4 0  42 1 ,0 7 6 ,9 4 7  91 5 0 8 ,4 0 0  30 4 9 5 ,0 0 4  7 4  4 7 3 ,4 3 1  19 3 6 7 ,4 3 8  68 4 9 8 ,8 6 1  95
$ 4 ,0 3 7 ,8 4 5  0 4  $ 1 ,7 5 8 ,7 0 9  8 3  $ 1 ,0 8 5 ,6 5 8  4 8  $ 1 ,0 9 2 ,5 2 9  61  $ 1 ,0 3 5 ,3 6 2  3 8 $ 8 8 3 ,0 1 7  4 9  $ 1 ,0 1 3 ,5 3 9  62
F o r e i g n  B a n k i n g  A s s o c i a t i o n s
Fiduciaries. By the passage of Chapter 128, the Legislature of 1928 made pro­
vision for foreign banking associations to act in a fiduciary capacity by conforming 
to certain conditions in Massachusetts. The act indicates that these foreign fidu­
ciaries should be subject to taxation in Massachusetts. In respect to the activities
of itself no provision for taxation seems to have been set up. In an opinion rom 
the Department of the Attorney General, under date of May 12, 1928,1 am advised 
that the language of Chapter 128 “ . . . would indicate a legislative intent to 
subject these banks not only to the taxes payable by the bank as a fiduciary on 
behalf of the beneficiaries of their trusts or upon property held by them as trustees, 
but also to the payment of taxes on their own behalf for such privileges as they 
might exercise within Massachusetts. . . . However, I must advise you that 
there is no tax statute imposing a tax upon foreign banks acting as such fiducia­
ries. . . In view of this opinion only a gentlemen’s agreement can operate to 
bring into the treasury of Massachusetts revenue from the activities of such foreign 
banks as obtain authority to act as fiduciaries under Chapter 128_of the Acts of 
1928. The bill (House No. 16) presented to the Legislature is designed to tax so 
much of the business of such foreign banks as can fairly be allocated because of 
activities of such fiduciaries in Massachusetts under the authority of Chapter 128. 
(See Chapter 243-1929.)
A n  A c t  p e o v i d i n g  f o e  t h e  t a x a t i o n  o p  f o b e i g n  b a n k i n g  a s s o c i a t i o n s .
Be it enacted by the Senate and House of Representatives in General Court assembled, 
and by the authority of the same, as follows:
S e c t i o n  1. Chapter sixty-three of the General Laws is hereby further amended
b y  inserting after section seven the following new section:— . . ,
Section 7A. Every banking association or corporation, whose principal office is 
in another state which holds a certificate from the board of bank incorporation 
under section forty-five A of chapter one hundred and sixty-seven authorizing such 
association or corporation to act in a fiduciary capacity within the commonwealth, 
shall pay annually with respect to the carrying on of its activities within the com­
monwealth thus authorized a tax measured by its net income as defined m this 
section derived from such activities a t the rate assessed upon banks under section 
two. Each such banking association or corporation acting in a fiduciary capacity 
or authorized so to act as aforesaid shall file annually with the commissioner on or 
before the first day of April a statement of all compensation or other income re­
ceived by it during the calendar year next preceding the filing of such statement for 
or on account of its services in a fiduciary capacity within the commonwealth 
and also a statement of the expenses reasonably incurred by it during such year 
on account of such activities and chargeable to such compensation. I he com­
missioner shall thereupon determine the amount of the gross compensation received 
by such association or corporation because of its activities thus authorized within 
the commonwealth and the amount of the reasonable expenses of carrying on such 
activities within this commonwealth. The gross compensation less the expenses 
of carrying on such activities as thus determined by the commissioner shall be the 
net income of the association or corporation derived from its activities within the 
commonwealth for the purposes of this section. The commissioner may make 
reasonable rules and regulations for the administration and collection of the tax 
imposed by this section, may prescribe forms for returns, and may require such 
additional information as may be necessary to enable him to determine the net 
income of any association or corporation taxable under this section. All Pr^  îsions 
of this chapter with respect to the assessment, collection, payment, abatement, 
verification, administration and refund of taxes assessed upon banks, so far as 
pertinent and not inconsistent herewith, shall be applicable to taxes assessed under 
this section. No provision of this section shall be construed or applied so as 
to contravene the federal constitution or the federal statutes relating to national 
banking associations. The taxes collected under this section shall be retained y 
the commonwealth.
Section  2. This act shall apply to income received during the year nineteen 
hundred and twenty-nine and thereafter. (See Chapter 243 1929.)
TAXATION OF PUBLIC SERVICE CORPORATIONS 
General Laws, Chapter 63, Sections 53-66
This heading includes railroads, street railways, telephone and telegraph com- 
panies, gas and electric light companies, power companies, water companies, and 
a few miscellaneous corporations which are here included for the reason that they
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are not subject to Chapter 156 of the General Laws (The Business Corporation 
Law). The whole number of these public service corporations making tax returns 
as of April 1 is 274. Of these, a tax was assessed upon 164. The total amount of 
taxes so assessed was $4,781,049.44, of which $376,574.38 was laid upon the street 
railways and $4,404,475.06 upon the other public service corporations. Of the 
$376,574.38 assessed upon street railways, $369,377.92 is apportioned to cities 
and towns in proportion to mileage of tracks, and $7,196.46 to the Commonwealth 
principally on account of trackage in public reservations. Of the $4,404,475.06 as­
sessed upon other public service corporations, $2,141,934.90 is apportioned to cities 
and towns, and $2,262,540.16 to the Commonwealth. The part distributed to the 
cities and towns is governed by Chapter 58 of the General Laws which prescribes 
different methods of distribution for different classes’of corporation taxes. Taxes of 
gas, electric light and water companies are distributed to the cities and towns where 
the business of the corporation is carried on. The taxes of railroads, telephone 
and telegraph companies are distributed to the several cities and towns in propor­
tion to the total assessed value of property, actually taxed in each city and town 
for the preceding year. Taxes assessed on some miscellaneous companies are dis­
tributed to cities and towns in proportion to shares of stock owned by residents. 
The part apportioned to the Commonwealth is on account of shares of stock owned 
by non-residents of the Commonwealth or by certain corporations. The follow­
ing table will show the amounts applicable to the different classes of corporations 
in detail:
Cities and Towns
Gas, electric light and power . $1,344,525 44
Railroads . . . .  . 284,393 60
Street railways . . . 369,377 92
Telephone and telegraph . 506,833 93
Miscellaneous . . . 6,181 93
$2,511,312 82
Commonwealth 
$417,597 93 
242,394 88 
7,196 46 
1,577,905 74 
24,641 61
Totals
$1,762,123 37 
526,788 48 
376,574 38 
2,084,739 67 
30,823 54
$2,269,736 62 $4,781,049 44
The total value of the capital stock of the public service corporations as ascer­
tained by me for the purposes of taxation is — $722,603,749.
The value of the corporate excess actually taxed is $162,289,547.^
Detail as to the taxes of both public service and business corporations appears in 
the following tables:
Valuation of Capital Stock
1927 1928 I n c r e a s e D e c r e a s e
B u s in e s s  C o m p a n ie s ,  F o r e ig n  a n d  
D o m e s t ic  . . . .  
G a s , E le c tr ic  L ig h t  a n d  P o w e r  . 
Ra i l r o a d s . . . . .  
S t r e e t  R a i lw a y s  
T e le p h o n e  a n d  T e le g r a p h  . 
M is c e lla n e o u s  . . . .
8 3 ,5 6 5 ,3 9 2 ,0 3 9
3 5 0 ,6 4 2 ,7 2 8
1 2 5 ,0 8 4 ,2 2 9
6 1 ,1 8 6 ,0 5 0
1 2 8 ,8 5 1 ,7 2 4
5 ,2 8 1 ,9 0 9
$ 3 ,6 3 5 ,9 1 5 ,3 1 8
3 7 0 ,6 2 6 ,5 8 6
1 4 9 ,7 2 7 ,2 5 1
6 0 ,7 4 4 ,7 6 1
1 3 6 ,0 2 2 ,1 6 2
5 ,4 8 2 ,9 8 9
$ 7 0 ,5 2 3 ,2 7 9
1 9 ,9 8 3 ,8 5 8
2 4 ,6 4 3 ,0 2 2
7 ,1 7 0 ,4 3 8
2 0 1 ,0 8 0
$ 4 4 1 ,2 8 9
$ 4 ,2 3 6 ,4 3 8 ,6 7 9 $ 4 ,3 5 8 ,5 1 9 ,0 6 7 $ 1 2 2 ,5 2 1 ,6 7 7 $ 4 4 1 ,2 8 9
Value of the Corporate Excess upon which the Tax is assessed
1927 1928 I n c r e a s e D e c r e a s e
B u s in e s s  C o m p a n ie s ,  F o r e ig n  a n d  
D o m e s t ic  . . . .  
G a s , E le c tr ic  L ig h t  a n d  P o w e r  . 
R a i lr o a d s .
S tr e e t  R a i lw a y s  
T e le p h o n e  a n d  T e le g r a p h  . 
M is c e lla n e o u s  . . . .
$ 1 ,5 6 7 ,7 3 1 ,4 3 8
5 8 ,0 4 3 ,2 6 8
1 1 ,4 3 8 ,3 2 8
1 2 ,9 2 9 ,4 5 8
6 5 ,6 8 8 ,9 2 3
1 ,0 3 7 ,2 3 9
$ 1 ,6 4 3 ,5 0 9 ,1 6 8
5 9 ,8 1 4 ,1 1 1
1 7 ,8 8 1 ,4 8 5
1 2 ,7 8 2 ,5 6 7
7 0 ,7 6 5 ,0 9 6
1 ,0 4 6 ,2 8 8
$ 7 5 ,7 7 7 ,7 3 0
1 ,7 7 0 ,8 4 3
6 ,4 4 3 ,1 5 7
5 ,0 7 6 ,1 7 3
9 ,0 4 9
$ 1 4 6 ,8 9 1
T o t a l s  . . . . $ 1 ,7 1 6 ,8 6 8 ,6 5 4 $ 1 ,8 0 5 ,7 9 8 ,7 1 5 $ 8 9 ,0 7 6 ,9 5 2 $ 1 4 6 ,8 9 1
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Rate of Taxation of Corporate Franchises 
General Laws, Chapter 63, Section 58
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Year
Rate
Per $1,000 Year
Rate
Per $1,000 Year
Rate
Per $1,000
1900 . . $16 14 1910 . . $17 60 1920 . . $21 34
1901 . . 16 18 1911 . . 17 93 1921 . . 23 34
1902 . . 16 18 1912 . . 17 97 1922 . . 25 20
1903 . . 16 76 1913 . . 17 92 1923 . . 26 60
1904 . . 16 60 1914 . . 18 09 1924 . . 27 07
1905 . . 17 25 1915 . . 18 55 1925 . . 27 42
1906 . . 16 87 1916 . . 19 14 1926 . . 27 77
1907 . . 17 03 1917 . . 19 47 1927 . . 28 86
1908 . . 17 20 1918 . . 19 07 1928 . . 29 46
1909 . . 17 35 1919 . . 19 41
A p p o r t i o n m e n t  a n d  D i s t r i b u t i o n  o f  C o r p o r a t i o n  T a x e s  
During the year there has been distributed $857,028.39 on account of taxes 
of years prior to 1928. This net amount follows:
Domestic business companies . 
Foreign business companies 
Gas, electric light and power . 
Railroads . . . .
Street railways 
Telephone and telegraph .
Trust companies 
National banks 
Miscellaneous
Distributed to Accruing to
Cities and Towns Commonwealth
$569,560 89 $113,675 95
43,992 97 8,798 37
1 (1,336 33) 1 (784 16)
451 98 518 91
2,156 75 -
28,441 17 70,171 65
14,896 62 2,922 70
2,290 23 1,086 05
128 23 56 41
$660,582 51 $196,445 88
1 N et loss.
The amount shown above as accruing to the Commonwealth and to the cities 
and towns should not be confused with the sums reported as collections relating 
to corresponding items, because the distribution made in one fiscal year includes 
taxes paid in a previous fiscal year. These amounts indicate the distributions 
made during the fiscal year ending November 30, 1928; the collections cover only 
the receipts during the same period.
Details of the distribution of corporation taxes appear in tables farther on in 
this report.
The total tax assessed upon domestic business corporations in 1928 is $11,127,- 
238.25, and upon foreign business corporations, $2,916,886.06. There is appor­
tioned to the Commonwealth on account of these corporations $1,861,831.23 of the 
tax on domestic and $486,148.01 of the tax on foreign companies; the balance of 
$9,265,407.02 on domestic, and $2,430,740.05 on foreign companies is apportioned 
to cities and towns under the provisions of Section 20 of Chapter 58 of the General 
Laws, as amended by Chapter 362 of the Acts of 1922. The foregoing figures of 
apportionment in relation to business corporations give the amounts which would 
accrue to the Commonwealth and to the cities and towns if all assessed taxes were 
paid; it should be borne in mind, however, that the amounts actually accruing to 
the Commonwealth and to the cities and towns vary from these figures.
The amount of the 1928 corporation taxes and interest thereon distributed to 
the close of the fiscal year, November 30, 1928, aggregated $18,814,301.50. These 
taxes were paid by corporations, as follows:
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Domestic business companies .
Foreign business companies 
Gas, electric light and power companies 
Railroads . . . . .  
Street railways . . . .  
Telephone and telegraph companies . 
National banks and trust companies 
Miscellaneous . . . .
$10,213,031 00 
2,812,079 77 
1,763,567 57 
526,297 50 
374,389 93 
2,084,115 38 
1,012,800 51 
28,019 84
$18,814,301 50
Distribution of the 1928 taxes and interest thereon paid to November 1 was 
made in time for settlement with the cities and towns November 20; a subsequent 
distribution was made as of the close of the fiscal year, November 30. The totals 
of these distributions are shown in the table following:
Domestic business companies
Foreign business companies
Gas, electric light and power
Railroads
Street railways
Telephone and telegraph .
Miscellaneous
Distributed to 
Cities and Towns 
$8,494,439 92 
2,335,506 11 
1,345,782 94 
284,269 85 
367,193 47 
506,402 63 
3,396 21
Accruing to 
Commonwealth 
$1,708,530 97 
467,100 82 
417,784 63 
242,027 65 
7,196 46 
1,577,712 75 
24,623 63
$13,336,991 13 $4,444,976 91
Distribution of National Bank and Trust Company taxes 
thereon made prior to December 1,1928.
Distributed to 
Cities and Towns
of 1928 and interest
Accruing to 
Commonwealth
National bank 
Trust company
$332,397 08 
391,828 54
$181,504 76 
107,070 13
$724,225 62 $288,574 89
THE TAXATION OF STOCK TRANSFERS 
General Laws, Chapter 64
This is an excise tax upon the sale, delivery, transfer or agreement to sell any 
shares or certificates of stock in any foreign or domestic corporations or voluntary 
associations made in this Commonwealth. The sale of stamps for the fiscal year 
ending November 30, 1928, was $540,191.32, less the amount refunded for stamps 
erroneously affixed, $133, leaving a net revenue .of $540,058.32. The tax has 
been in operation since December 1, 1914, and by the provisions of Section 8, no 
transfer of stock made subsequent to that date on which the tax is not paid at 
the time of transfer, unless the failure to pay was through accident, mistake or 
inadvertence, can be made the basis of any action or legal proceeding.
The revenue from the sale of stamps from December 1, 1914, to November 30, 
1928, inclusive, is as follows for the years ending November 30: 1915, $162,535.98; 
1916, $212,878.09; 1917, $148,906.14; 1918, $112,707.04; 1919, $214,248.86; 
1920, $264,172.52; 1921, $191,144.34; 1922, $219,633.14; 1923, $207,249.44; 
1924, $219,589.08; 1925, $299,173.86; 1926, $322,297.92; 1927, $425,435.64; 1928, 
$540,058.32
CARE AND CUSTODY OF DEPOSITS 
General Laws, Chapter 58, Section 28
This statute provides that the Commissioner shall assess one-twentieth of 1 
per cent upon certain corporations and organizations on account of trust funds 
deposited with the Treasurer and Receiver-General. The amount of these funds 
as reported to me by the Treasurer and Receiver-General was $5,684,538, upon 
which $2,842.28 was assessed.
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EXPENSES OF COMMISSIONS 
General Laws, Chapter 25, Section 11
The Comptroller reported that $62,756.62 was the amount to be assessed upon 
corporations, individuals and municipalities for the expenses of the Gas and Elec­
tric Light Division of the Department of Public Utilities. The amount is that 
appropriated by the Legislature less any unexpended balance remaining from the 
previous appropriation and as provided in Section 12.
This amount was assessed, and notice thereof, respecting the amounts due from 
cities and towns, given to the Treasurer and Receiver-General.
EXPENSE OF INQUESTS 
General Laws, Chapter 38, Section 11
The expense of inquests assessed for 1927 was $2,308.54, being the amount re­
ported to me by the Department of Public Utilities.
VALUATION OF POLES, WIRES AND UNDERGROUND CONDUITS, 
WIRES AND PIPES AND MACHINERY OF TELEPHONE AND 
TELEGRAPH COMPANIES
The value at which poles, wires, underground conduits and wires and pipes 
and machinery of telephone and telegraph companies may be assessed is determined 
annually by the Commissioner and certified by him to the assessors of the various 
cities and towns of the Commonwealth. (Sections 39, 40, 41 and 42 of Chapter 
59, General Laws.) This is the only class of property subject to local assessment, 
the value of which is not determined by the local assessors. Such property is 
in reality one continuous piece of property cut across by the various town lines, 
and the value as a whole should be considered in determining its fractional sub­
division.
The total valuation for 1928, as determined by the Commissioner, was $47,634,- 
820, the value as determined for 1927 being $46,345,256, an increase of $1,289,564. 
It is to be borne in mind that this does not include all the poles and wires of such 
corporations, but only those which are erected upon private property or in_a rail­
road location. I t  does include conduits with the wires and pipes therein laid 
in public streets, but not the poles and wires erected in public streets or ways. 
This property is in substance reached through the corporate franchise tax. The 
property thus valued by the Commissioner at $47,634,820 is subject to taxation 
at the local rates. Using the average rate throughout the State, which is about 
$29.07 per thousand as a basis for computation, the corporations paid about 
$1,347,256.59 in 1928 on this class of property. A right of appeal against the value 
as thus determined is granted by the statute to the corporation and also to the 
assessors;—no appeals were taken in 1928.
The valuation of machinery of such corporations as determined by the Com­
missioner for 1928 was $522,379. There are altogether sixteen corporations whose 
property is subject to valuation under the provision of this statute.
INCOME TAX DIVISION
The close of the fiscal year on November 30, 1928, the twelfth year of the opera­
tion of the Income Tax in Massachusetts, concludes the most productive year 
since the passage of the law. The extraordinary activity of the stock market 
under the highest prices prevailing since before the Great War, setting new records 
for volume of trading which culminated in several “7,000,000 share days” on the 
New York Exchange, together with numerous corporate reorganizations and many 
extra cash dividends due to the general prosperity prevailing through the country, 
have doubtless contributed to make the year 1928 the largest revenue year in the 
history of the Division. The 1928 assessment at the close of business, November 
30, showed the surprising total of $23,828,275.75 which is comparable with $20,- 
843,010.77 for 1927 and $21,825,010.87, the highest previous record, reached in 
1926. These conditions may be reflected to a considerable extent in the record of
1929. ,
The percentage of collections to assessments also shows a substantial gain, due 
perhaps in part to the general prosperity prevailing during this period, and advanced 
from 97.2 per cent in 1927, to 97.6 per cent on a total of $23,234,708.41 collected
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during the year on the 1928 tax levy. In addition to this amount there was also 
collected $986,092.40 of income taxes assessed on returns of prior years, bringing 
the total income tax collections for the year up to the record total of $24,220,800.81. 
This sum, except for the bare cost of administration, is all distributable to the 
cities, towns and districts of the Commonwealth, thereby providing a more sub­
stantial item of relief from high tax rates on real estate and tangible property than 
has ever before been available. With reasonably economical management by the 
municipalities, it ought to be possible to provide still further reductions in local 
tax rates for 1929.
R e t u r n s
Number of 1928 returns reporting income received during 1927 :
Taxable Non-Taxable Total
Individuals — Form 1 . 217,956 138,410 356,366
Fiduciaries — U 2 17,586 6,114 23,700
Fiduciaries -— u 2-B 1,825 626 2,451
Partnerships — u 3 4,891 3,778 8,669
Partnerships — u 3-C . 207 43 250
Partnerships — u 3-F . 578 146 724
Partnerships — u 3-M . 191 27 218
Totals . 243,234 149,144 392,378
A s s e s s m e n t  o f  T a x e s
The total number of current year returns reviewed in 1928 was 392,378 as com­
pared with 386,052 during 1927. In addition to the current year returns, 18,651 
late returns of previous year’s income were handled, bringing the grand total of 
returns reviewed in 1928 on all years to 411,029, an increase of 6,710 returns.
In consequence of every improvement being adopted in the method of handling 
the filing of returns, the assessment of taxes was enabled to start a week earlier than 
had formerly been possible, and despite the increase in the quantity of cases for 
review it was accordingly possible to complete the work on August second, nearly 
a week ahead of any previous record.
There were 61 regular clerks employed on the various phases of the assessment 
program, and 8 temporary clerks on computing machine work, making a total of 
69 employees engaged in this activity.
During the 1928 assessment 14,649 cases were referred to the Correspondence 
Section for investigation of apparent errors or omissions by letter or interview 
resulting in the assessment of additional taxes in the amount of $168,935.74, an 
increase of over $10,000 from this source in 1927 and an average gain of $19.25 per 
case handled. The Correspondence Section forwarded 21,598 letters to taxpayers, 
held 6,343 personal interviews and handled 3,140 telephone calls, in the course of 
this work.
D e l i n q u e n t s
The procedure for developing cases in which inhabitants liable to file returns 
have neglected to do so, continues to show increasing results despite the continuous 
efforts of the Division for nearly ten years. This may be due in part to the gener­
ally prosperous period through which we have been passing, which has resulted 
in many persons becoming liable to taxation for the first time since the law became 
effective, and demonstrates the desirability of continuous effort in this direction. 
This effort is shared by four sections of the main office organization and the ten 
district offices of the Division, each of which worked from numerous and varied 
sources of information to produce the results listed below.
During the review of the returns for the purpose of taking off the statistics which 
appear in another part of this report, there were referred to the Correspondence 
Section 16,332 cases for delinquent investigation upon which this section forwarded 
a total of 22,256 letters, held 3,059 personal conferences and handled 1,543 tele­
phone conferences, resulting in the filing of 6,047 new tax returns which produced 
a total of $62,857.45 in additional taxes, or an average of $27.31 per return.
The Domicil Section reviewed 5,916 cases of adverse claim of inhabitancy, 
deciding 2,001 cases to be taxable in Massachusetts, 1,616 to be clearly foreign
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domicile and suspending 229 cases pending further investigation of the facts. 
There are still about 500 cases of adverse claim of domicile on hand to be investi­
gated, making a total of 6,400 cases arising during the 1928 fiscal year. As a result 
of the work of this section on the cases completed, the assessment of $243,462.53 in 
additional taxes was made, exclusive of one very substantial case the result of which 
is in litigation.
The Corporation Section has assessed additional taxes in the amount of $15,- 
128.03 on cases referring during assessment or developed in the course of special 
investigations.
The Fiduciary Section has received 894 delinquent returns and assessed a total 
of $20,739.40 in additional taxes as the combined result of investigations in the 
Registries of Probate and information developed from other sources.
The assessors and deputies attached to the ten district offices of the Division 
have secured a total of 20,807 delinquent returns resulting in the assessment of 
$133,729.88 in additional taxes. This work includes a canvass of reports filed 
under Section 33 of the Income Tax Law, investigations of mortgages recorded in 
the Registries of Deeds, chattel mortgages, canvass of directories, automobile and 
telephone lists and various special investigations.
The above activities yielded a total of 29,769 new tax returns and $475,917.29 in 
additional taxes, which is over 90 per cent of the whole expense of the Division.
A u d i t s  a n d  I n v e s t i g a t i o n s
Doubtless it would be assumed that as time goes on and more returns are sub­
jected to the scrutiny of the audit program, the percentage of errors and omissions, 
and accordingly the productiveness of the work, would naturally show a decrease; 
but as pointed out in the last report, the comparison of the results of different years 
must be made in the light of the special problems of the year involved, since each 
year has its own peculiar difficulties in the application of the law to particular 
circumstances. While the average gain in taxes per case from this work shows a 
decrease for the year 1928, the total amount of gain in taxes shows a substantial 
increase owing to the greater number of cases handled.
Assessors and deputies in the District offices have audited during the 1928 
fiscal year a total of 6,221 returns of 3,121 individuals and partnerships, resulting 
in a gain in taxes assessed of $131,405.75, which compares with $114,016.80 pro­
duced from the same source in 1927 on 4,495 returns.
The auditing force of eleven to thirteen men attached to the main office, which 
handles the investigations of the larger and more complicated business returns, 
reviewed 812 cases, resulting in additional assessments of $120,624.21.
The average gain per case reviewed in 1928 amounted to $80.75, a decrease of 
nearly $28 per case from the 1927 average, and the percentage of returns found to 
contain errors or omissions in 1928 was 57.35 per cent against 59.93 per cent for
1927.
The total additional tax yield from the audit and investigation programs in 1928 
aggregated $252,029.96 as compared with $247,781.45 for the year 1927.
T o t a l  G a i n s  i n  T a x e s  f r o m  A d m i n i s t r a t i v e  A c t i v i t i e s
Drawing together the tax gains through the work of the Correspondence Sec­
tion during assessment, and the prosecution of the Delinquent and Audit programs, 
shows a total additional tax assessment of $896,882.99 for 1928, as compared with 
$618,637.45 in 1927. When it is realized that this additional amount of taxes 
would certainly have been lost but for the effective prosecution of these activities, 
and that this amount is almost twice the amount of the total cost of administration 
of the law, the importance of thorough administrative work is effectively demon­
strated. No tax law, however clear and simple, can ever be expected to administer 
itself; and claims for the effectiveness of a taxation program based upon the low 
cost of administration should always be examined with reference to universality of 
application and possibilities for mistakes in interpretation as well as conscious 
evasion.
C o l l e c t i o n  o f  T a x e s
The following table shows the net total amount of income taxes warranted for 
collection for each year since the law was enacted, together with the net amount 
collected, taxes outstanding and percentages of uncollected taxes for each year.
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I t is to be noted that the figures presented in this table are net after deducting all 
abatements and refunds by reason of adverse court decisions up to the close of the 
fiscal year.
T o t a l  N e t  T a x  
fo r  C o l le c t io n
N e t  A m o u n t  
C o l le c t e d
U n c o l le c t e d  
N o v e m b e r  3 0 ,  
1 9 2 8
P e r c e n ta g e
U n c o l le c t e d
L e v y  o f  191 7 $ 1 2 ,5 4 0 ,5 6 1  03 $ 1 2 ,5 4 0 ,5 6 1  0 3 _ _
L e v y  o f  1 9 1 8 1 4 ,9 5 6 ,9 2 5  47 1 4 ,9 5 6 ,9 2 5  47 — —
L e v y  o f  191 9 1 5 ,7 7 1 ,5 6 6  8 2 1 5 ,7 7 1 ,5 6 6  8 2 — —
L e v y  o f  1 9 2 0 1 7 ,6 7 3 ,1 6 2  58 1 7 ,5 9 9 ,0 9 6  85 $ 7 4 ,0 6 5  7 3 ■ */10 o f  1%
L e w  o f  1 921 1 5 ,1 0 4 ,0 2 2  50 1 5 ,0 8 9 ,0 6 2  89 1 4 ,9 5 9  61 s/ l 00 o f  1%
L e v y  o f  1 9 2 2 1 3 ,3 0 9 ,0 0 5  8 8 1 3 ,2 8 9 ,5 3 1  6 2 1 9 ,4 7 4  26 Vio o f  1%
L e v y  o f  1 9 2 3 1 4 ,6 4 6 ,3 3 0  9 3 1 4 ,6 2 1 ,4 0 2  4 7 2 4 ,9 2 8  4 6 >/io o f  1%
L e v y  o f  1 9 2 4 1 7 ,1 4 2 ,1 4 1  53 1 7 ,1 0 1 ,9 1 6  19 4 0 ,2 2 5  34 Vio O f  1 %
L e v y  o f  1 9 2 5 1 6 ,9 9 2 ,5 5 5  23 1 6 ,9 5 9 ,1 4 2  06 3 3 ,4 1 3  17 !/io  o f  1%
L e v y  o f  1 9 2 6 2 2 ,1 5 1 ,2 5 0  64 2 2 ,0 7 3 ,9 6 7  9 0 7 7 ,2 8 2  7 4 3/i0  o f  1%
L e v y  o f  1 9 2 7 2 1 ,4 2 7 ,1 6 9  0 2 2 0 ,9 6 5 ,6 2 6  17 4 6 1 ,5 4 2  8 5 * 2 i /« %
L e v y  o f  1 9 2 8  . 2 3 ,7 9 0 ,8 9 3  47 2 3 ,2 0 8 ,6 8 2  86 5 8 2 ,2 1 0  61 2V io%
Differences between figures reported in this table and the corresponding table of 
previous years arise from additional assessments and collections, abatements, and 
by refunds necessitated by adverse decisions of the courts.
As additional taxes are constantly being assessed up to two years from Septem­
ber first of the year in which taxes are normally due, the percentages of collections 
will be seen to vary from prior reports on the last three years of this table.
* The extraordinary amount of uncollected taxes shown against the 1927 levy is 
almost entirely due to the assessment of one very large tax which is in litigation. 
With this tax eliminated the percentage of uncollected taxes on the 1927 levy would 
not exceed the normal figure of -ftths of 1 per cent.
A b a t e m e n t  o f  T a x e s
During the fiscal year 1928, there passed through the Abatement Section, which 
handles all applications for abatement for whatever cause, a total of 3,620 applica­
tions, of which 3,289 were allowed in whole or in part and 331 were disallowed. 
Claims for abatement on all years were allowed to the amount of $223,069.55, a 
decrease of over 50 per cent from the 1927 record, and claims disallowed amounted 
to $94,794.83. Of the total amount of claims allowed $214,664.84 represents 
regular tax abated, $1,091.90 abated at the additional 10 per cent rate, which 
applied on the 1924 assessments, $1,048 abated from penalties and $6,264.81 abated 
from interest on abated taxes. The total figure also includes 225 applications 
under the provisions of Section 27 of Chapter 58 of the General Laws, which in­
volved abatements amounting to $21,752.15.
The Abatement Section also handles all refunds to taxpayers who have overpaid 
their taxes by mistake at the time of filing the returns, and in addition to the above 
general record of abatements there were 1,589 automatic refunds made in such 
cases during 1928, totalling $10,725.88 in amount.
In the course of the year’s work over 410,400 separate assessments on the various 
years’ taxes were warranted for collection, and of the total number of abatements 
made during 1928 only 93 were necessitated by errors originating within the Divi­
sion, a percentage too small to merit serious concern, but rather tending to demon­
strate the high order of excellence of the work of the assessing force under the 
system originated for performing this intricate and laborious task.
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D i s t r i b u t i o n  o f  T a x e s
The following table shows the total distribution of taxes made to cities, towns, 
fire, water and improvement districts during the fiscal years noted:
C it ie s  a n d  T o w n s 1 9 2 4 1 9 2 5 1 9 2 6 1 9 2 7 1 9 2 8
R e im b u r s e m e n t $ 3 ,1 4 5 ,4 1 5  0 8 $ 2 ,3 5 9 ,0 6 1  27 $ 1 ,5 7 2 ,7 0 7  4 7 $ 7 8 6 ,3 5 3  7 5 _
D is t r ib u t e d  to  D e c .  1, 1 9 2 7 7 ,1 7 0 ,0 0 0  0 0 9 ,4 1 0 ,0 0 0  0 0 1 4 ,8 0 0 ,0 0 0  0 0 1 3 ,4 0 0 ,0 0 0  0 0 -
D i s t r ib u t e d :
1 ,0 0 0 ,0 0 0  0 0S e p t .  10 , 1 9 2 8 — — — -
N o v .  2 0 ,  1 9 2 8 - - - - $ 1 7 ,0 0 0 ,0 0 0  00
E d u c a t io n a l  E n c o u r a g e m e n t
5 ,1 8 3 ,5 4 7  39 5 ,2 1 7 ,8 1 4  74M e a s u r e 4 ,6 8 5 ,8 1 4  7 6 4 ,6 3 2 ,7 4 0  5 0 4 ,9 5 3 ,4 3 7  91
F ir e ,  W a t e r  a n d  I m p r o v e -
4 ,7 1 4  0 4 2 ,3 5 7  0 2m e n t  D i s t r i c t s 9 ,4 2 8  0 8 7 ,0 7 1  0 6
T o t a l s $ 1 5 ,0 1 0 ,6 5 7  9 2 $ 1 6 ,4 0 8 ,8 7 2  8 3 $ 2 1 ,3 3 0 ,8 5 9  4 2 $ 2 0 ,3 7 2 ,2 5 8  16 $ 2 2 ,2 1 7 ,8 1 4  74
I t will be noted by comparison with the last report that as additional taxes are 
assessed, collected and distributed, the final totals increase in proportion to the 
success of the audit and delinquent programs, so that the 1928 total should not fall 
far short of the $23,500,000 mark by the time the next annual report is made.
Statistics o f  the 1928 T ax L evy
The following table shows the analysis of 243,234 returns on which 1928 tax 
assessments were laid during the fiscal year. This table is not a complete record 
of all 1928 assessments for the reason that additional assessments on this year will 
continue to be made for two years after September 1, 1928.  ^ The table is, however, 
comparable with analogous tables in prior years’ reports since the same conditions 
have prevailed each year. The gains in amount of taxes levied this year have been 
made principally in the interest and dividend class, taxable at 6 per cent and in 
the profits from dealings in intangibles, taxable at 3 per cent.
Analysis of 1928 Assessment of Taxes
B u s in e s s  A n n u it ie s  G a in s  
I n c o m e  1 H  P e r  C e n t  3  P e r  C e n t  
lY i  P e r  C e n t
I n t e r e s t  a n d
D iv id e n d s  P e n a l t ie s  
6  P e r  C e n t
T o t a l
I n d iv id u a ls  . 
F id u c ia r ie s  . 
P a r t n e r s h ip s
$ 4 ,1 8 2 ,8 0 5  9 8  
3 1 ,6 7 9  5 9  
7 2 6 ,9 1 9  3 8
$ 3 4 ,2 9 5  2 7  $ 3 ,4 7 4 ,1 3 3  8 0  
1 ,1 0 9  5 4  9 0 2 ,3 1 1  9 9  
2 0 9 ,6 6 5  39
$ 1 0 ,3 4 3 ,9 1 4  17 $ 1 1 ,3 8 4  0 0  
2 ,9 2 9 ,0 4 7  5 9  1 6 5  0 0  
7 3 4 ,3 4 8  0 9  3 3 6  0 0
$ 1 8 ,0 4 6 ,5 3 3  22  
3 ,8 6 4 ,3 1 3  71  
1 ,6 7 1 ,2 6 8  86
T o t a l $ 4 ,9 4 1 ,4 0 4  9 5 $ 3 5 ,4 0 4  8 1  $ 4 ,5 8 6 ,1 1 1  18 $ 1 4 ,0 0 7 ,3 0 9  8 5  $ 1 1 ,8 8 5  0 0 $ 2 3 ,5 8 2 ,1 1 5  79
Summary of Taxable Income received in 1 9 2 7 ,  as reported on 2 4 3 ,2 3 4  Returns taxed, 
analyzed for the Year 1 9 2 8
B u s in e s s  I n c o m e A n n u it ie s  G a in s
I n t e r e s t  
a n d  D iv id e n d s
I n d iv id u a ls  . 
F id u c ia r ie s  . 
P a r t n e r s h ip s
. $ 2 7 8 ,8 5 3 ,7 3 2  0 0  $2  
2 ,1 1 1 ,9 7 3  0 0  
4 8 ,4 6 1 ,2 9 2  0 0
:,2 8 6 ,3 5 2  0 0  $ 1 1 5 ,8 0 4 ,4 6 0  0 0  $ 1 7 2 ,3 9 8 ,5 6 9  00  
7 3 ,9 6 9  0 0  3 0 ,0 7 7 ,0 6 6  0 0  4 8 ,8 1 7 ,4 6 0  00  
6 ,9 8 8 ,8 4 6  0 0  1 2 ,2 3 9 ,1 3 5  00
T o t a l . $ 3 2 9 ,4 2 6 ,9 9 7  0 0  $ 2 ,3 6 0 ,3 2 1  0 0  $ 1 5 2 ,8 7 0 ,3 7 2  0 0  $ 2 3 3 ,4 5 5 ,1 6 4  00
Total income taxed amounted to $718,112,854.00.
C o s t  o f  A d m i n i s t r a t i o n
Owing partly to the salary readjustment program which became effective for the 
first full year during 1928, and the general increase in expense due to greater volume 
of business handled, the administrative cost of the Income Tax Division shows 
an increase for 1928, the total amounting to $514,284.06, which, however, shows a 
ratio to revenue collections of only 2.1 per cent against 2.25 per cent for the previous 
year, due to the substantial increase in collections to a record total of $24,220,800.81 
as against $21,465,251.10 for 1927.
While the administrative expense has for the first time exceeded a half million
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dollars, the additional taxes collected through the correspondence, audit and delin­
quent programs has exceeded any prior record and reached a total of nearly $900,000 
which represents additional revenue directly assignable to thorough administrative 
methods which in the conduct of ordinary business would be regarded as ample 
justification of the expense.
The main office of the Division employing 37 assessors and deputies and 142-153 
clerks assisted personally nearly 105,000 taxpayers, handled 915,563 pieces of mail 
and $22,729,605.50 in tax payments. The nine district offices of the Division 
located outside of Boston employing 30 assessors and deputies and 11 clerks assisted 
personally 112,177 taxpayers, handled over 100,000 pieces of mail and $1,491,- 
195.31 in tax payments.
A d v a n c e  P a y m e n t s
While the number of persons availing themselves of the opportunity to pay their 
taxes at the time of filing their returns was slightly reduced—the number so doing 
in 1928 being 78,746 against 79,650 in 1927, a decrease of 904 persons, or 1.13 per 
cent— the total amount paid in taxes at this time increased from $1,580,734.08 to 
$1,722,153.19, an increase of $141,419.11 or nearly nine per cent above the last 
year’s record.
The increase in revenue available from the saving of interest on this amount of 
taxes collected upwards of six months before it is due, is substantial, amounting to 
$34,443.07 at 4%.
Taxes of 1918 7,967 $227,940 70
Taxes of 1919 18,273 466,668 05
Taxes of 1920 33,030 1,101,838 76
Taxes of 1921 47,116 1,051,325 25
Taxes of 1922 51,285 1,109,813 78
Taxes of 1923 60,679 1,313,061 68
Taxes of 1924 68,689 1,473,325 67
Taxes of 1925 72,985 1,448,798 59
Taxes of 1926 75,517 1,542,999 73
Taxes of 1927 79,650 1,580,734 08
Taxes of 1928 78,746 1,722,153 19
C o u b t  D e c i s i o n s
Only two decisions of the Supreme Judicial Court during 1928 have important 
bearings on the administration of the income tax law.
The case of the Boston Safe Deposit and Trust Co. vs. Commissioner of Corpora­
tions and Taxation goes far toward removing what appeared to be an ambiguity 
in the decision of the court in the case of Moore vs. Tax Commissioner, wherein it 
was intimated in obiter dictum that there was a possibility of earnings or profits 
of a corporation being so invested in permanent improvements as to constitute 
capital, and thus remove its dividends from the liability to taxation as income upon 
a liquidation of the company. The Boston Safe Deposit & Trust Co. case was 
argued almost exclusively on this basis since it appeared that the Pawtucket 
Haircloth Company (the taxation of whose dividends in liquidation was involved) 
had long since ceased to be an active corporation and had invested its whole capital 
and surplus in personal property consisting of cash and shares of stock in other 
companies, and had later liquidated and paid over the cash and securities as a 
dividend in liquidation. The court reviewed the statutes and their interpretation 
in the Lapham case (involving the distribution of a dividend by the Hawaiian 
Steamship Company, being proceeds of the sale of vessels) and reconsidered at 
length the Moore case and the arguments therein, and while still suggesting the 
'possibility of such an investment of earnings as to constitute capital, the court 
reaffirms the principles and authority of the Mbore case and upholds the taxation 
of the dividends received in liquidation in excess of the par value of the stock.
The case of Sherman L. Whipple vs. Tax Commissioner raised an important ques­
tion of the deductibility of substantial losses from the operation of a farm by an 
attorney at law, and it was hoped would be of great assistance in applying the 
income tax law to numerous cases of like character. Owing to the case turning on 
a broad interpretation of a finding of the lower court, the case loses much of its 
general application, but is still extremely helpful in its approved definition of what
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constitutes a business. The Supreme Court ruled that the lower court justice 
erred in including in the definition of “business,” “an occupation in which a person 
is engaged with the hope or expectation of conferring a benefit upon himself or 
others,” saying that “this part of the definition goes beyond the scope of the mean­
ing of the word in the statute” ; and affirms as a substantially correct statement of 
the law that “ ‘business’ is a word of large signification and denotes that which 
occupies the time, attention and labor of men for the purpose of a livelihood or 
profit, although it need not be the sole occupation or employment.” The case 
practically leaves the main general question precisely where it stood before the 
decision; each case resting upon its own peculiar facts and circumstances.
During the year twelve cases pending in the courts were disposed of, one case 
being decided by the court in favor of the claim of the Commonwealth, three 
decided against the claim of the Commonwealth, four concluded by default of the 
petitioner, and four cases settled by the Attorney-General’s Department favorably 
to the Commonwealth. There have been filed eighteen new cases during the 
year, which leaves a total of 83 cases still pending before the courts.
D i s t r i b u t i o n  o f  T a x e s  o f  t h e  V a r i o u s  Y e a r s
The following table shows the Income Taxes assessed and collected for the years ending November 30th, as distributed to cities, towns 
and districts. On November 20, 1928, the sum of $22,217,814.74 on account of the 1928 taxes was distributed.
The following table shows the accounting of the Division for the tax levies of the various years:____________________________________
1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928
O r i g i n a l  a s s e s s m e n t s  
A d d i t i o n a l  a s s e s s m e n t s  .
$ 1 3 ,7 2 8 ,1 8 6  87 $ 1 3 ,7 6 3 ,3 2 7  27 $ 1 4 ,0 7 5 ,0 6 3  32 $ 1 2 ,8 5 4 ,1 4 1  3 2 $ 1 3 ,9 1 1 ,3 6 3  42 $ 1 6 ,6 2 5 ,3 2 3  67 $ 1 6 ,6 2 3 ,1 1 9  99 $ 2 1 ,5 8 8 ,1 1 8  73 $ 2 0 ,7 2 4 ,8 9 8  3 7 $ 2 3 ,5 8 1 ,4 3 9  3 0
2 ,3 8 2 ,2 2 9  69 4 ,3 1 0 ,9 7 0  4 0 1 ,3 2 5 ,5 9 1  83 7 2 0 ,8 1 4  4 6 1 ,0 3 7 ,3 9 3  13 7 6 5 ,3 2 6  87 5 7 4 ,3 2 1  13 8 9 3 ,2 7 0  41 8 3 5 ,2 1 4  83 2 4 6 ,8 3 6  45
T o t a l $ 1 6 ,1 1 0 ,4 1 6  5 6 $ 1 8 ,0 7 4 ,2 9 7  67 $ 1 5 ,4 0 0 ,6 5 5  15 $ 1 3 ,5 7 4 ,9 5 5  78 $ 1 4 ,9 4 8 ,7 5 6  55 $ 1 7 ,3 9 0 ,6 5 0  54 $ 1 7 ,1 9 7 ,4 4 1  12 $ 2 2 ,4 8 1 ,3 8 9  14 $ 2 1 ,5 6 0 ,1 1 3  2 0 $ 2 3 ,8 2 8 ,2 7 5  75
L e s s  a b a t e m e n t s  . 3 3 8 ,8 4 9  74 4 0 1 ,1 3 5  09 2 9 6 ,6 3 2  65 2 6 5 ,9 4 9  90 3 0 2 ,4 2 5  62 2 4 8 ,5 0 9  01 2 0 4 ,8 8 5  89 3 3 0 ,1 3 8  5 0 1 3 2 ,9 4 4  18 3 7 ,3 8 2  28
T o t a l  f o r  c o l l e c t i o n $ 1 5 ,7 7 1 ,5 6 6  8 2 $ 1 7 ,6 7 3 ,1 6 2  5 8 $ 1 5 ,1 0 4 ,0 2 2  50 $ 1 3 ,3 0 9 ,0 0 5  88 $ 1 4 ,6 4 6 ,3 3 0  93 $ 1 7 ,1 4 2 ,1 4 1  53 $ 1 6 ,9 9 2 ,5 5 5  23 $ 2 2 ,1 5 1 ,2 5 0  64 $ 2 1 ,4 2 7 ,1 6 9  02 $ 2 3 ,7 9 0 ,8 9 3  4 7
C o l l e c t i o n s  . 1 5 ,7 7 1 ,5 6 6  8 2 1 7 ,5 9 9 ,0 9 6  85 1 5 ,0 8 9 ,0 6 2  89 1 3 ,2 8 9 ,5 3 1  62 1 4 ,6 2 1 ,4 0 2  47 1 7 ,1 0 1 ,9 1 6  19 1 6 ,9 5 9 ,1 4 2  0 6 2 2 ,0 7 3 ,9 6 7  90 2 0 ,9 6 5 ,6 2 6  17 2 3 ,2 0 8 ,6 8 2  8 6
U n c o l l e c t e d  . - $ 7 4 ,0 6 5  73 $ 1 4 ,9 5 9  61 $ 1 9 ,4 7 4  26 $ 2 4 ,9 2 8  4 6 $ 4 0 ,2 2 5  34 $ 3 3 ,4 1 3  17 $ 7 7 ,2 8 2  74 $ 4 6 1 ,5 4 2  85 $ 5 8 2 ,2 1 0  61
C o l l e c t e d $ 1 5 ,7 7 1 ,5 6 6  82 $ 1 7 ,5 9 9 ,0 9 6  85 $ 1 5 ,0 8 9 ,0 6 2  89 $ 1 3 ,2 8 9 ,5 3 1  62 $ 1 4 ,6 2 1 ,4 0 2  47 $ 1 7 ,1 0 1 ,9 1 6  19 $ 1 6 ,9 5 9 ,1 4 2  0 6 $ 2 2 ,0 7 3 ,9 6 7  9 0 $ 2 0 ,9 6 5 ,6 2 6  17 $ 2 3 ,2 0 8 ,6 8 2  8 6
I n t e r e s t 1 3 ,0 2 8  13 1 7 ,3 5 9  91 13 ,1 2 7  83 2 ,9 8 9  51 L oss 1 ,771  85 8 ,0 9 4  65 6 ,9 4 8  53 6 ,0 7 2  35 9 ,4 3 3  7 0 1 ,691  48
T o t a l $ 1 5 ,7 8 4 ,5 9 4  9 5 $ 1 7 ,6 1 6 ,4 5 6  76 $ 1 5 ,1 0 2 ,1 9 0  72 $ 1 3 ,2 9 2 ,5 2 1  13 $ 1 4 ,6 1 9 ,6 3 0  62 $ 1 7 ,1 1 0 ,0 1 0  84 $ 1 6 ,9 6 6 ,0 9 0  59 $ 2 2 ,0 8 0 ,0 4 0  25 $ 2 0 ,9 7 5 ,0 5 9  87 $ 2 3 ,2 1 0 ,3 7 4  34
L e s s  a d m i n i s t r a t i o n  e x -
p e n s e 3 7 4 ,6 9 4  31 3 9 9 ,2 9 2  78 4 3 3 ,0 9 3  5 0 4 5 0 ,4 8 8  77 4 3 7 ,4 7 6  9 7 4 5 2 ,0 8 9  64 4 7 2 ,0 0 6  03 4 7 9 ,3 0 4  21 4 8 5 ,6 5 9  58 5 1 4 ,2 8 4  0 6
F o r  d i s t r i b u t i o n $ 1 5 ,4 0 9 ,9 0 0  64 $ 1 7 ,2 1 7 ,1 6 3  98 $ 1 4 ,6 6 9 ,0 9 7  22 $ 1 2 ,8 4 2 ,0 3 2  3 6 $ 1 4 ,1 8 2 ,1 5 3  65 $ 1 6 ,6 5 7 ,9 2 1  2 0 $ 1 6 ,4 9 4 ,0 8 4  5 6 $ 2 1 ,6 0 0 ,7 3 6  04 $ 2 0 ,4 8 9 ,4 0 0  29 $ 2 2 ,6 9 6 ,0 9 0  28
D i s t r i b u t i o n  t o  m u n ic i -
p a l i t i e s :
R e i m b u r s m e n t  . $ 7 ,0 7 7 ,1 8 3  83 $ 6 ,2 9 0 ,8 3 0  12 $ 5 ,5 0 3 ,9 7 0  71 $ 4 ,7 1 8 ,1 2 2  54 $ 3 ,9 3 1 ,7 6 8  28 $ 3 ,1 4 5 ,4 1 5  08 $ 2 ,3 5 9 ,0 6 1  27 $ 1 ,5 7 2 ,7 0 7  47 $ 7 8 6 ,3 5 3  75 -
S t a t e  t a x  . 4 ,3 7 5 ,0 0 0  00 6 ,2 9 5 ,0 0 0  00 4 ,1 9 0 ,0 0 0  0 0 2 ,9 9 0 ,0 0 0  00 5 ,8 5 0 ,0 0 0  0 0 7 ,1 7 0 ,0 0 0  00 9 ,4 1 0 ,0 0 0  00 1 4 ,8 0 0 ,0 0 0  0 0 1 4 ,4 0 0 ,0 0 0  00 $ 1 7 ,0 0 0 ,0 0 0  0 0
E d u c a t i o n a l  e n c o u r a g e -
m e n t 3 ,1 4 5 ,5 0 2  14 3 ,8 5 4 ,2 5 7  89 4 ,1 6 5 ,3 8 6  10 4 ,4 1 5 ,3 7 4  06 4 ,5 2 1 ,9 9 4  81 4 ,6 8 5 ,2 9 0  26 4 ,6 3 2 ,7 4 0  50 4 ,9 4 4 ,6 5 0  16 5 ,1 8 3 ,5 4 7  39 5 ,2 1 7 ,8 1 4  74
D i s t r i b u t i o n  t o  d i s t r i c t s  . 1 5 ,6 3 8  15 1 8 ,8 5 6  14 16 ,4 9 9  12 14 ,1 4 2  10 11 ,7 8 5  02 9 ,4 2 8  08 7 ,0 7 1  06 4 ,7 1 4  04 2 ,3 5 7  02 _
E m e r g e n c y  t a x ,  C h a p .
3 4 2 ,  1 9 1 9 7 9 8 ,5 4 5 2 5 7 4 9 ,8 4 9  12 7 8 2 ,6 0 3  94 7 0 0 ,9 2 8  61 - _ - _ _ _
N a t i o n a l  B a n k  R e f u n d s ,
C h a p .  4 8 7 ,  1 9 2 3 - - - - - 1 ,5 4 1 ,2 7 3  72 _ _ _ _
C h a p .  2 5 ,  R e s o l v e s  o f
1 9 2 5 - - - - - 5 2 4  5 0 - _ _ _
C h a p .  8 ,  R e s o l v e s  o f  1 9 2 6 - - - - - - _ 9 4 0  75 _ _
C h a p .  8 ,  R e s o l v e s  o f  1 9 2 8 - - - - - ~ - 7 ,8 4 7  00 - -
T o t a l  d i s t r i b u t i o n s $ 1 5 ,4 1 1 ,8 6 9  37 $ 1 7 ,2 0 8 ,7 9 3  27 $ 1 4 ,6 5 8 ,4 5 9  87 $ 1 2 ,8 3 8 ,5 6 7  31 8 1 4 ,3 1 5 ,5 4 8  11 $ 1 6 ,5 5 1 ,9 3 1  64 $ 1 6 .4 0 8 ,8 7 2  83 $ 2 1 ,3 3 0 ,8 5 9  42 $ 2 0 ,3 7 2 ,2 5 8  16 $ 2 2 ,2 1 7 ,8 1 4  74
F o r  d i s t r i b u t i o n $ 1 ,9 6 8  7 3 * $ 8 ,3 7 0  71 $ 1 0 ,6 3 7  35 $ 3 ,4 6 5  05 * $ 1 3 3 ,3 9 4  46 $ 5 ,9 8 9  5 6 $ 8 5 ,2 1 1  73 $ 2 6 9 ,8 7 6  62 $ 1 1 7 ,1 4 2  13 $ 4 7 8 ,2 7 5  54
U n c o l l e c t e d  . - 7 4 ,0 6 5  73 14 ,9 5 9  61 19 ,4 7 4  26 2 4 ,9 2 8  4 6 4 0 ,2 2 5  34 3 3 ,4 1 3  17 7 7 ,2 8 2  74 4 6 1 ,5 4 2  85 5 8 2 ,2 1 0  61
T o t a l $ 1 ,9 6 8  7 3 * $ 8 2 ,4 3 6  44 $ 2 5 ,5 9 6  9 6 $ 2 2 ,9 3 9  31 * $ 1 0 8 ,4 6 6  0 0 $ 4 6 ,2 1 4  9 0 $ 1 1 8 ,6 2 4  9 0 $ 3 4 7 ,1 5 9  36 $ 5 7 8 ,6 8 4  98 $ 1 ,0 6 0 ,4 8 6  15
N o t e : 1 9 1 7 — T o t a l  fo r  c o l le c t io n ,  $ 1 2 ,5 4 0 ,5 6 1 .0 3  (1 9 2 6  R e p o r t  s h o w s  d e t a i l ) .  1 9 1 8 — T o t a l  fo r  c o l le c t io n ,  $ 1 4 ,9 5 6 ,9 2 5 .4 7  (1 9 2 7  R e p o r t  s h o w s  d e t a i l ) .
*  L o s s
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DIVISION OF LOCAL TAXATION 
T h e  S u p e r v i s i o n  o p  A s s e s s o r s  a n d  C o l l e c t o r s  o p  T a x e s  
The activities of this Division, as prescribed in Chapter 58 and other portions 
of the General Laws, have been continued throughout the year with unabated 
energy.
The four Supervisors of Assessors in the Division have made regular visits to all 
the municipalities for consultation with the assessors and collectors of taxes, giving 
advice and assistance to these officers respecting their duties as prescribed by law. 
They have been able to adjust many difficulties between these officials and the tax­
payers, thus avoiding much expensive litigation and reducing friction.
Consequent to the approval of the fiduciary bonds of city and town treasurers 
and collectors of taxes provided for in Chapter 65 of the Acts of 1926, every such 
officer was correctly and sufficiently bonded for the year 1928. This work is of 
great importance and the results gratifying.
By the provisions of Chapter 126 of the Acts of 1927 city and town treasurers 
were made responsible for the foreclosure of tax titles held by their municipalities. 
In many cities and towns large numbers of these tax titles had accumulated because 
the duty of foreclosure had not previously been placed upon any specified officer. 
The Division has been active in 1928 in apprising the treasurers of this duty and 
assisting and advising with regard to foreclosure. This work is resulting in return­
ing to the active tax paying list many parcels of real estate which were formerly 
an unproductive asset on the town’s books.
THE COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS
D e p a r t m e n t  o p  C o r p o r a t i o n s  a n d  T a x a t io n  
S t a t e  H o u s e , B o s t o n , June 25, 1928. 
To Each and Every Board of Assessors in the Commonwealth of Massachusetts:
This communication is in the nature of a warning to each board of assessors in 
Massachusetts to be extremely careful in determining their tax rate for 1928.
The assessors, having received in due form notice of the amount of appropria­
tions that must be provided for, must deduct from this total the amount certified 
by the Commissioner of Corporations and Taxation to the board of assessors of 
the estimated amount to be received from the distribution of the income tax in
1928. From the balance to be raised the assessors may deduct estimated receipts, 
which estimate shall not exceed the actual amount received in the previous year as 
certified to the assessors by the treasurer, which of course is exclusive of the income 
tax that the assessors must use as a deduction, and may also deduct the amount 
appropriated by the municipality from free cash in the treasury; but before using 
this figure irrespective of any vote the assessors must make certain that the amount 
so voted is actually cash, as they cannot use any portion of the uncollected taxes 
or accounts receivable as a deduction in fixing the tax rate. In the past it is 
clearly apparent by a comparison of the uncollected taxes as of December 31, 1927, 
and temporary loans outstanding on December 31, 1927, that the assessors have 
used as available cash voted by the municipality money that was not available. 
The so-called “free cash” appears all too frequently not to be free cash but merely 
a bookkeeping balance, and occasionally the school committee estimates of receipts 
includes that portion of the income tax distributed under the “educational encour­
agement” method which is not revenue other than to the town and as income tax 
receipts must be used by the assessors in its entirety. A vote of “appropriation” 
to use available cash for tax reduction by city or town bodies which does not state 
the amount appropriated is not an appropriation within the meaning of the^law 
and must not be considered in any sense to be directory upon assessors. When 
the assessors are in doubt they should demand an itemized list of items in the report 
of actual receipts of the previous year. In the event that it is found in 1928 :that 
the assessors have used money which was not available for the reduction of the 
tax rate, attention will be called to it, and action will be demanded to the full 
extent of any authority vested in the Commissioner of Corporations and Taxation.
Cordially yours,
HENRY F. LONG,
Commissioner of Corporations and Taxation.
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I t is always important that the assessors’ Valuation and Tax List, the Commit­
ment List and the Warrant from the assessors to the collector of taxes agree in 
amount. With respect to the assessment of 1928 reports were requested from the 
Board of Assessors and the Collector of Taxes of each municipality. Reports 
have been received from both the Assessors and the Collectors in every city and 
town in the State with the exception of the Board of Assessors in one town and the 
Collector of Taxes in another. A correct balance was reported in every case with 
the exception of slight variations in eleven towns.
In 1927 the practice was started of having the Collector and the Assessors report 
to the Commissioner of Corporations and Taxation on furnished post cards the 
important fact that they had proven their commitment list and warrant, and in 
respect to the assessors, their valuation book.
The proving of the valuation book with the commitment book and seeing that the 
warrant agrees is the means of detecting a great many errors which operate either 
to the advantage or disadvantage of the community or Collector, and is certain to 
help us and the municipalities in the future in audits of city and town accounts.
All Assessors and Collectors reported that the warrant, commitment list and 
valuation book agreed.
September 10, 1928.
To Each and Every Member of the Board of Assessors in the Cities and Towns of 
Massachusetts:
In connection with the equalization and apportionment required to be made in 
1929, and which is controlled by sections 9 and 10 of Chapter 58 of the General 
Laws, as amended, it is my purpose to afford the local Assessors an opportunity 
to confer with me and my associates in respect to valuations of real estate and tangi­
ble personal property, which are two of the elements entering into the apportion­
ment and equalization for the purposes of the “State Tax.” If it is at all possible 
for the assessors so to do, the reading of sections 9 and 10 of Chapter 58 as amended, 
before conferring with me, will undoubtedly make our conference more speedily 
fruitful in results.
Each and every Assessor is invited to attend any one of the conferences at the 
places here shown on the days mentioned, between the hours of 9 in the morning 
and 5 o’clock in the afternoon, with the exception of the hour between 12 and 1, 
to make any suggestions they may wish in relation to the values to be placed upon 
real estate and tangible personal property in their respective communities, in its 
relation to the equalization and apportionment required to be made m 1929, by 
Chapter 330 of the Acts of 1928.
Pittsfield
Springfield
Greenfield
Fitchburg
Hyannis
Taunton
Worcester
Boston
City Hall (Aldermanic Chamber) 
Municipal Building, Room 28 
Town Hall 
City Hall
Town Office Building 
City Hall 
City Hall
State House, Room 247
October 9, 9 to 12
1 to 5
October 10, 9 to 12
1 to 5
October 17, 9 to 12
1 to 5
October 18, 9 to 12
1 to 5
October 23, 9 to 12
1 to 5
October 24, 9 to 12
1 to 5
October 30, 9 to 12
1 to 5
November 7, 9 to 12
8, 1 to 5
15,
16.
The April 1 1928, valuations will be used as base figures so it becomes especially 
important this year that you send in to me your “Table of Aggregates” by October 
first as provided for in Section 47 of Chapter 59 of the General Laws. In the event
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this is impossible you should furnish me with your valuation of real estate and 
tangible personal property as of April 1, 1928, before October first.
The member of the Board of Assessors who first sees this communication is 
requested to make its contents immediately known to his associates on the Board
of Assessors.
Cordially yours,
HENRY F. LONG,
Commissioner of Corporations and Taxation.
November 1, 1928.
To Each and Every Assessor in Massachusetts:
To the end that every assessor in Massachusetts would be furnished convenient 
opportunity to confer with me on the valuation of real estate and tangible per­
sonal property in his city or town, to be taken for two of the determining “State 
Tax” factors for the years 1929, 1930 and 1931, I arranged various meeting places 
throughout the State. The notification to you respecting these meetings was 
forwarded under date of September 10, 1928. In order that all may know the 
kind of questions asked I am sending you herewith, but merely as a matter of 
record, a copy of the questions asked of each Assessor that afforded me the op­
portunity of talking with him on the proper valuations of his municipality to be 
used by me in the equalization and apportionment of the State Tax in compliance 
with the provisions of Chapter 330 of the Acts of 1928.
Cordially yours,
HENRY F. LONG,
(See Chapter 32-1929.) Commissioner of Corporations and Taxation.
City or Town:
What percentage of the full and fair cash value of all the property in your 
municipality is represented in the 1928 assessed value?
Residential property:
What percentage?
How do sales compare with assessments?
How do mortgages compare with the assessments?
What percentage of houses or apartments vacant?
Business property:
What percentage?
How do sales compare with assessments?
How do mortgages compare with assessments?
What percentage of business property vacant?
Is business good, fair, poor?
Manufacturing property:
What percentage?
How do sales compare with assessments?
How do mortgages compare with assessments?
What percentage of manufacturing property vacant?
Are there any idle plants?
What degree of unemployment?
Are conditions improving?
Vacant land:
How do assessments compare with the prices at which it is held?
Farm property:
How do assessments compare with the prices at which the property is held? 
Are there many abandoned farms?
Personal property:
How well do you assess stock in trade?
How well do you assess household furniture?
How well do you assess household furniture of non-residents?
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Do you include estimates for cash?
Do you include estimates for jewelry?
Do you include estimates for household supplies?
Do you estimate for boats, canoes, radio equipment, ownership in vessels, 
automobile accessories?
What proportion of applications for abatement?
How do the lists filed with applications for abatement compare with the personal 
property assessments?
How much use do you make of the fourth page of the list form?
Under the provisions of Section 49 of Chapter 59 of the General Laws, the 
assessors of each municipality, except Boston, are required to deposit with the 
Commissioner of Corporations and Taxation a certified copy of their 1928 Valuation 
and Tax Lists. The greater part of these lists are now in the office of the Division 
of Local Taxation and available for public inspection. The remaining lists will 
be received within a short time.
Estimates, pursuant to Section 19 of Chapter 58 of the General Laws, were 
made and certified to the assessors in May, of the amount of income taxes to be 
distributed to each city and town from the assessments of 1928 laid under Chapter 
62 of the General Laws. By the provisions of Chapter 145 of the Acts of 1923 
and Chapter 222 of the Acts of 1924, amending Chapter 70 of the General Laws, 
these estimates included the sums to be received by each municipality in accord­
ance with the provisions of Part I of said Chapter 70 as well as the amount under 
the other provision of Section 18 of said Chapter 58. These amounts are re­
quired to be used by the assessors as estimated receipts in determining the several 
tax rates of the year 1928, and reduce by so much the amount required from the 
general property tax.
R e i m b u r s e m e n t  o f  C i t i e s  a n d  T o w n s  o n  A c c o u n t  o f  T a x e s  L o s t  o n  L a n d  
H e l d  f o r  S t a t e  I n s t i t u t i o n s , e t c .
Under the provisions of Section 16 of Chapter 58 of the General Laws, the Com­
missioner, on June 4, 1928, certified to the Treasurer and Receiver-General that 
the value of land in cities and towns held for public institutions, fish hatcheries, 
game reservations, State forests and for the military camp ground at Framingham, 
was $3,458,748.50. The amount reimbursed to cities and towns in lieu of taxes 
upon this valuation, at the State rate of $29.46 per thousand, was $101,885.29. 
The following table shows the detail of reimbursement:
C it y  o r  T o w n V a lu a t io n  o f  L a n d
A m o u n t  o f  
R e im b u r s e ­
m e n t
C i t y  o r  T o w n V a lu a t io n  o f  L a n d
A m o u n t  o f  
R e im b u r s e ­
m e n t
A cton $ 1 3 ,8 0 0  0 0 $ 4 0 6  5 5 D o v e r $ 5 ,9 0 0  0 0 $ 1 7 3  81
A d am s 2 ,0 5 0  0 0 6 0  3 9 E a s t h a m p t o n  . 1 0 0  0 0 2  9 5
A n d o v er  . 8 ,5 5 0  0 0 2 5 1  8 8 E d g a r t o w n 3 ,9 2 5  0 0 1 15  6 3
A sh b u rn h a m 7 ,1 5 5  0 0 2 1 0  7 9 E r v in g 1 3 ,4 3 7  0 0 3 9 5  8 5
A shb y 1 5 0  0 0 4  4 2 F lo r id a  . 2 3 ,0 9 8  0 0 6 8 0  4 7
Barre 3 ,5 8 8  0 0 1 05  7 0 F o x b o r o u g h 3 8 ,4 9 0  0 0 1 ,1 3 9  6 8 i
B eck et 6 ,5 1 0  0 0 191 7 8 F r a m in g h a m 1 5 1 ,0 8 5  0 0 4 ,4 5 0  9 6
2 0 ,4 4 5  0 0 6 0 2  31 G a r d n e r  . 1 4 ,7 4 0  0 0 4 3 4  24
B e lm o n t  . 5 ,6 5 5  0 0 1 66  6 0 G o s n o ld  . 6 ,0 0 0  0 0 1 76  7 6
B erlin 3 ,7 8 0  0 0 111 3 6 G r a f to n  . 1 9 ,7 8 5  0 0 5 8 2  8 7
B la n d fo r d 9 ,8 8 1  0 0 2 9 1  0 9 G r a n v il le 7 ,6 2 9  0 0 2 2 4  7 5
B o lto n 6 ,4 0 0  0 0 1 8 8  54 G r e a t  B a r r in g to n 1 2 ,7 9 0  0 0 3 7 6  7 9
B o sto n 1 ,1 1 1 ,3 6 8  0 0 3 2 ,7 4 0  9 0 H a n c o c k  . 1 ,2 1 0  0 0 3 5  6 5
B ou rn e . 9 ,5 5 6  0 0 2 8 1  52 H a w le y  . 1 4 ,4 9 6  0 0 4 2 7  0 5
4 ,1 9 0  0 0 1 23  4 4 H e a t h 3 ,1 1 0  0 0 9 1  6 2
B r id g e w a te r 1 0 5 ,9 0 0  0 0 3 ,1 1 9  81 H o ld e n  . 15 0 0 - 4 4
B rim fie ld 5 ,4 6 5  0 0 161 0 0 H u b b a r d s t o n  . 1 ,5 8 0  0 0 4 6  5 5
C a n to n  . 2 5 ,6 0 0  0 0 7 5 4  18 L a k e v i l le 1 6 ,0 4 4  0 0 4 7 2  6 6
C arver 2 ,9 8 2  0 0 8 7  8 5 L a n c a s te r 3 6 ,0 5 5  0 0 1 ,0 6 2  18
C h a r le m o n t 8 ,4 4 5  0 0 2 4 8  7 9 L a n e s b o r o u g h  . 1 ,1 8 5  0 0 3 4  9 1
3 ,2 7 5  0 0 9 6  4 8 L e e 8 ,5 8 0  0 0 2 5 2  7 7
5 ,7 9 5  0 0 1 7 0  7 2 L e ic e s te r 1 8 0  0 0 5  3 0
2 ,0 4 0  0 0 6 0  10 L e n o x 2 ,1 2 0  00 6 2  4 5
C on cord  . 4 4 ,5 0 0  0 0 1 ,3 1 0  9 7 L e o m in s t e r 5 ,8 8 9  0 0 1 7 3  4 9
C o n w a y  . 8 ,7 5 8  0 0 2 5 8  01 L e x in g to n 5 ,3 1 7  0 0 1 56  6 4
D a n v e r s  . 7 1 ,3 9 0  0 0 2 ,1 0 3  15 M a r sh f ie ld 2 ,5 0 0  0 0 7 3  6 5
1 Includes adjustm ent for 1927.
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C i t y  o r  T o w n V a lu a t io n  o f  L a n d
A m o u n t  o f  
R e im b u r s e ­
m e n t
C i t y  o r  T o w n
V a lu a t io n  
o f  L a n d
A m o u n t  of 
R e im b u r se ­
m e n t
M a t t a p o i s e t t  . 
M e d f ie ld  . 
M id d le b o r o u g h  
M id d le f ie ld  
M id d le t o n  
M o n r o e  .
M o n s o n  .
M o n t a g u e
M o n t e r e y
M o u n t  W a s h in g t o n  . 
N e w  M a r lb o r o u g h  
N e w  S a le m  
N o r f o lk  .
N o r t h  A d a m s  . 
N o r t h  A n d o v e r  
N o r t h  R e a d in g  
N o r t h a m p t o n  . 
N o r t h b o r o u g h  . 
N o r t h f ie ld  
O a k h a m  .
O r a n g e
O tis
O x fo r d  .
P a lm e r
P e r u
P e t e r s h a m
P h i l l ip s t o n
P i t t s f i e ld
P la in f ie ld
P ly m o u t h
P r in c e t o n
R a y n h a m
R o c k p o r t
R o w e
R o y a l s t o n
R u t la n d  .
S a l is b u r y
$ 5 0 0  0 0  
3 7 ,3 3 0  0 0
2 .5 0 0  0 0  
1 ,1 6 0  0 0
1 8 ,2 5 0  0 0  
6 ,5 4 2  0 0  
1 4 ,3 6 2  0 0  
3 ,3 5 0  0 0
2 7 .8 6 0  0 0  
2 ,7 3 0  0 0  
2 ,1 6 5  0 0  
1 ,6 8 0  0 0
3 4 ,7 6 3  5 0  
1 ,2 0 0  0 0  
5 ,5 9 5  0 0  
9 ,6 9 0  0 0  
1 6 7 ,0 0 0  0 0
1 9 .8 6 0  0 0  
3 ,3 6 0  0 0  
1 ,1 3 5  0 0
9 0 5  0 0  
1 0 ,3 5 0  0 0  
1 5 0  0 0  
2 ,8 4 0  0 0  
8 ,3 2 0  0 0  
1 ,2 4 0  0 0  
1 ,4 4 0  0 0  
3 ,1 2 0  0 0  
4 5 0  0 0  
1 5 ,7 5 0  0 0  
1 5 ,5 3 0  0 0  
1 6 ,4 5 0  0 0
1 .5 0 0  0 0  
6 6 4  0 0
2 ,1 8 1  0 0  
2 4 ,2 7 0  0 0
1 .5 0 0  0 0
$ 1 4  7 3
1 ,0 9 9  7 4  
7 3  6 5
3 4  17  
5 3 7  6 4  
1 9 2  7 3  
4 2 3  10
9 8  6 9  
8 2 0  7 5  
8 0  4 2
6 3  7 8  
4 9  4 9
1 ,0 2 4  13
3 5  3 5  
1 6 4  8 3  
2 8 5  4 7
4 ,9 1 9  8 2  
5 8 5  0 7  
9 8  9 8  
3 3  4 4  
-  2 
3 0 4  9 1  
4  4 2  
8 3  6 7  
2 4 5  11
3 6  5 3  
4 2  4 2  
9 1  9 1  
13  2 6
4 6 3  9 9  
4 5 7  51  
4 8 4  6 2  
4 4  19  
19  5 6
6 4  2 5  
7 1 4  9 9
4 4  19
S a n d is f ie ld
S a n d w ic h
S a v o y
S h e r b o r n
S h ir le y  .
S h r e w s b u r y
S h u te s b u r y
S p e n c e r  .
S t e r l in g  .
S u n d e r la n d
S u t t o n
T a u n t o n  .
T e m p le t o n
T e w k s b u r y
T o l la n d
T y r in g h a m
W a le s
W a lp o le  .
W a lt h a m
W a r w ic k
W a s h in g to n
W e n d e l l  .
W e s t  S p r in g f ie ld
W e s t  T is b u r y  .
W e s tb o r o u g h  .
W e s t f ie ld
W e s t m in s t e r
W ilb r a h a m
W ill ia m s b u r g  .
W i lm in g t o n
W in c h e n d o n
W in d s o r  .
W o r c e s t e r
W o r th in g t o n
W r e n th a m
T o t a l s  .
§ 1 6 ,8 3 0  0 0  
1 2 ,7 9 8  0 0  
3 7 ,9 1 8  0 0  
5 ,6 5 0  0 0  
1 1 ,8 6 0  0 0  
1 3 ,1 8 0  0 0  
4 ,7 4 5  0 0  
2 ,2 0 0  0 0  
6 3 0  0 0  
2 9 5  0 0  
3 ,0 9 0  0 0  
3 5 ,8 0 0  0 0  
2 5 ,0 6 5  0 0  
8 6 ,6 4 0  0 0  
2 7 ,7 2 0  0 0  
1 ,0 9 5  0 0  
2 3 5  0 0  
3 ,2 7 5  0 0  
8 8 ,9 0 0  0 0  
2 4 ,8 4 0  0 0  
8 8 ,9 8 2  0 0  
1 3 ,1 6 9  0 0  
5 5 5  0 0  
1 ,2 0 3  0 0  
9 2 ,4 2 0  0 0  
1 0 ,0 6 0  0 0  
2 4 ,0 7 5  0 0  
2 ,2 1 0  00  
9 5 0  0 0  
2 0 8  0 0  
7 ,2 5 0  0 0  
5 ,2 8 5  0 0  
4 2 9 ,5 0 0  0 0  
1 ,1 2 5  0 0  
1 8 ,8 1 0  0 0
$ 4 9 5  81 
3 7 7  03 
1 ,1 1 7  06 
166 45  
3 49  39 
3 8 8  28 
139 79
64  81 
18 56
8  69 
91  03 
1 ,0 5 4  67 
7 3 8  41 
2 ,5 5 2  41 
8 16  63
32  26
6 92
96  48 
2 ,6 1 8  99 
731 79 
2 ,6 2 1  41 
387 96 
16 35 
3 5  44 
2 ,7 2 2  69 
29 6  37 
70 9  25
65  11 
27 99
6 13 
213 58 
155 70 
12 ,6 5 3  07
33  14 
5 65  6 8 i
$ 3 ,4 5 8 ,7 4 8  50 $ 1 0 1 ,8 8 5  29
l  I n c lu d e s  a d j u s t m e n t  fo r  1 9 2 7 . 2 D e d u c t io n  r e  e x c e s s  v a lu e  1 9 2 4 .
A d j u s t m e n t  o f  V e t e r a n s ’ E x e m p t i o n s  b e t w e e n  C i t i e s  a n d  T o w n s
Under the provisions of Section 85 of Chapter 59 of the General Laws, assessors 
of every city ahd town must make a return to the Commissioner of Corporations 
and Taxation of the value of property exempted from taxation under the provisions 
of clauses 22 and 23 of Section 5 of said Chapter 59, together with the amount of 
taxes which would have been assessed on such property but for said exemption. 
The Commissioner must determine from the returns or otherwise the total amount 
so exempted, and apportion one-third of such taxes as a charge upon the cities 
and towns, according to the basis determined by him for the apportionment of 
the State tax. He must also credit to each city and town one-third of the amount 
of taxes exempted. On the thirteenth day of November notice of the charge or 
credit was sent to the assessors of each city and town, and since no appeals wer 
taken within the statutory ten days the amounts were certified to the Treasurer ana 
Receiver-General (see Sections 11 and 12, Chapter 58, General Laws). The total 
amount of taxes lost on account of the exemption was $81,883.58, one-thira o 
which was adjusted between cities and towns under the provisions of Sections 
11 and 12, Chapter 58, General Laws. _ . , , , „ • •  . . j .
The following tables give some indication of the work of the Division, ana a 
few of the salient facts as to local assessment. Part I of Public Document h.o. 1» 
Gives full details of assessed values and taxes as laid in the original assessment o 
each year throughout the Commonwealth. Part II of the same document gives 
the same information in regard to assessments laid m December pursuant to the 
provisions of Section 75 of Chapter 59 of the General Laws.
Visits to boards of assessors .......................................
Calls of assessors and collectors at this office 
Other calls at office ■
Letters received .
Letters sent
468 
1,655 
6,268 
16.050
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The total value of real estate and tangible personal property as assessed by 
cities and towns in selected years is: (Including 1916 the assessment was on tan­
gible and intangible property but beginning April 1, 1917, only tangible property 
is locally assessed, the intangible property being freed from local taxation but sub­
ject to the income tax.)
1S75 . . $1,840,792,728 1916
1880 . . 1,584,756,802 1917
1885 . . 1,782,349,143 1918
1890 . . 2,154,134,626 1919
1895 . 2,542,348,993 1920
1900 . . 2,961,119,947 1921
1905 . . 3,312,255,163 1922
1910 . . 3,907,S92,598 1923
1911 . . 4,077,235,263 1924
1912 . . 4,249,699,855 1925
1913 . . 4,438,458,656 1926
1914 . . 4,602,965,509 1927
1915 . . 4,738,083,123 192S
$4,926,083,487
4,531,843,833
4,734,453,939
4,898,860,299
5,344,153,657
5,538,189,008
5,711,023,312
5,971,195,782
6,295,844,423
6,632,755,277
6,905,037,771
7,076,313,505
7,161,309,871
The following table shows taxes assessed upon polls and real and personal prop­
erty in several years, and the purposes to which these taxes were devoted, in the 
event that the distributions from the Commonwealth, more than ample to pay 
the State and county taxes, were used for some other purpose:
1 S t a t e  
T a x
2 C o u n t y  
T a x
L o c a l
P u r p o s e s T o t a l
1 9 1 0 ....................................................... 8 5 ,5 0 0 ,0 0 0 $ 4 ,2 0 3 ,8 8 9 $ 5 8 ,8 8 5 ,4 8 7 $ 6 8 ,5 8 9 ,3 7 6
1 9 1 1 ....................................................... 5 ,5 0 0 ,0 0 0 4 ,2 4 4 ,2 9 4 6 3 ,5 4 5 ,2 3 4 7 1 ,2 8 9 ,5 2 9
1 9 1 2 ....................................................... 6 ,2 5 0 ,0 0 0 4 ,3 5 3 ,3 1 2 6 3 ,9 4 8 ,9 9 3 7 4 ,5 5 2 ,3 0 6
1 9 1 3 ....................................................... 8 ,0 0 0 ,0 0 0 4 ,5 8 3 ,1 1 0 6 8 ,5 2 3 ,1 9 3 8 1 ,1 0 6 ,3 0 4
1 9 1 4 ....................................................... 8 ,7 5 0 ,0 0 0 4 ,8 5 5 ,5 4 0 7 3 ,6 5 9 ,3 2 6 8 7 ,2 6 4 ,8 6 6
1 9 1 5 ....................................................... 9 ,7 5 0 ,0 0 0 5 ,2 0 9 ,5 9 3 7 7 ,4 0 0 ,5 9 3 9 2 ,3 6 0 ,1 8 6
1 9 1 6 ....................................................... 8 ,0 0 0 ,0 0 0 5 ,5 1 5 ,4 3 0 8 1 ,6 2 3 ,3 1 2 9 5 ,1 3 8 ,7 4 2
1 9 1 7 ....................................................... 1 1 ,0 0 0 ,0 0 0 5 ,8 1 2 ,6 6 4 7 4 ,5 5 5 ,3 1 7 9 1 ,3 6 7 ,9 8 1
1 9 1 8 ....................................................... 1 1 ,0 0 0 ,0 0 0 6 ,2 8 4 ,0 1 9 8 4 ,4 2 2 ,6 9 9 1 0 1 ,7 0 6 ,7 1 8
1 9 1 9 ....................................................... 1 1 ,0 0 0 ,0 0 0 6 ,5 1 3 ,7 3 4 9 8 ,8 3 6 ,5 0 0 1 1 6 ,3 5 0 ,2 3 4
1920 ....................................................... 1 4 ,0 0 0 ,0 0 0 7 ,0 1 9 ,2 2 6 1 2 1 ,1 3 0 ,4 9 1 1 4 2 ,1 4 9 ,7 1 7
1 9 2 1 ....................................................... 1 4 ,0 0 0 ,0 0 0 7 ,8 3 3 ,2 8 4 1 3 0 ,8 2 5 ,0 4 8 1 5 2 ,6 5 8 ,3 3 2
1922 ....................................................... 1 2 ,0 0 0 ,0 0 0 8 ,1 9 6 ,7 5 8 1 4 2 ,5 8 3 ,0 3 7 1 6 2 ,7 7 9 ,7 9 5
1923 ....................................................... 1 2 ,0 0 0 ,0 0 0 8 ,5 8 4 ,4 1 3 1 4 6 ,9 0 0 ,7 8 0 1 6 7 ,4 8 5 ,1 9 3
1924 ....................................................... 1 0 ,0 0 0 ,0 0 0 9 ,0 9 2 ,9 3 1 1 5 7 ,7 6 6 ,9 9 5 1 7 6 ,8 5 9 ,9 2 6
1925 ....................................................... 1 2 ,0 0 0 ,0 0 0 1 0 ,2 4 1 ,8 5 4 1 6 9 ,4 5 2 ,4 2 7 1 9 1 ,6 9 4 ,2 8 1
1926 ....................................................... 1 2 ,0 0 0 ,0 0 0 1 1 ,0 6 9 ,9 3 4 1 8 8 ,9 4 1 ,5 9 9 2 1 2 ,0 1 1 ,5 3 3
1 927  ....................................................... 1 2 ,0 0 0 ,0 0 0 1 1 ,4 2 9 ,5 9 4 1 8 7 ,8 8 5 ,4 1 2 2 1 1 .3 1 5 ,0 0 6
192 8  ....................................................... 8 ,5 0 0 ,0 0 0 1 1 ,2 4 2 .3 5 6 1 9 0 ,9 0 4 ,6 6 7 2 1 0 ,6 4 7 ,0 2 3
1 “ S ta te  T a x ” is re a l ly  a  d e fic ie n c y  b ill. T h e  S ta te  fo r  i ts  p u rp o se s  h a v in g  c e r ta in  r e v e n u e s  w h ich  a re
e s tim a te d  in  th e  S ta te  b u d g e t  a s  a n  o ffse t to  th e  e s t im a te d  c o s t o f ru n n in g  th e  S ta te  a c t iv it ie s .  I h e  b a l ­
ance  is a sse sse d  d ire c t ly  u p o n  th e  c itie s  a n d  to w n s  in  p ro p o r t io n  to  a n  e q u a liz a t io n  m a d e  e v e ry  th re e  y e a rs ,  
w hen  th e  a b i l i ty  o f t h e  m u n ic ip a l i ty  to  p a y  is  d e te rm in e d .  .2 “ C o u n ty  T a x ”  is  a n  a m o u n t  a u th o r iz e d  b y  leg is la t iv e  a c t  t h a t  th e  c o u n tie s  a re  p e rm i t te d  to  s p e n d  
in th e ir  b u d g e t;  th e y  th e n  a sse ss  d ire c t ly  u p o n  th e  c itie s  a n d  to w n s  in  th e  p ro p o r t io n  u s e d  fo r  t h e  “ S ta te  
T a x .”
C o l l e c t i o n  o f  O v e r d u e  T a x e s
The commissioner has been notified of the settlement in full of all taxes of the 
year 1926 and years prior thereto, in the following cities and towns, under the 
provisions of Section 7 of Chapter 58 of the General Laws:
Acton Ayer Brewster Charlemont
Adams Barnstable Bridgewater Chester
Alford Belchertown Brimfield Chesterfield
Amherst Belmont Brockton Chicopee
Andover Berlin Brookfield Chilmark
Arlington Bernardston Brookline Clarksburg
Ashby Beverly Buckland Cohasset
Ashfield Bolton Burlington Colrain
Athol Boxford Canton Conway
Attleboro Braintree Carver Dalton
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Danvers Lakeville Orange Tisbury
Dedham Lee Palmer Townsend
Dennis Leverett Paxton Truro
Dighton Lexington Pelham Tyngsborough
Dover Lincoln Pembroke Tyringham
Dunstable Longmeadow Pepperell Uxbridge
Eastham Lunenburg Petersham Wales
Easton Lynn Plainville Walpole
Egremont Lynnfield Plymouth Ware
Erving Manchester Plympton Wareham
Essex Mansfield Prescott Warren
Falmouth Marblehead Princeton Warwick
Fitchburg Marion Provincetown Watertown
Florida Mattapoisett Raynham Wellesley
Foxborough Medfield Reading Wellfleet
Franklin Mendon Rehoboth Wendell
Freetown Merrimac Richmond Wenham
Gay Head Methuen Rochester West Boylston
Georgetown Middlefield Rowe West Brookfield
Gill Middleton Rowley West Newbury
Goshen Millbury Royalston West Springfield
Gosnold Millis Russell West Stockbridge
Grafton Millville Salisbury West Tisbury
Granby Monroe Sandwich Westborough
Granville Monson Saugus Westfield
Great Barrington Monterey Seekonk Westford
Greenwich Montgomery Sharon Westhampton
Hadley Mt. Washington Sheffield Westminster
Halifax Nahant Shelburne Westwood
Hampden Nantucket Shrewsbury Weymouth
Hancock Needham Shutesbury Whately
Hanover New Bedford Somerset Wilbraham
Hanson New Salem Somerville Williamsburg
Hardwick Newburyport South Hadley Williamstown
Harvard Newton Southampton Wilmington
Harwich North Attleboro Springfield Winchendon
Haverhill North Brookfield Sterling Winthrop
Hawley North Reading Stoneham Worcester
Heath Northampton Stoughton Worthington
Hingham Northbridge Stow Yarmouth
Hinsdale Northfield Sunderland
Hopedale Norton Swampscott
Hudson Norwell Swansea
Huntington Oak Bluffs Templeton
Note : — While other towns may be entitled to appear in this list, reports to that 
effect have not yet been received.
Increase .
Decrease
Unchanged
R a t e  o f  T a x  p e r  $1,000
10 cities.
24 “
K “
135 towns. 
152 “
29 “
Highest rate, viz., $43.75 in town of Millville, county of Worcester; lowest rate, 
viz., $7.00 in town of Gosnold, county of Dukes County. Rates from $7.00 to 
$8.25 in 2 towns; $10.50 to $13.90 in 3 towns; $15.00 to $19.50 in 13 towns; $20.00 
to $24.60 in 1 city and 64 towns; $25.00 to $29.90 in 22 cities and 108 towns; $30.00 
to $34.90 in 12 cities and 89 towns; $35.00 to $39.50 in 2 cities and 32 towns; 
$40.00 to $43.75 in 2 cities and 5 towns.
The total valuation of property assessed in Massachusetts in 192S was $7,161,- 
309,871. The total amount of taxes raised on property in 1928 was $208,173,355. 
To raise this amount of taxes on the property assessed at a uniform rate through­
out the State would have required a tax rate of $29.07 minus on $1,000 valuation.
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Under the provisions of Chapter sixty-five of the Acts of 1926 the Commissioner 
is required to establish the minimum amount of indemnity which may appear 
in the surety bond of each treasurer and collector of taxes of each city and town 
in the Commonwealth.
This duty was first performed with respect to the bonds of these officers for the 
year 1926 and the minimums established together with other information relating 
thereto appear on pages 8 to 12 of my report for 1926.
The established minimums were not changed for the bonds of 1927 but the in­
creasing amount of money handled and taxes committed made it advisable to 
establish new minimums for the bonds for the year 1928. The minimums deter­
mined for 1929 will be the same as in 1928.
The form to be used for the bonds required under the provisions of Chapter 65 
of 1926 is found on pages six and seven of my report for the year ending Novem­
ber 30, 1926.
The following table gives the amount of direct tax in each municipality in 1927 
and the m i n i m u m  established for the bond of each treasurer and collector of taxes 
for the years 1928 and 1929.
M u n ic ip a l i t y 1 9 2 5D ir e c t  T a x
M in im u m  fo r  
1 9 2 6  a n d  
1 9 2 7  B o n d s ,  
T r e a s u r e r  a n d  
C o l le c t o r  e a c h
1 9 2 7
D ir e c t  T a x
M in im u m  fo r  
1 9 2 8  a n d  
1 9 2 9  B o n d s ,  
T r e a s u r e r  a n d  
C o l le c t o r  e a c h
M in im u m  fo r  
1 9 2 8  a n d  1 9 2 9  
J o in t  B o n d s  
o f  T r e a s u r e r  
a n d  C o l le c t o r
8 1 7 0 ,4 8 5 8 1 7 ,0 0 0 8 2 0 1 ,6 6 9 $ 3 0 ,0 0 0 $ 4 5 ,0 0 0
1 1 5 ,3 2 6 1 1 ,5 0 0 1 1 3 ,0 3 8 1 8 ,0 0 0 3 1 ,5 0 0
1 1 2 ,2 7 2 1 1 ,2 0 0 1 1 8 ,6 9 2 1 8 ,0 0 0 3 1 ,5 0 0
4 0 4 ,8 6 7 3 0 ,0 0 0 4 3 9 ,0 9 5 4 3 ,0 0 0 6 4 ,5 0 0
2 3 1 ,6 2 5 2 1 ,5 0 0 2 5 2 ,1 0 0 3 5 ,0 0 0 5 2 ,5 0 0
5 ,4 4 2 1 ,2 0 0 6 ,1 5 4 1 ,5 0 0 3 ,0 0 0
3 0 4 ,4 2 2 2 5 ,0 0 0 3 9 7 ,6 5 4 4 2 ,0 0 0 6 3 ,0 0 0
2 1 1 ,7 5 3 2 0 ,5 0 0 2 5 1 ,6 5 2 3 5 ,0 0 0 5 2 ,5 0 0
4 3 0 ,0 1 8 3 1 ,0 0 0 4 5 8 ,0 8 9 4 3 ,0 0 0 6 4 ,5 0 0
1 ,2 8 3 ,7 7 1 4 6 ,0 0 0 1 ,6 7 9 ,8 2 4 5 4 ,2 0 0 6 7 ,7 0 0
6 7 ,1 9 0 6 ,7 0 0 6 5 ,3 3 3 1 0 ,5 0 0 1 8 ,4 0 0
3 0 ,3 7 5 4 ,5 0 0 2 9 ,5 6 6 4 ,5 0 0 9 ,0 0 0
A sh fie ld 3 5 ,5 5 3 4 ,7 0 0 3 8 ,8 5 4 6 ,0 0 0 1 2 ,0 0 0
6 9 ,3 9 6 6 ,9 0 0 7 8 ,6 2 7 1 2 ,0 0 0 2 1 ,0 0 0
3 3 8 ,0 9 1 2 6 ,5 0 0 3 2 4 ,0 4 0 4 0 ,0 0 0 6 0 ,0 0 0
8 1 8 ,1 3 3 3 8 ,0 0 0 8 3 5 ,8 7 6 4 8 ,5 0 0 7 2 ,7 0 0
1 5 1 ,3 2 6 1 5 ,1 0 0 1 6 4 ,4 0 3 2 4 ,0 0 0 4 2 ,0 0 0
5 1 ,2 7 8 5 ,1 0 0 4 6 ,3 0 0 7 ,5 0 0 1 5 ,0 0 0
9 9 ,1 8 3 9 ,9 0 0 9 5 ,3 1 0 1 5 ,0 0 0 2 6 ,2 0 0
4 5 2 ,4 9 9 3 1 ,0 0 0 5 0 0 ,5 9 7 4 4 ,0 0 0 6 6 ,0 0 0
8 9 ,4 9 1 8 ,9 0 0 9 2 ,6 0 6 1 3 ,5 0 0 2 3 ,6 0 0
2 0 ,9 5 7 3 ,1 0 0 2 2 ,3 6 5 3 ,0 0 0 6 ,0 0 0
8 2 ,0 9 9 8 ,2 0 0 7 8 ,4 3 3 1 2 ,0 0 0 2 1 ,0 0 0
5 6 ,1 9 5 5 ,6 0 0 5 6 ,6 0 5 9 ,0 0 0 1 8 ,0 0 0
6 9 ,4 8 4 6 ,9 0 0 5 7 ,8 2 3 9 ,0 0 0 1 8 ,0 0 0
8 0 9 ,9 1 4 3 8 ,0 0 0 1 ,0 1 6 ,0 9 8 5 0 ,0 0 0 7 5 ,0 0 0
2 3 ,9 7 3 3 ,5 0 0 3 0 ,7 6 1 4 ,5 0 0 9 ,0 0 0
2 9 ,4 9 9 4 ,4 0 0 3 0 ,5 6 5 4 ,5 0 0 9 ,0 0 0
2 1 ,5 6 4 3 ,2 0 0 2 8 ,7 2 5 4 ,5 0 0 9 ,0 0 0
1 ,2 6 6 ,3 9 2 4 5 ,0 0 0 1 ,3 0 9 ,5 5 1 5 1 ,8 0 0 6 4 ,7 0 0
2 1 6 ,9 6 8 2 0 ,8 0 0 3 0 0 ,9 8 7 4 0 ,0 0 0 6 0 ,0 0 0
9 5 ,8 2 3 9 ,6 0 0 9 8 ,4 8 2 1 5 ,0 0 0 2 6 ,2 0 0
2 7 ,7 3 1 4 ,0 0 0 1 9 ,9 8 4 3 ,0 0 0 6 ,0 0 0
2 0 ,3 6 6 3 ,0 0 0 3 1 ,1 3 4 4 ,5 0 0 9 ,0 0 0
5 0 ,2 1 5 ,3 9 1 1 5 0 ,0 0 0 5 8 ,7 5 1 ,6 5 4 3 0 0 ,0 0 0 —
1 9 7 ,7 5 2 1 9 ,8 0 0 1 9 5 ,3 7 3 3 0 ,0 0 0 4 5 ,0 0 0
1 1 ,7 0 6 1 ,8 0 0 1 3 ,1 6 3 1 ,5 0 0 3 ,0 0 0
3 2 ,1 8 8 4 ,6 0 0 3 1 ,4 6 2 4 ,5 0 0 9 ,0 0 0
2 7 ,3 0 4 3 ,9 0 0 3 0 ,3 7 2 4 ,5 0 0 9 ,0 0 0
4 8 7 ,1 9 2 3 3 ,0 0 0 7 2 7 ,4 7 5 4 7 ,5 0 0 7 1 ,2 0 0
4 0 ,3 2 9 4 ,7 0 0 3 7 ,7 6 5 6 ,0 0 0 1 2 ,0 0 0
1 9 3 ,4 1 6 1 9 ,3 0 0 2 0 5 ,9 8 1 3 0 ,0 0 0 4 5 ,0 0 0
2 9 ,0 9 6 4 ,3 0 0 3 6 ,2 6 2 6 ,0 0 0 1 2 ,0 0 0
2 ,8 1 0 ,5 1 1 6 9 ,0 0 0 2 ,8 0 9 ,3 7 7 7 0 ,0 0 0 8 7 ,5 0 0
4 0 ,5 6 2 4 ,7 0 0 3 5 ,8 7 1 6 ,0 0 0 1 2 ,0 0 0
2 ,6 4 9 ,6 2 8 6 6 ,0 0 0 3 ,2 6 2 ,9 1 8 7 1 ,0 0 0 8 8 ,7 0 0
5 5 ,2 3 5 5 ,5 0 0 5 5 ,6 9 1 9 ,0 0 0 1 8 ,0 0 0
5 2 ,4 7 7 5 ,2 0 0 5 6 ,4 1 6 9 ,0 0 0 1 8 ,0 0 0
5 ,4 7 9 ,9 4 6 7 5 ,0 0 0 5 ,8 6 7 ,0 0 6 7 8 ,0 0 0 9 7 ,5 0 0
2 4 1 ,2 4 5 2 2 ,0 0 0 2 4 3 ,0 7 7 3 5 ,0 0 0 5 2 ,5 0 0
2 1 ,7 2 4 3 ,3 0 0 2 4 ,8 9 5 3 ,0 0 0 6 ,0 0 0
5 8 ,9 3 2 5 ,9 0 0 5 1 ,6 1 8 7 ,5 0 0 1 5 ,0 0 0
1 9 ,3 9 5 2 ,9 0 0 2 5 ,0 7 0 4 ,5 0 0 9 ,0 0 0
5 5 ,8 5 9 5 ,6 0 0 5 8 ,0 4 3 9 ,0 0 0 1 8 ,0 0 0
1 0 1 ,5 8 6 1 0 ,2 0 0 1 1 3 ,9 7 2 1 8 ,0 0 0 3 1 ,5 0 0
C h e lm sfo r d  . 2 3 6 ,3 7 9 2 2 ,0 0 0 2 3 4 ,0 7 8 3 2 ,5 0 0 4 8 ,7 0 0
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M u n ic ip a l i t y 1 9 2 5D ir e c t  T a x
M in im u m  fo r  
1 9 2 6  a n d  
1 9 2 7  B o n d s ,  
T r e a s u r e r  a n d  
C o l le c t o r  e a c h
1 9 2 7
D ir e c t  T a x
M in im u m  fo r  
1 9 2 8  a n d  
1 9 2 9  B o n d s ,  
T r e a s u r e r  a n d  
C o l le c t o r e a c h
M in im u m  for  
1 9 2 8  a n d  1929  
J o in t  B o n d s  
o f  T r e a su r e r  
a n d  C o lle c to r
C h e ls e a $ 2 ,0 7 1 ,9 4 3 $ 6 0 ,0 0 0 $ 2 ,1 4 8 ,7 6 8 $ 6 0 ,0 0 0 $ 7 5 ,0 0 0
C h e s h ir e 3 9 ,4 1 0 4 ,7 0 0 4 6 ,3 1 6 7 ,5 0 0 1 5 ,0 0 0
C h e s t e r 3 8 ,3 9 4 4 ,7 0 0 4 8 ,7 2 1 7 ,5 0 0 1 5 ,0 0 0
C h e s t e r f ie ld  . 1 3 ,4 5 6 2 ,1 0 0 1 4 ,2 2 6 1 ,5 0 0 3 ,0 0 0
C h ic o p e e 1 ,4 9 8 ,1 4 1 4 9 ,0 0 0 1 ,5 2 7 ,7 1 3 5 3 ,0 0 0 6 6 ,0 0 0
C h ilm a r k 1 0 ,0 9 7 1 ,6 0 0 7 ,8 0 8 1 ,5 0 0 3 ,0 0 0
C la r k s b u r g 1 7 ,9 1 4 2 ,8 0 0 2 3 ,8 6 0 3 ,0 0 0 6 ,0 0 0
C l in to n 3 6 1 ,6 6 7 2 8 ,0 0 0 3 7 0 ,1 4 6 4 1 ,0 0 0 6 1 ,5 0 0
C o h a s s e t 2 4 5 ,3 8 6 2 2 ,5 0 0 2 5 0 ,8 1 2 3 5 ,0 0 0 5 2 ,5 0 0
C o lr a in 4 5 ,2 8 9 4 ,8 0 0 4 7 ,5 0 9 7 ,5 0 0 1 5 ,0 0 0
C o n c o r d 3 0 7 ,8 6 8 2 5 ,5 0 0 3 4 8 ,1 9 3 4 1 ,0 0 0 6 1 ,5 0 0
C o n w a y 2 7 ,5 4 9 4 ,0 0 0 2 7 ,9 7 5 4 ,5 0 0 9 ,0 0 0
C u m m in g to n 1 4 ,2 4 7 2 ,2 0 0 1 4 ,1 1 2 1 ,5 0 0 3 ,0 0 0
D a l t o n  . 1 4 2 ,4 8 1 1 4 ,2 0 0 1 4 5 ,0 9 5 2 1 ,0 0 0 3 6 ,7 0 0
D a n a 1 7 ,5 5 4 2 ,7 0 0 2 1 ,7 9 5 3 ,0 0 0 6 ,0 0 0
D a n v e r s 4 2 2 ,0 5 0 3 0 ,5 0 0 4 6 3 ,5 3 1 4 3 ,0 0 0 6 4 ,5 0 0
D a r t m o u th 3 7 3 ,5 1 0 2 8 ,5 0 0 3 8 4 ,8 2 4 4 2 ,0 0 0 6 3 ,0 0 0
D e d h a m 6 2 2 ,8 3 1 3 4 ,0 0 0 6 9 6 ,1 9 3 4 7 ,0 0 0 7 0 ,5 0 0
D e e r f ie ld 1 3 9 ,2 1 8 1 3 ,9 0 0 1 2 3 ,5 4 3 1 8 ,0 0 0 3 1 ,5 0 0
D e n n is  . 6 7 ,8 1 6 6 ,8 0 0 7 3 ,6 9 7 1 0 ,5 0 0 1 8 ,4 0 0
D ig h t o n 9 2 ,3 2 6 9 ,2 0 0 1 0 6 ,2 2 7 1 5 ,0 0 0 2 6 ,2 0 0
D o u g la s 5 5 ,3 8 2 5 ,5 0 0 6 2 ,5 4 8 9 ,0 0 0 1 8 ,0 0 0
D o v e r  . 7 7 ,4 7 2 7 ,7 0 0 8 7 ,1 0 6 1 3 ,5 0 0 2 3 ,6 0 0
D r a c u t  . 1 5 1 ,6 9 1 1 5 ,2 0 0 1 6 5 ,0 0 0 2 4 ,0 0 0 4 2 ,0 0 0
D u d le y 1 3 1 ,2 8 7 1 3 ,1 0 0 1 2 7 ,4 2 7 1 8 ,0 0 0 3 1 ,5 0 0
D u n s t a b le 1 2 ,5 8 2 1 ,9 0 0 1 1 ,6 3 5 1 ,5 0 0 3 ,0 0 0
D u x b u r y 1 2 0 ,1 4 5 1 2 ,0 0 0 1 5 2 ,4 9 0 2 4 ,0 0 0 4 2 ,0 0 0
E .  B r id g e w a t e r 1 3 3 ,6 4 2 1 3 ,4 0 0 1 3 0 ,8 4 2 2 1 ,0 0 0 3 6 ,7 0 0
E .  B r o o k f ie ld 2 0 ,1 1 0 3 ,0 0 0 2 3 ,8 4 3 3 ,0 0 0 6 ,0 0 0
E .  L o n g m e a d o w 1 0 3 ,3 1 6 1 0 ,3 0 0 1 0 1 ,7 5 9 1 5 ,0 0 0 2 6 ,2 0 0
E a s t h a m 1 9 ,0 1 0 2 ,9 0 0 2 1 ,8 0 0 3 ,0 0 0 6 ,0 0 0
E a s t h a m p t o n 3 4 3 ,1 7 9 2 7 ,0 0 0 3 5 7 ,6 7 9 4 1 ,0 0 0 6 1 ,5 0 0
E a s t o n  . 1 4 2 ,9 0 3 1 4 ,3 0 0 1 3 4 ,0 0 2 2 1 ,0 0 0 3 6 ,7 0 0
E d g a r t o w n 6 9 ,5 3 0 • 7 ,0 0 0 7 9 ,4 1 4 1 2 ,0 0 0 2 1 ,0 0 0
E g r e m o n t 1 6 ,5 8 6 2 ,6 0 0 1 5 ,7 2 2 3 ,0 0 0 6 ,0 0 0
E n f ie ld  . 2 1 ,4 4 9 3 ,2 0 0 2 0 ,7 8 9 3 ,0 0 0 6 ,0 0 0
E r v in g  . 4 2 ,5 4 9 4 ,8 0 0 4 6 ,3 0 2 7 ,5 0 0 1 5 ,0 0 0
E s s e x 4 4 ,8 1 1 4 ,8 0 0 4 7 ,2 3 3 7 ,5 0 0 1 5 ,0 0 0
E v e r e t t 1 ,8 1 6 ,3 3 8 5 7 ,0 0 0 1 ,9 9 9 ,4 2 7 6 0 ,0 0 0 7 5 ,0 0 0
F a ir h a v e n 3 7 3 ,4 8 5 2 8 ,5 0 0 4 2 3 ,1 3 1 4 2 ,0 0 0 6 3 ,0 0 0
F a l l  R iv e r 5 ,7 7 2 ,8 4 0 7 5 ,0 0 0 6 ,7 9 7 ,8 1 9 8 5 ,0 0 0 1 0 6 ,0 0 0
F a lm o u t h 3 8 6 ,6 1 0 2 9 ,5 0 0 5 1 4 ,4 9 6 4 4 ,0 0 0 6 6 ,0 0 0
F i tc h b u r g 1 ,7 6 3 ,3 8 5 5 5 ,0 0 0 1 ,9 6 1 ,7 9 3 6 0 ,0 0 0 7 5 ,0 0 0
F lo r id a 1 5 ,9 3 0 2 ,4 0 0 3 5 ,4 2 2 6 ,0 0 0 1 2 ,0 0 0
F o x b o r o u g h  . 1 2 3 ,2 1 4 1 2 ,3 0 0 1 6 0 ,1 8 7 2 4 ,0 0 0 4 2 ,0 0 0
F r a m in g h a m  . 8 7 4 ,8 3 7 3 8 ,5 0 0 9 2 9 ,5 2 4 4 9 ,5 0 0 7 4 ,2 0 0
F r a n k lin 2 5 7 ,4 8 5 2 2 ,5 0 0 2 6 2 ,3 0 0 3 5 ,0 0 0 5 2 ,5 0 0
F r e e to w n 5 3 ,4 1 7 5 ,3 0 0 5 3 ,7 2 1 7 ,5 0 0 1 5 ,0 0 0
G a r d n e r 7 1 9 ,6 0 6 3 6 ,0 0 0 7 0 6 ,5 5 2 4 7 ,0 0 0 7 0 ,5 0 0
G a y  H e a d 2 ,3 1 9 8 0 0 2 ,3 9 4 1 ,5 0 0 3 ,0 0 0
G e o r g e t o w n  . 5 2 ,3 2 8 5 ,2 0 0 5 3 ,3 4 9 7 ,5 0 0 1 5 ,0 0 0
G ill 2 3 ,0 3 9 3 ,4 0 0 2 4 ,8 7 8 3 ,0 0 0 6 .0 0 0
G lo u c e s te r 1 ,0 6 0 ,6 5 4 4 0 ,0 0 0 1 ,1 2 5 ,4 4 7 5 0 ,6 0 0 6 3 ,0 0 0
G o s h e n 9 ,9 2 8 1 ,5 0 0 1 0 ,6 8 1 1 ,5 0 0 3 ,0 0 0
G o s n o ld 1 5 ,9 7 8 2 ,4 0 0 9 ,7 5 5 1 ,5 0 0 3 ,0 0 0
G r a f to n 2 0 0 ,1 6 3 2 0 ,0 0 0 1 8 4 ,6 6 1 2 7 ,0 0 0 4 0 ,5 0 0
G r a n b y 2 6 ,6 5 9 3 ,8 0 0 2 8 ,8 7 9 4 ,5 0 0 9 ,0 0 0
G r a n v il le 1 9 ,4 6 3 2 ,9 0 0 1 8 ,3 0 0 3 ,0 0 0 6 ,0 0 0
G r e a t  B a r r in g to n  . 1 9 6 ,9 2 6 1 9 ,7 0 0 2 2 9 ,4 7 4 3 2 ,5 0 0 4 8 ,7 0 0
G r e e n f ie ld 6 7 2 ,2 1 8 3 5 ,5 0 0 6 8 1 ,0 1 5 4 7 ,0 0 0 7 0 ,5 0 0
G r e e n w ic h 1 2 ,3 0 0 1 ,9 0 0 5 ,3 1 7 1 ,5 0 0 3 ,0 0 0
G r o t o n  . 9 2 ,8 2 7 9 ,3 0 0 1 2 1 ,0 0 1 1 8 ,0 0 0 3 1 ,5 0 0
G r o v e la n d 6 8 ,1 5 7 6 ,8 0 0 6 8 ,6 9 3 1 0 ,5 0 0 1 8 ,4 0 0
H a d le y 9 9 ,6 8 1 1 0 ,0 0 0 1 0 5 ,2 3 4 1 5 ,0 0 0 2 6 ,2 0 0
H a li fa x 2 2 ,7 7 0 3 ,4 0 0 3 7 ,4 9 1 6 ,0 0 0 1 2 ,0 0 0
H a m ilt o n 1 2 4 ,2 2 8 1 2 ,4 0 0 1 3 6 ,6 1 7 2 1 ,0 0 0 3 6 ,7 0 0
H a m p d e n 2 1 ,2 2 0 3 ,1 0 0 1 9 ,4 8 3 3 ,0 0 0 6 ,0 0 0
H a n c o c k 9 ,4 8 5 1 ,5 0 0 1 3 ,1 5 4 1 ,5 0 0 3 ,0 0 0
H a n o v e r 9 0 ,4 8 1 9 ,1 0 0 1 1 5 ,6 7 9 1 8 ,0 0 0 3 1 ,5 0 0
H a n s o n 6 6 ,3 0 1 6 ,6 0 0 7 5 ,8 5 8 1 2 ,0 0 0 2 1 ,0 0 0
H a r d w ic k 9 6 ,5 4 3 9 ,7 0 0 7 7 ,4 2 1 1 2 ,0 0 0 2 1 ,0 0 0
H a r v a r d 5 1 ,6 7 0 5 ,1 0 0 5 4 ,6 5 3 7 ,5 0 0 1 5 ,0 0 0
H a r w ic h 8 4 ,3 2 8 8 ,4 0 0 1 0 1 ,0 5 9 1 5 ,0 0 0 2 6 ,2 0 0
H a tf ie ld 9 7 ,1 7 6 9 ,7 0 0 9 3 ,6 3 9 1 3 ,5 0 0 2 3 ,6 0 0
H a v e r h i l l 2 ,0 4 3 ,3 7 6 6 0 ,0 0 0 2 ,0 9 0 ,1 5 1 6 0 ,0 0 0 7 5 ,0 0 0
H a w le y 1 0 ,3 3 6 1 ,6 0 0 6 ,5 5 7 1 ,5 0 0 3 ,0 0 0
H e a t h  . 7 ,9 1 5 1 ,4 0 0 9 ,3 4 4 1 ,5 0 0 3 ,0 0 0
H in g h a m 3 1 6 ,5 9 1 2 6 ,0 0 0 4 2 7 ,4 0 4 4 3 ,0 0 0 6 4 ,5 0 0
H in s d a le 2 5 ,5 6 7 3 ,6 0 0 2 4 ,7 3 3 3 ,0 0 0 6 ,0 0 0
H o lb r o o k 1 0 1 ,8 7 0 1 0 ,2 0 0 1 0 3 ,0 7 0 1 5 ,0 0 0 2 6 ,2 0 0
H o ld e n 1 1 8 ,5 0 7 1 1 ,9 0 0 1 2 4 ,5 4 5 1 8 ,0 0 0 3 1 ,5 0 0
H o lla n d 6 ,8 0 3 1 ,3 0 0 6 ,9 7 5 1 ,5 0 0 3 ,0 0 0
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M u n ic ip a l i t y 1 9 2 5D ir e c t  T a x
M in im u m  fo r  
1 9 2 6  a n d  
1 9 2 7  B o n d s ,  
T r e a s u r e r  a n d  
C o l le c t o r e a c h
1 9 2 7
D ir e c t  T a x
M in im u m  fo r  
1 9 2 8  a n d  
1 9 2 9  B o n d s ,  
T r e a s u r e r  a n d  
C o l le c t o r e a c h
M in im u m  fo r  
1 9 2 8  a n d  1 9 2 9  
J o in t  B o n d s  
o f  T r e a s u r e r  
a n d  C o l le c t o r
H o llis to n $ 9 9 ,3 2 4 $ 9 ,9 0 0 $ 1 0 8 ,3 4 1 $ 1 5 ,0 0 0 $ 2 6 ,2 0 0
H o ly o k e 2 ,7 0 4 ,0 5 8 6 9 ,0 0 0 2 ,8 6 7 ,4 7 0 7 0 ,0 0 0 8 7 ,5 0 0
H o p e d a le 7 9 ,4 4 9 8 ,0 0 0 1 1 7 ,9 5 7 1 8 ,0 0 0 3 1 ,5 0 0
H o p k in to n 6 9 ,7 4 3 7 ,0 0 0 8 5 ,6 0 4 1 3 ,5 0 0 2 3 ,6 0 0
H u b b a r d s to n 3 4 ,8 1 4 4 ,7 0 0 3 0 ,5 1 6 4 ,5 0 0 9 ,0 0 0
2 1 7 ,4 4 8 2 1 ,0 0 0 2 8 7 ,3 7 5 3 7 ,5 0 0 5 6 ,2 0 0
H u ll 5 0 2 ,2 2 7 3 3 ,0 0 0 5 3 7 ,3 1 3 4 5 ,0 0 0 6 7 ,5 0 0
H u n tin g to n 3 6 ,8 9 7 4 ,7 0 0 3 7 ,8 6 8 6 ,0 0 0 1 2 ,0 0 0
2 1 4 ,7 1 2 2 0 ,8 0 0 2 4 5 ,7 4 3 3 5 ,0 0 0 5 2 ,5 0 0
8 4 ,9 1 6 8 ,5 0 0 9 5 ,0 6 2 1 5 ,0 0 0 2 6 ,2 0 0
3 6 ,4 7 3 4 ,7 0 0 4 1 ,2 2 6 6 ,0 0 0 1 2 ,0 0 0
8 9 ,5 9 4 9 ,0 0 0 9 6 ,1 8 7 1 5 ,0 0 0 2 6 ,2 0 0
L a n esb o r o u g h 2 6 ,9 2 4 3 ,9 0 0 4 0 ,5 5 7 6 ,0 0 0 1 2 ,0 0 0
3 ,6 6 6 ,6 0 7 7 1 ,0 0 0 3 ,5 0 1 ,3 1 0 7 1 ,0 0 0 8 8 ,7 0 0
1 1 2 ,7 5 4 1 1 ,3 0 0 1 1 6 ,3 9 0 1 8 ,0 0 0 3 1 ,5 0 0
1 2 0 ,4 3 8 1 2 ,0 0 0 1 1 1 ,9 0 8 1 8 ,0 0 0 3 1 ,5 0 0
L en ox 1 5 7 ,1 2 9 1 5 ,7 0 0 1 6 3 ,1 2 9 2 4 ,0 0 0 4 2 ,0 0 0
L e o m in ste r 6 2 2 ,9 4 8 .  3 4 ,0 0 0 7 1 3 ,7 3 0 4 7 ,0 0 0 7 0 ,5 0 0
L e v e r e tt 1 1 ,1 0 7 1 ,7 0 0 1 7 ,6 4 9 3 ,0 0 0 6 ,0 0 0
L e x in g to n 5 2 7 ,5 3 9 3 3 ,0 0 0 5 6 8 ,9 0 7 4 5 ,0 0 0 6 7 ,5 0 0
L e y d e n 7 ,3 0 3 1 ,3 0 0 4 ,8 1 8 1 ,5 0 0 3 ,0 0 0
L in co ln 4 7 ,7 6 2 4 ,9 0 0 5 6 ,9 9 5 9 ,0 0 0 1 8 ,0 0 0
L it t le to n 5 5 ,5 2 2 5 ,5 0 0 5 3 ,4 2 5 7 ,5 0 0 1 5 ,0 0 0
L o n g m e a d o w 2 5 0 ,9 3 1 2 2 ,5 0 0 2 3 5 ,6 6 2 3 2 ,5 0 0 4 8 ,7 0 0
4 ,6 8 5 ,1 4 6 7 3 ,0 0 0 4 ,3 4 1 ,9 5 4 7 3 ,0 0 0 9 1 ,0 0 0
3 2 7 ,0 3 2 2 6 ,5 0 0 3 4 1 ,5 5 4 4 1 ,0 0 0 6 1 ,5 0 0
L u n e n b u r g 6 6 ,3 6 9 6 ,6 0 0 7 0 ,3 6 0 1 0 ,5 0 0 1 8 ,4 0 0
4 ,3 5 2 ,4 7 7 7 2 ,0 0 0 3 ,9 2 9 ,2 5 6 7 2 ,0 0 0 9 0 ,0 0 0
L y n n fie ld 5 8 ,6 1 0 5 ,9 0 0 8 6 ,4 2 7 1 3 ,5 0 0 2 3 ,6 0 0
1 ,9 4 1 ,8 9 5 6 0 ,0 0 0 2 ,1 4 1 ,4 2 7 6 0 ,0 0 0 7 5 ,0 0 0
M a n c h e s te r 2 4 4 ,1 3 1 2 2 ,0 0 0 2 3 1 ,4 9 3 3 2 ,5 0 0 4 8 ,7 0 0
M a n sfie ld 2 5 1 ,1 9 1 2 0 ,8 0 0 2 5 2 ,9 9 3 3 5 ,0 0 0 5 2 ,5 0 0
M a r b le h e a d  . 4 0 1 ,2 4 0 3 0 ,0 0 0 4 9 0 ,9 9 0 4 4 ,0 0 0 6 6 ,0 0 0
M a rio n 1 0 2 ,5 5 6 1 0 ,3 0 0 1 1 8 ,2 9 2 1 8 ,0 0 0 3 1 ,5 0 0
M a rlb o r o u g h 5 4 1 ,3 8 0 3 3 ,0 0 0 5 9 2 ,8 7 2 4 6 ,0 0 0 6 9 ,0 0 0
M a rsh fie ld 1 4 5 ,6 6 5 1 4 ,6 0 0 1 5 5 ,3 1 5 2 4 ,0 0 0 4 2 ,0 0 0
M a sh p e e 1 7 ,4 2 0 2 ,7 0 0 3 5 ,8 9 8 6 ,0 0 0 1 2 ,0 0 0
M a tta p o is e t t 6 2 ,5 2 4 6 ,3 0 0 9 2 ,6 8 0 1 3 ,5 0 0 2 3 ,6 0 0
M a y n a r d 1 9 8 ,3 8 4 1 9 ,9 0 0 2 0 0 ,3 1 5 3 0 ,0 0 0 4 5 ,0 0 0
M ed fie ld 7 5 ,5 0 6 7 ,6 0 0 1 0 4 ,0 2 7 1 5 ,0 0 0 2 6 ,2 0 0
M ed fo r d 2 ,0 0 1 ,9 5 5 6 0 ,0 0 0 2 ,4 0 7 ,7 0 3 6 5 ,0 0 0 8 1 ,0 0 0
M e d w a y 9 7 ,7 5 4 9 ,8 0 0 1 0 0 ,8 3 1 1 5 ,0 0 0 2 6 ,2 0 0
M elro se 9 3 7 ,6 2 7 3 9 ,0 0 0 1 ,0 5 9 ,6 1 1 5 0 ,6 0 0 6 3 ,0 0 0
M e n d o n 2 5 ,2 7 9 3 ,5 0 0 3 4 ,9 4 0 4 ,5 0 0 9 ,0 0 0
M err im a c  ' . 6 7 ,6 6 6 6 ,8 0 0 7 9 ,0 4 7 1 2 ,0 0 0 2 1 ,0 0 0
M e th u en 7 7 9 ,2 1 8 3 8 ,0 0 0 7 6 3 ,3 1 2 4 7 ,5 0 0 7 1 ,2 0 0
M id d le b o r o u g h 2 7 3 ,6 9 8 2 3 ,5 0 0 3 1 5 ,1 4 9 4 0 ,0 0 0 6 0 ,0 0 0
M id d le f ie ld  . 7 ,5 3 7 1 ,4 0 0 1 0 ,7 9 9 1 ,5 0 0 3 ,0 0 0
M id d le to n 3 7 ,4 8 7 4 ,7 0 0 4 8 ,7 2 7 7 ,5 0 0 1 5 ,0 0 0
M ilfo rd 4 2 6 ,6 7 0 3 1 ,0 0 0 5 1 0 ,9 5 8 4 4 ,0 0 0 6 6 ,0 0 0
M illb u r y 1 6 7 ,0 9 1 1 6 ,7 0 0 2 0 7 ,9 0 7 3 0 ,0 0 0 4 5 ,0 0 0
M illis  . 9 1 ,8 4 1 9 ,2 0 0 8 7 ,8 4 0 1 3 ,5 0 0 2 3 ,6 0 0
M illv il le 5 5 ,8 6 5 5 ,6 0 0 5 5 ,0 3 2 9 ,0 0 0 1 8 ,0 0 0
M ilto n  . 6 6 4 ,8 2 3 3 5 ,0 0 0 8 6 9 ,5 1 5 4 8 ,5 0 0 7 2 ,7 0 0
M on roe 6 ,0 9 5 1 ,2 0 0 8 ,0 6 5 1 ,5 0 0 3 ,0 0 0
M o n so n 1 1 9 ,5 0 6 1 2 ,0 0 0 1 1 8 ,4 1 4 1 8 ,0 0 0 3 1 ,5 0 0
M o n ta g u e 3 0 2 ,9 6 7 2 5 ,0 0 0 3 3 1 ,7 6 6 4 1 ,0 0 0 6 1 ,5 0 0
M o n te r e y 1 2 ,8 4 0 2 ,0 0 0 1 4 ,5 0 2 1 ,5 0 0 3 ,0 0 0
M o n tg o m e r y 4 ,4 5 7 1 ,0 0 0 4 ,3 2 3 1 ,5 0 0 3 ,0 0 0
M t. W a s h in g to n 3 ,6 0 6 9 0 0 4 ,5 1 4 1 ,5 0 0 3 ,0 0 0
N a h a n t 1 4 6 ,7 6 3 1 4 ,7 0 0 1 7 9 ,5 2 8 2 7 ,0 0 0 4 0 ,5 0 0
2 0 1 ,1 2 1 2 0 ,0 0 0 2 0 5 ,2 1 9 3 0 ,0 0 0 4 5 ,0 0 0
N a t ic k  . 4 8 2 ,6 4 8 3 3 ,0 0 0 5 3 4 ,2 0 6 4 5 ,0 0 0 6 7 ,5 0 0
5 0 7 ,3 6 2 3 3 ,0 0 0 5 5 0 ,7 3 6 4 5 ,0 0 0 6 7 ,5 0 0
N e w  A sh fo r d 2 ,5 2 7 8 0 0 2 ,2 6 9 1 ,5 0 0 3 ,0 0 0
5 ,7 9 5 ,6 9 1 7 5 ,0 0 0 6 ,0 7 2 ,1 7 2 8 5 ,0 0 0 1 0 6 ,0 0 0
N e w  B r a in tr e e 1 1 ,5 9 8 1 ,7 0 0 1 1 ,1 9 5 1 ,5 0 0 3 ,0 0 0
N . M a r lb o r o u g h 3 5 ,4 1 2 4 ,7 0 0 3 3 ,6 3 3 4 ,5 0 0 9 ,0 0 0
1 8 ,3 8 2 2 ,8 0 0 1 6 ,3 4 5 3 ,0 0 0 6 ,0 0 0
N e w b u r y 5 3 ,8 5 3 5 ,4 0 0 6 4 ,2 5 1 9 ,0 0 0 1 8 ,0 0 0
4 6 4 ,3 4 6 3 2 ,0 0 0 4 4 3 ,6 1 9 4 3 ,0 0 0 6 4 ,5 0 0
3 ,2 5 9 ,8 9 9 7 1 ,0 0 0 3 ,9 1 4 ,6 9 2 7 2 ,0 0 0 9 0 ,0 0 0
3 8 ,9 1 3 4 ,7 0 0 5 3 ,6 9 7 7 ,5 0 0 1 5 ,0 0 0
7 2 0 ,3 3 0 3 6 ,0 0 0 7 8 8 ,3 4 3 4 8 ,0 0 0 7 2 ,0 0 0
3 2 5 ,8 9 9 2 6 ,5 0 0 3 1 8 ,1 3 7 4 0 ,0 0 0 6 0 ,0 0 0
3 0 9 ,3 9 9 2 5 ,5 0 0 3 0 7 ,9 5 8 4 0 ,0 0 0 6 0 ,0 0 0
6 4 ,8 1 4 6 ,5 0 0 6 6 ,6 5 3 1 0 ,5 0 0 1 8 ,4 0 0
5 7 ,2 1 7 5 ,7 0 0 6 7 ,4 3 2 1 0 ,5 0 0 1 8 ,4 0 0
7 7 3 ,9 7 8 3 7 ,0 0 0 7 8 4 ,3 5 9 4 8 ,0 0 0 7 2 ,0 0 0
7 1 ,7 3 8 7 ,2 0 0 8 1 ,3 2 5 1 2 ,0 0 0 2 1 ,0 0 0
2 8 1 ,3 6 4 2 4 ,0 0 0 2 8 5 ,1 1 0 3 7 ,5 0 0 5 6 ,2 0 0
N o r th f ie ld 7 2 ,7 1 0 7 ,3 0 0 6 8 ,0 8 7 1 0 ,5 0 0 1 8 ,4 0 0
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M u n ic ip a l i t y 1 9 2 5D ir e c t  T a x
M in im u m  fo r  
1 9 2 6  a n d  
1 9 2 7  B o n d s ,  
T r e a s u r e r  a n d  
C o lle c t  o r  e a c h
1 9 2 7
D ir e c t  T a x
M in im u m  fo r  
1 9 2 8  a n d  
1 9 2 9  B o n d s ,
T r e a s u r e r  a n d  
C o lle c t o r  e a c h
M in im u m  for 
1 9 2 8  a n d  1929  
J o in t  B o n d s  
o f  T rea su rer  
a n d  C o llec to r
N o r t o n $ 7 7 ,2 3 4 $ 7 ,7 0 0 $ 8 4 ,2 3 9 $ 1 2 ,0 0 0 $ 2 1 ,0 0 0
N o r  w e ll 6 3 ,0 5 8 6 ,3 0 0 6 1 ,5 9 8 9 ,0 0 0 1 8 ,0 0 0
N o r w o o d 6 4 7 ,3 8 3 3 5 ,0 0 0 7 7 0 ,5 7 3 4 7 ,5 0 0 7 1 ,2 0 0
O a k  B lu f fs 1 0 8 ,5 3 0 1 0 ,9 0 0 1 2 5 ,9 8 7 1 8 ,0 0 0 3 1 ,5 0 0
O a k h a m 1 2 ,7 8 7 2 ,0 0 0 1 1 ,3 6 9 1 ,5 0 0 3 ,0 0 0
O r a n g e  . 1 5 6 ,2 1 7 1 5 ,6 0 0 1 9 6 ,9 6 2 3 0 ,0 0 0 4 5 ,0 0 0
O r le a n s 4 8 ,1 7 1 4 ,9 0 0 6 9 ,0 9 8 1 0 ,5 0 0 18 ,4 0 0
O tis 1 2 ,0 0 1 1 ,8 0 0 1 2 ,1 9 0 1 ,5 0 0 3 ,0 0 0
O x fo r d  . 1 2 2 ,1 1 1 1 2 ,2 0 0 1 1 9 ,9 8 6 1 8 ,0 0 0 3 1 ,5 0 0
P a lm e r  . 3 0 9 ,1 5 0 2 5 ,5 0 0 2 8 0 ,3 4 9 3 7 ,5 0 0 5 6 ,2 0 0
P a x t o n  . 1 9 ,9 7 6 3 ,0 0 0 2 8 ,0 6 7 4 ,5 0 0 9 ,0 0 0
P e a b o d y 7 8 7 ,9 6 4 3 8 ,0 0 0 7 8 9 ,5 5 9 4 8 ,0 0 0 7 2 ,0 0 0
P e lh a m 1 4 ,2 6 9 2 ,2 0 0 1 1 ,9 5 2 1 ,5 0 0 3 ,0 0 0
P e m b r o k e 6 9 ,0 5 9 6 ,9 0 0 7 4 ,5 3 6 1 0 ,5 0 0 1 8 ,4 0 0
P e p p e r e ll 8 3 ,2 9 0 8 ,3 0 0 9 2 ,0 7 5 1 3 ,5 0 0 2 3 ,6 0 0
P e r u 4 ,9 9 8 1 ,0 0 0 4 ,9 5 0 1 ,5 0 0 3 ,0 0 0
P e t e r s h a m 3 6 ,1 1 3 4 ,7 0 0 3 8 ,9 2 9 6 ,0 0 0 12 ,0 0 0
P h i l l ip s t o n 1 1 ,1 9 4 1 ,7 0 0 1 2 ,1 8 6 1 ,5 0 0 3 ,0 0 0
P i t t s f i e ld 1 ,6 7 8 ,0 8 0 5 4 ,0 0 0 •  1 ,8 6 2 ,4 7 8 5 5 ,4 0 0 6 9 ,0 0 0
P la in f ie ld 7 ,4 6 3 1 ,3 0 0 1 3 ,6 5 4 1 ,5 0 0 3 ,0 0 0
P la in v i l le 4 2 ,1 5 6 4 ,8 0 0 5 1 ,9 5 9 7 ,5 0 0 1 5 ,0 0 0
P ly m o u t h 5 9 2 ,6 8 2 3 4 ,0 0 0 6 6 2 ,9 4 6 4 6 ,5 0 0 6 9 ,7 0 0
P ly m p t o n 1 9 ,1 4 7 2 ,9 0 0 2 2 ,8 8 9 3 ,0 0 0 6 ,0 0 0
P r e s c o t t 5 ,2 4 5 1 ,1 0 0 5 ,7 5 0 1 ,5 0 0 3 ,0 0 0
P r in c e t o n 3 7 ,5 2 3 4 ,7 0 0 3 7 ,3 1 3 6 ,0 0 0 1 2 ,0 0 0
P r o v in c e t o w n 1 2 8 ,4 5 6 1 2 ,8 0 0 1 3 7 ,7 3 8 2 1 ,0 0 0 3 6 ,7 0 0
Q u in c y  . 2 ,9 8 1 ,9 4 1 7 0 ,0 0 0 3 ,6 0 1 ,3 2 6 7 1 ,0 0 0 8 8 ,7 0 0
R a n d o lp h 1 2 3 ,4 3 9 1 2 ,3 0 0 1 6 9 ,0 7 5 2 4 ,0 0 0 4 2 ,0 0 0
R a y n h a m 4 5 ,9 1 0 4 ,9 0 0 5 2 ,2 3 7 7 ,5 0 0 1 5 ,0 0 0
R e a d in g 4 5 3 ,7 1 7 3 1 ,0 0 0 5 2 2 ,7 6 0 4 4 ,0 0 0 6 6 ,0 0 0
R e h o b o th 5 1 ,9 5 2 5 ,2 0 0 4 9 ,1 3 5 7 ,5 0 0 1 5 ,0 0 0
R e v e r e  . 1 ,8 7 3 ,6 6 6 5 7 ,0 0 0 1 ,6 2 7 ,0 5 4 5 3 ,6 0 0 6 7 ,0 0 0
R ic h m o n d 2 0 ,8 2 5 3 ,1 0 0 2 2 ,3 5 5 3 ,0 0 0 6 ,0 0 0
R o c h e s t e r 3 2 ,6 9 4 4 ,6 0 0 3 3 ,2 3 4 4 ,5 0 0 9 ,0 0 0
R o c k la n d 2 3 7 ,7 1 7 2 2 ,0 0 0 2 9 2 ,2 8 7 4 0 ,0 0 0 6 0 ,0 0 0
R o c k p o r t 1 6 6 ,3 2 8 1 6 ,6 0 0 1 7 8 ,0 1 9 2 7 ,0 0 0 4 0 ,5 0 0
R o w e  . 9 ,7 1 0 1 ,5 0 0 1 0 ,4 7 9 1 ,5 0 0 3 ,0 0 0
R o w le y 3 2 ,1 6 5 4 ,6 0 0 3 4 ,8 3 0 4 ,5 0 0 9 ,0 0 0
R o y a l s t o n 2 1 ,0 7 9 3 ,1 0 0 2 9 ,0 6 6 4 ,5 0 0 9 ,0 0 0
R u s s e l l 4 6 ,7 1 4 4 ,9 0 0 6 0 ,0 4 8 9 ,0 0 0 18 ,0 0 0
R u t la n d 4 3 ,1 4 6 4 ,8 0 0 4 9 ,6 0 9 7 ,5 0 0 15 ,0 0 0
S a le m  . 1 ,7 2 6 ,9 4 3 5 5 ,0 0 0 1 ,8 2 8 ,6 0 9 5 4 ,8 0 0 6 8 ,5 0 0
S a l is b u r y 6 5 ,6 9 0 6 ,6 0 0 1 0 5 ,6 9 8 1 5 ,0 0 0 2 6 ,2 0 0
S a n d is f ie ld 1 2 ,0 2 1 1 ,8 0 0 1 6 ,7 8 9 3 ,0 0 0 6 ,0 0 0
S a n d w ic h 6 9 ,7 0 0 7 ,0 0 0 7 8 ,5 3 1 1 2 ,0 0 0  . 2 1 ,0 0 0
S a u g u s  . 4 5 7 ,3 8 4 3 1 ,5 0 0 4 7 5 ,7 3 5 4 4 ,0 0 0 6 6 ,0 0 0
S a v o y  . 1 0 ,3 0 1 1 ,6 0 0 8 ,0 0 3 1 ,5 0 0 3 ,0 0 0
S c i t u a t e 3 0 3 ,4 9 9 2 5 ,0 0 0 3 5 0 ,9 6 6 4 1 ,0 0 0 6 1 ,5 0 0
S e e k o n k 1 0 3 ,1 7 4 1 0 ,3 0 0 1 2 2 ,3 1 7 1 8 ,0 0 0 3 1 ,5 0 0
S h a r o n  . 1 4 9 ,7 7 6 1 5 ,0 0 0 1 6 4 ,3 8 7 2 4 ,0 0 0 4 2 ,0 0 0
S h e ffie ld 4 2 ,4 2 4 4 ,8 0 0 3 8 ,4 8 6 6 ,0 0 0 1 2 ,0 0 0
S h e lb u r n e 5 3 ,0 2 5 5 ,3 0 0 5 5 ,7 1 5 9 ,0 0 0 I S ,0 00
S h e r b o r n 4 7 ,0 7 7 4 ,9 0 0 5 0 ,9 1 8 7 ,5 0 0 1 5 ,0 0 0
S h ir le y  . 4 7 ,6 9 5 4 ,9 0 0 6 5 ,3 1 3 1 0 ,5 0 0 1 8 ,4 0 0
S h r e w s b u r y  . 2 2 9 ,3 4 3 2 1 ,0 0 0 2 7 5 ,0 8 1 3 7 ,5 0 0 5 6 ,2 0 0
S h u te s b u r y  . 8 ,7 2 6 1 ,5 0 0 8 ,7 4 8 1 ,5 0 0 3 ,0 0 0
S o m e r s e t 1 4 4 ,7 6 6 1 4 ,5 0 0 2 4 2 ,8 3 5 3 5 ,0 0 0 5 2 ,5 0 0
S o m e r v i l le 2 ,9 3 2 ,2 8 2 6 9 ,0 0 0 3 ,4 4 9 ,2 S 1 7 1 ,0 0 0 8 8 ,7 0 0
S o . H a d le y 2 1 1 ,8 2 9 2 0 ,5 0 0 2 2 2 ,4 9 9 3 2 ,5 0 0 4 8 ,7 0 0
S o u t h a m p t o n 1 8 ,8 6 1 2 ,9 0 0 2 3 ,2 4 8 3 ,0 0 0 6 ,0 0 0
S o u t h b o r o u g h 9 3 ,3 9 0 9 ,3 0 0 1 0 3 ,0 0 1 1 5 ,0 0 0 2 6 ,2 0 0
S o u t h b r id g e  . 4 1 9 ,2 6 9 3 0 ,5 0 0 4 3 4 ,1 3 2 4 3 ,0 0 0 6 4 ,5 0 0
S o u t h w ic k 4 1 ,2 4 4 4 ,7 0 0 5 0 ,5 0 7 9 ,0 0 0 IS ,0 0 0
S p e n c e r 1 4 4 ,6 3 5 1 4 ,5 0 0 1 7 3 ,8 0 3 2 7 ,0 0 0 4 0 ,5 0 0
S p r in g f ie ld 8 ,2 9 6 ,0 2 4 7 7 ,0 0 0 8 ,7 5 5 ,3 5 5 1 0 0 ,0 0 0 1 2 5 ,0 0 0
S t e r l in g 4 3 .5 7 3 4 ,8 0 0 5 1 ,5 6 6 7 ,5 0 0 1 5 ,0 0 0
S t o c k b r id g e  . 1 4 2 ,3 9 7 1 4 ,2 0 0 1 4 3 ,9 9 0 2 1 ,0 0 0 3 6 ,7 0 0
S t o n e h a m 3 6 5 ,9 5 8 2 8 ,5 0 0 4 2 4 ,1 2 4 4 2 ,0 0 0 6 3 ,0 0 0
S t o u g h t o n 2 7 3 ,8 7 1 2 3 ,5 0 0 2 7 8 ,1 6 8 3 7 ,5 0 0 5 6 ,2 0 0
S t o w 3 6 ,3 3 6 4 ,7 0 0 3 3 ,1 1 8 4 ,5 0 0 9 ,0 0 0
S tu r b r id g e 4 4 ,0 0 7 4 ,8 0 0 3 8 ,2 7 8 6 ,0 0 0 1 2 ,0 0 0
S u d b u r y 5 8 ,3 6 3 5 ,8 0 0 6 2 ,7 5 5 9 ,0 0 0 1 8 ,0 0 0
S u n d e r la n d  . 3 7 ,3 9 0 4 ,7 0 0 4 2 ,4 1 7 6 ,0 0 0 1 2 ,0 0 0
S u t t o n  . 5 9 ,8 2 4 6 ,0 0 0 6 9 ,5 6 3 1 0 ,5 0 0 1 8 ,4 0 0
S w a m p s c o t t  . 5 1 2 ,4 8 6 3 3 ,0 0 0 5 S 5 .3 8 6 4 6 ,0 0 0 6 9 ,0 0 0
S w a n s e a 1 0 4 ,3 5 8 1 0 ,4 0 0 1 1 1 ,9 7 3 1 8 ,0 0 0 3 1 ,5 0 0
T a u n t o n 1 ,2 0 3 ,9 6 2 4 3 ,0 0 0 1 ,3 4 1 ,8 1 2 5 1 ,8 0 0 6 4 ,7 0 0
T e m p le t o n 1 1 4 ,0 7 5 1 1 ,4 0 0 1 0 5 ,0 1 3 1 5 ,0 0 0 2 6 ,2 0 0
T e w k s b u r y 9 6 ,2 9 1 9 ,6 0 0 9 3 ,4 6 6 1 3 ,5 0 0 2 3 ,6 0 0
T is b u r y 7 4 ,5 9 0 7 ,5 0 0 7 7 ,1 5 4 1 2 ,0 0 0 2 1 ,0 0 0
T o l la n d 7 ,1 2 8 1 ,3 0 0 9 ,2 4 0 1 ,5 0 0 3 ,0 0 0
T o p s f ie ld 5 6 ,6 2 2 5 ,7 0 0 5 3 ,5 7 5 7 ,5 0 0 1 5 ,0 0 0
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M in im u m  fo r M in im u m  fo r
1 9 2 5
D ir e c t  T a x
1 9 2 6  a n d 1 9 2 7
D ir e c t  T a x
1 9 2 8  a n d 1 9 2 8  a n d  1 9 2 9
M u n ic ip a l i t y 1 9 2 7  B o n d s , 1 9 2 9  B o n d s ,
T r e a s u r e r  a n d
J o in t  B o n d s  
o f  T r e a s u r e r
C o l le c t o r e a c h C o l le c t o r e a c h a n d  C o lle c t o r
T o w n se n d $ 5 5 ,8 2 9 $ 5 ,6 0 0 $ 7 4 ,5 6 5 $ 1 0 ,5 0 0 $ 1 8 ,4 0 0
1 8 ,6 0 4 2 ,8 0 0 2 5 .0 S 4 4 ,5 0 0 9 ,0 0 0
T y n g sb o r o u g h 4 3 ,8 4 7 4 ,8 0 0 4 1 ,6 0 1 6 ,0 0 0 1 2 ,0 0 0
T y r in g h a m  . 1 1 ,7 4 0 1 ,8 0 0 1 0 ,9 4 8 1 ,5 0 0 3 ,0 0 0
4 4 ,0 4 6 4 ,8 0 0 5 3 ,2 7 8 7 ,5 0 0 1 5 ,0 0 0
U x b rid g e 1 8 9 ,3 1 0 1 8 ,9 0 0 1 7 4 ,4 0 5 2 7 ,0 0 0 4 0 ,5 0 0
W a k efie ld 7 2 0 ,6 6 0 3 6 ,0 0 0 7 9 5 ,8 4 6 4 8 ,0 0 0 7 2 ,0 0 0
W ales . 1 0 ,3 7 8 1 ,6 0 0 1 0 ,5 6 9 1 ,5 0 0 3 ,0 0 0
3 4 8 ,5 7 5 2 7 ,5 0 0 3 8 7 ,2 3 7 4 2 ,0 0 0 6 3 ,0 0 0
1 ,5 5 4 ,1 2 3 5 0 ,0 0 0 1 ,7 1 5 ,6 5 4 5 4 ,2 0 0 6 7 ,7 0 0
2 3 4 ,2 3 9 2 2 ,0 0 0 2 0 1 ,4 2 9 3 0 ,0 0 0 4 5 ,0 0 0
W a reh a m 2 2 7 ,0 4 0 2 1 ,0 0 0 2 7 4 ,6 7 1 3 7 ,5 0 0 5 6 ,2 0 0
1 0 8 ,9 5 1 1 0 ,9 0 0 1 1 0 ,1 2 9 1 8 ,0 0 0 3 1 ,5 0 0
1 3 ,1 4 1 2 ,1 0 0 1 2 ,4 2 6 1 ,5 0 0 3 ,0 0 0
3 ,9 1 0 1 ,0 0 0 6 ,2 0 3 1 ,5 0 0 3 ,0 0 0
1 ,1 8 4 ,2 6 8 4 2 ,0 0 0 1 ,5 1 0 ,7 5 1 5 3 ,0 0 0 6 6 ,0 0 0
1 0 4 ,2 0 4 10,40(T 1 1 5 ,7 4 7 1 8 ,0 0 0 3 1 ,5 0 0
3 2 4 ,4 7 6 2 6 ,5 0 0 3 1 4 ,1 8 6 4 0 ,0 0 0 6 0 ,0 0 0
6 9 7 ,2 0 2 3 6 ,0 0 0 7 0 7 ,3 4 5 4 7 ,0 0 0 7 0 ,5 0 0
3 4 ,6 4 8 4 ,7 0 0 3 6 ,1 2 6 6 ,0 0 0 1 2 ,0 0 0
1 0 ,7 7 6 1 ,6 0 0 8 ,9 8 1 1 ,5 0 0 3 ,0 0 0
W e n h a m 6 0 ,6 3 1 6 ,1 0 0 6 2 ,1 9 2 9 ,0 0 0 1 8 ,0 0 0
W . B o v ls to n  . 4 4 ,5 6 4 4 ,8 0 0 4 6 ,0 5 5 7 ,5 0 0 1 5 ,0 0 0
W . B r id g e w a te r 9 4 ,1 3 3 9 ,4 0 0 8 8 ,7 6 7 1 3 ,5 0 0 2 3 ,6 0 0
W . B r o o k f ie ld 4 4 ,6 6 9 4 ,8 0 0 3 4 ,8 1 2 4 ,5 0 0 9 ,0 0 0
W . N e w b u r y 4 3 ,5 1 8 4 ,8 0 0 4 0 ,7 1 7 6 ,0 0 0 1 2 ,0 0 0
W . S p r in g fie ld 7 6 2 ,5 6 4 3 7 ,0 0 0 8 1 8 ,0 0 3 4 8 ,0 0 0 7 2 ,0 0 0
W . S to c k b r id g e 3 0 ,7 0 4 4 ,5 0 0 3 4 ,0 2 4 4 ,5 0 0 9 ,0 0 0
W . T is b u r y  . 1 0 ,2 8 9 1 ,6 0 0 8 ,8 6 3 1 ,5 0 0 3 ,0 0 0
W e stb o r o u g h 1 3 5 ,9 0 2 1 3 ,6 0 0 1 1 5 ,0 8 5 1 8 ,0 0 0 3 1 ,5 0 0
W estfie ld 6 1 8 ,7 4 4 3 4 ,0 0 0 6 8 7 ,9 1 5 4 7 ,0 0 0 7 0 ,5 0 0
W estfo r d 1 3 8 ,1 6 5 1 3 ,8 0 0 1 3 4 ,6 4 6 2 1 ,0 0 0 3 6 ,7 0 0
W e s th a m p to n 7 ,3 9 7 1 ,3 0 0 8 ,4 4 8 1 ,5 0 0 3 ,0 0 0
4 1 ,9 2 2 4 ,8 0 0 4 6 ,9 2 0 7 ,5 0 0 1 5 ,0 0 0
1 4 5 ,7 7 7 1 4 ,6 0 0 1 6 6 ,1 5 1 2 4 ,0 0 0 4 2 ,0 0 0
1 8 8 ,4 4 6 1 8 ,8 0 0 2 2 2 ,0 2 6 3 2 ,5 0 0 4 8 ,7 0 0
1 0 3 ,9 4 2 1 0 ,4 0 0 9 3 ,0 2 7 1 3 ,5 0 0 2 3 ,6 0 0
W e y m o u th 6 7 1 ,8 4 7 3 5 ,5 0 0 9 3 3 ,3 9 8 4 9 ,5 0 0 7 4 ,2 0 0
4 1 ,2 7 0 4 ,7 0 0 3 9 ,4 2 0 6 ,0 0 0 1 2 ,0 0 0
2 5 1 ,3 6 8 2 2 ,5 0 0 2 6 1 ,2 3 4 3 5 ,0 0 0 5 2 ,5 0 0
7 0 ,9 0 4 7 ,1 0 0 1 1 6 ,1 4 1 1 8 ,0 0 0 3 1 ,5 0 0
4 2 ,3 3 8 4 ,8 0 0 4 5 ,0 0 0 6 ,0 0 0 1 2 ,0 0 0
1 6 6 ,3 3 9 1 6 ,6 0 0 2 0 7 ,9 9 5 3 0 ,0 0 0 4 5 ,0 0 0
1 1 2 ,9 4 4 1 1 ,3 0 0 1 1 7 ,5 3 7 1 8 ,0 0 0 3 1 ,5 0 0
1 9 3 ,0 0 5 1 9 ,3 0 0 2 1 2 ,9 5 7 3 0 ,0 0 0 4 5 ,0 0 0
7 4 1 ,5 7 0 3 6 ,0 0 0 8 1 1 ,2 2 0 4 8 ,0 0 0 7 2 ,0 0 0
1 2 ,2 6 7 1 ,9 0 0 1 4 ,4 8 8 1 ,5 0 0 3 ,0 0 0
5 8 0 ,5 1 8 3 4 ,0 0 0 6 7 4 ,5 3 9 4 6 ,5 0 0 6 9 ,7 0 0
6 3 2 ,1 1 2 3 5 ,0 0 0 6 9 3 ,1 8 9 4 7 ,0 0 0 7 0 ,5 0 0
9 ,1 1 2 ,5 5 4 8 0 ,0 0 0 1 2 ,1 7 8 ,7 0 1 1 2 5 ,0 0 0 1 5 6 ,0 0 0
1 6 ,1 7 4 2 ,5 0 0 1 6 ,4 5 8 3 ,0 0 0 6 ,0 0 0
8 1 ,8 8 0 8 ,2 0 0 9 0 ,0 3 1 1 3 ,5 0 0 2 3 ,6 0 0
Y a r m o u th 8 1 ,1 7 8 8 ,1 0 0 1 1 2 ,4 8 7 1 8 ,0 0 0 3 1 ,5 0 0
Statistics R ela tin g  to L ocal T axation  in 1 9 2 8
2  c it ie s . 5 9  t o w n s .—
D e c r e a s e 4 ,5 5 7 3 6  “ 2 51
U n c h a n g e d — 1 c i t y . 6
121 t o w n s .— 10  c it ie s .
D e c r e a s e 2 ,3 8 9 2 8  “ 189
U n c h a n g e d -
1 c i t y .N o  f ig u r e s
S h e e p : _ 5  c it ie s . 9 6  t o w n s .
191 6  “ 8 9
U n c h a n g e d  
N o  f ig u r e s :
1 c i t y .  
2 7  c it ie s . 121  “
N e a t  c a t t l e ,  e t c . :
4 3 7 8  c it ie s . 1 5 8  t o w n s .
” 10 1 2 9
U n c h a n g e d  
N o  f i g u r e s -
1 c i t y .  
2 0  c it ie s . 17 “
S w in e : 4 ,2 1 5 1 6  c i t ie s 1 6 5  t o w n s
D e c r e a s e “ 10  “ 1 1 3  “
U n c h a n g e d
U  “
18
N  o  f ig u r e s ,
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D w e ll in g  h o u s e s :
I n c r e a s e  . . . . . 3 5  c it ie s . 2 4 8  to w n s .
Qjj D e c r e a s e  . . . . 4  “ 5 5  “
U n c h a n g e d  . . . . . 13  “
A c r e s  o f  la n d :
I n c r e a s e  . . . . . — 3  c i t ie s . 1 0 0  to w n s
D e c r e a s e 1 0 ,3 4 3 9 “ 1 13  “
U n c h a n g e d  . . . . . 2 7  “ 1 0 3  “
F o w l:
I n c r e a s e  . . . . . 4 6 ,1 9 5 15  c it ie s . 1 6 3  to w n s.
D e c r e a s e  . . . . — 1 2  “ 1 3 7  “
U n c h a n g e d  . . . . - 2  “ 4  “
N o  f ig u r e s  . . . . . 1 0  “ 12 “
V a lu e :
I n c r e a s e  . . . . . . . . — 14  c it ie s 1 5 3  to w n s .
D e c r e a s e  . . . . $ 2 7 ,8 6 8 1 3  “ 1 47  “
U n c h a n g e d  . . . . - 2  “ 4  “
N o  f ig u r e s  . . . . . 10  “ 12 “
There were 39 cities and 316 towns in Massachusetts April 1, 1928.
N um ber  of  R esid e n t s  Assessed  on  P r o pertt
Ind iv iduals :
Increase  . .......................................................... 25,710 28 cities. 212 towns.
D ecrease - 10 “ 99 “
U nchanged . . . . . . - 1 city . 5 “
All o the rs:
Increase  . .........................................................  2,289 30 cities. 164 towns.
D ecrease - 9 “ 112 “
U nchanged - - 35 “
N o figures . . . . . . - _ 5 “
T o ta l:
Increase  . .......................................................... 27,999 29 cities. 215 towns.
D ecrease - 10 “ 95 “
U nchanged
N um ber  of N on-R esid en ts  Assessed  on P roperty
6 “
Ind iv iduals :
Increase  . .........................................................  3,287 23 cities. 196 towns.
D ecrease - 16 “ 113 “
U nchanged . 7 “
All o thers:
Increase  . . . . . — 23 cities. 16/ towns.
D ecrease .......................................................... 84 16 “ 119 “
U nchanged - 28 “
N o figures .......................................................... — 2
T o ta l:
Increase  . .......................................................... 3,203 21 cities. 206 towns.
D ecrease — 17 “ 95 “
U nchanged
N um ber  of  P ersons A ssessed
1 city . 15 “
O n p roperty :
Increase  . ............................................. ...........  31,202 2S cities. 233 towns.
D ecrease . . . . . .  — 11 “ 74
U nchanged . . . . . • ~ 9 “
F o r poll ta x  only :
„ — 16 cities. 1 /0  towns.
D ecrease 20,272 23 “ 136 “
U nchanged . 10 “
Increase . . . .  10,930 21 cities. 22o towns.
D ecrease . . . . . . ~ 18 “ 85 “
U nchanged
N um ber  of  M ale P olls A ssessed
6 “
6,957 25 cities. 211 towns.
D ecrease . . . . . . ~ 14 “ 100 “
U nchanged - 5
Rate of tax on male polls:
S e c t i o n  1. In the year nineteen hundred and twenty-four and annually there­
after a poll tax of two dollars shall be assessed on every male inhabitant of the 
Commonwealth above the age of twenty, whether a citizen of the United States 
or an alien. (General Laws, Chapter 59.)
P.D. 16
T o t a l:
I n c r e a s e  .
V a l u e  of  P ersonal  E state
139
14 c i t ie s . 1 3 9  to w n s .
D e c r e a s e ..................................................................... $ 5 0 ,6 1 8 ,2 7 0 2 5  “ 1 77  “
B u ild in g s :
I n c r e a s e  . 3 4  c it ie s . 2 6 4  to w n s .
D e c r e a s e ................................... 5  “ 5 2  “
L a n d :
I n c r e a s e  . ..................................................................... $ 2 8 ,1 S 7 ,7 S 0 2 6  c it ie s . 2 0 8  t o w n s .
D e c r e a s e — 13  “ 1 07  “
U n c h a n g e d .................................. - 1 t o w n .
T o ta l:
I n c r e a s e  . 3 2  c it ie s . 2 5 3  t o w n s .
D e c r e a s e
T otal Valuation
7  “ 6 3  “
I n c r e a s e  . ..................................................................... $ 8 4 ,9 9 6 ,3 6 6 3 0  c it ie s . 2 2 5  t o w n s .
D e c r e a s e .....................................................................  -  9  “
T ax  for  St a t e , C ou nty , C ity or T ow n  P u rposes
9 1  “
O n p e r s o n a l e s ta t e :
I n c r e a s e  . . . . . - 10  c it ie s . 1 4 7  t o w n s .
D e c r e a s e ..................................................................... $ 1 ,7 2 4 ,2 1 1 2 9  “ 1 6 9  “
O n r e a l e s ta t e :
I n c r e a s e  . 2 4  c it ie s . 1 8 3  t o w n s .
D e c r e a s e .................................. 1 5  “ 1 3 3  “
O n p o lls :
I n c r e a s e  . .....................................................................  $ 1 3 ,9 1 4 2 4  c it ie s . 2 1 3  t o w n s .
D e c r e a s e — 15  “ 9 8  “
U n c h a n g e d .................................. - 5  “
T o ta l:
I n c r e a s e  . . . . - 2 1  c it ie s . 1 7 2  t o w n s .
D e c r e a s e ..................................................................... $ 6 6 7 ,9 8 3 18  “ 144
The following table- relating to Local Taxation shows the increase or decrease 
in 1923 as compared with 1927 of the items indicated by the column headings. 
The letter “d” indicates a decrease and the letter “s” that the amount is the same 
in both years. Figures not marked (“d”) or (“ s”) are increases.
I n c r e a s e  o r  D e c r e a s e  i n  1928 a s  c o m p a r e d  w i t h  1927__________________________________ g
N u m b e r  o f  R e s id e n t s  
A s s e s s e d  o n  P r o p e r t y
N u m b e r  o f  N o n - R e s id e n t s  
A s s e s s e d  o n  P r o p e r ty
N u m b e r  o f  P e r s o n s  
A s s e s s e d N u m -
V a lu e  o f
A s s e s s e d
P e r s o n a l
V a lu e  o f  A s s e s s e d  R e a l  E s t a t e
C o u n tie s o f  M a le E s t a t e
F o r
P o l l  T a x  
o n ly
P o l ls B u ild in g s ,
e x c lu d in g
L a n d
L a n d ,
e x c lu d in g
B u ild in g s
I n d i ­
v id u a ls
A ll
O th e r s T o t a l
I n d i ­
v id u a ls
A ll
O th e r s T o t a l
O n
P r o p e r ty
T o t a l A s s e s se d T o t a l
T o t a l
B a r n s t a b le  
B e r k s h ir e  . 
B r is to l
D u k e s  C o u n t y  . 
E s s e x  
F r a n k lin  
H a m p d e n  . 
H a m p s h ir e  
M id d le s e x  . 
N a n t u c k e t  . 
N o r fo lk  
P ly m o u t h  . 
S u ffo lk  
W o r c e s te r  .
21  
7 3 0  
2 ,5 7 4  
2 2 1  
1 ,9 0 2  
1 ,3 1 2  
5 1 1  
d  1 09  
8 ,7 1 4  
12  
6 ,7 7 8  
1 ,4 2 4  
d 2 0 8  
1 ,8 2 8
7 8  
1 4 0  
d  8 8  
d  4 3  
d 7 5 0  
d 8 6 3  
1 ,5 8 5  
9 1  
7 7 9  
d 11 
d 2 6 4  
- d  1 47  
6 9 5  
1 ,0 8 7
9 9  
8 7 0  
2 ,4 8 6  
17 8  
1 ,1 5 2  
4 4 9  
2 ,0 9 6  
d  18  
9 ,4 9 3  
1
6 ,5 1 4
1 ,2 7 7
4 8 7
2 ,9 1 5
1 ,6 8 3  
3 7  
d  10  
d 2 6 4  
9 9  
5 5  
9 3  
¿  3 8  
7 8  
3 3  
5 0 9  
5 7 4  
d 4 6  
4 8 4
11 7
9 4  
4 4  
d 21  
2 9 6  
4
5 0 5  
4 0  
d 1 ,4 3 7  
d 2 
92 
4 3  
14  
1 27
1 ,8 0 0
131
34  
d  2 8 5  
3 9 5  
5 9  
5 9 8  
2
d 1 ,3 5 9  
31  
6 0 1  
6 1 7  
d  3 2  
6 1 1
1 ,8 9 9  
1 ,0 0 1  
2 ,5 2 0  
d  1 07  
1 ,5 4 7  
5 0 8  
2 ,6 9 4  
d 16  
8 ,1 3 4  
3 2  
7 ,1 1 5  
1 ,8 9 4  
4 5 5  
3 ,5 2 6
55  
3 2 6  
d  5 5 8  
d 10  
d  6 ,3 7 3  
d 3  
d  1 ,6 6 6  
16 5  
d  1 0 ,7 4 2  
3 6  
2 ,5 2 2  
5 ,3 7 4  
d  9 ,1 1 6  
d 2 8 2
1 ,9 5 4  
1 ,3 2 7  
1 ,9 6 2  
d 1 17  
d  4 ,8 2 6  
5 0 5  
1 ,0 2 8  
1 49  
d 2 ,6 0 8  
6 8  
9 ,6 3 7  
7 ,2 6 8  
d  8 ,6 6 1  
3 ,2 4 4
1 26
6 0 6
4 3 4
s
d 4 3  
2 4 2  
9 3  
1 4 6  
5 ,8 3 3  
3 7  
2 ,1 7 0  
15 3  
d 2 ,4 6 1  
d  3 7 9
8 2 6 4 ,7 4 0  
d 1 ,6 6 0 ,5 8 8  
d  3 0 ,4 2 0 ,3 6 1  
d 9 2 ,2 2 7  
d  3 ,5 7 1 ,9 8 3  
d  2 2 3 ,5 9 0  
d  3 ,8 9 7 ,5 7 6  
d 7 4 5 ,7 6 5  
d  4 ,1 5 6 ,5 5 4  
7 9 ,9 2 0  
4 ,3 4 5 ,1 6 7  
d  1 ,4 5 2 ,4 5 9  
d  3 ,6 0 8 ,6 0 0  
d  5 ,4 7 8 ,3 9 4
8 2 ,3 0 6 ,3 1 6  
2 ,5 2 2 ,6 8 3  
d 8 ,9 2 4 ,8 8 8  
2 5 3 ,2 9 7  
9 ,2 5 9 ,5 7 8  
1 ,2 4 6 ,5 0 9  
7 ,0 0 7 ,9 6 2  
3 ,2 0 0 ,6 7 6  
4 1 ,3 5 9 ,5 7 4  
2 8 6 ,1 6 0  
2 0 ,4 0 7 ,3 2 4  
7 ,0 2 2 ,3 3 5  
1 1 ,5 5 9 ,5 0 0  
9 ,9 1 9 ,8 3 0
d 8 6 9 ,7 6 2  
d 1 ,3 2 4 ,3 6 6  
d  3 6 8 ,4 2 5  
1 6 7 ,7 0 4  
2 ,6 7 5 ,6 7 3  
d  5 8 9 ,0 5 0  
d 2 ,6 6 3 ,1 4 4  
8 1 2 ,0 2 6  
1 4 ,5 5 7 ,6 7 6  
5 4 ,6 4 0  
4 ,1 9 6 ,5 1 2  
1 ,0 9 4 ,3 0 0  
9 ,4 9 4 ,7 5 0  
1 4 9 ,2 4 6
8 2 ,2 3 6 ,5 5 4  
1 ,1 9 8 ,3 1 7  
d 9 ,2 9 3 ,3 1 3  
4 2 1 ,0 0 1  
1 1 ,9 3 5 ,2 5 1  
6 5 7 ,4 5 9  
4 ,3 4 4 ,8 1 8  
4 ,0 1 2 ,7 0 2
5 5 .9 1 7 .2 5 0  
3 4 0 ,8 0 0
2 4 ,6 0 3 ,8 3 6
8 ,1 1 6 ,6 3 5
2 1 .0 5 4 .2 5 0  
1 0 ,0 6 9 ,0 7 6
S t a te 2 5 ,7 1 0 2 ,2 8 9 2 7 ,9 9 9 3 ,2 8 7 d 8 4 3 ,2 0 3 3 1 ,2 0 2 d 2 0 ,2 7 2 1 0 ,9 3 0 6 ,9 5 7 d 8 5 0 ,6 1 8 ,2 7 0 8 1 0 7 ,4 2 6 ,8 5 6
8 2 8 ,1 8 7 ,7 8 0 8 1 3 5 ,6 1 4 ,6 3 6
C o u n tie s
T o t a l
V a lu a t io n  o f  
A s s e s s e d  
E s t a t e
T a x  fo r  S t a t e ,  C o u n t y  a n d  C i t y  o r  T o w n  
P u r p o s e s  in c lu d in g  O v e r la y in g s N u m b e r
o f
H o r s e s
A s s e s s e d
N u m b e r
o f
C o w s
A s s e s s e d
N u m b e r
o f
S h e e p
A s s e s s e d
N u m b e r  
o f  N e a t  
C a t t le  
o t h e r  t h a n  
C o w s  
A s s e s s e d
N u m b e r
o f
S w in e
A s s e s s e d
N u m b e r
o f
D w e ll in g
H o u s e s
A s s e s s e d
N u m b e r  
o f  A c r e s  
o f  L a n d  
A s s e s s e d
N u m b e r  a n d  V a lu e  
o f  F o w l A s s e s se d
N u m b e r V a lu eO nP e r s o n a l
E s t a t e
O n  R e a l  
E s t a t e O n  P o l ls
T o t a l
B a r n s ta b le
B e r k s h ir e
B r is to l
D u k e s  C o u n t y
E s s e x
F r a n k lin
H a m p d e n
H a m p s h ir e
M id d le s e x
N a n t u c k e t
N o r f o lk  .
P ly m o u t h
S u f f o lk  .
W o r c e s t e r
S t a t e  .
8 2 ,5 0 1 ,2 9 4  
d  4 6 2 ,2 7 1  
d 3 9 ,7 1 3 ,6 7 4  
3 2 8 ,7 7 4  
8 ,3 6 3 ,2 6 8  
4 3 3 ,8 6 9  
4 4 7 ,2 4 2  
3 ,2 6 6 ,9 3 7  
5 1 ,7 6 0 ,6 9 6  
4 2 0 ,7 2 0  
2 8 ,9 4 9 ,0 0 3  
6 ,6 6 4 ,1 7 6  
1 7 ,4 4 5 ,6 5 0  
4 ,5 9 0 ,6 8 2
8 1 ,4 0 5  
d 5 3 ,2 2 6  
d 6 1 2 ,7 1 4  
d 8 8  
d  1 8 3 ,9 7 5  
d 1 5 ,6 2 9  
d 9 5 ,4 8 5  
d  3 2 ,7 2 2  
d 2 3 6 ,6 4 5  
8 ,8 4 7  
6 2 ,1 3 6  
d 6 9 ,7 1 2  
d  2 8 7 ,1 7 1  
d  2 0 9 ,2 3 2
8 1 8 ,0 4 4  
1 4 ,0 8 3  
6 1 7 ,5 0 7  
2 1 ,7 3 7  
d  4 4 ,8 9 4  
1 ,3 6 4  
5 4 ,5 8 1  
2 3 ,6 4 9  
1 ,0 7 4 ,3 1 0  
6 3 ,0 3 1  
3 7 8 ,0 5 0  
4 6 ,5 8 3  
d  1 ,3 9 7 ,0 1 1  
1 4 1 ,2 8 0
8 2 5 2
1 ,2 1 2
8 6 8
s
d  86  
.  4 8 4  
1 8 6  
2 9 2  
1 1 ,6 6 6  
7 4  
4 ,3 4 0  
3 0 6  
d  4 ,9 2 2  
d 7 5 8
8 1 9 ,7 0 1  
d  7 ,9 3 1  
5 ,6 6 1  
2 1 ,6 4 9  
d 2 2 8 ,9 5 5  
d  1 3 ,7 8 1  
d 4 0 ,7 1 8  
¿  8 ,7 8 1  
8 4 9 ,3 3 1  
7 1 ,9 5 2  
4 4 4 ,5 2 6  
d 2 2 ,8 2 3  
d 1 ,6 8 9 ,1 0 4  
d 6 8 ,7 1 0
¿ 8 8  
d  5 1 8  
d 4 5 5  
2
¿ 4 0 9  
¿ 2 0 3  
¿  3 1 3  
¿  3 3 3  
¿ 7 6 0  
51
¿  2 1 2  
¿  2 4 9  
¿  1 82  
¿ 8 8 8
¿ 4 7  
¿ 8 1 0  
¿ 8 7 4  
14  
¿ 6 5 2  
¿ 2 2  
7 5 7  
d  3 2 5  
¿  1 6 8  
¿ 6 8  
¿ 7 9  
¿ 6 8  
¿  33  
¿  14
5
1 2 5  
d 36  
d 1 5 2  
2 3  
14  
¿ 6 6  
1 99  
d 3 6  
34  
¿ 2 2  
¿ 4  
s-o 
d 2 7 5
¿ 4 4  
9 8  
4 3  
¿  2 2  
¿ 7 5  
¿ 2 6 1  
¿ 5 9  
2 9 3  
¿  2 9  
¿  3 6  
1 17  
2 8  
s-o 
3 8 4
8
1 38
4 5 5  
¿ 4 5
4 5 6  
d 3 6 3
3 9 6  
2 5  
2 ,3 5 2  
5  
4 4  
8 7  
d 16  
6 7 3
4 5 8
4 2 1
2 9 2
71
1 ,0 4 1
1 8 0
1 ,5 8 5
4 3 0
5 ,6 2 8
6 8
2 ,6 2 0
1 ,4 8 3
2 ,0 8 1
1 ,5 2 6
1 ,8 5 5  
1 ,7 3 4  
1 0 ,9 0 3  
d  1 ,9 1 0  
7 5 5  
d  3 ,0 1 7  
d  1 ,4 3 1  
d  6 ,3 8 9  
5 6 9  
d  5 0  
¿ 6 5 2  
6 1 0  
d  14  
¿  1 3 ,3 0 6
d 2 ,5 0 8  
3 ,8 6 1  
1 7 ,4 5 8  
d 127  
1 ,4 6 2  
2 ,0 0 6  
d  7 ,1 5 9  
2 3 ,4 2 6  
3 ,2 6 0  
d 3 ,1 9 2  
d 1 ,5 5 7  
5 ,3 4 7  
.  d  1 50  
4 ,0 6 8
d $ 8 9 3  
3 ,9 0 4  
1 7 ,1 4 3  
d 2 9 0  
d 8 ,8 4 2  
1 ,9 7 8  
¿ 8 , 1 4 4  
d 3 ,6 4 2  
d 4 ,9 3 6  
¿ 4 , 1 1 0  
¿  2 ,6 4 6  
¿  2 1 ,0 0 5  HH 
d  12 5  
3 ,7 4 0  U
$ 8 4 ,9 9 6 ,3 6 6 ¿ 8 1 7 2 4 ,2 1 1 $ 1 ,0 4 2 ,3 1 4 8 1 3 ,9 1 4 d 8 6 6 7 ,9 8 3 ¿  4 ,5 5 7 d  2 ,3 8 9 d 191 4 3 7 4 ,2 1 5 1 7 ,8 8 4 d  1 0 ,3 4 3 4 6 ,1 9 5 ¿ $ 2 7 , 8 6 8  £ £
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THE COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS 
D e p a r t m e n t  o f  C o r p o r a t i o n s  a n d  T a x a t i o n
S t a t e  H o u s e , B o s t o n , August 20, 1928.
To the Treasurer of Each City and Tovm in Massachusetts:
“Tax Titles” represents to all of us one of the most troublesome things we en­
counter in our municipal work. Some communities seem to be overwhelmed with 
them. In many places they are constantly increasing in number and always we 
find them perplexing. Tax titles when taken in full compliance with the law serve 
the useful purpose of clearing the Collector’s books, but they do not bring any 
revenue to the municipality until they have been translated into a title that can 
be disposed of for money or are redeemed in accordance with the provisions of the 
law. The law is now found in Chapter 126 of the Acts of 1927, and provides for 
the setting up in the proper books of a separate account with respect to each tax 
title. I t puts the burden on the treasurer of foreclosing each unredeemed tax 
title at the expiration of two years from date of the tax sale.
In order to get at the facts relating to tax titles I am asking each treasurer in 
Massachusetts to advise me as soon as may be the number of tax titles that he has 
upon the books for his municipality. This need not be exact but approximately 
accurate so a usable tabulation can be made. With this information at hand I 
hope some way can be found to materially reduce the number of tax titles, and that 
a way can be found whereby tax titles will not accumulate so rapidly in the future.
Mr. John Morris, Treasurer of New Bedford, has been most successful in remov­
ing tax titles from his books by notifying property owners of the existence of a tax 
title and suggesting payment to clear title. The existence of a tax title is “news” 
to many of them and payments are speedily made. This plan may well be copied 
in other municipalities. _ .
Your co-operation and early reply to this letter will be very much appreciated by 
me.
With every good wish, I am
Cordially yours,
HENRY F. LONG,
Commissioner of Corporations and Taxation.
October 17, 1928.
To Each and Every Treasurer and Collector in Massachusetts:
The following question is just now so frequently asked that its answer is sent 
you with the thought that it may be helpful:
What is the Treasurer to do in respect to a 1927 tax title held by the 
municipality where redemption is sought by tendering to the Treasurer 
all sums due without including the taxes of 1928?
The provision of the law that most concerns us in the answer of this question is 
Section 61 of Chapter 60 of the General Laws which reads as follows:
“ S e c t i o n  61. Whenever a town shall have purchased or taken real 
estate for payment of taxes the lien of the town on such real estate for all 
taxes assessed subsequently to the assessment for payment of which the 
estate was purchased or taken shall continue, and it shall be unnecessary 
for the town to take or sell said real estate for non-payment of said subse­
quent taxes, costs and interest; and on either redemption from, or fore­
closure of, the right of redemption under such taking or purchase, said 
subsequent taxes, costs and interest shall be paid to the town, and the 
payment shall be made a part of the terms of redemption.
It appears from a careful reading of this section that the Treasurer cannot 
issue the certificate provided for in Section 62 of Chapter 60, as amended, to any 
one seeking to redeem property sold for the 1927 tax if there is not paid the amount 
of the tax, costs, interest and “all taxes assessed subsequently.
The words, “all taxes assessed subsequently,” exercise the control that the treas­
urer must recognize before granting a certificate of redemption, dhey are likewise 
controlling as to the Collector. If taxes are assessed the Collector must iefer tax-
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payers to the Treasurer, and the Treasurer must not issue a redemption certificate 
unless there is paid to him the 1927 tax, costs, interest and the 1928 tax.
I t is necessary that we determine when the act of “assessment” takes place, for 
on that date the law rests in its control of the acts of the Collector and the Treasurer.
I t  is the duty of the assessors to make the annual assessment of taxes, and under 
Section 11 of Chapter 59 they are to be guided by the words:—“Taxes on real 
estate shall be assessed, in the town where it lies, to the person who is either the 
owner or in possession thereof on April first . . .” . These words standing by 
themselves might lead to the conclusion that the act of assessment was April 1, 
1928, and this is perhaps substantiated by the wording of Section 18 of Chapter 59 
which provides that “AH taxable personal estate within or without the Common­
wealth shall be assessed to the owner in the town where he is an inhabitant on April 
first . . The assessors, however, must in addition to assessing taxes for local 
purposes also assess the taxpayers for county and state taxes and other legal obliga­
tions, in doing of which they are subject to the provisions of Section 23 of Chap­
ter 59.
This section provides that “The assessors shall annually assess taxes . . .”, 
describes what is to be considered and what is to be deducted by way of revenue 
before local taxes are assessed. The certainty that substantial sums to be raised 
by taxation will be appropriated after April first, that much in the way of receipts 
will come to the attention of the assessors after April first and that other charges 
to be liquidated by the taxpayers are sure to arise after April first, makes it clear 
that although all taxes are assessed as of April first the actual act of assessment 
is never April first. We are strengthened in this thought by the wording of Sec­
tion 29 of Chapter 59 which provides that the “Assessors before making an assess­
ment shall give seasonable notice thereof to all persons subject to taxation . . 
and requires that lists of taxable property shall be brought into the assessors 
“ . . . before a date therein specified . . .” .
The assessors are charged in Section 43 of Chapter 59 to “. . . make, on the books 
furnished . . .  a list of the valuation and the assessment thereon . . .” . The 
section following provides that, “The list shall exhibit the valuation and assessment 
of the polls and estates of the inhabitants assessed . . . ” and although in Section 
45, “The Commissioner shall provide each city and town, on or before April first 
annually, suitable books for the use of the assessors in the assessment of taxes . . 
it is clear that no legal argument is established against the act of assessment being at 
a date later than April first. For further evidence that April first cannot be as­
sumed to be the date when the act of assessment takes place, reference is made to 
Section 4 of Chapter 51 of the General Laws, where provision is made for the per­
formance of duties during the two months subsequent to April first during which 
the assessors determine who are “liable to be assessed.” This is further strength­
ened by the provisions of Section 4 of Chapter 60 of the General Laws.
The authority for establishing a date for the act of assessment later than April 
first seems to be clearly contained in Section 52 of Chapter 59. That section 
provides that those . . authorized to assess taxes . . .” shall subscribe under 
the penalties of perjury to the following statement:
“We, the assessors (or other persons so authorized, as the case may be) 
of , do severally state that the foregoing list is a full and true list of
the names of all persons known to us, who are liable to taxation in ,
(here insert the name of the city or town,) during the present year, and 
that the real and personal estate contained in said list, and assessed upon 
each person in said list, is a full and accurate assessment upon all the 
property of such person, liable to taxation, at its full and fair cash value, 
according to our best knowledge and belief.”
In this statement we find the words “ . . . that the real and personal estate 
contained in said list, and assessed upon each person in said list, is a full and accu­
rate assessment . . .”. I t  is certain that no assessments can be made, other than 
those authorized on omitted property in December, after the statement is signed 
by the assessors. The entries in the book to which the assessors take oath are 
final, and neither the assessors nor any one else can tamper in any way with what is 
recorded. Injustices done either to the municipality or the taxpayer must be cor-
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rected if at all in ways other than changing the book entries. This book is complete 
and when the assessors sign they have so far as the assessment is concerned dis­
charged fully their administrative and ministerial functions.
It may be well argued that the actual assessment took place before the assessors 
signed the book, but no one can argue that an assessment can take place after the 
book is signed. I t  is the practice of the courts to give wide latitude in interpreting 
laws governing ministerial acts in order to provide for the practical operation of 
the law. I t is my belief that the courts would be so controlled in interpreting the 
question propounded at the beginning of this official communication. The answer 
then to the question in my opinion is as follows, and I so rule:
The Treasurer must obtain the information as to the date in 1928 on 
which the assessors signed the book on taking the oath required by Sec­
tion 52 of Chapter 59. That date is to be taken as the date when the 1928 
taxes are assessed. After that date the Treasurer must not issue a certifi­
cate of redemption unless the 1928 taxes so assessed are made a part of the 
terms of redemption of the 1927 tax.
In my opinion a Treasurer who gives a certificate of redemption for the 1927 tax 
title after the date when the assessors assessed the 1928 taxes by signing the valua­
tion book and taking the oath without collecting the 1928 taxes does so at his per­
sonal peril and is liable to the municipality on his bond for the tax. The assess­
ment when made automatically becomes a part of the 1927 tax title and the Col­
lector accepting the 1928 tax does so at his peril and is liable on his bond.
Cordially yours,
HENRY F. LONG,
Commissioner of Corporations and Taxation.
N u m b e r  o p  T a x  T i t l e s  R e p o r t e d  t o  b e  H e l d  b y  E a c h  M u n i c i p a l i t y ,
1928
A b in g to n  
A c to n  
A c u s h n e t  
A d a m s  
A g a w a m  
A lfo rd  
A m e sb u r y  
A m h e r s t  
A n d o v e r  
A r lin g to n  . 
A sh b u r n h a m  
A sh b y  
A sh fie ld  
A sh la n d  
A th o l  
A tt le b o r o  
A u b u r n  
A v o n  
A y e r  
B a r n s ta b le  
B arre  
B e c k e t  
B e d fo r d  
B e lc h e r to w n  
B e llin g h a m  
B e lm o n t  . 
B e r k le y  . 
B e r lin
B e r n a r d s to n  
B e v e r ly  
B ille r ic a  . 
B la c k s to n e  
B la n d fo r d  
B o lto n  
B o s to n  
B o u r n e  
B o x b o r o u g h  
B o x fo r d  . 
B o y ls to n  . 
B r a in tr e e  . 
B r e w ste r  . 
B r id g e w a te r  
B r im fie ld  . 
B r o c k to n  . 
B r o o k fie ld
24 B r o o k lin e 3 E g r e m o n t H o lb r o o k  . 4
1 B u c k la n d  . — E n fie ld - H o ld e n 1
1 20 B u r l in g to n 82 E r v in g - H o lla n d  . 2
- C a m b r id g e 40 E s s e x - H o ll is t o n  . 2
13 11 E v e r e t t 37 H o ly o k e  . —
5 F a ir h a v e n 2 5 0 H o  p e d a le  . —
3 2 F a ll  R iv e r 89 H o p k in to n 18
- F a lm o u t h - H u b b a r d s t o n —
_ 9 F itc h b u r g 5 H u d s o n 17
27 - F lo r id a - H u ll 15 0
26 F o x b o r o u g h 20 H u n t in g t o n 1
1 C h e ls e a 3 0 F r a m in g h a m 3 I p s w ic h —
- F r a n k l in  . 2 K in g s t o n  . 2 8
1 6 F r e e to w n  . 7 L a k e v i l le  . -
— G a r d n e r  . 28 L a n c a s t e r 6
2 5 0 C h ic o p e e  . 1 50 G a y  H e a d 4 L a n e s b o r o u g h  . -
7 5 C h ilm a r k  . - G e o r g e t o w n 2 L a w r e n c e 11
7 0 C la r k s b u r g — G ill  . - L e e  . —
1 3 G lo u c e s te r 4 5 L e ic e s t e r  . 7
8 G o s h e n — L e n o x —
1 — G o s n o ld  . — L e o m in s t e r 7 8
2 G r a f t o n  . 7 0 L e v e r e t t  . —
_ - G r a n b y - L e x in g to n 5 0
_ C u m m in g to n - G r a n v il le  . — L e y d e n 3
31 - G t. B a r r in g to n  . — L in c o ln —
23 _ G r e e n f ie ld 51 L i t t l e t o n  . —
4 36 G r e e n w ic h 3 L o n g m e a d o w 7
17 2 G r o t o n 2 L o w e ll 2 1 7
7 5 G r o v e la n d 12 L u d lo w 26
11 H a d le y - L u n e n b u r g 1
8 0 0 2 H a li fa x 4 L y n n 1 96
- H a m ilt o n — L y n n fie ld 13
2 31 H a m p d e n - M a ld e n 1 00
_ H a n c o c k  . — M a n c h e s te r —
2 5 5 187 H a n o v e r  . — M a n s f ie ld 12
2 - H a n s o n 2 M a r b le h e a d —
_ H a r d w ic k - M a r io n —
- H a r v a r d  . - M a r lb o r o u g h 1
1 18 H a r w ic h  . - M a r sh f ie ld 14
1 40 — H a tf ie ld  . — M a s h p e e  . —
E . L o n g m e a d o w 35 H a v e r h i l l  . 16 M a t t a p o i s e t t 7
4 - H a w le y — M a y n a r d  . 1
E a s t h a m p t o n  . — H e a t h — M e d fie ld  . —
3 2 7 — H in g h a m  . — M e d fo r d  . 31
E d g a r t o w n 7 2 H in s d a le  . M e d w a y  . 1
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N u m b e r  o f  T a x  T i t l e s  R e p o r t e d  t o  b e  H e l d  b y  E a c h  M u n i c i p a l i t y ,
1928 — Concluded
M e lr o s e  . 4 O r a n g e 2 S h e f fie ld  . 3 W a r w ic k  .
M e n d o n  . 2 O r le a n s — S h e lb u r n e - W a s h in g to n -
M e r r im a c 6 2 O tis - S h e r b o r n  . 5 W a t e r t o w n 11
M e t h u e n  . 9 5 O x fo r d 13 S h ir le y 1 W a y la n d  . 20
M id d le b o r o u g h  . — P a lm e r - S h r e w s b u r y 2 5 W e b s te r  . 1
M id d le f ie ld 1 P a x t o n 2 3 S h u te s b u r y - W e ll e s le y  . 5
M id d le t o n 2 P e a b o d y  . 4 5 S o m e r s e t  . 21 W e ll f le e t  . -
M il f o r d  . — P e lh a m — S o m e r v i l le 8 W e n d e l l  . _
M il lb u r y  . 7 P e m b r o k e 4 S o u t h  H a d le y  . 18 W e n h a m  . _
M il l is 19 P e p p e r e d  . 1 S o u t h a m p t o n  . - W e s t  B o y l s t o n  . 1
M il lv i l l e  . 4 P e r u — S o u t h b o r o u g h  . 5 W . B r id g e w a t e r 1
M il t o n 39 P e t e r s h a m - S o u t h b r id g e 6 W . B r o o k f ie ld _
M o n r o e - P h i l l ip s t o n - S o u t h w ic k - W e s t  N e w b u r y  . -
M o n s o n  . 3 P i t t s f i e ld  . 2 5 S p e n c e r  . 2 W . S p r in g f ie ld  . 1
M o n t a g u e - P la in f ie ld  . - S p r in g f ie ld 2 0 W . S t o c k b r id g e -
M o n t e r e y - P la in v i l le  . 3 S te r l in g - W . T is b u r y -
M o n t g o m e r y — P ly m o u t h 12 S to c k b r id g e — W e s tb o r o u g h 2
M t .  W a s h in g t o n - P ly m p t o n — S t o n e h a m 2 5 W e s t f ie ld  . -
N a h a n t — P r e s c o t t  . - S t o u g h t o n 1 2 3 W e s t f o r d  . -
N a n t u c k e t 3 0 0 P r in c e t o n - S t o w - W e s t h a m p t o n -
N a t i c k 11 P r o v in c e t o w n  . 2 S tu r b r id g e 3 W e s tm in s t e r 1
N e e d h a m 26 Q u in c y 1 70 S u d b u r y  . 1 50 W e s t o n -
N e w  A s h fo r d - R a n d o lp h 20 S u n d e r la n d - W e s tp o r t  . 50
N e w  B e d f o r d 7 9 R a y n h a m — S u t t o n 2 W e s tw o o d -
N e w  B r a in t r e e  . - R e a d in g  . 26 S w a m p s c o t t 4 7 W e y m o u t h 354
N .  M a r lb o r o u g h - R e h o b o th 1 S w a n s e a  . 2 W h a t e ly  . -
N e w  S a le m - R e v e r e 1 ,4 0 0 T a u n t o n  . 7 9 W h it m a n  . 5
N e w b u r y  . — R ic h m o n d - T e m p le t o n 14 W ilb r a h a m -
N e w b u r y  p o r t  . - R o c h e s t e r — T e w k s b u r y 3 6 0 W ill ia m s b u r g -
N e w t o n 9 0 R o c k la n d 2 3 T is b u r y  . — W ill ia m s t o w n  . -
N o r f o lk 5 R o c k p o r t  . 26 T o l la n d  . — W ilm in g t o n 41
N o r t h  A d a m s 7 R o w e — T o p s f ie ld  . — W in c h e n d o n —
N o r t h  A n d o v e r  . 4 5 R o w le y — T o w n s e n d — W in c h e s t e r 1
N .  A t t le b o r o u g h 4 2 R o y a l s t o n - T r u r o 1 W in d s o r  . -
N o .  B r o o k f ie ld  . - R u s s e l l - T y n g s b o r o u g h  . 27 W in th r o p -
N o r t h  R e a d in g  . 17 R u t la n d  . 3 T y r in g h a m 0 W o b u r n  . 434
N o r t h a m p t o n  . - S a le m 11 U p t o n — W o r c e s t e r 69
N o r t h b o r o u g h  . - S a l is b u r y  . 13 U x b r id g e  . - W o r th in g t o n 1
N o r t h b r id g e — S a n  d is  fie ld 2 W a k e f ie ld 1 ,0 0 0 W r e n th a m -
N o r t h f ie ld
N o r t o n 14
S a n d w ic h
S a u g u s 8 0 0
W a le s  
W a lp o le  .
1
2 ,8 0 0
Y a r m o u t h ~
N  o r w e l l  
N o r w o o d  . 
O a k  B lu f fs  
O a k h a m  .
6
5
1 02
S a v o y  
S c i t u a t e  . 
S e e k o n k  . 
S h a r o n
2
1 38
4 0
W a lth a m  . 
W a r e  
W a r e h a m  
W a r r e n
61
6
9
1
T o t a l 14 ,464
1928 1927
M u n ic ip a l  F r e e  R e c e ip t s  M u n ic ip a l  F r e e  R e c e ip ts
A p p r o p r ia t io n s  C a s h  U s e d  A p p r o p r ia t io n s  C a s h  U s e d
A b in g t o n  . $ 2 4 6 ,8 7 1 -
A c t o n 1 1 1 ,3 0 0 $ 1 0 ,0 0 0
A c u s h n e t  . 1 3 5 ,2 5 5 —
A d a m s 4 5 4 ,6 7 8 —
X ™ m  : 3 0 1 ,4 5 01 3 ,7 5 0 1 5 ,0 0 0
A m e s b u r y  . 3 9 4 ,9 1 6 -
A m h e r s t 2 6 7 ,8 0 1 2 5 ,0 0 0
A n d o v e r 5 8 5 ,5 3 4 2 5 ,0 0 0
A r l in g to n  . 1 ,8 1 5 ,1 2 0 -
A s h b u r n h a m 7 6 ,4 3 1 —
A s h b y 4 4 ,2 7 8 1 ,5 0 0
A s h f ie ld  . 4 2 ,6 7 0 —
A s h la n d 1 1 1 ,3 8 6 —
A t h o l 4 2 6 ,6 0 7 —
A t t le b o r o  . 1 ,0 5 6 ,1 5 7 —
A u b u r n 2 1 8 ,9 4 5 -
A v o n 8 5 ,5 3 2 —
A y e r 1 0 9 ,7 7 0 —
B a r n s t a b le 5 3 6 ,1 9 0 1 5 ,0 0 0
B a r r e 1 3 3 ,3 6 1 5 ,4 7 9
B e c k e t 3 1 ,3 4 1 —
B e d f o r d 1 2 6 ,6 2 8 9 ,0 0 0
B e lc h e r t o w n 7 7 ,4 5 8 6 ,1 1 5
B e l l in g h a m 8 2 ,1 4 5 -
B e lm o n t 1 ,2 5 9 ,6 0 5 7 1 ,4 6 4
B e r k le y  . 3 9 ,3 9 0 -
B e r l in 3 7 ,5 0 0 —
B e r n a r d s t o n 3 0 ,9 5 0 —
B e v e r ly 1 ,5 8 5 ,8 8 8 1 5 ,0 0 0
B i l le r ic a  . 3 3 5 ,9 8 9 —
B la c k s t o n e 1 0 9 ,9 0 2 -
$ 5 9 ,8 8 1 $ 2 2 2 ,4 0 1 - $ 5 8 ,8 4 0
2 0 ,3 3 2 1 1 6 ,1 2 0 — 18,167
2 6 ,8 6 2 1 2 2 ,6 6 9 — 2 1 ,0 0 0
1 1 0 ,0 0 0 4 6 4 ,1 4 2 — 1 1 0 ,0 0 0
5 4 ,1 4 8 2 6 6 ,8 0 1 — 4 3 ,1 4 0
7 ,0 5 8 1 0 ,1 4 7 — 5 ,3 5 4
1 1 5 ,4 8 1 4 2 9 ,6 4 8 — 9 3 ,4 9 5
6 5 ,7 6 0 2 8 3 ,5 0 0 $ 2 5 ,0 0 0 5 6 ,4 2 0
1 8 9 ,1 8 7 5 7 7 ,9 8 4 2 5 ,0 0 0 1 8 9 ,9 2 0
27 8 ,3 6 4 1 ,6 4 7 ,2 4 4 — 2 1 8 ,7 4 0
1 6 ,8 8 9 6 7 ,9 6 0 — 14 ,957
1 9 ,4 6 2 4 7 ,1 7 5 2 ,5 0 0 2 0 ,9 8 7
1 2 ,1 6 7 4 3 ,9 8 6 — 11 ,162
2 9 ,2 4 5 1 0 2 ,2 4 4 — 3 5 ,4 6 4
9 9 ,8 1 8 3 6 6 ,7 8 1 — 9 3 ,3 6 0
3 3 0 ,5 4 5 1 ,0 6 8 ,8 9 3 — 3 3 0 ,6 6 7
3 6 ,8 0 0 IS O ,1 96 — 3 4 ,7 6 9
2 2 ,3 8 4 6 1 ,8 4 2 — 2 5 ,0S1
2 1 ,7 7 9 9 8 ,5 2 0 - 19 ,3 1 6
7 0 ,0 1 9 5 0 2 ,5 7 3 2 0 ,0 0 0 5 8 ,7 7 5
4 1 ,9 0 2 1 2 7 ,8 7 0 1 0 ,8 2 0 4 6 ,6 5 1
1 6 ,1 9 5 3 6 ,0 7 8 — 19 ,5 0 8
1 9 ,5 6 5 8 6 ,8 4 0 9 ,5 0 0 1 2 ,5 0 0
2 3 ,4 7 2 7 9 ,0 4 7 4 ,2 0 0 2 9 ,9 0 6
2 8 ,7 0 0 7 8 ,6 5 0 — 3 1 ,3 4 5
1 5 5 ,9 1 8 1 ,0 6 2 ,9 3 7 9 7 ,2 1 2 1 0 5 ,7 1 9
1 9 ,3 7 6 4 0 ,0 9 0 — 2 0 ,2 0 5
1 2 ,6 2 7 3 6 ,7 6 9 — 11 ,1 5 7
1 3 ,4 8 7 3 4 ,3 8 1 — 10 ,9 4 2
2 4 4 ,6 8 3 1 ,5 4 4 ,2 7 6 2 6 ,0 0 0 2 4 5 ,0 0 0
8 6 ,1 2 2 3 2 8 ,4 1 2 — 7 2 ,9 9 4
2 1 ,9 5 1 1 0 3 ,5 8 5 - 1 8 ,1 4 0
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1 9 2 8 1 9 2 7
R e c e ip t sM u n ic ip a l F r e e R e c e ip t s M u n ic ip a l F r e e
A p p r o p r ia t io n s C a s h U s e d A p p r o p r ia t io n s C a s h U s e d
B la n d f o r d  . § 2 8 ,4 3 1 $ 5 ,4 2 5 $ 6 ,7 2 7 $ 2 1 ,0 6 7 _ $ 5 ,6 4 2
B o l t o n 3 7 ,5 7 5 2 ,5 0 0 1 0 ,5 9 4 3 6 ,1 5 2 — 8 ,5 3 2
B o s t o n 6 1 ,1 1 1 ,2 2 0 2 ,3 1 9 ,7 1 7 7 ,1 5 4 ,3 8 8 5 9 ,6 9 7 ,3 9 5 $ 3 0 9 ,7 1 6 1 1 ,1 9 4 ,2 0 5
B o u r n e 1 8 9 ,4 9 3 — 4 1 ,6 8 7 2 0 1 ,5 4 2 2 1 ,1 5 0 3 6 ,6 7 6
B o x b o r o u g h 1 6 ,0 4 3 — 7 ,1 9 2 1 7 ,8 2 0 6 ,9 8 3
B o x fo r d 3 2 ,7 8 5 — 5 ,3 2 6 3 3 ,5 4 4 — 5 ,7 2 7
B o v ls t o n 4 8 ,5 5 1 — 2 1 ,7 9 3 4 6 ,3 7 6 — 2 0 ,1 9 5
B r a in tr e e  . 8 0 1 ,5 3 S 7 3 ,4 5 6 1 2 4 ,8 0 6 7 5 8 ,8 2 8 — 1 1 8 ,2 6 9
B r e w s te r 4 6 ,7 7 5 — 6 ,9 2 3 4 1 ,7 7 1 — 1 2 ,6 6 0
B r id g e w a te r 2 4 2 ,7 7 6 — 6 7 ,1 6 3 2 3 6 ,5 4 5 — 6 7 ,2 8 9
B r im fie ld  . 5 6 .6 S 8 — 2 4 ,5 4 3 5 5 ,7 1 7 — 2 5 ,5 6 2
B r o c k to n  . 3 ,5 0 5 ,9 6 6 — 1 ,0 1 3 ,7 4 2 3 ,4 7 9 ,4 6 9 — 1 ,0 3 3 ,2 6 0
B r o o k f ie ld  . 6 0 ,3 3 3 — 2 0 ,2 8 1 5 8 ,5 5 0 4 ,5 2 9 2 4 ,6 0 6
B r o o k lin e  . 3 ,9 6 5 ,6 9 8 2 4 4 ,3 2 5 8 5 5 ,8 7 3 3 ,5 0 3 ,8 9 2 9 8 ,8 2 4 8 0 0 ,6 0 7
B u c k la n d  . 8 4 ,2 1 0 — 2 0 ,8 4 3 8 1 ,4 1 5 2 0 ,0 0 0 1 8 ,6 2 8
B u r l in g to n 7 7 ,9 7 3 5 ,0 0 9 1 8 ,8 3 4 6 7 ,1 1 0 4 ,0 2 1 1 5 ,4 6 0
C a m b r id g e 6 ,8 1 6 ,7 4 7 1 6 4 ,5 0 0 1 ,5 5 0 ,0 0 0 6 ,3 4 4 ,0 9 1 — 1 ,5 0 0 ,0 0 0
C a n to n 3 2 3 ,9 7 8 8 ,5 0 0 7 4 ,4 9 5 3 1 5 ,1 6 5 1 8 ,0 0 0 1 0 0 ,3 1 0
C a r lis le 3 5 ,7 8 0 — 1 2 ,9 3 5 3 3 ,9 5 0 — 1 1 ,6 4 3
C a r v e r 6 3 ,8 0 0 — 2 4 ,2 8 7 5 9 ,0 2 6 — 2 0 ,9 2 6
C h a r le m o n t 3 2 ,3 1 0 — 1 4 ,8 5 7 3 3 ,5 0 5 1 ,0 0 0 1 3 ,5 3 0
C h a r lto n 7 1 ,3 3 4 — 3 0 ,0 4 9 7 2 ,3 6 0 — 2 3 ,9 2 2
C h a th a m  . 1 1 1 ,9 6 9 7 ,6 1 9 1 7 ,1 5 9 1 1 3 ,8 6 2 7 ,0 8 6 1 5 ,1 6 2
C h e lm sfo r d 2 2 4 ,7 3 4 5 ,9 0 6 6 7 ,0 8 3 2 6 7 ,2 6 7 1 0 ,0 0 0 6 1 ,8 6 5
C h e lse a 2 ,6 4 7 ,4 2 4 — 5 4 9 ,0 0 0 2 ,4 3 0 ,9 4 6 - 5 3 3 ,0 5 9
C h e sh ir e 5 0 ,9 0 6 — 1 8 ,4 0 5 5 3 ,1 0 1 — 1 5 ,8 0 6
C h e s te r 7 2 ,2 2 8 — 3 4 ,3 6 9 6 2 ,1 1 8 — 2 0 ,0 8 4
C h e s te r fie ld 1 9 ,5 8 1 — 6 ,3 9 7 1 6 ,9 3 2 — 5 ,8 3 6
C h ic o p e e  . 1 ,8 5 7 ,0 4 9 — 4 8 8 ,7 9 2 1 ,8 9 7 ,0 8 3 1 1 2 ,7 0 9 4 8 2 ,1 4 6
C h ilm a r k  . 1 0 ,2 5 5 2 ,5 0 0 2 ,9 7 1 9 ,4 8 7 2 ,6 6 4 1 ,9 2 4
C la r k sb u r g 3 7 ,1 3 0 — 1 6 ,1 6 6 3 4 ,9 5 0 3 ,6 0 0 1 3 ,2 4 0
C lin to n 4 3 8 ,7 0 6 2 2 ,0 6 3 1 5 8 ,7 3 2 4 4 4 ,7 9 4 — 1 5 2 ,7 4 2
C o h a ss e t 3 3 8 ,5 4 2 5 8 ,5 0 0 3 8 ,5 5 2 2 5 8 ,4 5 2 — 3 8 ,0 8 2
C o lr a in 5 7 ,1 2 1 1 ,5 0 0 2 2 ,2 2 8 5 7 ,0 7 5 — 2 0 ,5 5 0
C o n c o r d 3 3 3 ,2 4 7 — 3 3 ,4 0 3 3 4 9 ,4 6 6 — 3 5 ,6 5 2
C o n w a y 4 1 ,2 3 9 — 1 1 ,2 9 0 3 3 ,0 5 0 — 1 0 ,0 8 0
C u m m in g to n 2 1 ,7 7 3 2 ,6 1 5 9 ,6 4 5 1 9 ,8 3 0 — 1 0 ,3 0 8
D a lt o n 1 8 0 ,9 8 6 1 0 ,8 8 7 4 9 ,8 5 2 1 7 7 ,0 8 0 1 5 ,9 9 5 5 1 ,6 4 9
D a n a 2 7 ,0 6 5 4 ,0 9 5 1 0 ,0 1 2 2 7 ,0 9 0 — 9 ,1 6 0
D a n v e r s 5 0 6 ,3 2 8 — 1 0 5 ,1 9 0 5 0 1 ,4 3 2 . — 9 3 ,9 8 4
D a r t m o u th 4 0 1 ,8 4 9 — 6 4 ,5 4 1 4 0 3 ,0 7 5 — 5 8 ,6 9 1
D e d h a m 7 2 5 ,5 0 7 — 1 0 2 ,4 5 8 6 8 0 ,9 2 0 — 9 9 ,4 8 2
D e e r f ie ld  . 1 4 4 ,0 5 6 1 0 ,9 4 3 2 9 ,3 3 3 1 3 7 ,7 4 4 1 5 ,8 2 0 2 5 ,6 6 0
D e n n is 8 9 ,3 3 5 8 ,0 0 0 1 4 ,6 5 6 7 9 ,2 5 5 — 1 8 ,9 0 7
D ig h t o n 1 2 5 ,4 2 1 — 3 0 ,5 9 3 1 1 7 ,8 0 3 — 2 7 ,0 7 0
D o u g la s 7 2 ,7 2 0 — 1 8 ,7 5 3 7 2 ,7 9 5 — 1 8 ,4 3 5
D o v e r 8 7 ,2 4 3 9 ,0 0 0 1 4 ,0 5 6 9 6 ,4 5 8 4 ,7 0 0 1 9 ,9 5 5
2 1 8 ,9 1 9 1 0 ,0 0 0 5 9 ,2 4 3 2 0 6 ,6 9 5 1 0 ,0 0 0 5 4 ,6 4 7
D u d le y 1 5 6 ,6 6 3 2 0 ,0 0 0 5 4 ,0 3 3 1 4 7 ,4 2 0 — 4 4 ,2 5 8
1 8 ,4 3 1 — 6 ,2 0 5 1 5 ,9 3 3 3 0 0 6 ,2 5 5
D u x b u r y 1 5 5 ,6 2 7 2 0 ,0 0 0 1 8 ,4 2 0 1 5 2 ,3 9 7 6 ,0 0 0 1 6 ,2 0 1
E a s t  B r id g e w a t e r  
E a s t  B r o o k f ie ld  .
1 7 5 ,6 4 2
2 9 ,5 5 1 2 ,0 0 0
3 7 ,4 0 3
9 ,1 3 3
1 6 0 ,5 5 9
3 0 ,6 2 5 4 ,0 0 0
5 5 ,3 9 6
7 ,1 8 5
E a s t  L o n g m e a d o w 1 4 0 ,0 7 9 2 ,0 0 0 4 4 ,6 7 8 1 3 8 ,8 4 4 1 0 ,0 0 0 4 0 ,1 3 6
E a s t h a m 2 7 ,8 8 1 — 6 ,5 4 3 2 4 ,8 0 6 2 ,0 0 0 5 ,8 7 6
E a s t h a m p to n 4 1 6 ,4 3 5 — 1 4 4 ,7 1 9 4 0 1 ,7 2 8 — 1 4 1 ,4 5 0
1 6 8 ,3 9 4 — 4 1 ,9 6 1 1 6 4 ,0 5 7 1 0 ,0 0 0 4 7 ,8 7 4
E d g a r to w n 7 8 ,3 8 6 - 9 ,7 1 2 6 8 ,7 7 9 - 6 ,6 9 5
E g r e m o n t  . 2 4 ,3 3 7 2 ,1 0 0 1 0 ,9 5 8 2 4 ,7 5 0 3 ,0 2 5 1 0 ,4 9 0
E n fie ld 3 0 ,5 2 0 — 1 6 ,9 3 5 3 1 ,3 7 0 — 1 4 ,9 9 2
E r v in g 6 1 ,1 3 6 1 5 ,3 5 0 1 7 ,5 8 0 6 0 ,6 5 0 1 1 ,4 0 0 1 8 ,7 8 7
E s s e x 4 6 ,8 4 1 — 9 ,2 0 0 4 8 ,3 0 0 — 7 ,3 0 9
2 ,3 5 3 ,8 2 6 - 6 8 4 ,9 8 4 2 ,2 1 2 ,0 7 0 3 5 ,0 0 0 6 1 4 ,0 5 8
F a ir h a v e n  . 3 7 8 ,6 3 5 3 5 2 ,4 1 9 7 7 ,2 0 9 4 4 3 ,9 7 8 — 8 1 ,0 6 8
7 ,1 8 6 ,9 5 5 — 1 ,8 0 4 ,6 4 5 7 ,8 0 4 ,2 1 0 — 1 ,9 5 7 ,6 6 9
4 4 4 ,5 4 1 — 6 3 ,2 6 0 4 9 6 ,6 4 4 4 ,4 5 1 5 5 ,1 7 4
2 ,2 3 0 ,1 4 8 — 6 1 1 ,9 6 2 2 ,3 1 6 ,1 7 1 — 5 9 6 ,3 5 8
F lo r id a 3 7 ,1 2 5 4 0 0 1 3 ,1 9 8 4 1 ,7 7 5 2 ,9 5 0 9 ,7 0 7
F o x b o r o u g h 2 1 9 ,8 1 0 - 3 3 ,0 0 0 1 7 1 ,4 2 7 - 3 1 ,0 0 0
1 ,2 0 9 ,1 3 2 — 3 0 2 ,5 0 1 1 ,0 5 3 ,4 5 3 — 2 7 2 ,1 1 5
3 4 3 ,2 6 4 — 7 9 ,8 6 2 3 1 6 ,8 4 4 — 5 7 ,2 4 0
7 2 ,1 4 6 — 1 9 ,0 1 5 6 4 ,0 7 7 — 1 8 ,4 0 1
G a rd n e r 7 7 3 ,0 3 1
3 ,2 0 0
1 9 6 ,7 3 2
2 ,0 8 0
7 8 7 ,5 9 0
2 ,3 0 0 :
1 8 1 ,9 3 8
4 ,3 6 0
6 3 ,3 0 0 3 ,0 0 0 1 4 ,2 1 6 6 0 ,9 3 0 3 ,0 0 0 1 3 ,7 4 3
G ill . 3 8 ,2 6 5
1 ,2 2 1 ,1 8 3
2 ,6 7 8
2 0 ,0 0 0
1 3 ,9 7 9
2 1 6 ,5 4 3
3 5 ,9 3 6
1 ,2 1 7 ,4 9 4
2 ,6 5 0
2 9 ,5 0 0
1 2 ,4 6 0
2 0 5 ,4 8 2
G o sh e n  
G o sn o ld  . 
G r a fto n
1 6 ,9 5 1 — 7 ,7 1 7 1 6 ,4 2 8 — 8 ,1 8 8
1 0 ,0 2 0 5 ,4 6 8 3 ,4 9 0 6 ,1 9 6 4 ,9 0 0 1 ,6 8 4
2 0 9 ,2 9 6 - 7 0 ,6 5 2 2 1 3 ,1 4 1 - 5 6 ,5 9 1
3 8 ,4 4 7 3 0 0 1 3 ,3 6 9 3 3 ,7 9 0 — 1 1 ,1 7 1
3 2 ,3 6 3 — 1 0 ,5 6 1 3 4 ,8 7 9 — 1 9 ,5 9 0
G r e a t  B a r r in g to n 2 6 5 ,4 6 7 8 ,5 0 0 7 6 ,2 8 4 2 7 1 ,6 4 3 2 5 ,5 8 2 7 1 ,6 1 3
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G r e e n f ie ld  . 
G r e e n w ic h  .
G r o to n  
G r o v e la n d  .
H a d le y  
H a li fa x  
H a m i l t o n  . 
H a m p d e n  . 
H a n c o c k  
H a n o v e r  
H a n s o n  
H a r d w ic k  . 
H a r v a r d  
H a r w ic h  
H a t f ie ld  
H a v e r h i l l  .
H a w le y  
H e a t h  
H in g h a m  . 
H in s d a le  
H o lb r o o k  .
H o ld e n  
H o lla n d  
H o ll is t o n  . 
H o ly o k e  
H o p e d a le  . 
H o p k in t o n  
H u b b a r d s t o n  
H u d s o n  
H u ll  .
H u n t in g t o n  
I p s w ic h  
K in g s t o n  . 
L a k e v i l le  . 
L a n c a s t e r  . 
L a n e s b o r o u g h  
L a w r e n c e  .
L e e  .
L e ic e s t e r  .
L e n o x  
L e o m in s t e r  
L e v e r e t t  
L e x in g t o n  .
L e y d e n
L in c o ln
L i t t l e t o n
L o n g m e a d o w
L o w e ll
L u d lo w
L u n e n b u r g
L y n n
L y n n f ie ld  .
M a ld e n
M a n c h e s te r
M a n s f ie ld  .
M a r b le h e a d
M a r io n
M a r lb o r o u g h
M a r s h f ie ld
M a s h  p e e  .
M a t t a p o i s e t t
M a y n a r d  .
M e d f ie ld  .
M e d fo r d
M e d w a y
M e lr o s e
M e n d o n
M e r r im a c  .
M e t h u e n
M id d le b o r o u g h  .
M id d le f ie ld
M id d le t o n  .
M ilf o r d
M il lb u r y
M il l is
M il lv i l le  .
M il t o n
M o n r o e
M o n s o n
M o n t a g u e  .
M o n t e r e y  .
M o n t g o m e r y
M o u n t  W a s h in g to n
$ 8 2 6 ,9 6 9 $ 4 9 ,7 1 5
1 0 ,6 2 2 —
1 4 7 ,1 9 5 —
8 2 ,2 7 5 5 ,0 0 0
1 0 8 ,4 1 9 —
4 2 ,5 8 4 —
1 3 5 ,3 1 5 —
3 1 ,0 4 1 —
1 8 ,7 5 1 —
1 3 0 ,9 8 9 —
1 0 7 ,1 2 9 -
1 1 2 ,8 6 3 —
6 9 ,1 4 6 —
1 2 6 ,9 2 7 -
1 0 9 ,2 2 0 -
2 ,3 5 3 ,6 0 3 —
2 3 ,7 6 5 5 ,0 0 0
1 2 ,3 7 5 —
4 4 2 ,3 5 1 —
4 2 ,9 5 5 1 ,2 5 5
1 3 9 ,3 0 0 1 0 ,0 0 0
1 9 8 ,5 6 0 5 ,0 0 0
8 ,2 3 3 1 ,8 0 0
1 0 9 ,4 7 1 —
3 ,2 4 1 ,0 4 3 —
1 4 1 ,7 0 2 -
9 8 ,6 1 8 -
4 3 ,8 0 6 -
3 0 6 ,4 7 5 —
5 2 8 ,5 0 0 —
5 0 ,4 4 0 -
2 6 5 ,7 8 9 —
1 3 2 ; 4 0 8 —
5 5 ,7 4 6 5 ,3 8 6
1 0 9 ,3 0 2 —
4 2 ,1 6 0 —
4 ,2 7 6 ,5 1 2 —
1 5 9 ,3 4 2 —
1 4 2 ,7 4 4 5 ,8 0 0
1 9 2 ,7 6 5 2 6 ,8 7 3
9 5 4 ,3 4 6 2 5 ,0 0 0
2 4 ,5 1 0 —
6 4 8 ,4 6 5 —
1 3 ,9 6 9 —
8 1 ,0 7 6 7 ,5 0 0
6 9 ,2 3 0 5 ,2 0 0
3 2 4 ,8 4 4 2 9 ,0 0 0
4 ,9 7 9 ,7 0 4 1 3 0 ,0 0 0
4 0 2 ,0 6 8 -
8 0 ,9 9 4 —
4 ,9 0 1 ,8 7 6 1 6 2 ,2 9 1
8 1 ,3 0 8 —
2 ,4 1 2 ,7 1 6 —
2 7 2 ,5 7 8 2 0 ,0 0 0
3 2 0 ,6 6 9 -
5 7 4 ,5 1 0 1 7 ,2 3 6
1 3 9 ,2 9 2 1 5 ,0 0 0
5 1 5 ,5 1 0 —
1 7 6 ,1 8 0 2 7 ,2 1 5
2 8 ,8 5 6 —
9 5 ,9 8 4 -
2 5 8 ,7 9 5 5 8 ,3 1 3
1 5 1 ,8 0 5 1 5 ,4 4 0
2 ,6 0 4 ,2 8 0 —
1 1 1 ,8 2 7 —
1 ,0 4 3 ,6 0 4 —
4 1 ,7 6 7 4 ,0 0 0
9 2 ,8 2 4 —
9 2 7 ,1 7 4 —
4 2 1 ,4 6 2 4 ,6 3 7
1 2 ,6 0 0 1 ,5 5 0
5 6 ,0 0 8
5 4 7 ,8 0 5 1 5 ,0 0 0
2 2 2 ,4 9 5 —
1 0 3 ,4 2 0 1 5 ,4 6 9
7 8 ,0 7 3 —
1 ,0 0 0 ,5 4 5 3 0 ,0 0 0
1 1 ,6 0 0 3 ,2 1 0
1 5 9 ,4 8 6 6 ,0 0 0
3 3 5 ,7 6 2 2 ,3 8 2
1 7 ,6 3 8 —
8 ,8 5 7 -
5 ,6 2 5 -
$ 2 5 4 ,9 7 2 $ 8 6 1 ,6 9 6
6 ,9 0 1 6 ,0 0 0
2 8 ,0 0 6 1 3 1 ,0 8 8
2 5 ,1 3 9 8 6 ,4 9 0
3 2 ,7 0 6 1 1 3 ,3 4 6
1 2 ,4 5 7 4 0 ,3 3 8
2 0 ,1 8 3 1 3 5 ,6 4 5
1 3 ,7 7 6 3 1 ,2 4 8
7 ,6 3 4 1 7 ,4 5 0
3 3 ,8 2 7 1 2 3 ,6 8 8
2 1 ,3 7 8 8 5 ,3 1 3
4 6 ,8 7 3 1 1 1 ,7 8 1
9 ,2 7 7 5 5 ,7 4 7
2 3 ,1 7 6 1 0 0 ,6 6 5
2 5 ,6 7 1 9 6 ,0 5 0
5 3 0 ,7 2 8 2 ,3 5 1 ,1 0 8
1 2 ,8 6 5 2 2 ,2 7 0
4 ,8 2 9 1 1 ,6 2 5
6 2 ,6 2 6 4 1 7 ,7 2 9
1 9 ,8 8 2 4 0 ,3 0 4
3 0 ,3 5 9 1 1 3 ,0 9 4
8 3 ,8 6 2 1 8 0 ,4 5 8
2 ,3 8 3 9 ,9 1 1
1 7 ,5 8 1 1 1 0 ,8 6 5
9 7 0 ,2 2 0 3 ,3 3 1 ,0 3 8
4 0 ,4 4 8 1 2 7 ,8 6 1
3 0 ,3 0 7 9 8 ,0 1 9
1 7 ,2 6 8 4 7 ,0 9 1
7 3 ,7 2 5 3 2 4 ,9 5 6
5 9 ,9 3 5 5 1 2 ,0 0 0
2 0 ,6 9 5 4 6 ,7 3 4
6 6 ,4 0 5 2 7 8 ,1 4 3
4 0 ,8 3 1 1 2 1 ,5 0 2
1 5 ,8 5 5 4 9 ,8 9 4
2 2 ,9 0 1 1 0 4 ,5 7 6
1 3 ,3 1 4 4 5 ,0 6 5
1 ,2 4 8 ,3 2 7 4 ,3 8 5 ,5 1 2
3 7 ,5 7 2 1 2 5 ,9 4 5
3 3 ,4 4 7 1 2 9 ,2 6 0
2 9 ,7 4 1 1 6 0 ,7 3 5
2 9 6 ,9 1 9 9 1 6 ,7 3 9
1 0 ,6 6 3 2 4 ,4 0 5
1 1 3 ,4 2 7 5 8 6 ,3 2 5
1 ,9 3 9 6 ,0 9 7
1 9 ,3 0 5 7 8 ,0 5 0
1 6 ,0 8 3 5 9 ,1 2 5
6 2 ,6 3 3 2 6 8 ,7 7 2
1 ,3 5 7 ,7 6 4 5 ,0 0 6 ,2 4 4
5 4 ,3 3 5 3 6 9 ,4 3 0
2 0 ,9 1 2 8 3 ,9 1 8
1 ,3 0 1 ,2 2 2 4 ,8 1 9 ,7 0 6
1 6 ,0 0 0 9 0 ,4 9 3
7 0 7 ,6 0 6 2 ,3 4 3 ,2 0 8
6 0 ,2 0 5 2 7 1 ,2 0 6
6 2 ,9 1 6 2 8 0 ,9 8 1
8 4 ,0 6 7 5 1 2 ,2 2 6
1 8 ,7 1 6 1 1 7 ,9 7 1
1 5 9 ,7 9 5 6 5 9 ,8 1 0
2 2 ,9 7 1 1 6 3 ,9 8 0
4 ,7 6 9 3 4 ,0 0 2
1 7 ,1 3 0 1 0 3 ,0 7 4
6 4 ,4 2 4 2 6 5 ,9 9 4
5 8 ,9 2 6 1 3 8 ,3 0 9
6 7 4 ,6 4 7 2 ,5 9 7 ,0 5 7
3 0 ,6 1 4 1 1 0 ,8 9 2
8 4 ,6 9 1 9 4 6 ,7 4 2
8 ,1 4 8 3 8 ,2 5 7
2 0 ,9 6 3 8 5 ,8 1 8
2 1 4 ,0 0 1 8 7 4 ,5 1 7
1 2 1 ,3 8 1 3 9 4 ,S 2 2
4 ,6 6 2 1 4 ,2 5 0
1 5 ,8 7 8 5 6 ,9 5 8
1 1 5 ,1 2 1 5 4 8 ,0 8 7
5 4 ,4 8 6 2 3 3 ,5 8 9
1 0 ,6 7 4 1 0 4 ,3 1 1
2 3 ,3 1 3 6 9 ,1 1 3
1 6 5 ,8 7 7 9 1 7 ,0 2 3
3 ,6 2 9 1 0 ,8 5 0
4 5 ,3 9 1 1 5 4 ,5 2 3
7 3 ,1 6 9 3 4 6 ,4 7 5
4 ,7 9 0 1 6 ,2 3 9
3 ,8 0 8 8 ,1 4 5
6 3 8 4 ,1 9 4
$ 5 0 ,4 5 1 $ 2 4 6 ,9 7 3
— 3 ,8 4 5
— 2 6 ,7 9 7
7 ,0 0 0 2 0 ,4 4 0
— 2 8 ,4 5 7
— 1 0 ,3 1 2
— 2 1 ,0 2 0
— 1 4 ,2 5 5
- 7 ,0 0 0
— 1 0 ,8 1 2
2 ,3 5 2 17 ,9 4 1
1 4 ,1 6 2 3 6 ,8 4 4
- 8 ,6 7 3
- 1 8 ,2 1 1
— 2 2 ,9 8 3
2 8 ,0 0 0 5 1 7 ,3 5 0
2 0 0 1 6 ,3 2 1
— 4 ,4 7 1
— 6 2 ,5 8 0
4 ,3 9 9 1 6 ,1 2 7
— 2 4 ,0 0 5
— 6 8 ,2 2 0
— 3 ,8 0 1
- 1 6 ,4 6 1
— 9 2 8 ,2 8 1
— 3 9 ,7 0 4
- 2 2 ,9 7 2
— 2 1 ,9 6 4
— 7 2 ,8 1 9
— 6 0 ,9 7 1
1 ,0 0 0 1 7 ,4 8 8
6 ,4 5 0 6 3 ,2 0 7
5 ,0 0 0 3 7 ,2 0 0
4 ,0 0 0 1 3 ,3 5 0
— 2 0 ,5 2 9
— 1 2 ,2 6 9
2 1 5 ,2 9 2 1 ,2 9 6 ,8 8 3
1 0 ,0 0 0 3 0 ,4 6 4
7 ,0 0 0 3 1 ,2 9 8
2 ,1 1 5 2 8 ,6 7 0
5 ,0 0 0 2 8 9 ,2 2 0
— 1 0 ,0 5 2
— 9 8 ,9 0 1
7 8 2 2 ,0 3 8
1 8 ,0 0 0 1 5 ,8 0 2
— 1 4 ,6 8 0
— 5 9 ,6 5 2
1 4 7 ,5 0 8 1 ,2 0 8 ,5 0 5
2 5 ,0 0 0 4 5 ,0 0 0
6 ,7 1 2 1 5 ,3 2 9
2 3 3 ,6 0 0 1 ,2 4 2 ,9 9 4
— 1 5 ,6 7 7
— 6 5 0 ,7 4 9
1 5 ,0 0 0 6 5 ,7 1 7
— 6 2 ,2 9 6
— 8 7 ,1 1 8
- 1 8 ,4 6 8
— 1 5 2 ,3 7 1
1 0 ,3 7 5 1 9 ,7 0 0
— 3 ,1 7 5
— 2 3 ,9 3 0
2 8 ,5 0 0 7 4 ,6 8 1
6 ,0 0 0 3 9 ,9 1 1
— 5 5 9 ,3 0 6
- 2 2 ,6 8 9
— 6 7 ,8 2 0
— 8 ,2 5 4
2 ,0 0 0 1 6 ,4 2 1
— 2 1 1 ,7 3 3
8 ,9 5 3 1 2 2 ,0 3 8
— 5 ,4 3 8
— 1 6 ,0 0 6
— 1 0 6 ,0 8 8
- 5 1 ,3 8 1
2 2 ,0 0 0 1 0 ,8 0 5
— 2 3 ,3 9 2
2 0 ,0 0 0 1 6 8 ,1 8 4
3 ,6 9 9 3 ,0 6 2
7 ,5 0 0 4 3 ,7 7 9
1 2 ,0 0 0 5 5 ,7 1 7
1 ,3 0 7 3 ,3 2 0
— 3 ,8 2 1
- 5 3 7
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U s e d  A p p r o p r ia t io n s  C a s h  U s e d
N a h a n t $ 1 6 1 ,7 6 8 -
N a n tu c k e t 3 0 7 ,7 1 0 $ 2 0 ,0 0 0
N a t ic k 5 8 5 ,7 8 8 3 0 ,3 8 5
N e e d h a m  . 6 0 S ,3 0 2 —
N e w  A sh fo r d 4 ,8 7 5 —
N e w  B e d fo r d 6 ,9 7 7 ,6 9 8 2 5 0 ,0 0 0
N e w  B r a in tr e e 1 6 ,3 9 5 —
N e w  M a r lb o r o u g h 3 8 ,1 7 5 —
N e w  S a le m 3 2 ,4 9 0 2 ,0 0 0
N e w b u r y  . 7 2 ,3 6 1 -
N e w b u r y  p o r t 4 6 3 ,8 2 1 —
N e w to n 4 ,2 4 5 ,2 7 8 —
N o r fo lk 6 5 ,1 0 9 6 0 0
N o r th  A d a m s 9 1 1 ,6 0 3 -
N o r th  A n d o v e r 3 7 2 ,0 5 3 4 8 ,7 4 5
N o r th  A t t le b o r o 4 2 0 ,6 9 3 9 ,1 3 0
N o r th  B r o o k f ie ld 1 0 9 ,2 2 2 -
N o r th  R e a d in g 6 8 ,4 0 4 —
N o r th a m p to n 9 0 4 ,0 9 3 1 5 ,0 0 0
N o r th b o r o u g h 9 8 ,6 9 8 1 5 ,0 0 0
N o r th b r id g e 3 3 6 ,0 9 7 3 0 ,0 0 0
N o r th f ie ld  . 8 6 ,8 2 1 —
N o r to n 1 2 1 ,0 1 6 9 ,0 0 0
N o r  w e ll 7 4 ,5 2 4 4 ,2 3 7
N o r w o o d  . 9 6 0 ,0 1 4 —
O ak B lu ffs 1 3 3 ,1 0 5 1 5 ,0 0 0
O a k h a m 2 1 ,5 3 0 —
O ran ge 2 4 1 ,4 9 2 —
O rlean s 8 2 ,4 9 5 7 ,0 0 0
O tis . 2 4 ,8 5 8 —
O xford 1 4 7 ,0 8 2 1 7 ,5 0 0
P a lm e r 3 8 7 ,7 9 8 3 0 ,0 0 0
P a x to n 3 4 ,5 3 8 —
P e a b o d y 1 ,1 3 9 ,7 3 3 1 4 ,0 2 0
P e lh a m 1 4 ,3 7 5 —
P e m b r o k e  . 1 0 0 ,7 6 0 3 ,0 0 0
P e p p e r e ll  . 1 0 3 ,3 5 6 -
P e r u  . 7 ,7 2 7 —
P e te r s h a m  . 3 4 ,2 9 1 —
P h ill ip s to n 1 8 ,5 4 9 5 0 0
P it t s f ie ld 2 ,1 1 0 ,5 4 5 3 8 ,6 0 0
P la in f ie ld  . 1 5 ,9 3 5 —
P la in v i l le  . 6 6 ,0 9 9 5 ,3 0 0
P ly m o u th  . 7 7 3 ,6 9 4 3 0 ,0 0 0
P ly m p to n  . 2 8 ,0 7 2 6 8 0
P r e s c o tt*  . — —
P r in c e to n  . 4 4 ,9 1 4 —
P r o v in c e to w n 1 3 4 ,3 4 5 —
Q u in c y 3 ,0 1 5 ,7 4 6 -
R a n d o lp h  . 2 2 6 ,7 1 6 —
R a y n h a m  . 7 4 ,6 6 7 —
R e a d in g 5 3 4 ,9 4 3 —
R e h o b o th  . 8 2 ,0 5 3 —
R e v e r e 1 ,7 6 1 ,7 1 6 —
R ic h m o n d  . 2 7 ,8 5 7 —
R o c h e s te r  . 4 8 ,3 5 0 9 ,5 0 0
R o c k la n d  . 2 9 2 ,2 3 4 6 ,9 1 2
R o c k p o r t  . 2 2 3 ,7 4 9 -
R o w e 2 0 ,2 6 5 —
R o w le y 4 4 ,9 2 6 1 ,9 0 0
R o y a ls to n  . 3 9 ,9 7 0 2 3 4
R u sse ll 8 6 ,5 5 1 1 ,5 0 0
R u tla n d 6 8 ,7 1 3 —
S a lem 2 ,2 7 1 ,3 0 0 —
S a lisb u r y  . 1 0 0 ,1 8 2 -
S a n d is f ie ld 1 8 ,7 9 9 —
S a n d w ic h  . 8 2 ,0 5 7 5 ,0 0 0
S a u g u s 5 6 6 ,2 0 5 -
S a v o y 1 5 ,0 0 5 —
S c itu a te 3 5 2 ,2 4 2 —
S e e k o n k 1 2 5 ,3 6 9 —
S fiaron 1 8 7 ,8 6 2 —
S h effie ld  . 4 8 ,5 5 0 —
S h e lb u r n e  . 8 4 ,2 8 5 —
S h erb o rn 4 7 ,7 5 2 ~
S h ir le y 7 3 ,2 7 1 ~
S h r e w sb u r y 2 8 7 ,9 7 3 1 ,6 8 3
S h u te s b u r y 1 1 ,6 0 9
S o m e rse t 2 9 8 ,7 3 0
S o m e r v il le 3 ,9 4 9 ,9 2 0 —
S o u th  H a d le y 2 4 7 ,2 4 0 —
S o u th a m p to n 2 4 ,0 6 3 6 0 0
$ 3 3 ,0 7 8 $ 1 7 6 ,8 6 7 - $ 2 6 ,3 4 9
2 9 ,3 5 5 2 1 3 ,4 0 5 $ 2 0 ,0 0 0 2 4 ,5 7 1
1 1 2 ,3 4 7 6 5 2 ,9 7 8 6 3 ,0 6 5 1 0 9 ,9 6 7
1 2 0 ,2 8 0 5 5 2 ,0 9 1 - 1 0 4 ,3 1 8
2 ,8 0 9 4 ,2 7 6 — 2 ,7 9 8
1 ,6 9 8 ,2 0 6 7 ,0 4 9 ,6 4 3 2 5 0 ,0 0 0 1 ,6 2 9 ,3 1 4
7 ,6 8 1 1 7 ,1 5 0 — 8 ,3 8 0
1 0 ,7 0 4 3 6 ,0 7 5 — 9 ,0 9 6
1 8 ,3 6 2 3 7 ,8 8 2 2 ,7 5 6 2 4 ,7 3 0
2 8 ,2 2 9 7 7 ,9 0 0 — 2 6 ,6 7 0
1 0 2 ,5 5 1 4 8 5 ,7 2 2 - 1 0 1 ,4 7 6
6 8 9 ,1 3 2 3 ,9 7 6 ,7 6 0 1 0 0 ,0 0 0 6 0 9 ,8 8 8
2 2 ,8 6 6 6 5 ,7 0 4 - 1 9 ,1 4 3
3 1 6 ,1 4 3 9 4 7 ,9 8 2 — 3 0 9 ,6 8 0
8 6 ,6 3 3 3 7 2 ,4 1 1 1 2 ,1 8 0 9 3 ,8 6 5
1 0 6 ,1 5 4 3 9 3 ,4 5 3 — 1 2 6 ,3 6 3
4 9 ,3 3 1 1 0 7 ,0 6 2 5 ,0 0 0 4 9 ,4 0 0
8 ,2 5 5 9 7 ,7 4 1 — 3 8 ,0 7 9
2 1 2 ,7 9 5 8 9 9 ,7 9 9 6 1 ,0 0 0 2 0 8 ,0 6 7
2 7 ,0 9 8 9 5 ,6 9 1 — 2 4 ,1 5 0
9 3 ,2 0 0 3 5 7 ,5 9 7 3 5 ,0 0 0 8 9 ,4 2 1
2 5 ,1 8 0 7 9 ,2 6 6 — 2 3 ,0 8 4
4 8 ,5 8 4 1 2 0 ,6 5 1 — 4 7 ,6 7 4
1 6 ,5 3 1 7 0 ,6 3 7 3 ,8 7 5 1 5 ,1 8 8
2 3 6 ,0 2 4 8 6 6 ,2 8 4 — 1 8 5 ,3 7 7
1 7 ,6 0 8 1 3 2 ,0 0 7 1 0 ,0 0 0 1 5 ,1 5 6
1 0 ,1 6 4 1 0 ,8 3 2 — 1 ,6 2 6
8 1 ,5 6 0 2 4 2 ,2 4 1 — 7 9 ,5 4 8
2 0 ,6 5 7 6 8 ,2 2 0 — 1 7 ,8 4 6
1 1 ,2 5 9 2 4 ,9 5 3 4 ,0 0 0 1 1 ,2 6 0
3 9 ,7 7 5 1 4 0 ,3 7 1 - 3 4 ,0 4 7
1 0 6 ,0 7 9 3 6 5 ,7 9 9 4 5 ,0 2 4 1 0 4 ,4 3 2
9 ,6 1 1 3 0 ,8 7 1 — 6 ,5 0 3
5 1 0 ,8 9 4 1 ,1 8 0 ,1 2 8 1 5 ,0 0 0 5 0 2 ,0 0 0
6 ,2 6 2 1 5 ,1 2 8 — 6 ,5 2 3
2 3 ,5 2 5 9 1 ,2 8 5 9 ,0 0 0 1 8 ,9 8 7
3 0 ,5 5 0 1 0 4 ,3 5 6 — 2 9 ,7 5 0
2 ,0 0 4 4 ,7 4 0 — 1 ,2 8 3
5 ,6 0 5 3 6 ,5 5 3 — 5 ,3 0 1
7 ,0 4 5 1 7 ,2 4 4 3 5 0 6 ,8 6 1
4 3 0 ,7 0 5 2 ,0 2 2 ,7 3 2 6 5 ,0 0 0 3 9 4 ,3 3 1
5 ,5 5 8 1 5 ,9 8 4 — 4 ,4 0 1
2 1 ,3 1 6 6 2 ,1 0 7 — 1 9 ,5 2 5
2 5 0 ,9 3 0 7 7 0 ,1 8 7 — 2 3 3 ,0 0 2
8 ,3 7 4 2 6 ,9 7 1 — 7 ,9 0 6
9 ,9 3 2 2 ,0 0 0 3 ,9 5 4
1 1 ,4 2 9 4 2 ,0 3 2 - 1 0 ,0 1 8
3 1 ,6 0 8 1 3 2 ,7 6 8 — 2 6 ,1 9 3
7 9 4 ,7 5 6 2 ,8 9 1 ,8 5 6 — 6 7 0 ,7 0 2
6 5 ,2 0 6 2 1 7 ,1 5 8 1 1 ,1 0 3 5 8 ,4 3 9
1 8 ,7 5 9 6 7 ,1 1 5 — 2 2 ,2 4 0
8 5 ,0 0 0 5 3 4 ,5 8 3 — 7 8 ,0 0 0
1 6 ,4 2 9 5 8 ,1 9 1 — 1 8 ,2 9 0
3 6 9 ,5 4 8 1 ,8 0 0 ,6 1 3 4 2 ,7 2 8 3 4 4 ,1 4 1
7 ,2 3 5 2 5 ,6 0 0 — 7 ,1 7 6
1 4 ,3 2 4 4 5 ,6 9 0 4 ,0 0 0 1 5 ,7 6 8
7 2 ,4 2 2 3 2 4 ,1 1 4 1 1 ,9 6 2 6 1 ,7 8 7
5 7 ,0 4 3 2 2 2 ,8 3 5 1 3 ,0 0 0 5 2 ,9 0 3
8 ,8 5 2 1 7 ,4 4 0 — 8 ,7 4 6
1 3 ,8 7 7 4 5 ,6 2 6 - 1 6 ,7 1 0
9 ,3 9 5 4 1 ,2 5 2 8 ,7 7 1 8 ,2 7 3
4 0 ,2 7 7 8 2 ,0 7 6 8 ,7 8 8 3 7 ,0 8 2
2 5 ,7 5 5 6 9 ,8 1 7 3 2 9 2 5 ,9 6 1
6 4 9 ,2 1 3 2 ,2 1 1 ,5 9 6 - 6 1 7 ,6 6 5
2 4 ,3 6 4 1 1 0 ,0 0 2 — 1 7 ,5 5 7
7 ,3 0 1 2 1 ,9 3 5 - 8 ,3 5 1
1 8 ,6 5 6 8 8 ,3 5 3 1 0 ,0 0 0 1 5 ,4 3 5
1 4 5 ,6 9 0 5 4 3 ,6 2 7 - 1 3 6 ,3 3 5
6 ,0 3 1 1 2 ,6 6 1 — 6 ,1 1 8
4 3 ,1 5 9 3 3 7 ,4 3 0 - 3 5 ,5 7 8
2 0 ,6 4 4 1 2 8 ,0 9 0 — 2 1 ,9 5 2
3 5 ,7 3 3 1 8 0 ,3 4 0 - 3 4 ,8 9 6
1 4 ,8 2 2 4 3 ,6 8 5 - 1 3 ,2 1 2
3 6 ,4 4 9 7 5 ,9 6 5 — 3 4 ,0 3 9
1 0 ,9 9 0 5 3 ,7 5 8 — 1 0 ,0 9 4
1 9 ,7 7 8 7 3 ,1 2 4 — 1 9 ,5 7 9
4 2 ,2 6 5 2 8 7 ,9 7 4 1 1 ,8 2 0 2 6 ,8 0 5
5 ,2 0 0 1 4 ,7 5 5 2 ,1 3 8 5 ,7 0 2
4 0 ,3 7 0 2 4 9 ,1 3 0 — 3 2 ,3 2 9
1 ,0 3 6 ,2 6 4 3 ,7 4 8 ,4 2 0 5 0 ,0 0 0 9 3 3 ,3 1 2
5 1 ,0 9 6 2 4 3 ,3 9 4 1 4 ,5 0 0 5 0 ,0 0 0
8 ,2 3 7 2 5 ,3 2 3 - 7 ,7 8 1
*  T a k e n  b y  S t a t e  fo r  a  R e s e r v o ir .
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1928 1927
M u n ic ip a l  F r e e  R e c e ip t s  M u n ic ip a l  F r e e  R e c e ip ts
A p p r o p r ia t io n s  C a s h  U s e d  A p p r o p r ia t io n s  C a s h  U s e d
S o u t h b o r o u g n $ 1 1 8 ,2 3 4 -
S o u t h b r id g e 4 7 5 ,8 5 4 —
S o u t h w ic k  . 0 1 ,1 6 7 $ 4 ,1 9 2
S p e n c e r 1 8 6 ,5 1 0 —
S p r in g f ie ld 1 0 ,7 0 7 ,0 2 4 5 7 9 ,4 9 4
S t e r l in g 6 0 ,2 7 3 —
S t o c k b r id g e 1 4 2 ,8 7 4 —
S t o n e h a m  . 4 4 8 ,2 2 3 —
S t o u g h t o n  . 3 7 2 ,0 4 6 5 4 ,7 1 9
S t o w 5 5 ,0 0 8 —
S t u r b r id g e  . 5 9 ,0 7 7 7 ,0 0 0
S u d b u r y 6 7 ,0 3 9 —
S u n d e r la n d 5 1 ,6 0 5 7 ,5 0 0
S u t t o n 6 6 ,1 2 2 -
S w a m p s c o t t 5 5 0 ,2 3 6 —
S w a n s e a 1 2 7 ,5 7 9 —
T a u n t o n 1 ,9 3 0 ,2 3 7 —
T e m p le t o n 1 2 8 ,6 1 1 • —
T e w k s b u r y 1 3 2 ,7 1 3 —
T is b u r y 9 9 ,4 1 7 1 0 ,3 8 6
T o l la n d 8 ,4 1 0 —
T o p s f ie ld  . 6 4 ,2 5 6 7 ,0 0 0
T o w n s e n d  . 8 4 ,1 0 6 8 ,0 0 0
T r u r o 2 8 ,5 2 3 1 3 0
T y n g s b o r o u g h 5 3 ,0 4 2 -
T y r in g h a m 1 2 ,8 7 5 —
U p t o n 5 7 ,3 1 3 —
U x b r id g e  . 2 2 3 ,8 7 4 —
W a k e f ie ld  . 9 5 0 ,8 3 2 2 3 ,0 0 0
W  a le s 1 3 ,7 9 5 —
W a lp o le 4 3 6 ,1 3 3 -
W a lt h a m  . 1 ,9 2 8 ,8 8 5 —
W a r e 2 3 6 ,9 5 5 1 9 3 ,7 3 2
W a r e h a m  . 2 8 4 ,7 2 0 2 5 ,0 0 0
W a r r e n 1 4 4 ,2 4 3 1 2 ,0 0 0
W a r w ic k 1 7 ,0 4 2 —
W a s h in g to n 1 0 ,1 8 7 —
W a t e r t o w n 1 ,8 8 8 ,0 7 9 1 2 4 ,8 7 1
W a y la n d  . 1 2 9 ,5 9 5 1 2 ,0 0 0
W e b s te r 4 5 6 ,4 7 9 2 0 ,0 0 0
W e ll e s le y  . 8 5 6 ,9 8 9 7 0 ,0 0 0
W e llf le e t 4 0 ,9 6 5 —
W  e n d e l l 1 8 ,0 2 0 —
W e n h a m 7 8 ,3 8 9 —
W e s t  B o y l s t o n 9 5 ,8 5 2 5 ,0 0 0
W e s t  B r id g e w a t e r 1 1 5 ,1 6 5 1 0 ,0 0 0
W e s t  B r o o k f ie ld  . 5 5 ,8 5 6 —
W e s t  N e w b u r y  . 5 9 ,4 9 3 —
W e s t  S p r in g f ie ld 1 ,0 6 3 ,6 4 5 —
W e s t  S t o c k b r id g e 4 5 ,0 8 5 —
W e s t  T is b u r y 1 2 ,3 3 3 —
W e s tb o r o u g h 1 7 8 ,8 3 9 7 ,0 0 0
W e s t f ie ld  . 8 3 5 ,6 2 6 —
W e s t f o r d  . 1 7 4 ,8 5 9 1 2 ,0 0 0
W e s t h a m p t o n 2 0 ,6 2 0 1 ,3 0 0
W e s t m in s t e r 5 5 ,9 4 0 —
W e s to n 2 0 3 ,1 2 5 2 5 ,0 0 0
W e s tp o r t  . 2 4 6 ,2 3 8 —
W e s t w o o d  . 1 1 7 ,5 5 4 6 ,0 0 0
W e y m o u t h 1 ,0 6 9 ,9 7 4 6 5 ,0 0 0
W h a t e ly 4 7 ,7 5 2 —
W h it m a n  . 3 3 1 ,8 6 9 1 2 ,0 0 0
W ilb r a h a m 1 0 4 ,5 6 0 —
W ill ia m s b u r g 6 3 ,4 4 0 -
W i l l ia m s to w n 2 1 4 ,2 0 0 —
W ilm in g t o n 1 5 2 ,9 6 3 -
W in c h e n d o n 2 5 5 ,8 5 0 -
W in c h e s t e r 8 5 7 ,3 7 6 —
1 6 ,9 0 0 -
W in th r o p  . 7 5 5 ,0 6 6 3 3 ,0 0 0
W o b u r n 8 1 6 ,8 3 9 4 1 ,9 7 3
W o r c e s t e r  . 1 0 ,1 0 6 ,3 0 5
W o r th in g t o n 2 6 ,2 2 5
W  r e n th a m 1 2 9 ,0 6 3 1 8 ,4 0 0
Y a r m o u t h  . 1 0 0 ,2 4 1 -
T o t a l s . $ 2 3 7 ,7 8 4 ,2 9 0 $ 6 ,3 5 8 ,8 2 8
$ 3 0 ,2 1 1 $ 1 1 6 ,4 7 2 - $ 2 5 ,4 4 2
1 2 1 ,5 0 0 4 8 6 ,8 6 3 — 1 1 9 ,0 0 1
2 0 ,8 9 5 5 8 ,4 0 0 — 17,499
5 4 ,4 0 8 2 0 0 ,8 5 0 — 5 0 ,0 0 3
2 ,2 3 4 ,2 9 8 1 0 ,1 8 4 ,0 9 9 $ 4 9 2 ,2 9 8 1 ,9 3 7 ,2 7 7
1 5 ,5 9 5 6 1 ,7 4 8 3 ,0 0 0 14 ,0 0 7
2 1 ,3 5 7 1 3 9 ,4 0 0 2 ,3 0 0 19 ,0 0 7
7 1 ,0 0 0 4 3 6 ,9 5 6 — 5 9 ,0 0 0
1 0 2 ,6 6 0 3 2 9 ,8 3 2 — 8 7 ,2 5 7
1 4 ,6 5 3 4 4 ,4 5 0 — 18,534
1 6 ,0 8 8 5 7 ,2 7 9 8 ,0 0 0 1 8 ,3 3 8
1 3 ,7 8 0 6 4 ,5 8 6 — 13,003
1 8 ,9 8 7 5 0 ,3 9 0 — 14 ,1 5 4
2 2 ,4 6 1 8 1 ,7 5 0 — 2 2 ,4 6 8
9 0 ,2 4 2 5 8 0 ,2 5 9 — 7 9 ,4 0 9
2 7 ,5 3 0 1 2 0 ,2 1 4 — 1 1 1 ,9 7 4
5 8 0 ,7 9 7 1 ,8 0 6 ,5 2 7 5 0 ,0 0 0 6 1 9 ,6 3 1
2 7 ,6 2 5 1 1 2 ,1 1 2 — 2 5 ,4 4 3
3 1 ,2 1 9 1 1 8 ,0 5 7 2 ,0 0 0 3 8 ,2 9 8
2 0 ,2 4 2 7 2 ,6 5 0 - 14 ,8 3 5
2 ,4 4 9 8 ,9 8 0 — 1,632
1 3 ,8 3 7 6 0 ,2 0 3 — 1 8 ,5 1 9
2 4 ,9 3 3 8 5 ,2 9 3 — 2 1 ,8 6 6
1 0 ,1 7 6 3 1 ,8 2 5 1 ,8 7 2 10 ,6 8 0
1 1 ,6 3 7 4 6 ,9 4 0 — 1 1 ,4 3 8
3 ,7 9 1 1 2 ,5 1 5 1 ,1 0 0 2,471
1 7 ,8 8 1 6 0 ,6 4 9 — 1 4 ,3 3 4
8 3 ,3 1 6 1 9 3 ,4 5 8 — 8 0 ,2 1 2
2 5 2 ,9 1 6 8 8 5 ,5 1 6 — 2 2 8 ,2 0 7
5 ,5 7 7 1 6 ,2 0 2 1 ,5 7 9 6 ,1 7 5
9 8 ,6 3 9 4 2 9 ,4 9 9 — 9 4 ,5 4 5
3 7 0 ,0 0 0 1 ,8 3 2 ,4 4 8 - 3 7 0 ,0 0 0
8 1 ,6 3 9 2 2 9 ,2 9 0 — 8 5 ,7 3 0
6 3 ,8 4 6 2 9 6 ,5 5 0 1 5 ,0 3 6 5 7 ,1 7 5
3 4 ,3 8 2 1 3 7 ,8 4 0 1 6 ,3 4 6 3 4 ,6 0 8
6 ,0 8 3 1 5 ,5 7 3 — 6 ,1 4 0
5 ,4 7 9 9 ,9 4 5 — 5 ,1 7 3
4 9 1 ,6 3 2 1 ,7 9 2 ,2 8 7 1 6 0 ,5 8 1 4 1 4 ,2 0 4
1 9 ,4 4 6 1 2 2 ,3 2 2 5 ,0 0 0 18 ,1 6 7
1 4 8 ,7 3 8 3 9 6 ,9 1 6 — 1 4 3 ,3 5 4
1 3 0 ,7 4 1 7 8 0 ,8 8 4 7 5 ,0 0 0 1 3 7 ,9 0 3
1 2 ,8 0 1 4 0 ,2 5 2 — 11 ,9 8 2
1 1 ,5 7 0 2 1 ,0 9 5 — 16 ,1 6 5
1 1 ,4 1 4 6 5 ,6 6 4 — 1 3 ,9 2 2
4 0 ,3 8 5 8 1 ,6 7 9 6 ,0 0 0 3 7 ,2 1 9
2 9 ,8 1 1 1 1 4 ,1 6 1 1 0 ,0 0 0 2 8 ,5 3 2
1 9 ,1 3 0 5 4 ,3 9 4 9 ,7 1 9 16 ,589
2 1 ,4 1 5 5 4 ,0 2 8 — 19,579
2 8 1 ,6 0 2 1 ,0 5 1 ,2 3 0 5 8 ,0 0 0 2 7 3 ,1 0 5
1 6 ,1 7 6 4 2 ,7 3 3 2 ,0 0 0 1 3 ,7 4 8
3 ,9 3 4 7 ,6 3 8 — 3 ,0 1 6
5 1 ,8 9 4 1 5 8 ,4 2 5 — 5 8 ,4 6 4
1 8 3 ,9 4 0 7 7 0 ,9 8 7 — 1 7 0 ,2 4 9
4 7 ,4 9 5 1 4 8 ,9 4 1 1 2 ,0 0 0 4 2 ,0 4 7
1 0 ,2 0 5 1 0 ,9 2 5 3 0 0 4 ,1 5 0
1 8 ,2 0 8 5 7 ,1 2 9 — 16 ,4 1 4
4 7 ,3 2 0 2 0 2 ,3 7 5 2 5 ,0 0 0 4 9 ,2 7 1
2 9 ,6 5 4 2 8 4 , ISO — 2 7 ,8 5 1
2 0 ,9 3 0 1 0 1 ,7 8 9 4 ,0 0 0 2 3 ,3 5 9
2 3 1 ,1 9 4 9 9 9 ,6 9 1 4 0 ,0 0 0 1 7 2 ,2 2 7
1 3 ,6 9 5 4 8 ,9 2 4 4 ,3 3 9 13 ,7 6 0
9 3 ,0 4 3 3 2 7 ,3 5 9 2 0 ,0 0 0 8 4 ,6 1 7
2 1 ,5 2 5 1 2 1 ,1 8 0 — 2 1 ,2 1 4
2 1 ,5 5 0 5 6 ,0 9 5 - 2 1 ,3 6 2
3 5 ,9 1 9 2 0 2 ,7 9 5 — 3 2 ,8 7 3
3 8 ,6 2 5 1 2 9 ,5 1 3 — 2 4 ,9 1 5
7 6 ,6 2 3 2 4 2 ,7 7 0 - 6 3 .3 S 0
1 7 2 ,4 4 1 8 2 2 ,8 9 9 — 1 5 7 ,4 1 2
7 ,1 8 2 1 8 ,7 4 0 — 6 ,6 8 3
1 0 6 ,0 0 0 7 3 7 ,4 2 9 5 5 ,0 0 0 9 2 ,3 3 0
1 7 5 ,5 4 7 7 1 8 ,8 9 6 — 1 5 4 ,6 5 6
2 ,7 8 9 ,0 9 1 9 ,6 5 7 ,2 4 0 - 2 .6 S 3 .7 8 9
7 ,3 3 6 1 9 ,0 8 9 — 5,8 0 1
3 4 ,4 7 6 1 2 1 ,0 4 6 1 3 ,2 0 0 2 9 ,8 1 6
1 6 ,6 3 6 1 0 8 ,6 3 0 - 1 3 ,6 4 3
$ 5 0 ,0 2 0 ,4 6 4 $ 2 3 1 ,2 9 6 ,1 1 8 $ 3 ,9 5 2 ,2 2 0 $ 5 1 ,7 5 4 ,4 7 0
M u n ic ip a l i t y
A b in g t o n
A c t o n  .
A c u s h n e t
A d a m s
A g a w a m
A lfo r d
A m e s b u r y
A m h e r s t
A n d o v e r
A r l in g to n
A s h b u r n h a m
A s h b y
A s h f ie ld
A s h la n d
A t h o l  .
A t t le b o r o
A u b u r n
A v o n  .
A y e r  .
B a r n s t a b le
B a r r e  .
B e c k e t
B e d fo r d
B e lc h e r t o w n
B e l lin g h a m
B e lm o n t
B e r k le y
B e r l in  .
B e r n a r d s t o n
B e v e r ly
B i lle r ic a
B la c k s to n e
B la n d f o r d
B o l t o n
B o s t o n
B o u r n e
B o x b o r o u g h
B o x f o r d
B o y l s t o n
B r a in t r e e
B r e w s t e r
B r id g e w a t e r
B r im f ie ld
B r o c k t o n
B r o o k f ie ld
B r o o k lin e
B u c k la n d
B u r l in g to n
U n c o l l e c t e d  C i t y
1 9 2 8
D ir e c t  T a x
$ 2 1 7 ,9 3 3
9 4 ,9 3 6
1 2 1 ,8 3 9
4 0 5 ,9 0 4
2 5 7 ,6 4 6
7 ,8 1 2
3 3 0 ,4 3 1
2 1 8 ,4 5 1
4 3 8 ,9 0 7
1 ,7 5 0 ,6 3 6
6 6 ,5 0 2
2 7 ,6 4 0
3 5 ,3 9 0
8 9 ,6 0 3
3 5 7 ,4 7 1
7 8 6 ,8 0 9
1 9 6 ,0 5 4
6 8 ,9 8 9
9 8 ,9 1 5
5 3 9 ,9 7 9
9 9 ,3 6 6
1 9 ,4 1 2
1 0 5 ,6 7 7
5 6 ,2 7 2
6 0 ,0 4 9
1 ,1 7 4 ,7 0 6
3 3 ,2 9 6
2 7 ,2 3 7
2 1 ,6 6 2
1 ,3 3 2 ,5 7 4
2 8 3 ,4 5 6
9 7 ,5 3 6
1 9 ,7 7 7
2 7 ,3 8 5
5 5 ,9 8 0 ,7 3 1
1 9 2 ,8 6 3
9 ,9 6 8
3 1 ,8 1 0
2 9 ,6 0 5
6 8 2 ,0 9 0
4 9 ,1 0 2
2 0 1 ,4 6 1
3 6 ,4 2 0
2 ,7 4 7 ,4 8 8
4 3 ,9 5 9
3 ,2 4 3 ,0 5 8
5 5 ,0 5 3
6 0 ,9 4 6
1 9 2 8
$ 8 1 ,0 9 2  3 6  
4 3 ,3 6 3  3 8  
6 3 ,2 3 8  8 3  
2 8 ,5 5 4  9 0  
1 0 2 ,1 5 6  4 9  
8 8 3  8 8  
1 0 4 ,4 8 3  17  
4 0 ,8 3 3  0 9  
7 0 ,1 1 1  7 0  
3 8 9 ,9 7 6  25  
2 5 ,9 3 2  0 3  
8 ,2 9 4  13  
9 ,5 1 6  31  
3 8 ,3 1 9  3 0  
3 0 ,9 0 9  5 0  
1 2 3 ,8 5 4  4 7  
8 4 ,4 6 0  2 9  
4 2 ,7 5 8  5 0  
2 1 ,7 6 5  44  
7 7 ,3 4 5  0 4  
1 8 ,2 6 6  12  
5 ,8 8 0  0 6  
3 5 ,7 4 4  61  
1 8 ,9 6 0  7 5  
2 4 ,1 3 9  9 6  
2 3 4 ,8 2 6  4 2  
9 ,1 6 9  3 0  
8 ,0 2 1  01  
9 ,5 5 6  2 6  
2 1 9 ,3 5 8  0 8  
8 3 ,4 3 0  4 3  
2 4 ,4 3 9  29  
5 ,8 7 8  7 8  
2 ,6 1 7  7 2  
7 ,2 9 3 ,2 9 8  2 8  
4 2 ,3 3 0  0 4  
3 ,1 4 5  9 8  
4 ,6 8 3  4 6  
1 4 ,2 2 9  2 6  
2 2 3 ,1 8 9  52  
6 ,9 7 3  0 0  
4 1 ,8 6 1  57  
1 0 ,6 5 7  27  
8 1 6 ,5 1 2  2 2  
9 ,8 0 7  6 4  
1 6 0 ,2 1 1  25  
4 ,9 6 0  8 6  
2 8 ,1 8 4  9 6
$ 1 9 ,5 9 2  0 3  
2 0 ,6 3 5  6 0  
2 2 ,1 4 7  0 2  
8 ,4 2 4  3 8  
3 9 ,2 9 8  0 6  
N o n e  
2 2 ,3 0 1  2 5  
N o n e  
2 6 ,5 5 4  9 9  
1 8 7  41  
1 2 ,4 8 0  3 7  
2 3  2 5  
2 ,3 9 7  7 7  
1 1 ,7 4 3  8 5  
3 ,5 1 2  51  
N o n e  
2 0 ,2 1 3  6 0  
1 1 ,0 9 9  14  
8 ,2 2 8  6 6  
3 ,3 2 5  9 2  
1 0 ,9 9 1  8 4
3 .6 4 9  7 0  
3 ,4 1 8  4 8  
3 ,5 8 5  34  
9 ,2 0 6  0 3  
3 ,1 2 5  3 6  
1 ,8 1 3  0 7  
1 ,2 7 9  0 3  
5 ,1 0 6  4 2  
1 ,2 2 5  8 3
2 6 ,2 3 3  5 5  
5 ,8 3 5  24
2 .6 4 9  4 8  
N o n e
7 4 1 ,0 7 1  7 4  
1 0 ,5 0 4  94  
1 ,8 5 4  3 3  
1 6 5  51  
2 ,7 0 8  0 3  
3 1 4  7 6  
1 3 2  6 0  
4 ,3 4 6  2 3  
N o n e  
7 ,6 5 4  9 2  
1 ,1 4 1  34  
1 0 5  0 0  
N o n e  
1 0 ,1 6 9  6 5
o f  J a n u a r y 1, 1929
1 9 2 6 P r io r  Y e a r s T o t a l
$ 2 1 5  2 2 $ 2 4 6  2 6 $ 1 0 1 ,1 4 5  8 7
N o n e N o n e 6 3 ,9 9 8  9 8
7 ,1 5 6  54 6 ,7 7 5  9 3 9 9 ,3 1 8  3 2
1 41 N o n e 3 6 ,9 8 0  6 9
1 3 ,9 5 0  2 3 3 ,2 1 5  7 5 1 5 8 ,6 2 0  5 3
N o n e N o n e 8 8 3  8 8
9 ,0 7 0  9 2 1 6 ,8 1 6  21 1 5 2 ,6 7 1  5 5
N o n e N o n e 4 0 ,8 3 3  0 9
N o n e N o n e 9 6 ,6 6 6  69
N o n e N o n e 3 9 0 ,1 6 3  6 6
5 ,0 5 0  3 3 N o n e 4 3 ,4 6 2  7 3
N o n e N o n e 8 ,3 1 7  3 8
N o n e N o n e 1 1 ,9 1 4  0 8
9 9 3  7 8 N o n e 5 1 ,0 5 6  9 3
N o n e N o n e 3 4 ,4 2 2  0 1
N o n e N o n e 1 2 3 ,8 5 4  4 7
8 3 7  7 5 4 0 0  71 1 0 5 ,9 1 2  3 5
4 ,2 2 8  7 9 1 ,9 2 0  7 5 6 0 ,0 0 7  18
N o n e N o n e 2 9 ,9 9 4  10
N o n e N o n e 8 0 ,6 7 0  9 6
3 ,1 8 0  0 3 1 1 3  8 5 3 2 ,5 5 1  8 4
2 ,3 8 8  4 9 5 2 1  91 1 2 ,4 4 0  16
8 7  7 8 N o n e 3 9 ,2 5 0  87
N o n e N o n e 2 2 ,5 4 6  0 9
2 ,3 3 8  5 7 N o n e 3 5 ,6 8 4  5 6
N o n e N o n e 2 3 7 ,9 5 1  7 8
1 8 5  6 4 N o n e 1 1 ,1 6 8  01
3  8 8 N o n e 9 ,3 0 3  9 2
N o n e N o n e 1 4 ,6 6 2  6 8
N o n e N o n e 2 2 0 ,5 8 3  91
7 ,1 8 1  8 5 2 ,1 4 9  4 9 1 1 8 ,9 9 5  3 2
1 ,4 1 8  0 8 N o n e 3 1 ,6 9 2  61
3 3 5  8 8 3  0 7 8 ,8 6 7  21
N o n e N o n e 2 ,6 1 7  7 2
3 1 9 ,1 3 8  54 6 5 2 ,1 0 9  8 5 9 ,0 0 5 ,6 1 8  41
1 ,2 9 1  4 4 1 5 4  3 0 5 4 ,2 8 0  7 2
17 2 8 1 4 8  0 5 5 ,1 6 5  6 4
8  7 0 14  9 4 4 ,8 7 2  61
3 2 2  0 4 N o n e 1 7 ,2 5 9  3 3
N o n e N o n e 2 2 3 ,5 0 4  2 8
N o n e N o n e 7 ,1 0 5  6 0
N o n e N o n e 4 6 ,2 0 7  8 0
N o n e N o n e 1 0 ,6 5 7  2 7
N o n e N o n e 8 2 4 ,1 6 7  14
N o n e N o n e 1 0 ,9 4 8  9 8
N o n e N o n e 1 6 0 ,3 1 6  2 5
N o n e N o n e 4 ,9 6 0  8 6
N o n e N o n e 3 8 ,3 5 4  61
T e m p o r a r y  L o a n s  
D e c .  3 1 ,  1 9 2 8
$ 8 0 ,0 0 0
4 5 .0 0 0
7 0 .0 0 0
8 0 .0 0 0  
1 5 0 ,0 0 0
200,000
3 0 ,0 0 0
10,000
100,000
2 5 .0 0 0
4 5 .0 0 0
1 7 .0 0 0
2 5 .0 0 0
3 0 .0 0 0  
9 ,5 0 0
5 0 .0 0 0
10.000
5 ,7 0 0
9 ,0 0 0
200,000
4 5 ,0 0 0
5 0 0
10,000
1 5 0 .0 0 0
2 5 .0 0 0
9 0 0 .0 0 0
I—4
20.000 to
P.D
. 16
M unicipality
Cambridge .
Canton
Carlisle
Carver
Charlemont .
Charlton
Chatham
Chelmsford .
Chelsea
Cheshire
Chester
Chesterfield .
Chicopee
Chilmark
Clarksburg .
Clinton
Cohasset
Colrain
Concord
Conway
Cummington
Dalton
Dana .
Danvers 
Dartm outh . 
Dedham 
Deerfield 
Dennis 
Dighton 
Douglas 
Dover .
Dracut
Dudley
Dunstable .
Duxbury
E. Bridgewater
E. Brookfield
E. Longmeadow
Eastham
Eastbam pton
Easton
Edgartown .
Egremont
Enfield
Erving
E s s e x  .
E verett
Fairhaven
U n c o l l e c t e d  C i t y  a n d  T o w n  T a x e s  a s  o p  J a n u a r y  1, 1929 — Continued
1928
D ir e c t  T a x 1928 1927 1926 P r io r  Y ear* T o ta l
T e m p o ra r y  L o a n s  
D e c . 31 , 1928
$5 ,9 1 9 ,7 8 5 $ 1 ,4 6 5 ,8 3 2  02 $89 ,4 7 9  94 $ 5 1 ,3 2 3  31 $803 48 $ 1 ,6 0 7 ,4 3 8  75 $ 1 ,000 ,000
278 ,8 4 4 6 7 ,4 5 2  56 1,599 41 N o n e N o n e 69 ,051  97 60 ,0 0 0
24 ,6 2 4 9 ,0 1 6  50 4 ,7 8 7  38 6 9 6  63 N o n e 14,500 51 5 ,000
4 8 ,1 8 6 5 ,5 4 4  51 N o n e N o n e N o n e 5 ,544  51 —
22 ,501 1,515 4 2 N o n e N o n e N o n e 1,515 42 —
48 ,4 7 7 12 ,764  41 1,996 53 4 8 3  11 N o n e 15,244 05 25 ,000
109 ,199 16 ,094  20 4 ,1 7 2  27 1,957 09 320 64 22 ,5 4 4  20 —
215 ,8 4 9 60 ,701  79 24 ,0 2 4  74 7 ,5 7 2  73 6 ,0 6 8  96 9 8 ,3 6 8  22 30 ,000
2 ,2 9 7 ,7 8 5 9 5 1 ,4 8 3  39 2 8 4 ,4 3 6  07 9 ,6 1 2  47 9 ,4 5 5  84 1 ,254 ,987  77 1 ,450,000
4 0 ,7 5 7 3 ,2 0 4  18 47 2  80 239 52 76  31 3 ,9 9 2  81 —
4 2 ,5 6 6 16 ,753  97 4 ,2 3 2  30 12 54 N o n e 2 0 ,9 9 8  81 20 ,000
16,100 2 ,8 9 3  78 N o n e N o n e N o n e 2 ,8 9 3  78 —
1 ,5 1 4 ,1 3 8 3 9 4 ,8 3 7  65 1,491 35 N o n e N o n e 396 ,3 2 9  00 250 ,0 0 0
7 ,479 8 5 8  18 105 37 N o n e N o n e 96 3  55 —
24 ,6 7 6 2 ,3 8 6  43 43 6  62 4 00 N o n e 2 ,8 2 7  05 —
3 0 2 ,7 8 0 2 9 ,2 5 4  78 11,993 54 35 76 3 ,9 0 5  64 4 5 ,1 8 9  72 25 ,000
268 ,6 2 9 5 8 ,3 8 5  99 9 ,7 8 7  28 N o n e N o n e 68 ,1 7 3  27 —
4 0 ,6 6 8 3 ,8 7 3  41 21 0  04 N o n e N o n e 4 ,0 8 3  45 —
324 ,6 8 9 53 ,2 4 9  50 10 ,799  53 332 61 N o n e 64 ,381  64 100,000
33 ,633 13 ,275  67 4 ,6 2 4  49 N o n e N o n e 17 ,900  16 —
13,200 1,655 40 56 65 105 40 N o n e 1,817 45 —
146,889 9 ,5 1 2  56 1,462 20 N o n e N o n e 10,974 76 —
164378 4 ,7 0 4  70 1 ,523  49 178 95 N o n e 6 ,4 0 7  14 10,000
446 ,561 3 0 ,1 3 2  21 N o n e N o n e N o n e 30 ,1 3 2  21 —
368 ,627 9 9 ,8 6 7  05 4 ,2 3 7  27 4 5  52 N o n e 104,149 84 100,000
7 1 2 ,7 9 8 2 0 ,0 0 0  00 N o n e N o n e N o n e 20 ,0 0 0  00 —
127,784 32 ,681  78 16,266 93 5 0  57 109 25 4 9 ,1 0 8  53 15,000
81 ,567 15,094 36 1 ,883 11 N o n e N o n e 16,977 47 20,000
107,290 7 ,4 1 9  00 N o n e N o n e N o n e 7 ,419  00 —
59 ,1 4 3 3 ,4 1 9  14 2 5 0  76 2 8  35 N o n e 3 ,6 9 8  25 —
75 ,4 3 0 6 ,9 0 3  17 279 80 N o n e N o n e 7 ,1 8 2  97 —
164,647 7 4 ,0 1 5  77 2 3 ,7 4 6  27 116 57 2 ,349  97 100 ,228  58 55,000
98 ,199 14 ,309  94 5 ,9 3 5  07 1,298 61 85  50 21 ,629  12 —
15,247 5 ,1 6 4  74 2 ,5 1 2  98 N o n e N o n e 7 ,6 7 7  72 1,480
139,040 32 ,1 7 2  59 14,147 87 65 2  29 6 00 4 6 ,9 7 8  75 50,000
139,410 4 0 ,4 3 0  71 15 ,930  70 N o n e N o n e 56 ,361  41 30,000
22 ,334 5 ,4 2 4  9 8 2 ,287  06 87 55 4 16 7 ,803  75 —
104,183 4 0 ,1 1 4  56 143 24 4 3  32 30  07 40 ,331  19 10,000
2 6 ,2 2 6 5 ,6 7 6  30 22  00 N o n e N o n e 5 ,698  30 -
341 ,6 7 7 4 9 ,4 1 2  03 16 ,547  91 274 40 135 98 6 6 ,3 7 0  32 -
147,299 3 2 ,2 1 8  95 9 2 4  20 N o n e N o n e 33 ,1 4 3  15 —
87 ,152 4 ,691  04 3 2 2  45 164 26 57  20 5 ,234  95 —
14,901 1 ,260  12 185 75 6 45 N o n e 1,452 32 —
16,551 2 ,0 7 2  64 40 9  02 31 20 N o n e 2 ,5 1 2  86 —
4 5 ,3 6 3 3 ,7 5 9  96 1,359 25 N o n e N o n e 5 ,119  21 —
44 ,7 8 3 11,532 44 2 ,4 7 5  94 N o n e N o n e 14 ,008  38 —
2 ,0 7 2 ,7 5 9 8 2 1 ,4 2 3  9 0 20 ,0 0 3  60 2 ,8 3 0  06 297 78 8 4 4 ,5 5 5  34 250 ,0 0 0
346 ,1 6 5 9 0 ,8 2 8  02 5 ,0 9 3  72 7 0 6  30 N o n e 9 6 ,6 2 8  04 90 ,0 0 0
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F a l l  R iv e r
F a lm o u th
F i tc h b u r g
F lo r id a
F o x b o ro u g h
F ra m in g h a m
F ra n k lin
F re e to w n
G a rd n e r
G a y  H e a d
G e o rg e to w n  .
G ill .
G lo u c e s te r  .
G o sh en
G o sn o ld
G ra f to n
G r a n b y
G ra n v il le
G t .  B a r r in g to n
G re e n fie ld
G re e n w ic h  .
G ro to n
G ro v e la n d
H a d le y
H a lifa x
H a m il to n
H a m p d e n
H a n c o c k
H a n o v e r
H a n s o n
H a rd w ic k
H a r v a rd
H a rw ic h
H a tf ie ld
H a v e rh il l
H a w le y
H e a th
H in g h a m
H in s d a le
H o lb ro o k
H o ld e n
H o l la n d
H o ll is to n
H o ly o k e
H o p e d a le
H o p k in to n  .
H u b b a r d s to n
H u d s o n
H u l l  .
H u n t in g to n  .
Ip sw ic h
K in g s to n
L a k e v il le
L a n c a s te r
6 ,5 9 6 ,6 3 5 2 ,0 4 2 ,2 8 8 64
462 ,4 7 0 28 ,230 24
1,779 ,252 398 ,9 1 4 82
29 ,582 1,811 46
202 ,932 76 ,5 6 3 35
1,003 ,823 311 ,3 8 6 70
287 ,0 7 4 57 ,603 42
59 ,479 21 ,6 6 8 38
647 ,1 3 6 134,100 92
3 ,196 300 00
52 ,255 10,213 80
24 ,532 1,704 43
1,097 ,784 171,658 16
11,283 3 ,515 22
9 ,8 2 3 N o n e
159,997 26 ,579 08
30,051 9 ,644 65
24 ,785 5,661 30
220 ,969 7 ,799 43
684 ,4 8 3 79 ,5 7 7 60
5 ,988 2,092 44
131,358 29 ,8 2 8 62
57,839 16,011 92
91 ,095 42 ,8 3 6 56
36 ,320 12,289 99
134,633 4 2 ,0 4 2 34
19,015 6 ,734 17
13,301 3 ,027 33
109,627 3 8 ,4 6 8 21
92,787 39 ,2 3 8 93
77 ,1 5 3 53,011 31
66 ,586 11,718 95
125,682 24,386 22
96 ,0 2 0 37,814 03
2 ,016 ,869 551 ,256 29
6 ,787 609 79
9 ,233 757 21
444 ,1 2 8 98 ,787 31
26,037 1,267 56
108,163 48 ,3 1 8 05
120,024 30 ,633 2 3
4 ,791 1,990 29
101,620 40 ,4 9 0 39
2 ,5 8 9 ,4 9 5 494 ,4 3 0 56
118,019 N o n e
75 ,8 5 9 32 ,4 7 3 25
2 9 ,3 4 4 16,049 55
254 ,7 9 6 67 ,152 6 0
538 ,4 3 6 226 ,677 46
37 ,606 10,724 12
227,101 47 ,865 03
106,039 29,911 50
40 ,459 4 ,2 3 8 28
96 ,491 27 ,053 4 5
4 4 3 ,8 6 4  41 
N o n e  
16 ,286  25  
7 1 8  09  
113 60 
9 8 ,9 0 2  20  
1 ,149 16 
6 ,7 7 8  00  
604 53 
75  00  
7 0 5  81 
N o n e  
1 ,873 92  
71 2  33 
N o n e  
6 ,0 0 1  13 
374 95 
339 01 
1 6 .0 8  
1 ,139 64 
124 53 
8 ,7 2 0  39 
5 ,592  69 
13 ,439 85 
5 ,321  09 
8 ,9 5 9  38 
25 5  25 
5 6 5  90  
12 ,506 44 
1 ,704 38 
1 ,354 73 
1 ,814 97 
91 0 0  
23 ,971  04 
6 ,804  51 
53  15 
N o n e  
61 6  45  
N o n e  
5 ,634  23 
11 ,444 70  
41 9  60 
14 ,109 26 
137 ,536  69 
N o n e  
12 ,939 46 
8 ,2 6 9  61 
8 ,0 7 4  84 
1 ,289 96  
698 60 
15 ,212 38 
3 ,5 3 0  67 
341 34 
14 ,197 03
130,425 35 
N o n e  
N o n e  
N o n e  
2 0  35  
8 ,5 3 6  02  
N o n e  
N o n e  
4 5  85 
N o n e  
2 00 
N o n e  
157 00 
2 0  38  
N o n e  
N o n e  
N o n e  
N o n e  
N o n e  
624 04  
N o n e  
631 44 
36  96  
N o n e  
N o n e  
4 ,2 7 2  88  
N o n e  
102 06  
N o n e  
N o n e  
N o n e  
N o n e  
N o n e  
8 ,8 6 9  96  
96  52 
N o n e  
N o n e  
N o n e  
N o n e  
1 ,543 23 
4 ,6 6 0  90  
91 50 
2 ,2 3 8  48 
7 ,2 0 5  80  
N o n e  
1 ,522  43  
2 9 4  25  
N o n e  
602 94 
N o n e  
49  97  
73 5  10 
N o n e  
5 ,641 40
1 ,2 6 6  6 4 2 ,6 1 7 ,8 4 5  0 4 3 ,0 0 0 ,0 0 0
N o n e 2 8 ,2 3 0  2 4 —
N o n e 4 1 5 ,2 0 1  0 7 5 0 0 ,0 0 0
N o n e 2 ,5 2 9  5 5 —
N o n e 7 6 ,6 9 7  3 0 5 0 ,0 0 0
4 3 0  17 4 1 9 ,2 5 5  0 9 4 0 0 ,0 0 0
N o n e 5 8 ,7 5 2  5 8 9 0 ,0 0 0
N o n e 2 8 ,4 4 6  3 8 3 5 ,0 0 0
N o n e 1 3 4 ,7 5 1  3 0 —
N o n e 3 7 5  0 0 1 ,0 0 0
N o n e 1 0 ,9 2 1  61 —
N o n e 1 ,7 0 4  4 3 —
N o n e 1 7 3 ,6 8 9  0 8 3 0 0 ,0 0 0
N o n e 4 ,2 7 7  9 3 5 ,0 0 0
N o n e N o n e —
N o n e 3 2 ,5 8 0  21 2 5 ,0 0 0
N o n e 1 0 ,0 1 9  6 0 6 ,0 0 0
N o n e 6 ,0 0 0  31 5 ,0 0 0
N o n e 7 ,8 1 5  51 -
N o n e 8 1 ,3 4 1  2 8 —
N o n e 2 ,2 1 6  9 7 —
N o n e 3 9 ,1 8 0  4 5 1 5 ,0 0 0
N o n e 2 1 ,6 4 1  5 7 1 0 ,0 0 0
N o n e 5 6 ,2 7 6  4 1 4 5 ,0 0 0
N o n e 1 7 ,6 1 1  0 8 8 ,0 0 0
5 4  61 5 5 ,3 2 9  21 2 5 ,0 0 0
5  0 0 6 ,9 9 4  4 2 5 ,0 0 0
N o n e 3 ,6 9 5  2 9 —
N o n e 5 0 ,9 7 4  6 5 3 7 ,5 0 0
N o n e 4 0 ,9 4 3  31 2 5 ,0 0 0
N o n e 5 4 ,3 6 6  04 4 5 ,0 0 0
N o n e 1 3 ,5 3 3  9 2 —
N o n e 2 4 ,4 7 7  2 2 —
1 ,0 4 6  6 4 7 1 ,7 0 1  67 5 0 ,0 0 0
N o n e 5 5 8 ,1 5 7  3 2 3 5 0 ,0 0 0
N o n e 6 6 2  9 4 —
N o n e 7 5 7  21 6 ,0 0 0
N o n e 9 9 ,4 0 3  7 6 —
N o n e 1 ,2 6 7  5 6 —
N o n e 5 5 ,4 9 5  51 4 0 ,0 0 0
3 ,3 3 1  0 5 5 0 ,0 6 9  8 8 —
N o n e 2 ,5 0 1  3 9 —
N o n e 5 6 ,8 3 8  13 4 0 ,0 0 0
1 1 7  12 6 3 9 ,2 9 0  17 7 2 5 ,0 0 0
N o n e N o n e —
31  7 6 4 6 ,9 6 6  9 0 3 0 ,0 0 0
N o n e 2 4 ,6 1 3  41 2 0 ,0 0 0
N o n e 7 5 ,2 2 7  4 4 —
5 5 3  13 2 2 9 ,1 2 3  4 9 1 9 0 ,0 0 0
N o n e 1 1 ,4 2 2  7 2 1 5 ,0 0 0
N o n e 6 3 ,1 2 7  3 8 1 0 0 ,0 0 0
N o n e 3 4 ,1 7 7  2 7 —
N o n e 4 ,5 7 9  6 2 —
N o n e 4 6 ,8 9 1  8 8 -
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U ncollected C ity  and T own T axes as of J anuaky 1, 1929 —  Continued O ito
M u n ic ip a l i t y 1 9 2 8D ir e c t  T a x 1 9 2 8
1 9 2 6 P r io r  Y e a r s T o t a l T e m p o r a r y  L o a n s  D e c .  3 1 , 1 9 2 8
L a n e s b o r o u g h
L a w r e n c e
L e e
L e ic e s t e r  
L e n o x  .
L e o m in s t e r  .
L e v e r e t t
L e x in g t o n
L e y d e n
L in c o ln
L it t le to n
L o n g m e a d o w
L o w e ll
L u d lo w
L u n e n b u r g  .
L y n n  .
L y n n fie ld  
M a ld e n  
M a n c h e s te r  . 
M a n s f ie ld  
M a r b le h e a d  
M a r io n  
M a r lb o r o u g h  
M a r sh f ie ld  .
M a s h  p e e
M a t t a p o i s e t t
M a y n a r d
M e d fie ld
M e d fo r d
M e d w a y
M e lr o s e
M e n d o n
M e r r im a c
M e t h u e n
M id d le b o r o u g h
M id d le f ie ld  .
M id d le t o n  .
M ilfo r d
M il lb u r y
M il l is  .
M il lv i l le
M il t o n
M o n r o e
M o n s o n
M o n t a g u e
M o n t e r e y
M o n t g o m e r y
M o u n t  W a s h in g t o n
$ 3 4 ,4 1 8
3 ,4 0 7 ,8 5 7
1 4 8 ,6 8 6
1 1 7 ,8 1 0
1 6 4 ,2 2 3
7 0 3 ,4 0 3
1 6 ,3 1 1
6 0 4 ,8 4 9
6 ,1 8 4
6 3 ,6 4 2
5 6 ,5 5 0
2 5 6 ,2 7 2
3 ,8 8 1 ,5 7 7
3 8 5 ,0 8 2
6 7 ,4 5 2
3 ,8 9 8 ,1 6 5
7 6 ,1 5 3
2 ,0 8 2 ,7 6 6
2 2 5 ,6 1 3
2 8 0 ,4 3 7
5 2 1 ,2 7 9
1 2 4 ,8 8 9
6 0 2 ,9 4 5
1 4 8 ,8 4 4
3 1 ,6 0 5
9 1 ,7 0 5
1 6 6 ,5 3 0
8 5 ,0 7 0
2 ,2 2 0 ,2 4 3
9 1 ,9 0 5
1 ,0 9 2 ,7 6 5
3 3 ,1 6 5
7 9 ,2 8 7
7 8 4 ,5 1 0
3 3 7 ,5 7 3
7 ,7 1 0
4 5 ,8 3 4
4 5 8 ,7 4 2
1 8 3 ,2 9 2
8 5 ,7 0 0
6 2 ,7 0 8
9 2 6 ,5 5 8
7 ,9 3 2
1 1 9 ,4 6 0
3 0 4 ,8 1 9
1 5 ,2 7 6
5 ,8 0 5
5 ,7 8 1
$ 1 6 ,9 7 4 9 7 $ 3 ,4 8 8  01 $ 3 2 1  4 6 N o n e $ 2 0 ,7 8 4  4 4 $ 2 2 ,0 0 0
6 1 3 ,8 2 0 5 2 7 ,0 5 1  0 7 1 ,4 7 7  87 N o n e 6 2 2 ,3 4 9  4 6 9 0 0 ,0 0 0
3 7 ,7 8 4 3 6 1 3 ,8 8 8  4 5 N o n e N o n e 5 1 ,6 7 2  81 6 5 ,0 0 0
3 1 ,5 4 1 3 8 7 ,5 6 3  4 4 3 3  9 3 N o n e 3 9 ,1 3 8  7 5 3 7 ,0 0 0
1 3 ,3 6 2 8 4 3 ,2 5 3  4 0 6 4  6 5 N o n e 1 6 ,6 8 0  8 9 —
1 7 5 ,7 6 8 51 3 4 3  2 3 6 2  4 0 N o n e 1 7 6 ,1 7 4  14 5 0 ,0 0 0
3 ,3 9 8 6 3 2 2 5  0 1 N o n e N o n e 3 ,6 2 3  6 4 —
1 5 7 ,8 7 2 0 0 N o n e N o n e N o n e 1 5 7 ,8 7 2  0 0 2 0 0 ,0 0 0
1 ,3 3 7 14 3 8 6  5 4 17  9 4 $ 1 8  7 4 1 ,7 6 0  3 6 —
1 3 ,3 4 7 7 0 3 0 2  0 0 N o n e N o n e 1 3 ,6 4 9  7 0 1 5 ,0 0 0
5 ,3 6 1 4 1 2 0 5  5 5 3 4  9 8 N o n e 5 ,6 0 1  9 4 —
7 3 ,2 7 8 4 5 9 2 0  0 7 N o n e N o n e 7 4 ,1 9 8  5 2 4 0 ,0 0 0
,0 4 2 ,4 3 8 9 8 1 1 0 ,2 2 9  5 0 3 0 ,7 1 4  8 8 N o n e 1 ,1 8 3 ,3 8 3  3 6 1 ,4 0 0 ,0 0 0
7 5 ,7 0 2 6 3 1 9 ,0 7 3  6 2 4 ,2 8 6  7 9 3 0 0  3 5 9 9 ,3 6 3  39 6 0 ,0 0 0
2 3 ,1 4 9 4 6 4 ,7 1 2  14 N o n e N o n e 2 7 ,8 6 1  6 0 —
8 5 5 ,1 4 8 2 3 1 4 ,0 6 3  7 2 6 1 3  0 4 N o n e 8 6 9 ,8 2 4  9 9 8 0 0 ,0 0 0
1 9 ,7 4 5 7 2 1 9 8  8 0 N o n e N o n e 1 9 ,9 4 4  5 2 1 0 ,0 0 0
6 5 5 ,0 6 6 2 8 6 1 ,3 7 1  8 3 1 2 ,5 6 6  3 6 2 0 8  59 7 2 9 ,2 1 3  0 6 8 0 0 ,0 0 0
1 4 ,4 1 3 4 3 4 6 0  0 5 N o n e N o n e 1 4 ,8 7 3  4 8 —
7 8 ,3 4 5 31 8 1  0 0 N o n e N o n e 7 8 ,4 2 6  31 3 5 ,0 0 0
6 4 ,8 0 3 6 6 N o n e N o n e N o n e 6 4 ,8 0 3  6 6 —
1 2 ,8 0 5 4 0 9 2 7  4 2 N o n e N o n e 1 3 ,7 3 2  8 2 —
1 7 1 ,8 2 0 3 8 2 1 ,8 0 7  9 4 2 ,5 2 2  8 3 4 6 2  0 0 1 9 6 ,6 1 3  15 1 7 0 ,0 0 0
2 8 ,4 4 7 12 1 ,2 4 3  9 4 3 2  0 0 N o n e 2 9 ,7 2 3  0 6 —
1 4 ,6 7 6 0 0 2 ,8 6 6  2 5 2 ,4 1 1  19 1 ,1 4 0  7 2 2 1 ,0 9 4  16 2 5 ,0 0 0
1 6 ,7 6 0 5 8 4 ,0 0 9  52 N o n e N o n e 2 0 ,7 7 0  10 2 2 ,0 0 0
2 6 ,6 7 5 7 0 9 ,1 7 5  6 6 8 7 4  61 N o n e 3 6 ,7 2 5  9 7 —
9 ,3 0 5 9 4 1 ,4 0 6  5 2 N o n e N o n e 1 0 ,7 1 2  4 6 —
6 8 4 ,5 3 9 8 4 5 ,1 4 0  91 1 ,9 9 7  10 N o n e 6 9 1 ,6 7 7  8 5 2 0 0 ,0 0 0
3 3 ,6 1 4 4 2 1 5 ,1 2 1  2 3 3 ,4 5 9  71 3 6 8  41 5 2 ,5 6 3  7 7 4 0 ,0 0 0
3 6 9 ,2 8 0 2 8 6 0 ,6 7 6  5 4 1 0 ,9 4 1  8 4 1 ,1 6 7  4 2 4 4 2 ,0 6 6  0 8 3 5 0 ,0 0 0
1 ,0 0 5 7 6 N o n e N o n e N o n e 1 ,0 0 5  7 6 —
2 1 ,0 1 9 2 7 3 8 1  82 N o n e N o n e 2 1 ,4 0 1  0 9 —
2 1 9 ,2 1 4 0 9 2 ,8 4 4  17 4 7  6 8 6 7  2 8 2 2 2 ,1 7 3  2 2 3 0 0 ,0 0 0
8 7 ,4 6 6 31 1 6 ,8 1 5  8 3 5 5 9  0 8 N o n e 1 0 4 ,8 4 1  2 2 8 0 ,0 0 0
1 ,4 4 6 9 3 8  9 7 N o n e N o n e 1 ,4 5 5  9 0 —
1 9 ,7 0 5 15 1 4 7  0 7 N o n e N o n e 1 9 ,8 5 2  2 2 3 0 ,0 0 0
1 5 6 ,5 5 9 6 4 8 3 ,6 9 0  7 0 8 ,0 8 4  19 5 7 4  3 7 2 4 8 ,9 0 8  9 0 1 2 5 ,0 0 0
3 0 ,8 0 9 9 6 1 3 ,2 1 5  0 0 N o n e N o n e 4 4 ,0 2 4  9 6 5 0 ,0 0 0
N o n e N o n e N o n e N o n e N o n e -
1 4 ,3 8 2 5 4 5 ,3 4 6  0 9 N o n e N o n e 1 9 ,7 2 8  6 3 1 5 ,0 0 0
1 8 5 ,0 5 0  9 3 3 ,0 8 0  9 3 3 8 3  3 0 N o n e 1 8 8 ,5 1 5  16 7 5 ,0 0 0
6 3 6 0 N o n e N o n e N o n e 6 3  6 0 —
2 0 ,1 6 4 2 2 4 ,5 1 3  3 9 4 6 2  9 0 3 2 7  7 2 2 5 ,4 6 8  2 3 1 5 ,0 0 0
2 0 ,8 5 9 3 0 8 ,4 3 8  7 3 9 7 8  3 5 8 2  59 3 0 ,3 5 8  9 7 —
1 ,9 7 7 2 8 1 4 0  2 8 N o n e N o n e 2 ,1 1 7  5 6 —
2 ,0 1 4 5 6 1 7 5  8 8 N o n e N o n e 2 ,1 9 0  4 4 —
4 0 7 7 0 3  7 6 2  3 4 N o n e 4 1 3  8 0 -
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N a h a n t  
N a n t u c k e t  . 
N a t ic k  
N e e d h a m  
N e w  A sh fo r d  
N e w  B e d fo r d  
N e w  B r a in t r e e  
N e w  M a r lb o r o u g h  
N e w  S a le m  . 
N e w b u r y  
N e w b u r y  p o r t  
N e w t o n  
N o r fo lk  
N o r t h  A d a m s  
N o r t h  A n d o v e r  
N . A t t le b o r o u g h  
N . B r o o k f ie ld  
N . R e a d in g  . 
N o r t h a m p t o n  
N o r th b o r o u g h  
N o r th b r id g e  
N o r t h f ie ld  . 
N o r to n  
N o r  w e ll  
N o r w o o d  
O a k  B lu f fs  . 
O a k h a m  
O r a n g e  
O r le a n s  
O tis  
O x fo r d  
P a lm e r  
P a x t o n  
P e a b o d y  
P e lh a m  
P e m b r o k e  
P e p p e r e ll  
P e r u  . 
P e t e r s h a m  . 
P h i l l ip s t o n  . 
P it t s f ie ld  
P la in f ie ld  
P la in v i l le  
P ly m o u t h  
P ly m p t o n  
P r e s c o t t  
P r in c e t o n  
P r o v in c e t o w n  
Q u in c y  
R a n d o lp h  
R a y n h a m  
R e a d in g  
R e h o b o t h  
R e v e r e  
R  ic h m o n d
1 5 2 ,5 0 0 3 6 ,9 3 7  9 6 3 ,9 9 8  27
2 7 5 ,0 1 1 3 ,3 9 0  57 N o n e
5 7 6 ,3 3 9 1 8 0 ,2 0 7  8 6 5 4 ,8 7 7  0 1
5 6 7 ,8 2 1 1 8 0 ,3 5 0  3 5 1 ,4 1 8  7 5
2 ,7 7 7 9 3 8  59 2 2 6  0 2
5 ,8 8 6 ,1 8 8 1 ,2 1 5 ,3 2 3  64 2 1 ,9 7 1  6 5
1 0 ,8 8 1 3 ,2 4 1  39 N o n e
3 3 ,0 1 6 7 ,9 0 6  2 2 1 ,1 7 2  2 9
1 4 ,8 3 8 3 ,4 2 4  8 3 N o n e
5 5 ,6 7 6 2 2 ,8 7 2  4 4 6 ,7 7 8  4 8
4 0 5 ,8 1 2 9 8 ,9 3 1  3 8 3 6 ,4 1 1  3 0
4 ,1 2 3 ,9 2 3 8 9 0 ,5 4 5  10 8 1 0  0 8
4 5 ,5 8 1 8 ,6 8 1  12 4 ,1 7 4  9 5
6 8 6 ,2 7 8 5 6 ,9 6 9  16 1 6 ,1 5 3  3 3
2 6 8 ,6 3 9 3 9 ,8 3 7  6 0 4 ,0 7 9  8 3
3 3 4 ,7 4 5 7 5 ,5 1 1  21 4 ,7 8 5  2 0
6 7 ,4 9 7 4 5 ,6 9 9  91 1 7 ,7 6 0  0 6
6 6 ,2 0 8 3 2 ,0 7 0  9 0 1 9 7  14
7 9 6 ,6 1 0 1 5 2 ,1 4 5  2 6 3 2 ,7 2 6  9 6
6 2 ,6 0 6 1 7 ,2 6 5  2 8 2 ,6 1 6  9 2
2 5 8 ,5 3 0 1 3 ,7 2 1  9 7 2 ,3 2 0  0 7
7 2 ,7 4 3 1 2 ,1 9 6  4 3 N o n e
7 2 ,0 7 4 1 9 ,2 0 5  7 2 6 ,1 5 6  2 0
6 1 ,6 9 5 1 5 ,2 1 5  9 3 2 ,2 4 0  5 3
7 9 5 ,5 7 6 1 3 2 ,5 2 9  84 3 2 ,6 3 0  39
1 1 9 ,4 4 7 1 9 ,3 7 7  13 4 3 9  41
1 2 ,9 9 4 4 ,1 7 4  34 8 3 1  2 8
1 8 7 ,1 4 2 4 9 ,3 1 0  7 8 1 4 ,1 4 1  3 8
7 1 ,5 4 1 1 6 ,3 2 1  4 0 1 ,9 5 5  6 8
1 5 ,8 5 6 6 ,4 8 7  89 1 ,2 1 7  9 3
1 0 1 ,7 5 0 3 6 ,4 8 7  9 3 1 5 ,5 4 1  4 2
2 8 8 ,5 9 8 4 4 ,1 1 9  8 3 1 0 ,6 2 1  29
2 7 ,9 1 3 1 2 ,6 9 4  4 5 N o n e
6 9 2 ,6 7 3 1 9 2 ,8 8 7  8 3 1 4 ,2 8 4  71
1 0 ,8 8 8 2 ,2 5 9  6 3 1 6 2  01
8 3 .S 2 4 2 4 ,8 3 5  0 0 4 ,6 6 3  8 4
8 2 ,0 5 5 2 5 ,5 2 4  0 9 1 5 ,2 8 9  9 1
7 ,0 6 4 1 ,7 9 7  7 5 2 9 9  5 4
3 4 ,9 3 8 2 ,0 5 2  0 3 N o n e
1 2 ,3 2 4 4 ,6 1 6  6 0 3 7 6  3 4
1 ,8 7 2 ,6 6 4 2 6 7 ,8 2 5  5 6 6 1 ,9 7 0  5 3
1 2 ,2 4 3 5 ,9 1 3  0 8 1 ,1 1 0  59
4 6 ,0 4 3 9 ,3 4 1  29 2 5 3  9 2
5 8 7 ,4 7 6 8 4 ,4 5 1  5 3 N o n e
2 1 ,0 7 8 9 ,0 1 0  0 4 1 ,7 3 4  9 8
3 ,2 8 4 3 7 9  41 N o n e
3 7 ,0 8 5 7 ,7 8 0  3 4 N o n e
1 2 5 ,5 2 2 3 3 ,2 2 5  4 2 1 1 ,0 8 9  4 4
3 ,6 4 3 ,2 6 8 1 ,3 7 8 ,9 2 5  9 6 3 0 ,2 0 4  4 2
1 7 9 ,7 7 9 8 4 ,8 4 9  3 6 1 3 ,4 6 1  4 4
6 1 ,8 1 9 1 7 ,8 1 3  8 0 N o n e
5 0 3 ,7 5 2 1 5 6 ,0 4 9  51 1 9 9  5 7
7 2 ,3 4 3 2 0 ,5 5 0  7 0 1 ,9 2 5  0 5
1 ,5 8 9 ,5 1 7 1 ,2 8 1 ,5 4 0  7 8 1 2 1 ,6 9 2  3 5
2 3 ,5 3 9 3 ,7 6 6  13 6 8 6  9 0
N o n e N o n e 4 0 ,9 3 6  2 3 -
N o n e N o n e 3 ,3 9 0  57 —
1 ,6 3 4  71 N o n e 2 3 6 ,7 1 9  5 8 2 3 5 ,0 0 0
N o n e N o n e 1 8 1 ,7 6 9  10 3 2 5 ,0 0 0
5 2  8 3 N o n e 1 ,2 1 7  4 4 1 ,0 0 0
N o n e N o n e 1 ,2 3 7 ,2 9 5  2 9 2 ,2 5 0 ,0 0 0
1 ,0 8 6  2 3 2 5 0  7 2 4 ,5 7 8  34 3 ,2 0 0
31  8 3 N o n e 9 ,1 1 0  34 8 ,0 0 0
N o n e N o n e 3 ,4 2 4  8 3 —
2 ,0 6 6  13 N o n e 3 1 ,7 1 7  0 5 2 0 ,0 0 0
N o n e N o n e 1 3 5 ,3 4 2  6 8 —
7 2 8  6 0 3 8 4  2 2 8 9 2 ,4 6 8  0 0 4 5 0 ,0 0 0
1 9 8  51 N o n e 1 3 ,0 5 4  5 8 2 0 ,0 0 0
5 8 5  13 N o n e 7 3 ,7 0 7  62 2 0 ,0 0 0
8 2  9 8 5 0 4  8 5 4 4 ,5 0 5  2 6 -
N o n e N o n e 8 0 ,2 9 6  41 —
2 . 0 5 N o n e 6 3 ,4 6 2  0 2 3 6 ,0 0 0
N o n e N o n e 3 2 ,2 6 8  0 4 —
N o n e N o n e 1 8 4 ,8 7 2  2 2 2 5 0 ,0 0 0
1 ,4 2 0  0 0 N o n e 2 1 ,3 0 2  20 —
N o n e N o n e 1 6 ,0 4 2  0 4 —
N o n e N o n e 1 2 ,1 9 6  4 3 —
N o n e N o n e 2 5 ,3 6 1  9 2 1 0 ,0 0 0
N o n e N o n e 1 7 ,4 5 6  4 6 2 0 ,0 0 0
5 8  14 N o n e 1 6 5 ,2 1 8  37 1 2 5 ,0 0 0
N o n e N o n e 1 9 ,8 1 6  54 -
2 6  6 2 2 4  9 0 5 ,0 5 7  14 —
N o n e N o n e 6 3 ,4 5 2  16 8 0 ,0 0 0
1 11  3 0 N o n e 1 8 ,3 8 8  3 8 2 0 ,0 0 0
2 4 6  8 7 N o n e 7 ,9 5 2  6 9 6 ,0 0 0
9 1  5 0 4 ,3 9 8  8 3 5 6 ,5 1 9  6 8 6 0 ,0 0 0
2  0 0 N o n e 5 4 ,7 4 3  12 7 5 ,0 0 0
N o n e N o n e 1 2 ,6 9 4  4 5 5 ,0 0 0
3 ,1 9 3  7 8 N o n e 2 1 0 ,3 6 6  32 2 0 0 ,0 0 0
N o n e N o n e 2 ,4 2 1  64 —
N o n e N o n e 2 9 ,4 9 8  84 —
N o n e N o n e 4 0 ,8 1 4  0 0 1 0 ,0 0 0
6 6  6 0 N o n e 2 ,1 6 3  8 9 2 ,0 0 0
N o n e N o n e 2 ,0 5 2  0 3 —
6 3  19 N o n e 5 ,0 5 6  13 1 2 ,0 0 0
1 ,4 0 7  9 8 1 4 7  4 5 3 3 4 ,3 5 1  5 2 2 0 0 ,0 0 0
1 69  0 8 1 8 5 7 ,1 9 4  6 0 • —
N o n e N o n e 9 ,5 9 5  21 5 ,0 0 0
N o n e N o n e 8 4 ,4 5 1  53 —
N o n e N o n e 1 0 ,7 4 5  0 2 1 7 ,0 0 0
N o n e N o n e 3 7 9  4 1 —
N o n e N o n e 7 ,7 8 0  34 —
N o n e N o n e 4 4 ,3 1 4  8 6 —
1 ,5 4 2  6 3 N o n e 1 ,4 1 0 ,6 7 3  01 1 ,5 0 0 ,0 0 0
3 ,1 1 6  21 N o n e 1 0 1 ,4 2 7  01 1 0 0 ,0 0 0
N o n e N o n e 1 7 ,8 1 3  8 0 1 5 ,0 0 0
N o n e N o n e 1 5 6 ,2 4 9  0 8 1 2 5 ,0 0 0
13  2 8 N o n e 2 2 ,4 8 9  0 3 2 5 ,0 0 0
1 3 ,0 7 4  7 6 1 ,6 8 5  3 9 1 ,4 1 7 ,9 9 3  2 8 1 ,2 8 5 ,0 0 0
3  61 N o n e 4 ,4 5 6  64 -
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U ncollected C ity  and T own T axes a s  o f  J anuaby 1, 1929 —  Concluded
M u n ic ip a l i t y 1 9 2 8D ir e c t  T a x P r io r  Y e a r s T o t a l
T e m p o r a r y  L o a n s  
D e c .  3 1 , 1 9 2 8
R o c h e s t e r
R o c k la n d
R o c k p o r t
R o w e  .
R o w le y
R o y a ls  to n
R u ss e l l
R u t la n d
S a le m  .
S a l is b u r y
S a n d is f ie ld  .
S a n d w ic h
S a u g u s
S a v o y  .
S c i tu a t e
S e e k o n k
S h a r o n
S h e ffie ld
S h e lb u r n e
S fie r b o r n
S n ir le y
S h r e w s b u r y  .
S b u te s b u r y  .
S o m e r s e t
S o m e r v i l le  .
S o u t h  H a d le y
S o u t h a m p t o n
S o u th b o r o u g h
S o u th b r id g e
S o u th w ic k
S p e n c e r
S p r in g f ie ld  .
S te r l in g
S t o c k b r id g e  .
S t o n e h a m
S t o u g h t o n
S t o w  .
S tu r b r id g e  .
S u d b u r y
S u n d e r la n d  .
S u t t o n
S w a m p s c o t t
S w a n s e a
T a u n t o n
T e m p le t o n  .
T e w k s b u r y  .
T is b u r y
T o l la n d
T o p s f ie ld
$ 3 0 ,5 0 8 $ 7 ,2 8 2  9 0 $ 3 ,1 4 8  4 8 N o n e N o n e $ 1 0 ,4 3 1  3 8 _
2 4 1 ,4 1 9 8 5 ,2 2 5  2 9 1 6 ,8 0 1  8 3 $ 2 6 9  7 6 N o n e 1 0 2 ,2 9 6  8 8 $ 8 0 ,0 0 0
1 8 3 ,0 5 9 2 8 ,3 2 3  3 4 1 ,4 7 3  5 3 1 1 4  8 0 $ 1 0  0 0 2 9 ,9 2 1  6 7 2 0 ,0 0 0
1 3 ,4 2 4 7 3 2  3 0 N o n e N o n e N o n e 7 3 2  3 0 _
3 4 ,1 5 9 7 ,6 4 9  0 0 N o n e N o n e N o n e 7 ,6 4 9  0 0 —
3 3 ,7 7 3 6 ,2 2 9  9 5 6 2 3  15 N o n e N o n e 6 ,8 5 3  10 1 0 ,0 0 0
6 3 ,8 4 3 3 ,8 8 3  0 4 1 ,9 6 5  4 9 N o n e N o n e 5 ,8 4 8  5 3 1 6 ,0 0 0
4 8 ,2 6 6 2 0 ,0 6 5  7 4 9 ,0 2 0  91 N o n e 1 ,8 7 1  0 2 3 0 ,9 5 7  6 7 2 3 ,0 0 0
1 ,7 9 9 ,1 3 3 3 5 6 ,3 7 5  2 8 8 ,4 0 4  18 3 0 4  7 4 N o n e 3 6 5 ,0 8 4  2 0 3 0 0 ,0 0 0
8 8 ,0 0 3 2 4 ,2 0 0  8 4 5 ,5 7 1  3 2 N o n e N o n e 2 9 ,7 7 2  16 5 0 ,0 0 0
1 3 ,9 2 6 6 ,4 2 6  2 8 3 2 4  8 3 4 8 9  3 6 N o n e 7 ,2 4 0  4 7 5 ,0 0 0
7 2 ,0 5 3 2 6 ,0 1 9  9 6 1 1 ,3 3 6  7 7 N o n e N o n e 3 7 ,3 5 6  7 3 3 0 ,0 0 0
4 8 2 ,0 9 8 2 0 4 ,6 3 5  0 0 N o n e N o n e N o n e 2 0 4 ,6 3 5  0 0 1 7 5 ,0 0 0
1 0 ,5 0 7 4 ,3 9 6  8 0 1 ,7 1 0  9 5 3 3 2  14 3 5  0 7 6 ,4 7 4  9 6 5 ,0 0 0
3 5 1 ,5 6 8 8 2 ,6 9 2  8 6 1 4 ,8 9 6  8 8 2 1 4  4 4 N o n e 9 7 ,8 0 4  18 2 5 ,0 0 0
1 1 7 ,3 2 2 3 3 ,3 9 2  0 7 7 ,1 4 1  0 2 N o n e N o n e 4 0 ,5 3 3  0 9 —
1 6 7 ,6 0 6 5 9 ,1 2 0  3 9 2 ,3 4 5  5 2 N o n e N o n e 6 1 ,4 6 5  91 —
4 0 ,3 4 1 4 ,7 3 7  2 0 N o n e N o n e N o n e 4 ,7 3 7  2 0 —
5 9 ,2 4 1 6 ,8 0 4  39 1 0 7  0 0 N o n e N o n e 6 ,9 1 1  39 —
4 1 ,0 6 7 1 0 ,5 9 5  13 4 ,5 6 4  7 6 6 0 2  4 5 N o n e 1 5 ,7 6 2  34 1 3 ,0 0 0
6 1 ,7 0 4 1 3 ,3 2 8  8 8 4 ,3 5 2  3 7 9 1 4  21 2 3 3  17 1 8 ,8 2 8  6 3 1 5 ,0 0 0
2 6 5 ,1 6 7 8 0 ,0 7 5  4 6 N o n e N o n e N o n e 8 0 ,0 7 5  4 6 2 5 5 ,0 0 0
8 ,3 3 1 2 ,5 7 0  3 6 4 5 0  3 7 N o n e N o n e 3 ,0 2 0  7 3 —
2 9 5 ,6 4 9 3 0 ,4 0 7  0 7 6 ,9 3 6  0 7 N o n e N o n e 3 7 ,3 4 3  14 —
3 ,4 1 2 ,8 9 3 7 4 4 ,6 4 1  4 4 2 2 5  9 4 N o n e N o n e 7 4 4 ,8 6 7  3 8 7 0 0 ,0 0 0
2 3 1 ,7 2 4 7 1 ,1 2 0  16 2 3 ,3 6 6  4 8 N o n e N o n e 9 4 ,4 8 6  64 2 0 ,0 0 0
1 9 ,4 6 2 5 ,8 0 5  6 6 2 ,2 0 8  3 8 N o n e N o n e 8 ,0 1 4  0 4 —
9 7 ,1 2 8 9 ,3 1 2  3 0 3 ,4 5 1  4 1 3 7 5  6 2 2  0 0 1 3 ,1 4 1  3 3 —
3 9 5 ,4 4 4 7 2 ,9 3 3  8 4 2 7 ,5 5 5  9 7 2 ,7 9 8  5 6 N o n e 1 0 3 ,2 8 8  3 7 1 0 0 ,0 0 0
4 3 ,5 5 5 2 8 ,6 6 4  9 8 1 0 ,4 9 3  17 19  7 6 N o n e 3 9 ,1 7 7  91 1 0 ,0 0 0
1 4 4 ,9 0 2 3 8 ,0 4 7  9 0 2 8 ,7 4 2  01 4 5 1  9 5 N o n e 6 7 ,2 4 1  8 6 —
8 ,6 8 0 ,7 3 7 2 ,1 7 1 ,6 9 7  31 1 3 ,9 0 4  4 0 4 9  7 6 N o n e 2 ,1 8 5 ,6 5 1  4 7 1 ,0 0 0 ,0 0 0
4 9 ,8 9 4 8 ,6 7 4  3 9 5 6 0  7 6 1 3  5 0 N o n e 9 ,2 4 8  6 5 —
1 4 3 ,2 2 5 2 4 ,0 0 0  0 0 2 ,3 0 0  0 0 1 ,0 5 0  0 0 1 0 0  0 0 2 7 ,4 5 0  0 0 1 0 ,0 0 0
4 3 3 ,6 4 6 1 3 5 ,1 9 2  51 2 ,4 0 6  7 0 N o n e N o n e 1 3 7 ,5 9 9  21 1 0 0 ,0 0 0
2 4 1 ,3 4 2 7 6 ,5 0 7  17 7 ,5 5 0  0 8 6 6  0 7 N o n e 8 4 ,1 2 3  32 7 5 ,0 0 0
4 6 ,1 4 4 7 ,1 6 2  9 4 N o n e N o n e N o n e 7 ,1 6 2  9 4 —
4 0 ,0 4 4 1 3 ,9 2 2  4 0 1 ,5 1 1  5 0 7 0  7 2 N o n e 1 5 ,5 0 4  6 2 1 0 ,0 0 0
6 1 ,2 2 0 2 3 ,5 2 0  2 3 4 ,1 0 2  0 3 N o n e 3 0 4  6 0 2 7 ,9 2 6  8 6 1 5 ,0 0 0
3 0 ,5 3 3 N o n e N o n e N o n e N o n e N o n e —
5 1 ,1 1 1 1 6 ,6 9 9  31 9 ,7 9 8  32 1 ,2 8 1  2 0 6 8  10 2 7 ,8 4 6  9 3 —
5 4 8 ,1 4 3 8 3 ,7 2 5  3 6 2 ,1 7 1  6 9 N o n e N o n e 8 5 ,8 9 7  0 5 1 0 0 ,0 0 0
1 1 2 ,9 5 7 2 8 ,7 5 0  0 6 6 ,8 3 4  2 0 N o n e N o n e 3 5 ,5 8 4  2 6 —
1 ,4 7 5 ,9 8 9 2 8 9 ,4 8 1  4 0 6 5 ,8 4 3  54 1 1 ,8 6 1  89 1 0 ,0 2 6  8 5 3 8 6 ,2 1 3  6 8 6 2 5 ,0 0 0
1 1 2 ,5 4 1 3 5 ,6 6 4  61 N o n e N o n e N o n e 3 5 ,6 6 4  61 2 5 ,0 0 0
1 1 2 ,1 8 3 3 8 ,8 4 0  8 0 1 0 ,6 7 4  6 0 4 2 7  14 2 0 6  6 4 5 0 ,1 4 9  18 4 5 ,0 0 0
9 0 ,3 7 1 1 ,0 0 4  8 0 N o n e N o n e N o n e 1 ,0 0 4  8 0 —
7 ,3 3 7 1 ,1 5 0  4 0 5 0 7  0 2 1 2 8  0 0 N o n e 1 ,7 8 5  4 2 —
5 2 ,3 1 3 6 ,1 2 9  7 0 3 ,4 1 4  51 1 ,7 5 5  6 2 N o n e 1 1 ,2 9 9  8 3 -
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T o w n s e n d  
T r u r o  . 
T y n g s b o r o u g h  
T y r in g b a m  . 
U p t o n  
U x b r id g e  
W a k e f ie ld  
W a le s  .
W a lp o le
W a lth a m
W a r e  .
W a r e h a m
W a r r e n
W a r w ic k
W a s h in g to n  .
W a t e r t o w n  .
W a y  la n d
W e b s te r
W e lle s le y
W e llf le e t
W e n d e l l
W e n h a m
W e s t  B o y ls t o n
W . B r id g e w a te r
W . B r o o k f ie ld
W e s t  N e w b u r y
W . S p r in g f ie ld
W . S to c k b r id g e
W e s t  T is b u r y
W e s tb o r o u g h
W e s tf ie ld
W e s tf o r d
W e s t h a m p t o n
W e s tm in is t e r
W e s to n
W e s tp o r t
W e s t w o o d  .
W e y m o u t h  .
W h a t e ly
W h it m a n
W ilb r a h a m  .
W ill ia m s b u r g
W il l ia m s to w n
W ilm in g t o n  .
W in c h e n d o n
W in c h e s t e r  .
W in d s o r
W in th r o p
W o b u r n
W o r c e s t e r
W o r t h in g t o n
W r e n th a m  .
Y a r m o u t h  .
T o t a l s  .
5 8 ,4 5 2
2 4 ,4 8 4
4 5 ,8 0 2
1 0 ,7 2 1
4 4 ,0 9 5
2 0 8 ,9 4 4
7 7 8 ,7 1 4
9 ,9 8 1
3 7 2 ,3 2 6
1 ,7 7 9 ,0 2 4
1 8 9 ,3 7 6
2 4 2 ,6 6 5
1 1 2 ,7 7 2
1 3 ,1 2 8
6 ,0 0 8
1 ,5 2 4 ,4 5 0
1 1 0 ,1 9 1
3 2 1 ,4 5 5
7 8 0 ,6 9 2
3 6 ,7 9 8
1 0 ,0 8 4
7 7 ,3 7 7
5 5 ,6 1 9
8 6 ,4 1 5
4 1 ,9 8 4
4 2 ,7 5 6
8 6 2 ,4 8 8
3 4 ,4 9 7
1 2 ,4 3 9
1 3 0 ,9 3 2
7 1 1 ,0 5 7
1 2 9 ,5 2 4
1 0 ,8 0 7
4 3 ,9 6 4
1 6 6 ,2 0 9
2 1 5 ,8 9 6
1 0 3 ,5 3 8
9 5 6 ,9 9 3
3 9 ,2 9 0
2 5 9 ,3 3 9
9 5 ,2 8 2
5 0 ,2 8 9
2 1 1 ,6 8 7
1 2 3 ,8 7 2
1 9 9 ,1 2 0
8 0 7 ,7 9 4
1 1 ,9 5 2
6 8 4 ,9 6 9
6 9 3 ,4 8 5
1 0 ,1 2 9 ,8 8 0
2 1 ,8 0 9
8 6 ,4 4 8
1 0 3 ,3 9 6
$ 2 0 8 ,1 7 3 ,3 5 5
1 4 ,3 1 3 4 7
5 ,1 6 1 0 0
9 ,7 0 0 0 9
2 ,7 3 0 3 0
8 ,2 3 8 8 6
3 3 ,8 1 6 6 9
2 4 3 ,0 6 9 5 2
3 ,7 8 6 8 0
6 1 ,2 8 6 0 3
4 8 9 ,9 4 1 87
1 7 ,5 1 0 9 5
5 5 ,7 0 1 3 7
1 3 ,9 3 7 12
2 ,6 3 7 7 9
1 ,3 7 1 7 0
3 1 3 ,1 8 0 31
4 4 ,4 3 8 8 8
8 0 ,9 7 5 0 8
1 5 0 ,7 4 2 6 6
5 ,7 1 8 4 4
2 2 4 0 4
3 ,3 3 4 6 3
6 ,9 9 1 7 4
3 2 ,7 5 4 2 5
1 1 ,1 3 2 13
1 7 ,4 1 0 09
1 9 9 ,7 1 3 9 7
7 ,9 0 5 4 0
3 2 3 0
4 6 ,3 4 5 6 6
1 7 8 ,2 7 3 53
3 ,4 9 2 2 5
2 ,2 5 7 9 7
1 2 ,4 3 4 0 5
2 2 ,4 4 4 17
6 4 ,3 2 7 23
5 ,9 2 7 8 4
2 1 1 ,1 0 3 7 9
1 8 ,3 8 5 07
9 3 ,7 9 1 15
2 0 ,8 5 2 3 8
1 1 ,3 8 3 3 0
1 5 ,9 5 2 9 9
6 1 ,3 8 8 01
4 1 ,7 2 2 9 4
1 6 5 ,7 7 8 2 5
7 4 5 6 8
2 2 1 ,9 2 5 8 8
1 4 7 ,5 0 2 7 9
2 ,7 4 0 ,9 8 9 2 2
7 ,1 7 5 11
1 9 ,1 3 1 7 4
2 6 ,7 6 9 18
$ 4 5 ,0 8 2 ,7 9 9  7 2
7 ,5 6 4  15  
1 2 5  71  
N o n e  
9 0 2  4 5  
1 ,4 6 7  8 7  
2 ,0 0 5  0 7  
7 ,0 5 0  4 0
1 8 9  3 8  
5 ,6 3 4  34  
4 ,1 8 4  4 2
4 6 2  2 4
1 9 0  7 3  
7 5 2  8 8  
3 9 2  8 2
1 9 1  5 5  
N o n e
1 8 ,9 0 2  5 6  
3 8 ,7 3 0  6 2  
2 5  2 9  
7 1 6  01  
N o n e  
N o n e  
N o n e  
1 0 ,1 8 0  3 3  
1 21  3 7  
N o n e  
5 1 0  5 0  
1 ,2 6 1  6 7  
N o n e  
1 2 ,8 7 3  2 2  
4 9 ,5 6 6  6 9  
3 5  6 5  
N o n e  
12  8 9  
6 ,6 4 7  0 6  
1 3 ,2 7 6  7 3  
N o n e  
1 1 ,6 3 3  31  
3 ,2 4 5  12  
1 8 ,9 3 2  31  
4 ,9 3 4  59  
3 4 8  3 2  
6 ,2 5 6  7 7  
N o n e  
9 9 3  8 0  
N o n e  
4 1 1  3 8  
1 ,2 0 0  3 0  
3 ,7 8 5  5 3  
2 0 ,1 5 4  6 3  
N o n e  
4 ,4 5 2  89  
9 ,1 8 8  9 6
$ 4 ,2 7 6 ,3 5 5  3 9
N o n e N o n e
N o n e N o n e
N o n e N o n e
N o n e N o n e
1 0 5  5 5 9 6  5 8
N o n e N o n e
1 8 6  9 0 N o n e
N o n e N o n e
9  12 N o n e
3 ,8 6 5  13 N o n e
N o n e N o n e
N o n e N o n e
N o n e N o n e
N o n e N o n e
5 8  6 4 N o n e
N o n e N o n e
1 ,6 2 8  0 7 N o n e
1 1 ,1 1 3  3 3 2 7 8  10
N o n e N o n e
N o n e N o n e
N o n e N o n e
N o n e N o n e
N o n e N o n e
9 8 9  6 5 N o n e
N o n e N o n e
N o n e N o n e
3 6  0 0 N o n e
N o n e N o n e
N o n e N o n e
N o n e N o n e
2  0 9 N o n e
N o n e N o n e
N o n e N o n e
N o n e N o n e
7 5 4  2 4 N o n e
3 8 3  16 N o n e
N o n e N o n e
2 6  16 N o n e
N o n e N o n e
3 9  2 4 N o n e
1 1 6  4 3 N o n e
N o n e N o n e
N o n e N o n e
N o n e N o n e
N o n e N o n e
1 6 8  8 4 N o n e
1 1 4  3 6 N o n e
N o n e N o n e
3 ,2 8 1  9 3 2 ,0 0 9  6 6
N o n e N o n e
N o n e N o n e
7 2 0  3 0 N o n e
N o n e N o n e
2 1 ,9 0 7 6 2 1 5 ,0 0 0
5 ,2 8 6 71 5 ,0 0 0
9 ,7 0 0 0 9 1 4 ,0 0 0
3 ,6 3 2 7 5 2 ,0 0 0
9 ,9 0 8 8 6 —
3 5 ,8 2 1 7 6 3 5 ,0 0 0
2 5 0 ,3 0 6 8 2 1 7 5 ,0 0 0
3 ,9 7 6 18 3 ,0 0 0
6 6 ,9 2 9 4 9 5 0 ,0 0 0
4 9 7 ,9 9 1 4 2 3 5 0 ,0 0 0
1 7 ,9 7 3 19 —
5 5 ,8 9 2 10 —
1 4 ,6 9 0 0 0 —
3 ,0 3 0 61 —
1 ,6 2 1 8 9 —
3 1 3 ,1 8 0 31 2 0 0 ,0 0 0
6 4 ,9 6 9 51 3 0 ,0 0 0
1 3 1 ,0 9 7 13 1 7 5 ,0 0 0
1 5 0 ,7 6 7 9 5 —
6 ,4 3 4 4 5 —
2 2 4 0 4 —
3 ,3 3 4 6 3 —
6 ,9 9 1 7 4 —
4 3 ,9 2 4 2 3 2 0 ,0 0 0
. 1 1 ,2 5 3 5 0 1 5 ,0 0 0
1 7 ,4 1 0 0 9 2 5 ,0 0 0
2 0 0 ,2 6 0 4 7 1 8 0 ,0 0 0
9 ,1 6 7 0 7 9 ,0 0 0
32 30 —
5 9 ,2 1 8 8 8 4 0 ,0 0 0
2 2 7 ,8 4 2 31 1 0 0 ,0 0 0
3 ,5 2 7 9 0 —
2 ,2 5 7 9 7 —
1 2 ,4 4 6 9 4 1 5 ,0 0 0
2 9 ,8 4 5 4 7 -
7 7 ,9 8 7 12 1 2 5 ,0 0 0
5 ,9 2 7 84 —
2 2 2 ,7 6 3 2 6 1 0 0 ,0 0 0
2 1 ,6 3 0 19 1 3 ,0 0 0
1 1 2 ,7 6 2 7 0 1 0 0 ,0 0 0
2 5 ,9 0 3 4 0 2 5 ,0 0 0
1 4 ,7 3 1 6 2 1 5 ,0 0 0
2 2 ,2 0 9 7 6 —
6 1 ,3 8 8 01 8 5 ,0 0 0
4 2 ,7 1 6 7 4 5 0 ,0 0 0
1 6 5 ,9 4 7 0 9 —
1 ,2 7 1 4 2 —
2 2 3 ,1 2 6 18 2 0 0 ,0 0 0
1 5 6 ,5 7 9 91 1 5 0 ,0 0 0
2 ,7 6 1 ,1 4 3 8 5 3 ,1 2 5 ,0 0 0
7 ,1 7 5 11 3 ,0 0 0
2 4 ,3 0 4 9 3 —
3 5 ,9 5 8 14 -
$ 7 9 7 ,9 3 8  3 1  $ 7 4 2 ,4 9 2  1 6  $ 5 0 ,8 9 9 ,5 8 5  5 8  $ 3 4 ,8 8 8 ,8 8 0
O i
O i
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U n c o l l e c t e d  B e t t e r m e n t  A s s e s s m e n t s  a s  o p  J a n u a r y  1, 1929
M u n ic ip a l i t y M u n ic ip a l i t y M u n ic ip a l i t y
A b in g t o n N o n e E a s t  B r o o k f ie ld N o n e M a n c h e s te r N o n e
A c t o n N o n e E a s t  L o n g m e a d o w N o n e M a n s f ie ld N o n e
A c u s h n e t N o n e E a s t h a m N o n e M a r b le h e a d N o n e
A d a m s S S 3 7  6 3 E a s t h a m p t o n $ 4 ,3 7 8  9 8 M a r io n $ 3 2 0  00
A g a w a m N o n e E a s t o n N o n e M a r lb o r o u g h N o n e
A lfo r d N o n e E d g a r t o w n N o n e M a r sh fie ld 1 ,2 5 0  96
A m e s b u r y 3 ,7 6 4  2 9 E g r e m o n t N o n e M a s h p e e N o n e
A m h e r s t 2 7 9  0 0 E n fie ld N o n e M a t t a p o i s e t t N o n e
A n d o v e r 5 ,0 4 3  4 3 E r v in g 2 8  4 8 M a y n a r d N o n e
A r lin g to n 9 9 ,7 4 0  32 E s s e x N o n e M e d fie ld 1 ,1 0 4  92
A s h b u r n h a m N o n e E v e r e t t N o n e M e d fo r d 3 0 ,1 4 0  09
A s n b y N o n e F a ir h a v e n 1 2 6  21 M e d w a y N o n e
A s h f ie ld N o n e F a ll  R iv e r 4 0 1  7 4 M e lr o s e N o n e
A s h la n d N o n e  . F a lm o u th N o n e M e n d o n N o n e
A t h o l 9 1 5 . 5 0 F i tc h b u r g 2 ,5 7 9  53 M e r r im a c N o n e
A t t le b o r o 4 ,0 8 4  2 0 F lo r id a N o n e M e th u e n 2 ,2 4 9  77
A u b u r n 51  32 F o x b o r o u g h 3 4 1  63 M id d le b o r o u g h N o n e
A v o n N o n e F r a m in g h a m 1 1 ,3 7 9  84 M id d le f ie ld N o n e
A y e r N o n e F r a n k lin 16 9  6 3 M id d le t o n N o n e
B a r n s t a b le N o n e F r e e to w n N o n e M ilfo r d N o n e
B a r r e N o n e G a r d n e r $ 4 ,1 3 8  2 5 M il lb u r y N o n e
B e c k e t N o n e G a y  H e a d N o n e M il l is N o n e
B e d fo r d N o n e G e o r g e to w n N o n e M il lv i l le 4 ,2 6 2  45
B e lc h e r t o w n N o n e G ill N o n e M il t o n 5 5 ,7 4 9  64
B e l l in g h a m N o n e G lo u c e s te r N o n e M o n r o e N o n e
B e lm o n t 4 4 ,7 8 3  39 G o sh e n N o n e M o n s o n N o n e
B e r k le y N o n e G o s n o ld N o n e M o n t a g u e 4 ,0 9 0  58
B e r l in N o n e G r a f to n N o n e M o n t e r e y N o n e
B e r n a r d s to n N o n e G r a n b y N o n e M o n t g o m e r y N o n e
B e v e r ly 1 5 ,3 9 4  8 6 G r a n v il le N o n e M o u n t  W a s h in g to n N o n e
B i lle r ic a N o n e G r e a t  B a r r in g to n N o n e N a h a n t N o n e
B la c k s to n e N o n e G r e e n f ie ld N o n e N a n t u c k e t N o n e
B la n d f o r d N o n e G r e e n w ic h N o n e N a t i c k 2 5 ,7 8 2  39
B o l t o n N o n e G r o to n N o n e N e e d h a m 2 7 ,3 9 3  24
B o s t o n 3 ,1 6 4 ,4 7 7  11 G r o v e la n d N o n e N e w  A s h fo r d N o n e
B o u r n e N o n e H a d le v N o n e N e w  B e d fo r d N o n e
B o x b o r o u g h N o n e H a lifa x N o n e N e w  B r a in tr e e N o n e
B o x fo r d N o n e H a m ilt o n N o n e N e w  M a r lb o r o u g h N o n e
B o y l s t o n N o n e H a m p d e n N o n e N e w  S a le m N o n e
B r a in tr e e N o n e H a n c o c k N o n e N e w b u r y N o n e
B r e w s t e r N o n e H a n o v e r N o n e N e w b u r y p o r t N o n e
B r id g e w a t e r 1 ,2 9 7  56 H a n s o n N o n e N e w t o n 2 ,2 3 5  7 8
B r im fie ld N o n e H a r d w ic k N o n e N o r f o lk N o n e
B r o c k t o n 5 3 ,4 7 8  4 8 H a r v a r d N o n e N o r t h  A d a m s N o n e
B r o o k f ie ld N o n e H a r w ic h N o n e N o r t h  A n d o v e r 2 ,0 9 0  09
B r o o k lin e 3 4 ,4 1 5  79 H a tf ie ld N o n e N o r t h  A t t le b o r o u g h 3 4 3  60
B u c k la n d N o n e H a v e r h i l l 1 2 ,8 8 8  86 N o r t h  B r o o k f ie ld N o n e
B u r l in g to n N o n e H a w le y N o n e N o r t h  R e a d in g N o n e
C a m b r id g e 2 3 ,5 7 2  57 H e a t h N o n e N o r t h a m p t o n N o n e
C a n to n N o n e H in g h a m N o n e N o r t h b o r o u g h 17 38
C a r lis le N o n e H in s d a le N o n e N o r t h b r id g e 1 ,3 8 6  01
C a r v e r N o n e H o lb r o o k N o n e N o r th f ie ld N o n e
C h a r le m o n t N o n e H o ld e n N o n e N o r t o n N o n e
C h a r lt o n N o n e H o lla n d N o n e N o r  w e ll N o n e
C h a th a m N o n e H o ll is t o n N o n e N o r w o o d N o n e
C h e lm sfo r d N o n e H o ly o k e N o n e O a k  B lu f fs N o n e
C h e ls e a 4 ,7 8 0  9 2 H o p e d a le N o n e O a k h a m N o n e
C h e s h ir e N o n e T T op k in ton N o n e O r a n g e N o n e
C h e s t e r N o n e H u b b a r d s t o n N o n e O r le a n s N o n e
C h e s te r f ie ld N o n e H u d s o n N o n e O tis N o n e
C h ic o p e e 2 0 ,8 9 3  9 6 H u ll N o n e O x fo r d 2 ,1 0 3  S3
C h ilm a r k N o n e H u n t in g t o n N o n e P a lm e r 54  98
C la r k s b u r g N o n e I p s w ic h N o n e P a x t o n 2 4  10
C l in to n 5 4 4  6 5 K in g s t o n N o n e P e a b o d y N o n e
C o h a s s e t N o n e L a k e v i l le N o n e P e lh a m N o n e
C o lr a in N o n e L a n c a s te r N o n e P e m b r o k e N o n e
C o n c o r d N o n e L a n e s b o r o u g h N o n e P e p p e r e ll N o n e
C o n w a y N o n e L a w r e n c e 6 3 ,4 6 0  4 6 P e r u N o n e
( 'u m m in g to n N o n e L e e N o n e P e t e r s h a m N o n e
1 H ilto n N o n e L e ic e s te r N o n e P h ill ip s to n N o n e
I ) a n a N o n e L e n o x N o n e P it t s f ie ld N o n e
D a n v e r s N o n e L e o m in s t e r 9 ,2 2 8  21 P la in f ie ld N o n e
D a r t m o u th 3 ,8 1 0  3 0 L e v e r e tt . N o n e P la in v i l le N o n e
D e d h a m 6 0 8  0 6 L e x in g to n 3 ,7 6 3  4 5 P ly m o u t h N o n e
D e e r f ie ld N o n e L e y d e n N o n e P ly m p t o n N o n e
I ) e n n is N o n e L in c o ln N o n e P r e s c o t t N o n e
I ) ig h t o n N o n e L it t le t o n N o n e P r in c e t o n N o n e
1 ) o u g la s N o n e L o n g m e a d o w 3 8 8  0 0 P r o v in c e t o w n N o n e
1 > over N o n e L o w e ll 9 ,9 7 8  41 Q u in c y 3 3 ,9 5 1  30
D r a e u t N o n e I -u d lo w 5 ,9 8 8  24 R a n d o lp h N o n e
D u d le y 1 ,1 4 6  26 L u n e n b u r g N o n e R a y n h a m N o n e
I ) u n s ta b le N o n e L y n n 2 5 6  94 R e a d in g 1 ,5 3 6  98
D u x b u r y N o n e L y n n fie ld N o n e R e h o b o th N o n e
E a s t  B r id g e w a t e r N o n e M a ld e n N o n e R e v e r e 2 1 ,6 2 1  SS
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U n c o l l e c t e d  B e t t e r m e n t  A s s e s s m e n t s  a s  o f  J a n u a r y  1, 1929—
Concluded
M u n ic ip a l i t y M u n ic ip a l i t y M u n ic ip a l i t y
R ic h m o n d N o n e S t o n e h a m § 1 ,3 5 8  04 W e n d e l l N o n e
R o c h e s te r N o n e S t o u g h t o n N o n e W e n  h a m N o n e
R o c k la n d N o n e S t o w N o n e W e s t  B o y l s t o n N o n e
R o c k p o r t N o n e S tu r b r id g e N o n e W e s t  B r id g e w a t e r N o n e
R o w e N o n e S u d b u r y N o n e W e s t  B r o o k f ie ld N o n e
R o w le y N o n e S u n d e r la n d N o n e W e s t  N e w b u r y N o n e
R o y a ls to n N o n e S u t t o n N o n e W e s t  S p r in g f ie ld N o n e
R u sse ll N o n e S w a m p s c o t t N o n e W e s t  S t o c k b r id g e N o n e
R u tla n d N o n e S w a n s e a N o n e W e s t  T is b u r v N o n e
S a le m N o n e T a u n to n 1 ,7 8 4  7 5 W e s tb o r o u g b N o n e
S a lis b u r y N o n e T e m p le t o n N o n e W e s tf ie ld N o n e
S a n d is f ie ld N o n e T e w k s b u r y N o n e W e s tfo r d N o n e
S a n d w ic h N o n e T is b u r y N o n e W e s th a m p t o n N o n e
S a u g u s N o n e T o l la n d N o n e W e s tm in s t e r N o n e
S a v o y N o n e T o p s f ie ld N o n e W e s to n N o n e
S c itu a te N o n e T o w n s e n d N o n e W e s tp o r t N o n e
S e e k o n k N o n e T r u r o N o n e W e s tw o o d N o n e
S h a r o n S 2 1 8  91 T y n g s b o r o u g h N o n e W e y m o u t h N o n e
S h effie ld N o n e T y r in g h a m N o n e W h a t e ly N o n e
S h e lb u r n e N o n e U p to n N o n e W h itm a n N o n e
S h e r b o r n N o n e U  x b r id g e N o n e W ilb r a h a m N o n e
S h ir le y N o n e W a k e f ie ld 7 ,0 2 8  04 W ill ia m s b u r g N o n e
S h r e w sb u r y N o n e W a le s N o n e W ill ia m s to w n N o n e
S h u te s b u r y N o n e W a lp o le N o n e W ilm in g t o n N o n e
S o m e r se t N o n e W a lth a m 8 4 ,1 3 4  15 W in c h e n d o n § 1 7 4  8 0
S o m e r v il le 1 0 .1 9 1  91 W a r e N o n e W in c h e s t e r 8 ,1 1 0  3 4
S o u th  H a d le y 1 9 6  6 0 W a r e h n m N o n e W in d so r N o n e
S o u th a m p to n N o n e W a r r en 1 ,3 0 9  9 0 W in th r o p 8 3 5  7 2
S o u th b o r o u g h N o n e W a r w ic k N o n e W o b u r n N o n e
S o u th b r id g e 1 1 ,0 5 2  16 W a s h in g to n N o n e W o r c e s te r 2 2 ,4 2 4  4 1
S o u th w ic k N o n e W a t e r t o w n 5 5 ,3 3 6  6 9 W o r th in g t o n N o n e
S p e n c e r N o n e W a y  la n d N o n e W r e n th a m N o n e
S p r in g fie ld 9 ,9 4 7  7 3 W e b s te r 1 ,2 4 0  91 Y a r m o u t h N o n e
S te r lin g N o n e W e lle s le y 2 3 3  14
S to c k b r id g e N o n e W e llf le e t 2 8  0 5 T o t a l $ 4 ,0 4 6 ,7 3 2  6 8
DIVISION OF ACCOUNTS
Under date of March 6, 1928, the following communication was sent:
T h e  C o m m o n w e a l t h  o f  M a s s a c h u s e t t s  
D e p a r t m e n t  o f  C o r p o r a t i o n s  a n d  T a x a t i o n
S T A T E  H O U S E ,  B O S T O N
To the Board of Assessors and the Collector:
You will recall that under date of January 21, 1927, I sent out a memorandum 
which had to do with the paying of expenses for travel and the like in connection 
with municipal activities. In this connection I sent a copy of an Opinion rendered 
to me under date of October 6, 1926, by Jay R. Benton, Attorney General, and a 
memorandum as to what I had undertaken to do in the 1927 Legislature by a bill 
numbered, Senate 35.
I now take pleasure in enclosing you a copy of Chapter 36 of the General Laws of 
1928 which authorizes municipal appropriation for certain traveling and other 
expenses of municipal officers and employees.
Cordially yours,
HENRY F. LONG,
Commissioner of Corporations and Taxation. 
[Chap. 36]
A n  A c t  a u t h o r i z i n g  m u n i c i p a l  a p p r o p r i a t i o n s  f o r  c e r t a i n  t r a v e l i n g  a n d
O T H E R  E X P E N S E S  O F  M U N I C I P A L  O F F I C E R S  A N D  E M P L O Y E E S .
Be it enacted, etc., as follows:
Section five of chapter forty of the General Laws, as amended, is hereby further 
amended by adding after clause (33), inserted by chapter one hundred and sixteen 
of the acts of nineteen hundred and twenty-six, the following new clause:—
(34) For the necessary expenses of municipal officers and employees of any 
particular department incurred outside the Commonwealth in securing information 
upon matters in which the city or town is interested or which may tend to improve
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the service in such department, if such appropriation is specified to be and is limited 
to such expenses incurred as aforesaid. Such expenses may also be incurred any­
where within the commonwealth and in such case shall be chargeable against any 
appropriation made for the ordinary maintenance of the department incurring the 
same. Approved February 13, 1928.
The report is similar in arrangement to those of previous years and comparisons of 
the receipts and expenditures of the several municipalities may readily be made with 
those of previous years.
The cost of government continues to increase, and for the year covered by this 
report the increase in the current charges against revenue shows a percentage far 
greater than the percentage of increase in assessed valuation of taxable property 
which means a tendency toward higher tax rates.
F i n a n c i a l  S t a t u s  o f  t h e  M u n i c i p a l i t i e s  
Excess or Deficiency of Revenue
The tables on pages x to xiii give a summary for five years of the revenue for cur­
rent charges and the current charges against revenue, together with the excess or 
deficiency of revenue for the five-year period. This report is necessarily prepared 
on a cash basis, and while for a single year the tables might show that a munici­
pality had failed to raise sufficient revenue to meet current charges, by considering 
a series of years we have a statement that accurately describes the financial policy 
followed by the municipalities. The group comparison gives results as accurate 
as could be obtained if the report were prepared on an accrual basis.
Every city and town ought to show a surplus of revenue for current charges over 
charges against revenue, as no borrowing can be made for outlays under the general 
laws for items within the debt limit until an initial contribution has been made from 
revenue for each particular item. I t is the practice of the majority of our muni­
cipalities to provide sufficient revenue to meet the cost of at least a portion of the 
outlay for improvements that are annually recurring, and by so doing there is an 
actual saving to the municipality of interest charges. This policy is also beneficial 
in securing greater consideration of contemplated appropriations for improvements, 
for more serious thought is bound to be given when it becomes known that the cost 
of the proposed improvements will be reflected in the tax rate instead of being 
financed by a loan.
In those municipalities showing an occasional deficit of revenue, it will be found 
that the deficit is due more to the failure to collect revenues or to the use of accumu­
lated surplus rather than to expenditures in excess of appropriations. The penalty 
for overdrawing appropriations provided by statute has effectively discouraged 
overdrafts.
The total revenue for current charges for all municipalities for the year 1926 was 
$261,579,789, an increase over 1925 of $26,927,794, or 11.48 per cent. The aggre­
gate charges against revenue for 1926 were $235,940,399, an increase over 1925 of 
$16,923,832, or 7.73 per cent. Net funded or fixed debt at the close of the year 
1926 was $270,061,485, an increase over the year 1925 of $11,433,707, or 4.42 per 
cent. The assessed valuation for the year 1926 was $6,910,553,302, an increase 
over 1925 of $272,710,975, or 4.11 per cent. While there is a general increase in 
revenue over charges, in net funded or fixed debt, and in assessed valuation, it ap­
pears from these figures that although the cities and towns are meeting the increas­
ing demands for improvements more and more from revenue, thereby reducing 
the increase in debt, yet the assessed valuation of taxable property is not increasing 
proportionately to the increase in debt.
The aggregate revenue for current charges for all municipalities, classified accord­
ing to source, and the aggregate charges against revenue, classified according to 
purpose or function, with the percentage each class bears to the total for the years 
1925 and 1926, are shown in the following tables:
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Revenue for Current Charges
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P ercen ta ges
C lassification 1925 1926
1925 1926
T a x e s  . . . .  
L ic e n s e s  a n d  p e r m it s  .
F in e s  a n d  f o r fe it s
G r a n ts  a n d  g i f t s  ( fo r  e x p e n s e s )
A ll o t h e r  g e n e r a l  r e v e n u e
S p e c ia l  a s s e s s m e n ts  ( fo r  e x p e n s e s )
P r iv ile g e s  . . . .
D e p a r t m e n ta l
P u b lic  s e r v ic e  e n te r p r is e s
C e m e te r ie s
I n t e r e s t  . . . .  
P r e m iu m s  . . . .
. S 1 9 2 .2 8 9 .4 6 4  
8 3 9 ,2 7 0  
8 7 8 ,6 7 9  
3 ,4 3 2 ,3 7 2  
7 ,7 3 7  
1 ,3 5 2 ,4 3 8  
1 0 1 ,7 9 7  
7 ,8 9 5 ,9 4 5  
2 3 ,1 9 0 ,8 0 3  
8 3 9 ,5 4 1  
3 ,6 0 3 ,5 5 1  
2 2 0 ,3 9 8
$ 2 1 6 ,3 8 0 ,7 0 0
8 7 7 ,6 4 7
9 9 0 ,2 0 4
3 ,6 2 9 ,4 3 0
8 ,1 9 6
1 ,4 8 0 ,5 2 1
1 0 8 ,8 1 7
8 ,3 6 9 ,9 3 6
2 4 ,5 1 0 ,6 8 8
8 9 2 ,6 1 6
4 ,1 73 ,4031
1 5 7 ,6 3 1
8 1 . 9 5
0 . 3 6
0 . 3 7
1 .4 6i _
0 . 5 8
0 . 0 4
3 . 3 7
9 . 8 8
0 . 3 6
1 . 5 4
0 . 0 9
8 2 . 7 2
0 . 3 4
0 . 3 8
1 . 3 9i _
0 . 5 7
0 . 0 4
3 . 2 0
9 . 3 7
0 . 3 4
1 .5 9
0 . 0 6
T otals . $ 2 3 4 ,6 5 1 ,9 9 5 $ 2 6 1 ,5 7 9 ,7 8 9 1 0 0 .0 0 1 0 0 .0 0
i L e ss  t h a n  o n e  o n e - h u n d r e d t h  o f  o n e  p e r  c e n t .
Current Charges against Revenue
P ercentages
1925 1926
1925 1926
G e n e r a l g o v e r n m e n t  .
P r o t e c t io n  o f  p e r s o n s  a n d  p r o p e r ty  
H e a lt h  a n d  s a n i t a t io n  
H ig h w a y s  .
C h a r it ie s  . . . • • •  
S o ld ie r s ’ b e n e f it s  . . . .  
S c h o o ls  . . • • • •  
L ib r a r ie s  . . . • • 
R e c r e a t io n  .
P e n s io n s  . •
U n c la s s if ie d  .
P u b lic  s e r v ic e  e n te r p r is e s  
C e m e te r ie s  .
A d m in is t r a t io n  o f  t r u s t  f u n d s
$ 9 ,0 5 3 ,9 2 8
2 9 ,3 6 2 ,2 7 6
1 5 ,5 5 9 ,2 1 6
2 0 ,2 1 2 ,5 5 5
1 3 ,0 1 2 ,9 2 3
1 ,4 7 6 ,7 6 1
6 1 ,9 3 0 ,4 3 7
3 ,2 2 4 ,6 6 5
5 ,1 4 9 ,6 6 7
2 ,8 7 1 ,5 9 6
3 ,3 5 2 ,5 6 7
1 3 ,2 1 3 ,5 8 7
1 ,2 3 2 ,5 8 0
2 0 4 ,0 6 2
$ 9 ,7 9 8 ,8 4 2
3 1 ,6 9 4 ,1 4 2
1 5 ,9 3 9 ,5 7 2
2 4 ,0 3 6 ,1 1 4
1 3 ,8 5 1 ,2 3 9
1 ,3 3 9 ,8 1 7
6 6 ,2 0 5 ,9 8 3
3 ,4 3 4 ,6 0 5
5 ,7 6 3 ,4 9 1
3 ,3 9 1 ,8 7 6
1 ,9 6 4 ,6 4 3
1 4 ,2 9 2 ,8 7 1
1 ,3 0 5 ,1 6 6
2 4 9 ,3 5 9
4 . 1 3
1 3 .4 1
7 . 1 1
9 . 2 3
5 . 9 4
0 . 6 8
2 8 . 2 8
1 .4 7
2 . 3 5
1 .3 1
1 . 5 3
6 . 0 3
0 . 5 6
0 . 0 9
4 . 1 5
1 3 .4 3
6 . 7 6
1 0 .1 9
5 . 8 7
0 . 5 7
2 8 . 0 6
1 .4 6
2 . 4 4
1 .4 4  
0 . 8 3  
6 . 0 6  
0 . 5 5  
0 . 1 0
M a in te n a n c e  a n d  o p e r a t io n  . 
I n t e r e s t  . . - • • •  
D e b t  fr o m  r e v e n u e  . . . .  
T r a n s fe r s  t o  s in k in g  fu n d s  fro m  r e v e n u e
$ 1 7 9 ,8 5 6 ,8 2 0
1 7 ,5 5 2 ,8 2 9
2 0 ,2 9 8 ,5 8 9
1 ,3 0 8 ,3 2 9
$ 1 9 3 ,2 6 7 ,7 2 0
1 8 ,6 0 3 ,7 4 6
2 2 ,5 0 5 ,2 5 0
1 ,5 6 3 ,6 8 3
8 2 . 1 2
8 .0 1
9 . 2 7
0 . 6 0
8 1 .9 1
7 . 8 9
9 . 5 4
0 . 6 6
T otals . . . . . $ 2 1 9 ,0 1 6 ,5 6 7 $ 2 3 5 ,9 4 0 ,3 9 9 1 0 0 .0 0 1 0 0 .0 0
The Debt Burden
The net funded or fixed debt of all municipalities at the close of the year 1926 
was $270,061,485, an increase over 1925 of $11,433,707, or 4.42 per cent. The 
increase in assessed valuation of taxable property was $272,710,975, or 4.11 per 
cent. On pages xxi to xxvii tables are presented showing the net debt on January 
1 1928 and the ratio of net debt to assessed valuation for cities, the towns over 
s ’oOO population, and the towns under 5,000 population. The total net debt on 
January 1 1928, for all municipalities was $279,160,633, an increase over that 
reported on January 1, 1927, of $9,131,339, or 3.38 per cent. The increase in 
assessed valuation was $175,419,680, or 2.54 per cent.
In these tables the municipal indebtedness is classified as general debt and enter­
prise debt, the general debt being further classified so as to show the amount inside
the debt limit and the amount outside the debt limit. , „ .n
The aggregate general debt January 1, 1928, for all municipalities was $204,200,- 
835, of which $83,361,494, or 40.82 per cent, is reported as debt outside the limit of 
indebtedness The increase of general debt inside the debt limit January 1, 1928, 
over that for January 1, 1927, was $1,792,220, while the general debt outside the 
debt limit increased during the same period, $314,886.
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T h e  C e r t i f i c a t i o n  o f  T o w n  a n d  D i s t r i c t  N o t e s  
The popularity of loans in the form of notes is increasing and many towns which 
formerly issued serial loans in bond form are now issuing their loans in the form of 
notes, many with coupons attached. The office records on debt and borrowing 
capacity of the towns and on town meetings and by-laws regulating these meetings 
greatly simplify the work of certifying these loans and also insure a maximum of 
safety to the investor.
The number of notes certified and the amount of the loans represented by them 
since the town note act took effect on January 1, 1911, are shown in the following 
table:
Y e a r s
R e v e n u e  a n d  O th e r  
T e m p o r a r y  L o a n s G e n e r a l  L o a n s T o t a l
N u m b e r A m o u n t N u m b e r A m o u n t N u m b e r A m o u n t
1 9 1 1  . 9 8 3 8 8 ,9 7 4 ,2 1 4 59 4 3 3 8 7 3 7 ,3 4 9 4 3 1 ,4 1 6 8 9 ,7 1 1 ,5 6 4 02
1 9 1 2  . . 1 ,0 9 3 9 ,4 3 8 ,8 5 0 0 0 8 3 1 1 ,0 9 3 ,7 1 2 2 0 1 ,9 2 4 1 0 ,5 3 2 ,5 6 2 2 0
1 9 1 3  . . 1 ,2 4 1 1 0 ,9 5 8 ,4 5 0 0 0 1 ,0 9 5 1 ,7 2 7 ,3 6 3 7 4 2 ,3 3 6 1 2 ,6 8 5 ,8 1 3 7 4
1 9 1 4  . . 1 ,4 1 1 1 2 ,7 8 0 ,9 6 3 0 0 1 ,2 9 0 1 ,7 7 9 ,5 7 5 2 9 2 ,7 0 1 1 4 ,5 6 0 ,5 3 8 2 9
1 9 1 5  . . 1 ,5 0 1 1 3 ,8 5 7 ,6 0 0 0 0 1 ,3 0 6 1 ,5 0 5 ,5 3 0 16 2 ,8 0 7 1 5 ,3 6 3 ,1 3 0 16
1 9 1 6  . . 1 ,4 3 7 1 4 ,0 6 6 ,4 8 8 0 0 8 6 7 1 ,2 0 4 ,0 5 3 6 2 2 ,3 0 4 1 5 ,2 7 0 ,5 4 1 6 2
1 9 1 7  . . 1 ,4 5 6 1 5 ,4 1 4 ,3 7 9 2 2 8 0 9 8 1 9 ,6 6 4 21 2 ,2 6 5 1 6 ,2 3 4 ,0 4 3 4 3
1 9 1 8  . . 1 ,6 6 5 1 6 ,4 3 4 ,2 0 5 7 5 6 6 4 7 1 1 ,1 6 0 2 3 2 ,3 2 9 1 7 ,1 4 5 ,3 6 5 9 8
1 9 1 9  . . 1 ,4 8 3 1 6 ,9 1 4 ,8 2 5 6 6 9 1 2 1 ,6 8 2 ,6 5 8 12 2 ,3 9 5 1 8 ,5 9 7 ,4 8 3 7 8
1 9 2 0  . . 1 ,8 0 2 2 0 ,9 9 0 ,1 8 2 84 1 ,3 3 9 1 ,8 6 9 ,7 8 6 7 2 3 ,1 4 1 2 2 ,8 5 9 ,9 6 9 56
1 9 2 1  . .  2 ,1 7 6 2 5 ,6 9 5 ,5 1 2 64 1 ,9 2 3 2 ,3 9 0 ,2 7 5 4 0 4 ,0 9 9 2 8 ,0 8 5 ,7 8 8 0 4
1 9 2 2  . . 2 ,1 8 3 2 8 ,2 4 5 ,4 2 7 0 6 2 ,0 9 9 2 ,5 6 2 ,8 4 0 9 3 4 ,2 8 2 3 0 ,8 0 8 ,2 6 7 99
1 9 2 3  . . 2 ,0 4 7 2 6 ,3 9 3 ,8 9 5 8 0 1 ,9 4 6 2 ,5 8 0 ,0 5 2 0 0 3 ,9 9 3 2 8 ,9 7 3 ,9 4 7 8 0
1 9 2 4  . . 2 ,2 3 0 3 0 ,6 4 4 ,4 4 3 6 2 2 ,0 2 8 2 ,6 8 8 ,2 1 5 0 0 4 ,2 5 8 3 3 ,3 3 2 ,6 5 8 6 2
1 9 2 5  . .  2 ,2 8 4 3 2 ,0 0 5 ,6 9 5 54 2 ,1 0 8 2 ,8 4 4 ,2 5 1 56 4 ,3 9 2 3 4 ,8 4 9 ,9 4 7 10
1 9 2 6  . .  2 ,4 7 1 3 6 ,3 3 0 ,0 0 2 2 3 2 ,1 8 7 2 ,8 4 5 ,1 2 0 0 0 4 ,6 5 8 3 9 ,1 7 5 ,1 2 2 23
1 9 2 7  . . 2 ,4 5 5 3 9 ,2 7 9 ,6 9 0 0 0 1 ,7 8 8 2 ,2 8 1 ,1 1 5 0 0 4 ,2 4 3 4 1 ,5 6 0 ,8 0 5 00
1 9 2 8 1 . . 1 ,3 8 5 2 3 ,9 6 9 ,1 7 6 2 5 9 8 3 1 ,0 7 5 ,8 1 5 5 0 2 ,3 6 8 2 5 ,0 4 4 ,9 9 1 7 5
1 T o  J u n e  3 0 .
T h e  A u d i t i n g  o f  M u n i c i p a l  A c c o u n t s  a n d  t h e  I n s t a l l a t i o n  o f  
A c c o u n t i n g  S y s t e m s
The demands of citizens interested in civic affairs and of city and town officials for 
the installation of the state accounting system and for more frequent audits continue 
to tax the capacity of this Division, notwithstanding the increase in the force of ex­
aminers engaged in this work. Real progress, however, is being made, accounting 
systems having been installed during the past year in eight cities and towns, which 
include two of our large cities, and audits made in 162 other cities, towns, and dis­
tricts, besides assistance being rendered in five additional cities and towns. Sys­
tems have now been installed in 186 cities, towns, and districts which greatly facili­
tates the work of auditing.
The reports of the audits, made upon completion of the work, direct attention 
to the laxity of officials wherever such a condition exists; to the financial condition 
of the city, town or district as disclosed by the balance sheet; to the necessity of 
prompt collection of taxes and departmental revenues, in order that obligations or 
appropriations which are to be financed by such revenues may be met; and to the 
necessity of avoiding needless abatements which tend to put an additional burden 
on those who pay their bills promptly.
The tax rate is the principal factor from which general conclusions are drawn, but 
it is frequently misleading, as oftentimes an insufficient amount is raised by taxa­
tion to meet appropriations, or if a sufficient amount is raised it is not collected in 
time to meet obligations contracted on account of appropriations. Particular 
attention is called in the audit reports to these conditions wherever they exist.
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Aggregate Municipal Indebtedness — Comparisons for 1910, 1924, 1925 and 1926
All Municipalities
C la s s if ic a t io n 1910 1924 1925 1926
G en era l d e b t  .
P u b lic  s e r v ic e  e n te r p r is e  d e b t  .
§ 1 7 2 ,4 4 9 ,0 4 6
6 6 ,1 1 8 ,5 5 3
$ 2 3 3 ,0 6 7 ,6 2 5
7 7 ,7 4 8 ,2 1 0
$ 2 4 0 ,1 0 8 ,0 5 5
8 1 ,1 7 9 ,6 5 7
$ 2 4 6 ,2 9 5 ,9 4 3
8 5 ,6 4 9 ,3 5 9
T o ta l  g r o s s  f u n d e d  o r  f ix e d  d e b t  
S in k in g  fu n d s  d e d u c t e d  .
$ 2 3 8 ,5 6 7 ,5 9 9
7 0 ,0 2 1 ,4 8 4
$ 3 1 0 ,8 1 5 ,8 3 5
6 4 ,1 1 9 ,4 5 8
$ 3 2 1 ,2 8 7 ,7 1 2
6 2 ,6 5 9 ,9 3 4
$ 3 3 1 ,9 4 5 ,3 0 2
6 1 ,8 8 3 ,8 1 7
N e t  f u n d e d  o r  f ix e d  d e b t  
T o  w h ic h  m a y  b e  a d d e d :  —  
T em p o r a r y  d e b t
$ 1 6 8 ,5 4 6 ,1 1 5
9 ,1 3 9 ,6 9 1
$ 2 4 6 ,6 9 6 ,3 7 7
2 9 ,7 6 8 ,4 6 8
$ 2 5 8 ,6 2 7 ,7 7 8
3 2 ,6 8 1 ,6 3 4
$ 2 7 0 ,0 6 1 ,4 8 5
3 1 ,1 2 9 ,1 2 2
T o t a ls  . . . . $ 1 7 7 ,6 8 5 ,8 0 6 $ 2 7 6 ,4 6 4 ,8 4 5 $ 2 9 1 ,3 0 9 ,4 1 2 $ 3 0 1 ,1 9 0 ,6 0 7
Cities
G en era l d e b t
P u b lic  s e r v ic e  e n te r p r is e  d e b t  .
$ 1 5 6 ,3 0 8 ,3 2 7
5 0 ,9 6 5 ,5 5 0
$ 1 9 9 ,8 7 5 ,8 8 0
6 8 ,7 2 7 ,7 0 0
$ 2 0 5 ,5 4 2 ,3 2 4
7 1 ,0 6 7 ,1 7 5
$ 2 0 9 ,1 0 9 ,3 5 9
7 5 ,1 3 3 ,7 2 5
T o ta l  g r o ss  f u n d e d  o r  f ix e d  d e b t  
S in k in g  fu n d s  d e d u c t e d  .
$ 2 0 7 ,2 7 3 ,8 7 7
6 6 ,8 4 3 ,2 4 2
$ 2 6 8 ,6 0 3 ,5 8 0
6 2 ,0 3 1 ,2 6 1
$ 2 7 6 ,6 0 9 ,4 9 9
6 0 ,7 6 7 ,1 6 6
$ 2 8 4 ,2 4 3 ,0 8 4
6 0 ,0 9 8 ,3 1 6
N e t  f u n d e d  o r  f ix e d  d e b t  
T o  w h ic h  m a y  b e  a d d e d :  —  
T e m p o r a r y  d e b t
$ 1 4 0 ,4 3 0 ,6 3 5
6 ,4 9 1 ,3 0 2
$ 2 0 6 ,5 7 2 ,3 1 9
2 2 ,6 4 7 ,3 2 1
$ 2 1 5 ,8 4 2 ,3 3 3
2 5 ,4 9 6 ,1 6 3
$ 2 2 4 ,1 4 4 ,7 6 8
2 3 ,2 0 4 ,3 1 8
T o t a ls  . . . . $ 1 4 6 ,9 2 1 ,9 3 7 $ 2 2 9 ,2 1 9 ,6 4 0 $ 2 4 1 ,3 3 8 ,4 9 6 $ 2 4 7 ,3 4 9 ,0 8 6
Towns Over 5,000 Population
G en era l d e b t  .
P u b lic  s e r v ic e  e n te r p r is e  d e b t  .
$ 1 2 ,8 7 2 ,3 3 7
1 2 ,0 7 1 ,1 4 6
$ 2 7 ,3 4 7 ,3 5 9
6 ,8 4 4 ,7 6 0
$ 2 8 ,2 4 9 ,8 9 0
7 ,7 8 7 ,5 4 7
$ 3 0 ,6 0 3 ,2 2 0
7 ,9 8 0 ,3 8 1
T o ta l  g r o ss  f u n d e d  o r  f ix e d  d e b t  
S in k in g  fu n d s  d e d u c t e d  .
$ 2 4 ,9 4 3 ,4 8 3
2 ,6 4 6 ,5 3 6
$ 3 4 ,1 9 2 ,1 1 9
1 ,8 5 6 ,1 4 7
$ 3 6 ,0 3 7 ,4 3 7
1 ,6 7 7 ,3 6 5
$ 3 8 ,5 8 3 ,6 0 1
1 ,5 6 5 ,9 3 8
N e t  f u n d e d  o r  f ix e d  d e b t  
T o  w h ic h  m a y  b e  a d d e d :  —  
T e m p o r a r y  d e b t
$ 2 2 ,2 9 6 ,9 4 7
1 ,8 7 3 ,5 1 2
$ 3 2 ,3 3 5 ,9 7 2
4 ,6 0 0 ,6 0 0
$ 3 4 ,3 6 0 ,0 7 2
4 ,6 3 9 ,1 5 4
$ 3 7 ,0 1 7 ,6 6 3
5 ,0 3 7 ,7 6 4
T o t a ls  . . . . $ 2 4 ,1 7 0 ,4 5 9 $ 3 6 ,9 3 6 ,5 7 2 $ 3 8 ,9 9 9 ,2 2 6 $ 4 2 ,0 5 5 ,4 2 7
Towns Under 5,000 Population
G en eral d e b t
P u b lic  s e r v ic e  e n te r p r is e  d e b t  .
$ 3 ,2 6 8 ,3 8 2
3 ,0 8 1 ,8 5 7
$ 5 ,8 4 4 ,3 8 6
2 ,1 7 5 ,7 5 0
$ 6 ,3 1 5 ,8 4 1
2 ,3 2 4 ,9 3 5
$ 6 ,5 8 3 ,3 6 4
2 ,5 3 5 ,2 5 3
T o ta l g r o ss  f u n d e d  o r  f ix e d  d e b t  
S in k in g  fu n d s  d e d u c t e d  .
$ 6 ,3 5 0 ,2 3 9
5 3 1 ,7 0 6
$ 8 ,0 2 0 ,1 3 6
2 3 2 ,0 5 0
$ 8 ,6 4 0 ,7 7 6
2 1 5 ,4 0 3
$ 9 ,1 1 8 ,6 1 7
2 1 9 ,5 6 3
N e t  fu n d e d  o r  f ix e d  d e b t  
T o  w h ic h  m a y  b e  a d d e d :  —  
T em p o r a r y  d e b t
$ 5 ,8 1 8 ,5 3 3
7 7 4 ,8 7 7
$ 7 ,7 8 8 ,0 8 6
2 ,5 2 0 ,5 4 7
$ 8 ,4 2 5 ,3 7 3
2 ,5 4 6 ,3 1 7
$ 8 ,8 9 9 ,0 5 4
2 ,8 8 7 ,0 4 0
T o t a ls  . . . . $ 6 ,5 9 3 ,4 1 0 $ 1 0 ,3 0 8 ,6 3 3 $ 1 0 ,9 7 1 ,6 9 0 $ 1 1 ,7 8 6 ,0 9 4
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Aggregate Municipal Indebtedness — General and Enterprise Debt 
All Municipalities
Y e a r s
G e n e r a l E n t e r p r i s e
T o t a l
D e b t
S in k in g
F u n d
N e t
D e b t
P e r c e n t ­
a g e  o f  
A s s e s se d  
V a lu a ­
t io n
T o t a l
D e b t
S in k in g
F u n d
N e t
D e b t
P e r c en t­
a g e  of  
A ssessed  
V a lu a ­
t io n
1 9 1 0 . $ 1 7 2 ,4 4 9 ,0 4 6  $ 5 2 ,2 0 4 ,7 8 3  $ 1 2 0 ,2 4 4 ,2 6 3 3 . 0 8 $ 6 6 ,1 1 8 ,5 5 3  $ 1 7 ,8 1 6 ,7 0 1  $ 4 8 ,3 0 1 ,8 5 2 1 .2 3
1 9 1 1 . 1 7 3 ,8 3 8 ,1 5 2 5 2 ,4 9 8 ,9 0 6 1 2 1 ,3 3 9 ,2 4 6 2 . 9 8 6 7 ,9 0 5 ,5 9 9 1 8 ,4 1 2 ,7 5 5 4 9 ,4 9 2 ,8 4 4 1 . 2 1
1 9 1 2 . 1 7 6 ,1 3 5 ,2 2 1 5 3 ,5 0 6 ,6 8 1 1 2 2 ,6 2 8 ,5 4 0 2 . 8 9 6 9 ,9 7 8 ,3 3 0 1 8 ,1 1 6 ,4 8 9 5 1 ,8 6 1 ,8 4 1 1 . 2 2
1 9 1 3 . 1 8 1 ,4 1 1 ,9 1 2 5 2 ,3 5 0 ,3 1 2 1 2 9 ,0 6 1 ,6 0 0 2 . 8 9 7 2 ,8 5 6 ,8 9 2 1 8 ,1 6 9 ,4 7 9 5 4 ,6 8 7 ,4 1 3 1 . 2 2
1 9 1 4 . 1 8 6 ,6 9 0 ,6 1 6 5 4 ,2 6 1 ,2 2 3 1 3 2 ,4 2 9 ,3 9 3 2 . 8 5 7 5 ,7 2 6 ,1 3 0 1 8 ,4 9 4 ,3 2 0 5 7 ,2 3 1 ,8 1 0 1 .2 3
1 9 1 5 . 1 8 8 ,2 4 0 ,0 0 8 5 4 ,2 8 6 ,5 9 2 1 3 3 ,9 5 3 ,4 1 6 2 . 8 1 8 0 ,2 9 7 ,7 4 6 1 9 ,4 6 2 ,8 9 5 6 0 ,8 3 4 ,8 5 1 1 .2 7
1 9 1 6 . 1 9 0 ,3 5 8 ,6 7 8 5 4 ,5 6 5 ,6 8 1 1 3 5 ,7 9 2 ,9 9 7 2 . 7 4 8 0 ,1 8 4 ,8 8 2 1 9 ,6 7 6 ,6 5 6 6 0 ,5 0 8 ,2 2 6 1 . 2 2
1 9 1 7 . 1 8 8 ,4 8 3 ,1 2 2 5 4 ,1 5 6 ,2 4 2 1 3 4 ,3 2 6 ,8 8 0 2 . 9 6 7 9 ,6 1 5 ,8 3 8 1 9 ,4 5 9 ,6 2 3 6 0 ,1 5 6 ,2 1 5 1 .3 2
1 9 1 8 . 1 8 2 ,0 4 7 ,7 5 3 5 5 ,0 9 7 ,3 4 1 1 2 6 ,9 5 0 ,4 1 2 2 . 6 8 7 8 ,1 1 5 ,8 0 8 1 9 ,4 4 2 ,9 7 3 5 8 ,6 7 2 ,8 8 5 1 .2 4
1 9 1 9 . 1 8 4 ,9 3 3 ,6 4 4 5 4 ,2 3 9 ,2 7 2 1 3 0 ,6 9 4 ,3 7 2 2 . 6 7 7 7 ,3 9 9 ,7 9 7 1 9 ,8 8 1 ,3 7 9 5 7 ,5 1 8 ,4 1 8 1 .1 7
1 9 2 0 . 1 8 8 ,6 5 4 ,0 6 1 5 4 ,5 6 3 ,1 9 8 1 3 4 ,0 9 0 ,8 6 3 2 . 5 0 7 5 ,8 1 2 ,6 2 5 1 8 ,9 7 7 ,6 5 1 5 6 ,8 3 4 ,9 7 4 1 .0 6
1 9 2 1 . 1 9 7 ,4 8 7 ,3 1 3 5 3 ,5 0 5 ,9 8 2 1 4 3 ,9 8 1 ,3 3 1 2 . 6 0 7 6 ,7 3 5 ,3 1 9 1 8 ,9 7 4 ,8 4 3 5 7 ,7 6 0 ,4 7 6 1 .0 4
1 9 2 2 . 2 0 8 ,0 2 3 ,6 5 0 5 1 ,0 6 7 ,7 8 1 1 5 6 ,9 5 5 ,8 6 9 2 . 7 5 7 5 ,2 7 7 ,5 3 2 1 7 ,2 6 0 ,3 7 6 5 8 ,0 1 7 ,1 5 6 1 . 0 1
1 9 2 3 . 2 1 9 ,5 9 7 ,0 1 0 4 9 ,0 2 8 ,6 9 7 1 7 0 ,5 6 8 ,3 1 3 2 . 8 6 7 6 ,5 6 5 ,7 2 2 1 7 ,1 6 7 ,0 6 5 5 9 ,3 9 8 ,6 5 7 0 .9 9
1 9 2 4 . 2 3 3 ,0 6 7 ,6 2 5 4 7 ,7 2 2 ,8 4 0 1 8 5 ,3 4 4 ,7 8 5 2 . 9 4 7 7 ,7 4 8 ,2 1 0 1 6 ,3 9 6 ,6 1 8 6 1 ,3 5 1 ,5 9 2 0 .9 7
1 9 2 5 . 2 4 0 ,1 0 8 ,0 5 5 4 6 ,6 0 0 ,8 7 4 1 9 3 ,5 0 7 ,1 8 1 2 . 9 2 8 1 ,1 7 9 ,6 5 7 1 6 ,0 5 9 ,0 6 0 6 5 ,1 2 0 ,5 9 7 0 .9 8
1 9 2 6 . 2 4 6 ,2 9 5 ,9 4 3 4 5 ,8 1 7 ,7 9 6 2 0 0 ,4 7 8 ,1 4 7 2 . 9 0 8 5 ,6 4 9 ,3 5 9 1 6 ,0 6 6 ,0 2 1 6 9 ,5 8 3 ,3 3 8 1 .0 1
Cities
1 9 1 0 . $ 1 5 6 ,3 0 8 ,3 2 7  $ 5 1 ,2 8 1 ,3 5 3  $ 1 0 5 ,0 2 6 ,9 7 4 3 . 6 6 $ 5 0 ,9 6 5 ,5 5 0  $ 1 5 ,5 6 1 ,8 8 9  $ 3 5 ,4 0 3 ,6 6 1 1 .2 3
1 9 1 1 . 1 5 7 ,6 8 7 ,1 4 9 5 1 ,4 9 7 ,7 0 8 1 0 6 ,1 8 9 ,4 4 1 3 . 5 5 5 3 ,0 1 6 ,6 0 2 1 5 ,9 4 1 ,1 4 7 3 7 ,0 7 5 ,4 5 5 1 .2 4
1 9 1 2 . 1 5 9 ,3 5 6 ,6 6 9 5 2 ,4 0 2 ,4 0 7 1 0 6 ,9 5 4 ,2 6 2 3 . 4 3 5 5 ,3 9 3 ,1 0 0 1 5 ,7 3 3 ,3 7 5 3 9 ,6 5 9 ,7 2 5 1 .2 7
1 9 1 3 . 1 6 3 ,6 7 2 ,4 8 0 5 1 ,2 5 6 ,3 3 7 1 1 2 ,4 1 6 ,1 4 3 3 . 4 5 5 8 ,1 3 4 ,1 5 0 1 5 ,6 8 9 ,6 9 2 4 2 ,4 4 4 ,4 5 8 1 .3 1
1 9 1 4 . 1 6 8 ,7 6 2 ,1 8 0 5 3 ,1 0 5 ,6 2 1 1 1 5 ,6 5 6 ,5 5 9 3 . 4 5 6 1 ,7 5 6 ,4 5 0 1 6 ,4 2 1 ,5 2 3 4 5 ,3 3 4 ,9 2 7 1 .3 5
1 9 1 5 . 1 7 1 ,0 1 3 ,3 9 7 5 3 ,1 5 6 ,9 1 1 1 1 7 ,8 5 6 ,4 8 6 3 . 3 8 6 7 ,3 5 9 ,6 0 0 1 7 ,5 8 9 ,3 4 7 4 9 ,7 7 0 ,2 5 3 1 .4 3
1 9 1 6 . 1 7 2 ,7 9 8 ,2 6 6 5 3 ,6 2 8 ,5 5 7 1 1 9 ,1 6 9 ,7 0 9 3 . 2 9 6 7 ,9 6 4 ,7 0 0 1 7 ,7 5 6 ,9 1 1 5 0 ,2 0 7 ,7 8 9 1 .3 8
1 9 1 7 . 1 7 1 ,8 8 8 ,2 8 9 5 3 ,2 7 3 ,3 9 4 1 1 8 ,6 1 4 ,8 9 5 3 . 4 7 6 8 ,3 9 7 ,5 7 5 1 7 ,7 1 6 ,1 9 5 5 0 ,6 8 1 ,3 8 0 1 .4 8
1 9 1 8 . 1 6 6 ,5 5 1 ,4 6 6 5 4 ,1 7 4 ,0 2 3 1 1 2 ,3 7 7 ,4 4 3 3 . 1 3 6 7 ,6 4 2 ,9 7 0 1 7 ,8 5 9 ,2 4 0 4 9 ,7 8 3 ,7 3 0 1 .3 9
1 9 1 9 . 1 6 8 ,9 1 2 ,6 5 1 5 3 ,4 3 5 ,2 9 5 1 1 5 ,4 7 7 ,3 5 6 3 . 1 2 6 7 ,3 5 0 ,6 6 5 1 8 ,1 9 6 ,2 3 3 4 9 ,1 5 4 ,4 3 2 1 .3 3
1 9 2 0 . 1 7 0 ,9 6 2 ,7 1 5 5 3 ,7 3 4 ,3 9 5 1 1 7 ,2 2 8 ,3 2 0 2 . 9 1 6 6 ,1 9 5 ,5 6 0 1 7 ,2 4 3 ,5 3 4 4 8 ,9 5 2 ,0 2 6 1 .2 2
1 9 2 1 . 1 7 7 ,4 3 6 ,0 5 1 5 2 ,6 4 7 ,4 0 1 1 2 4 ,7 8 8 ,6 5 0 3 . 0 0 6 7 ,3 0 9 ,5 4 3 1 7 ,1 8 2 ,1 5 7 5 0 ,1 2 7 ,3 8 6 1 .2 1
1 9 2 2 . 1 8 3 ,8 9 6 ,5 2 0 5 0 ,2 6 0 ,2 8 2 1 3 3 ,6 3 6 ,2 3 8 3 . 1 2 6 5 ,9 6 6 ,7 1 0 1 5 ,5 3 4 ,3 7 8 5 0 ,4 3 2 ,3 3 2 1 .1 8
1 9 2 3 . 1 9 2 ,4 1 1 ,8 7 3 4 8 ,2 4 3 ,7 5 3 1 4 4 ,1 6 8 ,1 2 0 3 . 2 2 6 7 ,6 0 9 ,3 5 0 1 5 ,5 1 2 ,0 0 1 5 2 ,0 9 7 ,3 4 9 1 .1 6
1 9 2 4 . 1 9 9 ,8 7 5 ,8 8 0 4 6 ,9 5 1 ,1 1 6 1 5 2 ,9 2 4 ,7 6 4 3 . 2 6 6 8 ,7 2 7 ,7 0 0 1 5 ,0 8 0 ,1 4 5 5 3 ,6 4 7 ,5 5 5 1 .1 4
1 9 2 5 . 2 0 5 ,5 4 2 ,3 2 4 4 5 ,8 3 0 ,9 2 9 1 5 9 ,7 1 1 ,3 9 5 3 . 2 4 7 1 ,0 6 7 ,1 7 5 1 4 ,9 3 6 ,2 3 7 5 6 ,1 3 0 ,9 3 8 1 .1 4
1 9 2 6 . 2 0 9 ,1 0 9 ,3 5 9 4 5 ,0 9 1 ,3 7 9 1 6 4 ,0 1 7 ,9 8 0 3 . 3 2 7 5 ,1 3 3 ,7 2 5 1 5 ,0 0 6 ,9 3 7 6 0 ,1 2 6 ,7 8 8 1 .1 8
Towns Over 5,000 Population
1 9 1 0 . $ 1 2 ,8 7 2 ,3 3 7 $ 7 0 5 ,5 4 5 $ 1 2 ,1 6 6 ,7 9 2 1 .S 9 $ 1 2 ,0 7 1 ,1 4 6 $ 1 ,9 4 0 ,9 9 1  $ 1 0 ,1 3 0 ,1 5 5 1 .5 8
1 9 1 1 1 2 ,9 9 5 ,4 6 9 7 7 7 ,3 5 9 1 2 ,2 1 8 ,1 1 0 1 .8 4 1 1 ,6 5 5 ,1 0 4 2 ,1 3 9 ,8 5 5 9 ,5 1 5 ,2 4 9 1 .4 3
1 9 1 2 1 3 ,4 1 5 ,4 8 1 8 4 6 ,1 7 1 1 2 ,5 6 9 ,3 1 0 1 . 8 3 1 1 ,3 8 5 ,8 6 6 2 ,1 4 9 ,6 4 5 9 ,2 3 6 ,2 2 1 1 .3 4
1 9 1 3 1 4 ,1 2 7 ,7 9 3 8 5 7 ,5 7 5 1 3 ,2 7 0 ,2 1 8 1 . 8 0 1 1 ,1 0 9 ,4 9 8 2 ,2 1 3 ,5 6 0 8 ,8 9 5 ,9 3 8 1 .2 1
1 9 1 4 . 1 4 ,7 8 6 ,1 5 2 9 7 2 ,4 5 4 1 3 ,8 1 3 ,6 9 8 1 .6 6 1 0 ,7 0 2 ,9 0 6 1 ,7 7 9 ,2 8 1 8 ,9 2 3 ,6 2 5 1 .0 7
1 9 1 5 1 4 ,0 8 0 ,9 7 3 9 2 4 ,4 7 8 1 3 ,1 5 6 ,4 9 5 1 .6 1 9 ,6 7 2 ,6 6 3 1 ,5 8 3 ,6 2 0 8 ,0 S 9 ,0 4 3 0 . 9 9
1 9 1 6 1 4 ,3 1 8 ,5 6 1 7 4 6 ,2 7 0 1 3 ,5 7 2 ,2 9 1 1 .6 2 9 ,0 9 8 ,4 7 0 1 ,5 9 9 ,6 4 5 7 ,4 9 8 ,8 2 5 0 .8 9
1 9 1 7 1 3 ,6 6 1 ,2 0 4 7 1 3 ,6 6 9 1 2 ,9 4 7 ,5 3 5 1 .8 0 8 ,2 7 4 ,6 3 5 1 ,4 9 2 ,0 3 5 6 ,7 8 2 ,6 0 0 0 .9 4
1 9 1 8 1 2 ,8 9 2 ,5 2 8 7 3 9 ,6 6 3 1 2 ,1 5 2 ,8 6 5 1 . 6 5 7 ,7 2 0 ,7 8 5 1 ,3 5 0 ,5 8 4 6 ,3 7 0 ,2 0 1 0 .8 6
1 9 1 9 1 3 ,2 7 2 ,7 1 0 7 0 3 ,4 0 5 1 2 ,5 6 9 ,3 0 5 1 .6 4 7 ,6 2 5 ,9 4 2 1 ,4 2 7 ,8 4 5 6 ,1 9 8 ,0 9 7 0 .8 1
1 9 2 0 1 4 ,5 6 0 ,3 4 3 7 2 9 ,1 1 2 1 3 ,8 3 1 ,2 3 1 1 .6 0 7 ,3 0 2 ,4 9 5 1 ,4 5 5 ,2 1 4 5 ,8 4 7 ,2 8 1 0 . 6 8
1 9 2 1 1 6 ,4 0 8 ,4 0 9 7 9 1 ,8 5 9 1 5 ,6 1 6 ,5 5 0 1 . 7 3 7 ,0 4 3 ,0 9 7 1 ,4 9 1 ,1 8 9 5 ,5 5 1 ,9 0 8 0 .6 1
1 9 2 2 1 9 ,4 6 1 ,9 9 8 7 5 3 ,8 5 5 1 8 ,7 0 8 ,1 4 3 2 . 0 1 7 ,0 6 0 ,3 4 9 1 ,4 6 6 ,5 3 9 5 ,5 9 3 ,8 1 0 0 .6 0
1 9 2 3 . 2 2 ,0 6 7 ,0 0 1 7 5 0 ,7 4 1 2 1 ,3 1 6 ,2 6 0 2 . 1 9 6 ,7 6 5 ,2 6 7 1 ,4 1 8 ,1 5 6 5 ,3 4 7 ,1 1 1 0 .5 5
1 9 2 4 . 2 7 ,3 4 7 ,3 5 9 7 3 9 ,5 5 4 2 6 ,6 0 7 ,8 0 5 2 . 4 6 6 ,8 4 4 ,7 6 0 1 ,1 1 6 ,5 9 3 5 ,7 2 8 ,1 6 7 0 .5 3
1 9 2 5 . 2 8 ,2 4 9 ,8 9 0 7 3 8 ,2 6 3 2 7 ,5 1 1 ,6 2 7 2 . 3 7 7 ,7 8 7 ,5 4 7 9 3 9 ,1 0 2 6 ,8 4 8 ,4 4 5 0 . 5 9
1 9 2 6 . 3 0 ,6 0 3 ,2 2 0 6 9 2 ,7 8 7 2 9 ,9 1 0 ,4 3 3 2 . 4 3 7 ,9 8 0 ,3 8 1 8 7 3 ,1 5 1 7 ,1 0 7 ,2 3 0 0 .5 8
Towns Under 5,000 Population
1 9 1 0 $ 3 ,2 6 8 ,3 8 2 $ 2 1 7 ,8 8 5 $ 3 ,0 5 0 ,4 9 7 0 . 7 7 $ 3 ,0 8 1 ,8 5 7 $ 3 1 3 ,S 2 1 $ 2 ,7 6 8 ,0 3 6 0 .7 0
1 9 1 1 3 ,1 5 5 ,5 3 4 2 2 3 ,8 3 9 2 ,9 3 1 ,6 9 5 0 . 6 9 3 ,2 3 3 ,8 9 3 3 3 1 ,7 5 3 2 ,9 0 2 ,1 4 0 0 .6 9
1 9 1 2 3 ,3 6 3 ,0 7 1 2 5 8 ,1 0 3 3 ,1 0 4 ,9 6 8 0 . 7 0 3 ,1 9 9 ,3 6 4 2 3 3 ,4 6 9 2 ,9 6 5 ,8 9 5 0 .6 6
1 9 1 3 3 ,6 1 1 ,6 3 9 2 3 6 ,4 0 0 3 ,3 7 5 ,2 3 9 0 . 7 0 3 ,6 1 3 ,2 4 4 2 6 6 ,2 2 7 3 ,3 4 7 ,0 1 7 0 . 7 0
1 9 1 4 3 ,1 4 2 ,2 8 4 1 8 3 ,1 4 8 2 ,9 5 9 ,1 3 6 0 . 6 5 3 ,2 6 6 ,7 7 4 2 9 3 ,5 1 6 2 ,9 7 3 ,2 5 8 0 . 6 5
1 9 1 5 3 ,1 4 5 ,6 3 8 2 0 5 ,2 0 3 2 ,9 4 0 ,4 3 5 0 . 6 3 3 ,2 6 5 ,4 8 3 2 8 9 ,9 2 8 2 ,9 7 5 ,5 5 5 0 . 6 3
1 9 1 6 3 ,2 4 1 ,8 5 1 1 9 0 ,8 5 4 3 ,0 5 0 ,9 9 7 0 . 6 1 3 ,1 2 1 ,7 1 2 3 2 0 ,1 0 0 2 ,8 0 1 ,6 1 2 0 .5 6
1 9 1 7 2 ,9 3 3 ,6 2 9 1 6 9 ,1 7 9 2 ,7 6 4 ,4 5 0 0 . 6 9 2 ,9 4 3 ,6 2 8 2 5 1 ,3 9 3 2 ,6 9 2 ,2 3 5 0 .6 7
1 9 1 8 2 ,6 0 3 ,7 5 9 1 8 3 ,6 5 5 2 ,4 2 0 ,1 0 4 0 . 5 8 2 ,7 5 2 ,0 5 3 2 3 3 ,1 4 9 2 ,5 1 8 ,9 0 4 0 . 6 0
1 9 1 9 2 ,7 4 8 ,2 8 3 1 0 0 ,5 7 2 2 ,6 4 7 ,7 1 1 0 . 6 1 2 ,4 2 3 ,1 9 0 2 5 7 ,3 0 1 2 ,1 6 5 ,8 8 9 0 . 5 0
1 9 2 0 3 ,1 3 1 ,0 0 3 9 9 ,6 9 1 3 ,0 3 1 ,3 1 2 0 . 6 5 2 ,3 1 4 ,5 7 0 2 7 8 ,9 0 3 2 ,0 3 5 ,6 6 7 0 .4 3
1 9 2 1 3 ,6 4 2 ,8 5 3 6 6 ,7 2 2 3 ,5 7 6 ,1 3 1 0 . 7 3 2 ,3 8 2 ,6 7 9 3 0 1 ,4 9 7 2 ,0 8 1 ,1 8 2 0 .4 2
1 9 2 2 4 ,6 6 5 ,1 3 2 5 3 ,6 4 4 4 ,6 1 1 ,4 8 8 0 . 9 2 2 ,2 5 0 ,4 7 3 2 5 9 ,4 5 9 1 ,9 9 1 ,0 1 4 0 . 4 0
1 9 2 3 5 ,1 1 8 ,1 3 6 3 4 ,2 0 3 5 ,0 8 3 ,9 3 3 0 . 9 7 2 ,1 9 1 ,1 0 5 2 3 6 ,9 0 S 1 ,9 5 4 ,1 9 7 0 .3 7
1 9 2 4 5 ,8 4 4 ,3 8 6 3 2 ,1 7 0 5 ,8 1 2 ,2 1 6 1 .1 1 2 ,1 7 5 ,7 5 0 1 9 9 ,8 8 0 1 ,9 7 5 ,8 7 0 0 .3 S
1 9 2 5 6 ,3 1 5 ,8 4 1 3 1 ,6 8 2 6 ,2 8 4 ,1 5 9 1 . 1 4 2 ,3 2 4 ,9 3 5 1 8 3 ,7 2 1 2 .1 4 1 ,2 1 4 0 . 3 9
1 9 2 6 6 ,5 8 3 ,3 6 4 3 3 ,6 3 0 6 ,5 4 9 ,7 3 4 1 .1 1 2 ,5 3 5 ,2 5 3 1 8 5 ,9 3 3 2 ,3 4 9 ,3 2 0 0 . 4 0
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A s s e s s e d  V a lu a t io n N e t  F u n d e d  or  F ix e d  D e b t
P e r c e n ta g e s
R a t io  o f  
N e t
F u n d e d  
o r  F ix e d  
D e b t  t o  
A s s e s s e d  
V a lu a t io n
A m o u n t Y e a r lyI n c r e a s e A m o u n t
Y e a r ly
I n c r e a s e
Y e a r ly  
I n c r e a s e  o f  
A s s e s s e d  
V a lu a t io n
Y e a r ly  
I n c r e a s e  o f  
N e t
F u n d e d  o r  
F ix e d  D e b t
1910 . . $ 3 ,9 0 7 ,8 9 2 ,5 9 8 $ 1 6 8 ,5 4 6 ,1 1 5 _ _ _ 4 . 3 1
1911 . . 4 ,0 7 7 ,2 3 5 ,2 6 3 $ 1 6 9 ,3 4 2 ,6 6 5 1 7 0 ,8 3 2 ,0 9 0 $ 2 ,2 8 5 ,9 7 5 4 . 3 1 . 4 4 . 1 9
1912 . . 4 ,2 4 9 ,6 9 9 ,8 5 5 1 7 2 ,4 6 4 ,5 9 2 1 7 4 ,4 9 0 ,3 8 1 3 ,6 5 8 ,2 9 1 4 . 2 2 . 1 4 . 1 1
1913 . . 4 ,4 7 1 ,7 3 6 ,0 4 6 2 2 2 ,0 3 6 ,1 9 1 1 8 3 ,7 4 9 ,0 1 3 9 ,2 5 8 ,6 3 2 5 . 2 5 . 3 4 . 1 1
1914 . . 4 ,6 4 4 ,8 1 4 ,6 1 0 1 7 3 ,0 7 8 ,5 6 4 1 8 9 ,6 6 1 ,2 0 3 5 ,9 1 2 ,1 9 0 3 . 9 3 . 2 4 . 0 8
1915 . . 4 ,7 6 9 ,8 6 0 ,4 9 5 1 2 5 ,0 4 5 ,8 8 5 1 9 4 ,7 8 8 ,2 6 7 5 ,1 2 7 ,0 6 4 2 . 7 2 . 7 4 . 0 8
1916 . . 4 ,9 6 2 ,2 3 8 ,0 0 8 1 9 2 ,3 7 7 ,5 1 3 1 9 6 ,3 0 1 ,2 2 3 1 ,5 1 2 ,9 5 6 4 . 0 0 . 8 3 . 9 6
1917 . . 4 ,5 3 8 ,9 9 8 ,0 7 1 * 4 2 3 ,2 3 9 ,9 3 7 1 9 4 ,4 8 3 ,0 9 5 i  1 ,8 1 8 ,1 2 8 1 8 . 5 1 0 . 9 4 . 2 8
1918 . . 4 ,7 3 8 ,9 7 6 ,5 8 9 1 9 9 ,9 7 8 ,5 1 8 1 8 5 ,6 2 3 ,2 4 7 i 8 ,8 5 9 ,8 4 8 4 . 4 1 4 . 6 3 . 9 2
1919 . . 4 ,9 0 3 ,7 7 5 ,9 4 8 1 6 4 ,7 9 9 ,3 5 9 1 8 8 ,2 1 2 ,7 9 0 2 ,5 8 9 ,5 4 3 3 . 5 1 . 4 3 . 8 4
1920 . . 5 ,3 5 4 ,0 8 6 ,8 1 0 4 5 0 ,3 1 0 ,8 6 2 1 9 0 ,9 2 5 ,8 3 7 2 ,7 1 3 ,0 4 7 9 . 2 1 . 4 3 . 5 7
1921 . . 5 ,5 4 6 ,6 4 6 ,2 4 0 1 9 2 ,5 5 9 ,4 3 0 2 0 1 ,7 4 1 ,8 0 7 1 0 ,8 1 5 ,9 7 0 3 . 6 5 . 7 3 . 6 4
1922 . . 5 ,7 1 5 ,3 7 7 ,3 4 4 1 6 8 ,7 3 1 ,1 0 4 2 1 4 ,9 7 3 ,0 2 5 1 3 ,2 3 1 ,2 1 8 3 . 0 6 . 6 3 . 7 6
1923 . . 5 ,9 7 8 ,1 5 2 ,4 2 8 2 6 2 ,7 7 5 ,0 8 4 2 2 9 ,9 6 6 ,9 7 0 1 4 ,9 9 3 ,9 4 5 4 . 6 7 . 0 3 . 8 5
1924 . . 6 ,3 0 0 ,6 6 0 ,6 7 0 3 2 2 ,5 0 8 ,2 4 2 2 4 6 ,6 9 6 ,3 7 7 1 6 ,7 2 9 ,4 0 7 5 . 4 7 . 3 3 . 9 2
1925 . . 6 ,6 3 7 ,8 4 2 ,3 2 7 3 3 7 ,1 8 1 ,6 5 7 2 5 8 ,6 2 7 ,7 7 8 1 1 ,9 3 1 ,4 0 1 5 . 4 4 . 8 3 . 9 0
1926 . . 6 ,9 1 0 ,5 5 3 ,3 0 2 2 7 2 ,7 1 0 ,9 7 5 2 7 0 ,0 6 1 ,4 8 5 1 1 ,4 3 3 ,7 0 7 4 . 1 4 . 4 3 . 9 1
1 D e c r e a s e .
Net Debt, January 1, 1928, and Ratio of Net Debt to Valuation: Cities 2
CITIE8 P o p u la t io n V a lu a t io n ,1927
N e t  D e b t , J anuary 1, 1928 R atio  of N e t  D e b t  to Valuation
G e n e r a l  D ebt
E n te r p r is e  
D e b t  (O u ts id e  
L im it )
T o t a l  N e t  
D e b t
G e n e r a l
D e b t
E n te r p r is e
D e b t
T o t a l  D e b t
I n s id e  L im it O u ts id e  L im it T o t a l
Attleboro 2 0 ,6 2 3 $ 2 4 ,3 7 8 ,2 5 5 $ 2 3 5 ,5 0 0 0 0 $ 2 8 3 ,5 0 7  4 9 $ 5 1 9 ,0 0 7  4 9 $ 2 4 6 ,8 1 6 8 0 $ 7 6 5 ,8 2 4  2 9 2 . 1 3 1 . 0 1 3 . 1 4
B everly  . 2 2 ,6 8 5 4 6 ,7 0 1 ,6 7 5 5 8 8 ,0 0 0 0 0 8 4 8 ,0 0 0  0 0 1 ,4 3 6 ,0 0 0  0 0 2 3 ,0 0 0 0 0 1 ,4 5 9 ,0 0 0  0 0 3 . 0 7 0 . 0 5 3 . 1 2
B oston 7 7 9 ,6 2 0 1 ,9 3 4 ,8 1 8 ,9 0 0 3 8 ,8 7 2 ,6 0 6 6 3 1 8 ,3 8 3 ,0 5 9  0 0 5 7 ,2 5 5 ,6 6 5  6 3 4 2 ,4 0 2 ,4 7 7  5 5 9 9 ,6 5 8 ,1 4 3  18 2 . 9 6 2 . 1 9 5 . 1 5
B rockton 6 5 ,3 4 3 7 6 ,5 2 8 ,2 7 5 1 ,3 6 7 ,5 0 0 0 0 1 ,1 8 2 ,8 0 0  0 0 2 ,5 5 0 ,3 0 0  0 0 8 6 9 ,3 6 1 5 8 3 ,4 1 9 ,6 6 1  5 8 3 . 3 3 1 . 1 4 4 . 4 7
C ambridge 1 1 9 ,6 6 9 1 8 3 ,5 5 1 ,6 0 0 3 ,7 9 8 ,4 5 4 3 9 2 ,6 7 7 ,7 9 1  5 9 6 ,4 7 6 ,2 4 5  9 8 5 4 8 ,9 1 5  7 3 7 ,0 2 5 ,1 6 1  71 3 . 5 3 0 . 3 0 3 . 8 3
C h elsea  . 4 7 ,2 4 7 5 4 ,8 2 1 ,1 0 0 9 9 4 ,1 8 4 5 4 1 ,7 1 2 ,7 8 7  91 2 ,7 0 6 ,9 7 2  4 5 2 ,7 0 6 ,9 7 2  4 5 4 . 9 4 — 4 . 9 4
C h ico pee  . 4 1 ,8 8 2 5 0 ,8 5 0 ,5 4 0 9 5 5 ,1 0 0 0 0 3 5 8 ,0 0 0  0 0 1 ,3 1 3 ,1 0 0  0 0 5 2 8 ,7 5 0 0 0 1 ,8 4 1 ,8 5 0  0 0 2 . 5 8 1 . 0 4 3 . 6 2
E v erett  . 4 2 ,0 7 2 6 4 ,7 6 9 ,9 7 5 1 ,0 7 5 ,1 9 8 7 4 6 5 2 ,5 0 5  3 6 1 ,7 2 7 ,7 0 4  10 1 1 0 ,0 0 0 0 0 1 ,8 3 7 ,7 0 4  10 2 . 6 7 0 . 1 7 2 . 8 4
F all R iv e r 1 2 8 ,9 9 3 1 8 9 ,0 2 4 ,2 0 0 4 ,3 8 4 ,5 8 7 21 5 ,1 6 0 ,1 9 9  2 7 9 ,5 4 4 ,7 8 6  4 8 3 4 6 ,8 0 6 6 8 9 ,8 9 1 ,5 9 3  16 5 . 0 5 0 . 1 8 5 . 2 3
F itchburg 4 3 ,6 0 9 6 2 ,4 3 7 ,9 2 5 1 ,4 0 6 ,7 0 0 0 0 8 4 6 ,0 0 0  0 0 2 ,2 5 2 ,7 0 0  0 0 5 9 2 ,7 0 0 0 0 2 ,8 4 5 ,4 0 0  0 0 3 . 6 1 0 . 9 5 4 . 5 6
G ardner  . 1 8 ,7 3 0 2 3 ,7 2 9 ,3 4 4 3 0 3 ,9 0 0 0 0 5 5 3 ,2 0 0  0 0 8 5 7 ,1 0 0  0 0 1 1 1 ,5 0 0 0 0 9 6 8 ,6 0 0  0 0 3 . 6 1 0 . 4 7 4 . 0 8
G loucester 2 3 ,3 7 5 3 7 ,2 8 3 ,1 2 9 6 4 0 ,5 0 0 0 0 8 2 8 ,6 2 5  0 0 1 ,4 6 9 ,1 2 5  0 0 5 8 4 ,0 0 0 0 0 2 ,0 5 3 ,1 2 5  0 0 3 . 9 4 1 . 5 7 5 . 5 1
H av erh ill 4 9 ,2 3 2 6 8 ,1 9 0 ,9 7 5 9 1 1 ,8 6 8 81 5 6 2 ,6 6 3  7 8 1 ,4 7 4 ,5 3 2  59 1 7 1 ,0 0 0 0 0 1 ,6 4 5 ,5 3 2  59 2 . 1 6 0 . 2 5 2 . 4 1
H olyoke . 6 0 ,3 3 5 1 1 7 ,0 7 6 ,3 1 0 2 ,0 2 9 ,0 0 0 0 0 3 5 9 ,0 0 0  0 0 2 ,3 8 8 ,0 0 0  0 0 2 ,1 9 9 ,5 3 5 39 4 ,5 8 7 ,5 3 5  39 2 . 0 4 1 . 8 8 3 . 9 2
Law rence 9 3 ,5 2 7 1 3 0 ,7 6 3 ,5 5 0 2 ,5 0 0 ,5 0 0 0 0 2 ,2 6 2 ,0 0 0  0 0 4 ,7 6 2 ,5 0 0  0 0 2 3 8 ,7 3 4 21 5 ,0 0 1 ,2 3 4  21 3 . 6 4 0 . 1 8 3 . 8 2
L eom inster 2 2 ,1 2 0 2 2 ,2 4 1 ,1 1 5 4 3 2 ,8 0 0 0 0 4 4 1 ,0 0 0  0 0 8 7 3 ,8 0 0  0 0 3 7 3 ,0 0 0 0 0 1 ,2 4 6 ,8 0 0  0 0 3 . 9 3 1 .6 8 5 .6 1
L ow ell 1 1 0 ,2 9 6 1 4 1 ,7 7 7 ,1 9 3 2 ,8 7 7 ,7 8 0 0 0 2 ,0 8 4 ,7 0 0  0 0 4 ,9 6 2 ,4 8 0  0 0 2 2 7 ,7 5 0 0 0 5 ,1 9 0 ,2 3 0  0 0 3 . 5 0 0 . 1 6 3 . 6 6
L ynn 1 0 3 ,0 8 1 1 3 2 ,7 9 8 ,3 4 5 2 ,4 4 2 ,4 0 3 0 6 2 ,8 6 8 ,2 6 7  6 3 5 ,3 1 0 ,6 7 0  69 9 1 0 ,6 3 7 8 5 6 ,2 2 1 ,3 0 8  54 4 . 0 0 0 . 6 8 4 . 6 8
M alden  . 5 1 ,7 8 9 6 6 ,8 4 3 ,5 5 0 1 ,3 0 7 ,7 0 0 0 0 1 ,3 8 3 ,4 5 4  4 3 2 ,6 9 1 ,1 5 4  4 3 2 5 ,7 6 4 4 2 2 ,7 1 6 ,9 1 8  8 5 4 . 0 2 0 . 0 4 4 . 0 6
M arlborough 1 6 ,2 3 6 1 7 ,3 5 5 ,4 4 8 3 1 6 ,2 0 0 0 0 4 0 0 ,9 6 1  13 7 1 7 ,1 6 1  13 3 5 ,5 6 2 3 6 7 5 2 ,7 2 3  4 9 4 . 1 3 0 . 2 1 4 . 3 4
M edford  . 4 7 ,6 2 7 7 1 ,6 8 9 ,7 0 0 1 ,3 1 0 ,7 1 8 0 6 2 ,3 1 9 ,9 2 3  0 7 3 ,6 3 0 ,6 4 1  13 2 7 3 ,0 0 0 0 0 3 ,9 0 3 ,6 4 1  13 5 . 0 7 0 . 3 8 5 . 4 5
M elrose  . 2 0 ,1 6 5 3 2 ,7 8 7 ,0 0 0 5 4 2 ,1 0 0 0 0 4 4 9 ,9 8 2  04 9 9 2 ,0 8 2  0 4 1 1 9 ,0 0 0 0 0 1 ,1 1 1 ,0 8 2  0 4 3 . 0 3 0 . 3 6 3 . 3 9
N ew  B edford 1 1 9 ,5 3 9 2 1 6 ,2 2 2 ,7 5 0 4 ,4 7 4 ,7 3 4 9 3 6 ,4 5 2 ,5 7 9  24 1 0 ,9 2 7 ,3 1 4  17 1 ,3 1 2 ,0 0 0 0 0 1 2 ,2 3 9 ,3 1 4  17 5 . 0 5 0 . 6 1 5 . 6 6
N ew buryport 1 5 ,6 5 6 1 3 ,5 6 8 ,5 6 0 7 3 ,5 0 0 0 0 2 5 2 ,5 8 2  12 3 2 6 ,0 8 2  12 1 4 1 ,0 0 0 0 0 4 6 7 ,0 8 2  12 2 . 4 0 1 .0 4
N ew ton  . 5 3 ,0 0 3 1 4 0 ,0 7 1 ,6 0 0 2 ,8 4 0 ,0 0 0 0 0 1 ,4 1 7 ,9 2 9  34 4 ,2 5 7 ,9 2 9  34 3 7 6 ,3 1 6 9 6 4 ,6 3 4 ,2 4 6  3 0 3 . 0 4 0 . 2 7 3 . 3 1
N orth  A dams 2 2 ,7 1 7 2 6 ,2 6 2 ,8 1 8 5 4 7 ,8 5 0 0 0 9 0 ,4 0 0  0 0 6 3 8 ,2 5 0  0 0 1 9 3 ,3 5 0 0 0 8 3 1 ,6 0 0  0 0 2 . 4 3 0 . 7 4 3 . 1 7
N orthampton 2 4 ,1 4 5 2 8 ,5 6 4 ,4 0 0 3 9 9 ,9 0 0 0 0 — 3 9 9 ,9 0 0  0 0 3 9 9 ,9 0 0  0 0 1 . 4 0 —
P eabody . 1 9 ,8 7 0 2 3 ,2 9 7 ,6 3 8 3 8 2 ,0 0 0 0 0 5 5 8 ,0 0 0  0 0 9 4 0 ,0 0 0  0 0 1 9 8 ,0 0 0  0 0 1 ,1 3 8 ,0 0 0  0 0 4 . 0 3 0 . 8 5 4 . 8 8
4 6 ,8 7 7 5 7 ,8 0 9 ,7 7 5 9 5 0 ,4 0 0 0 0 4 6 6 ,0 0 0  0 0 1 ,4 1 6 ,4 0 0  0 0 7 5 8 ,0 0 0  0 0 2 ,1 7 4 ,4 0 0  0 0 2 . 4 5 1 .3 1
Q uincy 6 0 .0 5 5 1 3 0 ,1 2 6 ,2 5 0 2 ,5 3 2 ,5 0 0 0 0 1 ,8 2 6 ,5 0 0  0 0 4 ,3 5 9 ,0 0 0  0 0 8 2 1 ,0 0 0  0 0 5 ,1 8 0 ,0 0 0  0 0 3 . 3 5 0 . 6 3 3 . 9 8
R e v ere 3 3 ,2 6 1 4 0 ,3 0 0 ,3 5 0 7 5 8 ,0 5 4 14 1 ,1 9 5 ,0 2 5  86 1 ,9 5 3 ,0 8 0  0 0 2 4 7 ,2 2 5  0 0 2 ,2 0 0 ,3 0 5  0 0 4 . 8 5 0 . 6 1 5 . 4 6
Salem 4 2 ,8 2 1 5 6 ,1 0 4 ,0 8 0 1 ,1 5 3 ,5 0 0 0 0 7 2 0 ,0 0 0  0 0 1 ,8 7 3 ,5 0 0  0 0 4 3 2 ,0 0 0  0 0 2 ,3 0 5 ,5 0 0  0 0 3 . 3 4 0 . 7 7 4 . 1 1
Som erv ille 9 9 ,0 3 2 1 1 6 ,4 3 2 ,4 0 0 2 ,3 0 9 ,0 0 0 0 0 2 ,0 0 0  0 0 2 ,3 1 1 ,0 0 0  0 0 2 ,3 1 1 ,0 0 0  0 0 1 . 9 8 —
Spr in g fie l d 1 4 2 ,0 6 5 3 1 4 ,2 8 0 ,4 4 0 4 ,4 5 0 ,9 6 8 15 6 ,9 3 4 ,9 0 0  0 0 1 1 ,3 8 5 ,8 6 8  15 3 ,3 6 7 ,0 0 0  0 0 1 4 ,7 5 2 ,8 6 8  15 3 . 6 2 1 . 0 7 4 . 6 9
3 9 ,2 5 5 4 1 ,3 8 2 ,2 7 0 8 1 9 ,1 9 6 6 8 7 5 8 ,8 3 6  0 5 1 ,5 7 8 ,0 3 2  73 1 ,0 9 9 ,9 4 3 5 8 2 ,6 7 7 ,9 7 6  31 3 . 8 1 2 . 6 6
3 4 ,7 4 6 5 5 ,2 1 0 ,1 0 0 9 9 9 ,4 1 6 77 1 ,0 7 3 ,8 9 3  94 2 ,0 7 3 ,3 1 0  71 1 8 6 ,0 0 0  0 0 2 ,2 5 9 ,3 1 0  71 3 . 7 5 0 . 3 4 4 . 0 9
W e st fie ld 1 9 ,3 4 2 2 1 ,1 3 4 ,2 2 0 2 3 8 ,5 0 0 0 0 1 1 1 ,0 0 0  0 0 3 4 9 ,5 0 0  0 0 7 9 ,0 0 0 0 0 4 2 8 ,5 0 0  0 0 1 . 6 5 0 . 3 8 2 . 0 3
1 8 ,3 7 0 1 9 ,7 8 7 ,5 1 4 3 0 7 ,6 0 0 0 0 2 5 0 ,6 0 0  0 0 5 5 8 ,2 0 0  0 0 3 0 5 ,5 0 0  0 0 8 6 3 ,7 0 0  0 0 2 . 8 2 1 .5 4 4 . 3 6
W orcester 1 9 0 ,7 5 7 3 3 9 ,6 9 6 ,2 5 0 4 ,4 9 1 ,5 0 0 0 0 5 9 ,4 5 9  6 8 4 ,5 5 0 ,9 5 9  6 8 3 ,9 2 9 ,7 7 8 23 8 ,4 8 0 ,7 3 7  91 1 .3 4 1 . 1 6 2 . 5 0
39 C it ie s . 2,909,767 $5,190,669,519 $97,021,922.11 $68,788,133.93 $165,810,056.04 $64,384,426.34 $230,194,482.38 3.19 1.24 4.43
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Net Debt, January 1, 1928, and Ratio of Net Debt to Valuation: Towns Over 5,000 Population
P o p u la t io n
N e t  D e b t , J a n u a r y  1, 1928 R a t i o  o f  N e t  D e b t  t o  V a l u a t i o n
G e n e r a l  D e b t
E n te r p r is e  
D e b t  (O u ts id e  
L im it )
T o t a l  N e t  
D e b t
G e n e r a l  E n te r p r is e  T o t a l  D e b t  
D e b t  D e b t1 9 2 7
I n s id e  L im it  O u ts id e  L im it  T o t a l
5,882 $ 5 , 488,306 $ 12,000  00 $ 4,800  00 $ 16,800  00
13,525 14 ,342,225 340,500  00 225,000  00 565,500 00
6,290 8 , 882,336 133,000  00 226,000  00 359,000 00
11,229 11 , 558,820 152,250  00 97,500  00 249,750 00
5,972 9 ,069,874 81,400  00 30,000  00 111,400 00
10,291 17 , 661,427 126,000  00 361,000  00 487,000 00
24,943 53 ,008,550 1 , 122,970  11 48,058  18 1 , 171,028 29
9,602 10 ,605,200 130,000  00 91,502  50 221,502 50
5,774 19 ,482,390 200,000  00 — 200,000 00
15,256 32 , 151,565 429,773  15 681,000  00 1 , 110,773 15
13,193 21 ,028,325 361,000  00 348,000  00 709,000 00
9,468 5 ,463,435 42,000  00 66,000  00 108,000 00
42,681 155 ,403,100 1 ,600,825  00 28,920  00 1 , 629,745 00
5,896 8 , 768,290 23,500  00 1,000  00 24,500  00
6,573 7 ,730,640 90,072  00 86,658  00 176,730 00
14,180 16 ,614,244 36,000  00 6,000  00 42,000 00
7,056 8 ,421,040 53,051  56 2,051  56 55,103 12
11,798 12 ,049,825 305,000  00 — 305,000 00
9,026 12 ,413,875 200,125  00 273,000  00 473,125 00
13,918 22 ,637,025 297,625  00 52,600  00 350,225 00
6,400 4 , 129,189 58,000  00 — 58,000 00
11,587 14 ,077,987 78,000  00 - 78,000  00
5,333 5 , 334,860 — —
10,827 11 ,964,885 134,447  40 117,552  60 252,000  00
21,078 31 ,621,648 636,000  00 1 ,012,000  00 1, 648,000 00
7,055 8 , 809,283 114,000  00 203,000  00 317,000 00
6,973 5 , 122,270 89,270  00 23,000  00 112,270 00
6,405 9 ,404,761 71,000  00 — 71,000 00
15,246 23 ,646,756 286,000  00 166,000  00 452,000 00
6,158 14 , 201,415 212,000  00 207,000  00 419,000 00
8,130 7 , 220,601 152,000  00 167,500  00 319,500 00
6,055 8 ,275,447 195,500  57 45,199  43 240,700 00
7,785 17 , 114,891 213,500  00 426,500  00 640,000 00
8,802 10, 483,736 191,000  00 — 191,000 00
6,590 7 , 692,864 86,000  00 12,500  00 98,500 00
8,214 18 , 637,680 36,000  00 329,000  00 365,000 00
7,857 6 ,744,840 111,000  00 — 111,000 00
20,606 20 , 064,395 419,550  00 434,450  00 854,000 00
9,136 9 ,412,650 190,000  00 4,000  00 194,000 00
14,781 15 , 514,370 97,000  00 75,000  00 172,000 00
$ 70,600  00 $ 87,400 00 0 .3 0 1.29 1.59
_ 565,500 00 3 .94 — 3 .94
81,000  00 440,000 00 4 .0 4 0 .91 4 .9 5
217,500  00 467,250 00 2 .16 1 .88 4 .0 4
_ 111,400 00 1.23 — 1 .23
54,000  00 541,000 00 2 .76 0 .3 0 3 .0 6
131,927  70 1, 302,955 99 2.21 0 .25 2 .4 6
197,000  00 418,502 50 2 .09 1.86 3 .95
— 200,000 00 1.03 - 1 .03
209,500  00 1 , 320,273 15 3 .4 6 0 .6 5 4 .1 1
65,000  00 774,000 00 3 .37 0 .31 3 .6 8
476,000  00 584,000 00 1 .98 8 .71 10.69
460,200  00 2 , 089,945 00 1 .05 0 .29 1 .34
62,000  00 86,500 00 0 .2 8 0 .71 0 .9 9
_ 176,730 00 2 .29 — 2 .29
22,500  00 64,500 00 0 .2 5 0 .1 4 0 .39
128,588  07 183,691 19 0 .6 5 1.53 2 .18
343,023  05 648,023 05 2 .53 2 .85 5 .3 8
250,500  00 723,625 00 3 .81 2 .02 5 .8 3
_ 350,225 00 1 .55 - 1 .55
_ 58,000  00 1 .40 — 1 .40
- 78,000 00 0 .5 6 - 0 .5 6
252,000  00 2  11 _ 2 .11
414,000  00 2 ,062,000 00 5 .21 1.31 6 .5 2
123,000  00 440,000 00 3 .6 0 1.39 4 .9 9
_ 112,270 00 2 .19 — 2 .19
_ 71,000 00 0 .7 5 — 0 .7 5
147,750  00 599,750 00 1.91 0 .6 3 2 .54
_ 419,000 00 2 .9 5 — 2 .9 5
158,750  00 478,250 00 4 .4 2 2 .2 0 6 .6 2
134,950  00 375,650 00 2 .91 1 .63 4 .54
108,450  00 748,450 00 3 .7 4 0 .6 3 4 .37
_ 191,000 00 1 .82 — 1 .82
122,239  65 220,739 65 1 .2 8 1 .59 2 .87
162,000  00 527,000 00 1 .96 0 .87 2 .83
— 111,000 00 1.65 — 1 .65
74,212  17 928,212 17 4 .2 6 0 .3 7 4 .6 3
75,000  00 269,000 00 2 .0 6 0 .8 0 2 .8 6
- 172,000 00 1.11 - 1.11
C5Cn
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Net Debt, January 1, 1928, and Ratio of Net Debt to Valuation: Towns Over 5,000 Population—Concluded
T ow ns
(O v e r  5 ,0 0 0  P o p u la t io n ) P o p u la t io n
V a lu a t io n ,
1927
N e t  D e b t , J a n u a r y  1 , 1 9 2 8 R a t io  o f N e t  D e b t  t o V a l u a t i o n
G e n e r a l  D e b t
E n te r p r is e  
D e b t  (O u ts id e  
L im it )
T o t a l  N e t  
D e b t
G e n e r a l
D e b t
E n te r p r is e
D e b t
T o t a l  D e b t
I n s id e  L im it O u ts id e  L im it T o t a l
6 ,4 4 1 8 5 ,5 2 0 ,6 4 4 $ 8 6 ,0 0 0  0 0 $ S 6 ,0 0 0  0 0 _ $ 8 6 ,0 0 0 0 0 1 . 5 6 _ 1 .5 6
1 2 ,8 6 1 3 1 ,8 9 1 ,9 4 5 5 4 3 ,0 0 0  0 0 $ 1 4 ,0 0 0  0 0 5 5 7 ,0 0 0  0 0 $ 3 1 4 ,0 0 0  0 0 8 7 1 ,0 0 0 0 0 1 . 7 5 0 . 9 8 2 . 7 3
5 ,0 8 9 3 ,1 9 8 ,5 3 5 1 2 7 ,0 0 0  0 0 1 2 7 ,0 0 0  0 0 2 6 ,0 0 0  0 0 1 5 3 ,0 0 0 0 0 3 . 9 7 0 . 8 1 4 . 7 8
M o n t a g u e 7 ,9 7 3 1 0 ,5 3 6 ,8 9 2 2 5 4 ,0 0 0  0 0 - 2 5 4 ,0 0 0  0 0 2 1 ,0 0 0  0 0 2 7 5 ,0 0 0 0 0 2 . 4 1 0 . 2 0 2 . 6 1
N a t i c k 1 2 ,8 7 1 1 1 ,0 3 0 ,1 0 0 1 5 0 ,9 0 0  0 0 3 3 5 ,9 5 1  2 4 4 8 6 ,8 5 1  2 4 1 3 7 ,3 2 6  6 0 6 2 4 ,1 7 7 8 4 4 . 4 1 1 . 2 5 5 . 6 6
8 ,9 7 7 1 8 ,7 1 9 ,1 5 0 1 5 2 ,8 0 0  0 0 4 5 3 ,0 0 0  0 0 6 0 5 ,8 0 0  0 0 1 1 1 ,0 0 0  0 0 7 1 6 ,8 0 0 0 0 3 . 2 4 0 . 5 9 3 . 8 3
6 ,8 3 9 8 ,6 9 3 ,9 1 0 1 7 5 ,0 0 0  0 0 4 9 ,0 0 0  0 0 2 2 4 ,0 0 0  0 0 1 1 ,0 0 0  0 0 2 3 5 ,0 0 0 0 0 2 . 5 8 0 . 1 3 2 . 7 1
9 ,7 9 0 1 0 ,0 4 9 ,7 8 0 8 8 ,0 0 0  0 0 1 0 4 ,0 0 0  0 0 1 9 2 ,0 0 0  0 0 7 5 ,0 0 0  0 0 2 6 7 ,0 0 0 0 0 1 .9 1 0 . 7 5 2 . 6 6
N o r th b r id g e 1 0 ,0 5 1 9 ,3 1 4 ,8 1 6 1 1 3 ,0 0 0  0 0 1 8 2 ,0 0 0  0 0 2 9 5 ,0 0 0  0 0 — 2 9 5 ,0 0 0 0 0 3 . 1 7 — 3 . 1 7
N o r w o o d 1 4 ,1 5 1 2 6 ,4 8 3 ,4 5 0 3 8 4 ,4 5 7  5 0 6 4 1 ,8 4 2  5 0 1 ,0 2 6 ,3 0 0  0 0 8 7 ,0 0 0  0 0 1 ,1 1 3 ,3 0 0 0 0 3 . 8 7 0 . 3 3 4 . 2 0
O ra n g e 5 ,1 4 1 5 ,6 5 7 ,4 0 4 6 0 ,6 0 0  0 0 1 2 8 ,0 0 0  0 0 1 8 8 ,6 0 0  0 0 — 1 8 8 ,6 0 0 0 0 3 . 3 3 — 3 . 3 3
P a lm e r 1 1 ,0 4 4 1 1 ,7 5 9 ,1 0 8 1 1 3 ,6 0 0  0 0 1 4 9 ,0 0 0  0 0 2 6 2 ,6 0 0  0 0 — 2 6 2 ,6 0 0 0 0 2 . 2 3 — 2 . 2 3
P ly m o u t h  . 1 3 ,1 7 6 2 6 ,8 3 4 ,6 0 0 4 1 1 ,5 0 0  0 0 2 0 ,0 0 0  0 0 4 3 1 ,5 0 0  0 0 4 5 ,9 9 9  9 6 4 7 7 ,4 9 9 9 6 1 .6 1 0 . 1 7 1 .7 8
R a n d o lp h  . 5 ,6 4 4 5 ,2 5 0 ,6 0 0 4 3 ,6 4 2  2 0 4 2 ,9 5 7  8 0 8 6 ,6 0 0  0 0 4 ,4 0 0  0 0 9 1 ,0 0 0 0 0 1 . 6 5 0 . 0 8 1 .7 3
R e a d in g  . . 8 ,6 9 3 1 4 ,3 7 9 ,2 9 9 2 7 6 ,0 0 0  0 0 2 2 6 ,0 0 0  0 0 5 0 2 ,0 0 0  0 0 1 6 5 ,9 0 0  0 0 6 6 7 ,9 0 0 0 0 3 . 4 9 1 . 1 5 4 . 6 4
7 ,9 6 6 8 ,4 6 7 ,2 4 9 3 8 ,0 0 0  0 0 1 3 ,0 0 0  0 0 5 1 ,0 0 0  0 0 3 ,0 0 0  0 0 5 4 ,0 0 0 0 0 0 . 6 0 0 . 0 4 0 . 6 4
1 2 ,7 4 3 1 3 ,1 7 6 ,5 0 0 1 8 0 ,0 0 0  0 0 — 1 8 0 ,0 0 0  0 0 3 6 ,0 0 0  0 0 2 1 6 ,0 0 0 0 0 1 . 3 7 0 . 2 7 1 .6 4
S h r e w s b u r y 5 ,8 1 9 7 ,3 9 7 ,7 6 8 1 5 4 ,0 0 0  0 0 1 5 2 ,4 0 0  0 0 3 0 6 ,4 0 0  0 0 1 0 0 ,0 0 0  0 0 4 0 6 ,4 0 0 0 0 4 . 1 4 1 . 3 5 5 .4 9
S o u th b r id g e 1 5 ,4 8 9 1 2 ,4 5 4 ,3 8 5 2 1 9 ,4 4 0  0 0 3 5 ,4 6 0  16 2 5 4 ,9 0 0  16 — 2 5 4 ,9 0 0 16 2 . 0 5 - 2 . 0 5
S o u t h  H a d le y 6 ,6 0 9 7 ,2 8 1 ,3 4 1 1 6 5 ,0 0 0  0 0 6 ,0 0 0  0 0 1 7 1 ,0 0 0  0 0 1 6 ,0 0 0  0 0 1 8 7 ,0 0 0 0 0 2 . 3 5 0 . 2 2 2 . 5 7
S p e n c e r 6 ,5 2 3 4 ,4 8 2 ,7 5 8 5 1 ,1 0 0  0 0 1 0 0 ,0 0 0  0 0 1 5 1 ,1 0 0  0 0 4 3 ,5 0 0  0 0 1 9 4 ,6 0 0 0 0 3 . 3 7 0 . 9 7 4 . 3 4
S t o n e h a m  . 9 ,0 8 4 1 1 ,8 5 1 ,6 7 5 2 0 0 ,0 0 0  0 0 1 1 ,0 0 0  0 0 2 1 1 ,0 0 0  0 0 4 0 ,0 0 0  0 0 2 5 1 ,0 0 0 0 0 1 . 7 8 0 . 3 4 2 . 1 2
S t o u g h t o n 7 ,8 5 7 8 ,5 1 3 ,0 1 5 1 0 8 ,7 0 0  0 0 7 5 ,0 0 0  0 0 1 8 3 ,7 0 0  0 0 3 9 ,0 0 0  0 0 2 2 2 ,7 0 0 0 0 2 . 1 6 0 . 4 6 2 . 6 2
S w a m p s c o t t 8 ,9 5 3 2 2 ,3 1 9 ,4 2 2 2 9 6 ,8 0 0  0 0 2 3 3 ,4 0 0  0 0 5 3 0 ,2 0 0  0 0 9 6 ,8 9 1  0 6 6 2 7 ,0 9 1 0 6 2 . 3 8 0 . 4 3 2 . 8 1
U x b r id g e  . 6 ,1 7 2 7 ,3 4 3 ,6 3 5 6 9 ,5 0 0  0 0 — 6 9 ,5 0 0  0 0 4 2 ,5 0 0  0 0 1 1 2 ,0 0 0 0 0 0 . 9 5 0 . 5 8 1 .5 3
W a k e f ie ld  . 1 5 ,6 1 1 2 1 ,9 3 9 ,0 4 5 4 5 4 ,0 0 0  0 0 5 4 4 ,0 0 0  0 0 9 9 8 ,0 0 0  0 0 4 9 4 ,5 0 0  0 0 1 ,4 9 2 ,5 0 0 0 0 4 . 5 5 2 . 2 5 6 . 8 0
W a lp o le 6 ,5 0 8 1 3 ,1 1 8 ,1 5 6 2 0 5 ,9 0 0  0 0 1 6 9 ,5 0 0  0 0 3 7 5 ,4 0 0  0 0 1 2 5 ,9 5 4  0 0 5 0 1 ,3 5 4 0 0 2 . 8 6 0 . 9 6 3 . 8 2
W a r e 8 ,6 2 9 7 ,5 2 4 ,7 8 5 8 3 ,1 5 0  0 0 6 6 ,0 0 0  0 0 1 4 9 ,1 5 0  0 0 1 6 ,0 0 0  0 0 1 6 5 ,1 5 0 0 0 1 . 9 8 0 . 2 1 2 . 1 9
W a r e h a m  . 5 ,5 9 4 1 1 ,2 5 9 ,7 0 5 7 3 ,5 0 0  0 0 6 ,0 0 0  0 0 7 9 ,5 0 0  0 0 — 7 9 ,5 0 0 0 0 0 . 7 1 — 0 . 7 1
W a t e r t o w n 2 5 ,4 8 0 4 7 ,0 4 4 ,1 9 9 1 ,0 0 6 ,0 0 0  0 0 8 1 6 ,0 0 0  0 0 1 ,8 2 2 ,0 0 0  0 0 2 0 1 ,0 0 0  0 0 2 ,0 2 3 ,0 0 0 0 0 3 . 8 7 0 . 4 3 4 . 3 0
W e b s te r 1 3 ,3 8 9 1 2 ,2 6 8 ,5 8 9 1 7 1 ,8 7 1  7 5 3 1 5 ,0 0 0  0 0 4 8 6 ,8 7 1  7 5 — 4 8 6 ,8 7 1 7 5 3 . 9 7 — 3 . 9 7
W e lle s le y  . 9 ,0 4 9 3 1 ,1 3 5 ,2 5 0 7 1 0 ,0 0 0  0 0 2 5 7 ,0 0 0  0 0 9 6 7 ,0 0 0  0 0 2 5 1 ,0 0 0  0 0 1 ,2 1 8 ,0 0 0 0 0 3 . 1 0 0 . 8 1 3 .9 1
W e s tb o r o u g h 6 ,3 4 8 4 ,3 4 1 ,0 3 5 8 ,0 0 0  0 0 3 ,0 0 0  0 0 1 1 ,0 0 0  0 0 ' — 1 1 ,0 0 0 0 0 0 . 2 5 — 0  2 5
W e s t  S p r in g f ie ld 1 5 ,3 2 6 2 6 ,9 4 9 ,7 8 5 5 4 1 ,0 0 0  0 0 9 2 9 ,5 0 0  0 0 1 ,4 7 0 ,5 0 0  0 0 1 4 2 ,0 0 0  0 0 1 ,6 1 2 ,5 0 0 0 0 5 . 4 5 0 . 5 3 5 .9 S
W e y m o u th 1 7 ,2 5 3 3 7 ,2 0 7 ,2 7 1 7 3 1 ,0 0 0  0 0 2 8 ,0 0 0  0 0 7 5 9 ,0 0 0  0 0 1 1 4 ,0 0 0  0 0 8 7 3 ,0 0 0 0 0 2 . 0 4 0 . 3 1 2 . 3 5
W h itm a n  . 7 ,8 5 7 8 ,2 9 7 ,7 4 0 1 5 8 ,0 0 0  0 0 1 1 6 ,0 0 0  0 0 2 7 4 ,0 0 0  0 0 2 8 ,0 0 0  0 0 3 0 2 ,0 0 0 0 0 3 . 3 0 0 . 3 4 3 . 6 4
6 ,1 7 3 5 ,7 9 3 ,9 9 5 6 2 ,5 0 0  0 0 1 9 3 ,0 0 0  0 0 2 5 5 ,5 0 0  0 0 5 0 0  0 0 2 5 6 ,0 0 0 0 0 4 . 4 1 0 . 0 1 4 . 4 2
1 1 ,5 6 5 2 9 ,7 8 0 ,0 0 0 6 3 0 ,0 0 0  0 0 1 3 6 ,5 0 0  0 0 7 6 6 ,5 0 0  0 0 2 3 ,0 0 0  0 0 7 8 9 ,5 0 0 0 0 2 . 5 7 0 . 0 8 2 . 6 5
W in th r o p  . 1 6 ,1 5 8 2 5 ,0 8 7 ,1 5 0 4 5 8 ,2 0 0  0 0 9 7 ,0 0 0  0 0 5 5 5 ,2 0 0  0 0 1 0 4 ,5 0 0  0 0 6 5 9 ,7 0 0 0 0 2 . 2 1 0 . 4 2 2 . 6 3
7 9  T o w n s 828,467 $1,286,609,706 $18,735,521.24 $12,627,303.97 $31,362,825.21 $7,205,662.26 $38,568,487.47 2.44 0.56 3.00
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N e t Debt, J a n u a ry  1, 1928, a n d  R a tio  o f N e t Debt to V alua tion: Tow ns U nder 5 ,000 P opulation
T owns
(U nder 5,000 P opu ­
la tion )
P opu la tion V aluation,1927
N et  D e b t , J anuary 1, 1928 R atio  of N et  D ebt  to V A L U A T I O N
G e n era l  D ebt
E nterp rise  
D eb t (O utside 
L im it)
T o ta l N et 
D ebt
G eneral
D eb t
E n terp rise
D eb t
T o ta l D eb t
Inside L im it O utside L im it T o ta l
A cton 2,387 $3,656,326 $40,750 00 $42,000 00 $82,750 00 $82,750 00 2 .2 6 _ 2 .2 6
4,135 3,988,887 26,198 00 15,200 00 41,398 00 — 41,398 00 1.04 — 1.04
A shburnham 2,159 1,703,568 28,000 00 - 28,000 00 $8,300 00 36,300 00 1.64 0 .4 9 2 .13
907 969,400 17,700 00 — 17,700 00 — 17,700 00 1.82 — 1.82
2,521 2,415,880 — — — 30,000 00 30,000 00 — 1.24 1 .24
4,927 5,368,135 28,250 00 53,000 00 81,250 00 — 81,250 00 1.51 — 1.51
3,032 3,650,000 11,750 00 — 11,750 00 23,000 00 34,750 00 0 .3 2 0 .6 3 0 .9 5
778 873,191 4,500 00 — 4,500 00 — 4,500 00 0 .5 2 — 0 .5 2
1,514 2,762,441 4,400 00 90,000 00 94,400 00 50,600 00 145,000 00 3 .42 1 .83 5 .2 5
Belchertow n 2,905 1,506,060 21,500 00 30,000 00 51,500 00 — 51,500 00 3 .42 — 3 .4 2
2,877 2,559,373 19,500 00 — 19,500 00 — 19,500 00 0 .7 6 — 0 .7 6
1,118 975,387 16,000 00 - 16,000 00 — 16,000 00 1 .64 — 1.64
B ernardston 844 774,288 1,800 00 — 1,800 00 — 1,800 00 0 .2 3 — 0 .2 3
4,913 9,957,374 112,000 00 — 112,000 00 68,000 00 180,000 00 1 .13 0 .6 8 1.81
Blackstone 4,802 2,527,385 44,500 00 15,000 00 59,500 00 — 59,500 00 2 .3 5 — 2 .3 5
B landford  . 437 855,869 9,500 00 — 9,500 00 10,800 00 20,300 00 1.11 1.26 2 .37
B olton 801 1,134,614 1,000 00 — 1,000 00 — 1,000 00 0 .0 9 — 0 .0 9
Bourne 3,015 8,786,693 78,500 00 — 78,500 00 — 78,500 00 0 .8 9 — 0 .8 9
Boxford 581 1,105,896 — 2,000 00 2,000 00 — 2,000 00 0 .1 8 — 0 .1 8
B oylston  . 970 883,197 19,100 00 13,500 00 32,600 00 500 00 33,100 00 3 .69 0 .0 6 3 .7 5
B rew ster . 774 1,916,358 18,000 00 — 18,000 00 — 18,000 00 0 .94 — 0 .9 4
Brookfield 1,401 1,330,176 28,550 00 5,000 00 33,550 00 1,000 00 34,550 00 2 .52 0 .0 8 2 .6 0
B uck land  . 1,555 2,737,681 16,000 00 — 16,000 00 — 16,000 00 0 .5 9 — 0 .5 9
B urling ton 1,431 2,308,130 19,000 00 16,000 00 35,000 00 — 35,000 00 1 .52 — 1.52
C arlisle 510 744,195 3,000 00 — 3,000 00 — 3,000 00 0 .4 0 — 0 .4 0
C arver 1,306 2,860,010 8,000 00 — 8,000 00 — 8,000 00 0 .2 8 — 0 .2 8
C h arlem on t 820 1,113,190 5,000 00 — 5,000 00 — 5,000 00 0 .4 5 — 0 .4 5
C h arlto n  . 2,295 1,750,660 7,500 00 22,500 00 30,000 00 — 30,000 00 1.71 — 1.71
C h a th am  . 1,741 5,128,840 13,200 00 85,000 00 98,200 00 — 98,200 00 1.91 — 1.91
C heshire  . 1,842 1,414,566 18,200 00 20,000 00 38,200 00 — 38,200 00 2 .70 — 2 .7 0
1,514 1,368,034 18,800 00 26,750 00 45,550 00 31,500 00 77,050 00 3 .3 3 2 .3 0 5 .6 3
C larksburg 1,222 702,690 18,500 00 — 18,500 00 — 18,500 00 2 .6 3 — 2 .6 3
C ohasset . 2,913 10,264,345 127,000 00 — 127,000 00 — 127,000 00 1.23 — 1.23
C um m ing ton 508 460,140 700 00 - 700 00 - 700 00 0 .1 5 - 0 .1 5
D a lto n 4,092 5,558,293 135,000 00 — 135,000 00 — 135,000 00 2 .43 — 2 .4 3
657 821,858 1,000 00 — 1,000 00 6,175 00 7,175 00 0 .1 2 0 .7 5 0 .8 7
D eerfield . 2,968 4.416,680 73,000 00 80,000 00 153,000 00 — 153,000 00 3 .46 — 3 .4 6
D ennis 1,749 2,792,110 500 00 — 500 00 — 500 00 0 .0 2 — 0 .0 2
3,208 4,098,332 4,000 00 — 4,000 00 — 4,000 00 0 .1 0 — 0 .1 0
D ouglas 2,363 1,832,315 18,000 00 — 18,000 00 14,000 00 32,000 00 0 .9 8 0 .7 7 1 .75
D over 1,044 3,548,519 24,000 00 — 24,000 00 — 24,000 00 0 .6 8 — 0 .6 8
D udley 4,594 3,683,260 49,000 00 - 49,000 00 44,000 00 93,000 00 1 .33 1 .19 2 .5 2
D u n stab le 338 455,950 — — — 5,000 00 5,000 00 — 1.10 1 .10
D u x b u ry  . 1,688 6,237,463 127,600 00 "
127,600 00 " 127,600 00 2 .0 5 2 .0 5
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Net Debt, January 1, 1928, and Ratio of Net Debt to Valuation: Towns Under 6,000 Population — Continued
T o w n s
(U n d e r  5 ,000  P o p u ­
la t io n )
P o p u la tio n V a lu a tio n ,
1927
N e t  D e b t , J a n u a r y L, 1928 R a t i o  o f  N e t  D e b t  t o  V a l u a t i o n
G e n e r a l  D e b t
E n te rp r is e  
D e b t  (O u ts id e  
L im itj
T o ta l  N e t  
D e b t
G e n e ra l
D e b t
E n te rp r is e
D e b t
T o ta l  D e b t
In s id e  L im it O u ts id e  L im it T o ta l
E a s t  B r id g e w a te r 3 ,5 3 8 §4 ,5 9 4 ,2 4 0 §7 ,5 0 0  00 85 ,0 0 0  00 §12 ,5 0 0  00 §78 ,5 0 0  00 §91 ,0 0 0  00 0 .2 7 1 .7 1 1 .9 8
E a s t  L o n g m e ad o w 3,134 3 ,5 6 8 ,7 9 5 4 9 ,5 0 0  00 — 49 ,5 0 0  00 38 ,6 0 0  00 88 ,1 0 0  00 1 .3 9 1 .0 8 2 .4 7
E d g a r to w n 1,235 3 ,3 6 5 ,0 8 5 4 9 ,3 7 5  00 34 ,0 0 0  00 83 ,3 7 5  00 — 83 ,3 7 5  00 2 .4 8 — 2 .4 8
E n fie ld 749 7 8 7 ,7 2 0 3 ,5 0 0  00 — 3 ,5 0 0  00 — 3 ,5 0 0  00 0 .4 3 — 0 .4 3
E rv in g 1,334 2 ,2 7 3 ,8 4 5 15 ,000  00 - 15,000 00 — 15,000 00 0 .6 6 — 0 .6 6
E ssex 1,403 1 ,567 ,518 4 ,0 0 0  00 7 ,5 0 0  00 11,500 00 — 11,500 00 0 .7 3 - 0 .7 3
F a lm o u th  . 4 ,694 1 8 ,954 ,586 2 7 4 ,5 0 0  00 — 274 ,5 0 0  00 318 ,5 0 0  00 593 ,0 0 0  00 1 .4 5 1 .6 8 3 .1 3
F o x b o ro u g h 4 ,9 3 4 5 ,2 3 7 ,5 0 5 6 1 ,5 0 0  00 140,000 00 2 0 1 ,5 0 0  00 — 201 ,5 0 0  00 3 .8 5 — 3 .8 5
F re e to w n  . 1 ,663 1 ,750 ,340 12 ,500  00 — 12,500 00 — 12,500 00 0 .7 1 — 0 .7 1
G e o rg e to w n 1,888 1 ,882 ,338 1,275 00 2 ,0 0 0  00 3 ,2 7 5  00 5 ,0 0 0  00 8 ,2 7 5  00 0 .1 7 0 .2 7 0 .4 4
G ill . . . . 918 869 ,0 2 5 14 ,400  00 — 14,400 00 — 14,400 00 1 .6 6 — 1 .6 6
G o sh en 251 376 ,180 5 ,5 0 0  00 — 5 ,5 0 0  00 — 5,500  00 1 .4 6 — 1 .4 6
G ra n v ille  . 609 686 ,4 9 2 8 ,1 5 0  00 — 8 ,1 5 0  00 11,400 00 19,550 00 1 .1 9 1 .6 6 2 .8 5
G ro to n 2 ,4 2 8 3 ,9 7 7 ,4 6 5 9 8 ,0 0 0  00 — 9 8 ,0 0 0  00 — 9 8 ,0 0 0  00 2 .4 6 — 2 .4 6
G ro v e la n d 2 ,4 8 5 1 ,781 ,748 18 ,000  00 7 ,0 0 0  00 25 ,0 0 0  00 4 2 ,5 0 0  00 6 7 ,5 0 0  00 1 .4 0 2 .3 9 3 .7 9
H a d le y 2 ,8 8 8 2 ,8 8 5 ,8 4 5 3 9 ,0 0 0  00 - 3 9 ,0 0 0  00 - 39 ,0 0 0  00 1 .3 5 - 1 .3 5
H a lifa x 614 1 ,483 ,760 1,000 00 — 1,000 00 — 1,000 00 0 .0 7 — 0 .0 7
H a m il to n  . 2 ,018 5 ,6 3 3 ,3 9 9 13 ,500  00 16,000 00 2 9 ,5 0 0  00 — 29 ,5 0 0  00 0 .5 2 — 0 .5 2
H a m p d e n  . 632 576 ,7 6 0 1,350 00 — 1,350 00 — 1,350 00 0 .2 3 — 0 .2 3
H a n o v e r  . 2 ,755 2 ,7 0 1 ,9 0 0 5 ,0 0 0  00 6 5 ,0 0 0  00 7 0 ,0 0 0  00 — 7 0 ,0 0 0  00 2 .5 9 — 2 .5 9
H a n s o n 2 ,166 2 ,3 7 2 ,8 8 6 2 4 ,0 0 0  00 — 24 ,0 0 0  00 15,000 00 39 ,0 0 0  00 1 .0 1 0 .6 3 1 .6 4
H a rd w ic k  . 3 ,046 3 ,445 ,5 9 1 6 ,5 0 0  00 — 6 ,5 0 0  00 — 6 ,5 0 0  00 0 .1 9 — 0 .1 9
H a r v a rd  . 996 2 ,2 6 9 ,9 8 7 11,000 00 — 11,000 00 — 11,000 00 0 .4 8 — 0 .4 8
H a rw ic h 2 ,077 4 ,9 9 7 ,1 6 2 15 ,000  00 — 15,000  00 — 15,000 00 0 .3 0 - 0 .3 0
H a tfie ld 2 ,702 3 ,0 8 7 ,6 1 4 12,000 00 — 12,000 00 — 12,000 00 0 .3 9 — 0 .3 9
H in s d a le  . 1,044 950 ,7 5 3 7 ,5 0 0  00 — 7 ,5 0 0  00 — 7 ,5 0 0  00 0 .7 9 — 0 .7 9
H o lb ro o k  . 3 ,273 3 ,0 7 4 ,1 3 2 16,000 00 — 16,000 00 16,800 00 32 ,8 0 0  00 0 .5 2 0 .5 5 1 .0 7
H o ld e n 3 ,436 3 ,2 9 2 ,5 5 5 56 ,0 0 0  00 8 6 ,0 0 0  00 142 ,000  00 102,100 00 2 4 4 ,1 0 0  00 4 .3 1 3 .1 0 7 .4 1
H o ll is to n  . 2 ,812 3 ,502 ,129 i  1,450 00 - 41 ,4 5 0  00 — 41 ,4 5 0  00 1 .1 8 — 1 .1 8
H o p e d a le  . 3 ,165 4 ,2 9 6 ,7 8 2 128 ,000  00 — 128 ,000  00 — 128,000 00 2 .9 8 — 2 .9 8
H o p k in to n 2 ,580 2 ,7 1 2 ,8 4 6 68 ,6 7 7  11 — 68 ,6 7 7  11 10,000 00 78 ,6 7 7  11 2 .5 3 0 .3 7 2 .9 0
H u ll 2 ,652 1 7 ,591 ,855 190,000 00 8 4 ,5 0 0  00 2 7 4 ,5 0 0  00 — 274 ,5 0 0  00 1 .5 6 — 1 .5 6
H u n t in g to n 1,543 1,199 ,840 2 ,9 0 0  00 — 2 ,9 0 0  00 — 2 ,9 0 0  00 0 .2 4 — 0 .2 4
K in g s to n  . 2 ,524 3 ,2 4 6 ,7 7 5 4 2 ,5 0 0  00 2 ,000  00 4 4 ,5 0 0  00 3 4 ,6 0 0  00 79 ,1 0 0  00 1 .3 7 1 .0 7 2 .4 4
1,439 1 ,419 ,059 6 ,0 0 0  00 — 6 ,0 0 0  00 — 6 ,0 0 0  00 0 .4 2 - 0 .4 2
L a n c a s te r  . 2 ,678 3 ,5 1 8 ,3 7 2 15,000 00 — 15,000  00 — 15,000 00 0 .4 3 — 0 .4 3
1,181 1 ,139,885 5 ,552  50 500 00 6 ,0 5 2  50 — 6 ,0 5 2  50 0 .5 3 — 0 .5 3
4 ,0 5 8 5 ,3 0 5 ,1 7 8 52 ,000  00 — 52 ,0 0 0  00 — 52 ,0 0 0  00 0 .9 8 — 0 .9 8
4 ,1 1 0 3 ,7 9 8 ,5 0 5 11,250 00 — 11,250 00 — 11,250 00 0 .2 9 — 0 .2 9
2 ,895 6 ,7 7 9 ,3 6 8 6 ,5 0 0  00 — 6 ,5 0 0  00 — 6,500  00 0 .1 0 — 0 .1 0
270 290 ,418 2 ,5 0 0  00 — 2,500  00 — 2 ,5 0 0  00 0 .8 6 — 0 .8 6
1 ,306 2,806 ,667 — — — 24,162  21 24 ,1 6 2  21 — 0 .8 6 0 .8 6
1,411 2 ,2 8 7 ,3 0 5 33 ,7 5 0  00 — 33 ,7 5 0  00 3 5 ,5 0 0  00 6 9 ,2 5 0  OO 1 .4 8 1 .5 5 3 .0 3
3 ,333 8 ,6 1 5 ,8 9 3 149,350 00 121 ,000  00 270 ,3 5 0  00 5 ,000  OO 275 ,3 5 0  OO 3 .1 4 0 .0 6 3 .2 0
L u n e n b u rg 1,875 2 ,214 ,000 39 ,8 0 0  OO - 39 ,8 0 0  OO - 39 ,8 0 0  OO 1 .8 0 - 1 .8 0
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1,331 3,102 ,084 2 5 ,0 0 0  00 4 ,0 0 0  00
M a n c h e s te r 2 ,499 12 ,163,544 55 ,000  00 173,000 00
M a rio n 1,271 4 ,512 ,981 7 ,5 0 0  00 —
M a rsh f ie ld 1,777 5 ,880 ,830 57 ,000  00 —
M a sh  pee . 298 1,103,737 1,400 00 -
M a tta p o is e t t 1 ,556 3,902 ,109 13,375 00 2 ,116  74
M e d fie ld  . 3 ,867 2 ,722 ,913 22 ,000  00 7 0 ,0 0 0  00
M e d w a y  . 3 ,144 3 ,0 0 4 ,1 1 0 60 ,5 0 0  00 -
M e n d o n 1,030 1,294 ,550 3 ,000  00 —
M e rr im a c  . 2 ,349 1,983 ,870 7 ,0 0 0  00 2 ,0 0 0  00
M id d le fie ld 223 336 ,840 1 ,000 00 —
M id d le to n 1,667 1,647 ,457 18,000 00 4 ,0 0 0  00
M illis 1,791 2 ,821 ,209 2 6 ,4 5 0  00 32 ,5 0 0  00
M illv ille  . 2 ,366 1,455 ,515 2 8 ,0 5 0  00 3 ,000  00
M o n te re y  . 348 680,691 1,200 00 —
N a h a n t 1,630 4 ,977 ,039 7 8 ,0 0 0  00 -
N a n tu c k e t . 3 ,152 10 ,379,664 7 ,5 0 0  00 —
N e w b u ry  . 1,432 2 ,2 6 4 ,8 8 3 — 20 ,849  94
N o rfo lk 1,213 1 ,597 ,839 2 ,6 0 0  00 —
N o r th b o ro u g h 1,968 2,124 ,414 55 ,6 0 0  00 —
N o r th  B ro o k fie ld 3 ,046 2 ,5 0 3 ,3 0 4 3 ,000  00 —
N o r th f ie ld 1,821 2 ,001 ,393 33 ,0 0 0  00 6 ,000  00
N o r th  R e a d in g  . 1,689 2 ,1 5 9 ,2 2 4 12,000 00 500 00
N o r to n 2 ,769 2 ,487 ,750 15,650 00 3 ,500  00
N o r  w ell 1,466 1 ,961,575 7 ,5 0 0  00 23 ,000  00
O a k  B lu ffs 1,314 3 ,830 ,649 61 ,3 0 0  00 —
O a k h a m 525 479 ,7 9 9 - —
O tis  . 395 518,375 5 ,2 5 0  00 —
O x fo rd 4 ,026 2,985 ,211 28 ,4 5 0  00 56 ,2 5 0  00
P a x to n 591 839 ,129 — -
P e lh a m 519 642 ,404 2 ,1 0 0  00 —
P e m b ro k e  . 1,480 2 ,7 1 9 ,8 5 5 16,000 00 —
P e p p e re l l  . 2 ,779 3 ,1 0 4 ,4 5 0 - —
P la in v i lle  . 1,512 1,416 ,284 17,000 00 —
P ly m p to n  . 511 7 0 5 ,3 6 0 10,600 00 -
P r in c e to n  . 77 3 1 ,366,729 4 ,8 0 0  00 —
P ro v in c e to w n 3,787 4 ,3 8 5 ,2 8 6 1,200 00 —
R a y n h a m  . 2 ,128 1 ,839,006 27 ,0 0 0  00 —
R e h o b o th  . 2 ,332 2 ,083 ,692 10,000 00 —
R ic h m o n d 619 628 ,243 3 ,000  00 —
R o c k p o r t  . 3 ,949 5 ,478 ,780 128,000 00 6 7 ,0 0 0  00
R o w le y 1,408 1,391,711 5 ,100  00 5 ,250  00
R u sse ll 1 ,398 3 ,980 ,326 31 ,2 0 0  00 59 ,000  00
R u t la n d 2,236 1 ,352 ,158 17,000 00 -
S a l is b u ry  . 1,820 3,090 ,282 22 ,3 0 0  00 5 ,000  00
S a n d w ic h  . 1,479 2 ,5 1 8 ,3 5 0 9 ,0 0 0  00 50 ,0 0 0  00
S a v o y 399 251 ,145 3 ,5 0 0  00 —
S c i tu a te 2 ,713 12,379 ,773 9 1 ,2 5 0  00 4 ,0 0 0  00
S e e k o n k 4 ,191 4 ,5 2 8 ,9 4 6 7 9 ,0 0 0  00 —
S h a ro n 3 ,119 6,133 ,701 5 0 ,0 0 0  00 14,000 00
S h e rb o rn  . 929 1,734,637 2 ,0 5 0  00 —
S h irle y 2 ,394 2,093 ,371 31 ,9 0 0  00 —
S o m e rs e t  . 4 ,8 1 8 10,440 ,372 124 ,500  00 79 ,0 0 0  00
S o u th b o ro u g h 2 ,053 3 ,244 ,773 33 ,8 0 0  00 -
S o u th w ic k 1,267 1,813 ,530 2 ,5 0 0  00 -
29,000 00 29,000 00 0 93 - 0 93
228,000 00 228,000 00 1 87 — 1 87
7,500 00 70,202 50 77,702 50 0 17 1 .55 1 72
57,000 00 600,000 00 657,000 00 0 97 10.20 11 17
1,400 00 1,400 00 0 13 — 0 13
15,491 74 74,900 00 90,391 74 0 40 1 .92 2 32
92,000 00 9,000 00 101,000 00 3 38 0 .3 3 3 71
60,500 00 52,000 00 112,500 00 2 01 1 .73 3 74
3,000 00 3,000 00 0 23 — 0 23
9,000 00 17,500 00 26,500 00 0 45 0 .8 8 1 33
1,000 00 1,000 00 0 30 — 0 30
22,000 00 3,000 00 25,000 00 1 34 0 .1 8 1 52
58,950 00 22,220 00 81,170 00 2 09 0 .7 9 2 88
31,050 00 31,050 00 2 13 — 2 13
1,200 00 1,200 00 0 18 0 18
78,000 00 56,000 00 134,000 00 1 57 1 .12 2 69
7,500 00 56,000 00 63,500 00 0 07 0 .5 4 0 61
20,849 94 20,849 94 0 92 — 0 92
2,600 00 2,600 00 0 16 — 0 16
55,600 00 3,000 00 58,600 00 2 62 0 .1 4 2 76
3,000 00 3,000 00 0 12 — 0 12
39,000 00 39,000 00 1 95 — 1 95
12,500 00 12,500 00 0 58 — 0 58
19,150 00 125,000 00 144,150 00 0 77 5 .0 2 5 79
30,500 00 30,500 00 1 55 — 1
1
55
61,300 00 61,300 00 1 60 — 60
15,000 00 15,000 00 3 .1 3 3 13
5,250 00 5,250 00 1 02 — 1 02
84,700 00 84,700 00 2 84 — 2 84
2,000 00 2,000 00 0 .2 4 0 24
2,100 00 2,100 00 0 33 — 0 33
16,000 00 16,000 00 0 59 — 0 59
49,000 00 49,000 00 1 .58 1 58
17,000 00 14,000 00 31,000 00 1 20 0 .9 9 2 19
10,600 00 10,600 00 1 50 — 1 50
4,800 00 7,500 00 12,300 00 0 35 0 .5 5 0 90
1,200 00 32,000 00 33,200 00 0 03 0 .7 3 0 76
27,000 00 27,000 00 1 47 — 1 47
10,000 00 10,000 00 0 48 — 0 48
3,000 00 3,000 00 0 48 — 0 48
195,000 00 29,000 00 224,000 00 3 56 0 .5 3 4 09
10,350 00 5,200 00 15,550 00 0 74 0 .3 8 1 12
90,200 00 61,000 00 151,200 00 2 27 1.53 3 80
17,000 .00 19,000 00 36,000 00 1 26 1 .40 2 66
27,300 00 27,300 00 0 88 — 0 88
59,000 00 59,000 00 2 34 — 2 34
3,500 00 3,500 00 1 39 — 1 39
95,250 00 95,250 00 0 77 — 0 77
79,000 00 79,000 00 1 74 — 1 74
64,000 00 9,300 00 73,300 00 1 04 0 .1 5 1 19
2,050 00 2,050 00 0 12 — 0 12
31,900 00 31,900 00 1 52 — 1 52
203,500 00 550,000 00 753,500 00 1 95 5 .2 7 7 22
33,800 00 33,800 00 1 04 — 1 04
2,500 00 34,200 00 36,700 00 0 14 1 .85 1 .99
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Net Debt, January 1, 1928, and Ratio of Net Debt to Valuation: Towns Under 6,000 Population—Concluded
N e t  D e b t , J a n u a r y  1 , 1 9 2 8 R a t i o  o f  N e t  D e b t  t o  V a l u a t i o n
T owns
( U n d e r  5 , 0 0 0  P o p u ­
l a t i o n )
P o p u l a t i o n  ^  “ n
G e n e r a l  D e b t
I n s i d e  L i m i t  O u t s i d e  L i m i t T o t a l
E n t e r p r i s e  
D e b t  ( O u t s i d e  
L i m i t )
T o t a l  N e t  
D e b t
G e n e r a l  E ir t e r p r i s e  T o t a i  D e b t  
D e b t  D e b t
S t e r l i n g
S t o c k b r i d g e
S t o w
S t u r b r i d g e  
S u d b u r y  . 
S u n d e r l a n d  
S u t t o n  
S w a n s e a  . 
T e m p l e t o n  
T e w k s b u r y  
T i s b u r y  
T o p s f i e l d  . 
T o w n s e n d  
T y r i n g h a m  
U p t o n  
W a r r e n  
W a y l a n d  . 
W e Ü f le e t  . 
W e n h a m  .
W e s t  B o y l s t o n  . 
W e s t  B r i d g e w a t e r  
W e s t  B r o o k f i e l d  
W e s t f o r d  . 
W e s t m i n s t e r  
W e s t  N e w b u r y  . 
W e s t o n  
W e s t p o r t  .
W e s t  S t o c k b r i d g e
W e s t w o o d
W h a t e l y  .
W i l b r a h a m
W i l l i a m s b u r g
W i l l i a m s t o w n
W i l m i n g t o n
W r e n t h a m
Y a r m o u t h
T o t a l s
1,516 81 ,689,450 - $ 1,000 00 $ 1,000 00 - 0 .0 6 0 06
1,830 5 ,492,182 $ 59,000 00 — $ 59,000 00 12,000 00 71,000 00 1 .07 0 .2 2 1 29
1,185 1 ,616,125 9,000 00 — 9,000 00 9,000 00 0 .5 6 — 0 56
1,845 1, 242,750 4,500 00 — 4,500 00 4,500 00 0 .3 6 — 0 36
1,394 2 , 066,480 13,000 00 $ 40,000  00 53,000 00 53,000 00 2 .5 6 — 2 56
L 290 1 , 196,503 10,500 00 35,000  00 45,500 00 45,500 00 3 .8 0 — 3 80
2,174 1 , 898,943 14,000 00 — 14,000 00 14,000 00 0 .7 4 — 0 74
3,250 4 , 226,715 51,000 00 — 51,000 00 51,000 00 1.21 — 1 21
4,368 2 , 893,563 64,000 00 35,000  00 99,000 00 5,016 67 104,016 67 3 .4 2 0 .17 3 59
3 , 147,719 24,800 00 — 24,800 00 24,800 00 0 .79 — 0 79
1 431 5 , 867,250 2,400 00 1,640  00 4,040 00 77,000 00 81,040 00 0 .07 1.31 1 38
915 2 ,926,607 4,000  00 4,000 00 4,000 00 0 .1 4 — 0 14
1,895 2 , 080,034 14,395 00 — 14,395 00 14,395 00 0 .6 9 — 0 69
280 392,023 2,000 00 — 2,000 00 2,000 00 0 .5 1 — 0 51
1,988 1 , 367,491 12,000 00 — 12,000 00 12,000 00 0 .8 8 — 0 88
4 , 153,961 81,900 00 — 81,900 00 81,900 00 1.97 — 1 97
5 , 147,611 24,750 00 — 24,750 00 1,000 00 25,750 00 0 .4 8 0 .02 0 50
1 , 390,143 500  00 500 00 500 00 0 .0 4 — 0 04
1,145 3 Ì234.770 28,000 00 12,000  00 40,000 00 40,000 00 1 .24 - 1 24
1 , 809,777 26,300 00 - 26,300 00 26,300 00 1.45 — 1 45
3447 ,425 8,000 00 — 8,000 00 61,670 00 69,670 00 0 .2 5 1.96 2 21
1, 364,578 9,500 00 — 9,500 00 21,000 00 30,500 00 0 .7 0 1.54 2 24
3,571 4 , 264,009 85,500 00 — 85,500 00 85,500 00 2 .01 — 2 01
1 , 410,803 4,100 00 — 4,100 00 4,100 00 0 .2 9 — 0 29
1 , 173,882 3,000 00 1,500  00 4,500 00 4,500 00 0 .3 8 — 0 38
8 ,229,528 6,000 00 — 6,000 00 87,000 00 93,000 00 0 .0 7 1.06 1 13
4,207 6 , 322,650 119,850 00 2,000  00 121,850 00 121,850 00 1 .93 — 1 93
1,212 1 , 195,104 21,000 0 0 — 21,000 0 0 21,000 0 0 1.76 — 1 76
4 , 138,872 2,000 0 0 — 2,000 0 0 2,000 0 0 0 .0 5 — 0 05
1 , 124,177 6 ,0 0 0 0 0 8 ,0 0 0  0 0 14,000 0 0 14,000 0 0 1 .25 — 1 2 5
3 , 251,999 39,000 0 0 — 39,000 0 0 96,000 0 0 135,000 0 0 1 .20 2 .95 4 15
1,993 1 , 332,010 4,000 0 0 — 4,000 0 0 12,462 76 16,462 76 0 .3 0 0 .94 1 24
4,006 7 , 329,827 90,000 0 0 36,000  00 126,000 0 0 126,000 0 0 1 .72 — 1 72
3 , 767,686 27,500 0 0 — 27,500 0 0 27,500 0 0 0 .7 3 — 0 .73
3,214 3 , 220,389 — 49,000 0 0 49,000 0 0 — 1.52 1 52
1,532 4 , 033,475 11,500 0 0 - 11,500 0 0 11,500 0 0 0 .2 9 - 0 .29
405,971 2 $608,723,728 $5,081,897 .61 $1,946,056.68 $7,027,954 .29 $3,369,709 .14 $10,397,663 .43 1.16 0.55 1.71
i I n c l u d e s  p o p u l a t i o n  o f  5 7  t o w n s  h a v i n g  n o  f u n d e d  d e b t . * I n c l u d e s  v a l u a t i o n  o f  5 7  t o w n s  h a v i n g  n o  f u n d e d  d e b t .
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T h e  fo l lo w in g  t o w n s  u n d e r  5 ,0 0 0  p o p u la t io n  s h o w e d  n o  fu n d e d  d e b t  o u t s t a n d in g  o n  J a n u a r y  1 ,1 9 2 8 :
A lfo r d C o lr a in G r a n b y M o n r o e P e r u S a n d is f ie ld W a le s
A s h  fie ld C o n w a y G r e e n w ic h M o n t g o m e r y P e t e r s h a m S h e ffie ld W a r w ic k
A v o n E a s t  B r o o k f ie ld H a n c o c k M t .  W a s h in g to n P h i l l ip s to n S h e lb u r n e W a s h in g to n
B a r r e E a s t h a m H a w le y N e w  A s h fo r d P la in f ie ld S h u te s b u r y W e n d e l l
B e r l in E g r e m o n t H e a t h N e w  B r a in tr e e P r e s c o t t S o u t h a m p t o n W e s th a m p t o n
B o x b o r o u g h F lo r id a H o lla n d N e w  M a r lb o r o u g h R o c h e s t e r T o l la n d W e s t  T is b u r y
B r im fie ld G a y  H e a d H u b b a r d s t o n N e w  S a le m R o w e T r u r o W in d s o r
C h e s te r f ie ld G o s n o ld L e v e r e t t O r le a n s R o y a l s t o n T y n g s b o r o u g h W o r th in g t o n
C h ilm a r k
P.D
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THE BOARD OF APPEAL
General Laws, Chapter 6, Section 21
“Section 21. The State treasurer, the State auditor and a member of the coun­
cil designated by the Governor, shall constitute the Board of Appeal from decisions 
of the Commissioner of Corporations and Taxation.”
During the calendar year 1928, the board was composed of the Hon. William
S. Youngman, State Treasurer; Hon. Alonzo B. Cook, State Auditor; and Hon. 
Eugene B. Fraser, of Lynn, as the member of the Council, designated by Governor 
Alvan T. Fuller.
State Treasurer William S. Youngman was Chairman and Albert E. Taylor of 
Boston served as clerk of the board.
During 1928 the board held eight meetings, and a brief summary of their doings 
follows:
Abatement of unpaid taxes aggregating 1547,183.87 were made upon the recom­
mendation of the Attorney-General and the Commissioner of Corporations and 
Taxation, as provided in Chapters 62, 63 and 65 of the General Laws. These taxes 
have remained unpaid for more than five years and were certified to the board as 
not collectible. These taxes were divided as follows:
Collateral Legacy Taxes . . . . . $697 80
Trust Company Taxes, 1922 . . . .  2,400 00
Domestic Corporation Taxes, 1920 . . . 110 94
Domestic Corporation Taxes, 1921 . . . 3,286 64
Domestic Corporation Taxes, 1922 . . . 354,940 10
Foreign Corporation Extra Taxes, 1921 . . 145 32
Foreign Corporation Taxes, 1921 . . . 101 51
Foreign Corporation Taxes, 1922 . . . 26,683 18
Inheritance Taxes . . . . . .  17,609 73
Income Taxes, 1920 . . . . .  209 93
Income Taxes, 1921 . . . . .  10,576 84
Income Taxes, 1922 . . . . .  6,135 60
Income Taxes, 1923 . . . . .  5,066 00
Domestic Corporation Tax, 1918 . . .  40 19
Domestic Corporation Tax, 1919 . . .  38 72
Domestic Corporation Tax, 1920 . . .  45 24
Domestic Corporation Tax, 1921 . . . 7,100 20
Foreign Corporation Tax, 1922 . . . 14,317 87
Foreign Corporation Tax, 1921 . . . 40,716 79
Domestic Corporation Tax, 1922 . . . 9,845 26
Foreign Corporation Tax, 1922 . . . 14,317 87
Domestic Corporation Tax, 1923 . . . 27,510 80
Foreign Corporation Tax, 1923 . . . 5,287 34
Hearings were held on forty appeals from decisions of the Commissioner of 
Corporations and Taxation, divided as follows:
Appeals by corporations relating to corporation excise taxes under Chap­
ter 63, General Laws . . . . . . . . .  35
Appeals relating to income tax assessments under Chapter 62, General
Laws 5
T o t a l ..................................................................................................  40
These appeals were disposed of as follows:
Appeals relating to taxes assessed under Chapter 63, General Laws.
Dismissed . . . . . . . . . . .  15
Referred to Commissioner for settlement . . . . .  7
*Abatements granted . . . . . . . . .  8
Cases continued . . . . . . . . . .  5
Total 35
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Appeals relating to taxes assessed under Chapter 62, General Laws. 
Dismissed . . . . . . . . . .
Cases continued . . . . . . . . .
Total . . . . . . . . . .
The total amount of taxes abated during 1928 . . . .  $551,691 47
*Taxes assessed under Chapter 63 General Laws : 
after hearing . . . . . .  $4,507 60
Taxes assessed on corporations: unpaid and un­
collectible . . . . . . .  506,887 97
Taxes assessed on incomes unpaid and uncollecti­
ble ................................................   . . .  21,988 37
Taxes assessed on collateral legacies unpaid and 
uncollectible . . . . . .  697 80
Taxes assessed on inheritances unpaid and uncol­
lectible . . . . . . .  17,609 73
Total . . . . . . .  $551,691 47
“ -7
T a b l e  A. — Assessments, during Years ending November SO
A m o u n t
A s s e s s e d ,
1 9 2 1
A c c r u in g  to  
C o m m o n w e a l th ,  
1 9 2 1
A m o u n t
A s s e s se d ,
1 9 2 2
A c c r u in g  t o  
C o m m o n w e a lth ,  
1 9 2 2
A m o u n t
A s s e s se d ,
1 9 2 3
A c c r u in g  t o  
C o m m o n w e a lth ,  
1 9 2 3
A m o u n t
A s s e s s e d ,
1 9 2 4
A c c r u in g  to  
C o m m o n w e a lth ,  
1 9 2 4
D o m e s t ic  b u s in e s s  c o r p o r a t io n s $ 1 0 ,9 3 7 ,7 1 0  3 8 $ 2 ,0 4 2 ,4 4 5  9 8 $ 7 ,6 2 5 ,0 7 0  2 4 $ 1 ,2 7 0 ,8 4 5  0 4 $ 9 ,4 8 3 ,3 6 6  21 $ 1 ,5 8 0 ,5 6 1  0 3 $ 1 1 ,4 4 9 ,0 8 8  6 8  1 $ 1 ,9 0 8 ,0 1 4  7 8
F o r e ig n  b u s in e s s  c o r p o r a t io n s 2 ,8 5 0 ,5 3 8  0 3 4 8 8 ,5 0 6  0 0 2 ,1 1 7 ,5 5 3  6 3 3 5 2 ,9 2 5  6 0 2 ,5 6 5 ,1 9 0  9 7 4 2 7 ,5 3 1  8 3 2 ,5 2 8 ,4 7 0  3 0  1 4 2 1 ,4 1 1  7 2
I n s u r a n c e  p r e m iu m  t a x  . 1 ,5 1 6 ,9 3 1  8 0 1 ,5 1 6 ,9 3 1  8 0 1 ,2 3 6 ,6 2 1  0 8 1 ,2 3 6 ,6 2 1  0 8 1 ,2 7 4 ,2 2 5  9 0 1 ,2 7 4 ,2 2 5  9 0 1 ,5 0 0 ,9 8 1  2 4 1 ,5 0 0 ,9 8 1  24
L ife  in s u r a n c e  e x c is e 8 4 4 ,8 7 8  8 9 8 4 4 ,8 7 8  8 9 9 0 8 ,5 2 4  6 8 9 0 8 ,5 2 4  6 8 9 7 4 ,5 0 2  0 6 9 7 4 ,5 0 2  0 6 1 ,0 5 7 ,5 4 1  9 0 1 ,0 5 7 ,5 4 1  90
S a v in g s  b a n k  in s u r a n c e  . 3 ,4 6 6  2 2 3 ,4 6 6  2 2 4 ,5 6 9  0 2 4 ,5 6 9  0 2 5 ,0 8 4  52 5 ,0 8 4  52 3 ,7 3 0  7 6 3 ,7 3 0  7 6
I n h e r it a n c e  t a x 7 ,8 3 3 ,9 2 9  4 7 6 ,9 6 4 ,3 9 1  7 9  2 6 ,7 1 0 ,7 5 0  4 9 6 ,6 5 1 ,4 2 6  4 9 2 6 ,5 7 8 ,2 1 7  41 6 ,5 6 3 ,2 4 4  9 2  2 6 ,4 8 4 ,1 0 9  8 5 6 ,4 7 7 ,4 1 5  4 8 *
S a v in g s  b a n k  d e p o s i t s  .
S a v in g s  d e p a r t m e n t  o f  t r u s t  c o m -
1 ,8 9 5 ,0 6 8  9 7 1 ,8 9 5 ,0 6 8  97 1 ,7 9 7 ,1 8 0  3 5 1 ,7 9 7 ,1 8 0  3 5 1 ,7 5 1 ,2 8 8  8 2 1 ,7 5 1 ,2 8 8  8 2 1 ,9 2 7 ,8 3 6  3 2  1 1 ,9 2 7 ,8 3 6  32
p a n ie s  d e p o s i t s  . . . .  
M a s s a c h u s e t t s  H o s p it a l  L if e  I n s u r -
2 0 8 ,5 5 1  3 5 2 0 8 ,5 5 1  3 5 2 1 3 ,7 8 3  6 8 2 1 3 ,7 8 3  6 8 2 1 3 ,9 2 4  17 2 1 3 ,9 2 4  17 2 3 6 ,6 0 9  6 3  1 2 3 6 ,6 0 9  63
a n c e  C o m p a n y  d e p o s i t s 5 2 ,1 3 1  0 0 5 2 ,1 3 1  0 0 4 1 ,2 3 2  0 6 4 1 ,2 3 2  0 6 3 3 ,0 1 3  15 3 3 ,0 1 3  15 2 9 ,8 7 7  0 2 i 2 9 ,8 7 7  0 2
N a t io n a l  b a n k  t a x 2 ,7 1 6 ,3 5 4  4 6 8 0 3 ,9 3 4  93 2 ,7 8 4 ,2 0 4  6 2 8 3 3 ,5 3 5  7 6 6 8 1 ,7 6 1  9 2 2 2 6 ,8 2 4  6 4 9 3 5 ,4 0 8  18 2 6 2 ,0 9 9  31
T r u s t  c o m p a n y  t a x — — — — — _ _ —
P u b lic  s e r v ic e  c o r p o r a t io n s 2 ,6 6 8 ,0 0 2  80 9 0 1 ,6 3 8  5 4 3 ,6 9 8 ,3 7 9  15 1 ,3 0 1 ,2 1 2  9 3 3 ,2 7 3 ,0 4 2  10 1 ,0 0 3 ,3 0 5  36 2 ,4 4 7 ,6 9 2  6 3  i 7 1 9 ,1 9 4  86
S to c k  t r a n s fe r  t a x 1 9 1 ,1 4 4  3 4 1 9 1 ,1 4 4  3 4 2 1 9 ,6 3 3  14 2 1 9 ,6 3 3  14 2 0 7 ,2 4 9  4 4 2 0 7 ,2 4 9  4 4 2 1 9 ,5 8 9  0 8 2 1 9 ,5 8 9  0 8
I n c o m e  t a x  . 1 4 ,7 4 1 ,2 1 3  0 5 4 3 1 ,8 5 7  2 8 1 3 ,0 0 2 ,8 0 1  8 2 4 4 9 ,6 1 0  4 3 1 4 ,2 2 6 ,5 4 1  26 4 4 6 ,9 3 0  54 1 5 ,2 1 1 ,1 9 1  9 1 * 4 6 1 ,0 4 8  19
C a r e  a n d  c u s t o d y  o f  d e p o s i t s  . 2 ,7 2 5  2 8 2 ,7 2 5  2 8 2 ,6 7 6  0 2 2 ,6 7 6  0 2 2 ,6 3 9  9 8 2 ,6 3 9  9 8 2 ,7 6 5  4 2 2 ,7 6 5  4 2
C o m m is s io n s  a n d  in q u e s t s  e x p e n s e  . 4 6 ,2 6 4  12 4 6 ,2 6 4  12 5 2 ,5 3 7  9 6 5 2 ,5 3 7  9 6 2 7 ,0 9 2  8 7 2 7 ,0 9 2  87 3 5 ,1 0 3  29 3 5 ,1 0 3  29
T o t a ls  . . . . . $ 4 6 ,5 0 8 ,9 1 0  16  3 $ 1 6 ,3 9 3 ,9 3 6  4 9  3 $ 4 0 ,4 1 5 ,5 1 7  9 4 $ 1 5 ,3 3 6 ,3 1 4  2 4 $ 4 1 ,2 9 7 ,1 4 0  7 8 $ 1 4 ,7 3 7 ,4 1 9  2 3 $ 4 4 ,0 6 8 ,9 9 6  21 $ 1 5 ,2 6 3 ,2 1 9  0 0
1 In  a d d i t io n  t o  t h e s e  a m o u n t s  th e r e  h a s  a l s o  b e e n  a s s e s s e d  t h e  a d d i t io n a l  1 0 %  u n d e r  C h a p te r  4 8 7  o f  1 9 2 3 , a m o u n t in g  t o  $ 3 ,3 8 3 ,0 7 6 .6 4 .
2 $ 3 6 5 ,7 3 0 .7 2  o f  t h e  1 9 2 0  t a x ,  $ 8 6 9 ,5 3 7 .6 8  o f  t h e  1 9 2 1  t a x ,  $ 5 9 ,3 2 4  o f  t h e  1 9 2 2  ta x ,  $ 1 4 ,9 7 2 .4 9  o f  t h e  1 9 2 3  t a x ,  a n d  $ 6 ,6 9 4 .3 7  o f  t h e  1 9 2 4  t a x  b e in g  th e  2 5 %  a s s e s s e d  u n d e r  
C h a p te r  3 4 2 , A c t s  o f  1 9 1 9 , S e c t io n  4 ,  a n d  a p p l ie d  t o  m il i t a r y  a n d  n a v a l  s e r v ic e  fu n d  o f  1 9 1 9 , n o t  in c lu d e d .
3 $ 3 ,3 0 0 ,1 2 0 .0 8 ,  t h e  a m o u n t  a s s e s s e d  in  1 9 2 0  u n d e r  C h a p te r s  5 5 0  a n d  6 0 0  o f  t h e  A c t s  o f  1 9 2 0 , a n d  $ 2 ,5 5 5 ,2 7 0 .2 8 ,  t h e  a m o u n t  a s s e s s e d  in  1 9 2 1  u n d e r  C h a p te r  4 9 3  o f  th e  A c ts  
o f  1 9 2 1 , a r e  n o t  in c lu d e d  in  t h e  s u m m a r y  g iv e n  a b o v e ,  b e in g  te m p o r a r y  a s s e s s m e n ts  fo r  t h o s e  y e a r s .
b
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T a b l e  A. — Assessments, during Years ending November SO — Concluded
A m o u n t
A s s e s se d ,
1 9 2 5
A c c r u in g  t o  
C o m m o n w e a lth ,  
1 9 2 5
A m o u n t
A s s e s se d ,
1 9 2 6
A c c r u in g  t o  
C o m m o n w e a lth ,  
1 9 2 6
A m o u n t
A s s e s s e d ,
1 9 2 7
A c c r u in g  to  
C o m m o n w e a lth ,  
1 9 2 7
A m o u n t
A s s e s s e d
1928
A c c r u in g  to  
C o m m o n w e a lth ,  
1928
D o m e s t i c  b u s in e s s  c o r p o r a t io n s $ 1 0 ,3 4 5 ,0 5 7  4 2 $ 1 ,7 2 4 ,1 7 6  2 3 $ 1 1 ,0 6 1 ,5 8 1  10 $ 1 ,8 4 3 ,5 9 6  8 5 $ 1 0 ,5 8 5 ,4 6 3  5 9 $ 1 ,7 6 4 ,2 4 3  9 3 $ 1 1 ,1 2 7 ,2 3 8  2 5 $ 1 ,8 6 1 ,8 3 1  2 3
F o r e ig n  b u s in e s s  c o r p o r a t io n s 3 ,0 4 9 ,5 0 7  0 0 5 0 8 ,2 5 1  16 3 ,3 1 8 ,0 9 0  21 5 5 3 ,0 1 5  0 3 3 ,1 3 3 ,0 5 1  6 9 5 2 2 ,1 7 5  2 8 2 ,9 1 6 ,8 8 8  0 6 4 8 6 ,1 4 8  01
I n s u r a n c e  p r e m iu m  t a x  . 1 ,5 0 8 ,5 2 8  5 0 1 ,5 0 8 ,5 2 8  50 1 ,6 0 1 ,6 3 5  3 5 1 ,6 0 1 ,6 3 5  3 5 1 ,6 6 7 ,2 4 3  6 9 1 ,6 6 7 ,2 4 3  6 9 1 ,7 4 0 ,5 7 5  9 3 1 ,7 4 0 ,5 7 5  9 3
L ife  in s u r a n c e  e x c is e 1 ,1 4 5 ,0 3 5  7 2 1 ,1 4 5 ,0 3 5  7 2 1 ,2 5 4 ,7 1 2  97 1 ,2 5 4 ,7 1 2  9 7 1 ,3 7 9 ,7 0 9  0 2 1 ,3 7 9 ,7 0 9  0 2 1 ,5 0 7 ,8 3 4  5 8 1 ,5 0 7 ,8 3 4  5 8
S a v in g s  b a n k  in s u r a n c e  . 3 ,9 8 0  21 3 ,9 8 0  21 4 ,2 1 8  83 4 ,2 1 8  8 3 5 ,8 2 1  3 8 5 ,8 2 1  3 8 8 ,4 0 3  6 8 8 ,4 0 3  6 8
I n h e r it a n c e  t a x  . . . . 6 ,0 6 4 ,5 1 7  2 8 6 ,0 6 4 ,5 1 7  2 8 6 ,8 2 7 ,7 2 9  87 6 ,8 2 7 ,7 2 9  87 9 ,5 2 0 ,4 0 2  7 3 9 ,5 2 0 ,4 0 2  7 3 9 ,6 6 3 ,7 4 9  71 9 ,6 6 3 ,7 4 9  71
E s t a t e  t a x  . . . . . — — — — 1 ,3 0 9 ,8 4 6  6 2 1 ,3 0 9 ,8 4 6  6 2 1 ,2 2 3 ,0 8 0  9 5 1 ,2 2 3 ,0 8 0  9 5
S a v in g s  b a n k  d e p o s i t s  .
S a v in g s  d e p a r t m e n t  o f  t r u s t  c o m -
1 ,8 1 1 ,9 3 5  14 1 ,8 1 1 ,9 3 5  14 2 ,1 4 5 ,1 9 9  19 2 ,1 4 5 ,1 9 9  19 2 ,0 9 7 ,3 3 3  4 6 2 ,0 9 7 ,3 3 3  4 6 2 ,5 1 5 ,5 4 3  4 5 2 ,5 1 5 ,5 4 3  4 5
p a n ie s  d e p o s i t s  . . . .  
M a s s a c h u s e t t s  H o s p it a l  L ife  In su r -
2 2 9 ,8 8 8  0 5 2 2 9 ,8 8 8  0 5 2 4 4 ,5 0 1  64 2 4 4 ,5 0 1  6 4 2 7 9 ,2 3 4  0 6 2 7 9 ,2 3 4  0 6 3 3 5 ,4 1 0  7 0 3 3 5 ,4 1 0  7 0
a n c e  C o m p a n y  d e p o s i t s 2 9 ,5 4 7  34 2 9 ,5 4 7  34 2 6 ,8 6 5  41 2 6 ,8 6 5  41 2 1 ,8 5 6  0 6 2 1 ,8 5 6  06 2 0 ,5 1 9  63 2 0 ,5 1 9  6 3
N a t io n a l  b a n k  t a x 5 9 7 ,5 2 4  87 2 1 4 ,9 2 7  31 5 6 1 ,9 3 1  19 1 9 1 ,3 2 5  4 8 5 1 5 ,5 7 8  81 1 8 4 ,9 8 9  12 5 1 4 ,6 7 7  67 1 8 1 ,5 3 7  0 9
T r u s t  c o m p a n y  t a x — — 4 7 3 ,4 3 1  19 7 7 ,6 0 6  82 3 6 7 ,4 3 8  6 8 6 7 ,8 8 8  10 4 9 8 ,8 6 1  9 5 1 0 7 ,0 5 6  7 2
P u b lic  s e r v ic e  c o r p o r a t io n s 3 ,1 8 4 ,6 4 1  0 0 i 9 8 0 ,4 6 0  3 7 i 3 ,7 8 1 ,7 9 4  4 8  2 1 ,4 1 2 ,7 0 7  14 4 ,3 0 4 ,0 9 9  4 3 1 ,8 6 3 ,6 4 2  61 4 ,7 8 1 ,0 4 9  4 4 2 ,2 6 9 ,7 3 6  6 2
S t o c k  t r a n s fe r  t a x  . . . . 2 9 9 ,1 7 3  86 2 9 9 ,1 7 3  8 6 3 2 2 ,2 9 7  9 2 3 2 2 ,2 9 7  9 2 4 2 5 ,4 3 5  64 4 2 5 ,4 3 5  6 4 5 4 0 ,0 5 8  32 5 4 0 ,0 5 8  3 2
I n c o m e  t a x  . . . . . 1 6 ,7 4 2 ,7 9 0  55 4 7 2 ,0 0 6  0 3 2 1 ,8 2 5 ,0 1 0  87 4 7 9 ,3 0 1  21 2 0 ,8 4 3 ,0 1 0  7 7 4 8 5 ,6 5 9  5 8 2 3 ,8 2 8 ,2 7 5  7 5 5 1 4 ,2 8 4  06
C a r e  a n d  c u s t o d y  o f  d e p o s i t s  . 2 ,6 9 6  7 0 2 ,6 9 6  7 0 2 ,6 3 0  82 2 ,6 3 0  8 2 2 ,6 8 7  54 2 ,6 8 7  54 2 ,8 4 2  2 8 2 ,8 4 2  2 8
C o m m is s io n s  a n d  in q u e s t s  e x p e n s e  . 4 9 ,7 0 9  06 4 9 ,7 0 9  06 3 3 ,4 4 5  01 3 3 ,4 4 5  01 4 6 ,2 2 2  83 4 6 ,2 2 2  8 3 • 6 5 ,0 6 5  16 6 5 ,0 6 5  16
T o t a l s  . . . . . $ 4 5 ,0 6 4 ,5 3 2  7 0 $ 1 5 ,0 4 4 ,8 3 2  9 6 $ 5 3 ,4 8 5 ,0 7 6  0 5 $ 1 7 ,0 2 0 ,7 9 2  54 $ 5 6 ,5 0 4 ,4 3 6  0 0 $ 2 1 ,6 4 4 ,3 9 1  6 5 $ 6 1 ,2 9 0 ,0 7 5  51 $ 2 3 ,0 4 3 ,6 7 8  12
1 I n c lu d e s  t r u s t  c o m p a n ie s  a s s e s s m e n t  o f  $ 4 9 5 ,0 0 4 .7 4  o f  w h ic h  $ 8 4 ,7 2 7 .4 2  is  a c c r u e d  t o  t h e  C o m m o n w ’e a lt h .  
* T r u s t  c o m p a n y  t a x  n o t  in c lu d e d .
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T a b l e  B. — Collections during the Year ending November 30, 1928
O i
1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926
D o m e s t ic  b u s in e s s  c o r p o r a t io n  t a x  . . . . $ 2 3 ,8 7 0  4 8 $ 4 5 ,3 6 0  18 $ 4 3 ,3 8 2  9 8 $ 1 2 0 ,1 6 9  4 6 $ 5 3 ,0 3 8  5 8 $ 4 9 ,5 3 6  5 3 $ 1 2 0 ,1 9 5  61
F o r e ig n  b u s in e s s  c o r p o r a t io n  t a x  . . . . 5 ,2 4 9  7 8 3 6 ,9 9 0  5 0 3 ,4 2 4  10 (L o s s )6 ,8 1 7  12 ( L o s s )  6 5 ,8 4 9  8 0 1 6 ,4 5 1  8 4 (L o s s )  8 5 ,8 9 1  4 8
A d d it io n a l  b u s in e s s  c o r p o r a t io n  t a x  ( in c o m e )  (1 9 1 8
— § 1 0 ,0 3 1 .0 3 ) ;  (1 9 1 9 — $ 4 ,9 8 4 .3 1 )  . . . . 8 ,9 4 9  57 3 0 ,2 7 3  4 7 — — — — —
I n s u r a n c e  p r e m iu m  t a x  . . . . . . — - - 8 9 1  8 0 - 2 9 3  09 9 ,7 6 3  4 5
L ife  in s u r a n c e  e x c is e  t a x  . . . . . . — — — — — — —
S a v in g s  b a n k  l i f e  in s u r a n c e  t a x  . . . . - - - - - - (L o s s )  6  25
E s t a t e  ta x e s  . . . . . . . . — — - — — — —
I n h e r it a n c e  t a x  . . . . . . . — - — — — - —
I n h e r it a n c e  t a x  (w a r  b o n u s )  . . . . . — — — - - — —
M a s s a c h u s e t t s  H o s p it a l  L if e  d e p o s i t  t a x  . — — - — — — —
S a v in g s  b a n k  d e p o s i t  t a x  . . . . . — — — — — - —
S a v in g s  d e p a r t m e n t  o f  t r u s t  c o m p a n y  d e p o s i t  t a x — — — - — — —
N a t io n a l  b a n k  t a x e s  . . . . . . — — - (L o s s )  1 ,5 8 6  21 3 0 4  34 2 ,4 3 4  0 0 1 ,2 5 8  26
T r u s t  c o m p a n y  t a x  . . . . . . - - - - - 1 ,1 5 0  7 0 1 1 ,2 9 8  8 5
A q u e d u c t  c o m p a n y  t a x  . . . . . . - - - - - -
B r id g e  c o m p a n y  t a x  . . . . . . .  - - - ~ -
C a n a l c o m p a n y  t a x  . . . . . . — ~ — - - —
G a s a n d  e le c t r ic  l ig h t  c o m p a n y  t a x  . . . . — — — — — -
P o w e r  c o m p a n y  t a x  . . . . . . — — — — - —
R a ilr o a d  c o m p a n y  t a x  . . . . . . — — — — - -
S a fe  d e p o s it  c o m p a n y  t a x  . . . . . — — — - — —
S t r e e t  r a ilw a y  c o m p a n y  t a x  . . . . . — — — — — 5 1 ,5 5 8  37
T e le p h o n e  a n d  t e le g r a p h  c o m p a n y  t a x - - - - - -
W a t e r  c o m p a n y  t a x  . . . . . . — — _ - ~ —
— — — — — —
I n c o m e  t a x  . . . . . . . . 6  6 0 (L o s s )  7 4  86 (L o s s )  9 1 7  6 0 (L o s s )  1 ,0 7 8  29 ( L o s s )  3 ,2 0 2  09 8 ,2 7 9  32 1 4 0 ,4 3 6  83
C a r e  a n d  c u s t o d y  o f  d e p o s i t s  . . . . . - - - - - -
I n t e r e s t  o n  b a n k  b a la n c e s  . . . . . — — - — - _
C e r t if ic a t io n  o f  t o w n  n o t e s  . . . . . — — — — — —
S a le  o f  b o o k s ,  f o r m s ,  e t c .  . . . . . — — — — — "
A u d it in g  a n d  in s t a l l in g  s y s t e m s  o f  a c c o u n t s - - - - -
F o r e ig n  c o r p o r a t io n  r e g is t r a t io n  fe e — — _ - -
G a s  a n d  e le c t r ic  l ig h t  d iv is io n  e x p e n s e s — — - ~ -
E x p e n s e  o f  in q u e s t s  . . . . . . - - “ - —
V o lu n t a r y  a s s o c ia t io n  r e g is t r a t io n  fe e — ■ ~ _ ~
C o s t s  a n d  u n c la s s i f ie d  r e c e ip t s  . . . . — — — — — —
W r its ,  f e e s  a n d  c o p ie s  . . . . . . - ~ ~ — —
T o t a l s  . . . . . . . . $ 3 8 ,0 7 6  4 9 $ 1 1 2 ,5 4 9  2 9 $ 4 5 ,8 8 9  4 8 $ 1 1 1 ,5 7 9  6 4 ( L o s s )  $ 1 5 ,7 0 8  97 $ 1 2 9 ,7 0 3  8 5 $ 2 2 0 ,3 7 9  9 9
N o t e : A b o u t  $ 7 5 ,0 0 0  r e fu n d e d  b y  S t a t e  T r e a s u r e r , o n  t a x e s  b e f o r e  t h o s e  o f  th e  y e a r  1 9 2 3 , n o t  d e d u c t e d  h e r e .
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T a b l e  B .  — Collections during the Year ending November SO, 1928 — Concluded
T3
b
1927 1928 1929 1930
A c c r u e s  t o  
C it ie s  a n d  
T o w n s
A c c r u e s  t o  
C o m m o n w e a l th
A c c r u e s  t o  
W a r  B o n u s T o t a l s
D o m e s t i c  b u s in e s s  c o r p o r a t io n  t a x  
F o r e ig n  b u s in e s s  c o r p o r a t io n  t a x  
A d d it io n a l  b u s in e s s  c o r p o r a t io n  t a x  ( in c o m e )  (1 9 1 8  
— § 1 0 ,0 3 1 .0 3 ) ;  (1 9 1 9 — $ 4 ,9 8 4 .3 1 )  .
I n s u r a n c e  p r e m iu m  t a x  . . . . .  
L if e  in s u r a n c e  e x c is e  t a x  . . . . .  
S a v in g s  b a n k  l if e  in s u r a n c e  t a x  . . . .  
E s t a t e  ta x e s
I n h e r it a n c e  t a x  . . . . . .
I n h e r it a n c e  t a x  (w a r  b o n u s )  . . 
M a s s a c h u s e t t s  H o s p it a l  L ife  d e p o s i t  t a x  
S a v in g s  b a n k  d e p o s i t  t a x  . . . • 
S a v in g s  d e p a r t m e n t  o f  t r u s t  c o m p a n y  d e p o s i t  t a x  
N a t io n a l  b a n k  t a x e s  . . . . .
T r u s t  c o m p a n y  t a x  . . . . . .
A q u e d u c t  c o m p a n y  t a x  . . . . .
B r id g e  c o m p a n y  t a x  . . . . .
C a n a l  c o m p a n y  t a x  . . . . . .
G a s  a n d  e le c t r ic  l ig h t  c o m p a n y  t a x
P o w e r  c o m p a n y  t a x  . . . . . .
R a i lr o a d  c o m p a n y  t a x  . . . . .
S a f e  d e p o s i t  c o m p a n y  t a x  . . . . .
S t r e e t  r a ilw a y  c o m p a n y  t a x  . . . .
T e le p h o n e  a n d  t e le g r a p h  c o m p a n y  t a x
W a t e r  c o m p a n y  t a x  . . . . . .
S t o c k  t r a n s fe r  t a x  . . . . • •
I n c o m e  t a x  . . . . . . .
C a r e  a n d  c u s t o d y  o f  d e p o s i t s  . . . .
I n t e r e s t  o n  b a n k  b a la n c e s  . . . .
C e r t i f ic a t io n  o f  t o w n  n o t e s  . . . .
S a le  o f  b o o k s ,  fo r m s , e t c .  . . . . .
A u d it in g  a n d  in s t a l l in g  s y s t e m s  o f  a c c o u n t s  
F o r e ig n  c o r p o r a t io n  r e g is t r a t io n  fe e  
G a s  a n d  e le c t r ic  l ig h t  d iv is io n  e x p e n s e s  
E x p e n s e  o f  i n q u e s t s  •
V o lu n t a r y  a s s o c ia t io n  r e g is t r a t io n  fe e
C o s t s  a n d  u n c la s s i f ie d  r e c e ip t s  . . . .
W r it s ,  f e e s  a n d  c o p ie s  . . . . .
$ 2 9 2 ,5 2 5  4 7  
1 6 0 ,6 4 7  8 6
5 0 ,1 8 3  12  
4 7  6 3  
51  3 3
4 ,6 1 6  5 4  
2 ,4 0 4  7 9  
4 0 6  2 0  
5 ,2 2 0  7 2
(L o s s )  1 ,8 6 5  3 0  
(L o s s )  8 3 6  4 3  
(L o s s )  3 7 9  9 2
2 ,1 5 6  7 5  
2 3 ,6 3 9  9 6  
1 8 4  6 4
7 1 1 ,1 6 5  4 2
$ 1 0 ,2 0 2 ,9 7 0  89  
2 ,8 0 2 ,6 0 6  9 3
1 ,8 1 0 ,7 7 6  11 
1 ,3 8 9 ,0 4 3  87  
1 1 ,1 9 7  3 4  
9 1 9 ,6 9 0  8 0  
9 ,4 0 4 ,3 7 3  51  
1 3 ,6 7 4  6 8  
2 0 ,5 1 9  6 3  
2 ,5 0 6 ,4 5 4  2 6  
3 3 4 ,4 5 4  8 0  
5 1 3 ,9 0 1  84  
4 9 8 ,8 9 8  6 7  
6 7  7 5  
3 6  82  
5 ,5 8 2  64  
1 ,5 5 7 ,8 6 3  4 2  
2 0 5 ,4 5 7  7 5  
5 4 0 ,9 6 8  3 3  
3 ,8 2 9  8 0  
3 7 4 ,3 8 9  9 3  
2 ,0 8 4 ,1 1 5  3 8  
3 ,7 7 2  8 3  
5 4 0 ,1 9 1  3 2  
2 3 ,1 7 7 ,5 0 1  81  
2 ,8 4 2  2 8  
8 5 3  4 8  
6 ,9 8 9  0 0  
1 3 ,6 5 2  7 9  
1 3 3 ,3 5 6  3 0  
1 4 ,9 5 0  0 0  
6 0 ,2 0 1  85  
2 ,3 0 8  5 4  
6 ,5 0 0  0 0  
6 ,0 9 6  9 2  
3 ,3 5 8  8 5
$ 2 5 ,5 8 5  8 5  
3 ,2 7 6  0 4
2 9 ,2 3 2  8 3
$ 4 1  4 0 $ 9 ,1 3 5 ,9 2 1  6 0  
2 ,3 9 1 ,7 4 0  5 5
3 3 4 ,6 6 2  8 3  
4 0 5 ,2 4 9  6 8  
5 9  01
1 ,3 3 0 ,5 7 6  16  
1 3 ,8 6 6  72  
2 8 4 ,5 8 5  16  
2 2  07  
3 6 9 ,3 5 0  22  
5 3 4 ,7 6 4  77  
3 ,4 4 3  3 6
2 3 ,5 4 7 ,0 6 5  9 7
$ 1 ,8 4 0 ,7 5 5  8 3  
4 7 8 ,3 4 8  10
4 9 ,2 5 4  07  
1 ,8 7 1 ,9 0 7  57  
1 ,3 8 9 ,0 9 1  5 0  
1 1 ,2 4 2  42  
9 1 9 ,6 9 0  8 0  
9 ,4 0 4 ,3 7 3  51
2 0 ,5 1 9  6 3  
2 ,5 1 1 ,0 7 0  8 0  
3 3 6 ,8 5 9  59  
1 8 2 ,0 5 5  6 0  
1 1 1 ,3 1 9  2 6  
8  74  
3 6  8 2  
5 ,5 8 2  64  
2 2 5 ,4 2 1  9 6  
1 9 0 ,7 5 4  6 0  
2 5 6 ,0 0 3  2 5  
3 ,8 0 7  7 3  
7 ,1 9 6  46  
.  1 ,6 4 7 ,8 7 3  6 6  
5 1 4  11 
5 4 0 ,1 9 1  32  
5 1 4 ,2 8 4  0 6  
2 ,8 4 2  2 8  
8 5 3  4 8  
6 ,9 8 9  0 0  
1 3 ,6 5 2  7 9  
1 3 3 ,3 5 6  3 0  
1 4 ,9 5 0  0 0  
6 0 ,2 0 1  8 5  
2 ,3 0 8  5 4  
6 ,5 0 0  0 0  
6 ,0 9 6  9 2  
3 ,3 5 8  85
$ 4 ,9 8 4  31  
1 3 ,6 7 4  6 8
$ 1 0 ,9 7 6 ,6 7 7  4 3  
2 ,8 7 0 ,0 8 8  6 5
5 4 ,2 3 8  3 8  
1 ,8 7 1 ,9 0 7  57  
1 ,3 8 9 ,0 9 1  5 0  
1 1 ,2 4 2  42  
9 1 9 ,6 9 0  8 0  
9 ,4 0 4 ,3 7 3  51  
1 3 ,6 7 4  6 8  
2 0 ,5 1 9  6 3  
2 ,5 1 1 ,0 7 0  8 0  
3 3 6 ,8 5 9  59  
5 1 6 ,7 1 8  4 3  
5 1 6 ,5 6 8  9 4  
6 7  7 5  
3 6  8 2  
5 ,5 8 2  6 4  
1 ,5 5 5 ,9 9 8  12  
2 0 4 ,6 2 1  32  
5 4 0 ,5 8 8  41  
3 ,8 2 9  8 0  
3 7 6 ,5 4 6  6 8  
2 ,1 8 2 ,6 3 8  4 3  
3 ,9 5 7  4 7  
5 4 0 ,1 9 1  3 2  
2 4 ,0 6 1 ,3 5 0  0 3  
2 ,8 4 2  2 8  
8 5 3  4 8  
6 ,9 8 9  0 0  
1 3 ,6 5 2  7 9  
1 3 3 ,3 5 6  3 0  
1 4 ,9 5 0  0 0  
6 0 ,2 0 1  8 5  
2 ,3 0 8  5 4  
6 ,5 0 0  0 0  
6 ,0 9 6  9 2  
3 ,3 5 8  8 5
T o t a l s  . . . . . . . $ 1 ,2 5 0 ,1 6 8  7 8 $ 5 9 ,1 7 3 ,4 5 1  12 $ 5 8 ,0 9 4  7 2 $ 4 1  4 0 $ 3 8 ,3 5 1 ,3 0 8  10
$ 2 2 ,7 6 9 ,2 7 4  04 $ 1 8 ,6 5 8  9 9 $ 6 1 ,1 3 9 ,2 4 1  13
-J
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T a b l e  C. —  Taxes and Revenue, Year ending November 30, 1928
1928
A m o u n t s
1927
A m o u n t s
1928 A s s e s s m e n t s  
C o m p a r e d  w it h  1 9 2 7 i928
A c c r u in g  t o  C i t ie s
1928
A c c r u in g  t o  t h e
I n c r e a s e D e c r e a s e a n d  T o w n s
C o m m o n w e a lth
B y  C o m m o n w e a lth  o n  b u s in e s s  c o r p o r a t io n s $ 1 4 ,0 4 4 ,1 2 6  31 $ 1 3 ,7 1 8 ,5 1 5  2 8 $ 3 2 5 ,6 1 1  0 3 _ $ 1 1 ,6 9 6 ,1 4 7  0 7 $ 2 ,3 4 7 ,9 7 9  2 4
B y  C o m m o n w e a lth  o n  p u b lic  s e r v ic e  f r a n c h is e s  
B y  C o m m o n w e a lth  o n  s a v in g s  b a n k  a n d  s a v in g s  d e p a r t m e n t  o f
4 ,7 8 1 ,0 4 9  4 4 4 ,3 0 4 ,0 9 9  4 3 4 7 6 ,9 5 0  01 ~ 2 ,5 1 1 ,3 1 2  8 2 2 ,2 6 9 ,7 3 6  62
t r u s t  c o m p a n y  d e p o s i t s  . . . . . . . 2 ,8 7 1 ,4 7 3  7 8 2 ,3 9 8 ,4 2 3  5 8 4 7 3 ,0 5 0  2 0 — — 2 ,8 7 1 ,4 7 3  7 8
B y  C o m m o n w e a lth  o n  n a t io n a l  b a n k  a n d  t r u s t  c o m p a n y  in c o m e 1 ,0 1 3 ,5 3 9  6 2 8 8 3 ,0 1 7  4 9 1 3 0 ,5 2 2  13 — 7 2 4 ,9 4 5  81 2 8 8 ,5 9 3  81
B y  C o m m o n w e a lth  o n  in s u r a n c e  c o m p a n y  p r e m iu m s  a n d  r e s e r v e 3 ,2 5 6 ,8 1 4  19 3 ,0 5 2 ,7 7 4  0 9 2 0 4 ,0 4 0  10 — — _ 3 ,2 5 6 ,8 1 4  19
B y  C o m m o n w e a lth  o n  in c o m e s  . . . . . . 2 3 ,8 2 8 ,2 7 5  7 5 2 0 ,8 4 3 ,0 1 0  7 7 2 ,9 8 5 ,2 6 4  9 8 — 2 3 ,3 1 3 ,9 9 1  6 9 5 1 4 ,2 8 4  0 6
B y  C o m m o n w e a lth  o n  le g a c ie s  a n d  s u c c e s s io n s 1 0 ,8 8 6 ,8 3 0  66 1 0 ,8 3 0 ,2 4 9  3 5 5 6 ,5 8 1  31 — - 1 0 ,8 8 6 ,8 3 0  66
B y  C o m m o n w e a l th  o n  t r a n s f e r s  o f  s t o c k  . . . .  
B y  C o m m o n w e a l th  fo r  e x p e n s e s  o f  c o m m is s io n s  a n d  c u s t o d y  o f
5 4 0 ,0 5 8  3 2 4 2 5 ,4 3 5  6 4 1 1 4 ,6 2 2  6 8
~
5 4 0 ,0 5 8  3 2
t r u s t  d e p o s i t s  . . . . . . . .
B y  C o m m o n w e a lth ,  r e g is t r a t io n  f e e s  o f  v o l u n t a r y  a s s o c ia t io n s
6 7 ,9 0 7  4 4 4 8 ,9 1 0  3 7 1 8 ,9 9 7  0 7 6 7 ,9 0 7  4 4
a n d  fo r e ig n  c o r p o r a t io n s  . . . . .
B y  C o m m o n w e a l th ,  c e r t i f ic a t io n  o f  t o w n  n o t e s ,  a u d i t in g  a n d
2 1 ,4 5 0  0 0 2 2 ,1 5 0  0 0 — $ 7 0 0  0 0 2 1 ,4 5 0  0 0
in s ta l l in g  s y s t e m s  o f  a c c o u n t e ,  a n d  t h e  s a le  o f  b o o k s ,  fo r m s , e tc . 1 5 3 ,9 9 8  09 1 3 0 ,9 8 1  3 6 2 3 ,0 1 6  7 3 — — 1 5 3 ,9 9 8  09
B y  C o m m o n w e a lth ,  s e r v ic e  o f  w r its ,  f e e s ,  c o p ie s  o f  r e c o r d s 3 ,3 5 8  8 5 3 ,9 2 9  71 - 5 7 0  8 6 — 3 ,3 5 8  8 5
$ 6 1 ,4 6 8 ,8 8 2  4 5 $ 5 6 ,6 6 1 ,4 9 7  0 7 $ 4 ,8 0 8 ,6 5 6  2 4 $ 1 ,2 7 0  8 6 $ 3 8 ,2 4 6 ,3 9 7  3 9 $ 2 3 ,2 2 2 ,4 8 5  0 6
B y  c it ie s  a n d  t o w n s  o n  p o l ls  a n d  p r o p e r ty  . . . . 2 1 0 ,9 3 4 ,3 4 1  0 0  1 2 1 1 ,4 8 4 ,9 1 8  0 0  » - 5 5 0 ,5 7 7  0 0 2 1 0 ,9 3 4 ,3 4 1  0 0 —
T o t a l s  . . . . . . . . . $ 2 7 2 ,4 0 3 ,2 2 3  4 5 $ 2 6 8 ,1 4 6 ,4 1 5  0 7 $ 4 ,8 0 8 ,6 5 6  2 4 $ 5 5 1 ,8 4 7  8 6 $ 2 4 9 ,1 8 0 ,7 3 8  3 9 $ 2 3 ,2 2 2 ,4 8 5  0 6
S t a te  t a x  . . . . . . .  I n c lu d e d  in
C o u n ty  t a x  . . . . . .  a b o v e  t o t a ls
/  $ 8 ,5 0 0 ,0 0 0  0 0  
\  1 1 ,2 4 2 ,3 5 9  7 8
$ 1 2 ,0 0 0 ,0 0 0  0 0  
1 1 ,4 2 9 ,5 9 4  0 0
N e t  in c r e a s e $ 4 ,2 5 6 ,8 0 8  3 8 L e s s  $ 8 ,5 0 0 ,0 0 0  0 0  
L e s s  1 1 ,2 4 2 ,3 5 9  7 8
P lu s  $ 8 ,5 0 0 ,0 0 0  0 0
N e t  a m o u n t  a c c r u in g  t o  c i t ie s  a n d  t o w n s  . . . . . . . . . . . . .  $ 2 2 9 ,4 3 8 ,3 8 8  17
N e t  a m o u n t  a c c r u in g  t o  C o m m o n w e a l th  . . ; • • .
T o t a l  a p p r o p r ia t io n  1 9 2 8  b u d g e t  ( n o t  in c lu d in g  M e t r o p o l i t a n  d is tr ic t  a p p r o p r ia t io n )  
M e t r o p o l i t a n  d is t r ic t  a p p r o p r ia t io n  . . . . . . . .
$ 3 1 ,7 2 2 ,4 8 5  0 6  
5 3 ,7 7 3 ,0 5 9  9 6  
4 ,1 0 7 ,6 3 2  7 2
1 N o t e : S e e  P u b li c  D o c u m e n t  N o. 19.
*“d
b
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C it y  o r  T o w n
A b in g to n
A c to n  .
A c u s h n e t
A d a m s  .
A g a w a m
A lfo rd  .
A m e sb u r y
A m h e r s t
A n d o v e r
A r lin g to n
A sh b u r n h a m
A s h b y  .
A sh fie ld
A sh la n d
A th o l .
A tt le b o r o
A u b u r n
A v o n
A y er
B a r n s ta b le
B a rre  .
B e c k e t  .
B e d fo r d
B e lc h e r to w n
B e llin g h a m
B e lm o n t
B e r k le y
B e r lin  .
B e r n a r d s to n
B e v e r ly
B ille r ic a
B la c k s to n e
B la n d fo r d
B o lt o n  .
B o s t o n  .
B o u r n e  .
B o x b o r o u g h
B o x fo r d
B o y ls to n
B r a in tr e e
B r e w ste r
B r id g e w a te r
B r im fie ld
B r o c k to n
B r o o k f ie ld
B r o o k lin e
B u c k la n d
B u r lin g to n
C a m b r id g e
C a n to n
C a rlis le
C a r v e r  .
C h a r le m o n t
C h a r lto n
C h a th a m
C h e lm sfo r d
C h e lse a
C h esh ir e
C h e s te r
C h e s te r fie ld
C h ic o p e e
C h ilm a r k
C la r k sb u r g
C lin to n
C o h a sse t
C o lra in
C o n co r d
C o n w a y
C u m m in g to n
D a lt o n  .
D a n a
D a n v e r s
D a r t m o u th
D e d h a m
D e e r fie ld
D e n n is  .
D ig h to n
D o u g la s
D o v e r  .
S t r e e t  
R a i l w a y  
T a x  d i s ­
t r i b u t e d
R a i l r o a d
T e l e p h o n e
a n d
T e l e g r a p h  
T a x  d i s ­
t r i b u t e d
G a s ,  
E l e c t r i c  
L i g h t  a n d  
W a t e r  
T a x  d i s ­
t r i b u t e d
O t h e r  
P u b l i c  
S e r v i c e  
T a x  d i s ­
t r i b u t e d
D o m e s t i c  
a n d  F o r e i g n  
B u s i n e s s  
T a x  d i s ­
t r i b u t e d
T o t a l s
$ 9 8 2  66 $ 6 3 4  22 $ 2 ,7 1 7  31 $ 6 ,3 0 4  58 $ 1 0 ,6 3 8  77
4 2 0  72 _ $4 55 4 ,1 7 4  14 4 ,5 9 9  41
4 6 1  58 8 5 4  11 4 ,1 8 0  00 5 ,4 9 5  69_ 1 ,6 6 5  10 1 ,5 5 6  27 2 2  51 5 2 ,9 7 6  13 5 6 ,2 2 0  01_ 1 ,0 2 3  45 3 0 3  85 5 0  15 5 ,0 8 2  50 6 ,4 5 9  9 5
2 6  61 3 9  63 - 5 5  67 121 91_ 1 ,3 3 8  0 6 6 ,7 1 4  7 6 1 07 2 8 ,1 1 4  24 3 6 ,1 6 8  13_ 1 ,0 4 9  80 2 ,9 9 4  54 27 55 5 ,1 0 9  65 9 ,1 8 1  5 4
9 1 2  85 2 ,0 4 6  83 3 ,3 9 4  86 34 62 5 9 ,3 0 5  69 6 5 ,6 9 4  85
5 ,3 8 7  31 6 ,0 9 6  55 4 ,7 6 3  68 9 1  16 8 ,3 7 7  39 2 4 ,7 1 6  09
197  2 0 7 08 - 3 ,1 3 7  5 0 3 ,3 4 1  78_ 112  4 5 8 3  28 8  04 2 1 8  4 6 4 2 2  23
_ 148  09 3 9 6  18 12 86 2 1 6  27 7 7 3  4 0_ 2 7 9  69 3 5 3  38 - 3 ,1 9 3  06 3 ,8 2 6  13_ 1 ,2 2 8  63 1 ,8 0 9  79 22 78 3 4 ,4 0 8  86 3 7 ,4 7 0  0 6
1 ,2 1 3  22 2 ,8 2 4  37 2 0 ,4 1 3  2 6 5 8  96 5 5 ,6 5 9  2 0 8 0 ,1 6 9  01
1 2 6 6 1 7  27 1 ,5 9 0  47 6  43 7 ,5 8 4  99 9 ,8 0 0  42
4 5 1  17 2 1 5  69 8 1 7  01 - 4 8 8  92 1 ,9 7 2  79
4 2 2  72 9 0 4  5 0 21 7 0 3 ,6 1 6  19 4 ,9 6 5  11
_ 2 ,2 3 8  84 4 02 7 ,6 7 4  72 9 ,9 1 7  5 8_ 3 9 1  4 4 7 0  74 3 8  05 1 6 ,0 3 5  09 1 6 ,5 3 5  32
_ 101 11 - 1 ,3 7 5  65 1 ,4 7 6  7 6
_ 3 1 9  65 141 17 3 4 8 1 ,0 0 0  85 1 ,4 6 5  15
_ 174  4 3 281  54 - 5 8 4  17 1 ,0 4 0  14
_ 2 9 5  39 4 5 6  8 8 - 4 ,7 3 4  5 0 5 ,4 8 6  77
5 ,0 4 7  9 2 3 ,6 9 8  81 151 0 6 8 6  5 6 3 ,3 8 9  21 1 2 ,3 7 3  5 6
112  3 0 5 58 - 186  35 3 0 4  23
_ 1 2 4  3 7 3 8  57 - 175  3 2 3 3 8  26_ 8 9  5 0 3 2 9  32 - 12 0 7 4 3 0  89
1 ,2 1 0  3 0 5 ,4 1 3  84 6 ,3 6 4  87 1 7 0  18 6 8 ,6 7 8  4 2 8 1 ,8 3 7  61
7 3 0  4 3 1 ,1 4 7  52 1 ,7 6 0  78 5  3 6 1 7 ,3 4 6  22 2 0 ,9 9 0  31
2 9 2  89 1 ,3 0 6  63 18 7 6 1 ,0 3 0  07 2 ,6 4 8  3 5
_ 9 9  77 10 131 3 7 231  2 4
_ 131 13 63 29 - 15 52 209  94
1 7 2 ,3 1 8  13 2 2 4 ,0 7 5  2 4 2 2 3 ,1 2 4  02 2 ,5 7 5  68 2 ,8 9 6 ,7 7 0  4 2 3 ,5 1 8 ,8 6 3  49
1 ,0 1 4  79 9 7 3  81 - 1 0 ,1 1 5  0 9 1 2 ,1 0 3  69_ 4 3  04 - 7  70 5 0  74_ 128 0 5 3 5 6  69 5  36 186  59 6 7 6  69
1 61 102  10 2 6 2 6  21 1 3 0  18
1 ,0 5 2  10 2 ,4 1 8  71 2 ,7 6 1  83 4  02 3 1 ,7 0 2  53 3 7 ,9 3 9  19
2 2 0  17 _ - 249  29 4 6 9  4 6
3 1 5  51 6 3 3  11 2 ,7 3 9  93 - 9 ,1 3 1  95 1 2 ,8 2 0  5 0
135  29 1 ,0 7 8  76 10 153 91 1 ,3 6 8  0 6
4 ,3 6 3  3 8 8 ,8 4 9  59 4 5 ,9 6 5  2 5 2 3  31 1 2 3 ,4 0 6  56 1 8 2 ,6 0 8  09
153  78 5 1 8  51 4  5 5 2 ,3 2 3  82 3 ,0 0 0  66
1 0 ,6 1 9  02 1 7 ,9 3 7  14 3 ,9 1 7  50 5 5 3  60 5 9 ,0 6 5  48 9 2 ,0 9 2  7 4
3 1 6  7 8 4 ,4 8 3  97 - 3 ,0 2 4  18 7 ,8 2 4  93_ 2 6 6  16 211  7 6 1 87 4 0  3 7 5 2 0  16
2 8 ,1 1 7  9 6 2 1 ,2 0 7  98 4 ,8 8 2  67 2 2 8  65 3 9 0 ,3 9 4  72 4 4 4 ,8 3 1  98
1 ,0 1 4  29 2 ,2 8 1  41 1 34 1 7 ,2 7 0  4 0 2 0 ,5 6 7  4 4_ 8 5  9 7 1 7 6  4 6 - 79  9 4 3 4 2  3 7
_ 3 3 0  89 1 ,0 8 1  47 2 68 4 ,1 6 6  89 5 ,5 8 1  93
1 2 8  60 18  76 4 0 6  66 5 5 4  02
2 0 2  87 4 3 7  23 53 2 ,2 6 0  0 9 2 ,9 0 0  72
5 9 0  5 0 - 1 ,263  2 6 1 ,8 5 3  7 6
9 7 5  3 6 8 9 4  93 2 ,1 7 5  70 8 57 1 9 ,3 2 1  7 0 2 3 ,3 7 6  26
3 ,4 2 3  15 6 ,3 4 9  87 4 ,1 6 4  55 - 9 8 ,9 6 6  13 1 1 2 ,9 0 3  7 0
163 14 8 6  59 5 36 2 ,0 2 9  08 2 ,2 8 4  17
158  0 5 3 4 0  59 - 2 ,8 2 1  37 3 ,3 2 0  01
5 6  44 - 9 0  41 146  85
5 ,8 9 2  62 1 ,819  87 6 0  64 1 8 3 ,8 2 7  38 1 9 1 ,6 0 0  51
6 0  3 6 - - 170  82 231  18
81 34 3 6  13 - 3 ,8 1 5  09 3 ,9 3 2  5 6
1 ,9 2 4  68 1 ,8 4 4  40 2 7  87 6 1 ,7 0 5  2 0 6 5 ,5 0 2  15
1 ,1 8 7  14 3 9 9  72 5 36 648  59 2 ,2 4 0  81
159  09 2 9 0  25 53  60 2 ,7 7 7  65 3 ,2 8 0  59
9 7 5  4 7 - 74  5 0 4 ,6 1 1  07 5 ,6 6 1  04
115  49 2 4 5  59 2 68 3 3 6  48 7 0 0  24
5 3  2 4 _ - 154  60 2 0 7  84
6 4 4  14 651 83 71 19 17 ,1 1 5  79 1 8 ,4 8 2  95
9 4  65 3  4 0 - 141 14 2 3 9  IS
1 ,5 9 0  51 1 ,3 9 2  43 4 2 2  02 8 84 9 ,5 0 7  78 12 ,9 2 1  58
1 ,9 6 7  79 1 ,4 3 4  51 3 ,1 0 0  55 7  14 1 ,019  59 7 ,5 2 9  58
3 4 9  08 2 ,6 1 2  31 3 ,9 1 7  63 9 64 7 ,3 7 3  82 1 4 ,2 6 2  4 8
5 1 3  60 1 ,3 0 9  83 6 7 0 2 ,5 2 1  9 2 4 ,3 5 2  05
3 2 1  01 - - 160  24 481 25
9 5 3  8 4 4 7 3  76 3 6 4  24 - 1 3 ,4 7 0  37 1 5 ,2 6 2  21
2 1 1  93 7 5 0  41 - 5 ,2 4 2  06 6 ,2 0 4  4C
- 4 1 0  3 2 4 5 8  98 — 7 6 7  77 1 ,6 3 7  07
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C i t y  o r  T o w n
S t r e e t  
R a i l w a y  
T a x  d i s ­
t r i b u t e d
R a i l r o a d
T e l e p h o n e
a n d
T e l e g r a p h  
T a x  d i s ­
t r i b u t e d
G a s ,  
E l e c t r i c  
L i g h t  a n d  
W a t e r  
T a x  d i s ­
t r i b u t e d
O t h e r  
P u b l i c  
S e r v i c e  
T a x  d i s ­
t r i b u t e d
D o m e s t i c  
a n d  F o r e i g n  
B u s i n e s s  
T a x  d i s ­
t r i b u t e d
T o t a l s
D r a c u t  . $ 1 ,5 6 8  47 $17 7  34 $79 7  72 $1 34 $ 8 ,1 6 5  25 $ 1 1 ,0 1 0  12
D u d l e y - 4 2 6  93 2 ,1 5 1  60 8 04 2 0 ,2 8 5  29 2 2 ,8 7 1  86
D u n s t a b l e - 5 2  78 - - 12 3 0 6 5  08
D u x b u r y - 719  48 4 1 6  16 80 1 ,256  13 2 ,3 9 2  57
E a s t  B r i d g e w a t e r 4 9 3  19 531  44 2 8 ,5 8 6  7 6 12 06 5 ,7 5 4  45 3 5 ,3 7 7  90
E a s t  B r o o k f i e l d - 124 69 3 9 6  78 2 14 3 6 4  £ 0 8 8 8  51
E a s t  L o n g m e a d o w - 4 1 0  86 1 ,224  01 2  72 251  13 1 ,8 8 8  72
E a s t h a m - 126  4 7 - - 148 74 2 7 5  21
E a s t h a m p t o n - 1 ,6 3 2  04 2 ,1 8 9  44 15 25 3 5 ,9 3 4  17 3 9 ,7 7 0  90
E a s t o n  . 9 2 7  2 0 6 1 7  98 1 ,2 3 4  78 4 8  24 6 ,7 6 5  51 9 ,5 9 3  71
E d g a r t o w n - 3 8 9  06 - - 3 7 8  4 8 767  54
E g r e m o n t - 9 8  8 0 7 0 4  5 6 - 63 26 8 6 6  62
E n f i e l d  . - 91  33 110  73 25  27 114 34 341  67
E r v i n g  . - 2 6 3  01 193  29 - 1 5 ,3 3 5  41 1 5 ,7 9 1  71
E s s e x  . - 181 4 8 2 5 5  04 4  02 170  37 6 1 0  91
E v e r e t t 11 ,1 8 9  87 7 ,4 7 5  54 8 ,5 4 4  89 65 1 1 7 ,5 9 2  17 1 4 4 ,8 0 3  12
F a i r h a v e n 1,158  49 1 ,385  41 3 ,8 4 0  92 4  02 9 ,6 8 2  99 16 ,0 7 1  83
F a l l  R i v e r 6 ,1 3 4  89 2 1 ,9 4 1  77 3 2 ,0 6 2  88 113 63 6 2 0 ,7 1 1  56 6 8 0 ,9 6 4  73
F a l m o u t h - 2 ,1 7 6  91 - 1 07 5 ,5 5 8  65 7 ,7 3 6  63
F i t c h b u r g - 7 ,2 2 8  69 1 4 ,6 8 6  75 117  11 1 1 5 ,1 5 7  69 1 3 7 ,1 9 0  24
F l o r i d a  . - 163 11 - 11 52 2 4 6  06 4 2 0  69
F o x b o r o u g h  . - 601 87 3 ,1 1 2  32 2  11 8 ,0 7 2  3 8 1 1 ,7 8 8  68
F r a m i n g h a m  . - 3 ,6 5 1  0 0 3 ,6 5 1  94 10 89 6 9 ,2 5 2  10 7 6 ,5 6 5  93
F r a n k l i n - 1 ,0 1 7  62 1 0 ,1 3 6  20 15 81 1 4 ,2 6 8  95 2 5 ,4 3 8  58
F r e e t o w n - 2 0 2  45 6 0 8  41 1 34 2 ,5 7 2  77 3 ,3 8 4  97
G a r d n e r - 2 ,7 4 5  3 7 4 2 7  71 8 0  93 6 6 ,0 0 6  38 6 9 ,2 6 0  39
G a y  H e a d - 14 42 - - 68 15 10
G e o r g e t o w n  . 159 74 2 1 8  24 14 87 - 8 0 4  47 1 ,1 9 7  32
G i l l - 1 0 0 .6 8 2 4  19 - 8 0  98 2 0 5  85
G l o u c e s t e r - 4 ,3 0 9  34 6 ,9 1 8  93 24  65 4 5 ,0 4 0  99 5 6 ,2 9 3  91
G o s h e n - 4 3  53 61 47 - 2 0 9  02 3 1 4  02
G o s n o l d - 159 67 - - - 159 67
G r a f t o n 4  60 5 9 4  38 9 3 7  65 4 5  29 1 8 ,0 7 0  98 1 9 ,6 5 2  90
G r a n b y - 113 5 7 3 0 1  5 6 - 6 0  85 4 7 5  98
G r a n v i l l e - 79  49 - - 4 7 2  81 5 5 2  30
G r e a t  B a r r i n g t o n - 1 ,088  78 3 ,8 0 7  5 7 2 6  80 2 2 ,1 7 4  95 2 7 ,0 9 8  10
G r e e n f i e l d - 2 ,7 3 4  78 8 ,5 7 1  63 291  17 5 0 ,5 1 5  52 6 2 ,1 1 3  10
G r e e n w i c h - 7 4  16 _ - 23  92 9 8  08
G r o t o n  . - 4 6 0  50 6 6  28 14 60 6 ,3 8 3  9 6 6 ,9 2 5  34
G r o v e l a n d 5 8 8  5 0 2 0 6  74 - 6  9 6 3 ,0 1 9  93 3 ,8 2 2  13
H a d l e y  . - 3 3 5  19 5 8 4  29 - 1 ,5 2 6  5 8 2 ,4 4 6  06
H a l i f a x - 171 03 3 0 6  31 - 1 ,8 1 0  74 2 ,2 8 8  08
H a m i l t o n 186  64 651  44 211 38 2 68 3 4 2  01 1 ,394  15
H a m p d e n - 6 6  64 14 14 - 2 7  83 108 61
H a n c o c k - 5 9  55 - - 5 7 7  61 637  16
H a n o v e r - 3 1 2  66 8 4 6  8 6 - 6 ,8 2 5  26 7 ,9 8 4  78
H a n s o n - 2 7 4  2 0 9 8 7  8 6 2 68 2 ,5 1 8  47 3 ,7 8 3  21
H a r d w i c k - 3 9 9  67 160  03 - 1 4 ,7 0 7  52 1 5 ,2 6 7  22
H a r v a r d - 2 6 2  9 3 5 2 3  51 5  09 9 7 7 801  3 0
H a r w i c h - 5 7 3  14 - 2 68 1 ,1 3 0  15 1 ,705  97
- 3 5 7  04 6 6 9  4 0 - 1 ,911  17 2 ,9 3 7  61
H a v e r h i l l 3 ,3 3 2  43 7 ,9 0 0  83 7 ,7 6 5  0 0 3 5 8  37 6 9 ,1 0 4  71 8 8 ,4 6 1  34
H a w l e y - 3 0  38 - - 1 72 3 2  10
H e a t h  . - 4 3  98 - - 18 74 62 72
H i n g h a m - 1 ,6 3 8  15 5 5 2  14 4  91 2 ,9 6 3  10 5 ,1 5 8  3 0
H i n s d a l e - 110 0 5 8 4  0 5 1 07 8 4 4  16 1 ,039  33
H o l b r o o k 4 9 0  88 3 5 5  39 1 ,032  31 - 3 ,1 1 1  51 4 ,9 9 0  09
5  39 3 8 0  06 - 5 4  94 4 ,2 8 5  15 4 ,7 2 5  54
- 2 6  3 2 18 3 0 - 186 59 231  21
_ 4 0 4  78 176  4 6 - 6 0 8  4 9 1 ,1 8 9  73
- 13 ,5 7 4  0 0 - 5 3  39 3 6 4 ,3 8 9  29 3 7 8 ,0 1 6  68
H o p e d a l e - 4 9 8  33 6 2 5  15 2 68 2 4 ,1 2 5  58 2 5 ,2 5 1  74
H o p k i n t o n - 3 1 3  12 5 6 4  68 - 1 ,7 0 6  62 2 ,5 8 4  42
- 113 4 5 3 2  25 - 631  91 777  61
_ 8 3 5  9 5 - 8  04 1 9 ,4 8 9  47 2 0 ,3 3 3  4 6
H u l l _ 2 ,0 3 8  0 0 121 63 - 5 ,2 7 4  47 7 ,4 3 4  10
H u n t i n g t o n  . - 138  93 2 7 8  39 6 43 1 ,941  77 2 ,3 6 5  52
I p s w i c h - 9 5 7  2 0 3 2 2  99 - 1 2 ,9 1 6  76 1 4 ,1 9 6  95
K i n g s t o n - 3 7 4  5 6 5 0 6  5 5 2 68 3 ,1 7 4  9 0 4 ,0 5 8  69
L a k e v i l l e - 164 4 2 68  04 - 145  29 3 7 7  75
L a n c a s t e r - 4 0 7  20 5 6  4 5 2 41 7 6 8  93 1 ,2 3 4  .99
L a n e s b o r o u g h - 131 91 4 7  45 - 106 8 6 2 8 6  22
L a w r e n c e 2 ,7 1 7  67 15 ,1 5 9  17 3 3 ,2 4 3  62 4 4  2 2 5 4 4 ,3 6 1  90 5 9 5 ,5 2 6  58
L e e - 6 1 0  62 1 ,691  73 6 23* 11 ,065  5 5 13,361  67
L e i c e s t e r 1 07 4 3 9  60 4 0 3  64 8 4  15 8 ,9 3 6  49 9 ,8 6 4  95
L e n o x  . - 7 8 7  5 3 3 ,3 8 4  77 2 2  24 6 ,7 2 0  68 10 ,9 1 5  22
L e o m i n s t e r - 2 ,5 7 3  54 6 ,1 7 8  71 5 3  06 4 5 ,1 5 1  0 8 5 3 ,9 5 6  39
L e v e r e t t - 5 7  0 5 5 4  3 5 - 158  5 2 2 6 9  92
L e x i n g t o n - 1 ,973  08 1 ,7 6 4  64 3 5  65 5 ,4 2 8  66 9 ,2 0 2  03
* L o s s .
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C i t y  o r  T o w n
S t r e e t  
R a i l w a y  
T a x  d i s ­
t r i b u t e d
R a i l r o a d
T e l e p h o n e
a n d
T e l e g r a p h  
T a x  d i s ­
t r i b u t e d
G a s ,  
E l e c t r i c  
L i g h t  a n d  
W a t e r  
T a x  d i s ­
t r i b u t e d
O t h e r  
P u b l i c  
S e r v i c e  
T a x  d i s ­
t r i b u t e d
D o m e s t i c  
a n d  F o r e i g n  
B u s i n e s s  
T a x  d i s ­
t r i b u t e d
T o t a l s
L e y d e n $33  61 $27  91 $0 8 0 $62  3 2
L in c o l n _ 3 2 3  63 176 4 6 - 79  59 5 7 9  68
L i t t l e t o n _ 264  0 0 $ 2 5  72 2 ,1 8 1  4 0 2 ,4 7 1  12
L o n g m e a d o w _ 9 9 3  57 1 ,513  03 4 4  10 1 ,6 4 9  22 4 ,1 9 9  9 2
L o w e l l  . $5 ,4 8 1  84 16 ,4 5 4  43 7 9 ,4 2 2  98 7 7  45 3 3 4 ,9 4 4  73 4 3 6 ,3 8 1  43
L u d lo w _ 1 ,213  48 5 7 9  66 15 4 3 6  8 0 2 ,2 3 0  0 9
L u n e n b u r g - 2 5 6  2 6 2 0 7  43 2 68 109 28 5 7 5  65
L y n n 5 ,3 9 9  34 1 5 ,3 4 5  73 2 9 ,6 2 3  48 119 18 2 0 4 ,5 3 3  35 2 5 5 ,0 2 1  08
L y n n f i e l d - 3 5 7  91 2 4 0  76 3 9  15 6 1 6  61 1 ,254  43
M a l d e n 8 ,1 8 0  04 7 ,7 1 7  14 1 6 ,3 6 7  23 3 9  66 6 8 ,8 7 6  34 1 0 1 ,1 8 0  41
M a n c h e s t e r  . - 1 ,4 1 0  9 0 1 ,224  09 18 76 1 ,024  08 3 ,6 7 7  8 3
M a n s f i e ld - 8 8 9  77 659  13 13 40 15 ,3 9 4  89 1 6 ,9 5 7  19
M a r b l e h e a d  . 5 7 4  15 2 ,1 5 3  87 1 ,186  33 2 6  36 5 ,3 3 5  24 9 ,2 7 5  95
M a r io n - 5 2 0  83 1 ,117  87 18 76 1 ,516  57 3 ,1 7 4  03
M a r lb o r o u g h - 2 ,0 1 1  84 1 ,9 4 2  85 8 84 1 8 ,2 7 7  48 2 2 ,2 4 1  01
M a r s h f ie ld - 678  75 5 3 3  59 - 4 3 2  89 1 ,6 4 5  23
M a s h p e e - 126  38 - - 3 0 7  84 4 3 4  22
M a t t a p o i s e t t 5 1 3  0 5 4 4 6  60 1 ,108  58 13 4 0 2 6 9  88 2 ,3 5 1  51
M a y n a r d - 7 8 0  03 - 8 04 2 8 ,5 8 2  0 5 2 9 ,3 7 0  12
M e d f ie ld - 3 1 4  33 4 2 3  51 1 34 2 ,3 2 9  91 3 ,0 6 9  0 9
M e d f o r d 9 ,0 4 9  91 8 ,2 5 3  61 5 ,7 6 5  46 2 2  51 2 5 ,8 9 6  13 4 8 ,9 8 7  62
M e d w a y - 3 4 7  7 0 6 7 0  5 6 - 3 ,8 1 2  91 4 ,8 3 1  17
M e lr o s e 1 ,229  2 6 3 ,7 8 4  79 4 ,4 7 8  00 4 8  77 9 ,0 9 9  55 1 8 ,6 4 0  37
M e n d o n - 149 3 7 2 0 4  79 - 4 3 8  52 7 9 2  68
M e r r im a c - 2 2 9  75 - - 2 ,1 4 0  91 2 ,3 7 0  6 6
M e t h u e n 1 ,7 1 8  4 8 2 ,3 2 4  86 3 ,6 3 4  05 3 6  18 3 0 ,2 8 5  91 3 7 ,9 9 9  4 8
M i d d l e b o r o u g h - 1 ,0 8 9  2 6 - 6 9 6 8 ,8 9 9  33 9 ,9 9 5  5 5
M i d d l e f i e l d - 3 8  85 - 0 5 2 0  47 5 9  3 7
M i d d l e t o n 5 9 9  9 0 1 9 0  41 - 6  7 0 5 6 5  87 1 ,3 6 2  88
M i l f o r d - 1 ,7 9 5  34 4 ,4 6 9  78 14 74 1 7 ,7 0 5  29 2 3 ,9 8 5  15
M i l l b u r y 7  26 6 3 8  91 1 ,3 3 6  99 8 3  34 1 8 ,0 2 8  5 6 2 0 ,0 9 5  06
M i l l i s  . - 3 2 6  05 4 9 4  10 - 9 ,0 3 2  89 9 ,8 5 3  04
M i l l v i l l e - 168 7 0 4 1 0  59 3  21 5 ,5 7 5  91 6 ,1 5 8  41
M i l t o n  . 1 ,0 9 5  78 3 ,6 7 8  06 2 ,2 2 3  45 29 99 10 ,6 8 9  72 1 7 ,7 1 7  00
M o n r o e - 101 59 - 7 77 1 ,9 1 5  19 2 ,0 2 4  5 5
M o n s o n - 3 6 9  4 7 9 4 9  4 5 34 89 5 ,3 6 2  51 6 ,7 1 6  32
M o n t a g u e - 1 ,2 2 0  41 1 ,1 7 0  3 0 2 7 7  0 6 1 8 ,9 8 7  04 2 1 ,6 5 4  81
M o n t e r e y - 7 8  51 4 6 9  81 - 271 60 8 1 9  9 2
M o n t g o m e r y  . - 2 7  61 - - 2 9  33 5 6  94
M o u n t  W a s h i n g t o n - 21 9 5 - - 45 2 2  4 0
N a h a n t - 5 7 5  90 5 0 2  4 5 63 1 ,1 7 7  78 2 ,2 5 6  7 6
N a n t u c k e t _ 1 ,1 9 4  41 6 2 6  06 5  72 2 ,4 7 2  10 4 ,2 9 8  29
N a t i c k  . - 1 ,2 7 8  4 6 2 ,5 4 6  11 29 48 7 ,9 6 3  47 1 1 ,8 1 7  5 2
N e e d h a m - 2 ,1 5 6  09 2 ,5 0 8  54 6 83 1 7 ,5 5 7  32 2 2 ,2 2 8  78
N e w  A s h f o r d - 11 9 6 - - 1 37 13 33
N e w  B e d f o r d 5 ,3 6 0  52 2 5 ,1 0 1  27 10 6 ,7 8 7  44 2 0 9  75 6 1 9 ,6 4 8  16 7 5 7 ,1 0 7  14
N e w  B r a i n t r e e - 6 0  39 - - 127  34 187 73
N e w  M a r l b o r o u g h - 153 23 4 0 2  43 - 7 2 7  62 1 ,283  28
- 7 7  33 91 91 - 3 3 7  17 5 0 6  41
N e w b u r y - 261 99 138 67 - 2 ,2 5 5  48 2 ,6 5 6  14
N e w b u r y p o r t 171 27 1 ,5 7 3  04 2 ,481  94 - 1 9 ,0 4 4  82 2 3 ,2 7 1  07
N e w t o n 1 ,4 9 5  60 1 6 ,1 4 6  51 7 ,1 9 9  73 3 2 5  26 6 5 ,0 5 3  26 9 0 ,2 2 0  3 6
N o r f o l k - 184  84 5 9 3  15 - 3 ,8 6 6  63 4 ,6 4 4  62
N o r t h  A d a m s - 3 ,0 4 5  59 1 0 ,5 8 9  88 112 11 8 2 ,0 5 4  83 9 5 ,8 0 2  41
N o r t h  A n d o v e r 1 ,737  69 1 ,0 0 7  71 1 ,334  45 3  35 2 8 ,0 3 6  17 3 2 ,1 1 9  37
N o r t h  A t t l e b o r o u g h 7 9 7  2 6 1 ,164  01 197 45 4 0  20 1 4 ,4 4 6  14 16 ,6 4 5  0 6
N o r t h  B r o o k f i e l d - 2 9 0  49 1 ,304  35 9 13 5 ,2 0 1  11 6 ,8 0 5  08
N o r t h  R e a d i n g 3 3 4  8 6 2 4 9  59 - 53 5 1 0  88 1 ,0 9 5  86
N o r t h a m p t o n - 3 ,3 0 7  16 1 1 ,1 7 6  18 2 5  33 5 6 ,6 7 9  7 0 7 1 ,1 8 8  3 7
N o r t h b o r o u g h - 2 4 6  31 2 1 5  41 29 74 8 7 3  26 1 ,3 6 4  72
N o r t h b r id g e  . 3 5 3  52 1 ,079  8 6 1 ,2 7 7  02 3 4  30 4 3 ,9 8 5  91 4 6 ,7 3 0  61
- 2 3 1  67 8 5 6  49 6 16 8 5 7  73 1 ,9 5 2  05
- 2 8 8  29 711 43 - 4 ,2 4 3  74 5 ,2 4 3  4 6
- 2 2 6  0 0 2 0 3  13 - 229  04 6 5 8  17
5 1 2  28 3 ,0 5 7  91 3 5 2  93 12 95 7 3 ,5 7 0  54 7 7 ,5 0 6  61
- 4 4 3  38 2 7 0  5 5 - 601 19 1 ,3 1 5  12
- 5 5  70 - 1 34 7 2  7 0 129 74
- 6 5 5  39 1 ,8 0 0  4 8 16  34 1 4 ,9 3 7  2 6 17 ,4 0 9  4 7
- 4 4 6  84 - 2 68 7 4 8  22 1 ,1 9 7  74
- 59 85 - - 2 6 9  53 3 2 9  3 8
~ 3 4 4  9 0 7 9 7  19 64 44 4 ,8 3 0  79 6 ,0 3 7  32
_  • 1 ,3 6 5  12 4 ,1 5 2  3 7 6 84 2 6 ,3 9 9  16 3 1 ,9 2 3  4 9
_ 9 6  9 6 - 3 21 8 2  94 183 11
1 ,251 55 2 ,6 9 7  06 214  54 4  9 6 9 9 ,1 5 3  93 1 0 3 ,3 2 2  04
- 74 39 5 0  57 - 4 6 4  41 5 8 9  37
- 3 1 4  44 1 ,5 8 0  19 - 3 ,2 7 3  83 5 ,1 6 8  4 6
- 3 5 9  72 - 4 0  3 8 8 ,9 8 5  61 9 ,3 8 5  71
- 3 5  27 — - 229  15 264  42
P e t e r s h a m - 168 56 44 31 - 2 5 2  62 4 6 5  49
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Distribution of Corporation Taxes — Continued
C i t y  o r  T o w n
S t r e e t  
R a i l w a y  
T a x  d i s ­
t r i b u t e d
R a i l r o a d
T e l e p h o n e
a n d
T e l e g r a p h  
T a x  d i s ­
t r i b u t e d
G a s ,  
E l e c t r i c  
L i g h t  a n d  
W a t e r  
T a x  d i s ­
t r i b u t e d
O t h e r  
P u b l i c  
S e r v i c e  
T a x  d i s ­
t r i b u t e d
D o m e s t i c  
a n d  F o r e i g n  
B u s i n e s s  
T a x  d i s ­
t r i b u t e d
T o t a l s
P h i l l i p s t o n _ $41  33 $18  63 $ 2 0  4 7 $80  43
P i t t s f i e l d - 6 ,6 9 0  49 2 3 ,5 3 3  88 $88  48 1 3 4 ,1 2 2  62 1 6 4 ,4 3 5  47
P l a i n f i e l d - 3 8  61 - - 187  05 2 2 5  66
P l a i n v i l l e $51 99 163  92 1 ,4 9 6  01 - 3 ,7 1 5  7 0 5 ,4 2 7  62
P l y m o u t h - 3 ,1 0 0  48 6 ,9 8 0  49 12 19 8 4 ,4 7 6  93 9 4 ,5 7 0  09
P l y m p t o n - 8 1  4 6 155  4 5 - 6 2 4  3 2 8 6 1  23
P r e s c o t t - 3 3  79 _ 2  98 3 6  77
P r i n c e t o n _ 158  4 7 _ 1 3 4 5 7 3  82 733  63
P r o v i n c e t o w n - 5 0 6  82 5 1 5  55 3 ,0 6 4  91 4 ,0 8 7  28
Q u i n c y  . 3 ,1 1 3  3 7 1 4 ,9 7 8  37 1 3 ,1 9 4  0 0 4 5  02 8 6 ,3 2 8  66 1 1 7 ,6 5 9  42
R a n d o l p h 7 1 7  3 7 6 0 5  53 1 ,3 9 0  4 6 13 4 0 1 ,3 1 6  52 4 ,0 4 3  28
R a y n h a m 7 4 2  99 2 1 2  45 1 ,373  8 0 - 1 ,5 1 2  90 3 ,8 4 2  14
R e a d i n g 9 0 9  9 0 1 ,6 6 2  09 5 6 3  9 7 2 5 6  10 8 ,1 7 9  98 1 1 ,5 7 2  04
R e h o b o t h 5 1 6  5 0 2 4 0  83 - - 3 3 7  75 1 ,095  08
R e v e r e  . 1 ,8 9 8  84 4 ,6 6 3  3 6 8 ,4 8 6  31 2 4  38 1 0 ,3 2 7  4 5 2 5 ,4 0 0  34
R i c h m o n d - 7 2  81 1 2 6  07 1 34 198  55 3 9 8  77
R o c h e s t e r - 145  04 5 4 0  74 10 72 1 ,0 4 0  88 1 ,7 3 7  38
R o c k l a n d 351  38 9 7 9  67 8 4 4  94 13 66 1 2 ,7 6 5  61 14 ,9 5 5  2 6
R o c k p o r t - 633  83 3 6 3  94 16 34 3 ,6 6 0  94 4 ,6 7 5  0 5
R o w e - 7 7  94 - - 5 7  28 135  22
R o w l e y - 161  06 3 2  89 2 68 73 5 0 2 7 0  13
R o y a l s t o n - 118  82 - - 2 ,2 8 4  24 2 ,4 0 3  06
R u s s e l l  . - 4 5 8  9 4 - - 2 0 ,4 4 2  55 2 0 ,9 0 1  49
R u t l a n d - 156  28 4 5  4 2 - 1 ,2 3 0  82 1 ,432  52
S a l e m  . 3 ,0 8 4  04 6 ,4 8 7  60 2 6 ,6 5 0  71 145 53 9 4 ,7 4 2  21 1 3 1 ,1 1 0  09
S a l i s b u r y - 3 5 7  56 1 ,6 8 6  5 0 - 1 ,0 0 6  60 3 ,0 5 0  66
S a n d i s f i e l d - 7 4  05 - - 1 1 0  09 184 14
S a n d w i c h - 2 9 0  21 - _ 1 ,4 6 0  66 1 ,7 5 0  87
S a u g u s  . 1 ,4 8 6  74 1 ,5 1 9  37 1 ,563  17 1 34 3 ,1 4 1  81 7 ,7 1 2  43
S a v o y  . - 2 9  16 - - 3 2  54 61 70
S c i t u a t e - 1 ,4 2 8  7 0 5 6 7  28 2  06 5 ,2 2 4  4 6 7 ,2 2 2  50
S e e k o n k 4 6 2  31 5 2 2  4 7 109 86 - 5 8 7  39 1 ,6 8 2  03
S h a r o n  . - 7 0 7  29 1 ,493  72 2 68 1 ,2 6 2  22 3 ,4 6 5  91
S h e f f i e ld - 167  61 6 7 5  19 4  28 3 2 0  5 0 1 ,1 6 7  58
S h e lb u r n e - 3 0 7  4 6 1 ,194  48 5 5  4 7 8 6 4  06 2 ,4 2 1  47
S h e r b o r n - 201 82 2 1 2  68 - 1 9 4  0 7 6 0 8  57
S h i r l e y  . - 2 4 2  66 - 5 3 5 ,6 7 1  28 5 ,9 1 4  47
S h r e w s b u r y  . 5  58 8 5 3  25 13 11 112  31 1 ,232  88 2 ,2 1 7  13
S h u t e s b u r y - 5 4  32 - - 261  3 6 3 1 5  68
S o m e r s e t 1 ,071 95 1 ,1 8 8  51 7 5 9  01 - 3 ,1 2 3  7 0 6 ,1 4 3  17
S o m e r v i l l e 1 7 ,8 6 5  94 1 3 ,4 4 8  04 3 ,9 1 2  49 4 8  91 1 3 0 ,5 7 3  35 1 6 5 ,8 4 8  73
S o u t h  H a d l e y - 8 4 2  15 2 1 9  23 5 67 1 1 ,9 9 8  65 1 3 ,0 6 5  70
S o u t h a m p t o n - 101 14 129  15 - 15 98 2 4 6  27
S o u t h b o r o u g h - 3 7 6  01 3 7 6  54 11 25 7 0 0  25 1 ,4 6 4  05
S o u t h b r i d g e  . - 1 ,4 4 3  2 6 3 ,7 9 7  9 6 5 4  9 4 3 0 ,9 0 4  9 6 3 6 ,2 0 1  12
S o u t h w i c k - 2 1 3  4 6 - - 1 ,5 1 6  5 7 1 ,7 3 0  03
S p e n c e r - 5 1 9  01 1 ,3 9 9  04 7 9  32 7 ,0 4 8  89 9 ,0 4  6 26
S p r in g f i e l d - 3 6 ,2 9 8  17 9 7 ,1 0 0  04 3 6 2  08 4 8 7 ,9 1 3  31 6 2 1 ,6 7 3  60
S t e r l i n g - 195  54 - 3 75 1 ,3 3 9  18 1 ,538  47
S t o c k b r i d g e  . - 6 3 6  83 1 ,6 1 9  71 3  7 1 * 1 ,7 0 3  29 3 ,9 5 6  12
S t o n e h a m 7 5 5  67 1 ,3 6 5  9 5 1 ,5 5 3  71 5 4  67 7 ,3 1 8  55 11 ,0 4 8  55
S t o u g h t o n 3 6 3  81 9 8 2  4 0 4 ,8 7 1  4 6 - 1 2 ,9 9 4  12 19 ,211  79
S t o w - 187  44 - - 2 ,6 3 8  45 2 ,8 2 5  89
S t u r b r i d g e - 144  15 5 4 3  09 - 1 ,5 7 8  4 7 2 ,2 6 5  71
S u d b u r y - 2 3 8  66 105 88 6 16 8 7 4  3 0 1 ,2 2 5  00
S u n d e r l a n d  . - 138  8 0 3 6 6  54 - 9 89 5 1 5  23
S u t t o n  . - 221  09 4 0 9  59 - 4 ,3 5 3  83 4 ,9 8 4  51
S w a m p s c o t t  . 639  23 2 ,5 7 6  59 1 ,7 8 3  27 6 9  94 6 ,7 4 9  33 1 1 ,8 1 8  36
S w a n s e a 261  07 4 8 5  02 1 ,0 9 2  02 1 60 1 ,4 0 3  95 3 ,2 4 3  66
T a u n t o n 2 ,9 1 6  4 8 4 ,7 9 6  4 9 3 ,5 8 0  72 13 4 0 1 0 5 ,3 1 5  31 1 1 6 ,6 2 2  4 0
T e m p l e t o n - 3 3 5  51 2 9 5  82 - 5 ,5 1 2  17 6 ,1 4 3  50
T e w k s b u r y 8 1 5  11 3 6 5  32 1 ,9 8 6  5 7 1 87 7 6 5  82 3 ,9 3 4  69
T i s b u r y - 6 7 6  32 - - 1 ,5 5 6  4 9 2 ,2 3 2  81
T o l l a n d - 3 4  36 - - 193  72 2 2 8  08
T o p s f i e ld - 3 3 8  89 150  4 6 71 5 1 0  55 1 ,0 0 0  61
_ 241  04 163 5 2 5  3 6 4 ,3 1 1  3 8 4 ,7 2 1  30
T r u r o  . _ 130  08 - - 7 4 7  8 7 8 7 7  95
T y n g s b o r o u g h 2 5 0  82 143  35 5 9  4 4 8 0 1 2 6  4 2 5 8 0  83
T y r i n g h a m - 4 5  42 6 6  16 - 11 73 123 31
U p t o n  . - 159  16 5 1 7  8 3 3 7  78 2 ,3 8 8  81 3 ,1 0 3  58
U x b r i d g e - 8 4 9  4 6 7 ,6 3 8  73 71 55 1 4 ,0 6 9  05 2 2 ,6 2 8  79
W a k e f i e l d 1 ,0 6 8  4 9 2 ,5 3 4  7 0 153 24 1 ,164  6 8 2 0 ,6 9 3  45 2 5 ,6 1 4  46
W a l e s  . - 4 8  42 9 7  61 - 5 0 4  2 2 6 5 0  25
W a l p o l e 5 2  91 1 ,511  23 3 ,1 5 6  69 2 0  52 4 5 ,5 2 5  86 5 0 ,2 6 7  21
W a l t h a m - 6 ,3 7 2  18 6 ,2 4 6  8 3 4 1  67 9 0 ,6 2 4  92 1 0 3 ,2 8 5  60
W  a r e - 8 7 5  60 1 ,0 5 5  94 12 03 2 5 ,9 8 9  82 2 7 ,9 3 3  39
W a r e h a m - 1 ,302  47 2 ,6 1 5  28 - 7 ,7 5 9  96 11 ,6 7 7  71
W a r r e n - 481 51 1 ,0 3 2  10 8 0 1 4 ,9 1 8  51 1 6 ,4 3 2  92
W a r w ic k ~ 5 0  77 8  28 “ 185  43 2 4 4  4 8
*  L o ss .
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Distribution of Corporation Taxes — Concluded
C i t y  o r  T o w n
S t r e e t  
R a i l w a y  
T a x  d i s ­
t r i b u t e d
R a i l r o a d
T e l e p h o n e
a n d
T e l e g r a p h  
T a x  d i s ­
t r i b u t e d
G a s ,  
E l e c t r i c  
L i g h t  a n d  
W a t e r  
T a x  d i s ­
t r i b u t e d
O t h e r  
P u b l i c  
S e r v i c e  
T a x  d i s ­
t r i b u t e d
D o m e s t i c  
a n d  F o r e i g n  
B u s i n e s s  
T a x  d i s ­
t r i b u t e d
T o t a l s
W a s h in g t o n  . $23  83 $ 6  89 $ 3 0  72
W a t e r t o w n $ 6 ,6 3 3  74 5 ,4 1 8  86 $ 1 ,5 8 8  18 $19 89 1 0 5 ,2 3 8  80 1 1 8 ,8 9 9  4 7
W a y  l a n d - 5 9 4  99 - 2 68 761  21 1 ,3 5 8  88
W e b s t e r - 1 ,4 2 0  9 0 12 ,0 6 1  58 186  52 3 2 ,5 0 4  12 4 6 ,1 7 3  12
W e l l e s l e y - 3 ,5 9 2  65 1 ,411  71 7 3  48 1 7 ,6 3 7  2 7 2 2 ,7 1 5  11
W e l l f l e e t - 159 96 - 6  7 0 2 9 2  19 4 5 8  85
W e n d e l l - 9 0  18 6 ,3 0 6  33 - 5 8 0  60 6 ,9 7 7  11
W e n h a m 239  04 3 7 4  09 190  83 11 5 2 3 6 0  99 1 ,1 7 6  4 7
W e s t  B o y  Is  t o n - 2 0 9  43 - 6 7  8 0 5 6  3 6 3 3 3  59
W e s t  B r i d g e w a t e r  . 634  74 3 6 3  24 2 ,0 0 0  68 - 2 5 3  08 3 ,2 5 1  74
W e s t  B r o o k f i e l d - 1 5 7  96 7 6 4  32 2  68 1 ,3 0 0  64 2 ,2 2 5  60
W e s t  N e w b u r y - 135 97 74 12 - 167  3 7 3 7 7  4 6
W e s t  S p r in g f i e l d - 3 ,1 1 6  45 11 ,0 8 9  7 0 4 2 1  83 5 2 ,7 0 7  4 0 6 7 ,3 3 5  38
W e s t  S t o c k b r i d g e  . - 138  29 2 ,2 2 5  4 5 5  3 6 2 ,0 5 8  19 4 ,4 2 7  2 9
W e s t  T i s b u r y - 8 3  61 - - 5 1 9  0 5 6 0 2  66
- 5 0 2  62 - 2 7  87 2 ,8 7 3  72 3 ,4 0 4  21
- 2 ,4 4 0  41 - 1 10 4 9 ,1 3 8  0 0 5 1 ,5 7 9  51
- 4 9 3  9 7 1 ,008  08 15 27 1 9 ,6 9 5  58 2 1 ,2 1 2  9 0
W e s t h a m p t o n - 3 9  62 10 31 - 1 14 5 1  0 7
- 163  17 8 2  68 - 4 5 0  2 6 6 9 6  11
- 9 5 0  31 5 3 8  29 5 6  11 1 ,163  75 2 ,7 0 8  4 6
1 ,549  07 729  71 9 8 8  52 - 2 ,8 0 9  75 6 ,0 7 7  05
145  2 7 4 7 7  91 1 ,235  25 - 2 2 5  82 2 ,0 8 4  25
W e y m o u t h 871  8 6 4 ,2 6 6  16 7 1 ,4 7 2  87 11 52 2 1 ,9 0 3  21 9 8 ,5 2 5  62
- 1 3 0  31 4 1 5  06 4  55 12 18 5 6 2  10
679  9 6 9 5 9  26 2 ,6 8 3  21 - 1 1 ,6 9 8  05 1 6 ,0 2 0  48
- 3 7 4  54 7 1 5  03 10 5 ,1 2 8  05 6 ,2 1 7  72
W i l l i a m s b u r g - 154  34 4 6 2  99 - 1 ,5 9 7  57 2 ,2 1 4  9 0
- 8 4 6  75 - 3 2  16 6 ,9 2 8  91 7 ,8 0 7  82
5 5 3  91 4 3 4  41 - 16  08 6 3 6  51 1 ,6 4 0  91
- 6 7 0  38 3 5 9  08 3 1  08 1 7 ,6 8 5  01 1 8 ,7 4 5  55
881  34 3 ,4 3 8  17 1 ,241  4 5 8 9  31 1 4 ,1 0 5  62 1 9 ,7 5 5  89
- 5 0  14 14 91 - 7 6  38 141 43
- 2 ,8 9 8  18 1 ,677  34 4 9  31 2 ,5 6 5  8 6 7 ,1 9 0  69
8 6 0  58 2 ,2 8 9  69 2 ,0 1 1  69 2 7  06 3 8 ,8 5 4  93 4 4 ,0 4 3  9 5
91 07 3 9 ,2 3 4  22 6 5 ,1 9 6  74 2 ,8 7 4  43 6 0 0 ,9 1 4  11 7 0 8 ,3 1 0  5 7
W o r t h i n g t o n  . - 6 2  38 - - 176  3 4 2 3 8  72
- 371  17 2 ,5 4 7  30 - 3 ,4 6 3  29 6 ,3 8 1  7 6
Y a r m o u t h - 4 6 2  74 - - 1 ,1 4 2  24 1 ,6 0 4  9 8
$ 3 6 9 ,3 5 0  2 2 $ 8 1 9 ,5 6 5  63 $ 1 ,3 3 4 ,0 7 8  53 $ 1 5 ,0 1 1  99 $ 1 1 ,4 6 8 ,9 0 1  04 $ 1 4 ,0 0 6 ,9 0 7  41
T a b l e  E. — Distribution of the 1928 Income Tax to Cities and Towns, Year ending
November SO, 1928
C i t y  o r  T o w n S t a t e  V a lu a t io n E d u c a t io n a l T o t a l
8 1 6 ,1 5 0  0 0 8 1 4 ,0 1 5  0 0 8 3 0 ,1 6 5  0 0
9 ,0 1 0  0 0 3 ,7 4 0  0 0 1 2 ,7 5 0  0 0
1 0 ,7 1 0  0 0 5 ,1 7 5  0 0 1 5 .8 S 5  0 0
3 9 ,7 8 0  0 0 1 3 ,4 1 0  2 0 5 3 ,1 9 0  2 0
2 1 ,5 9 0  0 0 1 6 ,7 0 2  9 0 3 8 ,2 9 2  9 0
8 5 0  0 0 3 0 0  0 0 1 ,1 5 0  0 0
3 3 ,8 3 0  0 0 9 ,9 3 6  3 5 4 3 ,7 6 6  3 5
2 2 ,6 1 0  0 0 9 ,4 8 6  0 0 3 2 ,0 9 6  0 0
5 0 ,4 9 0  0 0 1 1 ,2 4 1  0 8 6 1 ,7 3 1  0 8
1 2 6 ,4 8 0  0 0 4 4 ,1 9 4  3 5 1 7 0 ,6 7 4  3 5
4 ,9 3 0  0 0 3 ,5 9 4  0 0 8 ,5 2 4  0 0
2 ,3 8 0  0 0 2 ,9 3 0  0 0 5 ,3 1 0  0 0
3 ,4 0 0  0 0 1 ,6 7 7  4 5 5 ,0 7 7  4 5
6 ,4 6 0  0 0 5 ,0 9 7  50 1 1 ,5 5 7  5 0
2 8 ,9 0 0  0 0 1 5 ,7 4 8  50 4 4 ,6 4 8  5 0
6 5 ,2 8 0  0 0 2 9 ,6 0 6  3 0 9 4 ,8 8 6  3 0
1 3 ,6 0 0  0 0 1 2 ,6 9 0  0 0 2 6 ,2 9 0  0 0
5 ,7 8 0  0 0 4 ,8 9 8  5 0 1 0 ,6 7 8  5 0
A y e r 9 ,3 5 0  0 0 3 ,6 6 7  5 0 1 3 ,0 1 7  5 0
4 1 ,3 1 0  0 0 9 ,6 8 8  0 0 5 0 ,9 9 8  0 0
1 0 ,3 7 0  0 0 4 ,7 0 1  6 6 1 5 ,0 7 1  66
2 ,0 4 0  0 0 7 8 7  50 2 ,8 2 7  5 0
6 ,2 9 0  0 0 1 ,9 3 0  0 0 8 ,2 2 0  0 0
4 ,9 3 0  0 0 5 ,5 5 3  2 5 1 0 ,1 8 3  25
6 ,9 7 0  0 0 4 ,0 9 6  6 9 1 1 ,0 6 6  6 9
8 0 ,2 4 0  0 0 2 5 ,7 7 5  0 0 1 0 6 ,0 1 5  0 0
B e r k le y 2 ,5 5 0  0 0 2 ,4 0 0  0 0 4 ,9 5 0  0 0
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C it y  o r  T o w n S t a t e  V a lu a t io n E d u c a t io n a l T o t a l
B e r l in  . . . . . . . . $ 2 ,5 5 0  0 0 $ 1 ,3 5 0  0 0 $ 3 ,9 0 0  0 0
B e r n a r d s t o n  . . . . . . 2 ,3 8 0  0 0 3 ,7 9 5  0 0 6 ,1 7 5  0 0
B e v e r ly  . . . . . . . 1 0 7 ,2 7 0  0 0 3 5 ,5 6 5  9 5 1 4 2 ,8 3 5  95
B ille r ic a  . . . . . . . 2 4 ,8 2 0  0 0 7 ,3 7 0  0 0 3 2 ,1 9 0  00
B la c k s t o n e  . . . . . . . 8 ,1 6 0  0 0 8 ,5 7 5  0 0 1 6 ,7 3 5  0 0
B la n d f o r d  . . . . . . . 2 ,5 5 0  0 0 4 6 0  0 0 3 ,0 1 0  00
B o l t o n  . . . . . . . 2 ,8 9 0  0 0 7 9 0  0 0 3 ,6 8 0  00
B o s t o n  . . . . . . . 4 ,3 1 9 ,7 0 0  0 0 8 2 1 ,8 5 7  0 5 5 ,1 4 1 ,5 5 7  05
B o u r n e  . . . . . . . 1 9 ,7 2 0  0 0 5 ,6 7 5  8 0 2 5 ,3 9 5  8 0
B o x b o r o u g h  . . . . . . 8 5 0  0 0 6 6 2  3 0 1 ,5 1 2  3 0
B o x f o r d  . . . . . . . 2 ,8 9 0  0 0 7 8 0  0 0  • 3 ,6 7 0  0 0
B o y l s t o n  . . . . . . . 2 ,3 8 0  0 0 2 ,3 6 4  0 0 4 ,7 4 4  0 0
B r a in t r e e  . . . . . . . 5 4 ,4 0 0  0 0 2 1 ,7 2 8  0 0 7 6 ,1 2 8  00
B r e w s t e r  . . . . . . . 4 ,0 8 0  0 0 1 ,1 0 0  0 0 5 ,1 8 0  0 0
B r id g e w a t e r  . . . . . . 1 6 ,4 9 0  0 0 2 3 ,4 5 5  5 0 3 9 ,9 4 5  50
B r im f ie ld  . . . . . . . 3 ,4 0 0  0 0 2 ,0 7 0  0 0 5 ,4 7 0  00
B r o c k t o n  . . . . . . . 1 9 6 ,3 5 0  0 0 7 9 ,1 6 7  5 0 2 7 5 ,5 1 7  50
B r o o k f ie ld  . . . . . . . 3 ,5 7 0  0 0 2 ,3 3 7  5 0 5 ,9 0 7  50
B r o o ld in e  . . . . . . . 3 4 5 ,9 5 0  0 0 5 0 ,1 0 7  2 5 3 9 6 ,0 5 7  25
B u c k la n d  . . . . . . . 7 ,4 8 0  0 0 1 ,9 6 0  0 0 9 ,4 4 0  00
B u r l in g to n  . . . . . . . 5 ,4 4 0  0 0 1 ,9 7 5  5 0 7 ,4 1 5  50
C a m b r id g e  . . . . . . . 4 4 6 ,0 8 0  0 0 1 2 1 ,7 8 0  0 0 5 6 7 ,8 6 0  00
C a n t o n  . . . . . . . 2 2 ,4 4 0  0 0 5 ,9 3 5  0 0 2 8 ,3 7 5  0 0
C a r l is le  . . . . . . . 1 ,8 7 0  0 0 9 5 0  0 0 2 ,8 2 0  00
C a r v e r  . . . . . . . 6 ,8 0 0  0 0 1 ,8 7 0  0 0 8 ,6 7 0  0 0
C h a r le m o n t  . . . . . . . 3 ,0 6 0  0 0 1 ,6 6 4  0 0 4 ,7 2 4  00
C h a r lt o n  . . . . . . . 5 ,2 7 0  0 0 5 ,9 4 7  5 0 1 1 ,2 1 7  5 0
C h a th a m  . . . . . . . 1 1 ,2 2 0  0 0 2 ,1 0 0  0 0 1 3 ,3 2 0  0 0
C h e lm s fo r d  . . . . . . . 2 2 ,7 8 0  0 0 8 ,3 1 0  0 0 3 1 ,0 9 0  00
C h e ls e a  . . . . . . . 1 4 8 ,4 1 0  0 0 5 3 ,7 9 0  6 5 2 0 2 ,2 0 0  65
C h e s h ir e  . . . . . . . 4 ,4 2 0  0 0 2 ,7 2 0  0 0 7 ,1 4 0  00
C h e s t e r  . . . . . . . 4 ,0 8 0  0 0 4 ,8 0 0  0 0 8 ,8 8 0  0 0
C h e s t e r f ie ld  . . . . . . . 1 ,3 6 0  0 0 5 5 0  0 0 1 ,9 1 0  00
C h ic o p e e  . . . . . . . 1 3 6 ,5 1 0  0 0 4 2 ,6 4 3  5 0 1 7 9 ,1 5 3  50
C h ilm a r k  . . . . . . . 1 ,3 6 0  0 0 2 0 7  0 0 1 ,5 6 7  0 0
C la r k s b u r g  . . . . . . . 2 ,7 2 0  0 0 2 ,6 0 0  0 0 5 ,3 2 0  00
C l in to n  . . . . . . . 4 4 ,3 7 0  0 0 1 2 ,8 5 0  8 0 5 7 ,2 2 0  80
C o h a s s e t  . . . . . . . 2 1 ,9 3 0  0 0 4 ,4 0 0  0 0 2 6 ,3 3 0  00
C o lr a in  . . . . . . . 4 ,4 2 0  0 0 2 ,1 8 0  0 0 6 ,6 0 0  0 0
C o n c o r d  . . . . . . . 2 0 ,9 1 0  0 0 1 0 ,5 1 0  0 0 3 1 ,4 2 0  0 0
C o n w a y  . . . . . . . 2 ,5 5 0  0 0 1 ,8 1 5  0 0 4 ,3 6 5  00
C u m m in g to n  . . . . . . 1 ,3 6 0  0 0 8 0 5  0 0 2 ,1 6 5  00
D a l t o n  . . . . . . . 1 6 ,8 3 0  0 0 6 ,0 7 0  0 0 2 2 ,9 0 0  0 0
D a n a  . . . . . . . . 1 ,8 7 0  0 0 7 5 0  0 0 2 ,6 2 0  00
D a n v e r s  . . . . . . . 3 1 ,9 6 0  0 0 1 6 ,6 9 0  0 0 4 8 ,6 5 0  0 0
D a r t m o u th  . . . . . . . 2 8 ,7 3 0  0 0 1 2 ,9 1 5  0 0 4 1 ,6 4 5  00
D e d h a m  . . . . . . . 5 3 ,0 4 0  0 0 2 0 ,5 9 1  0 0 7 3 ,6 3 1  00
D e e r f ie ld  . . . . . . . 1 1 ,9 0 0  0 0 8 ,0 5 0  0 0 1 9 ,9 5 0  00
7 ,3 1 0  0 0 1 ,6 2 8  2 0 8 ,9 3 S  2 0
D ig h t o n  . . . . . . . 1 1 ,5 6 0  0 0 4 ,2 0 0  0 0 1 5 ,7 6 0  0 0
D o u g la s  . . . . . . . 5 ,2 7 0  0 0 7 ,5 1 6  0 0 1 2 ,7 8 6  00
7 ,6 5 0  0 0 2 ,1 0 5  5 0 9 ,7 5 5  50
1 3 ,6 0 0  0 0 1 8 ,5 7 0  0 0 3 2 ,1 7 0  00
1 2 ,2 4 0  0 0 4 ,6 1 6  6 0 1 6 ,8 5 6  6 0
1 ,1 9 0  0 0 4 0 0  0 0 1 ,5 9 0  0 0
D u x b u r y  . . . . . . . 1 3 ,4 3 0  0 0 2 ,6 3 0  0 0 1 6 ,0 6 0  0 0
E a s t  B r id g e w a t e r  . . . 1 2 ,7 5 0  0 0 5 ,4 4 2  50 I S , 1 92  50
E a s t  B r o o k f ie ld  . . . . . . 2 ,8 9 0  0 0 6 9 5  0 0 3 ,5 S 5  00
E a s t  L o n g m e a d o w  . . . . . 8 ,8 4 0  0 0 5 ,9 6 4  6 5 1 4 ,S 0 4  65
2 ,3 8 0  0 0 6 3 0  0 0 3 ,0 1 0  0 0
E a s t h a m p t o n  . . . . . . 3 7 ,4 0 0  0 0 1 1 ,9 9 8  20 4 9 ,3 9 8  20
1 5 ,8 1 0  0 0 1 0 ,4 6 2  5 0 2 6 ,2 7 2  50
8 ,5 0 0  0 0 1 ,5 7 8  5 0 1 0 ,0 7 8  50
E g r e m o n t  . . . . . . . 2 ,2 1 0  0 0 4 5 7  3 5 2 ,6 6 7  35
1 ,8 7 0  0 0 5 5 0  0 0 2 ,4 2 0  0 0
6 ,8 0 0  0 0 1 ,7 4 0  0 0 8 ,5 4 0  0 0
4 ,0 8 0  0 0 1 ,8 5 0  0 0 5 ,9 3 0  00
1 5 3 ,1 7 0  0 0 6 2 ,5 3 2  7 5 2 1 5 ,7 0 2  75
3 0 ,9 4 0  0 0 1 3 ,3 3 1  4 2 4 4 ,2 7 1  42
4 7 0 ,0 5 0  0 0 1 4 5 ,7 9 8  01 6 1 5 ,S 4 8  01
F a lm o u t h  . . . . . . . 3 9 ,2 7 0  0 0 8 ,4 8 6  0 0 4 7 ,7 5 6  0 0
F i tc h b u r g  . . . . . . . 1 5 4 ,8 7 0  0 0 3 9 ,1 8 5  2 0 1 9 4 ,0 5 5  20
F lo r id a  . . . . . . . 3 ,4 0 0  0 0 9 0 0  0 0 4 ,3 0 0  00
F o x b o r o u g h  . . . . . . . 1 3 ,9 4 0  0 0 5 ,7 5 0  0 0 1 9 ,6 9 0  00
F r a m in g h a m  . . . . . . 8 0 ,4 1 0  0 0 2 9 ,2 8 9  5 5 1 0 9 ,6 9 9  5 5
F r a n k lin  . . . . . . . 2 2 ,6 1 0  0 0 1 5 ,6 3 0  0 0 3 8 ,2 4 0  00
F r e e to w n  . . . . . . . 5 ,1 0 0  0 0 2 ,0 9 0  0 0 7 ,1 9 0  0 0
G a r d n e r  . . . . . . . 6 1 ,5 4 0  0 0 1 8 ,7 8 1  7 5 8 0 ,3 2 1  7 5
G a v  H e a d  . . . . . . . 3 4 0  0 0 1 9 6  0 5 5 3 6  0 5
G e o r g e t o w n  . . . . . . . 5 ,1 0 0  0 0 2 ,3 5 0  0 0 7 ,4 5 0  00
G i l l ................................................................................................ 2 ,3 8 0  0 0 2 ,7 9 5  0 0 5 ,1 7 5  00
G lo u c e s te r  . . . . . . . 8 7 ,3 8 0  0 0 3 0 ,5 3 0  0 0 1 1 7 ,9 1 0  0 0
G o s h e n  . . . . . . . 1 ,0 2 0  0 0 2 5 4  2 0 1 ,2 7 4  20
G o s n o ld  . . . . . . . 2 ,7 2 0  0 0 2 0 0  0 0 2 ,9 2 0  00
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C i t y  o r  T o w n S t a t e  V a lu a t io n E d u c a t io n a l T o t a l
G r a fto n  . . . . . . . $ 1 4 ,7 9 0  0 0 $ 1 2 ,8 6 1  2 5 $ 2 7 ,6 5 1  2 5
G r a n b y  . . . . . . . 2 ,7 2 0  0 0 1 ,4 3 5  0 0 4 ,1 5 5  0 0
G r a n v ille  . . . . . . . 1 ,8 7 0  0 0 8 0 0  0 0 2 ,6 7 0  0 0
G r e a t  B a r r in g to n  . . . . . . 2 6 ,1 8 0  0 0 9 ,5 9 3  3 3 3 5 ,7 7 3  3 3
G re e n f ie ld  . . . . . . . 6 1 ,8 8 0  0 0 2 5 ,8 5 7  5 0 8 7 ,7 3 7  5 0
G r e e n w ic h  . . . . . . . 1 ,3 6 0  0 0 4 2 0  0 0 1 ,7 8 0  0 0
G r o to n  . . . . . . . 1 0 ,8 8 0  0 0 3 ,2 5 0  0 0 1 4 ,1 3 0  0 0
G r o v e la n d  . . . . . . . 5 ,2 7 0  0 0 5 ,4 7 5  0 0 1 0 ,7 4 5  0 0
H a d le y  . . . . . . . 7 ,8 2 0  0 0 1 2 ,7 7 7  0 0 2 0 ,5 9 7  0 0
H a lifa x  . . . . . . . 3 ,2 3 0  0 0 6 3 0  0 0 3 ,8 6 0  0 0
H a m ilto n  . . . . . . . 1 2 ,4 1 0  0 0 3 ,5 0 0  0 0 1 5 ,9 1 0  0 0
H a m p d e n  . . . . . . . 1 ,7 0 0  0 0 1 ,5 9 3  57 3 ,2 9 3  57
H a n c o c k  . . . . . . . 1 ,5 3 0  0 0 9 5 0  0 0 2 ,4 8 0  0 0
8 ,5 0 0  0 0 3 ,2 3 0  0 0 1 1 ,7 3 0  0 0
6 ,1 2 0  0 0 3 ,1 8 0  0 0 9 ,3 0 0  0 0
1 0 ,2 0 0  0 0 3 ,8 3 0  0 0 1 4 ,0 3 0  0 0
5 ,7 8 0  0 0 9 6 0  0 0 6 ,7 4 0  0 0
1 1 ,2 2 0  0 0 2 ,9 0 0  0 0 1 4 ,1 2 0  0 0
7 ,6 5 0  0 0 9 ,6 5 0  0 0 1 7 ,3 0 0  0 0
1 6 2 ,0 1 0  0 0 5 0 ,8 0 0  20 2 1 2 ,8 1 0  2 0
6 8 0  0 0 1 ,4 0 0  0 0 2 ,0 8 0  0 0
1 ,1 9 0  0 0 3 0 0  0 0 1 ,4 9 0  0 0
H in g h a m  . . . . . . . 3 0 ,6 0 0  0 0 8 ,4 6 0  0 0 3 9 ,0 6 0  0 0
2 ,7 2 0  0 0 2 ,6 2 0  0 0 5 ,3 4 0  0 0
8 ,8 4 0  0 0 7 ,1 8 7  0 5 1 6 ,0 2 7  0 5
9 ,1 8 0  0 0 1 0 ,2 9 5  0 0 1 9 ,4 7 5  0 0
5 1 0  0 0 4 2 6  64 9 3 6  64
8 ,8 4 0  0 0 3 ,5 5 0  0 0 1 2 ,3 9 0  0 0
2 7 7 ,1 0 0  0 0 5 5 ,2 1 0  2 0 3 3 2 ,3 1 0  2 0
H o p e d a le  . . . . . . . 1 3 ,9 4 0  0 0 4 ,4 6 0  0 0 1 8 ,4 0 0  0 0
H o p k in to n  . . . . . . . 7 ,1 4 0  0 0 3 ,8 8 2  5 0 1 1 ,0 2 2  5 0
H u b b a r d s to n  . . . . . . 3 ,0 6 0  0 0 1 ,8 9 5  9 0 4 ,9 5 5  9 0
2 1 ,2 5 0  0 0 8 ,5 2 0  0 0 2 9 ,7 7 0  0 0
H u l l ................................................................................................ 3 6 ,8 9 0  0 0 3 ,4 0 6  50 4 0 ,2 9 6  50
H u n t in g t o n  . . . . . . . 3 ,7 4 0  0 0 3 ,8 3 5  0 0 7 ,5 7 5  0 0
2 2 ,4 4 0  0 0 9 ,2 3 0  0 0 3 1 ,6 7 0  0 0
K in g s to n  . . . . . . . 8 ,8 4 0  0 0 3 ,3 6 0  0 0 1 2 ,2 0 0  0 0
3 ,9 1 0  0 0 1 ,4 2 0  0 0 5 ,3 3 0  0 0
L a n c a s te r  . . . . . . . 9 ,0 1 0  0 0 2 ,8 8 3  80 1 1 ,8 9 3  8 0
L a n e sb o r o u g h  . . . . . . 3 ,4 0 0  0 0 3 ,2 9 7  5 0 6 ,6 9 7  50
3 3 0 ,4 8 0  0 0 9 0 ,5 2 8  7 0 4 2 1 ,0 0 8  7 0
1 4 ,2 8 0  0 0 5 ,0 5 0  0 0 1 9 ,3 3 0  0 0
1 1 ,0 5 0  0 0 4 ,1 6 7  0 0 1 5 ,2 1 7  0 0
1 5 ,6 4 0  0 0 5 ,8 0 0  0 0 2 1 ,4 4 0  0 0
L e o m in s te r  . . . . . . . 6 5 ,2 8 0  0 0 2 1 ,8 2 1  0 0 8 7 ,1 0 1  0 0
1 ,5 3 0  0 0 2 ,4 2 0  0 0 3 ,9 5 0  0 0
3 9 ,6 1 0  0 0 1 5 ,4 8 8  0 0 5 5 ,0 9 8  0 0
8 5 0  0 0 6 7 0  0 0 1 ,5 2 0  0 0
7 ,3 1 0  0 0 2 ,0 3 4  0 0 9 ,3 4 4  0 0
6 ,1 2 0  0 0 1 ,9 6 0  0 0 8 ,0 8 0  0 0
1 9 ,2 1 0  0 0 5 ,1 8 8  8 0 2 4 ,3 9 8  8 0
3 5 0 ,8 8 0  0 0 1 0 1 ,6 8 5  6 6 4 5 2 ,5 6 5  6 6
2 5 ,5 0 0  0 0 1 1 ,7 6 6  8 0 3 7 ,2 6 6  8 0
5 ,7 8 0  0 0 3 ,2 9 5  0 0 9 ,0 7 5  0 0
3 2 4 ,3 6 0  0 0 9 8 ,2 6 0  5 5 4 2 2 ,6 2 0  5 5
7 ,1 4 0  0 0 1 ,6 3 0  0 0 8 ,7 7 0  0 0
1 6 2 ,0 1 0  0 0 5 6 ,3 4 2  10 2 1 8 ,3 5 2  10
2 7 ,8 8 0  0 0 4 ,3 7 0  0 0 3 2 ,2 5 0  0 0
2 0 ,5 7 0  0 0 9 ,5 3 0  0 0 3 0 ,1 0 0  0 0
4 3 ,1 8 0  0 0 1 1 ,2 3 4  2 5 5 4 ,4 1 4  2 5
1 0 ,2 0 0  0 0 1 ,9 9 0  0 0 1 2 ,1 9 0  0 0
4 5 ,5 6 0  0 0 1 5 ,0 2 0  7 0 6 0 ,5 8 0  7 0
1 3 ,6 0 0  0 0 2 ,4 3 0  0 0 1 6 ,0 3 0  0 0
2 ,2 1 0  0 0 3 6 6  64 2 ,5 7 6  64
8 ,3 3 0  0 0 1 ,8 1 8  57 1 0 ,1 4 8  57
1 9 ,8 9 0  0 0 1 8 ,2 4 5  5 0 3 8 ,1 3 5  5 0
7 ,1 4 0  0 0 2 ,5 5 8  2 0 9 ,6 9 8  2 0
1 6 6 ,7 7 0  0 0 6 5 ,6 7 4  0 0 2 3 2 ,4 4 4  0 0
8 ,5 0 0  0 0 6 ,4 4 0  0 0 1 4 ,9 4 0  0 0
7 4 ,6 3 0  0 0 2 6 ,9 7 2  5 0 1 0 1 ,6 0 2  5 0
3 ,2 3 0  0 0 1 ,5 3 0  0 0 4 ,7 6 0  0 0
6 ,1 2 0  0 0 4 ,0 4 0  0 0 1 0 ,1 6 0  0 0
5 6 ,4 4 0  0 0 2 9 ,8 5 0  00 8 6 ,2 9 0  0 0
2 3 ,6 3 0  0 0 1 7 ,8 9 0  0 0 4 1 ,5 2 0  0 0
8 5 0  0 0 3 2 0  0 0 1 ,1 7 0  0 0
3 ,9 1 0  0 0 9 8 0  0 0 4 ,8 9 0  0 0
3 8 ,7 6 0  0 0 1 8 ,9 8 3  6 0 5 7 ,7 4 3  6 0
1 5 ,3 0 0  0 0 9 ,4 7 5  0 0 2 4 ,7 7 5  0 0
7 ,6 5 0  0 0 2 ,4 0 8  5 0 1 0 ,0 5 8  50
4 ,9 3 0  0 0 4 ,5 3 0  0 0 9 ,4 6 0  0 0
7 2 ,4 2 0  0 0 1 8 ,8 0 6  0 0 9 1 ,2 2 6  0 0
» 1 2 ,3 8 0  0 0 4 0 0  0 0 2 ,7 8 0  0 0
9 ,8 6 0  0 0 8 ,9 3 0  0 0 1 8 ,7 9 0  0 0
3 1 ,7 9 0  0 0 1 2 ,0 8 5  8 0 4 3 ,8 7 5  8 0
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C i t y  o r  T o w n S t a t e  V a lu a t io n E d u c a t io n a l T o t a l
M o n t e r e y  . . . . . . $ 1 ,7 0 0  0 0 $ 3 1 5  0 0 $ 2 ,0 1 5  0 0
M o n t g o m e r y  . . . . . . 6 8 0  0 0 3 0 6  0 0 9 8 6  00
M o u n t  W a s h in g t o n  . . . . . 5 1 0  0 0 2 0 0  0 0 7 1 0  0 0
N a h a n t  . . . . . . . 1 1 ,2 2 0  0 0 2 ,0 6 4  0 0 1 3 ,2 8 4  0 0
N a n t u c k e t  . . . . . . . 2 2 ,1 0 0  0 0 3 ,6 9 8  8 0 2 5 ,7 9 8  80
N a t i c k  . . . . . . . 3 7 ,9 1 0  0 0 2 7 ,3 1 2  0 0 6 5 ,2 2 2  00
N e e d h a m  . . . . . . . 4 3 ,3 5 0  0 0 1 6 ,2 3 0  0 0 5 9 ,5 8 0  0 0
N e w  A s h f o r d  . . . . . . 3 4 0  0 0 1 5 0  0 0 4 9 0  00
N e w  B e d f o r d  . . . . . . 5 2 5 ,3 0 0  0 0 1 2 8 ,5 6 5  55 6 5 3 ,8 6 5  55
N e w  B r a in t r e e  . . . . . . 1 ,5 3 0  0 0 6 0 9  5 0 2 ,1 3 9  50
N e w  M a r lb o r o u g h  . . . . . 3 ,7 4 0  0 0 1 ,4 6 7  5 0 5 ,2 0 7  50
N e w  S a le m  . . . . . . . 1 ,8 7 0  0 0 1 ,2 6 0  0 0 3 ,1 3 0  0 0
N e w b u r y  . . . . . . . 5 ,7 8 0  0 0 1 ,5 1 8  0 0 7 ,2 9 8  0 0
N e w b u r y  p o r t  . . . . . . 3 6 ,7 2 0  0 0 1 5 ,2 9 0  0 0 5 2 ,0 1 0  00
N e w t o n  . . . . . . . 3 1 0 ,9 3 0  0 0 7 8 ,9 0 4  15 3 8 9 ,8 3 4  15
N o r f o l k .................................................................................. 4 ,0 8 0  0 0 1 ,2 2 0  0 0 5 ,3 0 0  00
N o r t h  A d a m s  . . . . . . 7 0 ,5 5 0  0 0 2 6 ,6 4 9  4 7 9 7 ,1 9 9  47
N o r t h  A n d o v e r  . . . . . . 2 3 ,6 3 0  0 0 9 ,3 5 5  0 0 3 2 ,9 8 5  0 0
N o r t h  A t t le b o r o  . . . . . . 2 7 ,5 4 0  0 0 8 ,6 7 0  0 0 3 6 ,2 1 0  00
N o r t h  B r o o k f ie ld  . . . . . . 7 ,8 2 0  0 0 2 ,2 2 0  0 0 1 0 ,0 4 0  00
N o r t h  R e a d in g  . . . . . . 5 ,4 4 0  0 0 1 ,5 6 0  0 0 7 ,0 0 0  0 0
N o r t h a m p t o n  . . . . . . 7 5 ,8 2 0  0 0 2 5 ,7 6 4  7 5 1 0 1 ,5 8 4  7 5
N o r t h b o r o u g h  . . . . . . 5 ,2 7 0  0 0 2 ,9 5 0  0 0 8 ,2 2 0  00
N o r t h b r id g e  . . . . . . 2 9 ,9 2 0  0 0 1 2 ,4 5 0  0 0 4 2 ,3 7 0  0 0
N o r t h f ie ld  . . . . . . . 6 ,1 2 0  0 0 4 ,6 8 5  0 0 1 0 ,8 0 5  0 0
N o r t o n  . . . . . . . 7 ,3 1 0  0 0 5 ,0 6 0  0 0 1 2 ,3 7 0  00
N o r w e ll  . . . . . . . 4 ,9 3 0  0 0 1 ,9 2 0  0 0 6 ,8 5 0  00
N o r w o o d  . . . . . . . 6 3 ,4 1 0  0 0 2 4 ,7 1 8  4 8 8 8 ,1 2 8  48
O a k  B lu f fs  . . . . . . . 9 ,3 5 0  0 0 2 ,3 3 1  3 0 1 1 ,6 8 1  3 0
O a k h a m  . . . . . . . 1 ,3 6 0  0 0 1 ,0 4 0  0 0 2 ,4 0 0  0 0
O r a n g e  . . . . . . . 1 5 ,6 4 0  0 0 8 ,7 0 0  0 0 2 4 ,3 4 0  0 0
O r le a n s  . . . . . . . 8 ,3 3 0  0 0 1 ,6 6 0  0 0 9 ,9 9 0  00
1 ,3 6 0  0 0 6 0 0  0 0 1 ,9 6 0  00
O x fo r d  . . . . . . . 9 ,6 9 0  0 0 7 ,9 4 0  0 0 1 7 ,6 3 0  00
P a lm e r  . . . . . . . 3 0 ,9 4 0  0 0 1 9 ,3 2 2  2 5 5 0 ,2 6 2  2 5
P a x t o n  . . . . . . . 2 ,3 8 0  0 0 6 6 0  0 0 3 ,0 4 0  0 0
P e a b o d y  . . . . . . . 6 3 ,4 1 0  0 0 3 3 ,2 5 0  0 0 9 6 ,6 6 0  00
P e lh a m  . . . . . . . 1 ,7 0 0  0 0 6 1 8  0 0 2 ,3 1 8  00
P e m b r o k e  . . . . . . . 6 ,4 6 0  0 0 1 ,9 2 0  0 0 8 ,3 8 0  00
P e p p e r e d  . . . . . . . 8 ,5 0 0  0 0 3 ,2 5 7  7 2 1 1 ,7 5 7  72
P e r u  . . . . . . . . 8 5 0  0 0 2 0 0  0 0 1 ,0 5 0  00
P e t e r s h a m  . . . . . . . 4 ,2 5 0  0 0 1 ,4 5 0  0 0 5 ,7 0 0  00
P h i l l ip s t o n  . . . . . . . 1 ,1 9 0  0 0 6 2 9  0 0 1 ,8 1 9  00
P i t t s f i e ld  . . . . . . . 1 5 7 ,7 6 0  0 0 6 4 ,7 7 2  0 0 2 2 2 ,5 3 2  00
P la in f ie ld  . . . . . . . 1 ,0 2 0  0 0 2 0 2  55 1 ,2 2 2  55
P la in v i l le  . . . . . . . 4 ,2 5 0  0 0 2 ,9 4 0  0 0 7 ,1 9 0  0 0
P ly m o u t h  . . . . . . . 6 8 ,6 8 0  0 0 1 8 ,2 9 0  0 0 8 6 ,9 7 0  0 0
P ly m p t o n  . . . . . . . 1 ,7 0 0  0 0 5 4 0  0 0 2 ,2 4 0  0 0
P r e s c o t t  . . . . . . . 6 8 0  0 0 3 2 1  3 0 1 ,0 0 1  30
P r in c e t o n  . . . . . . . 3 ,4 0 0  0 0 1 ,1 3 0  0 0 4 ,5 3 0  00
P r o v in c e t o w n  . . . . . . 1 1 ,2 2 0  0 0 8 ,4 6 0  0 0 1 9 ,6 8 0  00
2 8 8 ,6 6 0  0 0 7 6 ,5 9 1  0 8 3 6 5 ,2 5 1  0 8
R a n d o lp h  . . . . . . . 1 3 ,9 4 0  0 0 1 3 ,1 4 2  5 5 2 7 ,0 8 2  55
R a y n h a m  . . . . . . . 5 ,1 0 0  0 0 3 ,5 1 5  0 0 8 ,6 1 5  0 0
3 6 ,2 1 0  0 0 1 4 ,7 6 0  0 0 5 0 ,9 7 0  00
5 ,2 7 0  0 0 4 ,1 5 0  0 0 9 ,4 2 0  00
9 6 ,2 2 0  0 0 7 0 ,6 1 2  5 0 1 6 6 ,8 3 2  50
2 ,0 4 0  0 0 9 3 6  2 5 2 ,9 7 6  25
3 ,5 7 0  0 0 1 ,9 9 0  0 0 5 ,5 6 0  0 0
2 2 ,2 7 0  0 0 1 2 ,0 3 0  0 0 3 4 ,3 0 0  00
1 3 ,6 0 0  0 0 5 ,3 1 2  0 0 1 8 ,9 1 2  00
1 ,7 0 0  0 0 6 0 0  0 0 2 ,3 0 0  00
4 ,0 8 0  0 0 1 ,8 6 5  0 0 5 ,9 4 5  0 0
R o y a l s t o n  . . . . . . . 2 ,8 9 0  0 0 8 2 4  0 0 3 ,7 1 4  0 0
1 0 ,7 1 0  0 0 1 ,8 7 2  5 0 1 2 ,5 8 2  50
3 ,9 1 0  0 0 1 ,6 8 0  0 0 5 ,5 9 0  00
1 3 5 ,8 3 0  0 0 3 8 ,9 4 5  9 0 1 7 4 ,7 7 5  9 0
S a l is b u r y  . . . . . . . 8 ,6 7 0  0 0 1 ,8 3 0  0 0 1 0 ,5 0 0  0 0
1 ,7 0 0  0 0 7 5 0  0 0 2 ,4 5 0  00
6 ,1 2 0  0 0 2 ,4 8 0  0 0 8 ,6 0 0  00
3 3 ,8 3 0  0 0 3 3 ,0 9 1  0 0 6 6 ,9 2 1  00
8 5 0  0 0 1 ,0 5 0  0 0 1 ,9 0 0  0 0
S c i t u a t e  . . . . . . . 2 6 ,1 8 0  0 0 4 ,3 4 5  6 7 3 0 ,5 2 5  67
1 1 ,0 5 0  0 0 6 ,2 1 3  9 5 1 7 ,2 6 3  9 5
S h a r o n  . . . . . . . 1 3 ,6 0 0  0 0 4 ,7 2 5  0 0 1 8 ,3 2 5  0 0
S h e f f i e l d ................................................................................... 3 ,9 1 0  0 0 3 ,7 8 0  0 0 7 ,6 9 0  0 0
S h e lb u r n e  . . . . . . . 7 ,1 4 0  0 0 2 ,9 7 0  0 0 1 0 ,1 1 0  0 0
S h e r b o r n  . . . . . . . 3 ,9 1 0  0 0 1 ,1 9 0  0 0 5 ,1 0 0  0 0
S h ir le y  . . . . . . . 5 ,9 5 0  0 0 1 ,4 3 4  6 0 7 .3 S 4  60
S h r e w s b u r y  . . . . . . . 1 8 ,1 9 0  0 0 1 4 ,7 2 0  0 0 3 2 ,9 1 0  0 0
S h u t e s b u r y  . . . . . . . 1 ,1 9 0  0 0 4 5 6  6 0 1 ,6 4 6  6 0
S o m e r s e t  . . . . . . . 2 5 ,5 0 0  0 0 6 ,1 0 4  5 0 3 1 ,6 0 4  5 0
S o m e r v i l le  . . . . . . . 2 0 1 ,2 1 0  0 0 8 8 ,1 4 3  0 6 3 7 9 ,3 5 3  06
S o u t h  H a d le y  . . . . . . 1 8 ,3 6 0  0 0 1 5 ,5 0 7  5 5 3 3 ,8 6 7  55
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Distribution of the 1928 Income Tax to Cities and Towns, Year ending 
November SO, 1928 — Concluded
C it y  o r  T o w n
S o u t h a m p t o n  
S o u tb b o r o u g h  
S o u th b r id g e  
S o u t h w ic k  . 
S p e n c e r  
S p r in g f ie ld  . 
S te r lin g  
S to c k b r id g e  . 
S to n e h a m  
S t o u g h t o n  .
S to w  .
S tu r b r id g e  .
S u d b u r y
S u n d e r la n d  .
S u t t o n
S w a m p s c o t t
S w a n s e a
T a u n to n
T e m p le t o n  .
T e w k s b u r y  .
T is b u r y
T o lla n d
T o p sf ie ld
T o w n s e n d
T r u r o  .
T y n g sb o r o u g h
T y r in g h a m  .
U p to n
U x b r id g e
W a k e f ie ld
W a le s
W a lp o le
W a lth a m
W a r e  .
W a r e h a m
W a r r e n
W a r w ic k
W a s h in g to n  .
W a t e r t o w n  .
W a y la n d
W e b s te r
W e lle s le y
W e llf le e t
W e n d e ll
W e n h a m
W e s t  B o y ls t o n
W e s t  B r id g e w a t e r
W e s t  B r o o k f ie ld
W e s t  N e w b u r y
W e s t  S p r in g f ie ld
W e s t  S to c k b r id g e
W e s t  T is b u r y
W e s tb o r o u g h
W e s tf ie ld
W e s tfo r d
W e s th a m p t o n
W e s tm in s t e r
W e s to n
W e s tp o r t
W e s tw o o d
W e y m o u th  .
W h a t e ly
W h itm a n
W ilb r a h a m  .
W ill ia m s b u r g
W ill ia m s to w n
W ilm in g t o n  .
W in c h e n d o n
W in c h e s t e r  .
W in d s o r
W in th r o p
W o b u r n
W o r c e s te r
W o r th in g t o n
W r e n th a m  .
Y a r m o u t h  .
T o t a ls  .
S t a t e  V a lu a t io n
$2,210 00 
8 ,6 7 0  0 0  
3 9 ,4 4 0  0 0
4 .5 9 0  0 0  
1 2 ,5 8 0  0 0
7 0 9 .5 8 0  0 0
4 .2 5 0  0 0  
1 2 ,2 4 0  0 0  
3 0 ,6 0 0  0 0  
2 2 ,6 1 0  0 0
4 .0 8 0  0 0  
3 ,7 4 0  0 0
5 .7 8 0  0 0  
3 ,5 7 0  0 0  
4 ,9 3 0  0 0
5 6 ,9 5 0  0 0  
1 0 ,5 4 0  0 0  
1 0 5 ,9 1 0  0 0  
9 ,3 5 0  0 0  
7 ,8 2 0  0 0  
1 2 ,0 7 0  0 0  
8 5 0  0 0  
6 ,4 6 0  0 0  
5 ,9 5 0  0 0  
2 ,5 5 0  0 0
3 .2 3 0  0 0
1 .1 9 0  0 0
4 .0 8 0  0 0  
2 0 ,0 6 0  0 0
5 5 .2 5 0  0 0
1 .1 9 0  0 0  
3 3 ,6 6 0  0 0
1 3 1 .5 8 0  0 0  
2 0 ,2 3 0  0 0
2 8 .9 0 0  0 0
1 1 .9 0 0  0 0
I ,  3 6 0  0 0  
6 8 0  0 0
1 1 9 ,6 8 0  0 0  
1 1 ,5 6 0  0 0  
3 4 ,3 4 0  0 0  
7 1 ,4 0 0  0 0
3 .4 0 0  0 0  
2 ,3 8 0  0 0  
7 ,1 4 0  0 0  
4 ,7 6 0  0 0  
7 ,9 9 0  0 0  
3 ,9 1 0  0 0
3 .2 3 0  0 0  
6 6 ,4 7 0  0 0
3 .4 0 0  0 0  
2 ,0 4 0  0 0
1 1 ,0 5 0  0 0
5 5 .5 9 0  0 0
I I ,  5 6 0  0 0  
1,020 00 
3 ,7 4 0  0 0
1 9 ,0 4 0  0 0  
1 4 ,9 6 0  0 0  
9 ,1 8 0  0 0
9 0 .7 8 0  0 0  
3 ,5 7 0  0 0
22,100 00 
8 ,5 0 0  0 0  
4 ,5 9 0  0 0  
1 7 ,1 7 0  0 0  
9 ,3 5 0  0 0  
1 6 ,8 3 0  0 0  
6 6 ,8 1 0  0 0  
1 ,1 9 0  0 0  
5 8 ,6 5 0  0 0  
4 9 ,8 1 0  0 0  
8 1 2 ,9 4 0  0 0  
1 ,7 0 0  0 0  
7 ,8 2 0  0 0  
9 ,6 9 0  0 0
$ 1 7 ,0 0 0 ,0 0 0  0 0
E d u c a t io n a l
$ 9 5 0  0 0  
2 ,8 4 0  0 0  
1 0 ,4 0 6  5 0  
2 ,7 5 0  0 0  
5 ,0 0 0  0 0  
1 9 7 ,7 3 9  2 0  
2 ,5 4 0  0 0  
3 ,1 8 8  3 5  
1 1 ,2 4 0  0 0  
8,220 00 
1 ,7 9 0  0 0
2 .8 8 1  5 0  
1 ,7 7 8  6 8  
4 ,4 8 7  5 0  
4 ,6 7 6  2 5
1 2 ,8 1 0  0 0  
4 ,2 8 8  5 0  
4 7 ,5 2 6  10  
8 ,6 5 7  50  
4 ,4 7 5  0 0  
2 ,0 2 6  3 0  
100 00 
1 ,6 2 0  0 0  
2 ,7 1 0  0 0  
6 5 0  0 0  
1 ,6 4 2  6 4  
200 00 
3 ,4 1 1  7 8
6 .8 8 1  3 0  
2 4 ,9 9 0  8 0
5 3 8  41  
1 1 ,9 3 0  7 0  
3 7 ,5 5 0  0 0  
1 0 ,7 7 2  7 5  
8 ,0 9 0  0 0  
4 ,8 6 3  5 0  
3 5 0  0 0  
2 5 0  0 0  
3 6 ,2 9 6  5 5  
3 ,5 5 9  4 7  
1 0 ,4 9 3  4 0  
1 9 ,7 6 5  6 0  
1 ,4 0 0  0 0  
4 5 0  0 0  
1 ,5 3 0  0 0  
6 ,6 4 1  0 0  
6 ,8 3 0  0 0  
1 ,6 3 7  5 0  
4 ,1 0 5  0 0  
2 4 ,6 1 0  0 0  
2 ,3 1 4  21  
3 1 0  5 0  
9 ,3 8 5  0 0  
4 0 ,2 8 4  6 0  
6 ,7 0 0  0 0  
3 5 0  0 0  
3 ,9 7 0  0 0  
3 ,5 5 0  0 0  
6 ,1 1 7  3 3  
1 ,9 3 0  0 0  
2 2 ,4 6 0  0 0  
3 ,8 2 3  7 5  
1 2 ,1 7 9  3 8  
4 ,3 5 5  5 0  
5 ,0 3 0  0 0  
6 ,2 2 9  7 0  
8 ,6 0 1  25  
8 ,3 8 0  0 0  
1 6 ,2 4 0  0 0  
5 4 0  0 0  
2 2 ,5 0 0  0 0  
3 1 ,9 7 1  0 0  
2 3 4 ,0 1 2  2 4  
5 0 0  0 0  
2 ,2 8 0  0 0  
1 ,5 5 4  2 0
$ 5 ,2 1 7 ,8 1 4  7 4
T o t a l
$ 3 ,1 6 0  0 0  
1 1 ,5 1 0  0 0  
4 9 ,8 4 6  5 0  
7 ,3 4 0  0 0  
1 7 ,5 8 0  0 0  
9 0 7 ,3 1 9  2 0  
6 ,7 9 0  0 0  
1 5 ,4 2 8  3 5  
4 1 ,8 4 0  0 0  
3 0 ,8 3 0  0 0  
5 ,8 7 0  0 0  
6 ,6 2 1  5 0  
7 ,5 5 8  6 8  
8 ,0 5 7  5 0  
9 ,6 0 6  2 5  
6 9 ,7 6 0  0 0  
1 4 ,8 2 8  5 0  
1 5 3 ,4 3 6  10  
1 8 ,0 0 7  5 0  
1 2 ,2 9 5  0 0  
1 4 ,0 9 6  3 0  
9 5 0  0 0  
8 ,0 8 0  0 0  
8 ,6 6 0  0 0  
3 ,2 0 0  0 0  
4 ,8 7 2  6 4  
1 ,3 9 0  0 0  
7 ,4 9 1  7 8  
2 6 ,9 4 1  3 0
8 0 .2 4 0  8 0  
1 ,7 2 8  41
4 5 .5 9 0  7 0  
1 6 9 ,1 3 0  0 0
3 1 ,0 0 2  7 5 -  
3 6 ,9 9 0  0 0  
1 6 ,7 6 3  5 0
1 .7 1 0  0 0  
9 3 0  0 0
1 5 5 ,9 7 6  5 5  
1 5 ,1 1 9  4 7  
4 4 ,8 3 3  4 0  
9 1 ,1 6 5  6 0  
4 ,8 0 0  0 0  
2 ,8 3 0  0 0  
8 ,6 7 0  0 0  
1 1 ,4 0 1  0 0  
1 4 ,8 2 0  0 0  
5 ,5 4 7  5 0  
7 ,3 3 5  0 0  
9 1 ,0 8 0  0 0  
5 ,7 1 4  21  
2 ,3 5 0  5 0  
2 0 ,4 3 5  0 0  
9 5 ,8 7 4  6 0  
1 8 ,2 6 0  0 0
I ,  3 7 0  0 0
7 .7 1 0  0 0
2 2 .5 9 0  0 0  
2 1 ,0 7 7  33  
11,110 00
1 1 3 .2 4 0  0 0  
7 ,3 9 3  7 5
3 4 ,2 7 9  3 8  
1 2 ,8 5 5  5 0  
9 ,6 2 0  0 0  
2 3 ,3 9 9  7 0  
1 7 ,9 5 1  2 5  
2 5 ,2 1 0  0 0  
8 3 ,0 5 0  0 0  
1 ,7 3 0  0 0  
8 1 ,1 5 0  0 0  
8 1 ,7 8 1  0 0  
1 ,0 4 6 ,9 5 2  2 4  
2,200 00 
10,100 00
I I ,  2 4 4  2 0
$ 2 2 ,2 1 7 ,8 1 4  7 4
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T a b l e  F. — Distribution of National Bank and Trust Company Taxes
C i t y  o r  T o w n N a t io n a l  B a n k  T a x
T r u s t  C o m ­
p a n y  T a x C i t y  o r  T o w n
N a t io n a l  
B a n k  T a x
T r u s t  C o m ­
p a n y  T a x
A b in g t o n $ 5 0 2  52 $ 2 8  4 6 D u n s t a b le $ 1 8 1  55 _
A c t o n 1 3 4  10 9 3  8 9 D u x b u r y 6 5  5 0 $ 8 9  07
A c u s h n e t 7 0  0 4 - E a s t  B r id g e w a t e r 7 4  10 1 14  45
A d a m s  . 1 ,2 9 2  12 1 21  21 E a s t  B r o o k f ie ld 2 3  16 —
A g a w a m 104 63 1 0 3  8 4 E a s t  L o n g m e a d o w 2 8  6 9 4  27
A lfo r d  . — - E a s t h a m — —
A m e s b u r y 3 ,0 0 1  6 2 2 9  62 E a s t h a m p t o n  . 5 2 4  14 1 0 2  9 0
A m h e r s t 1 ,5 0 5  7 9 1 9 4  17 E a s t o n  . 6 6 5  0 0 2 ,2 9 6  44
A n d o v e r 2 ,9 0 5  4 8 1 ,7 9 3  9 7 E d g a r t o w n 4 4 9  63 —
A r l in g to n 1 ,4 5 7  7 9 4 ,1 8 3  87 E g r e m o n t 17 14 —
A s h b u r n h a m 7 4  9 6 1 0 0  5 2 E n fie ld  . 3 0  7 5 3 0  90
A s h b y  . 1 ,6 0 3  0 8 - E r v in g  . 4 5  8 9 -
A s h f ie ld 5 2  6 3 16  01 E s s e x 2 4 0  3 5 41  05
A s h la n d 4 5  81 3 7 3  6 5 E v e r e t t  . 5 7 7  61 8 ,5 3 9  03
A t h o l 1 ,3 5 9  7 0 2 4  0 9 F a ir h a v e n 1 ,2 1 1  94 19 60
A t t le b o r o 5 ,1 3 4  59 1 ,4 8 3  3 3 F a l l  R iv e r 2 ,1 8 3  8 3 4 ,5 8 0  84
A u b u r n  . — 5  4 7 F a lm o u t h 9 3 5  50 6 0 4  8 8
A v o n 16  16 — F itc h b u r g 4 ,2 1 9  84 8 3 0  36
A y e r 4 1 1  2 6 10  0 8 F lo r id a  . 4 5  4 6 —
B a r n s t a b le 5 7 3  64 3 ,3 4 9  53 F o x b o r o u g h  . 1 ,0 7 2  2 8 3  55
B a r r e 2 8 9  57 2 6 0  4 4 F r a m in g h a m  . 1 ,0 5 7  0 5 2 ,9 4 2  72
B e c k e t  . 18  14 5 5  51 F r a n k lin 1 ,5 6 9  3 2 6 3  32
B e d fo r d 1 41  41 2 7 5  0 6 F r e e to w n 6 0  10 2 0  91
B e lc h e r t o w n 8 0  2 6 2 8  37 G a r d n e r 1 ,4 0 7  07 6 0 1  7 2
B e l l in g h a m 7 8  88 — G a y  H e a d — —
B e lm o n t 9 7 1  24 4 ,1 4 0  2 6 G e o r g e t o w n  . 1 6 9  33 8  29
B e r k le y  . 14 0 8 7 4  8 8 G ill — —
B e r l in  . 5 3  18 14  91 G lo u c e s te r 2 ,4 3 5  9 9 4 1 1  90
B e r n a r d s  to n 3 2  84 1 4 3  01 G o s h e n  . — —
B e v e r ly  . 4 ,5 0 4  0 6 6 ,4 4 9  87 G o s n o ld — —
B ille r ic a 1 2 4  5 2 41  6 0 G r a f to n 10 1  9 8 6 6  67
B la c k s t o n e 2 5  57 — G r a n b y  . 2 2  2 0 4 2  28
B la n d f o r d 2 3  2 5 — G r a n v il le 3 4  61 —
B o l t o n  . 12  37 - G r e a t  B a r r in g to n 1 ,4 0 7  4 4 19 05
B o s t o n  . 4 0 ,1 5 2  0 3 7 6 ,3 5 4  71 G r e e n f ie ld 3 ,4 8 5  6 8 1 ,7 9 5  05
B o u r n e  . 2 0 5  7 3 1 5 4  7 6 G r e e n w ic h 9  3S —
B o x b o r o u g h 11 0 3 — G r o to n  . 3 1 9  4 3 2 3 2  76
B o x f o r d 51  0 2 — G r o v e la n d 2 2 0  8 0 2 0  09
B o y l s t o n - - H a d le y  . 8 0  7 8 2 2  7 8
B r a in t r e e 1 ,4 6 9  7 6 3 4 1  2 5 H a li f a x  . 3  9 2 —
B r e w s te r 5 4  9 3 121 20 H a m ilt o n 3 6 2  9 1 1 ,7 6 4  05
B r id g e w a t e r 3 5 1  9 2 5 3 5  71 H a m p d e n 14  5 0 -
B r im f ie ld 1 64 2 2  16 H a n c o c k 5 5 —
B r o c k t o n 7 ,2 0 5  4 5 1 ,7 1 2  3 8 H a n o v e r 51  22 3 2 9  4 5
B r o o k f ie ld 4 4  3 3 1 2 8  39 H a n s o n  . 1 0  16 S  93
B r o o k lin e 1 5 ,2 8 2  0 0 2 7 ,9 9 6  2 7 H a r d w ic k — 6 35
B u c k la n d 2 5  24 - H a r v a r d 9 8  11 4 4 3  9 5
B u r l in g to n 21  2 8 — H a r w ic h 4 5  3 5 2 7 3  79
C a m b r id g e 4 ,5 8 4  9 6 2 4 ,4 3 4  9 5 H a tf ie ld 1 9 8  3 8 5 6  06
C a n t o n  . 4 9 5  47 9 9 6  14 H a v e r h i l l 3 ,8 0 6  3 3 2 ,9 0 0  32
C a r l is le  . — 16  19 H a w le y  . - -
C a r v e r  . 5 6  26 4 7  59 H e a t h  . — -
C h a r le m o n t 1 1 0  64 - H in g h a m 6 2 7  61 2 ,2 5 8  53
C h a r l t o n 5 3  0 0 5  10 H in s d a le 5  12
C h a th a m 1 01  37 2 8 3  9 5 H o lb r o o k 7 S  2 5 1 9 8  55
1 1 0  9 8 — H o ld e n  . 2 6  41 8 2  82
1 ,7 0 2  5 8 1 ,1 8 4  26 H o lla n d — ~
8 6  15 — H o ll is t o n 9 6  8 8 19 8 3
C h e s t e r  . 3  84 - H o ly o k e 6 ,3 7 3  31 8 ,2 5 3  85
C h e s t e r f ie ld 16  9 3 2  11 H o p e d a le 1 ,8 7 9  89 6 9  81
C h ic o p e e 4 9 1  5 5 6 2 8  61 H o p k in t o n 1 7 3  7 3 - . _
6 7  11 — H u b b a r d s t o n  . I s  4 1 2  60
C la r k s b u r g 2  3 5 — H u d s o n  . 6 9 0  0 3 1 8 6  56
87 1 ,2 7 9  0 4 H u ll 0 4
4 7 3  9 3 1 ,9 8 1  91 H u n t in g t o n  . 3  9 5 ~
C o lr a in  . 5 3  5 9 13  6 2 I p s w ic h  . 1 ,0 0 0  8 4 1 59  4 5
1 ,4 6 8  3 7 1 ,6 0 2  4 6 K in g s t o n 2 7 3  6 0 -
C o n w a y 1 0 5  18 5 4  3 7 L a k e v i l le 8  7 5 2 9  82
C u m m in g to n — - L a n c a s t e r 8S1  -47
D a l t o n  . 3 ,0 5 3  71 51  7 4 L a n e s b o r o u g h — “
3 9  7 3 — L a w r e n c e 1 ,2 5 5  32 6 ,7 5 6  69
D a n v e r s 1 ,1 4 7  5 0 2 4 7  21 L e e 7 2 1  6 0 5 3 2  7 9
D a r t m o u t h 2 ,8 2 7  4 6 1 09  9 5 L e ic e s t e r 2 8 3  6 8 2 6  91
D e d h a m 7 5 8  41 1 ,7 5 6  9 3 L e n o x 4 9 0  41 6 1  41
D e e r f ie ld 1 9 8  8 4 4 3  5 8 L e o m in s t e r 4 ,0 7 2  3 4 8 6  3 3
D e n n is  . 1 2 3  4 4 5 4  0 0 L e v e r e t t 1 37 —
D i g h t ' n 1 0 5  7 9 4 6  0 8 L e x in g t o n 7 5 5  62 5 ,5 0 9  8 8
D o u g la s 1 6 3  9 3 13  6 9 L e y d e n  . — 8 17
D o v e r  . 6 4 8  12 1 ,0 2 6  8 4 L i n c o l n  . 9 S 4  5 0 5 2 3  12
D r a c u t  . 10 83 3 9  2 0 L i t t l e t o n 2 3  5 8 2 6  85
D u d le y  . 3 1 5  3 9 3 2  8 6 L o n g m e a d o w  . 5 2 6  10 4 4 0  25
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Distribution of National Bank and Trust Company Taxes — Continued
C it y  o r  T o w n N a t io n a l  B a n k  T a x
T r u s t  C o m ­
p a n y  T a x C i t y  o r  T o w n
N a t io n a l  
B a n k  T a x
T r u s t  C o m ­
p a n y  T a x
L o w e ll  . $ 6 ,3 4 4  4 4 8 1 ,9 7 0  2 0 P r e s c o t t _
L u d lo w  . _ 3 5  89 P r in c e t o n S I  56 —
L u n e n b u r g 7 3  8 2 7  3 5 P r o v in c e t o w n 2 8 0  7 3 S 3  2 7
L y n n 7 ,0 8 7  9 9 9 ,3 6 5  8 0 Q u in c y  . 1 ,3 7 9  33 3 ,5 6 1  12
L y n n fie ld 1 8 0  07 7 2  29 R a n d o lp h 2 5 4  6 0 0 8 0  3 8
M a ld e n  . 3 ,4 6 1  0 7 6 ,7 3 9  14 R a y n h a m 4 5  6 3 1 0 5  12
M a n c h e s te r 1 ,9 9 6  9 6 5 ,8 2 2  24 R e a d in g 1 ,9 0 7  0 0 8 3 6  7 9
M a n s f ie ld 1 ,0 9 2  47 8 6  12 R e h o b o t h 2  3 2 —
M a r b le h e a d  . 2 ,1 3 0  86 4 8 3  8 2 R e v e r e  . 5 9  83 1 ,4 2 7  9 6
M a r io n  . 1 7 5  27 8 7  71 R ic h m o n d 6 5  3 8
M a r lb o r o u g h  . 2 ,5 4 1  12 7 4  15 R o c h e s t e r 13 57 1 4 4
M a r sh fie ld 2 8  3 6 1 2 4  72 R o c k la n d 9 3  12 9 8 5  4 4
M a s h p e e R o c k p o r t 8 0  4 0 6 3  26
M a t t a p o is e t t  . 1 3 6  0 7 1 3 4  19 R o w e — ~
M a y n a r d 5  11 7 2 8  7 3 R o w le y  . 6 7  57 3 8  8 8
M e d fie ld 4 0  3 2 8 2  4 8 R o y a l s t o n 4 7  6 0 -
M e d fo r d 1 ,1 0 3  23 3 ,2 6 4  4 2 R u s s e l l  . — 4 1 2  64
M e d w a y 4  9 6 2 7  6 8 R u t la n d 9  4 5 2 1  9 0
M e lr o se 8 8 0  6 6 2 ,2 5 3  77 S a le m 1 ,7 0 1  9 4 2 ,3 3 8  8 0
M e n d o n 2 5 1  6 6 S a l is b u r y 6 8  9 8 2 2 0  8 0
M e r r im a c 1 47  3 8 2  94 S a n d is f ie ld — —
M e th u e n 9 3 4  04 2 ,9 4 3  9 3 S a n d w ic h 3 1 2  13 —
M id d le b o r o u g h 3 0 2  4 6 1 ,7 7 7  2 2 S a u g u s  . 1 6 5  5 8 7 1 7  5 0
M id d le f ie ld 07 0 3 S a v o y — —
M id d le to n 7 4  57 S c i t u a t e 1 2 0  5 3 3 7 1  0 0
M ilfo r d  . 2 ,1 6 7  91 18 0 3 S e e k o n k — 2 12
M il lb u r y 5 6 3  29 12 56 S h a r o n  . 8 0  61 7 6  5 5
M ill is  . 2 9  29 7 0  91 S h e ffie ld 2 2 1  3 0 6 8  6 9
M il lv il le 8  22 S h e lb u r n e 5 5 1  7 8 1 3 7  18
M ilt o n  . 2 ,7 7 5  7 3 6 ,1 6 3  9 9 S h e r b o r n 5 5  4 6 6 0 3  8 0
M o n r o e _ _ S h ir le y  . 4 7  5 5 10  01
M o n s o n 3 9 4  9 3 4 5  12 S h r e w s b u r y 61  6 8 1 4 9  7 2
M o n ta g u e 3 6 6  9 8 1 7 3  9 6 S h u te s b u r y — ~
M o n t e r e y 19 30 — S o m e r s e t 8 2  37 9  9 9
M o n t g o m e r y  . - - S o m e r v i l le 1 ,7 4 7  64 3 ,7 4 5  3 2
M o u n t  W a s h in g to n — — S o u t h  H a d le y 9 2  9 6 4 5 1  0 0
N a h a n t  . 1 6 2  4 6 5 3 4  9 8 S o u t h a m p t o n  . 11 6 0 ~
N a n tu c k e t 6 4 1  5 2 12  3 5 S o u t h b o r o u g h 1 ,4 8 3  8 3 1 ,3 0 9  2 3
N a t ic k  . 2 ,7 3 7  9 8 1 ,9 8 1  61 S o u t h b r id g e  . 3 ,6 3 4  9 3 3 0  6 7
N e e d h a m 3 1 6  39 2 ,4 4 6  13 S o u t h w ic k 2 4  9 6 —
N e w  A s h fo r d  . — — S p e n c e r  . 9 9 3  57 2 6  7 4
N e w  B e d fo r d  . 1 3 ,0 7 2  9 5 5 6 9  2 8 S p r in g f ie ld 1 6 ,3 8 0  13 1 6 ,1 8 6  4 6
N e w  B r a in tr e e — — S t e r l in g  . 9 3  2 8 6 2  8 3
N e w  M a r lb o r o u g h  . 3 8  91 — S t o c k b r id g e 4 7 9  39 8 3  12
N e w  S a le m 6 5  5 0 — S t o n e h a m 10 1  11 1 ,4 5 7  91
N e w b u r y 5 3 2  91 5 6  69 S t o u g h t o n 3 0  71 2 1  26
N e w b u r y p o r t  . 2 ,3 5 7  19 2 1 7  35 S t o w 4 8  31 5 9  2 1
N e w to n 1 2 ,1 3 8  4 3 3 2 ,4 3 8  4 8 S t u r b r id g e 6 0  39 2  09
N o r fo lk  . 2 1  0 3 1 8 6  4 7 S u d b u r y 1 82  6 5 3 6 1  8 9
N o r t h  A d a m s 1 ,5 4 6  10 1 ,5 3 0  5 0 S u n d e r la n d 6 6  2 5 4  0 7
N o r th  A n d o v e r 1 ,2 1 9  4 2 1 ,0 9 0  67 S u t t o n  . 5  17 1 4 9
N o r th  A t t le b o r o u g h 9 8 4  3 4 5 3  86 S w a m p s c o t t  . 2 ,2 5 4  8 0 2 ,3 7 0  61
N o r th  B r o o k f ie ld 3 6 8  4 6 3 7  87 S w a n s e a 3 3 4  31 3 2  5 4
N o r th  R e a d in g 10 3  15 _ T a u n to n 1 ,9 7 3  8 5 3 ,4 2 1  0 9
N o r t h a m p t o n 1 ,6 1 9  54 5 1 8  2 9 T e m p le t o n 3 2 6  39 2 0 9  6 0
N o r th b o r o u g h 4 9 7  7 0 7 3  57 T e w k s b u r y 3 0  16
N o r t h b r id g e  . 1 ,1 8 3  19 4 1  6 9 T is b u r y 7 6 9  0 8
N o r th f ie ld 18 7  9 5 3 2  7 3 T o l la n d  . —
N o r t o n  . 2 9  7 2 2 5  7 9 T o p s f ie ld 9 2 9  0 6
N o r  w e ll 8 8  19 8 1 0  2 7 T o w n s e n d 1 ,3 2 9  3 5 ~
N o r w o o d 1 7 5  09 3 ,2 1 8  51 T r u r o 3  3 0 —
O a k  B lu f fs 5 5  63 — T y n g s b o r o u g h 6  21 —
O a k h a m 9  89 — T y r in g h a m 16 56 ~
O r a n g e  . 1 ,0 5 6  56 41  81 U p t o n  . 3 1  17 3 9  2 5
O r le a n s  . 1 ,2 6 1  3 3 5 9 7  04 U x b r id g e 9 6 0  50 i  2  59
O tis 9  89 — W a k e f ie ld 1 ,0 1 8  0 0 2 ,4 5 1  9 9
O x fo r d  . 1 0 7  3 5 9 2  11 W a le s — —
P a lm e r  . 8 7 7  3 4 7 3  0 4 W a lp o le 1 91  11 6 1 8  12
P a x t o n  . — W a lth a m 1 ,5 3 6  6 0 5 ,9 3 0  8 9
1 ,3 8 4  3 2 2 2 4  14 W  are 1 0 6  19 3 7 0  17
P e lh a m  . — W a r e h a m 1 ,4 0 3  3 3 8 9 3  15
P e m b r o k e 5  65 7  19 W a r r e n  . 1 4 9  04 5  7 5
P e p p e r e d 9 6 6  7 7 3 6  8 3 W a r w ic k 16 8 5 ~
P e r u — — W a s h in g to n  . — -
1 0 2  69 1 4 8  67 W a t e r t o w n 8 ,9 4 8  9 3 1 ,2 9 6  6 5
P h ill ip s to n 6  9 0 - W a y la n d 2 6 0  9 0 1 6 7  6 9
8 ,1 5 0  86 3 ,6 6 6  3 2 W e b s te r 1 ,1 7 3  5 5 10  6 2
P la in f ie ld - - W e lle s le y 4 ,6 3 3  17 3 ,2 8 6  54
10  7 8 — W e llf le e t 4 1  69 —
2 ,2 1 8  43 3 9 2  9 0 W e n d e ll — —
P ly m p t o n 19 83 W e n h a m 7 4 2  33 4 8 2  16
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Distribution of National Bank and Trust Company Taxes — Concluded
C i ty  o r  T o w n N a t io n a l  B a n k  T a x
T r u s t  C o m ­
p a n y  T a x C i ty  o r  T o w n
N a t io n a l  
B a n k  T a x
T r u s t  C o m ­
p a n y  T a x
W e st  B o y ls to n S I 37 $124 32 W h itm a n $397 92 $154 82
W e s t  B r id g e w a te r  . 130 18 35 32 W ilb ra h a m 56 18 22 16
W e s t  B ro o k fie ld 39 26 10 46 W ill ia m s b u rg  . 155 63 23 10
W e s t  N e w b u ry 148 98 41  56 W illia m e to w n 313 72 83 54
W e s t  S p r in g f ie ld 1,029 68 1,329 48 W ilm in g to n 148 50 67 71
W e s t  S to c k b r id g e  . 39 07 4 0  86 W in c h e n d o n  . 714  34 293 88
W e s t  T is b u ry 150 00 — W in c h e s te r 2 ,629  89 5 ,503  22
W e s tb o ro u g h  . 583  96 33 87 W in d s o r 4  78 —
W e stf ie ld 2 ,2 4 0  22 201 53 W in th r o p 291 12 2 ,149  38
W e s tfo rd 128 32 — W o b u rn 1,373 26 355 27
W e s th a m p to n 7 82 1 62 W o rc e s te r 6 ,4 7 7  29 13,596 64
W e s tm in s te r  . 5  65 83 67 W o rth in g to n  . — 11 80
W e s to n  . 77 7  16 1,702 34 W re n th a m 3 0 5  11 30 34
W e s tp o r t
W e stw o o d
263 15 
381 73
14 09 
404 46
Y a r m o u th 4 9 7  40 707 60
W e y m o u th
W h a te iy
443 19 
41 30
2 ,226  59 
34  68
$ 3 3 4 ,6 8 7  31 $405 ,605  69
T a b l e  H. — Returns of Property exempted from Taxation
P r o p e r ty  of 
th e  U n i te d  
S ta te s
P r o p e r ty  of 
th e  C o m ­
m o n w e a lth
L i te r a ry  a n d  
S c ien tific  
I n s t i tu t io n s
C h a r i ta b le
a n d
B e n e v o le n t
I n s t i tu t io n s
a n d
T e m p e ra n c e
S ocieties
A g r ic u ltu ra l
S o c ieties
H o u s e s  of 
R e lig io u s  
W o rsh ip
C e m e te r ie s
a n d
P r o p e r ty  
h e ld  for C a re  
o f  C e m e ­
te r ie s
P r o p e r ty  
o f C i ty  
o r T o w n
P r o p e r ty  of 
a  C o u n ty T o ta ls
A b in g to n  .
A c to n
A c u s h n e t  .
A d a m s
A g a w a m  .
A lfo rd
A m e sb u ry
A m h e rs t  .
A n d o v e r  .
A r l in g to n  .
A s h b u rn h a m
A sh b y
A shfield
A s h la n d  .
A th o l
A tt le b o ro  .
A u b u rn
A v o n
A y er
B a rn s ta b le
B a r re
B e c k e t
B e d fo rd
B e lc h e r to w n
B e llin g h a m
B e lm o n t  .
B e rk le y
B e rlin
B e r n a rd s to n
B e v e r ly
B ille r ic a  .
B la c k s to n e
B la n d fo rd
B o lto n
B o s to n
B o u rn e
B o x b o ro u g h
$76 ,500
80,000
120,000
_*
40 ,600
1 ,090,950
110,825
71 ,7 1 3 ,5 0 0
94 ,680
$20 ,1 0 0
300
70 ,255
2 ,568 ,233
8 ,550
241 ,500
5,850
1,440
1 ,122,605
57 ,200
205 ,000
29 ,382
6 ,510
1,696 ,318
31 ,155
7 ,275
9 ,881
33 ,855
4 2 ,0 4 9 ,0 0 0
9 ,517
1,608
$4 ,300
600
133.600
25 ,650
2 ,886 ,367
2 ,2 9 4 ,4 5 0
253 .6 0 0  
303 ,150
800
2 ,000
66,584
34 ,8 0 8
2 ,650
147,820
5 ,700
191,569
31,687
335 ,050
9 ,450
47 ,6 1 8 ,2 9 4
$13 ,500
10.500
91 .5 0 0  
1,250
172,000
2 6 ,3 5 0
11,000
217 ,3 0 0
200
25 ,0 0 0
138.500 
200 ,6 0 0
200
86 ,8 5 0
30 ,800
94 ,775
33 ,750
13,450
107,117
2 ,6 0 6 ,0 0 0
2 ,200
709 ,6 7 5
30 ,3 0 0
18,820
40 ,5 8 3 ,9 7 3
$1 ,300
10,000
7 5 .0 0 0
27 .0 0 0  
17 ,050
4 ,2 0 0
799 ,5 6 3
$64 ,7 5 0
31 ,350
104,290
379 .8 0 0
167.600 
1,525
342 .6 0 0
424 .9 0 0  
178,300 
893 ,2 5 0
34 .0 0 0  
14,700
4 ,3 0 0
4 3 ,9 2 0
191.900 
4 7 5 ,5 2 0
3 2 ,1 0 0
35 .000  
9 6 ,5 0 0
133.800 
99 ,3 0 0  
23 ,9 0 0  
92 ,9 4 0
41 .6 0 0  
2 8 ,2 5 0
4 2 1 .9 0 0
17.600
12.000 
19 ,000
803 ,7 5 0
7 9 .4 0 0  
251 ,0 0 0
10.400 
31 ,8 0 0
3 2 ,8 6 7 ,6 0 0
75 .6 0 0  
3 ,100
$3 ,000
4 ,550
7 .000
70 ,200
25,750
7 .000  
45 ,8 8 5
2 ,800
5 ,200
5 .000
11,100
82 ,000
1,314 ,457
$558 ,200
161,450
93 ,290
1 ,954,250
693 ,700
8 ,025
879 ,750
827,500
1,872,375
3 ,046 ,7 5 0
122.400 
46 ,0 2 5  
79 ,400
221 ,2 0 0
1 ,849,000
3 ,467 ,415
198,625
209 .4 0 0
471 .9 0 0  
482 ,632  
261 ,0 5 0
20 ,000
418 .0 0 0  
230 ,1 0 0
120.900 
2 ,8 6 7 ,6 2 5
54 ,200
26 ,9 2 5
49 .5 5 0  
5 ,4 1 3 ,1 2 5
362 ,650
305 .0 0 0  
66 ,6 0 0  
97 ,050
1 7 0 ,928 ,800
309 ,9 5 0
13.550
$18 ,000
213 ,990
256 ,350
338 ,500
2 ,000
9 ,2 0 2 ,8 0 0
115,000
$ 6 43 ,750
225 ,3 0 0
202 ,4 3 0
2 ,647 ,405
1 ,093,540
9 ,5 5 0
1 ,420,000
6 ,8 0 9 ,8 5 0
4 ,434 ,875
4 ,6 7 8 ,1 5 0
465 ,4 0 0
62 ,365
83 ,700
1 ,412,725
2 ,3 4 1 ,4 0 0
4 ,6 2 3 ,7 7 0
233 ,725
336 ,4 5 0
601 ,200
1 ,393,891
4 7 5 ,3 4 0
66 ,5 1 0
1 ,856,827
1 ,973,718
149,150
6 ,118 ,249
71 ,800
4 8 ,4 0 0
100,237
7 ,3 8 3 ,5 2 5
4 8 1 ,8 0 0
640 ,0 0 0
91 ,081
181,525
4 1 7 ,0 7 7 ,9 8 7
604 ,747
18,258
* N o t  re p o r te d . O
.D
. 16
B o x fo r d  .
B o y ls t o n  .
B r a in tr e e  .
B r e w s te r  .
B r id g e w a te r
B r im fie ld  .
B r o c k to n  .
B r o o k f ie ld
B r o o k lin e  .
B u c k la n d  .
B u r l in g to n
C a m b r id g e
C a n to n
C a r lis le
C a r v e r
C h a r le m o n t
C h a r lto n  .
C h a th a m  .
C h e lm sfo r d
C h e lse a
C h e sh ir e  .
C h e s te r
C h e s te r fie ld
C h ic o p e e  .
C h ilm a r k  .
C la r k sb u r g
C lin to n
C o h a s s e t  .
C o lr a in
C o n c o r d  .
C o n w a y
C u m m in g to n
D a lt o n
D a n a
D a n v e r s  . 
D a r t m o u t h  
D e d h a m  .
Returns of Property exempted from Taxation — Continued
P r o p e r ty  of 
th e  U n i te d  
S ta te s
P r o p e r ty  of 
th e  C o m ­
m o n w e a lth
L i te r a ry  a n d  
S c ien tific  
I n s t i tu t io n s
C h a r i ta b le
a n d
B e n e v o le n t
I n s t i tu t io n s
a n d
T e m p e ra n c e
S o c ie ties
A g r ic u ltu ra l
S o c ieties
H o u s e s  of 
R e lig io u s  
W o rsh ip
C e m e te r ie s
a n d
P r o p e r ty  
h e ld  fo r  C a re  
o f  C e m e ­
te r ie s
P r o p e r ty  
o f C i ty  
o r  T o w n
P r o p e r ty  of 
a  C o u n ty
$4 ,690 $6 ,450 $26 ,460 $9 ,200 $500 $9 ,4 8 0 _
_ _ 33 ,1 5 0 — 77 ,2 5 5 —
200 ,0 0 0 2 4 4 ,0 0 0 _ - 2 3 8 ,3 0 0 34 ,200 1 ,760 ,000 $400,000
_ - 7 ,6 0 0 — 60 ,170 —_ 2 ,1 6 4 ,7 5 5 _ - $3 ,800 113,200 10,750 847 ,0 5 0 -
6 ,615 37 ,0 0 0 68 ,774 — 19,700 — 58,400 —
$94 ,300 41 ,1 0 0 131,950 936 ,3 8 5 216 ,9 0 0 1,606 ,475 59 ,675 4 ,2 0 6 ,4 5 0 130,200_ — 33 ,000 — 190,500 —
33 ,0 0 0 1 ,354 ,900 1,811 ,500 - 1,949 ,700 7 ,700 8 ,0 5 7 ,3 0 0 -
1,500 - - 18,100 — 59 ,875 —
_ — 4 ,600 — 95 ,1 7 5 —_ 8 ,3 6 1 ,2 0 0 3 4 ,2 0 2 ,6 5 4 1,712 ,803 - 4 ,5 1 7 ,4 0 0 50,700 8 ,3 8 0 ,6 0 0 1 ,403,800
7 3 6 ,7 5 0 6 4 ,5 0 0 4 ,5 0 0 — 230 ,600 28 ,0 0 0 994 ,4 5 0 —
_ — 18,800 — 42 ,150 —
12,695 _ 10,100 - 2 9 ,6 0 0 - 42 ,075 -
8 ,676 _ — 4 ,5 0 0 7 ,000 900 33 ,370 —
400 _ 387 ,765 — 3 3 ,8 0 0 300 118,900 —
2 6 1 ,1 5 0 2 ,0 0 0 — 2 2 ,7 5 0 5 ,800 166,200 —
1,000 6 ,000 _ — 217 ,1 0 0 1,500 547 ,800 222 ,000
2 ,8 2 6 ,5 0 0 109,150 2 7 ,4 0 0 1 ,056 ,950 - 2 ,0 4 0 ,8 0 0 7 5 ,0 0 0 4 ,5 9 3 ,2 5 0 -_ — 11,200 — 102,300 —
2 ,7 3 0 _ 22 ,3 5 0 1,500 21 ,7 0 0 - 142,100 -_ — 4 ,5 0 0 — 9 ,7 0 0 —
1,350 ,160 23 ,2 0 0 - 1 ,003 ,290 27 ,2 7 0 4 ,1 4 7 ,0 5 0 31,590
— — 2,025 — 7 ,4 2 5 —
7 ,4 7 5 _ _ — 2,900 100 16,510 —
7 3 ,0 0 0 2 7 1 ,9 0 0 113,800 - 467 ,3 7 5 - 1 ,512 ,900 -
7 9 ,2 0 0 4 5 ,2 0 0 37 ,4 7 5 — 286 ,2 0 0 15,800 4 5 9 ,5 7 5 —
2,595 _ — — 5,050 — 25 ,6 0 0 -
1,507,441 1 ,139 ,665 236 ,6 3 5 - 264 ,6 5 0 1,500 9 7 8 ,3 4 6 -
8 ,897 _ — — 13,700 — 117,000 —
_ _ 6 ,550 9 ,2 0 0 — 38 ,6 5 0 —
_ 188,486 — 144,900 — 311 ,7 7 5 —
_ — 16,700 — 53 ,500 —
3 ,6 0 0 ,0 0 0 416 ,2 0 0 7 0 ,9 0 0 - 158,300 67 ,800 691 ,5 0 0 135,000
8 ,350 6 5 ,0 0 0 4 6 9 ,9 0 0 — 69 ,6 2 5 18,500 877 ,6 2 5 —
- 20 ,3 0 0 2 3 0 ,8 0 0 71 ,8 0 0 - 246 ,9 0 0 - 1 ,379 ,612 1,095 ,500
T o t a ls
$56,780
110,405
2,876,500
67,770
3,139,555
190,489
7,423,435
223.500 
13,214,100
79,475
99,775
58,629,157
2,058,800
60,950
94,470
54,446
541,165
457,900
995,400
10,729,050
113.500 
190,380
14.200 
6,582,560
9,450
26,985
2,438,975
923,450
33,245
4,128,237
139,597
54,400
645,161
70.200 
5,139,700 
1,509,000 
3,044,912
CD
t o
P.D
. 16
D e e r f ie ld  . - 5 ,9 2 5 5 1 9 ,5 3 1 9 ,1 4 0
D e n n is — 10 0 5 ,9 0 0 —
D ig h t o n  . - — - —
D o u g la s  . — — — —
D o v e r — 5 ,9 0 0 1 5 ,3 0 0 3 ,6 0 0
D r a c u t — — — 4 ,0 0 0
D u d le y — - 3 0 ,2 0 0 —
D u n s ta b le — — — 1 ,7 0 0
D u x b u r y  . - 3 0 ,0 0 0 6 ,4 2 0 1 2 9 ,0 9 0
E a s t  B r id g e w a te r — — — —
E a s t  B r o o k f ie ld — — — 1 3 ,5 4 0
E a s t  L o n g m e a d o w - - — -
E a s t h a m  . 2 2 ,1 0 0 — — —
E a s t h a m p t o n — 1 00 6 1 6 ,8 0 0 9 ,7 3 6
E a s t o n — — —
E d g a r t o w n - 3 ,9 2 5 1 ,5 0 0 -
E g r e m o n t — — —
E n fie ld — — 2 ,5 0 0 —
E r v in g - 1 3 ,6 4 0 - -
— 1 ,1 0 5 — —
- 5 8 ,0 0 0 9 0 ,8 0 0 9 5 ,2 0 0
1 0 ,7 5 0 — 3 8 6 ,1 7 5 2 ,5 7 0
6 6 1 ,4 0 0 4 8 5 ,3 0 0 1 ,9 1 6 ,2 0 0 2 ,5 3 3 ,6 5 1
1 4 7 ,0 0 0 180 3 2 7 ,5 0 0 1 3 ,6 5 0
F i tc h b u r g 2 1 0 ,0 0 0 7 8 7 ,5 0 0 7 5 0 ,4 3 5 1 3 1 ,0 0 0
— 2 9 ,4 6 5 — —
F o x b o r o u g h - 1 ,6 9 9 ,4 9 0 1 ,5 0 0 1 5 ,5 0 0
F r a m in g h a m 2 3 ,0 0 0 3 ,6 5 9 ,4 2 5 — 8 0 9 ,4 7 3
- — 3 9 7 ,0 0 0 3 0 ,4 0 0
— — — 2 ,8 0 0
G a r d n e r  . - 3 2 ,1 5 0 4 0 0 ,2 8 8 4 4 1 ,7 8 1
4 4 0 ,9 8 0 — — —
G e o r g e t o w n - - 4 0 ,0 0 0 1 3 ,8 0 0
G il l  . . . . — — 1 ,1 2 3 ,1 9 2 —
8 8 ,0 0 0 5 9 ,0 0 0 1 4 8 ,6 6 6 4 5 9 ,2 1 6
G o sh e n - - - 1 6 ,6 0 0
G o s n o ld  . 2 9 ,0 0 0 6 ,0 0 0 — 2 5 0
— 1 ,0 3 0 ,4 8 9 — -
G r a n b y - - 1 3 3 ,0 0 0 -
— 8 ,1 1 5 — —
G r e a t  B a r r in g to n - 2 7 ,8 1 3 2 1 7 ,2 7 1 5 6 ,0 0 0
G r e e n f ie ld 8 7 ,0 0 0 4 8 ,0 0 0 3 7 ,2 5 0 1 5 4 ,2 1 5
— 9 4 ,0 2 6 — 6 ,1 7 5
— — 1 ,5 3 1 ,8 9 0 2 ,5 0 0
— — — 5 ,0 0 0
H a d le y - 5 ,1 0 0 2 8 ,7 0 0 -
H a li fa x — — — 7 ,5 0 0
H a m ilt o n  . — — — 7 9 ,5 0 0
H a m p d e n “ 1 5 0
5 6 ,6 0 0 _ 3 4 9 ,9 6 0 - 9 4 1 ,1 5 6_ 2 1 ,0 5 0 — 3 1 ,7 0 0 — 5 8 ,7 5 0
_ 3 4 ,1 0 0 — 3 8 ,9 0 0 1 8 1 ,4 3 0 2 5 4 ,4 3 0_ 2 4 ,6 3 5 1 ,0 0 0 2 0 5 ,7 5 0 * — 2 3 1 ,3 8 5
_ 6 ,0 4 0 — 1 8 0 ,0 1 0 — 2 1 0 ,8 5 0
_ 5 3 ,2 0 0 — 4 3 5 ,9 7 5 — 4 9 3 ,1 7 5
_ 2 0 ,1 2 5 — 3 5 5 ,6 0 8 — 4 0 5 ,9 3 3
_ 6 ,2 0 0 — 4 9 ,2 0 0 — 5 7 ,1 0 0
_ 3 8 ,3 5 0 — 2 0 7 ,0 8 5 — 4 1 0 ,9 4 5
_ 5 5 ,9 0 0 — 3 5 6 ,3 0 0 — 4 1 2 ,2 0 0
— 1 1 ,7 5 0 — 4 8 ,6 5 0 — 7 3 ,9 4 0
_ 3 9 ,8 0 0 3 ,1 0 0 2 5 3 ,6 0 0 — 2 9 6 ,5 0 0
— 8 ,7 5 0 1 ,0 0 0 3 3 ,1 7 5 — 6 5 ,0 2 5
_ 4 7 7 ,5 4 2 8 ,3 0 0 1 ,0 3 6 ,4 0 0 — 2 ,1 4 8 ,8 7 8
— 1 1 6 ,0 0 0 — 4 5 8 ,4 8 0 — 5 7 4 ,4 8 0
— 6 1 ,5 0 0 — 1 2 4 ,9 0 0 4 7 ,0 0 0 2 3 8 ,8 2 5
— 1 1 ,2 2 5 5 7 5 6 ,7 6 0 — 1 8 ,5 6 0
— 2 6 ,2 0 0 — 3 4 ,2 5 0 — 6 2 ,9 5 0
— 1 3 ,4 0 0 — 1 6 3 ,0 7 5 — 1 9 0 ,1 1 5
— 2 0 ,0 0 0 — 1 5 3 ,3 7 5 — 1 7 4 ,4 8 0
— 6 8 0 ,9 0 0 1 4 2 ,0 0 0 4 ,1 1 9 ,7 3 0 — 5 ,1 8 6 ,6 3 0
— 1 ,0 1 6 ,4 0 7 3 0 ,6 1 6 1 ,9 9 9 ,2 5 0 _ 3 ,4 4 5 ,7 6 8
— 4 ,2 8 6 ,2 0 0 — 1 1 ,0 1 3 ,1 0 0 3 4 0 ,3 5 0 2 1 ,2 3 6 ,2 0 1
— 2 6 3 ,5 5 0 — 9 2 4 ,2 2 5 — 1 ,6 7 6 ,1 0 5
1 8 ,0 0 0 9 7 0 ,3 5 0 3 ,8 0 0 6 ,6 8 4 ,8 0 0 3 9 6 ,0 0 0 9 ,9 5 1 ,8 8 5
— 1 ,5 0 0 — 2 6 ,2 2 5 — 5 7 ,1 9 0
— 8 8 ,7 0 0 1 1 ,4 2 5 4 5 5 ,7 5 0 — 2 ,2 7 2 ,3 6 5
— 6 8 8 ,3 2 0 3 ,7 0 0 3 ,5 9 5 ,8 0 0 — 8 ,7 7 9 ,7 1 8
— 1 9 7 ,5 0 0 3 ,0 0 0 7 2 1 ,8 5 0 — 1 ,3 4 9 ,7 5 0
— 4 8 ,6 0 0 — 6 3 ,6 5 0 — 1 1 5 ,0 5 0
1 0 ,0 0 0 3 9 7 ,8 1 3 — 2 ,3 7 7 ,8 8 8 — 3 ,6 5 9 ,9 2 0
— 2 ,0 1 5 — 1 ,8 1 0 — 4 4 4 ,8 0 5
— 4 7 ,5 0 0 1 ,0 0 0 1 3 9 ,2 3 9 — 2 4 1 ,5 3 9
— 4 ,6 0 0 — 5 1 ,8 2 5 — 1 ,1 7 9 ,6 1 7
— 4 8 9 ,5 8 4 2 1 1 ,0 6 1 3 ,9 5 6 ,7 4 9 — 5 ,4 1 2 ,2 7 6
— 4 ,9 5 0 — 4 6 ,5 0 2 — 6 8 ,0 5 2
— 3 ,1 5 0 — 2 2 ,2 5 0 — 6 0 ,6 5 0
— 7 7 ,1 0 0 — 6 7 3 ,7 0 0 — 1 ,7 8 1 ,2 8 9
— 6 ,8 0 0 — 2 8 ,7 0 0 — 1 6 8 ,5 0 0
— 9 ,5 8 0 1 ,5 0 0 5 1 ,1 2 5 — 7 0 ,3 2 0
4 0 ,0 0 0 2 6 8 ,5 0 0 — 6 7 2 ,9 9 8 — 1 ,2 8 2 ,5 8 2
3 2 ,0 0 0 3 1 5 ,4 0 0 2 4 ,2 2 5 1 ,1 8 6 ,0 7 5 1 6 5 ,6 0 0 2 ,0 4 9 ,7 6 5
— 1 0 ,1 5 0 — 1 1 ,7 5 0 — - 1 2 2 ,1 0 1
— 2 5 ,6 0 0 — 1 9 5 ,5 0 0 — 1 ,7 5 5 ,4 9 0
— 2 4 ,6 0 0 — 2 1 1 ,0 5 0 — 2 4 0 ,6 5 0
— 9 8 ,5 0 0 2 ,5 0 0 2 5 9 ,9 0 0 — 3 9 4 ,7 0 0
— 1 5 ,8 0 0 — 3 8 ,2 5 0 — 6 1 ,5 5 0
— 1 0 1 ,9 0 0 — 2 0 9 ,4 0 0 — 3 9 0 ,8 0 0
“ 9 ,3 0 0 — 1 4 ,8 5 0 ~ 2 4 ,3 0 0
CO
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R e tu r n s  o f  P r o p e r ty  exem pted , f r o m  T a x a tio n  — Continued
O
Hancock . 
Hanover . 
Hanson 
Hardwick 
Harvard . 
Harwich . 
Hatfield . 
Haverhill . 
Hawley 
Heath 
Hingham . 
Hinsdale . 
Holbrook . 
Holden 
Holland 
Holliston . 
Holyoke . 
Hopedale . 
Hopkinton 
Hubbardston 
Hudson 
Hull
Huntington 
Ipswich 
Kingston . 
Lakeville . 
Lancaster 
Lanesborough 
Lawrence . 
Lee .
Leicester .
Lenox
Leominster
Leverett .
Lexington
L e y d e n
Lincoln
P r o p e r t y  o f  
t h e  U n it e d  
S t a te s
P r o p e r t y  o f  
t h e  C o m ­
m o n w e a l th
L it e r a r y  a n d  
S c ie n t i f ic  
I n s t i t u t io n s
C h a r it a b le
a n d
B e n e v o le n t
I n s t i t u t io n s
a n d
T e m p e r a n c e
S o c ie t ie s
A g r ic u ltu r a l
S o c ie t ie s
H o u s e s  o f  
R e lig io u s  
W o r s h ip
C e m e te r ie s
a n d
P r o p e r ty  
h e ld  fo r  C a r e  
o f  C e m e ­
t e r ie s
P r o p e r ty  
o f  C i t y  
or T o w n
P r o p e r ty  o f  
a  C o u n t y T o t a ls
§ 2 ,7 1 0 § 6 ,5 0 0 § 2 0 0 § 2 3 ,3 7 5 _ § 3 2 ,7 8 5
_ § 2 ,4 0 0 _ — 1 8 ,3 7 5 — 9 6 ,1 5 0 — 1 1 6 ,9 2 5
_ 2 ,2 0 0 7 ’6 0 0 § 5 1 ,7 0 0 - 2 0 ,7 5 0 1 ,3 0 0 8 0 ,0 2 5 § 5 1 0 ,5 0 0 6 7 4 ,0 7 5
_ 4 ,1 0 0 2 5 ,5 0 0 _ — 7 9 ,1 5 0 1 ,0 0 0 1 3 4 ,6 0 0 — 2 4 4 ,3 5 0
§ 5 5 ,5 0 0 1 ,2 0 0 3 ,7 0 0 — 4 6 ,6 0 0 3 ,4 0 0 8 9 ,0 0 0 — 1 9 9 ,4 0 0
5 ,3 1 0 _ — 1 8 ,4 9 0 — 2 7 ,6 1 0 — 5 1 ,4 1 0
_ — 5 4 ,7 0 0 — 2 7 4 ,9 7 5 — 3 2 9 ,6 7 5
1 5 9 ,7 7 5 5 0 ,1 0 0 8 2 9 ,2 6 0 4 9 9 ,5 0 5 - 1 ,2 1 5 ,1 2 5 6 1 ,0 2 5 4 ,5 2 8 ,8 0 0 - 7 ,3  4 3 ,5 9
1 4 ,5 2 0 _ — 4 ,0 5 0 — 1 3 ,8 7 5 — 3 2 ,4 4 5_ — 1 ,5 2 5 — 1 3 ,6 5 5 — 1 9 ,3 3 0
4 4 ,9 7 7 ,5 0 0 5 5 ,7 5 0 1 6 9 ,0 1 1 7 ,0 0 0 - 1 9 4 ,3 0 0 4 2 ,5 0 0 7 7 7 ,8 9 6 1 ,5 0 0 4 6 ,2 2 5 ,4 5 7
1 ,0 0 0 — 1 6 ,0 0 0 — 7 0 ,0 0 0 — 8 7 ,0 0 0
5 0 0 1 ,5 0 0 — 5 9 ,5 5 0 4 ,3 0 0 3 5 3 ,2 0 0 — 4 1 9 ,0 5 0
15 3 7 ,1 0 0 — 7 6 ,4 0 0 1 ,6 0 0 2 8 9 ,8 9 1 — 4 0 5 ,0 0 6
3 ,2 0 0 — 3 ,3 0 0 — 5 ,3 0 0 — 1 1 ,8 0 0
3 ,9 0 0 _ 1 3 9 ,0 0 0 — 2 3 4 ,5 0 0 — 3 7 7 ,4 0 0
1 5 6 ,8 8 0 1 0 8 ,0 2 0 1 ,4 0 0 ,6 7 0 1 ,6 3 8 ,7 8 0 - 3 ,2 9 2 ,8 4 0 2 2 6 ,2 0 0 1 0 ,7 9 5 ,1 1 0 - 1 7 ,6 1 8 ,5 0 0
4 8 5 5 ,0 0 0 — 6 9 ,5 0 3 1 ,7 4 5 4 4 9 ,8 9 8 — 5 7 6 ,1 9 4
1 ,8 6 0 1 5 ,0 0 0 — 1 1 2 ,7 0 0 1 ,8 0 0 2 1 7 ,6 2 5 — 3 4 8 ,9 8 5
4 ,9 4 0 2 ,0 5 0 — 1 5 ,5 5 0 9 5 0 2 9 ,9 5 0 — 5 3 ,4 4 0
1 7 0 ,3 0 0 — 1 6 9 ,4 5 0 — 1 ,1 0 9 ,3 1 5 — 1 ,4 4 9 ,0 6 5
1 ,1 3 6 ,7 7 5 5 5 6 ,1 0 0 1 8 1 ,7 5 0 2 ,5 3 5 - 1 5 9 ,0 1 0 - 5 9 5 ,6 2 0 - 2 ,6 3 1 ,7 9 0
4 8 ,1 0 0 — 1 8 ,0 0 0 — 5 0 ,6 6 5 — 1 1 6 ,7 6 5
4 9 ,6 0 0 3 2 8 ,9 7 4 — 9 9 ,5 0 0 — 7 5 5 ,0 3 6 — 1 ,2 3 3 ,1 1 0
8 5 0 — 4 0 ,9 5 0 1 3 ,0 0 0 4 4 1 ,5 0 0 — 4 9 6 ,3 0 0
1 3 2 ,7 1 5 7 ,6 0 0 — 4 ,6 2 5 5 2 5 3 8 ,4 0 8 — 1 8 3 ,8 7 3
1 9 ,0 0 0 4 1 8 ,5 2 5 1 7 5 ,4 8 0 4 1 ,7 3 3 - 2 0 8 ,7 7 2 - 5 1 9 ,2 3 5 - 1 ,3 8 2 ,7 4 o
1 ,1 8 5 _ _ 1 6 ,2 5 0 4 0 0 5 2 ,7 0 0 — 7 0 ,5 3 5
1 9 0 ,5 0 0 9 2 ,0 0 0 1 ,5 4 9 ,7 2 5 6 8 7 ,4 0 0 - 2 ,1 5 6 ,0 5 0 4 8 ,7 5 0 8 ,9 1 7 ,5 5 0 1 ,2 2 7 ,6 2 5 1 4 ,8 6 9 ,6 0 0
1 1 ,8 5 0 5 ,6 0 0 4 9 ,1 9 0 — 4 9 ,9 2 5 — 1 6 0 ,7 3 5 —
9 1 ,0 7 5 1 8 ,5 0 0 — 1 1 9 ,6 5 0 6 ,1 0 0 2 6 9 ,6 7 5 — 5 0 5 ,0 0 0
1 ,8 0 0 1 8 7 ,4 6 1 — 3 4 3 ,9 0 0 1 5 ,0 0 0 3 4 4 ,1 5 0 — 8 9 2 ,3 1 1
1 8 0 ,0 0 0 4 ,7 3 1 9 0 ,3 0 0 3 0 2 ,3 2 7 — 5 5 9 ,3 5 0 - 3 ,3 4 4 ,1 0 0 - 4 ,4 8 0 ,8 0 8
_ — 3 ,7 7 5 —  . 4 ,1 0 5 — 7 ,8 8 0
8 ,4 5 0 _ 5 9 ,4 5 0 — 2 5 8 ,4 0 0 — 2 ,3 8 5 ,6 4 0 — 2 ,7 1 1 ,9 4 0
1 ,3 5 0 _ _ — 4 ,0 0 0 — 1 2 ,1 2 5 — 1 7 ,4 7 5
- 1 ,0 0 0 - 9 7 ,7 0 0 - 3 8 ,9 0 0 - 3 5 2 ,2 0 0 - 4 8 9 ,8 0 0
P.D
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L i t t l e t o n  . 
L o n g m e a d o w
7 ,0 0 0 -
1 8 ,0 0 0 1 9 ,5 0 0L o w e ll
L u d lo w
6 5 1 ,0 5 0 1 ,0 9 7 ,9 0 0 1 ,6 1 5 ,7 9 5 1 ,9 2 8 ,7 5 7
L u n e n b u r g - _ _
L y n n 1 8 5 ,0 0 0 8 0 ,5 0 0 4 8 7 ,9 2 5 1 ,1 5 3 ,5 0 0
L y n n fie ld  . — 1 5 ,0 0 0 1 ,0 0 0
M a ld e n 5 2 ,4 0 0 1 0 7 ,5 0 0 1 ,0 5 3 ,9 5 0 5 3 7 ,1 0 0
M a n c h e s te r _
M a n s fie ld _
M a r b le h e a d 1 8 2 ,0 0 0 _ 1 6 ,3 5 0 5 2 ,7 0 0
M a r io n — _ 4 1 9 ,8 7 9
M a r lb o r o u g h 1 4 2 ,2 6 9 4 8 ,3 3 5 5 2 7 ,0 4 5 1 6 0 ,3 5 5
M a r sh fie ld 6 ,0 0 0 8 ,5 0 0 1 3 ,8 0 0
M a s h p e e  . - 1 7 ,5 0 0
M a t t a p o is e t t 2 0 ,5 0 0 5 0 0 _ 5 5 0
M a y n a r d  . — _ _ 3 ,5 0 0
M e d fie ld  . — 1 ,8 7 2 ,7 3 8 1 ,3 5 0 1 2 ,4 0 0
M e d fo r d  . — 4 5 ,9 0 0 1 ,3 9 9 ,1 0 0 4 8 4 ,0 5 3
M e d w a y  . — — 1 ,5 0 0 4 ,9 2 5
M e lr o s e — 1 7 ,0 0 0 1 2 8 ,5 0 0 3 1 0 ,3 0 0
M e n d o n  . — _
M  erri m a c - _ _ 1 ,3 0 0
M e th u e n  . - 7 6 ,0 0 0 1 5 8 ,6 2 5 5 6 3 ,9 2 5
M id d le b o r o u g h  . — 2 9 ,6 0 0 1 1 ,0 0 0 1 1 6 ,1 0 0
M id d le f ie ld — 1 ,1 0 0
M id d le t o n — 4 8 ,8 0 0
M ilfo r d 4 2 ,0 0 0 1 0 5 ,0 0 0 3 0 7 ,6 0 0 1 9 6 ,5 5 0
M il lb u r y  . — — 2 0 0 ,0 0 0
M il l is _
M il lv i l le  . _ _
M iltOD - - 9 3 2 ,2 6 0 9 3 ,0 0 0
M o n r o e — 6 ,5 8 7 _
M o n s o n - 1 ,0 3 2 ,3 6 1 6 9 ,0 0 0 6 ,6 0 0
M o n t a g u e - 1 ,8 0 0 1 4 ,0 0 0 9 2 ,9 0 0
M o n t e r e y 9 9 0 3 5 ,9 9 6
M o n t g o m e r y —
M o u n t  W a s h in g to n — 4 ,3 2 5
N a h a n t 5 2 5 ,0 0 0 2 7 ,0 0 0
N a n t u c k e t 7 8 ,0 0 0 5 0 0 8 8 ,4 8 0 5 0 ,5 0 0
N a t i c k — 9 0 ,0 0 0 3 8 3 ,6 2 5 5 2 ,2 0 0
N e e d h a m  . — 2 ,3 5 0
N e w  A sh fo r d — 1 7 ,4 8 0
N e w  B e d fo r d 1 ,5 3 8 ,8 7 5 1 ,4 0 7 ,5 7 5 1 ,2 9 1 ,2 5 1 2 ,8 3 3 ,9 7 4
N e w  B r a in t r e e  . _
N e w  M a r lb o r o u g h 1 4 ,8 0 0 4 ,5 2 5
N e w  S a le m _
N e w b u r y  . 5 ,5 0 0 _
N e w b u r y p o r t 1 8 ,5 0 0 “ 1 5 ,0 0 0 4 5 0 ,6 2 0
- 2 4 ,0 0 0 - 1 8 3 ,5 5 0 _ 2 1 4 ,5 5 0
— 6 5 ,7 0 0 1 ,0 0 0 4 6 5 ,1 5 0 — 5 6 9 ,3 5 0
— 3 ,1 3 5 ,6 5 0 7 5 ,0 6 0 1 1 ,9 0 7 ,9 9 4 4 7 0 ,7 5 0 2 0 ,8 8 2 ,9 5 6
— 1 1 5 ,4 0 0 — 5 3 8 ,7 2 5 — 6 7 5 ,1 2 5
— 2 3 ,6 2 5 — 1 1 6 ,0 0 5 — 1 3 9 ,6 3 0
— 1 ,9 3 3 ,8 0 0 2 4 8 ,1 0 0 1 3 ,8 8 0 ,4 5 0 — 1 7 ,9 6 9 ,2 7 5
— 5 2 ,0 0 0 — 1 4 3 ,0 0 0 — 2 1 1 ,0 0 0
— 1 ,7 6 9 ,8 0 0 1 5 9 ,0 0 0 4 ,4 0 1 ,7 5 0 1 8 8 ,0 0 0 8 ,2 6 9 ,5 0 0
$ 2 8 ,8 7 2 6 8 ,0 2 5 — 1 ,1 8 2 ,9 5 0 _ 1 ,2 7 9 ,8 4 7
— 1 2 7 ,8 0 0 8 ,8 0 0 9 8 6 ,2 5 0 _ 1 ,1 2 5 ,3 5 0
— 1 5 0 ,9 5 0 1 2 ,0 0 0 1 ,7 4 9 ,9 0 0 _ 2 ,1 6 3 ,9 0 0
- 3 1 ,8 0 0 2 4 ,0 8 5 2 8 0 ,9 9 0 _ 7 5 6 ,7 5 4
— 3 9 7 ,0 8 0 — 2 ,2 9 9 ,1 8 5 — 3 ,5 7 4 ,2 6 9
2 5 ,0 0 0 7 1 ,7 0 0 2 ,5 0 0 1 7 1 ,1 0 0 4 0 0 2 9 9 ,0 0 0
— 8 ,5 4 0 — 1 1 ,4 4 0 — 3 7 ,4 8 0
— 1 4 ,7 0 0 2 ,7 0 0 2 3 3 ,3 0 0 — 2 7 2 ,2 5 0
— 9 7 ,6 5 0 2 ,0 0 0 6 2 4 ,3 0 0 _ 7 2 7 ,4 5 0
— 6 9 ,4 2 1 — 2 8 5 ,2 5 0 _ 2 ,2 4 1 ,1 5 9
— 1 ,2 0 1 ,1 0 0 - 4 ,3 9 2 ,8 0 0 — 7 ,5 2 2 ,9 5 3
— 5 5 ,5 0 0 — 2 6 0 ,1 0 0 — 3 2 2 ,0 2 5
- 7 7 4 ,5 0 0 1 7 ,0 0 0 2 ,5 4 8 ,9 7 8 — 3 ,7 9 6 ,2 7 8
— 4 ,5 0 0 3 ,0 0 0 4 2 ,0 0 0 — 4 9 ,5 0 0
— 4 4 ,5 0 0 — 1 3 8 ,8 9 0 _ 1 8 4 ,6 9 0
— 3 9 4 ,6 0 0 4 1 ,9 0 0 2 ,1 6 5 ,2 0 0 _ 3 ,4 0 0 ,2 5 0
— 3 7 8 ,4 7 0 3 7 ,5 7 5 1 ,4 4 7 ,7 4 2 _ 2 ,0 2 0 ,4 8 7
2 ,5 0 0 2 ,5 0 0 — 1 0 ,9 0 0 _ 1 7 ,0 0 0
— 5 ,5 0 0 — 1 3 9 ,7 0 0 1 ,6 7 1 ,5 0 0 1 ,8 6 5 ,5 0 0
- 3 2 9 ,2 0 0 1 0 ,3 0 0 1 ,0 5 0 ,0 0 0 1 ,0 0 0 2 ,0 4 1 ,6 5 0
— 4 6 ,3 5 0 — 5 7 8 ,6 0 0 — 8 2 4 ,9 5 0
— 3 9 ,7 0 0 — 3 9 6 ,5 0 0 — 4 3 6 ,2 0 0
- 2 6 ,7 0 0 6 0 0 7 7 ,0 0 0 — 1 0 4 ,3 0 0
— 1 8 2 ,6 0 0 - 1 ,6 7 0 ,2 0 0 - 2 ,8 7 8 ,0 6 0
— 6 5 0 — 2 ,7 6 5 — 1 0 ,0 0 2
- 6 4 ,4 5 0 — 3 3 8 ,7 0 0 — 1 ,5 1 1 ,1 1 1
- 9 9 ,5 0 0 1 ,8 0 0 4 8 6 ,5 2 5 _ 6 9 6 ,5 2 5
— 3 ,6 5 0 — 9 ,4 7 0 _ 5 0 ,1 0 6
— 1 ,0 0 0 — 7 ,5 9 0 — 8 ,5 9 0
- 1 ,2 0 0 — 3 ,1 5 0 — 8 ,6 7 5
— 3 9 ,1 0 7 — 7 1 7 ,0 7 7 _ 1 ,3 0 8 ,1 8 4
1 ,5 0 0 1 5 1 ,2 2 0 1 5 ,2 0 0 2 3 8 ,5 0 0 5 0 0 6 2 4 ,4 0 0
— 3 1 1 ,4 0 0 1 6 ,2 0 0 2 ,4 6 8 ,8 5 0 3 ,3 2 2 ,2 7 5
- 3 6 7 ,5 0 0 6 ,0 0 0 1 ,8 0 5 ,2 0 3 - 2 ,1 8 5 ,9 2 8— 1 ,2 0 0 — 1 ,6 0 2 — 2 0 ,2 8 2
— 3 ,0 9 5 ,3 7 5 9 2 ,0 7 5 1 2 ,9 7 9 ,8 0 0 8 0 9 ,9 5 0 2 4 ,0 4 8 ,8 7 5
— 1 2 ,5 0 0 — 1 3 ,3 5 0 _ 2 5 ,8 5 0
- 2 5 ,5 0 0 2 ,4 0 0 2 3 ,9 5 0 _ 7 1 ,1 7 5
— 4 ,7 7 5 — 6 2 ,5 0 5 — 7 1 ,8 0 5
- 2 2 ,9 5 0 1 ,2 0 0 1 6 3 ,4 6 5 _ 1 9 3 ,1 1 5
5 7 8 ,6 0 0 1 ,0 2 4 ,0 0 0 2 5 ,0 0 0 2 ,1 1 1 ,7 2 0
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Returns of Property exempted from Taxation — Continued
COCi
C h a r it a b le
a n d
B e n e v o le n t
I n s t i t u t io n s
a n d
T e m p e r a n c e
S o c ie t ie s
C e m e te r ie s
P r o p e r t y  o f  
t h e  U n it e d  
S t a te s
P r o p e r t y  o f  
t h e  C o m ­
m o n w e a l th
L it e r a r y  a n d  
S c ie n t i f ic  
I n s t i t u t io n s
A g r ic u ltu r a l
S o c ie t ie s
H o u s e s  o f  
R e lig io u s  
W o r s h ip
a n d
P r o p e r ty  
h e ld  fo r  C a r e  
o f  C e m e ­
ter ie s
P r o p e r ty  
o f  C i t y  
o r  T o w n
P r o p e r ty  o f  
a  C o u n t y
T o t a l s
N e w to n  
N o r fo lk  
N o r t h  A d a m s  
N o r t h  A n d o v e r  . 
N o r t h  A t t le b o r o u g h  
N o r t h  B r o o k f ie ld  
N o r t h  R e a d in g  
N o r t h a m p t o n  
N o r th b o r o u g h  
N o r th b r id g e  
N o r th f ie ld  
N o r to n  
N o r  w e ll  
N o r w o o d  
O a k  B lu ffs  
O a k h a m  
O ra n g e  
O r le a n s  
O tis  
O x fo r d  
P a lm e r  
P a x to n  
P e a b o d y  
P e lh a m  
P e m b r o k e  
P e p p e r e ll  
P e r u
P e te r s h a m  
P h ill ip s to n  
P it t s f ie ld  . 
P la in f ie ld  .
P la in v i l le  . 
P ly m o u t h  
P ly m p t o n  
P r e s c o t t  . 
P r in c e t o n  . 
P r o v in c e t o w n
$ 125,000
55,500
1 ,823,000
6,400
13,800
150,000
118,200
5,000
$ 524,800
426,865
178,000
5,595
525
9.690
1, 501,800
87,800
3,360
7,000
2,310
3,035
51,000
11,150
3,060
33,840
310
6,100
1,240
2,150
61,045
450
177,500
98,328
16,990
8,000
$ 5 , 660,800
166,000
280,650
13,000
7 , 120,036
1 ,658,604
1 , 599,325
5,300
221,823
1,000
45,300
182,500
2,700
132,200
2,350
1, 260,945
59,100
3,800
2,000
$ 2 , 316,033
15,737
459,700
5,800
615,145
23,435
183,418
58,400
5,500
333,900
8,700
2,000
16,500
44,500
3,675
2,300
2 ,028,705
455,603
7,500
100,000
$ 53,250
52,600
9,600
$ 4 ,791,450
16,125
687,600
157,784
505,790
72.600  
25,950
1,012,100
40.600 
316,500
29,800
85.400 
14,750
481,870
63,500
2,200
133,400
32.400 
6,500
34,100
167,900
4,450
502,100
12,000
12,680
70.300  
3,100
33,200
5,150
1, 962,825
2,025
10,575
345,150
7,000
4,050
12,700
63.300
$ 11,100
1,400
2,500
9,800
2,000
26,300
7,050
500
1,350
45,000
2,650
8,700
20,700
2,300
500
$ 12 , 261,700
54,775
3 , 079,811
526.000 
1 , 664,538
351.000 
115,170
3 , 310,500
382.100 
498,600 
175,350 
363,971
58,410
3 ,279,182
173,032
43,520
1, 160,150
130.750 
14,100
206,925
825,498
20,150
5 , 280,800
16,600
64,900
218.750  
4,400
128,275
10,250
3 , 249,225
22,335
106,732
1 ,656,375
9,575
5,800
102,450
232.100
$ 413,000
272,500
598,550
514,902
4 ,751,861
689,379
2 , 516,278
444,925
150,810
15, 874,481
533,935
1, 005,568
1 , 867,114
2 , 114,096
86,270
4 ,316,775
252,132
50,755
1, 362,050
176,950
31,750
253,685
1, 073,888
24.600 
6 , 054,900
28,910
86,605
297,750
13.600 
297,215
19,900
9 , 005,945
24,810
119,607
3 , 410,478
20,875
110,178
139,640
413,700
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Q u in c y 2 ,2 7 7 ,0 0 0 6 1 4 ,8 2 5 2 4 5 ,5 4 0 2 8 6 ,8 7 5
R a n d o lp h - — 4 4 9 ,2 5 0 2 0 ,0 0 0
R a y n h a m — 1 6 ,7 3 0 -
R e a d in g  . 5 1 ,5 5 0 4 9 ,8 5 0 3 ,2 5 0 1 4 ,1 2 5
R e h o b o th — 1 ,0 0 0 2 6 ,0 0 0 1 ,0 0 0
R e v e r e — 1 ,7 5 1 ,0 5 0 7 5 ,5 0 0 6 3 ,6 5 0
R ic h m o n d - - - 4 ,9 2 5
R o c h e s te r — 5 0 0 — —
R o c k la n d  . 5 0 0 — — 1 4 ,8 7 5
R o c k p o r t  . 1 1 ,0 0 0 1 ,5 0 0 - 1 8 ,2 5 5
R o w e — 6 6 4 — ~
R o w le y — 3 0 0 - —
R o y a ls t o n - 4 ,3 6 1 - -
R u ss e l l — — — —
R u tla n d  . 2 ,1 8 7 ,1 2 5 8 3 6 ,5 9 4 1 2 ,5 0 0 3 1 9 ,3 6 3
S a le m 3 1 ,3 0 0 4 1 9 ,5 5 8 7 7 4 ,3 5 5 1 ,5 4 2 ,4 7 3
S a l is b u r y  . 7 ,8 0 0 4 ,7 0 0 - -
S a n d is f ie ld — 1 6 ,3 8 0 — —
S a n d w ic h  . 3 5 ,1 5 0 1 3 ,3 4 5 2 ,7 5 0 2 7 ,7 0 0
S a u g u s - - 3 ,7 2 5 8 ,6 7 5
S a v o y — 3 7 ,9 1 8 — —
S c itu a t e 2 0 ,4 0 0 — 2 8 ,8 0 0 6 9 ,0 5 0
S e e k o n k  . — - 2 ,7 0 0 —
S h a r o n — — 2 8 4 ,7 4 7 5 6 7 ,1 8 0
S h e ffie ld  . — — 2 8 5 ,0 0 0 1 ,0 0 0
S h e lb u r n e — — 8 2 ,5 0 0 —
S h e r b o r n  . - 5 ,6 5 0 — 4 2 0
S h ir le y 4 ,8 1 0 4 4 8 ,2 6 7 8 ,0 0 0 —
S h r e w s b u r y - 1 8 2 ,1 8 0 - -
S h u te s b u r y — 4 ,7 4 5 — -
S o m e r s e t  . — — — —
S o m e r v i l le — 2 2 1 ,0 0 0 2 ,0 3 4 ,2 0 0 6 0 7 ,6 0 0
S o u t h  H a d le y  . - 15 0 3 ,2 8 5 ,9 7 5 -
S o u t h a m p t o n — — — —
S o u th b o r o u g h  . — — 1 ,0 8 3 ,9 0 0 1 3 ,2 0 0
S o u t h b r id g e 1 8 ,0 0 0 — 6 9 ,7 5 0 6 0 ,9 0 0
S o u t h w ic k — — — —
S p e n c e r — 3 ,0 1 0 3 4 ,0 0 0 —
S p r in g f ie ld 6 ,9 9 1 ,8 0 0 2 6 2 ,2 0 0 4 ,9 6 0 ,9 1 1 5 ,2 2 2 ,5 5 9
S te r l in g — 5 0 0 — 1 0 ,0 7 5
S t o c k b r id g e - - 2 9 2 ,3 4 4 1 5 9 ,7 9 9
S t o n e h a m — 4 8 2 ,9 5 0 — 4 2 2 ,0 0 0
S t o u g h t o n - - - -
S t o w — — - —
S t u r b r id g e - 5 0 0 - -
S u d b u r y  . — — — —
S u n d e r la n d — 1 0 ,3 0 0 — -
S u t t o n — 9 ,4 8 5 — 2 ,7 0 0
S w a m p s c o t t - 2 5 0 ,0 0 0 5 4 ,8 5 0 7 ,4 0 0
2 ,4 4 3 ,2 7 5 1 9 ,3 0 0 9 ,0 5 6 ,1 5 1 2 0 0 ,0 0 0 1 5 ,1 4 2 ,9 6 6
_ 1 7 5 ,5 0 0 1 4 ,0 0 0 6 0 2 ,5 5 0 — 1 ,2 6 1 ,3 0 0_ 2 0 ,9 0 0 1 00 6 8 ,9 7 5 — 1 0 6 ,7 0 5_ 4 0 7 ,1 0 0 _ 1 ,3 6 5 ,8 1 0 — 1 ,8 9 1 ,6 8 5_ 1 3 ,1 5 0 — 4 2 ,5 0 0 — 8 3 ,6 5 0
_ 6 2 7 ,1 5 0 2 ,4 0 0 2 ,6 0 4 ,6 0 0 — 5 ,1 2 4 ,3 5 0_ 9 ,1 0 0 — 1 8 ,3 7 5 — 3 2 ,4 0 0_ 1 4 ,9 7 5 1 ,4 0 0 2 4 ,6 2 5 — 4 1 ,5 0 0_ 2 5 7 ,5 0 0 2 2 ,9 0 0 1 ,5 6 2 ,3 0 0 — 1 ,8 5 8 ,0 7 5
_ 8 4 ,0 0 0 — 7 4 6 ,2 2 0 — 8 6 0 ,9 7 5_ 3 ,6 5 0 — 8 ,8 2 5 — 1 3 ,1 3 9_ 1 6 ,0 0 0 — 7 0 ,9 5 0 — 8 7 ,2 5 0_ 1 0 ,0 0 0 — 4 9 ,2 2 5 — 6 3 ,5 8 6_ 1 8 ,0 5 0 — 2 2 8 ,0 3 8 — 2 4 6 ,0 8 8
_ 6 2 ,6 5 0 4 ,5 0 0 1 4 1 ,0 0 0 — 3 ,5 6 3 ,7 3 2
_ 1 ,0 4 3 ,1 5 2 1 8 3 ,3 0 0 2 ,1 6 6 ,9 0 3 5 2 9 ,9 2 8 6 ,6 9 0 ,9 6 9
_ 1 7 ,4 0 0 6 0 0 8 7 ,8 2 5 — 1 1 8 ,3 2 5
_ 3 ,3 0 0 — 7 ,9 2 7 — 2 7 ,6 0 7
1 0 0 3 9 ,8 5 0 3 ,4 0 0 2 2 1 ,2 0 0 — 3 4 3 ,4 9 5
1 7 5 3 3 1 ,8 0 0 1 2 ,1 0 0 1 ,3 1 6 ,1 2 5 — 1 ,6 7 2 ,6 0 0
4 ,1 1 0 1 0 0 9 ,8 2 5 — 5 1 ,9 5 3_ 1 3 6 ,3 7 5 1 5 ,5 0 0 4 3 5 ,4 0 0 — 7 0 5 ,5 2 5_ 1 6 ,4 0 0 4 0 0 1 7 2 ,0 0 0 — 1 9 1 ,5 0 0_ 1 5 9 ,0 5 0 5 2 ,2 0 0 4 1 9 ,9 5 0 — 1 ,4 8 3 ,1 2 7_ 2 5 ,4 5 0 9 ,7 0 0 3 7 ,9 5 0 — 3 5 9 ,1 0 0_ 3 0 ,5 0 0 3 ,3 0 0 7 7 ,4 0 0 — 1 9 3 ,7 0 0_ 6 7 ,5 0 0 — 1 4 9 ,0 0 0 — 2 2 2 ,5 7 0
_ 5 1 ,0 0 0 1 0 6 ,8 1 5 — 6 1 8 ,8 9 2_ 2 1 5 ,3 0 0 2 ,0 0 0 8 5 0 ,3 5 0 — 1 ,2 4 9 ,8 3 0_ 3 ,4 5 0 — 1 1 ,4 0 0 — 1 9 ,5 9 5_ 1 6 ,2 0 0 1 1 ,7 5 0 9 3 3 ,1 8 5 — 9 6 1 ,1 3 5_ 2 ,2 1 1 ,8 0 0 — 6 ,8 0 9 ,9 0 0 1 4 0 ,0 0 0 1 2 ,0 2 4 ,5 0 0
_ 1 0 5 ,3 0 0 1 3 ,5 0 0 5 3 7 ,4 4 7 — 3 ,9 4 2 ,3 7 2_ 1 4 ,3 0 0 — 3 7 ,4 5 0 — 5 1 ,7 5 0_ 7 8 ,0 0 0 1 ,0 0 0 2 7 4 ,4 5 0 — 1 ,4 5 0 ,5 5 0_ 6 5 8 ,4 5 0 9 ,5 0 0 1 ,2 9 9 ,4 3 5 — 2 ,1 1 6 ,0 3 5_ 2 7 ,8 6 5 — 8 0 ,7 4 8 — 1 0 8 ,6 1 3_ 2 0 1 ,5 0 0 — 7 6 7 ,7 3 8 — 1 ,0 0 6 ,2 4 8_ 5 ,4 7 6 ,8 0 0 9 8 8 ,4 0 0 2 2 ,4 7 2 ,7 8 1 1 ,6 1 8 ,2 2 0 4 7 ,9 9 3 ,6 7 1_ 1 2 ,4 6 5 — 3 2 ,7 5 5 — 5 5 ,7 9 5_ 1 0 0 ,1 0 0 2 ,0 0 0 1 9 3 ,5 5 0 — 7 4 7 ,7 9 3_ 2 6 5 ,5 5 0 9 ,0 0 0 8 4 7 ,0 7 5 — 2 ,0 2 6 ,5 7 5_ 2 1 7 ,5 0 0 5 ,4 0 0 6 4 0 ,5 0 0 — 8 6 3 ,4 0 0_ 2 1 ,3 5 0 — 4 4 ,3 5 0 — 6 5 ,7 0 0
1 9 ,0 0 0 3 0 ,8 0 0 1 ,0 0 0 7 1 ,8 7 5 — 1 2 3 ,1 7 5
1 0 ,4 0 0 — 1 1 8 ,3 5 0 — 1 2 8 ,7 5 0
_ 1 5 ,3 0 0 _ 5 9 ,9 0 0 — 8 5 ,5 0 0_ 2 7 ,3 5 0 — 3 8 ,4 7 5 — 7 8 ,0 1 0
- 1 8 3 ,3 7 5 - 1 ,4 5 5 ,2 5 0 ” 1 ,9 5 0 ,8 7 5
o^
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Returns of Property exempted from Taxation — Concluded
P r o p e r t y  o f  
t h e  U n it e d  
S t a t e s
P r o p e r t y  o f  
t h e  C o m ­
m o n w e a l th
L it e r a r y  a n d  
S c ie n t i f ic  
I n s t i t u t io n s
C h a r it a b le
a n d
B e n e v o le n t
I n s t i t u t io n s
a n d
T e m p e r a n c e
S o c ie t ie s
A g r ic u ltu r a l
S o c ie t ie s
H o u s e s  o f  
R e l ig io u s  
W o r s h ip
C e m e te r ie s
a n d
P r o p e r ty  
h e ld  fo r  C a r e  
o f  C e m e ­
te r ie s
P r o p e r ty  
o f  C i t y  
o r  T o w n
P r o p e r ty  o f  
a  C o u n t y T o t a ls
S w a n s e a  .
T a u n to n  .
T e m p le to n
T e w k s b u r y
T isb u r y
T o lla n d
T o p sf ie ld  .
T o w n s e n d
T ru ro
T y n g s b o r o u g h  . 
T y r in g h a m  
U p to n  
U x b r id g e  . 
W a k e fie ld  
W a le s  
W a lp o le  . 
W a lth a m  .
W a r e
W a r e h a m  .
W a r r en  
W a r w ic k  . 
W a s h in g to n  
W a t e r t o w n  
W a y la n d  . 
W e b s te r  . 
W e lle s le y  . 
W e llf le e t  . 
W e n d e l l  . 
W e n h a m  .
W e s t  B o y l s t o n  . 
W e s t  B r id g e w a t e r  
W e s t  B r o o k f ie ld  
W e s t  N e w b u r y  . 
W e s t  S p r in g f ie ld  
W e s t  S to c k b r id g e  
W e s t  T is b u r y  
W e s tb o r o u g h
$ 2 2 ,0 0 0 $ 4 5 ,9 0 0
$ 1 6 0 ,0 0 0 $ 1 ,0 0 0 ,0 0 0 $ 2 1 4 ,6 6 4 3 1 3 ,8 9 3 - 8 4 7 ,9 0 0
3 1 0 ,0 0 0 - 1 8 0 ,0 0 0 — 8 5 ,0 0 0
_ 2 ,4 3 8 ,0 4 8 2 ,2 5 0 1 00 — 1 1 3 ,6 5 0
5 ,4 9 0 4 9 ,6 7 0 — 9 0 ,6 0 0_ 6 1 ,2 0 0 - - 2 ,4 0 0
5 ,0 0 0 — $ 4 6 ,3 4 0 1 6 ,8 0 0
4 ,2 0 0 — 2 3 ,4 0 0
4 8 ,2 0 0 _ - - - 1 1 ,6 7 5
_ 2 0 9 ,1 0 0 — — 7 ,9 0 0
7 1 0 - — 6 ,1 0 0
4 0 0 _ — — 3 2 ,7 5 0
1 ,0 0 0 5 ,0 0 0 4 ,2 0 0 2 0 ,0 0 0 5 0 9 ,1 0 0
1 3 9 ,0 0 0 1 8 6 ,9 0 0 2 3 ,3 5 0 — 6 0 0 ,6 0 0
3 9 0 — — — 1 3 ,0 5 0_ 1 5 ,0 0 0 _ - - 2 8 8 ,8 0 0
8 3 ,0 0 0 1 ,1 1 8 ,6 6 3 9 4 7 ,2 0 0 4 3 0 ,8 0 0 — 1 ,2 0 5 ,2 0 0
6 4 ,8 7 5 2 1 8 ,2 0 0 — 4 9 1 ,7 7 5
8 ,8 7 5 4 8 ,7 7 5 - - 1 1 6 ,7 1 0
7 8 ,2 0 0 — — 1 6 0 ,4 0 0
2 8 ,2 6 9 _ 1 ,0 0 0 — 2 ,8 0 0
8 9 ,7 1 0 — 7 ,5 8 0 — 5 ,1 0 0
3 5 ,7 0 0 1 ,2 5 8 ,2 5 0 — 7 0 1 ,2 0 0
2 ,2 0 0 — 1 0 8 ,0 0 0
8 0 ,0 0 0 _ 4 5 4 ,2 0 0 - - 4 7 5 ,3 8 0
3 2 ,3 0 0 8 ,2 6 4 ,0 7 6 2 2 7 ,5 6 8 — 3 4 5 ,3 0 0
7 ,0 0 0 3 ,5 0 0 — — 2 7 ,4 0 0
1 4 ,0 7 4 — — — 1 ,2 0 0
4 ,5 0 0 1 8 ,6 0 0 — 2 2 ,6 0 0
— — 5 8 ,5 0 0
1 .03 ,610 - - 3 0 ,6 0 0
1 ,0 2 5 — — 5 6 ,6 5 0
_ 2 0 0 ,0 0 0 — 4 5 ,5 5 0
5 4 ,5 5 5 6 ,0 0 0 6 4 7 ,8 0 0 9 2 5 ,8 7 5 4 6 2 ,6 0 0
_ — — 1 7 ,9 5 0
2 ,9 8 2 _ - 2 ,9 5 0 4 ,8 6 0
- 1 ,2 2 0 ,9 7 5 - 8 2 ,0 0 0 - 2 0 6 ,6 0 0
$ 5 ,4 0 0
2 0 ,4 0 0
1 1 ,9 0 0
9 0 ,1 0 0
4 0 ,4 5 0
3 2 ,9 0 0
7 5 ,0 0 0
7 ,6 0 0
2,000
6 2 5 ,9 0 0
1 .5 0 0
9 .5 0 0  
1 7 ,1 0 0
1,000
2 ,9 0 0
2 ,5 0 0
4 6 ,8 0 0
2 5 0
1,000
$ 2 1 3 ,5 0 0
5 ,4 3 5 ,7 3 2
3 9 4 ,9 0 0
2 3 2 ,0 5 0
2 4 5 ,1 4 0
5 ,9 5 0
7 3 .5 0 0  
8 3 ,9 3 5  
2 8 ,3 0 0  
8 8 ,7 5 0  
1 7 ,2 0 0  
9 1 ,7 0 0
7 0 6 ,8 5 0
4 ,2 8 7 ,4 1 6
2 3 ,8 2 5
1 ,0 0 6 ,1 5 6
4 ,5 1 3 ,0 5 0
7 4 8 ,1 6 0
4 2 3 ,6 2 5
3 5 2 ,2 0 0
3 0 ,1 7 5
5 .3 5 0  
2 ,5 8 1 ,5 5 0
4 4 0 .3 0 0  
1 ,8 8 3 ,3 9 0  
2 ,8 7 1 ,1 5 0
1 6 ,4 0 0
7 .3 5 0
1 3 0 .3 0 0
1 5 1 .3 0 0
2 7 0 .5 0 0  
1 3 7 ,3 4 0
6 9 ,8 5 0
2 ,0 6 4 ,5 6 0
2 7 ,5 7 5
8 ,3 4 1
7 8 7 ,9 5 0
$ 5 2 0 ,0 0 0
2 7 1 ,9 0 0
7 7 .0 0 0
1 7 .0 0 0
$ 2 8 6 ,8 0 0
8 ,5 1 2 ,5 8 9
9 6 9 .9 0 0  
2 ,7 9 7 ,9 9 8
3 9 0 .9 0 0  
6 9 ,5 5 0
1 4 1 ,6 4 0
1 1 1 ,5 3 5
8 8 ,1 7 5
3 0 5 ,7 5 0
2 4 ,0 1 0
1 2 4 ,8 5 0
1 ,3 3 6 ,2 5 0
5 ,2 7 7 ,7 1 6
3 7 ,2 6 5
1 ,6 1 4 ,7 5 6
8 ,3 7 2 ,9 1 3
1 ,5 3 0 ,6 1 0
5 9 9 ,9 8 5
5 9 0 ,8 0 0
6 2 ,2 4 4
1 0 7 ,7 4 0
5 ,2 0 2 ,6 0 0
5 5 2 .0 0 0  
2 ,9 0 2 ,4 7 0
1 1 ,7 5 7 ,4 9 4
5 5 ,3 0 0
2 2 ,6 2 4
1 7 6 .0 0 0  
2 8 9 ,7 0 0  
4 0 4 ,7 1 0  
1 9 7 ,5 1 5  
3 1 5 ,4 0 0
4 ,2 2 5 ,1 9 0
4 5 ,7 7 5
1 9 ,1 3 3
2 ,2 9 8 ,5 2 5
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W e s tf ie ld  . 1 0 0 ,0 0 0 6 4 0 ,9 4 8 1 7 4 ,4 0 0 3 5 4 ,2 8 7 _ 4 0 1 ,6 9 0 2 4 ,8 0 « 1 ,7 1 3 ,7 5 3 - 3 ,4 1 5 ,8 7 8
W e s tfo r d  . _ — 6 3 ,0 0 0 1 8 ,5 0 0 _ 4 2 ,5 0 0 4 0 0 2 3 0 ,7 2 5 — 3 5 5 ,1 2 5
W e s th a m p t o n — — — — — 8 ,5 5 0 — 2 5 ,0 5 0 - 3 3 ,6 0 0
W e s tm in s t e r — 3 9 ,6 8 8 — — — 1 0 ,0 0 0 — 6 4 ,2 0 0 — 1 1 3 ,8 8 8
W e s to n — 1 3 9 ,9 0 0 1 ,3 5 5 ,9 7 7 — — 1 1 0 ,5 0 0 - 4 0 6 ,8 0 0 — 2 ,0 1 3 ,1 7 7
W e s tp o r t  . — — — — 6 ,0 0 0 3 0 ,9 3 5 - 1 7 0 ,3 7 5 — 2 0 7 ,3 1 0
W e s tw o o d — — — — — 2 4 ,5 0 0 — 1 1 3 ,0 2 5 — 1 3 7 ,5 2 5
W e y m o u th — — 4 0 ,0 0 0 8 9 ,3 0 0 1 0 ,0 0 0 4 7 1 ,7 0 0 1 7 ,5 2 5 1 ,5 0 0 ,4 1 1 — 2 ,1 2 8 ,9 3 6
— — — — — 6 ,5 5 0 4 0 5 9 ,8 5 0 — 6 6 ,4 4 0
W h itm a n  . — — — 1 2 ,3 5 0 — 1 4 4 ,2 0 0 1 7 ,1 0 0 1 ,1 4 6 ,2 3 4 — 1 ,3 1 9 ,8 8 4
W ilb r a h a m — 7 ,1 8 0 3 1 2 ,9 5 6 — — 5 3 ,5 0 0 1 ,5 0 0 7 8 ,7 5 0 — 4 5 3 ,8 8 6
— 1 ,8 0 0 1 7 ,0 0 0 - — 5 3 ,9 0 0 - 6 6 ,4 2 5 — 1 3 9 ,1 2 5
W ill ia m s to w n — — 5 ,1 2 1 ,7 4 1 — — 1 1 8 ,8 5 0 — 3 2 6 ,7 6 0 — 5 ,5 6 7 ,3 5 1
W ilm in g to n — 2 0 8 — - — 3 5 ,7 0 0 — 1 1 5 ,6 5 5 — 1 5 1 ,5 6 3
— 7 ,2 7 5 — 2 0 ,6 2 0 — 1 9 2 ,2 0 0 3 ,0 0 0 3 3 4 ,6 8 5 - 5 5 7 ,7 8 0
2 5 ,0 7 5 — 1 0 3 ,6 0 0 3 8 0 ,1 7 5 — 5 1 9 ,7 0 0 7 ,0 0 0 2 ,5 6 3 ,4 5 0 — 3 ,5 9 9 ,0 0 0
_ 2 8 ,0 0 3 — — — 3 ,5 2 5 — 1 5 ,7 7 5 — 4 7 ,3 0 3
5 4 7 ,4 0 0 1 1 ,2 5 0 4 ,2 0 0 4 4 ,6 5 0 — 5 0 4 ,6 5 0 — 2 ,1 5 7 ,8 5 0 — 3 ,2 7 0 ,0 0 0
7 0 ,0 0 0 1 1 0 ,0 0 0 3 2 7 ,9 8 2 2 4 5 ,3 4 4 — 5 5 4 ,4 5 0 4 7 ,3 0 0 2 ,5 9 3 ,7 0 0 1 ,0 0 0 3 ,9 4 9 ,7 7 6
6 4 7 ,3 0 0 4 ,6 8 1 ,4 5 0 1 7 ,2 8 2 ,1 0 0 8 ,0 1 2 ,1 0 0 7 6 3 ,6 0 0 1 1 ,3 8 8 ,9 0 0 3 6 6 ,4 0 0 3 2 ,6 1 2 ,6 0 5 1 ,7 1 1 ,5 5 8 7 7 ,4 6 6 ,0 1 3
— 1 ,1 2 5 7 ,5 0 0 — — 9 ,8 2 5 — 8 ,2 9 0 - 2 6 ,7 4 0
- 1 ,3 6 4 ,6 7 0 — — — 1 3 6 ,1 0 0 — 3 9 1 ,0 6 5 — 1 ,8 9 1 ,8 3 5
Y  a r m o u th - 1 ,8 5 0 3 0 ,0 0 0 1 ,4 0 0 - 5 6 ,4 7 5 2 ,4 0 0 7 1 ,7 5 0 - 1 6 3 ,8 7 5
1 9 2 8  . $ 1 4 4 ,3 5 5 ,0 5 9 $ 1 0 3 ,2 9 5 ,9 7 0 $ 1 8 4 ,6 1 8 ,3 7 9 $ 9 9 ,8 3 5 ,0 2 0 $ 3 ,2 3 4 ,7 2 5 $ 1 3 9 ,6 1 6 ,2 9 0 $ 6 ,6 6 1 ,2 9 4 $ 5 7 3 ,2 6 3 ,3 9 9 $ 2 5 ,9 7 2 ,4 9 1 $ 1 ,2 8 0 ,8 5 2 ,6 2 7
1 9 2 7  . 1 4 2 ,8 6 6 ,7 4 9 9 7 ,6 6 0 ,9 6 3 1 6 5 ,5 8 9 ,9 6 4 9 0 ,0 2 5 ,2 6 6 2 ,7 7 8 ,0 0 0 1 2 9 ,9 7 8 ,3 6 5 6 ,4 9 3 ,3 2 7 5 5 3 ,5 3 8 ,8 7 5 2 5 ,6 5 2 ,3 4 1 1 ,2 1 4 ,5 8 3 ,8 5 0
1 9 2 6  . 1 4 3 ,7 2 6 ,3 6 9 9 6 ,4 3 7 ,9 9 1 1 6 3 ,4 6 9 ,9 6 4 1 0 1 ,0 4 5 ,5 1 7 2 ,6 1 6 ,3 8 7 1 2 2 ,6 6 5 ,3 7 6 6 ,4 1 1 ,5 1 7 5 2 8 ,4 7 0 ,6 3 1 2 5 ,3 1 5 ,4 2 3 1 ,1 9 0 ,1 5 9 ,1 7 5
1 9 2 5  . 1 4 3 ,8 0 9 ,6 0 9 9 4 ,7 3 1 ,5 4 9 2 1 6 ,6 6 1 ,1 0 0 8 9 ,3 7 4 ,1 1 0 2 ,3 8 8 ,7 1 7 1 1 8 ,5 8 0 ,2 8 1 8 ,7 1 6 ,5 0 9 4 9 2 ,9 6 9 ,7 7 0 1 5 ,9 0 4 ,0 9 8 1 ,1 8 3 ,1 3 5 ,7 4 3
1 9 2 4  . 1 4 1 ,7 7 2 ,4 9 9 8 5 ,3 7 1 ,3 2 7 1 9 6 ,7 3 7 ,6 6 7 8 0 ,7 9 5 ,2 7 8 2 ,1 2 0 ,0 4 7 1 0 8 ,5 8 3 ,0 6 4 1 2 ,6 4 1 ,9 9 6 4 8 8 ,1 3 6 ,1 9 5 1 5 ,9 4 0 ,4 8 9 1 ,1 3 2 ,0 9 8 ,5 6 2
1 9 2 3  . 1 3 4 ,2 0 8 ,1 6 6 7 8 ,3 1 7 ,2 2 2 1 4 8 ,8 7 4 ,1 1 1 7 7 ,0 6 1 ,5 0 9 1 ,6 1 0 ,9 8 2 1 0 2 ,3 7 3 ,4 5 8 8 ,1 8 2 ,3 8 5 4 7 4 ,8 2 7 ,9 5 2 1 3 ,3 7 7 ,5 4 8 1 ,0 3 8 ,8 3 3 ,3 3 3
In addition to the above there was reported by the Assessors the following property exempted from taxation:
O r g a n iz a t io n s  o f  w a r  v e te r a n s  .
P r o p e r ty  o f  m il it ia  o r g a n iz a t io n s  
P r o p e r ty  o f  f r a te r n a l  s o c ie t ie s  .
R e t ir e m e n t  a s s o c ia t io n s  . .
A n n u i t y ,  p e n s io n  o r  e n d o w m e n t  a s s o c ia t io n s  
R e l ig io u s  o r g a n iz a t io n s  . . . .  
W a t e r  c o m p a n ie s  . . . . .  
P r o p e r ty  o f  c r e d it  u n io n s  
P r o p e r ty  o f  d i s t r ic t s  . . . .
T o t a l s  o f  p r e c e d in g  t a b le  ( b y  c i t ie s  a n d  t o w n s )  .
T o t a l  a m o u n t  e x e m p t e d  . . . .
1 9 2 4 , in c r e a s e  o v e r  1 9 2 3  . . . .
1 9 2 5 , in c r e a s e  o v e r  1 9 2 4  . . . .
1 9 2 6 , in c r e a s e  o v e r  1 9 2 5  . . . .
1 9 2 7 , in c r e a s e  o v e r  1 9 2 6  . . . .
1 9 2 8 , in c r e a s e  o v e r  1 9 2 7  .______ .______ .______ .
1923 1924 1925 1926 1927 1928
$ 1 ,1 1 1 ,6 8 8 $ 1 ,1 9 8 ,4 1 4 $ 1 ,2 2 8 ,0 9 1 $ 7 2 7 ,1 0 3 * $ 9 3 0 ,2 9 9 $ 8 1 5 ,2 5 8
1 ,0 1 1 ,3 0 0 9 9 4 ,4 0 0 6 8 9 ,4 0 0 5 7 9 ,6 0 0 6 3 4 ,6 0 0 7 4 7 ,7 0 0
1 1 4 ,0 6 0 1 3 0 ,7 2 5 1 2 3 ,3 7 5 1 2 3 ,6 0 0 9 8 ,3 5 0 9 0 ,9 0 0
— 2 0 0 2 0 0 2 0 0 — —
2 8 3 ,3 5 9 6 0 ,9 1 7 3 5 ,4 1 1 3 4 ,4 0 0 — —
3 0 ,3 9 2 5 3 ,1 7 2 2 ,5 0 0 2 ,5 0 0 1 ,4 0 0 1 ,2 0 0
1 6 3 ,4 3 0 1 2 ,5 0 0 — — — —
100 1 00 15 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0
2 ,0 9 3 ,9 1 1 3 ,6 6 0 ,9 3 6 3 ,5 5 3 ,7 9 8 2 ,7 7 8 ,4 6 9 2 ,3 0 9 ,0 5 6 2 ,0 4 8 ,5 9 0
$ 4 ,8 0 8 ,2 4 0 $ 6 ,1 1 1 ,3 6 4 $ 5 ,6 3 2 ,9 2 5 $ 4 ,2 4 6 ,1 2 2 $ 3 ,9 7 3 ,9 5 5 $ 3 ,7 0 3 ,8 9 8
1 ,0 3 8 ,8 3 3 ,3 3 3 1 ,1 3 2 ,0 9 8 ,5 6 2 1 ,1 8 3 ,1 3 5 ,7 4 3 1 ,1 9 0 ,1 5 9 ,1 7 5 1 ,2 1 4 ,5 8 3 ,8 5 0 1 ,2 8 0 ,8 5 2 ,6 2 7
. $ 1 ,0 4 3 ,6 4 1 ,5 7 3 $ 1 ,1 3 8 ,2 0 9 ,9 2 6 $ 1 ,1 8 8 ,7 6 8 ,6 6 8 $ 1 ,1 9 4 ,4 0 5 ,2 9 7 * $ 1 ,2 1 8 ,5 5 7 ,8 0 5 $ 1 ,2 8 4 ,5 5 6 ,5 2 5
9 4 ,5 6 8 ,3 5 3
..................................................................................  5 0 ,5 5 8 ,7 4 2
................................................................................... 5 ,6 3 6 ,6 0 9 *
...................................................................................  2 4 ,1 5 2 ,5 0 8
................................................................................... 6 5 ,9 9 8 ,7 2 0
1 D e c r e a s e  d u e  t o  i t e m s  n o w  p r e s e n te d  in  C o lu m n  4 . .
2 T o t a l  d o e s  n o t  s h o w  a c tu a l  in c r e a s e  in  a m o u n t s  r e p o r te d  b y  a s s e s s o r s ,  b e c a u s e  o n e  m u n ic ip a l i t y  h a d  in  p r e v io u s  y e a r s  r e p o r te d  e r r o n e o u s ly  in ta n g ib le  p e r s o n a l  p r o p e r ty  e s t i ­
m a t e d  a t  $ 5 8 ,0 0 0 ,0 0 0 ,  a n d  w h ic h  is  n o t  r e p o r te d  t h is  y e a r .
i—1§
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T a b l e  I. — Abstract of Returns of Property held for Literary, Benevolent,
Chapter 59, General
R e a l
N a m e  o f  C o r p o r a t io n
R e a l  E s t a t e  
O c c u p ie d  
b y  t h e  C o r ­
p o r a t io n
E s t a t e  n o t  
O c c u p ie d  
b y  t h e  C o r ­
p o r a t io n
M o r tg a g e s  
o n  R e a l  
E s t a t e
S h a r e s  in  
N a t io n a l  
B a n k s
S h a r e s  in  
C o r p o r a ­
t io n s
A . C . R a t s h e s k y  C h a r i t y  F o u n d a t io n $85,100 $9,500
A b b o t t  A c a d e m y ,  T r u s t e e s  o f
A b r a h a m  L in c o ln  P o s t ,  V e t e r a n s  o f  t h e  W o r ld
321,500 $77,725 - $53,910 $20,260
W a r  1 . - - _ - _
A c a d e m y  o f  t h e  A s s u m p t io n 481,000 39,725 - - _
A c a d e m y  o f  t h e  S a c r e d  H e a r t  . 167.100 - 5,000 - _
A d a m  H a w k e s  F a m ily  A s s o .,  I n c . 1,000 - - - _
A d a m s  M e m o r ia l  S o c ie t y ,  I n c .  . 50,650 - - - _
A d a m s  N e r v in e  A s y lu m  . . . . 102,900 - 22,600 - 230,394
A d d is o n  G ilb e r t  H o s p it a l  . . . . 168,091 - 85,300 - 38,731
A d m ir a l S ir  I s a a c  C o f f in ’s  L a n c a s t e r ia n  S c h o o l 25,342 - - 6,400 17,048
A d v e n t  C h r is t ia n  P u b lic a t io n  S o c ie t y  1 - - - - _
A g u d a th  I s r a e l  A n sh i S fa r d  o f  D o r c h e s t e r 1 . - ~ - _ _
A id  S o c ie t y  o f  t h e  L y n n  D a y  N u r s e r y  
A lb e r t  T .  W o o d  P o s t  N o .  1 7 5 , A m e r ic a n
8,200 ~ - - -
L e g io n  . . . . . .
A lg o n q u in  C o u n c il ,  B o y  S c o u t s  o f  A m e r ic a ,
- - - -
I n c .  . . . . . . . 10,000 - - - -
A l le n  L ib r a r y  A s s o c ia t io n 17,500 - - - _
A m e r ic a n  A c a d e m y  o f  A r t s  a n d  S c ie n c e s 75,000 - 5,500 21,262 68,895
A m e r ic a n  A d v e n t  M is s io n  S o c ie t y  1 - - - - _
A m e r ic a n  A n t iq u a r ia n  S o c ie t y
A m e r ic a n  A s s o c ia t io n  o f  U n iv e r s i t y  W o m e n ,
291,379 - 16,100 9,180 172,576
T h e ...................................................................................
A m e r ic a n  B o a r d  o f  C o m m is s io n e r s  fo r  F o r -
7,050 - - - ~
e ig n  M is s io n s  . . . . . 114,000 - 485,242 166,005 971,312
A m e r ic a n  C o n g r e g a t io n a l  A s s o c ia t io n 248,000 474,883 - _ 2,771
A m e r ic a n  H u m a n e  E d u c a t io n  S o c ie t y - _ - - 144,427
A m e r ic a n  I n t e r n a t io n a l  C o l le g e 275,600 _ _ 1,725 37,738
A m e r ic a n  L e g io n , C a r v e r  . . . . 950 _ - - _
A m e r ic a n  U n it a r ia n  A s s o c ia t i o n 1 _ _ _ _
A m e s  F a m ily  S c h o o l  A s s o . ,  I n c .  
A m e s  F o u n d a t io n  1 .
23,400 - - - -
A m e s b u r y  a n d  S a l is b u r y  H o m e  fo r  A g e d
W o m e n  . . . . . . 10,000 _ - 1,000 _
A m e s b u r y  H o s p it a l  A s s o c ia t io n 136,100 _ _ _ _
A m h e r s t  B o y s  C lu b ,  I n c . 17,500 _ _ _ -
A m h e r s t  C o l le g e ,  T r u s t e e s  o f 2,225,343 201,905 341,750 - 282,853
A m h e r s t  H is t o r i c a l  S o c ie t y 7,075 _ _ _ 1,000
A m h e r s t  H o m e  fo r  A g e d  W o m e n  
A m h e r s t  P o s t  N o .  1 4 8  o f  t h e  D e p t ,  o f  M a s s . ,
7,500 2,200 4,550 - 11,803
A m e r ic a n  L e g io n  . . . . . 5,400 _ _ _ _
A n d o v e r  T h e o lo g ic a l  S e m in a r y ,  T r u s t e e s  o f 293,476 _ 10,450 657 49,591
A n im a l  R e s c u e  L e a g u e  o f  B o s t o n 3,502 _ - _ -
A n im a l  R e s c u e  L e a g u e  o f  F a l l  R iv e r  . 8,140 _ _ _ -
A n im a l  R e s c u e  L e a g u e ,  M e d fie ld 13,600 9,000 _ _ -
A n im a l  R e s c u e  L e a g u e  o f  N e w  B e d fo r d 4,250 - _ -
A n n a  J a q u e s  H o s p it a l  . . . . 169,373 _ 3,183 - 36,925
A n n is q u a m  A s s o c ia t io n ,  I n c . 8,951 - - - -
A p p a la c h ia n  M o u n t a in  C lu b
A r l in g to n  D a y  N u r s e r y  a n d  C h ild r e n ’s  T e r n -
47,500 25,000 - -
p o r a r y  H o m e  . . . . . 4,500 _ - - -
A r l in g t o n  H is t o r ic a l  S o c i e t y
A s s o c ia c a o  d e  C a r r id a d e  d o  I s p ir i to  S a n t o
4,400 - - - ~
d a  S a n t i s s m a  T r in d a le  . . . . 1,500 _ _ _ -
A s s o c ia t e d  C h a r i t ie s  o f  P i t t s f i e ld  
A s s o c ia t io n  fo r  I n d e p e n d e n t  C o - o p e r a t iv e
12,300 - - - 5
L iv in g  . . . . . .
A s s o c ia t io n  fo r  t h e  R e l ie f  o f  A g e d  a n d  D e s -
45,000 - - - ~
t i t u t e  W o m e n  in  S a le m  . . . .  
A s s o c ia t io n  fo r  t h e  R e l ie f  o f  A g e d  W o m e n  o f
88,880 - - 2,600 111,800
N e w  B e d f o r d  . . . . .  
A s s o c ia t io n  fo r  t h e  W o r k  o f  M e r c y  in  th e
- - 12,090 107,251
D io c e s e  o f  M a s s .  1 . . . . - _ _ _ -
A s s o c ia t io n  N o t r e  D a m e  d e  C a m b r id g e  1 
A s s o c ia t io n  o f  F r a n c o - A m e r ic a n  O b la te
- - - - -
F a t h e r s  fo r  M is s io n s  A m o n g  t h e  P o o r , I n c . 93,125 _ _ _ -
A s s o c ia t io n  o f  S i s te r s  o f  O u r  L a d y  o f  M e r c y  
A s s o c ia t io n  o f  t h e  E v a n g e l ic a l  L u th e r a n
315,031 - - - 13,300
C h u r c h  fo r  W o r k s  o f  M e r c y  .
A s s o c ia t io n  o f  t h e  H o u s e  o f  t h e  G o o d  S a m a r i-
25,000 - - - 250
t a n  . . . . 257,789 1.700 3,900 _ _
A s s u m p t io n  C o l le g e  in  W o r c e s te r ,  T r u s t e e s  o f 300,000 _
A s s u m p t io n  S c h o o l ,  E a s t  B o s t o n 49,000 _
A t la n t i c  U n io n  C o l le g e  . . . . 85,548 1,585 - -
1 N o  r e tu r n .
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Charitable, Scientific and Other Purposes, Exempted from Taxation, under 
Laws as Amended
B o n d s  
a n d  o t h e r  
P u b l i c  
S e c u r i t i e s
M o n e y  a t  
I n t e r e s t  
a n d  o n  
D e p o s i t  in  
S a v i n g s  
B a n k s
L ib r a r y
a n d
A p p a r a t u s
O t h e r
P e r s o n a l
P r o p e r t y
T o t a l
R e a l
E s t a t e
T o t a l
P e r s o n a l
P r o p e r t y
I n c o m e
E x p e n d i ­
t u r e s
. $ 1 6 9 ,6 0 2 $ 5 ,0 0 0 $ 6 ,3 6 2 $ 8 5 ,1 0 0 $ 1 9 0 ,4 6 4 $ 9 ,1 1 0 $ 1 2 ,2 9 8
$ 1 4 8 ,3 8 5 1 0 7 ,3 1 7 4 1 ,0 0 0 5 7 ,9 1 2 3 9 9 ,2 2 5 4 2 8 ,7 8 4 2 4 0 ,4 4 6 2 4 1 ,2 0 9
-
3 0 ,0 0 0
“
5 2 0 ,7 2 5 3 0 ,0 0 0 1 0 8 ,8 6 8 1 0 2 ,3 5 4
- - 10 ,0 0 0 5 9 6 1 6 7 ,1 0 0 1 5 ,5 9 6 298 6 ,5 7 2
- - - 1 ,0 0 0 - 24 8 0
- - 6 ,0 0 0 421 5 0 ,6 5 0 6 ,4 2 1 4 ,8 9 3 4 ,4 7 2
7 12 ,843 - 6 ,0 0 0 12 ,108 1 0 2 ,9 0 0 9 8 3 ,9 4 5 7 9 ,6 2 2 7 5 ,7 2 8
2 3 1 ,8 9 0 15 ,753 2 1 ,6 3 4 4 .4 4 2 168,091 3 9 7 ,7 5 0 7 3 ,7 1 3 7 0 ,2 0 8
5 1 ,7 3 5 4 2 ,1 9 7 6 ,455 5 ,5 3 0 2 5 ,3 4 2 1 2 9 ,3 6 5 5 ,8 4 5 5 ,6 5 1
9 ,3 0 0 6 ,0 5 0 600 8 ,2 0 0 1 5 ,9 5 0 3 6 ,4 4 1 3 5 ,1 4 2
- - 100 69 - 169 143 195
_ _ 1 ,320 147 10 ,0 0 0 1 ,467 7 ,661 7 ,5 1 5
- 508 - - 1 7 ,5 0 0 508 1,161 1 ,128
103,797 - 1 5 ,0 0 0 7 0 ,2 8 7 7 5 ,0 0 0 2 8 4 ,7 4 1 2 0 ,2 8 8 1 7 ,2 5 7
3 3 7 ,3 3 2 - 2 ,0 0 0 ,0 0 0 20 ,0 8 1 2 9 1 ,3 7 9 2 ,5 5 5 ,2 6 9 3 0 ,2 9 5 3 0 ,2 8 8
- 4 ,8 4 2 5 3 7 60 7 ,0 5 0 5 ,4 3 9 5 ,0 3 3 4 ,9 7 3
5 ,1 2 7 ,8 0 6 9 ,6 3 2 7 ,541 1 ,5 8 1 ,6 7 9 1 1 4 ,0 0 0 8 ,3 4 9 ,2 1 7 2 ,1 1 8 ,7 0 0 2 ,1 1 8 ,7 0 0
3 ,5 6 6 15 5 2 ,5 0 0 1,453 7 2 2 ,8 8 3 6 0 ,3 0 5 1 4 0 ,1 4 2 1 4 1 ,3 1 7
64 ,3 3 5 - - 1 ,386 - 2 1 0 ,1 4 8 17 ,8 1 4 21 ,6 6 1
5 5 ,4 0 6 2 5 ,8 5 4 2 ,6 1 4 2 9 ,7 3 0 2 7 5 ,6 0 0 1 5 3 ,0 6 7 1 0 9 ,3 9 2 1 1 5 ,5 3 4
- - - - 9 5 0 - 51
- - 1 0 ,3 0 0 - 2 3 ,4 0 0 10 ,3 0 0 4 ,0 0 0 3 ,7 0 0
11,000 4 6 ,8 1 6 1,251 1 0 ,0 0 0 6 0 ,0 6 7 10 ,1 6 2 4 ,9 2 9
- 5 ,0 2 5 2 0 ,0 0 0 - 1 3 6 ,1 0 0 2 5 ,0 2 5 7 ,4 7 5 13 ,791
- - 3 5 0 126 1 7 ,5 0 0 4 7 6 1,809 1 ,5 9 6
5 ,8 1 4 ,1 4 5 17 ,5 5 0 3 1 0 ,8 5 3 2 4 4 ,4 4 7 2 ,4 2 7 ,2 4 8 7 ,0 1 1 ,5 9 8 7 0 0 ,1 6 2 6 8 5 ,3 1 5
950 775 300 9 3 7 7 ,0 7 5 3 ,9 6 2 648 166
16,895 2 9 ,1 3 2 1,000 3 1 0 9 ,7 0 0 6 3 ,6 9 0 5 ,7 2 0 5 ,711
- 2 0 2 6 0 55 5 ,4 0 0 335 921 8 4 5
619,391 5 2 ,0 0 0 8 ,6 1 8 7 5 ,2 8 7 2 9 3 ,4 7 6 8 1 5 ,9 9 4 4 2 ,7 3 0 2 5 ,9 7 3
- - _ - 3 ,5 0 2 6 8 ,2 7 7 9 3 ,6 3 8
13 ,212 114 5 5 0 - 8 ,1 4 0 1 3 ,8 7 6 3 ,3 5 9 3 ,1 7 0
- - _ - 2 2 ,6 0 0 - 6 8 ,2 7 7 9 3 ,6 3 8
5 ,9 5 2 6 ,4 0 4 5 0 0 1 ,5 0 0 4 ,2 5 0 1 4 ,3 5 6 1 4 ,8 9 0 14 ,4 8 5
21 0 ,0 0 0 2 6 2 ,4 3 2 1 2 ,7 4 7 640 1 6 9 ,3 7 3 5 2 5 ,9 2 7 8 6 ,1 9 5 8 6 ,9 1 5
1 ,912 - 51 126 8 ,9 5 1 2 ,0 8 9 1 ,905 2 ,3 5 0
24 ,9 1 9 13 ,4 9 6 1 3 ,0 0 0 6 ,8 0 3 7 2 ,5 0 0 5 8 ,2 1 8 4 2 ,7 3 0 4 2 ,9 0 8
_ 4 0 6 3 0 0 _ 4 ,5 0 0 706 6 ,1 1 2 6 ,1 2 2
- 155 5 ,0 0 0 152 4 ,4 0 0 5 ,3 0 7 603 551
_ _ 12 23 1 ,5 0 0 35 208 185
6 ,065 8 ,5 8 6 100 1 ,022 12 ,3 0 0 15 ,7 7 8 15 ,4 4 3 12 ,279
- 3 9 6 1 ,2 0 0 7 0 5 4 5 ,0 0 0 2 ,301 16 ,5 2 3 1 6 ,0 6 7
2 1 2 ,3 2 0 10 ,1 6 5 - 5 ,0 8 8 8 8 ,8 8 0 3 4 1 ,9 7 3 19 ,662 2 4 ,4 9 2
31 1 ,2 4 9 2 ,4 5 2 - 2 ,7 6 5 - 4 3 5 ,8 0 7 2 6 ,5 7 2 2 3 ,4 0 3
9 3 ,1 2 5 15 ,0 0 0
- 11 ,2 4 3 4 6 ,0 7 4 3 ,5 6 7 3 1 5 ,0 3 1 7 4 ,1 8 4 6 5 ,5 0 4 6 1 ,5 5 5
3 5 ,7 3 5 1 ,559 1 ,5 0 0 1 ,2 0 0 2 5 ,0 0 0 4 0 ,2 4 4 8 ,0 0 7 9 ,1 1 3
4 4 7 ,6 5 5 _ _ 5 ,7 6 3 2 5 9 ,4 8 9 4 5 7 ,3 1 8 6 8 ,2 2 8 6 4 ,5 5 4
8 ,0 0 0 1 7 ,8 3 5 615 3 0 0 ,0 0 0 2 6 ,4 5 0 2 2 8 ,6 8 4 2 2 0 ,0 6 9
_ 7 ,5 0 0 - 4 9 ,0 0 0 7 ,5 0 0 5 ,7 8 1 5 ,781
- 3 2 ,8 4 2 6 9 0 8 7 ,1 3 3 3 3 ,5 3 2 7 6 ,7 2 8 7 6 ,1 9 9
202 P.D. 16
Abstract of Returns of
N a m e  o f  C o r p o r a t io n
R e a l  E s t a t e  
O c c u p ie d  
b y  t h e  C o r ­
p o r a t io n
R e a l
E s t a t e  n o t  
O c c u p ie d  
b y  t h e  C o r ­
p o r a t io n
M o r tg a g e s  
o n  R e a l  
E s t a t e
S h a r e s  in  
N a t io n a l  
B a n k s
S h a r e s  in  
C o r p o r a ­
t io n s
A t la n t ic  U n io n  C o n fe r e n c e  A s s o .  o f  S e v e n t h -  
d a y  A d v e n t i s t s  . . . . . $19,500
A t t le b o r o  C h a p te r  o f  t h e  D .  A . R . 800 - - - _
A t t le b o r o  L e a g u e  fo r  G ir ls  a n d  W o m e n , I n c . 17,250 - _ -
A t t le b o r o  Y o u n g  M e n ’s  C h r is t ia n  A s s o c ia t io n 3,000 _ _ - _
A u s t e n  R ig g s  F o u n d a t io n ,  I n c .  . 123,160 - _ - _
A v o n  H o m e  . . . . . . 13,000 - - - 155,397
A y e r  H o m e ,  T r u s t e e s  o f  . 50,000 - - - -
B . M . C . D u r f e e  H ig h  S c h o o l  A t h le t i c  A s s ’n 8,750 - - - -
B a c o n  F r e e  L ib r a r y , I n c .  . . . . 42,500 - - $8,200 1,500
B a ik a r  A s s o c ia t io n ,  I n c . 1 . - - - - -
B a n c r o f t  S c h o o l  . . . . . 181,171 - - - _
B a p t i s t  H o m e  o f  M a s s .  . . . . 220,000 - $22,250 - 16,094
B a r r e  L ib r a r y  A s s o c ia t io n 19,000 - - 420 -
B a r r in g to n  S c h o o l ,  I n c .  . . . . 119,777 - - - _
B a t t le s  H o m e  . . . . . . 30,000 - 9.500 - _
B e a v e r  C o u n tr y  D a y  S c h o o l ,  I n c . 464,325 - - - -
B e a v e r  S c h o o l ,  I n c . ,  T h e  . . . . 38,300 $14,700 - - -
B e c k e t  A t h e n a e u m  . . . . . 650 - - - -
B e e c h w o o d  I m p r o v e m e n t  A s s o c ia t io n ,  I n c . 2,700 - - - _
B e lc h e r t o w n  H is t o r ic a l  A s s o c ia t io n ,  T h e 5,000 200 - - -
B e lm o n t  H il l  S c h o o l ,  I n c . 171,668 - - - _
B e n e f ic e n t  S o c i e t y  o f  t h e  N e w  E n g la n d  C o n ­
s e r v a t o r y  o f  M u s ic  1 . .
B e n e v o le n t  F r a t e r n i t y  o f  U n it a r ia n  C h u r c h e s 123,000 - 25,300 - 69,200
B e n o t h  I s r a e l  S h e lte r in g  H o m e 1 - - - - -
B e r k e le y  I n f ir m a r y  1 . . . . - - - - -
B e r k s h ir e  A n im a l  R e s c u e  L e a g u e 5,125 - - - -
B e r k s h ir e  A t h e n a e u m  a n d  M u s e u m , T r u s ­
t e e s  o f  . . . . . . 359,000 55,400
B e r k s h ir e  C o . H o m e  fo r  A g e d  W o m e n 75,000 50 4,000 11,780 67,077
B e r k s h ir e  C o .  S o c i e t y  fo r  t h e  C a r e  o f  C r ip p le d  
a n d  D e f o r m e d  C h ild r e n 60,000 . . 15,046
B e r k s h ir e  S c h o o l ,  I n c .  . . . . 233,000 - - - -
B e r t r a m  H o m e  fo r  A g e d  M e n  . 36,810 3,070 - 2,450 50,600
B e t h  E l  H e b r e w  S c h o o l  o f  D o r c h e s t e r ,  M a s s . 1 - - - - -
B e t h  I s r a e l  H o s p it a l  A s s o c ia t io n  1 - - - - -
B e t h a n y  U n io n  fo r  Y o u n g  W o m e n 23,500 - - - 20,180
B e t h e l  H e lp  A s s o c ia t io n  . . . . - - - - -
B e t h e s d a  S o c ie t y  1 . - - - - -
B e t h le h e m  H o m e  . . . . . 35,000 - - - -
B e t t y  A lle n  C h a p te r  o f  t h e  D a u g h t e r s  o f  t h e  
A m e r ic a n  R e v o lu t io n ,  I n c . 13,000 . 11,500 . .
B e v e r ly  H is t o r ic a l  S o c ie t y 13,400 - - - 35,160
B e v e r ly  H o s p it a l  C o r p o r a t io n  . 372,123 - - 2,800 75,995
B e v e r ly  S c h o o l  fo r  t h e  D e a f 120,851 - - - -
B is h o p  S t a n g  D a y  N u r s e r y ,  T h e 40,000 - - - -
B le s s e d  S a c r a m e n t  C h u r c h  o f  F a l l  R iv e r 23,900 - - - -
B le s s e d  S a c r a m e n t  S c h o o l ,  C a m b r id g e 160,000 6,000 - - -
B lu e  H il l  E v a n g e l ic a l  S o c i e t y  1 . - - - - -
B o a r d  o f  t h e  S w e d is h  L u th e r a n  O ld  P e o p le s  
H o m e  o f  W o r c e s t e r ,  M a s s . ,  I n c . 131,650 _ . _ _
B o n n ie  B a ir n s  A s s o c ia t io n 3,000 - - - -
B o s t o n  A c a d e m y  o f  N o t r e  D a m e 1,170,000 - - - -
B o s t o n  A c a d e m y  o f  t h e  S a c r e d  H e a r t 300,000 - - - -
B o s t o n  A r c h i te c t u r a l  C lu b 40,000 - - - -
B o s t o n  A r t  C lu b  . . . . . 100,000 - - - -
B o s t o n  A t h e n a e u m , P r o p r ie t o r s  o f 199,303 - - 18,831 478,018
B o s t o n  B a p t i s t  B e t h e l  C i t y  M is s io n  S o c ie t y  1 - - - - -
B o s t o n  B a p t i s t  S o c ia l  U n io n  1 - - - - -
B o s t o n  B r a n c h  o f  th e  C h r is t ia n  a n d  M is s io n ­
a r y  A l l ia n c e ,  I n c .  1 . _ _ _
B o s t o n  C e n a c le  S o c i e t y  . . 
B o s t o n  C h ild r e n ’s F r ie n d  S o c ie t y  1
243,000 - - - -
- - - - -
B o s t o n  C o l le g e  H ig h  S c h o o l 490,000 53,800 - - -
B o s t o n  C o l le g e ,  T r u s t e e s  o f 3,679,000 100 - 8,050 437
B o s t o n  C o u n c il ,  I n c . ,  B o y  S c o u t s  o f  A m e r ic a 15,500 - - - -
B o s t o n  D is p e n s a r y  . . . . . 409,613 - - 42,370 97,113
B o s t o n  F a t h e r le s s  a n d  W id o w s ’ S o c i e t y  1 - - - - -
B o s t o n  F ir s t  A u s t r ia n  H u n g a r ia n  C e m e te r y  
A s s o c ia t i o n 1 . . . . . _
B o s t o n  F lo a t in g  H o s p i t a l 1 - - - - -
B o s t o n  H o m e  fo r  I n c u r a b le s 262,649 _ _ - 317,836
B o s t o n  I n d u s t r ia l  H o m e  1 . . . . - _ _ _ -
B o s t o n  L a d ie s  B e t h e l  S o c ie t y  1 . - - _ _ -
B o s t o n  L a k e s h o r e  H o m e  1 . . . - _ _ _ -
B o s t o n  L a t in  S c h o o l  A s s o c ia t io n  1 _ _ _ _ _
B o s t o n  L e g a l  A id  S o c ie t y  1 - - - "
1 N o  r e tu r n .
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Property, etc. — Continued
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B o n d s  
a n d  o t h e r  
P u b l i c  
S e c u r i t i e s
M o n e y  a t  
I n t e r e s t  
a n d  o n  
D e p o s i t  in  
S a v i n g s  
B a n k s
L ib r a r y
a n d
A p p a r a t u s
O t h e r
P e r s o n a l
P r o p e r t y
T o t a l
R e a l
E s t a t e
T o t a l
P e r s o n a l
P r o p e r t y
I n c o m e
E x p e n d i ­
t u r e s
$ 6 7 ,7 5 5 $75 0 $ 1 0 ,1 9 5 $ 1 9 ,5 0 0 $ 7 8 ,7 0 0 $ 1 0 ,1 3 1 $ 6 ,4 9 7
2 5 0 $173 5 0 0 3 0 0 8 0 0 1 ,223 1 ,1 0 9 809
- 5 5 0 _ 1 7 ,2 5 0 5 5 0 4 ,3 6 1 4 ,2 9 0
- 3 0 0 _ 3 ,0 0 0 3 0 0 1 ,684 1,631
- 19 ,231 2 1 ,6 1 4 - 1 2 3 ,1 6 0 4 0 ,8 4 5 1 1 8 ,1 5 3 9 7 ,7 2 4
2 6 6 ,7 4 2 1 2 ,9 8 9 1 ,500 3 ,3 5 3 13 ,0 0 0 3 3 9 ,9 8 1 3 3 ,9 1 2 3 3 ,6 2 4
3 1 2 ,7 3 3 5 ,2 6 3 6 ,8 0 0 3 2 5 0 ,0 0 0 3 2 4 ,8 2 8 16 ,6 8 8 1 7 ,4 1 2
- 5 8 3 205 8 ,7 5 0 7 8 8 - -
11 ,0 0 0 241 2 ,4 0 0 3 ,7 4 5 4 2 ,5 0 0 2 7 ,0 8 6 1 ,9 5 6 1 ,4 4 6
12,747 4 ,0 9 4 2 3 ,0 8 6 2 1 ,1 6 9 1 81 ,171 6 1 ,0 9 6 8 1 ,8 9 2 8 3 ,8 1 7
4 1 4 ,2 5 4 - - 1 5 ,7 7 7 2 2 0 ,0 0 0 4 6 8 ,3 7 5 2 9 ,4 0 6 2 7 ,6 3 1
8 ,8 1 0 6 9 ,6 5 1 15 ,8 0 8 309 1 9 ,0 0 0 9 4 ,9 9 8 - -
- - 3 9 ,2 7 1 - 1 1 9 ,7 7 7 3 9 ,2 7 1 7 5 ,5 1 1 7 5 ,5 1 1
4 2 ,4 0 9 13 ,005 - 5 7 6 3 0 ,0 0 0 6 5 ,4 9 0 17 ,731 2 0 ,9 0 2
- - 2 4 ,0 0 0 2 0 ,3 6 5 4 6 4 ,3 2 5 4 4 ,3 6 5 2 0 6 ,7 1 7 2 0 9 ,6 5 6
- 3 ,6 1 5 1 ,0 0 0 4 ,7 1 9 5 3 ,0 0 0 9 ,3 3 4 1 9 ,7 6 5 17 ,9 5 3
- 1,199 2 ,0 0 0 3 1 7 6 5 0 3 ,5 1 6 2 6 7 197
- - 5 0 0 - 2 ,7 0 0 5 0 0 4 8 8 4 6 7
- 1 ,078 5 ,0 0 0 62 5 ,2 0 0 6 ,1 4 0 398 5 9 7
- 19 ,0 4 9 1 9 ,0 9 4 1 7 1 ,6 6 8 3 8 ,1 4 3 7 2 ,6 9 6 5 3 ,3 0 9
60 4 ,4 0 0 1 0 ,2 6 2 8 ,0 0 0 1 7 ,3 7 0 1 2 3 ,0 0 0 7 3 4 ,5 3 2 4 6 ,3 5 6 4 8 ,3 6 0
2 4 ,5 0 0 : : : 5 ,1 2 5 2 4 ,5 0 0 2 ,8 4 2 2 ,9 1 4
2 3 6 ,7 5 2 _ 3 8 5 ,0 0 0 1 ,8 8 9 3 5 9 ,0 0 0 6 7 9 ,0 4 1 4 3 ,2 7 3 4 5 ,2 6 4
21 4 ,7 0 1 2 1 ,9 8 5 6 ,0 0 0 17 ,5 2 8 7 5 ,0 5 0 3 4 3 ,0 7 1 2 9 ,1 9 0 2 6 ,8 6 2
1 85 ,430 3 ,4 9 0 4 ,0 0 0 5 ,9 7 0 6 0 ,0 0 0 2 1 3 ,9 3 6 3 7 ,9 8 9 3 9 ,0 3 2
- 2 5 ,5 4 0 4 0 ,0 0 0 4 1 ,6 0 8 2 3 3 ,0 0 0 10 7 ,1 4 8 1 9 0 ,2 2 3 1 9 0 ,2 2 3
2 3 4 ,9 0 0 2 ,7 4 0 2 ,7 2 4 1 4 ,4 5 0 3 9 ,8 8 0 3 0 7 ,8 6 4 1 5 ,9 2 0 1 0 ,0 5 6
15 ,1 6 0 5 0 0 1 ,0 0 0 11 ,3 3 9 2 3 ,5 0 0 4 8 ,1 7 9 17 ,7 1 9 18 ,6 8 2
- 6 ,9 5 5 1,291 14 - 8 ,2 6 0 9 ,0 3 9 9 ,0 9 3
- 68 1 5 ,0 0 0 2 ,5 4 9 3 5 ,0 0 0 1 7 ,6 1 7 1 9 ,7 4 5 2 0 ,3 2 1
_ 200 7 0 0 5 6 1 3 ,0 0 0 1 2 ,4 5 6 3 8 8 4 5 6
12 ,724 4 5 0 1 1 ,0 0 0 2 ,3 5 7 1 3 ,4 0 0 6 1 ,6 9 1 2 ,3 7 2 1 ,561
2 2 7 ,7 1 4 3 ,1 2 4 1 0 ,0 0 0 1 0 1 ,9 6 3 3 7 2 ,1 2 3 4 2 1 ,5 9 6 1 4 7 ,8 9 7 1 5 3 ,9 4 7
5 2 ,9 1 5 1 ,224 3 ,5 2 4 2 ,8 3 7 12 0 ,8 5 1 6 0 ,5 0 0 5 9 ,5 9 9 5 9 ,8 8 9
- 3 ,7 9 7 3 ,0 2 7 4 0 ,0 0 0 6 ,8 2 4 4 ,6 0 8 4 ,0 8 1
- - - - 2 3 ,9 0 0 - - 7 ,5 0 0
~ - 1 5 ,0 0 0 - 1 6 6 ,0 0 0 15 ,0 0 0 _ _
_ 7 ,7 3 2 10 ,1 0 0 4 ,0 0 3 1 3 1 ,6 5 0 2 1 ,8 3 5 16 ,839 16 ,1 4 8
- - _ 2 4 4 3 ,0 0 0 244 - -
_ 2 2 ,7 6 5 _ 1 ,1 7 0 ,0 0 0 2 2 ,7 6 5 8 9 ,7 9 4 8 4 ,0 0 0
- _ 2 5 ,0 0 0 15 ,6 6 6 3 0 0 ,0 0 0 4 0 ,6 6 6 6 1 ,8 9 7 46 ,2 3 1
- 8 6 9 ,5 7 4 4 0 4 4 0 ,0 0 0 1 0 ,0 6 4 10 ,7 8 3 1 0 ,2 9 2
- 3 2 ,2 5 9 6 ,4 9 3 1 0 0 ,0 0 0 3 8 ,7 5 2 4 0 ,2 1 7 5 4 ,6 1 2
3 5 9 ,6 3 1
:
4 9 6 ,1 7 1 8 5 ,0 0 4 1 9 9 ,3 0 3 1 ,4 3 7 ,6 5 5 6 8 ,9 9 0 66 ,1 0 1
- -
3 ,0 0 0
-
2 4 3 ,0 0 0 3 ,0 0 0
- - -
6 4 ,2 0 0 4 0 7 7 5 ,0 0 0 1 3 ,2 3 5 5 4 3 ,8 0 0 1 5 2 ,8 4 2 3 0 1 ,2 8 5 2 9 2 ,5 6 5
3 4 4 ,0 0 0 1 7 0 ,8 8 0 5 5 0 ,0 0 0 2 2 ,6 2 2 3 ,6 7 9 ,1 0 0 1 ,0 9 5 ,9 8 9 7 5 6 ,9 9 3 6 3 2 ,4 8 9
4 ,9 0 0 - 15 ,5 0 0 4 ,9 0 0 65,111 6 5 ,1 0 2
2 7 3 ,1 3 1
:
4 0 ,0 0 0
:
4 0 9 ,6 1 3 4 5 2 ,6 1 4 2 1 4 ,5 7 1 2 3 3 ,9 9 2
7 2 0 ,4 1 7 15 ,8 8 3 1 9 1 ,9 2 9 2 6 2 ,6 4 9 1 ,2 4 6 ,0 6 5 66 ,2 6 1 3 7 ,1 3 2
— — — - — — — —
- - : _ _ _ -
: : : : : : : :
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l e a l  E s t a t e  
O c c u p ie d  
oy t h e  C o r ­
p o r a t io n
R e a l
E s t a t e  n o t  
O c c u p ie d  
)y  th e  C o r ­
p o r a t io n
M o r tg a g e s  
o n  R e a l  
E s t a t e
S h a r e s  in  
N a t io n a l  
B a n k s
S h a r e s  in  
C o r p o r a ­
t io n s
B o s t o n  L ib r a r y  S o c ie t y  . . . . $20,000 $20,514 _ $6,500 $19,500
B o s t o n  L y in g - in  H o s p it a l 1,078,542 544,276 - - 250,853
B o s t o n  M a r in e  S o c ie t y  . . . . - - - 18,000 104,000
B o s t o n  M e d ic a l  L ib r a r y  . . . . 207,511 - - - 115,176
B o s t o n  M is s io n a r y  a n d  C h u r c h  E x t e n s io n  
S o c ie t y  o f  t h e  M e th .  E p is .  C h u r c h  . 113,800 69,600 - - 3,000
B o s t o n  M u s ic  S c h o o l  S e t t l e m e n t ,  I n c . 8,450 - - - ~
B o s t o n  N o r t h  E n d  M is s io n  1 - - -
B o s t o n  N u r s e r y  fo r  B l in d  B a b ie s 36,400 - - - 41,317
B o s t o n  P i lo t s  R e l ie f  S o c ie t y  1 - - ~
B o s t o n  P o l ic e  R e l ie f  A s s o c ia t io n  1 - - ~
B o s t o n  P o r t  a n d  S e a m a n ’s  A id  S o c ie t y ,  
M a n a g e r s  o f  t h e  . . . . . 50,000 24,000 - 14,929 188,882
B o s t o n  P r o v id e n t  A s s o c ia t io n  1 . - - - -
B o s t o n  S c h o o l  o f  O c c u p a t io n a l  T h e r a p y ,  I n c . 18,500 - - - ~
B o s t o n  S c h o o l  o f  P h y s ic a l  E d u c a t io n 86,200 - - 1,580
B o s t o n  S e a m a n ’s  F r ie n d  S o c ie t y 25,000 79,200 $3,100 500 /0,622
B o s t o n  S o c ie t y  fo r  t h e  C a r e  o f  G ir ls  . - 3,800 2,600
B o s t o n  S o c ie t y  o f  C iv i l  E n g in e e r s  1 - - -
B o s t o n  S o c ie t y  o f  N a t u r a l  H is t o r y - 24,000 6,000
B o s t o n  S o c ie t y  o f  R e d e m p t o r is t  F a t h e r s  1 . -
B o s t o n  S t u d e n t s ’ U n io n ,  I n c . 20,000 - -
B o s t o n  T u b e r c u lo s is  A s s o c ia t io n 122,300 - —
B o s t o n  U n it e d  H a n d  in  H a n d  A s s o c ia t i o n 1 - -
B o s t o n  U n iv e r s it y ,  T r u s t e e s  o f 3,422,700 805,300 61,800 383,037
B o s t o n  W e s le y a n  A s s o c ia t io n 73,000 292,000 “ ** ”
B o s t o n  W o r k  H o r s e  R e l ie f  A s s o c ia t i o n 1 — - -
B o s t o n  Y .  M . C . A . . 1,520,409 - 2,500
B o s t o n  Y .  M . C . U .  . 827,325 548,000 “ “
B o s t o n  Y .  W . C . A . 1 - - ~
B o s t o n ia n  S o c ie t y  . . . . . - - _
B o y s ’ C lu b  o f  B o s t o n ,  I n c .
B o y s ’ C lu b  o f  F a l l  R iv e r  . . . .  
B o y s ’ C lu b  o f  L y n n  . . . . .  
B o y s ’ C lu b  o f  P i t t s f i e ld  . . . .  
B o y s ’ C lu b  o f  P ly m o u t h  . . . .
748,366 - 7 “ 13,412
250,000 - “ ~
- 5,325 7 “
300,000 10,000 “ ”
16,000 - “ “
B o y s ’ W e lf a r e  L e a g u e ,  I n c . 1,200 -
B r a c k e t t  C h a r it a b le  T r u s t ,  I n c . 1 - - "
B r a d f o r d  A c a d e m y ,  T r u s t e e s  o f 372,232 - “ “
B r a in t r e e  P o s t  N o .  8 6 , T h e  A m e r ic a n  L e g io n - - 7
B r ig h t h e lm s t o n e  C lu b , T h e 15,700 - "
B r im m e r  S c h o o l  . . . . . 150,000 - —
B r i t i s h  C h a r i t a b le  S o c i e t y  1 - - ”
B r o a d w a y  S o c ia l  a n d  A t h le t ic  A s s o c ia t io n  . - - —
B r o c k t o n  A u d u b o n  S o c ie t y - 1,700
B r o c k t o n  C o u n c il ,  I n c . ,  B o y  S c o u t s  o f  
A m e r ic a  . . . . . . 8,111 - - - 5,000
67,993B r o c k t o n  D a y  N u r s e r y  . . . .
- -
B r o c k t o n  H o s p i t a l  C o m p a n y 432,910 - “
B r o c k t o n  H u m a n e  S o c ie t y 3,400 - ~
273,500 221,600 - -
B r o c k t o n  Y .  W . C . A . 118,400 - 8,750
B r o m fie ld  S c h o o l ,  T r u s t e e s  o f  t h e 1 - - -
B r o o k e  H o u s e  C o r p o r a t io n 68,000 - _ 3,705B r o o k lin e  F r ie n d ly  S o c ie t y 13,000 - 14,500
B r o o k s  H o s p it a l  . . . . . 212,948 - _
B r o w n e  a n d  N ic h o l s  S c h o o l ,  I n c . 1 - -
B u c k in g h a m  S c h o o l  . . . . 209,319 - —
B u r e a u  o f  J e w is h  E d u c a t io n  o f  B o s t o n ,  I n c . 1 - -
B u r n a p  F r e e  H o m e  for  A g e d  W o m e n  1 - -
B y r o n  L .  S y lv a r o  P o s t  8 2 , A . L . - ~
C a lv a r y  C e m e t e r y  a n d  S t .  M a r y ’s C e m e t e r y 65,000 22,550
65,800C a m b r id g e  H o m e s  fo r  A g e d  P e o p le
113,066 ~
C a m b r id g e  H o s p it a l  . . . . 389,881 -
C a m b r id g e  N e ig h b o r h o o d  H o u s e 10,100 5,400
C a m b r id g e  N u r s e r y  S c h o o l ,  I n c . 9,000 -
C a m b r id g e  S c h o o l  fo r  G ir ls ,  I n c . 61,200 - -
C a m b r id g e  S o c ia l  U n io n  . . . . 20,100 39,700 680C a m b r id g e  V is i t in g  N u r s in g  A s s o c ia t io n 14,700 - 485
C a m b r id g e  Y .  M . C . A . 250,000 26,800 7,300 ~ 23,444C a m b r id g e  Y . W . C . A . 131,975 - - -
C a n to n  H is t o r ic a l  S o c ie t y 3,000 - ~ ~ 10,521C a n to n  P la y g r o u n d s  A s s o c ia t io n 3,500 - ~
C a p e  A n n  S c ie n t i f ic ,  L it e r a r y  a n d  H is t o r ic a l  
A s s o c ia t io n 9,000 - - -
C a p o  C o d  C o u n c il  B o y  S c o u t s  o f  A m e r ic a ,  I n c . 15,500 - - ~
C a p e  C o d  H o s p it a l  . . . . . 138,943 - “ ~ 3,500
C a p e  C o d  P i lg r im  M e m o r ia l  A s s o . 68,939 - ~
C a r le to n  H o m e .  T r u s t e e s  o f  th e 2,000 4,500 -
1 N o  r e tu r n .
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B o n d s  
a n d  o t h e r  
P u b l i c  
S e c u r i t i e s
M o n e y  a t  
I n t e r e s t  
a n d  o n  
D e p o s i t  in  
S a v i n g s  
B a n k s
L ib r a r y
a n d
A p p a r a t u s
O t h e r
P e r s o n a l
P r o p e r t y
T o t a l
R e a l
E s t a t e
T o t a l
P e r s o n a l
P r o p e r t y
I n c o m e
E x p e n d i ­
t u r e s
$ 6 ,4 7 4
2 5 7 ,1 7 7
1 9 7 ,3 0 0
2 7 2 ,1 9 3
$ 2 6 ,0 0 0
4 ,6 1 9
$ 5 ,0 0 0
1 ,000
1 0 0 ,0 0 0
$ 1 ,7 0 8
6 1 ,3 9 9
4 7 ,4 8 3
4 ,6 5 7
$ 4 0 ,5 1 4
1 ,6 2 2 ,8 1 8
2 0 7 ,5 1 1
$ 3 9 ,1 8 2
5 6 9 ,4 2 9
3 9 3 ,7 8 3
4 9 6 ,6 4 5
$ 4 ,1 2 6
2 1 2 ,8 2 8
2 7 ,4 8 0
4 1 ,9 6 3
$ 4 ,4 3 6
2 1 6 ,0 5 1
2 7 ,9 1 0
4 0 ,6 6 0
2 9 ,0 0 0 4 0 ,4 8 7 5 0 0
2 ,5 1 4
2 ,4 9 3
3 ,079
1 8 3 ,4 0 0
8 ,4 5 0
7 5 ,4 8 0
5 ,5 9 3
4 7 ,0 3 4
1 4 ,3 0 8
4 9 ,7 0 3
1 3 ,8 1 1
4 0 7 ,3 0 1 7 0 5 2 0 ,0 0 0 18 ,5 1 9 3 6 ,4 0 0 4 8 7 ,8 4 2
2 5 ,8 2 7 2 2 ,4 9 7
3 7 5 ,7 7 8 2 ,0 0 0 _ 2 2 ,7 8 9 7 4 ,0 0 0 6 0 4 ,3 7 8 4 2 ,3 5 2 3 2 ,5 5 4
1 24 ,545
4 4 0 ,0 0 0
7 ,2 5 9
3 7 ,9 2 4
5 ,0 0 0
1 0 ,0 0 0
545
1 ,0 3 4
1 1 ,9 0 3
4 8 ,4 8 0
1 8 ,5 0 0
8 6 ,2 0 0
1 0 4 ,2 0 0
3 ,8 0 0
5 ,5 4 5
19 ,8 7 3
2 4 8 ,5 9 4
6 0 0 ,0 8 0
1 6 ,4 3 0
4 5 ,1 6 6
5 2 ,8 9 3
5 9 ,1 7 6
1 9 ,4 9 4
5 4 ,1 4 1
4 0 ,8 5 4
5 9 ,1 7 6
2 9 4 ,1 2 4 - 5 2 0 ,0 0 0 55 2 4 ,0 0 0 9 3 7 ,9 ^ 1 3 3 ,2 1 5
3 9 ,3 5 2
9 5 ,0 0 0
: 2 ,5 0 0
5 ,0 0 0
5 7 7
3 2 ,0 7 4
2 0 ,0 0 0
1 2 2 ,3 0 0
7 ,5 7 7
1 4 0 ,0 7 4
4 6 ,5 5 9
5 2 ,1 9 4
4 4 ,2 4 8
4 3 ,9 0 1
2 ,0 5 5 ,5 5 7
7 6 ,9 5 2
3 2 ,7 6 0 2 6 5 ,0 0 0
100
1 7 4 ,2 5 9
11 ,1 7 5
4 ,2 2 8 ,0 0 0
3 6 5 ,0 0 0
2 ,9 8 5 ,6 2 5
8 8 ,2 2 7
1 ,6 5 9 ,8 1 3
5 9 ,5 5 3
1 ,6 5 8 ,5 3 3
5 8 ,2 1 1
5 3 3 ,5 6 4 2 1 ,1 4 5 5 0 ,0 0 0 6 6 ,2 9 4 1 ,5 2 0 ,4 0 9
1 ,3 7 5 ,3 2 5
7 1 1 ,2 7 0 1 ,2 8 0 ,8 9 5
1 2 3 ,0 5 0
1 ,2 8 6 ,3 0 1
1 2 7 ,8 0 0
3 4 ,9 0 9
194,951
16 ,685
143 ,002
1 ,500
1 ,087
1 ,0 6 5
240
3 ,7 0 0
4 ,6 2 3
5 ,0 0 0
5 7 ,1 2 8
7 ,5 0 0
2 ,1 9 6
8 ,4 5 9
1 0 ,0 9 5
1 1 ,6 1 0
9 ,8 7 0
2 7 7
7 4 8 ,3 6 6
2 5 0 .0 0 0  
5 ,3 2 5
3 1 0 .0 0 0  
1 6 ,0 0 0
1 ,2 0 0
8 ,2 8 3
1 1 4 ,9 7 3
2 2 0 ,0 4 6
7 4 ,4 7 1
3 2 4 ,3 7 6
1 1 ,4 0 0
9 ,9 5 7
1 6 7 ,1 5 6
2 4 ,1 3 4
5 ,1 9 2
3 8 ,5 2 7
5 ,7 4 7
7 ,3 1 5
1 6 3 ,9 0 4
2 4 ,6 7 4
6 ,8 3 2
3 7 ,7 6 0
6 ,4 7 2
1 67 ,335 5 ,3 3 1
58
4 ,2 8 2
6 8 ,5 3 4
8 5 0
1 ,0 0 0
8 8 ,5 8 5
1 ,5 8 1
2 0 ,7 2 4
3 7 2 ,2 3 2
1 5 ,7 0 0
1 5 0 ,0 0 0
3 4 0 ,7 7 8
2 ,4 8 9
4 ,2 8 2
2 1 ,7 2 4
2 4 1 ,9 4 7
3 ,2 9 9
1 ,6 9 3
8 2 ,0 0 7
2 3 4 ,6 2 0
2 ,9 3 4
8 4 0
8 5 ,0 0 6
- 100 5 0 0 4 0 0 1 ,7 0 0
1 ,000 9 0 0
600
8 0 0
2 6 0
5 ,0 0 0
2 9 3 ,0 2 9
3 2 ,4 4 0
5 0 ,9 6 9
3 ,9 4 4
10 ,4 6 5
1 ,494
1 ,9 6 1
3 0 ,4 0 0
2 0 ,0 0 0
2 1 ,6 5 0
5 1 ,8 5 1
1 ,1 7 0
104
8 ,1 1 1
4 3 2 ,9 1 0
3 ,4 0 0
4 9 5 ,1 0 0
1 1 8 ,4 0 0
1,961
1 0 ,0 0 0
4 9 4 ,2 4 2
3 ,9 4 4
7 9 ,6 3 5
7 6 ,6 6 3
1 1 ,6 1 7
9 ,1 9 8
2 0 1 ,8 0 9
2 ,0 9 2
8 1 ,7 1 9
4 9 ,6 6 9
1 1 ,9 4 6
8 ,9 3 5
2 0 6 ,9 3 0
2 ,1 4 4
8 1 ,5 5 8
4 9 ,5 6 4
1 1 2 ,6 6 5
4 5 ,8 7 6 652
7 ,0 9 8
2 0 ,0 0 0
2 ,0 5 0
12 ,0 9 4
6 1 0
3 ,5 0 4
10 ,0 7 9
6 8 ,0 0 0
1 3 ,0 0 0
2 1 2 ,9 4 8
1 3 3 ,2 7 5
7 0 ,2 8 7
2 9 ,2 7 1
2 5 ,1 1 2
3 3 ,9 9 5
1 1 3 ,1 4 9
2 0 ,9 4 3
3 2 ,5 6 6
11 2 ,5 0 9
2 ,0 0 0 - 2 ,4 9 8 2 0 ,5 3 6
2 0 9 ,3 1 9 2 5 ,0 3 4 9 1 ,7 3 1 9 3 ,2 6 7
2 3 8 ,1 9 3
4 6 2 ,9 1 7
2 1 ,3 0 7
2 0 ,2 0 0
5 1 ,4 1 2
1 2 ,4 3 2
4 1 6
14 ,0 8 4
3 5 2 ,6 5 7
5 0
1 ,2 0 0
2 ,5 0 0
9 ,1 5 7
180
2 0 ,8 4 7
16
7 0 0
1 0 ,0 0 0
13 ,5 4 5
3 0 0
5 0 0
2 ,0 0 0
1 ,0 0 0
1 5 ,0 0 0
3 ,4 1 1
5 0 0
5 0
99
8 ,0 9 7
10 ,0 0 8
642
3 0 0
2 2 8
1 ,4 2 9
9 ,2 8 7
2 ,771
1 ,5 5 6
731
6 5 ,0 0 0
1 1 3 ,0 6 6
3 8 9 ,8 8 1
15 ,5 0 0
9 .0 0 0  
6 1 ,2 0 0  
5 9 ,8 0 0  
1 4 ,7 0 0
2 7 6 ,8 0 0
13 1 ,9 7 5
3 .0 0 0  
3 ,5 0 0
1 ,215
3 8 5 ,5 1 9
1 ,2 0 9 ,7 5 2
9 9 2
2 ,0 0 0
2 ,2 2 8
3 ,9 2 9
4 1 ,9 1 6
4 5 ,4 5 1
1 0 0 ,6 7 0
5 1 6
2 3 ,7 3 4
1 5 ,0 0 0  
2 5 ,9 6 6  
1 4 4 ,9 8 6  
9 ,3 8 8  
5 ,0 0 0  
5 ,8 2 8  
9 ,6 4 2  
• 3 7 ,5 2 8  
13 1 ,4 3 1  
8 6 ,1 9 7  
3 7 4  
828
1 0 ,0 0 0
2 4 ,9 2 5
1 9 6 ,0 7 6
12 ,5 6 4
4 ,7 0 0
5 ,8 4 9
8 ,2 8 4
2 9 ,3 3 8
1 3 2 ,5 8 2
8 3 ,7 3 5
5 4 8
531
3 5 ,0 0 0
17 ,6 7 1
13 ,3 7 5
1 1 ,3 3 6
1 5 ,7 3 8
5 0 0
2 ,0 0 0
1 4 ,7 1 7
100
1 ,000
4 ,9 8 5
8 ,3 2 1
200
9 ,0 0 0
1 5 ,5 0 0
1 3 8 ,9 4 3
6 8 ,9 3 9
6 ,5 0 0
500
2 ,0 0 0
7 1 ,5 7 7
19 ,7 5 7
3 4 ,6 0 9
2 ,8 1 4
16 ,1 4 9
8 9 ,2 5 4
10 ,1 1 8
2 ,6 4 4
2 ,6 1 2
2 1 ,8 5 5
9 2 ,1 0 8
4 ,2 7 5
2 ,7 4 0
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R e a l  E s t a t e  
O c c u p ie d  
by t h e  C o r ­
p o r a t io n
R e a l
E s t a t e  n o t  
O c c u p ie d  
ay  t h e  C o r ­
p o r a t io n
M o r tg a g e s  
o n  R e a l  
E s t a t e
S h a r e s  in  
N a t io n a l  
B a n k s
S h a r e s  in  
C o r p o r a ­
t io n s
C a r m e li te  C o n v e n t  o f  B o s t o n $60,000 $16,100 _ _
C a r n e y  H o s p i t a l 1 . . . .  
C a th e d r a l  C h u r c h  o f  S t .  P a u l  o f  t h e  D io c e s e
“ - ~
o f  M a s s . 1 . . . . . - - - - -
C a t h o l ic  A lu m n i S o d a l i t y  o f  B o s t o n  1 . - - - - -
C a t h o l ic  C lu b  o f  L e x in g t o n 11,500 - - - -
C a t h o l ic  L it e r a r y  U n i o n 1 . . . . - - - - -
C a t h o l ic  U n io n  o f  B o s t o n 32,000 - - - -
C a t h o l ic  W o m a n ’s C lu b  ( N a t ic k ) 12,000 - - - -
C a t h o l ic  W o m e n ’s  C lu b  o f  W o r c e s te r 14,000 - - - -
C a t h o l ic  Y o u n g  M e n ’s  L y c e u m 1 - - - - -
C e m e te r y  o f  M t .  A u b u r n , P r o p r ie to r s  o f  th e 60,300 8,000 $239,220 - -
C e n t e r v il le  P u b lic  L ib r a r y  A s s o . ,  I n c . . 5,000 - - - -
C e n t r a l  N e w  E n g la n d  S a n a t o r iu m , I n c . 275,790 - - - -
C e r c le  L a c o r d a ir e  N o .  4 2  o f  A ld e n v i l le 2,500 300 - - -
C h a n c e r y  C lu b , I n c . ,  T h e - - - - -
C h a n n in g  H o m e 1 . . . . 
C h a r it a b le  A s s o c ia t io n  o f  t h e  B o s t o n  F ir e
- r'
D e p a r t m e n t 1 . . . .  
C h a r i t a b le  F u n d  in  t h e  T o w n  o f  L a n c a s t e r ,
-
- - - - -
C h a r i t y  o f  E d w a r d  H o p k in s ,  T r u s t e e s  o f  t h e  
C h a r le s  B .  H a v e n  H o m e  fo r  A g e d  M e n  in
~ 18,807 $1,600 $21,771
P e a b o d y  . . . . . .
C h a r le s  H .  A lw a r d  P o s t  N o .  1 3 3  A m e r ic a n
4,200 2,750
'
720 12,000
L e g io n  D e p t ,  o f  M a s s . ,  I n c .
C h a r le s  B o n d  C a m p  N o .  1 0 4  S . o f  V . B u ild in g
20,000 -
A s s o .  . . . . . . .
C h a r le s  L .  C a r r  P o s t  N o .  2 4 0 ,  A m e r ic a n
10,675
L e g io n , I n c .  . . . . . . 1,650 - - - -
C h a r le s  R iv e r  S c h o o l  . . . . 10,000 - - - -
C h a r le s b a n k  H o m e s  1 - - - - -
C h a s e  L ib r a r y  A s s o c ia t io n ,  T h e 2,500 - - - -
C h a th a m  H is t o r ic a l  S o c i e t y ,  I n c . 2,000 - - - -
C h e v e r u s  C e n t e n n ia l  S c h o o l 200,000 - - - -
C h e v e r u s  S c h o o l  C o r p o r a t io n  1 .
C h ild r e n ’s  A id  A s s o c ia t io n  o f  H a m p s h ir e
- “ '
C o u n t y  . . . . . .
C h ild r e n ’s  H o m e ,  L o w e ll  . . . .
15,000 - - - 21,375
9,400 - - - -
C h ild r e n ’s  H o m e  o f  F a l l  R iv e r  . 50,000 - - - 22,445
C h ild r e n ’s  H o s p i t a l  . . . . . 1,479,407 - - - 510,965
C h ild r e n ’s  I s la n d  S a n i t a r iu m - - - - 40,653
C h ild r e n ’s  M is s io n  t o  C h ild r e n  . 55,000 - 22,500 - 119,673
C h ild r e n ’s  S u n lig h t  H o s p it a l 79,045 - - - 4,752
C h r is t ia n  S c ie n c e  B e n e v o le n t  A s s o c ia t io n  . 850,000 - - - -
C h r is t ia n  W o r k e r s  U n io n  . . . .  
C h r is to p h e r  C o lu m b u s  I t a l ia n  M u t u a l  A id
12,900
'
S o c ie t y  o f  L o w e ll  . . . . 2 ,450 1,350 - - -
C h u r c h  H i l l  I m p r o v e m e n t  A s s o c ia t io n ,  I n c .  . 
C h u r c h  H o m e  S o c ie t y  fo r  t h e  C a r e  o f  C h il -
1,600
'
d r e n  o f  t h e  P r o t e s t a n t  E p is c o p a l  C h u r c h  1 - - - -
C h u r c h  o f  G o d  a n d  S a in t s  o f  C h r i s t 1 . - - - - -
C i t y  L ib r a r y  A s s o c ia t io n  o f  S p r in g f ie ld 753,200 40,500 - - 28,100
C i t y  M is s io n a r y  S o c ie t y  . . . . - - - -
C i t y  O r p h a n  A s y lu m  o f  S a le m  . 500 - - -
C la r k  U n iv e r s i t y ,  T r u s t e e s  o f 875,600 20,100 1,237,000 254,175 484,915
C la r k e  S c h o o l  fo r  t h e  D e a f
C l i f t o n  G . M a r s h a ll  P o s t  o f  t h e  A m e r ic a n
216,300 - 7,500 84,240 16,827
L e g io n  o f  M a s s . ,  N o .  1 7 3 , I n c . 3,000 - - - “
C l i f t o n d a le  R e c r e a t io n  P a r k , I n c . 1 - - - -
C lin t o n  H o m e  fo r  A g e d  P e o p le 20,900 - - - 16,411
C l in t o n  H o s p it a l  A s s o c ia t io n 91,300 875 - - 36,377
C o b u r n  C h a r i t a b le  S o c i e t y  1 - - - - -
C o h a s s e t  I m p r o v e m e n t  A s s o c ia t io n ,  I n c . 2,500 - - - ”
C o l le g e  o f  P h y s ic ia n s  a n d  S u r g e o n s  1 . - - - -
C o l le g e  o f  th e  I lo l v  C r o s s  o f  W o r c e s te r 2,922,900 1,400 - ~ 11,500
C o lo n e l  T im o t h y  B ig e lo w  C h a p te r ,  I ) .  A . R . 17,100 - - - -
C o lu m b u s  D a y  N u r s e r y  o f  C a m b r id g e 30,000 5,600 - - -
C o lu m b u s  D a y  N u r s e r y  o f  S o u t h  B o s t o n 5,700 - - - ~
C o lu m b u s  G u ild  o f  L y n n  . . . . 11,000 - T - ~
C o lu m b u s  S o c ie t y  o f  S a le m  
C o m m a n d e r v  o f  t h e  S t a t e  o f  M a s s .  M il i t a r y
18,200 - '
O r d e r  o f  t h e  L o y a l  L e g io n  o f  U . S . - - - -
C o m m u n it y  M e m o r ia l  H o s p it a l 7,800 - - - -
C o n c o r d  A c a d e m y  . . . . . 44,400 - - - -
C o n c o r d  A n t iq u a r ia n  S o c ie t y 4,000 - - 1,000 -
C o n c o r d  A r t  A s s o c ia t io n  . . . . 7,300 - - - -
C o n c o r d ’s  H o m e  fo r  t h e  A g e d 7,500 1,250 2
1 N o  r e tu r n .
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B o n d s  
a n d  o th e r  
P u b lic  
S e c u r it ie s
$3,036,916
32,492
8,494
6,775
180,475
847,121
53,115
520,292
7,123
44,493
370,108
286,525
5,040
2,418,980
193,312
40
118,153
349,100
M o n e y  a t  
I n t e r e s t  
a n d  o n  
D e p o s i t  in  
S a v in g s  
B a n k s
$75
190,261
2,358
12,111
9,666
7
1,004
407
19,918
2,038
35,495
52,624
100,000
1.271
324
25
502
6,021
123,19088
41,711
51,738
L ib r a r y
a n d
A p p a r a tu s
$800
350
3,500
800
500
2,000
14,940
871
2,000
1,500
1,000
2,000
1,000
1,000
3,000
86,723
500
2,500
6,295
103,238
6,523
200
320.000  
350
375.000  
18,284
100
3.000
8.000
250,000
125
1,500
2,000
4.000
60,000
2.000
3.000  
8,660
54,061
1.000
O th e r
P e r s o n a l
P r o p e r ty
$388
595
1,256
300
183,985
173
50,398
400
1,163
4,231
7,664
200
863
6
192
723
2,717
37,356
99,437
7,317
41,236
4,116
83,286
231
78
21,369
12,339
44,705
405,023
11,195
100
44,457
9,028
445
57,377
851
2,905
593
905
1,681
143
22,246
854
235
T o t a l
R e a l
E s t a t e
$76,100
11,500
32.000
12.000
14,000
68,300
5,000
275,790
2,800
18,807
6,950
20,000
10,675
1,650
10,000
2,500
2,000
200,000
15.000  
9,400
50.000  
1,479,407
55.000  
79,045
850,000
12,900
3,800
1,600
793.700
500
895.700  
216,300
3,000
20,900
92,175
2,500
2,924,300
17,100
35,600
5,700
11,000
18,200
7,800
44,400
4,000
7,300
7,500
T o t a l
P e r s o n a l
P r o p e r ty
$800
738
4.170
2,829
800
3,650,382
4,531
65,338
1,271
13,274
60,094
40,544
1,707
2,867
9,188
192
43,016
5,755
278,771
1,596,870
101,585
806,201
22,286
232,288
6,523
755
103
740,079 
404,403  
49 745 
5,298,283  
331,446
200
105,619
223,296
445
681,634
3,910
7,283
14,456
17,130
4,000
100,159
2,143
25,246
30,181
54,061
74,161
I n c o m e
$4,000
733
15,420
2,429
2,160
253,314
715
111,705
679
23,454
1,247
4,417
2,463
1,700
468
16,045
602
439
17,729
2,422
21,087
443,331
24,938
63,288
17,628
602,715
6,430
1,043
916
217,255
73,449
1,262
294,987
142,736
492
10,889
52,013
206
772,288
5,106
20,217
2,986
8,206
4,951
21,298
4,291
74,404
11,241
1,099
4,381
E x p e n d i ­
tu r e s
$3,500
879
15,363
2,385
1,907
244,159
668
147,471
680
23,295
524
4,417
2,281
1,492
463
15,838
589
337
20,102
3,984
12,445
431,610
26,572
72,579
16,265
610,593
6,400
1,008
771
217,206
69,831
283,404
143,320
449
7,167
64,041
70
932,778
5,028
40,877
3,181
8,022
5,428
20,924
4,212
50,537
708
1,104
3,738
38,478
1,070
70,760
13,657
2,934
2,878
13,863
14,225
18,597
914
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Abstract of Returns of
N a m e  o f  C o r p o r a t io n
R e a l  E s t a t e  
O c c u p ie d  
b y  t h e  C o r ­
p o r a t io n
R e a l
E s t a t e  n o t  
O c c u p ie d  
b y  t h e  C o r ­
p o r a t io n
M o r tg a g e s  
o n  R e a l  
E s t a t e
S h a r e s  in  
N a t io n a l  
B a n k s
S h a r e s  in  
C o r p o r a ­
t io n s
C o n g r e g a t io n  A g u d a s  A c h im  1 .
C o n g r e g a t io n  A n s h e e  S p h a r d  o f  R o x b u r y  1 . _ _ _ _ _
C o n g r e g a t io n  B e t h  E l 1
C o n g r e g a t io n  M a c h s e k e  T o r a h , R a b b i  H a r o -
- - - - -
w i t z  o f  J e r u s a le m , I n c . 1.
C o n g r e g a t io n  o f  t h e  M is s io n  o f  S t .  V in c e n t
- - - - -
d e  P a u l  in  S p r in g f ie ld  . . . . $85,600 $2,200 _ _ _
C o n g r e g a t io n  o f  t h e  S a c r e d  H e a r t s ,  T h e  
C o n g r e g a t io n  o f  t h e  S is te r s  o f  S t .  J o s e p h  d u
20,000 - - - -
P u y ,  T h e  . . . . . .
C o n g r e g a t io n  o f  t h e  S is te r s  o f  S t .  J o s e p h  o f
25,150 100 - ~ -
B o s t o n  . . . . . . 750,900 - - - _
C o n g r e g a t io n a l  E d u c a t io n  S o c ie t y - $39,000 _ $32,775
C o n g r e g a t io n a l  P u b li s h in g  S o c i e t y 1 . 
C o n s u m p t iv e s ’ H o m e ,  T r u s t e e s  o f
_ - - -
- - - - 4,777
C o n v a le s c e n t  H o m e  o f  t h e  C h ild r e n ’s  H o s p it a l 209,129 - - _ 82,852
C o n v e n t  o f  M e r c y  . . . . .  
C o n v e n t  o f  t h e  S a c r e d  H e a r t  C o r p o r a t io n ,
36,300 “ - -
N e w  B e d f o r d  . . . . . 73,375 - - _ _
C o o le y - D ic k in s o n  H o s p it a l 183,964 - - - _
C o r p o r a t io n  o f  S t .  A n t h o n y  in  N e w  B e d f o r d  
C o r p o r a t io n  o f  t h e  M e m b e r s  o f  t h e  C a t h o l ic
286,275 - “ -
A s s o c ia t io n  o f  L o w e ll  . . . .  
C o r p o r a t io n  o f  t h e  N e w  C h u r c h  T h e o lo g ic a l
19,000 15,000 “ -
S c h o o l  . . . . . .
C o r p o r a t io n  o f  t h e  R e b e c c a  P o m r o y  N e w t o n
87,500 12,500 50,750 $2,900 112,246
H o m e  f o r  O r p h a n  G ir ls 17,700 - 5,500 - 31,750
C o r p o r a t io n  o f  t h e  R y d e r  H o m e  fo r  O ld  P e o p le 7,000 - - 680 _
C o t u i t  L ib r a r y  A s s o c ia t io n 3,800 - - - 4,651
C o u n c il  fo r  G r e a te r  B o s t o n  C a m p  F ir e  G ir ls 48,403 25,000 16,000 - -
D .  G . F a r r a g u t  B ld g .  A s s o c ia t io n ,  T h e
D .  0 .  N .  E d e s  P o s t  N o .  2 5 8 , A m e r ic a n  L e g io n
11,000 - - - -
500 _ - _ _
D .  W il la r d  R o b in s o n  H a ll  C o . 4,400 _ _ _ _
D a l y  I n d u s t r ia l  S c h o o l  1 _ _ _ _
D a m e s  d e  J e s u s  M a r ie  . . . . 71,500 - - _ _
D a u g h t e r s  o f  Z io n  O ld  P e o p le ’s  H o m e 9,400 400 _ _ _
D e  W i t t  C l in t o n  H e b b e r d  S c h o o l 73,129 1,554 - _ _
D e a n  A c a d e m y  in  th e  T o w n  o f  F r a n k l in 230,000 _ - _ 210,836
D e a n  L ib r a r y  A s s o c ia t io n  . . . . _ _ _ _
D e d h a m  C o m m u n ity  A s s o c ia t io n ,  I n c . 40,500 _ _ _ _
D e d h a m  H is t o r ic a l  S o c ie t y
D e d h a m  T e m p o r a r y  H o m e  fo r  W o m e n  a n d
25,000 5,500 - - -
C h i l d r e n 1 . . . . . _ - - - -
D e e r f ie ld  A c a d e m y  . . . . . 389,716 _ _ _ _
D e n is o n  H o u s e  1 . . . . - - - -
D e r b y  A c a d e m y  . . . . . 116,118 - - - 12,587
D e x t e r  S c h o o l  . . . . . .
D io c e s e  o f  W e s te r n  M a s s a c h u s e t t s ,  T r u s t e e s
97,500 “ ~ ~
f o r  t h e  . . . . . . 6,830 - - - -
D ir e c t o r y  fo r  W e t  N u r s e s ,  I n c . 1 _ _ _ -
D i s p e n s a r y  fo r  W o m e n ,  I n c . 1 _ _ - _ -
D o a n e  H o m e  ( fo r  C h ild r e n )
D o m in ic a n  S is te r s  o f  t h e  P e r p e t u a l  R o s a r y  o f
26,190 - - 4,100
W . S p r in g f ie ld ,  M a s s .  . . . .  
D o n a t io n s  fo r  E d u c a t io n  in  T u r k e y ,  T r u s t e e s
o f  1 .......................................................
D o n a t io n s  t o  t h e  P r o t e s t a n t  E p is c o p a l
70,000 - “ . -
C h u r c h ,  T r u s t e e s  o f
D o u g la s  G if t  t o  t h e  B r o c k t o n  D a y  N u r s e r y ,
18,990 - “ - 26,396
T r u s t e e s  o f  .
D o v e r  H is t o r ic a l  a n d  N a t u r a l  H i s t o r y S o c i e t y
10,000 - “ “
o f  D o v e r  a n d  V ic in it y  . . . . 6,500 - - - -
D u d le y  B ib le  I n s t i t u t e  . . . .  
D u d le y  S t r e e t  B a p t i s t  C h u r c h ,  R o x b u r y ,
27,300 - -
D e a c o n s  o f  t h e  1 - - - - -
D u r a n t ,  I n c o r p o r a te d ,  T h e 372,275 - _ - -
D u x b u r y  R u r a l  S o c i e t y ,  I n c .
E .  K . W ilc o x  P o s t  1 6 , D e p a r t m e n t  o f  M a s s .
4,600 1,820 - “ “
G . A . R . ,  S p r in g f ie ld  . . . . 91,100 - _ - -
E a s t  B o s t o n  C a t h o l ic  L i t e r a r y  A s s o c ia t io n  1 - - - _ -
E a s t  B o s t o n  H e b r e w  F r e e  S c h o o l 1 _ _ _ _ _
E a s t  E n d  S o c ia l  C lu b  o f  L o w e ll ,  I n c .  . 4.950 _ _ _ _
E a s t  E n d  U n io n  o f  C a m b r id g e , M a s s . 24,100 _ _ _ _
E a s t e r n  N a z a r e n e  C o l le g e ,  T r u s t e e s  for  
E a s t e r n  S t a r  o f  M a s s .  C h a r i t a b le  F o u n d a t io n ,
118,725 - - - -
I n c .  . . . . . . . 24,500 7,540 _ _ _
E c o le  S t .  F r a n c is  d ’A s s ise 65,800 5,100 _ _
E d w in  H u m p h r e y  P o s t  G r a n d  A r m y  A s s o . 10,000 “ -
1 No return.
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B o n d s  
a n d  o th e r  
P u b lic  
S e c u r it ie s
M o n e y  a t  
I n t e r e s t  
a n d  o n  
D e p o s i t  in  
S a v in g s  
B a n k s
L ib r a r y
a n d
A p p a r a tu s
O th e r
P e r s o n a l
P r o p e r ty
T o t a l
R e a l
E s t a t e
T o t a l
P e r s o n a l
P r o p e r ty
I n c o m e
E x p e n d i ­
tu r e s
: :
$5,000
:
$87,800 $5,000 $10,000 $10,000
- - 350 $1,576 20,000 1,926 17,113 15,537
- - 5,000 307 25,250 5,307 10,184 9,876
$9,753 37,500 _ 750,900 47,253 54,305 45,071
$389,402 2,169 600 8,184 - 472,130 187,831 186,801
46,475 . _ _ 51,252 3,042 3,958
211,574 _ 5,000 20,492 209,129 319,918 19,550 55,089
- - - 36,300 - 1,820 1,820
_ 73,375 _ 1,664 3,089
177,252 _ 65,759 29,034 183,964 272,045 123,760 131,060
- - 286,275 - - 10,491
- 68,851 6,000 33,623 34,000 108,474 33,995 24,029
134,020 - 2,000 25,982 100,000 327,898 27,412 18,299
16,000 89 _ 10,257 17,700 63,596 5,275 6,599
26,912 12,876 100 982 7,000 41,550 2,499 2,176
5,285 4,000 602 3,800 14,538 677 734
_ 9,613 4,107 73,403 29,720 60,667 56,367
_ _ 271 11,000 271 710 747
_ _ 500 - - -
- 120 - 9 4,400 129 368 237
5,000 71,500 5,000 32,799 32,635
_ 2,800 500 254 9,800 3,554 4,047 3,792
_ 27,232 1,834 74,683 29,066 38,056 41,082
172,476 6,114 11,000 16,811 230,000 417,237 167,472 160,068
1,200 - 1,200 506 467
_ 1,000 140 40,500 1,140 7,982 7,990
22,460 4,476 50,000 120 30,500 77,056 2,383 2,366
108,994 85,662 10,184 389,716 204,840 204,417 185,031
9,472 4,511 186 116,118 26,756 54,764 44,470
5,000 - 97,500 5,000 37,367 37,997
- - 750 - 6,830 750 - _
33,249 5,656 2,484 1,480 26,190 46,969 18,423 15,884
- 98 4,635 1,000 70,000 5,733 32,732
37,999
43,026 _ 29 18,990 69,451 3,367 3,353
5,143 3,635 - 2,172 10,000 10,950 469 561
1,250 697 6,500 26,738 1,051 443
1,400 1,000 27,300 2,400 24,167 24,080
833 111 372,275 1,153 16,331 22,544
3,729 250 23 6,420 4,002 524 850
- - 1,900 2,715 91,100 4,615 9,533
8,465
- 500 100 4,950 800 4,219 4,120
2,721 24,100 13,885 10,564 9,055
22,940 2,674 118,725 25,614 75,222 72,548
5,000 _ 32,040 5,000 _ _
500 - 70,900 500 7,266 7,266
- - 1,000 261 10,000 1,261 1,192 931
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Abstract of Returns of
N a m e  o f  C o r p o r a t io n
R ea l E s t a t e  
O c c u p ie d  
oy th e  C o r ­
p o r a t io n
R e a l
E s t a t e  n o t  
O c c u p ie d  
b y  t h e  C o r­
p o r a t io n
M o r tg a g e s  
o n  R e a l  
E s t a t e
S h a r e s  in  
N a t io n a l  
B a n k s
S h a r e s  in  
C o r p o r a ­
t io n s
E l iz a  J . H a h n  H o m e  fo r  A g e d  C o u p le s $13,600 $36,300 $3,840 $25,400
E l iz a b e t h  P e a b o d y  H o u s e  A s s o c ia t io n 111,400 _ - 15,942
E l le n  M . G if fo r d  S h e lte r in g  H o m e  C o r p o r a t io n 24,300 _ _ _
E l l io t t  S c h o o l ,  T r u s t e e s  o f  1 _ _ _ _ _
E l l i s  M e m o r ia l  a n d  E ld r e d g e  H o u s e ,  I n c . 39,450 _ _ _ _
E lm w o o d  C e m e te r y  A s s o c ia t io n 8,850 _ - - _
E lo is t  M in is t r y ,  I n c .  . . . . 12,000 - _ _ _
E m e r s o n  H o s p it a l  in  C o n c o r d  . 81,095 _ _ _ _
E m m a n u e l  C h u r c h  . . . . . 1,200 _ - _ _
E m p lo y e e s ’ F u n d ,  I n c o r p o r a te d _ 8,474 - _
E p is c o p a l  C h u r c h  A s s o c ia t io n  . 43,000 - _ _ 16,232
E p is c o p a l  C i t y  M is s io n  . . . . 36,900 _ 25,500 _ 75,464
E p is c o p a l  T h e o lo g ic a l  S c h o o l ,  T r u s t e e s  o f  th e 339,991 $15,000 2,250 10,634 43,310
E r ic  F ir e  A s s o c ia t io n  N o .  4 2,700 - - - _
E s s e x  I n s t i t u t e  . . . . . 156,611 9,190 5,000 19,275 131,975
E v a n g e l i s t ic  A s s o c ia t io n  o f  N e w  E n g la n d  . - 100 - - -
E v e r e t t  H e b r e w  S c h o o l ,  I n c . 1 _ _ _ _ _
E v e r e t t  H o m e  fo r  A g e d  P e r s o n s  . 4,832 4,530 _ _ 560
F a ir la w n  H o s p it a l ,  I n c .  . . . . 197,529 _ 10,000 _ _
F a ir v ie w  H o s p it a l  1 . _ - _ - _
F a i t h  a n d  H o p e  A s s o c ia t io n ,  I n c . 6,100 - - - -
F a i t h  H o m e  . . . . . . 10,000 _ _ _ _
F a l l  R iv e r  D e a c o n e s s  H o m e 27,400 50 _ _ 65,390
F a l l  R iv e r  W o m e n ’s  U n io n ,  T h e
F a l l  R iv e r  Y o u n g  M e n ’s  C h r is t ia n  A s s o c ia -
60,000 - - - 3,466
t io n  . . . . . . . 275,000 - 2,000 12,000 37,000
F a lm o u t h  F r e e  P u b lic  L ib r a r y  . - - - - 500
F a lm o u t h  N u r s in g  A s s o c ia t io n ,  I n c .  . 5,000 _ 15,000 _ _
F a m ily  W e lfa r e  A s s o c ia t io n  o f  S p r in g f ie ld  . - _ 14,150 - 2,618
F a r m  a n d  T r a d e s  S c h o o l  . . . .  
F a r r e n  M e m o r ia l  H o s p i t a l  o f  M o n t a g u e
47,575 15,000 - - 209,652
C i t y ,  M a s s . ,  T h e  . . . . . 105,500 _ - _ _
F a r r in g to n  M e m o r ia l,  I n c . 1
F a t h e r  M a t h e w  M u t u a l  B e n e v o le n t  T o t a l
- - - -
A b s t in e n c e  S o c ie t y ,  W o r c e s te r  1 
F a t h e r  M a t h e w  T e m p e r a n c e  A s s o c ia t io n ,
- - - - -
L y n n  . . . . . . .
F a t h e r  M a t h e w  T o t a l  A b s t in e n c e  a n d  B e -
29,300 - _ -
n e v o le n t  S o c i e t y  o f  F lo r e n c e  .
F a t h e r  M a t h e w  T o t a l  A b s t in e n c e  a n d  B e -
10,000 - - - -
n e v o le n t  S o c i e t y  o f  W e s t f ie ld  .
F a t h e r  M a t h e w  T o t a l  A b s t in e n c e  a n d  M u ­
t u a l  B e n e v o le n t  S o c i e t y  o f  C h ic o p e e  F a l ls ,
39,630 14,900
M a s s .  . . . . . . .
F a t h e r  M a t h e w  T o t a l  A b s t in e n c e  S o c ie t y  o f
20,000 - “ -
P i t t s f i e ld  . . . . . .
F a t h e r  M a t h e w  T o t a l  A b s t in e n c e  S o c ie t y  o f
125,000 - - - -
S a le m  . . . . . . . 40,810 20,400 - - -
F a t h e r s  a n d  M o th e r s  C lu b , T h e 5,000 - - - -
F a u lk n e r  H o s p it a l  C o r p o r a t io n  . 334,300 - - - -
F a y  S c h o o l ,  I n c o r p o r a te d  . . . . 203,000 - - - -
F e d e r a t e d  J e w is h  C h a r i t ie s  o f  B o s t o n  1 
F e l lo w e s ’ A t h e n a e u m  in  R o x b u r y ,  T r u s t e e s
- ~ - ~
o f 1 . . . . . . 
F in n is h  F a r m e r s ’ A s s o c ia t io n  o f  S o u t h  H in g -
- - - -
h a m  . . . . . . . 2,500 - - - -
F in n is h  T e m p e r a n c e  S o c ie t y ,  S o v i t t a j a  
F in n is h  W o r k in g m e n ’s  A s s o c ia t io n  “ I n t o ”  o f
3,300 9,600 “ ~
N o r w o o d  . . . . . . 7,200 - - - -
F in n is h  W o r k in g m e n ’s  A s s o c ia t io n  o f  B o s t o n  1 
F in n i s h  W o r k in g m e n 's  A s s o .  “ V e l i” o f
- _ ~ “
Q u in c y  . . . . . . 5,000 - - - -
F i t c h  H o m e ,  I n c . 65,159 - 41,000 - 31,016
F i tc h b u r g  A r t  A s s o c ia t io n ,  I n c . ,  T h e  . 6,800 10,500 - - -
F i t c h b u r g  H e lp in g  H a n d  A s s o c ia t io n  . 68,800 - - - -
F i tc h b u r g  H is t o r ic a l  S o c ie t y 30,000 - - - -
F i tc h b u r g  H o m e  fo r  O ld  L a d ie s 37,865 - - 170 61,000
F lo r e n c e  C r i t t e n t o n  L e a g u e  o f  C o m p a s s io n ln c .1 
F lo r e n c e  C r i t t e n t o n  R e s c u e  L e a g u e ,  “ H o p e
- - ~ ~
C o t t a g e ”  . . . . . . 15,000 - - - -
F o lk  H a n d ic r a f t s  G u ild - - - - -
F o r s y t h  D e n t a l  I n f ir m a r y  fo r  C h ild r e n 850,000 _ 700 _ 83,036
F r a m in g h a m  C iv ic  L e a g u e ,  I n c . 56,000 6,000 _ _ -
F r a m in g h a m  H o s p it a l  . . . . 120,000 _ _ _ 8,709
F r a n c e s  E .  W illa r d  S e t t l e m e n t  .
F r a n c is c a n  M in o r .C o n v e n tu a ls  A s s o c ia t io n  o f
104,491 - - - -
G r a n b y ,  M a s s a c h u s e t t s 125,000 _ _ _
F r a n c is c a n  M is s io n a r ie s  o f  M a r y  o f  F a l l  R iv e r 40,025 ~ - -
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B o n d s  
a n d  o th e r  
P u b lic  
S e c u r it ie s
$8,205
3,770
150,000
4,300
44.832
66.832  
88,766
397,660
1,611,212
76,979
2,035
71,766
6,000
3,854
48,832
422,866
7,875
122,918
62,000
2,273,471
102,633
M o n e y  a t  
I n t e r e s t  
a n d  o n  
D e p o s i t  in  
S a v in g s  
B a n k s
L ib r a r y
a n d
A p p a r a tu s
O th e r
P e r s o n a l
P r o p e r ty
T o t a l
R e a l
E s t a t e
T o t a l
P e r s o n a l
P r o p e r ty
I n c o m e E x p e n d i ­tu r e s
$3,233 $2,000 $1,192 $13,600 $80,170 $5,256 $5,190
22,000 3,244 111,400 44,956 39,153 37,686
5,518 200 12,422 24,300 168,140 9,079 9,508
2,500 1,292 39,450 3,792 27,816 27,866
78,485 - 8,850 78,485 9,301 8,020
_ 1,000 79 12,000 5,379 15,403 15,323
115 10,679 834 81,095 56,460 41,015 43,601
_ - - 1,200 - - -
4,559 - 8,889 - 88,754 3,859 -
- 1,000 2,797 43,000 108,795 5,926 6,076
8,463 34,457 37,701 36,900 579,245 90,100 77,974
28,654 10,000 44,039 384,991 1,750,099 121,293 113,428
2,000 5,000 - 2,700 7,000 911 329
17,055 22,500 14,368 165,801 287,152 28,863 34,786
1,022 550 5,443 100 9,050 23,311 24,359
20,915 _ 2,255 9,362 23,730 3,809 2,921
4,100 37,540 2,500 197,529 54,140 62,012 63,853
_ 400 _ 6,100 400 8,884 8,950
23,048 1,000 75 10,000 24,123 8,112 3,842
3,500 1,000 - 27,450 69,890 14,628 14,612
2,143 1,000 10,021 60,000 88,396 11,080 11,059
8,783 _ _ 275,000 59,783 37,773 38,547
3,000 - 3,200 - 12,700 4,454 4,196
2,000 1,000 853 5,000 22,707 14,611 14,374
310 2,667 7,973 - 76,550 46,433 46,120
- 5,000 25,235 62,575 662,753 - -
22,877 15,000
:
105,500 37,877 66,957 40,625
388 ; _ 29,300 388 1,679 1,649
40 1,000 - 10,000 1,040 537 497
- 300 - 54,530 300 10,000 12,000
_ 500 15 20,000 515 2,524 2,523
- 500 2,035 125,000 2,535 17,931 17,118
2,200 _ 61,210 2,200 4,560 5,665
_ 150 136 5,000 286 - -
_ 334,300 - 167,940 166,893
-
20,000 59,935 203,000 87,810 148,812 141,790
“
2,500 449 595
- 500 281 12,900 781 1,324 1,062
- 970 73 7,200 1,043 6,520 6,446
1,500 59 5,000 1,559 1,968 2,008
40,025 4,427 33,834 65,159 273,220 12,045 12,031
4,682 24,159 1,158 17,300 29,999 4,835 1,285
1,600 1,835 68,800 3,435 18,212 16,376
12,875 3,000 2,508 30,000 18,383 952 865
23,367 3,000 285 37,865 149,822 22,773 22,942
2,498 10,000 1,494 15,000 13,992 14,189 12,871
5,598 8,689 5,600 - 19,887 10,876 11,720
1,200 70,614 111,208 850,000 2,540,229 132,711 142,940
3,000 1,915 62,000 4,915 14,569 12,654
10,000 4,402 120,000 127,842 80,960 88,892
23,914 - 104,491 23,914 57,411 68,035
8,000 _ 125,000 8,000 _ _
- 200 1,000 40,025 1,200 9,395 10,455
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Abstract of Return of
N a m e  o f  C o r p o r a t io n
R e a l  E s t a t e  
O c c u p ie d  
b y  t h e  C o r ­
p o r a t io n
R e a l
E s t a t e  n o t  
O c c u p ie d  
b y  t h e  C o r ­
p o r a t io n
M o r tg a g e s  
o n  R e a l  
E s t a t e
S h a r e s  in  
N a t io n a l  
B a n k s
S h a r e s  in  
C o r p o r a ­
t io n s
F r a n c is c a n  M o n a s t e r y  o f  S t .  C la r e ,  B o s t o n 1 _ _
F r a n k lin  C e m e te r y  A s s o c ia t io n  . $2,500 - - - -
F r a n k lin  C o .  A g r ic u lt u r a l  S o c ie t y 34,665 - - - -
F r a n k lin  C o . P u b lic  H o s p it a l 246,380 - $5,500 - $2,153
F r a n k lin  L ib r a r y  A s s o c ia t io n - - - - 1,300
F r a n k l in  S q u a r e  H o u s e  . . . . 509,922 - - - 13,247
F r a n k lin  T y p o g r a p h ic a l  S o c ie t y - - 25,000 - 5,400
F r a u e n  V e r e in  1 . . . . . - - - - -
F r e d e r ic k  E .  W e b e r  C h a r it ie s  C o r p o r a t io n  . - - 711 - 74,155
F r e e  H o s p it a l  fo r  W o m e n  . . . . 960,957 $11,500 - - 722,006
F r e n c h  H o m e  fo r  A g e d  W o m e n 5,000 3,000 - - -
F r e n c h  W o m e n ’s  C h r is t ia n  A s s o c ia t io n 7,000 - - - -
F r id a y  C lu b ,  Y a r m o u t h  
F r ie n d s ’ A c a d e m y ,  N e w  B e d fo r d
1,200 - - - -
61,475 - - - -
G a r d n e r  H o m e  fo r  E ld e r ly  P e o p le 10,000 2,000 - $3,155 38,129
G a t e  o f  H e a v e n  S c h o o l  A s s o c ia t io n  1 . - - - - -
G a u d e t t e - K ir k  P o s t  1 3 8  A m e r ic a n  L e g io n  . 5,500 - - - -
G e n e r a l  L a n d e r  B u ild in g  A s s o c ia t io n  . - - - - -
G e o r g e  H .  W a r d  P o s t  1 0 , G . A . R . 76,800 - - - -
G e n e r a l  S y lv a n u s  T h a y e r  P o s t  8 7 , G . A . R .  . - - - - -
G e n o a  C lu b  . . . . . . 84,100 - - - -
G e r m a n  A id  S o c ie t y  o f  B o s t o n  . - - 3,050 372 9,818
G e r m a n  G e n e r a l  S c h o o l  A s s o c ia t io n  . 4,800 - - - -
G e r m a n  L a d ie s ’ A id  S o c ie t y  o f  B o s t o n  1 - - - - -
G e r m a n  O ld  F o lk s ’ H o m e  o f  L a w r e n c e 10,000 - - - -
G ilb e r t  H o m e  fo r  A g e d  a n d  I n d ig e n t  P e r s o n s 9,000 - 2,000 - -
G ilb e r tv i l l e  L ib r a r y  A s s o c ia t io n  .
G ir ls ’ C lu b  A s s o .  o f  M a ld e n ,  I n c . ,  T r u s t e e s
40,000 “ “ - 10,140
o f  t h e  . . . . . .
G ir ls ’ F r ie n d ly  S o c i e t y  in  t h e  D io c e s e  o f
10,000 “ “
M a s s a c h u s e t t s ,  I n c .  . . . . 52,000 - - - -
G ir ls ’ V a c a t io n  H o u s e  A s s o c ia t io n 15,000 - - - 17,058
G ir ls ’ W e lfa r e  S o c ie t y  o f  W o r c e s te r  . 8,100 - - - -
G lo u c e s te r  F is h e r m e n ’s  I n s t i t u t e 45,500 8,000 1,000 750 -
G lo u c e s te r  L y c e u m  a n d  S a w y e r  F r e e  L ib r a r y 25,000 - - - 936
G o o d  C it iz e n s h ip  A s s o c ia t io n 1,500 - - - -
G o o d  S h e p h e r d  A s s o c ia t io n  o f  S p r in g f ie ld  . 96,400 - - - -
G o o d  W ill  H o u s e  A s s o c ia t io n  1 . - - - - -
G o r d o n  C o lle g e  o f  T h e o lo g y  a n d  M is s io n s  . 190,126 - - - -
G o v .  J o h n  A . A n d r e w  H o m e  A s s o c ia t io n  
G r a m m a r  S c h o o l  in  t h e  e a s te r ly  p a r t  o f  th e
9,000 ~ " - '
t o w n  o f  R o x b u r y ,  T r u s t e e s  o f  t h e  . 465,886 23,300 74,488 - 246,213
G r e e k  O r t h o d o x  C o m m u n it y  o f  L o w e ll  
G r e e k  O r t h o d o x  C o m m u n it y  o f  t h e  H o ly
82,500 34,800 — '
A p o s t le s  in  H a v e r h i l l  . . . . 26,025 300 - - -
G r e e n d a le  V i l la g e  I m p r o v e m e n t  S o c ie t y 6,700 - - - -
G r e e n f ie ld  H e a l t h  C a m p , I n c . 1,075 - - - -
G r e e n f ie ld  L ib r a r y  A s s o c ia t io n  . 12,000 - - -
G r o t o n  S c h o o l ,  T r u s t e e s  o f 1,480,200 - - - 180,692
G u ild  o f  S t .  A g n e s  o f  W o r c e s t e r 140,969 - - -
G u ild  o f  S t .  E l iz a b e t h  1 - - - - “
H a ir e n ik  A s s o c ia t io n  1 - - - -
H a le  H o s p it a l  . . . . . . 274,846 - - 2,400 11,548
H a le  H o u s e  A s s o c ia t io n  . . . . 5,000 - 3,000 - 30,000
H a m ilt o n  H o u s e ,  I n c . 1 - - - -
H a m p d e n  C o u n c il ,  B o y  S c o u t s  o f  A m e r ic a 28,500 - - - ~
H a m p d e n  C o . C h ild r e n ’s  A id  A s s o c ia t io n  . 
H a m p d e n  C o . T u b e r c u lo s is  a n d  P u b lic  H e a l t h
10,800 - 32,400 *
3,370
A s s o c ia t io n  . . . . . . 
H a m p s h ir e ,  F r a n k lin  a n d  H a m p d e n  A g r ic u l-
30,000
~
tu r a l  S o c i e t y  . . . . . 52,250 - - - ~
H a n n a h  W il l ia m s  P la y g r o u n d ,  I n c . 2,300 - - -
H a r m o n y  G r o v e  C e m e te r y ,  P r o p r ie to r s  o f  . 
H a r r ie t  E .  S a w y e r  H o m e  fo r  A g e d  W o m e n ,
150,500 6,500 70,000 45,750
I n c .  . . . . . . . 35.600 - - - —
H a r r ie t  T u b m a n  H o u s e ,  I n c .  1 . . . 
H a r r y  E .  B u r r o u g h s  N e w s b o y s ’ F o u n d a t io n ,
- - * ■
I n c .  . . . . . . . 200,000 - - -
H a r t s u f f  P o s t  M e m o r ia l  A s s o c ia t io n ,  I n c . 20,000 - - - -
H a r v a r d  C o l le g e ,  P r e s id e n t  a n d  F e l lo w s  o f  . 18,144,150 10,962,400 1,580,270 570,274 17,399,553
H a r v a r d  L a m p o o n ,  I n c . ,  T h e  
H a r v a r d  L e g a l  A id  B u r e a u
28,791 12,000 - - 500
- - - - -
H a r v a r d  M u s ic a l  A s s o c ia t io n 34,700 - - - 70,502
H a r w ic h  P o r t  L ib r a r y  A s s o c ia t io n  
H a v e r h i l l  B o v s ’ C lu b  A s s o c ia t io n
5,000 - - - “
52,606 - - - 2,484
H a v e r h i l l  C h ild r e n ’s  A id  S o c ie t y - - - -
H a v e r h i l l  D a y  N u r s e r y  A s s o c ia t io n 7,500 - - - -
H a v e r h i l l  F e m a le  B e n e v o le n t  S o c ie t y 1,870
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213
B o n d s  
a n d  o th e r  
P u b lic  
S e c u r it ie s
$35,000
45,313
1,800
228,001
40,000
333,930
546,857
1,000
30,317
18,960
27,392
92,020
9,100
11,387
37,875
43,121
70,009
416,511
26,000
1,471,786
49,146
79,500
33,500
97,700
48,537,714
57,808
30,013
52,600
12,520
M o n e y  a t  
I n t e r e s t  
a n d  o n  
D e p o s i t  in  
S a v in g s  
B a n k s
$18,312
25,568
213
19,907
3,000
26
4,500
57,939
870
3,610
238
18,295
2,312
26,572
4,646
4,401
8,548
3,661
52
474
8,862
5,539
1,767
500
219
28
7,808
1,191
75,433
2,944
6,285,000
10,209
328
440
24,834
18,114
25,331
25,877
L ib r a r y
a n d
A p p a r a tu s
$500
37,000
6,000
72,763
2,000
33,836
1,0001,000200
3,000
1,500
500
500
75
580
800
1,000
6,612
6,958
3.500  
1,200 
2,600
16.500  
600
3.000
20,000
1.000
25.000  
1,050
6,000
400
10.000
99,880
28,663
300
17,724
250
350
300
500
1,000
1,802,500
3.000
1.000
25,000
2,000
3,365200
300
O th e r
P e r s o n a l
P r o p e r ty
$ 10,000
1,250
4,412
218
39,933
1,367
86,837
20,820
5,123
118
2,198
604
90
1,343
744
1,237
87
458
332
34
1,971
1,799
462
14,175
152
132
3,200
551
18,369
854
3,087
279
835
32,015
174
2,614
10,000
9,073
183
103
11,857
500
44
2,685,585
1,116
309
201666
1,491
43,056
48
3,190
T o t a l
R e a l
E s t a t e
$2,500
34,665
246,380
509,922
972,457
8,000
7.000
1,200
61,475
12,000
5.500  
76,800  
84,100
4,800
10.000
9,000
40.000
10.000
52.000
15.000
8,100
53.500
25.000  
1,500
96,400
190,126
9.000
489,186
117,300
26,325
6,700
1,075
12.000
1,480,200
140,969
274,846
5,000
28,500
10,800
30.000
52,250
2,300
157.000
35,600
200,000
20,000
29,106,550
40,791
34,700
5,000
52,606
7,500
T o t a l
P e r s o n a l
P r o p e r ty
$63,812
1,250
119,946
9,318
354,157
93,674
495,633
1,323,519
9,123
1,144
7,898
33,921
118,273
3,713
4,854
738
60,239
2,979
27,830
99,666
21,485
8,582
12,590
31,509
13,523
65,262
66,096
2,519
3,132
93,209
2,051
780,581
1,904
6,000
3,706
279
36,863
1,784,373
99,739
115,414
17,724
80,461
9,323
533
403
301,240
4,444
44
78,860,896
14,825
1,309
153,839
3,106
62,187
113,970
25,679
43,457
I n c o m e
$6,169
17,448
61,405
I ,  832 
388,378
15,090
24,178
237,040
4,250
3,227
1,687
32,594
6,373
666
4,318
3,000
4,653
I ,  395
I I ,  197 
5,451 
2,096
6,657
27,787
18,319
I I ,  704 
32,979
9,745
75
79.812
49.812  
11,776
44,072
22,150
14,502
1,596
1,456
1,641
318,304
6,253
115,096
23,065
31,603
14,174
33,761
18,748
361
42,207
36,231
1,484
10,754,224
26,237
563
9,028
1,701
11,232
6,585
4,515
5,784
E x p e n d i ­
tu r e s
$1,549
18,897
78,843
2,538
373,758
13,723
25,740
242,920
4,250
3,299
1,488
31,989
5,882
595
4,066
3,000
3,154
1,307
11,495
5,582
2,058
6,622
27,735
16,520
10,407
36,950
9,407
16
79,679
49,359
14,034
49,270
21,760
14,631
1,508
1,456
1,799
318,049
15,781
115,034
23,434
30,660
14,756
24,687
15,525
258
42,251
30,036
1,220
9,365,269
26,053
317
8,137
1,297
10,956
6,604
3,625
5,168
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R e a l  E s t a t e  
O c c u p ie d  
b y  t h e  C o r ­
p o r a t io n
R e a l
E s t a t e  n o t  
O c c u p ie d  
b y  th e  C o r ­
p o r a t io n
M o r tg a g e s  
o n  R e a l  
E s t a t e
S h a r e s  in  
N a t io n a l  
B a n k s
S h a r e s  in  
C o r p o r a ­
t io n s
H a v e r h i l l  H e b r e w  F r e e  S c h o o l ,  B e t h  Y a v n e $3,000
H a v e r h i l l  H e b r e w  P r o g r e ss iv e  A s s o . ,  I n c . 3,900 - - _ _
H a v e r h i l l  H is t o r ic a l  S o c ie t y 15,250 - - - _
H a v e r h i l l  U n io n  M is s io n ,  I n c .  . 12,950 - _ _ _
H a v e r h i l l  Y .  M . C . A ..................................................... 41,850 - - $320 $1,680
H a v e r h i l l  Y .  W  C . A . 15,375 $4,025 - 1,492 1,654
H a w e s  F u n d  in  B o s t o n ,  T r u s t e e s  o f  . 12,800 124,862 $50,460 _ _
H e b r e w  A l l ia n c e  o f  P i t t s f ie ld
H e b r e w  E d u c a t io n a l  A l l ia n c e  o f  R o x b u r y ,
17,500 - -
I n c . 1 . - - - - _
H e b r e w  E d u c a t io n a l  L e a g u e , I n c . 9,775 - - _ _
H e b r e w  F r e e  S c h o o l  A s s o c ia t io n  o f  S p r in g f ie ld  
H e b r e w  L a d ie s ’ A id  S o c ie t y  o f  F r a m in g h a m ,
6,250 - - - -
T h e .................................................................................. 1,000 - - - _
H e b r e w  L a d ie s  M o s h e v  Z e k a in im  A s s o . 1 
H e b r e w  L ite r a r y  A s s o c ia t io n  o f  C a m b r id g e
- - -
a n d  S o m e r v i l le  1 - - - -
H e b r e w  S c h o o l  (T a lm u d  T o r a )
H e n r y  C . N e v in s  H o m e  fo r  th e  A g e d  a n d  I n -
6,000 - - - -
c u r a b le  . . . . . . 175,000 - - - 5,522
H e n r y  H e y w o o d  M e m o r ia l  H o s p it a l  . 409,581 - - - 805,131
H e n r y  0 .  P e a b o d y  S c h o o l  fo r  G ir ls  1 . - - - - _
H e w in s  S c h o o l  . . . . . 21,000 - 7,400 - _
H il l  I n s t i t u t e  . . . . . . 4,700 3,180 11,400 2,000 49,365
H il lc r e s t  P a r k  C e m e te r y  A s s o c ia t io n  . 28,700 - - - _
H il lc r e s t  S u r g ic a l H o s p it a l 62,000 - - - _
H il ld a le  C e m e te r y ,  T r u s t e e s  o f  . 3 ,950 - - - _
H il ls id e  S c h o o l  . . . . . 95,965 - - - _
H in g h a m  H is t o r ic a l  S o c ie t y 11,000 4,575 - _ _
H in g h a m  P u b lic  L ib r a r y  . . . . 15,500 - - - 28,589
H in g h a m  V il la g e  I m p r o v e m e n t  S o c ie t y 4,500 - - - -
H is t o r ic  W in s lo w  H o u s e  A s s o . ,  I n c . 10,000 - — - _
H is t o r ic a l  S o c ie t y  o f  G r e e n f ie ld  . 8,750 - - - _
H is t o r ic a l  S o c ie t y  o f  O ld  N e w b u r y 10,000 - - - 3,335
H it c h c o c k  F r e e  A c a d e m y  . . . . 36,000 2,000 17,600 - 16,782
H o ld e n  D i s t r i c t  H o s p it a l ,  I n c . 49,441 300 - - _
H o ly  F a m ily  C a t h o l ic  A s s o . o f  S p r in g f ie ld  . 53,300 38,100 - - _
H o ly  F a m ily  I n s t i t u t e  . . . . 12,000 1,300 - - -
H o ly  F a m ily  S c h o o l  . . . . 44,841 - - - _
H o ly  G h o s t  H o s p it a l  fo r  I n c u r a b le s  . 717,284 - - - _
H o ly  G h o s t  S o c ie t y ,  I n c .  . . . .  
H o ly  N a m e  C a t h o l ic  A s s o c ia t io n  o f  S p r in g -
3,000 - - - -
f ie ld  . . . .
H o ly  T r in it y  C a t h o l ic  S c h o o l  a n d  S o c ie t y ,
167,500 13,000 - “ -
B o s t o n  . . . . . . 126,700 14,100 - - _
H o ly  T r in i t y  S c h o o l . . . . . 95,000 - - - -
H o ly  U n io n  o f  t h e  S a c r e d  H e a r t s ,  T h e 250,000 - - - -
H o ly h o o d  C e m e te r y  A s s o c ia t io n  
H o ly o k e  B o y s ’ C lu b  A s s o c ia t io n ,  T h e  .
84,300 - 3,500 - -
80,900 - 4,000 - 6,465
H o ly o k e  C o m m u n ity  F ie ld ,  I n c . 40,000 - - - -
H o ly o k e  D a y  N u r s e r y ,  I n c . 75,000 - - - -
H o ly o k e  H o m e  fo r  A g e d  P e o p le 52,000 - - 1,100 12,400
H o ly o k e  H o s p it a l  . . . . . 365,150 - - - 91,908
H o ly o k e  P u b lic  L ib r a r y  . . . . 500,000 - - - -
H o ly o k e  Y .  M . C . A ....................................................... 375,000 50,000 - - -
H o m e  A s s o c ia t io n  fo r  A g e d  C o lo r e d  P e o p le 5,000 - - - _
H o m e  fo r  A g e d  C o lo r e d  W o m e n ,  B o s t o n 1 . - - - - _
H o m e  fo r  A g e d  C o u p le s ,  B o s t o n 283,016 3,000 12,840 42,150 294,535
H o m e  fo r  A g e d  M e n ,  B o s t o n
H o m e  fo r  A g e d  M e n  a n d  W o m e n  in  F r a m -
54,494 - 7,500 “ 141,256
in g h a m  . . . . . .
H o m e  fo r  A g e d  M e n  in  th e  C i t y  o f  B r o c k t o n ,
30,000 - 12,945 2,740 1,583
T r u s t e e s  o f  . 95,520 - - - 85,720
H o m e  fo r  A g e d  M e n  in  W o r c e s te r 144,527 1,000 - - 19,242
H o m e  fo r  A g e d  P e o p le  in  F a l l  R iv e r  . 100,000 - - 13,845 32,640
H o m e  fo r  A g e d  P e o p le  in  W in c h e s te r ,  T h e  . 37,415 - 4,000 - -
H o m e  fo r  A g e d  W o m e n ,  B o s t o n
H o m e  for  A g e d  W o m e n  in  th e  C i t y  o f  W o r -
627,607 3,585 _ 261,789
c e s t e r ,  T r u s t e e s  o f  t h e  . . . . 80,000 - 62,800 93,010 155,191
H o m e  fo r  A g e d  W o m e n  in  W o b u r n 9,000 - - 1,375 3,550
H o m e  fo r  D e s t i t u t e  C a t h o l ic  C h ild r e n  1 - - - - -
H o m e  fo r  I t a l ia n  C h ild r e n , I n c . 1 - - - - _
H o m e  fo r  J e w is h  C h ild r e n  1 - _ _ _ _
I lo p e d a le  C o m m u n it y  H o u s e ,  I n c . 50,000 1,788 _ _ _
H o p e d a le  V il la g e  C e m e te r y ,  P r o p r ie to r s  o f  .
H o p k in s  A c a d e m y ,  T r u s t e e s  o f  .
300 - - _ _
25,000 10,000 - 40,195 _
H o r n  H o m e  fo r  A g e d  C o u p le s ,  T h e  
H o s p it a l  C o t t a g e s  fo r  C h ild r e n
22,900 250 _ _ _
8,120 “ - -
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$100 $3,000 $100 $3,000 $3,000- - - $1,600 3,900 1,600 - -
$19,950 $2,522 800 368 15,250 23,640 1,725 1,765- 112 2,000 219 12,950 2,331 4,605 4,602
3,500 1,600 _ 125 41,850 7,225 28,735 28,826
2,629 5,937 _ 1,100 19,400 12,812 11,949 11,695
36,747 16,112 100 41,560 137,662 144,979 32,395 28,773
“ “ 500 “ 17,500 500 2,900 3,248
- “ - -
9,775
“
3,151 4,321
- 300 71 6,250 371 5,986 5,914
- _ - 1,000 - - 25
- - 150 - 6,000 150 1,000 1,800
10,600 28,117 30,000 1,384 175,000 75,623 43,028 40,862
20,801 5,420 5,000 4,118 409,581 840,470 129,472 141,626
_ _ 1,500 142 21,000 9,042 20,075 20,320
243,500 1,600 800 108 7,880 308,773 18,648 16,833- - - - 28,700 - - -- - 9,355 3,119 62,000 12,474 45,155 46,196- - 150 107 3,950 257 4,305 4,324- - - 766 95,965 766 61,812 61,580
2,600 1,466 8,000 23 15,575 12,089 4,018 4,013
7,112 13,455 18,000 1,351 15,500 68,507 5,233 3,881- - - 95 4,500 95 367 374- 252 1,000 605 10,000 1,857 2,977 3,233- 2,646 - 1,193 8,750 3,839 348 100
9,783 1,610 - 210 10,000 14,938 1,203 1,056
61,179 1,000 1,000 2,134 38,000 99,695 5,150 2,227
4,195 15,390 7,030 382 49,741 26,997 34,213 33,072- 20,000 5,000 . - 91,400 25,000 56,000 31,000- - 2,000 350 13,300 2,350 4,100 4,100- - 4,000 - 44,841 4,000 2,885 2,885
8,657 31,957 - 10,390 717,284 51,004 166,630 312,307
- - - - 3,000 - - “
2,000 4,000 5,000 - 180,500 11,000 54,581 54,485
_ _ 3,400 _ 140,800 3,400 9,557 9,557- - 4,000 - 95,000 4,000 1,831 8,000- 2,300 25,000 8,144 250,000 35,444 31,311 28,913
575,360 142,148 5,057 265,372 84,300 991,437 - -- - 5,000 1,070 80,900 16,535 10,380 10,045- _ _ - 40,000 - - -_ _ _ _ 75,000 - 3,677 16,846
98,000 5,000 1,000 3,900 52,000 121,400 15,387 12,579
202,816 _ 30,000 4,894 365,150 329,618 148,976 152,240_ _ 100,000 2,002 500,000 102,002 44,327 44,071
2,977 5,494 8,000 2,912 425,000 19,383 72,420 77,740
- 20 800 556 5,000 1,376 2,069 2,057
1,371,228 34,645 _ 117,849 286,016 1,873,247 87,003 59,655
950,453 7,790 10,000 4,317 54,494 1,121,316 59,423 60,874
5,262 6,186 2,500 6,884 30,000 38,100 13,668 12,852
16,709 3,183 4,610 539 95,520 110,761 11,685 10,720
207,224 10,390 12,444 19,887 145,527 269,187 42,519 17,577
253,218 56,598 15,000 13,975 100,000 385,276 23,749 21,774
41,283 16,484 - 987 37,415 62,754 10,221 9,207
1,203,738 2,905 40,000 22,122 631,192 1,530,554 182,835 86,294
294,470 19,564 5,000 34,429 80,000 664,464 94,655 31,186
37,350 44,332 : 8,287 9,000 94,894 5,567 5,640
160,000
-
5,000 4,886 51,788 169,886
- -
76,501 7,260 200 2,646 300 86,607 - -
75,088 300 - 14,046 35,000 129,629 5,379 3,959- 500 133 23,150 633 - -
- “ _ 8,120 ~
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ile a l  E s t a t e  
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b y  t h e  C o r ­
p o r a t io n
R e a l
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O c c u p ie d  
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V Iortgages  
o n  R e a l  
E s t a t e
S h a r e s  in  
N a t io n a l  
B a n k s
S h a r e s  in  
C o r p o r a ­
t io n s
H o s p it a l  L o u is  P a s t e u r  .  . $68,500 $10,000
H o u s e  o f  M e r c y  . . . . . 343,190 8,700 $93,000 $15,815 $34,000
H o u s e  o f  t h e  A n g e l  G u a r d ia n , T r u s t e e s  o f  th e 564,620 _ _ _ _
H o u s e  o f  t h e  G o o d  S h e p h e r d 469,900 _ _ _ _
H o u s e h o ld  N u r s in g  A s s o c ia t io n  . 68,000 _ _ _ _
H o w a r d  B e n e v o le n t  S o c ie t y  1
H o w a r d  F u n d s  in  W e s t  B r id g e w a t e r ,  T r u s -
- - - -
t e e s  o? t h e  . . . . . .
H o w la n d  F u n d  fo r  A g e d  W o m e n ,  T r u s t e e s  o f
89,150 8,160 5,000 - -
t h e  . . . . . . . - - - 3,206 9,568
H u d s o n  S c o u t  A s s o c ia t io n ,  I n c . 10,000 - _ _
H u n t  A s y lu m  fo r  D e s t i t u t e  C h ild r e n  . _ _ 2,500 _ 19,620
H u n t in g t o n  I n s t i t u t e  fo r  O r p h a n  C h ild r e n  . 
H u tc h in s o n  H o m e  C o r p o r a t io n  fo r  A g e d
- - - - 48,183
W o m e n  . . . . . . - 8,500 8,800 _ _
H y a n n is  P la y g r o u n d  S o c ie t y 725 _ - _
H y a n n is  P u b lic  L ib r a r y  A s s o c ia t io n  . 2,500 - - - -
H y d e  P a r k  C u r r e n t  E v e n t s  C lu b  
I m m a c u la te  C o n c e p t io n  E d u c a t io n a l  A sso .
64,000 - -
( N e w b u r y  p o r t ) 1 . . . . .  
I m m a c u la te  C o n c e p t io n  P a r is h  S c h o o ls  o f
- - - - -
I n d ia n  O r c h a r d  . . . . .  
I m m a c u la te  C o n c e p t io n  P a r o c h ia l  S c h o o l
50,000 16,200 - -
C o r p o r a t io n  o f  T a u n to n  
I m m a c u la te  C o n c e p t io n  P a r o c h ia l  S c h o o l ,
20,000 - - - -
T r u s t e e s  o f ,  M a ld e n  . . . .  
I m m a c u la te  C o n c e p t io n  S c h o o l  A s s o c ia t io n
400,000 20,000 - - -
o f  H o ly o k e  . . . . . . 47,850 - - - -
I m m a c u la te  C o n c e p t io n ’s  P a r o c h ia l  S c h o o l  . 
I m m ig r a n ts ’ H o m e ,  E a s t  B o s t o n
111,600 _ - - -
43,000 - _ _ _
I n d u s t r ia l  A id  S o c ie t y  1
I n d u s t r ia l  S c h o o l  fo r  C r ip p le d  a n d  D e f o r m e d
- - - - “
C h ild r e n  . . . . . . 540,461 - - - 457,355
I n d u s t r ia l  S c h o o l  fo r  G ir ls  1 _ _ _ _
I n f a n t s  H o s p i t a l 1 _ - _ - -
I n g le s id e  C o r p o r a t io n 1 - - - - -
I n s t i t u t io n  o f  t h e  L i t t l e  S i s te r s  o f  t h e  P o o r  . 170,101 - - - -
I n s t r u c t iv e  D i s t r i c t  N u r s in g  A s s o c ia t io n  1 . - - - - -
I n s u r a n c e  L ib r a r y  A s s o c ia t io n  o f  B o s t o n  1 . 
I n t e r n a t io n a l  M e d ic a l  M is s io n a r y  S o c ie t y ,
- - ~ - -
T h e ................................................................................... 15,100 - - - -
I n t e r n a t io n a l  Y .  M .  C . A . C o l le g e  
I r v in g  W . A d a m s  P o s t  N o .  3 6 , M a s s .  S t a t e
1,104,148 “ 175,100 2,800 46,900
B r a n c h  o f  t h e  A m e r ic a n  L e g io n , I n c . 1 
I s a b e lla  S t e w a r t  G a r d n e r  M u s e u m  in  th e
- “ - - -
F e n w a y ,  I n c .  . . . . . - - - - -
I t a l ia n  C a t h o l ic  C e m e te r y  A s s o c ia t io n  1 - - - - -
J a f fn a  C o l le g e  F u n d s ,  T r u s t e e s  o f - - - - 503,392
J a m a ic a  P la in  D is p e n s a r y - 4,329 - - 7,870
J a m a ic a  P la in  N e ig h b o r h o o d  H o u s e  A s s o .  . 20,000 - - - -
J a m a ic a  P la in  T u e s d a y  C lu b , I n c .  1 - - - - -
J a m e s  A r n o ld  F u n d ,  T r u s t e e s  o f  t h e  .
J a m e s  R .  K ir b y  P o s t  N o .  5 0 , T h e  A m e r ic a n
- ■ - 2,100 38,187
L e g io n  D e p t ,  o f  M a s s . ,  I n c .  .
J a m e s  W . H a le  F u n d ,  T r u s t e e s  o f  th e  
J e w is h  H o m e  fo r  A g e d  a n d  O r p h a n s  o f  W o r -
12,400 - - - -
“ - 32,530 — “
c e s te r ,  I n c .  . . . . . . 30,024 - - - -
J e w is h  P e o p le s  I n s t i t u t e 1 . - - - - -
J o h n  A . R a w lin s  B u ild in g  A s s o c ia t io n  .
J o h n  D a g g e t t  a n d  F r a n c is  A . C r a n d a ll  H o m e  
f o r  A g e d  W o m e n  . . . . .  
J o h n  E d w a r d  M c N e i l  A m e r ic a n  L e g io n
33,000 7,000 — — '
20,500 3,850 - "
B u ild in g  A s s o c ia t io n  . . . .  
J o h n  G r e e n le a f  W h it t ie r  H o m e s t e a d ,  T r u s -
800 - - - "
t e e s  o f  th e  . . . . . . 2,325 - - - -
J o h n  H o w a r d  I n d u s t r ia l  H o m e 1
J o h n  ,T. W e ir  P o s t  N o .  2 4 6  A m e r ic a n  L e g io n
“ - - ~ ~
B u ild in g  A s s o c ia t io n ,  I n c . 1,150 - - - -
J o n e s  L ib r a r y , I n c .  . . . . . - 236,262 70,000 31,900 9,085
J o r d a n  H o s p it a l  . . . . . 124,892 - 4,700 5,880 72,972
J u n io r  A c h ie v e m e n t ,  I n c .  . . . . - - - - -
K id d e r  H o u s e  A s s o . . . . . .  
K in g ’s  D a u g h t e r s ’ &  S o n s ’ H o m e  for  th e
10,500 - - - —
A g e d  in  N o r f o lk  C o u n ty 12,629 - 3,500 - 1,305
K ir k s id e ,  I n c .  . . . . . . 45,000 - - - -
K iw a n is  H e a l t h  C a m p  o f  P i t t s f ie ld ,  I n c .  
K n ig h t s  o f  C o lu m b u s  C iv ic  I n s t i t u t e  o f
5,000 “
Q u in c y ,  M a s s .  . . . . . 10,000 — “
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$10,734 $2,081 $78,500 $12,815 $23,107 $24,935
$415,294 $1,466 100,000 2,068 351,890 661,643 224,627
85,000 10,505 29,193 564,620 124,698 126,949
30,300 1,426 469,900 31,726 156,459 153,096
- 3,000 12,383 68,000 15,383 46,783
46,847
181,499 2,590 3,000 6,342 97,310 198,431 14,375 10,779
47,817 1,341 _ 819 _ 62,751 3,000 3,143_ 10,000 — —
42,273 1,179 65,572 3,241 2,195
169,435 - 12,350 - 229,968 12,766 12,445
26,262 8,531 500 2,814 8,500 46,907 4,582 1,768_ 90 725 90
8,000 13,397 3,000 584 2,500 24,981 1,822 1,937
3,000 ~ 64,000 3,000 9,166 7,713
_ 1,000 _ 66,200 1,000 4,482 4,482
_ - - - 20,000 - - -
_ - 5,000 - 420,000 5,000 27,441 27,441
3,000 47,850 3,000 8,045 8,045
3,100 _ 111,600 3,100 5,605 5,605
- 1,500 310 4,370 43,000 6,180
5,714 5,653
761,631 41,398 56,811 540,461 1,317,195 566,213
504,396
- : 7,000 15,109 170,101 22,109 76,971 70,763
1,500 244 15,100 1,744 6,081 6,710
866,558 37,311 160,097 46,950 1,104,148 1,335,716 2,670,057 282,627
6,264,187 _ _ 6,264,187 9,895 9,895
2,082 23,329
_ 605,078 24,969 23,949
741 4,329 20,376 1,306 1,005
2Ì000 551 400 112 20,000 3,063 5,894
5,992
90,152 - - 2,790 - 133,229 7,624 7,384
12,400 _ 480 480
- 1,870 - - 34,400 1,892 1,854
_ _ 8,232 13,478 30,024 21,710 23,949 22,034
_ 500 211 40,000 711 3,983 3,772
_ 6,821 500 925 24,350 8,246 17,319 9,190
_ _ - - 800 - - 75
- 12,747 1,675 422 2,325
14,844 1,241 2,456
50 6 1,150 56 300 389
138,728 64,531 95,738 236,262 764,574 43,799 33,961
22,278 1,067 124,892 180,694 47,555 47,736
4,511 685 - 5,196 37,710 66,988_ - 143 10,500 143 531 395
10,541 3,108 3,282 12,629 83,382 12,246 10,642
5,000 40,000 45,000 45,000 3,000 2,800_ - 200 89 5,000 289 3,456 3,366
- 12 1,000
15 10,000 1,027 1,979 1,993
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K n ig h t s  o f  C o lu m b u s  D a y  N u r s e r y  1 . 
K n ig h t s  o f  C o lu m b u s  E d u c a t io n a l  H o m e
- - - - -
A s s o . o f  C h ic o p e e  F a l ls  . . . . $11,680 _ _ _ • _
L a d ie s  A id  S o c ie t y  ( H e b r e w ) 1 .
L a d ie s ’ B r a n c h  o f  t h e  P o r t  S o c i e t y ,  N e w
- - - - -
B e d f o r d  . . . . . . - $8,725 _ _ $8,580
L a d ie s ’ C i t y  M is s io n  S o c ie t y  in  N e w  B e d fo r d  
L a d ie s ’ G m e lo o s  C h a s o d e m  A s s o c ia t io n  
L a d ie s ’ L ib r a r y  A s s o c ia t io n  o f  R a n d o lp h ,
27,000 - _ $1,800 1,400
2,000 - -
T h e ................................................................................... 3,750 3,750 _
L a d ie s ’ U n i t y  C lu b  . . . . .  
L a k e v ie w  C o m m u n it y  C lu b  a n d  I m p r o v e -
8,000 - - 2,400
m e n t  A s s o c ia t io n ,  I n c .  . . . . 2,000 _ _ _
L a m s o n  H o m e  . . . . . 7,000 _ _
L a s e l l  S e m in a r y  . . . . .  
L a th r o p  H o m e  fo r  A g e d  a n d  I n v a l id  W o m e n
227,970 - $6,300 - -
in  N o r t h a m p t o n  . . . . . 105,000 - _ 1,425 23,096
L a u r e l PI ill A s s o . o f  S t o c k b r id g e 3,525 - _ _ 5,000
L a w n d a le  I m p r o v e m e n t  A s s o c ia t io n ,  I n c .  . 1,000 - _ _
L a w r e n c e  A c a d e m y  a t  G r o to n , T r u s t e e s  o f  th e  
L a w r e n c e  B o y s ’ C lu b  . . . .
112,510 53,148 46,447 26,000 239,923
55,000
L a w r e n c e  C i t y  M is s io n  . . . . 8,500 _ _ _ 1,500
L a w r e n c e  G e n e r a l H o s p it a l 233,793 78,500 131.950 2,200 4,700
L a w r e n c e  H e b r e w  S c h o o l ,  I n c . 4.000 _ _ _
L a w r e n c e  H o m e  fo r  A g e d  P e o p le 175,000 - 100,850 4,050 7,450
L a w r e n c e  M e m o r ia l  H o s p it a l  o f  M e d fo r d  . 411,316 - _ _ 66,291
L a w r e n c e  T u b e r c u lo s is  L e a g u e ,  I n c .  . 17,500 - _ _
L a w r e n c e  Y .  M . C . A . 190,234 - 5,500 _ 1,070
L a w r e n c e  Y .  W . C . A . 43,975 _ 6,000 3,230 9,488
L e a g u e  o f  W o m e n  fo r  C o m m u n it y  S e r v ic e  . 
L ’E c o le  d e  N o t r e  D a m e  d u  S t .  R o s a ir e  d e
11,400 -
G a r d n e r  . . . . . . 308,000 _ _ _
L e e  S c h o o l ,  I n c .  . . . . . 109,118 _ _ _ _
L e la n d  H o m e  fo r  A g e d  W o m e n  . 21,000 4,500 15,725 150 _
L e n o x  L ib r a r y  A s s o . . . . . 23,000 16,000 900 1,146
L e n o x  S c h o o l  , . . . . , 104,164 2,100 _ _
L e o m in s t e r  H o m e  fo r  O ld  L a d ie s 14,900 - 12,000 7,000 12,250
L e o m in s t e r  H o s p it a l  C o r p o r a t io n 280,000 - 520
L e v i  H e y w o o d  M e m o r ia l  L ib r a r y  A s s o c ia t io n 30,000 - _ _ 17,088
L e x in g t o n  H is t o r ic a l  S o c ie t y  
L e x in g t o n  H o m e  f o r  A g e d  P e o p le
15,500 - _ _
20,985 _ _ _ 15,814
L in c o ln -F ie ld  S c h o o l  . . . . 36,025 - - _
L in c o ln  H o u s e  A s s o c ia t io n 129,000 - - _ 241,000
L in w o o d  C e m e te r y ,  P r o p r ie to r s  o f 29,050 - _ _
L i t t l e  F r a n c is c a n  S is te r s  o f  M a r y 88,475 - - _ _
L i t t l e  H o u s e ,  I n c . 1 . - - _ _ _
L o n g  P o n d  L a d ie s ’ A id  S o c ie t y  . 1,500 - _ _ _
L o n g m e a d o w  C e m e t e r y  A s s o c ia t io n  . 1,000 1,500 2,200 _ -
L ’O r p h e lin a t  F r a n c o - A m e r ic a n 200,000 - _ _ _
L o u is a  M a y  A lc o t t  M e m o r ia l  A s s o c ia t io n  . 5,549 - _ _ _
L ow re ll  A r t  A s s o c ia t io n  . . . . 9,250 - _ _ _
L o w e ll  B o y s ’ C lu b  . . . . . 20,000 - _ _ _
L o w e ll  C e m e te r y ,  P r o p r ie to r s  o f 27,800 - - - -
L o w e ll  C o r p o r a t io n  H o s p it a l 147,600 - - - -
L o w e ll  D a y  N u r s e r y  A s s o c ia t io n 16,450 6,000 - - -
L o w e ll  G e n e r a l  H o s p i t a l  . . . . 257,250 96,300 50,250 12,589 341,581
L o w e ll  H e b r e w  C o m m u n it y  C e n t e r ,  I n c . 50,000 - - _ _
L o w e ll  H ig h  S c h o o l  A lu m n i A s s o c ia t io n 9,200 - - - -
L o w e ll  H u m a n e  S o c ie t y  . . . . - - _ _ _
L o w e ll  L o d g e  N o .  8 7 , B .  P .  0 .  E . 55,400 - - - _
L o w e ll  R e fo r m  C lu b  . . . . 1,582 5,418 - _ -
L o w e ll  V is i t in g  N u r s e  A s s o . - - - - -
L o w e ll  Y .  M . C . A . . .  . . 
L o w th o r p e  S c h o o l  o f  L a n d s c a p e  A r c h ite c t u r e
334,200 6,750 ~ - 22,480
G a r d e n in g  a n d  H o r t ic u lt u r e  fo r  W o m e n  1 - - - - -
L u c y  J a c k s o n  C h a p te r ,  D .  A . R . 5,000 — _ _ -
L u c y  S t o n e  H o m e  . . . . . 10,600 - - - _
L u d lo w  H o s p it a l  S o c i e t y  . . . . 21,000 - - - -
L u th e r a n  O r p h a n s  H o m e  . . . .  
L u th e r ’s  C o r n e r s  F ir e  a n d  L ib r a r y  A s s o c ia -
86,850 6,000 ~ _ ~
t io n  . . . . . . . 2,500 _ _ _ _
L y d ia  E .  P in k h a m  M e m o r ia l,  I n c . 33,701 _ _ _ 118,190
L y n n  C o u n c il  B o y  S c o u t s  o f  A m e r ic a 7.700 _ _ _
L y n n  H e b r e w  S c h o o l  A s s o c ia t io n ,  I n c . 45,600 _ _ _
L y n n  H is t o r ic a l  S o c i e t y  . . . . 15,846 450 _ _ 1,000
L y n n  H o m e  fo r  A g e d  M e n 3,973 3,900 4,200 2,700 93,333
L y n n  H o m e  fo r  A g e d  W o m e n  . 27,798 _ 166.805 19,100
L y n n  H o m e  fo r  Y o u n g  W o m e n  . 34,946 ~ -
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-
$449 $500 $137 $11,680 $1,086 $2,082 $1,944
$34,025 17,409 264 8,725 60,278 4,310 4,820
63,671 9,976 1,200 184 27,000 78,231 13,474 15,104
- 792 - 100 2,000 892 611 236
_ _ 500 701 7,500 1,201 1,316 1,127
- 35,573 2,000 28,444 8,000 68,417 47,281 7,716
_ _ _ 2 2,000 2 312 312
_ 6,974 _ 1,520 7,000 8,494 455 455
- - 91,171 68,870 227,970 166,341 353,734 336,560
151,346 1,430 10,000 4,589 105,000 191,886 19,239 15,056
13,880 61 - 6,848 3,525 25,789 3,564 2,724
- - 100 11 1,000 111 107 95
118,405 1,094 25,000 1,666 165,658 458,535 - -
_ 13,155 1,000 575 55,000 14,730 13,521 12,264
_ 2,000 - - 8,500 3,500 16,664 16,921
215,053 38,212 40,000 17,947 312,293 450,062 167,249 166,052
_ - - - 4,000 - 4,450 4,449
99,750 17,639 1.000 17,539 175,000 248,278 18,999 19,322
18,205 _ 76,853 3,505 411,316 164.S54 125,038 124,639
_ - 6,822 17,500 6,822 14,802 12,056
9,853 3,848 19,464 4,207 190,234 43,942 57,395 57,627
7,371 36,693 9,489 21,220 43,975 93,491 59,457 57,269
- 179 2,000 200 11,400 2,379 5,969 5,868
_ _ 12,000 _ 308,000 12,000 _ 9,941_ _ 4,057 5,501 109,118 9,558 47,229 59,645
95,497 13,283 2,000 2,277 25,500 128,932 7,194 5,600
69,246 4,340 37,000 61,478 39,000 174,110 9,584 9,574
_ _ 7,847 5,024 106,264 12,871 77,648 75,305
64,324 14,640 - 7,027 14,900 117,241 5,893 5,877
50,000 _ 25,000 1,900 280,000 77,420 - -
25,459 1,794 18.288 1,978 30,000 64,607 15,253 15,867
9,220 4,028 23,000 287 15,500 36,535 7,825 11,617
11,962 1.385 3,000 3,059 20,985 35,220 6,036 6,574
_ _ 1,266 1,188 36,025 2,454 - -
27,000 _ 3,000 3,193 129,000 274,193 39,053 39,327
122,198 16,839 - 4,507 29,050 143,544 35,803 23,685
- 75,374 10,000 1,515 88,475 86,889 56,367 36,627
197 32 1,500 229 472 408
485 4,101 263 2,500 7,049 2,579 5,522
5,000 - 500 200,000 5,500 39,229 36,812
2,872 350 5,320 5,549 8,542 5,377 4,014
1,100 154 9,250 1,254 1,131 976
49,680 1,000 101 20,000 50,781 6,806 6,763_ 24,167 1,700 2,377 27,800 28,244 31,005 29,511
681 7,775 4,706 147,600 13,162 78,684 84,712
69,772 37,754 200 823 22,450 108,549 8,120 6,289
851,444 78,147 40,000 76,814 353,550 1,450,825 184,520 143,057
1,250 2,000 991 50,000 4,241 17,024 16,033
2,400 250 918 9,200 3,568 3,711 1,467
40,000 2,929 - 1,463 - 44,392 5,110 5,097
7,166 1,000 1,000 55,400 9,166 28,533 26,256
_ - 7,000 - 900 1,053
10,986 1,900 GOO - 13,486 29,360 29,158
29,000 1,186 15,000 ” 340,950 67,666 50,643 50,405
- - - ~ 5,000 _ 1,831 1,352
_ - 10,600 - 1,794 1,794
7,500 349 - 21,000 7,849 20,729 20,379
- - " 92,850 - 49,309 49,309
200 67 2,500 267 594 583_ 500 14,254 33,701 169,636 19.681 5,572
5,000 - 7,700 5,000 5,172 5,108
2,000 240 45,600 2,240 20,686 21,308
321 2,500 - 16,296 3,821 988 1,087
17,550 1,576 2,097 7,873 235,552 21,373 7,602
9,043 5,187 560 27,798 328,272 23,412 15,479
69,848 1,790 10,210 4,052 34,946 85,900 16,169 17,713
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L y n n  H o s p it a l  . . . $668,238 $63,300 $80,850 $127,700
L y n n f ie ld  C e n t e r  P la y g r o u n d  A s s o c ia t io n  . 1,000 _ _
L y n n h u r s t  M e n ’s  C lu b  B u ild in g  A s s o c ia t io n 2,000 _ _ _ _
M a c c a b e e s ,  T h e  . . . . . 4,000 _ _ _
M a c D u f f ie  S c h o o l  fo r  G ir ls ,  I n c . • 50,400 _ _ _
M a g n o l ia  I m p r o v e m e n t  A s s o c ia t io n ,  I n c . 50 _ _ _ _
M a g n o l ia  L ib r a r y  A s s o c ia t io n  . 7,500 _ _ _ _
M a ld e n  H ig h  S c h o o l  F ie ld ,  I n c . 42,800 5,000 _ _ _
M a ld e n  H o m e  fo r  A g e d  P e r s o n s 44,000 8,000 _ _ 627
M a ld e n  H o s p it a l  . . . . . 298,750 7,643 7,400 _
M a ld e n  I n d u s t r ia l  A id  S o c ie t y 34,900 _ 1,000
M a ld e n  P u b lic  L ib r a r y  . . . . 591,517 4,923 6,500 _ 38,033
M a ld e n  Y .  M . C . A . 322,900 7,000 _ _ 37,092
M a n n in g  A s s o c ia t io n  . . . . 1,250 _ - _
M a n o m e t  V il la g e  C lu b , I n c . 10,200 _ _ _ _
M a r b le h e a d  C a t h o l ic  C lu b 9,600 _ _ _ _
M a r b le h e a d  F e m a le  H u m a n e  S o c ie t y 7,500 _ _ _ 5,000
M a r b le h e a d  H is t o r ic a l  S o c ie t y  . 6,750 _ _ _
M a r ia  H a y e s  H o m e  fo r  A g e d  P e r s o n s  1 _ _ _ _
M a r in e  B io lo g ic a l  L a b o r a t o r y 1,208,974 40,000 9,000 _ 30,441
M a r in e  S o c ie t y  a t  S a le m  in  N .  E . - - - $3,800 13,755
M a r io n  E v e r g r e e n  C e m e te r y 1,200 180 _ _ -
M a r io n  L ib r a r y  A s s o c ia t io n 26,000 _ _ 19,020 8,280
M a r io n  L o w e r  V il la g e  I m p r o v e m e n t  F u n d  . _ _ 3,224
M a r io n  N a t u r a l  H is t o r y  S o c ie t y 8,000 _ _ 5,460 1,008
M a r is t  B r o t h e r s  o f  M a s s a c h u s e t t s 126,500 8,750 - _ -
M a r is t  F a t h e r s  o f  B o s t o n  . . . . 220,000 _ _ _
M a r lb o r o u g h  S o c ie t y  o f  N a t u r a l  H is t o r y 7,050 _ _ 2,050 1,851
M a r s h f ie ld  A g r ic u lt u r a l  a n d  H o r t ic u lt u r a l  
S o c ie t y  . . . . . . 20.000
M a r t h a  G o u ld in g  P r a t t  M e m o r ia l,  T h e  
M a r t h a ’s  V in e y a r d  C h a p te r  D . A .  R . ,  H is ­
t o r ic a l  S o c i e t y 1
9,000 _ - - 1,500
M a r t h a ’s  V in e y a r d  H o s p it a l ,  I n c . 12,000 - - - -
M a r y  A . B u r n h a m  S c h o o l ,  I n c .  . 96,600 - - - -
M a r y  L a n e  H o s p it a l  A s s o c ia t io n 192,200 - - - 420
M a s o n ic  E d u c a t io n  a n d  C h a r i t y  T r u s t 1 - _ - - -
M a s s .  A g r ic u lt u r a l  C o l le g e 1,726,477 _ _ _ -
M a s s .  A s s o c ia t io n  fo r  P r o m o t in g  t h e  I n t e r e s t s  
o f  t h e  A d u lt  B l in d  . . . . 27,600 10,000 8,855
M a s s .  A u d u b o n  S o c ie t y ,  I n c . 1 . - - - _ -
M a s s .  B a b ie s  H o s p i t a l 1 - _ - - -
M a s s .  B a p t i s t  C h a r i t a b le  S o c i e t y  fo r  t h e  R e ­
l ie f  o f  W id o w s  a n d  O r p h a n s  o f  D e c e a s e d  
B a p t i s t  M in is t e r s  . . . . . 3,875 600 15,048
M a s s .  B a p t i s t  C o n v e n t io n  1 - - - - -
M a s s .  B ib le  S o c i e t y  . . . . . 110,000 ■ - 3,700 105,000 103,400
M a s s .  B r a n c h  o f  t h e  I n t e r n a t io n a l  O r d e r  o f  
t h e  K in g ’s  D a u g h te r s  a n d  S o n s 19,500 _ _ 500
M a s s .  C h a r i t a b le  M e c h a n ic  A s s o c ia t io n 75,600 452,400 - - -
M a s s .  C o l le g e  o f  P h a r m a c y 517,200 410,000 - - 300
M a s s .  C o n fe r e n c e  A s s o c ia t io n  o f  S e v e n t h -  
D a y  A d v e n t i s t s  1 . _ _ _ _ _
M a s s .  C o n g r e g a t io n a l  C h a r i t a b le  S o c i e t y - : - - 22,100 115,160
M a s s .  E y e  a n d  E a r  I n f ir m a r y 563,629 - 22,500 - 196,610
M a s s .  G e n e r a l  H o s p i t a l  . . . . 3 ,893,700 5,308,500 515,000 50,090 1,179,524
M a s s .  G ir l S c o u t s ,  I n c .  . . . . 112,762 - - - -
M a s s .  H is t o r ic a l  S o c i e t y  . . . . 260,000 - - 57,800 313 064
M a s s .  H o m e  . . . . . . 65,000 - - - -
M a s s .  H o m e  M is s io n a r y  S o c ie t y - 36,000 15,450 70,000 82,500
M a s s .  H o m o e o p a t h ic  H o s p it a l 689,478 188,707 17,125 - 478,520
M a s s .  H o m o e o p a th ic  M e d ic a l  S o c i e t y  1 - - - - -
M a s s .  H o r t ic u lt u r a l  S o c i e t y 757,797 - - - 156,889
M a s s .  I n s t i t u t e  o f  T e c h n o lo g y  . 
M a s s .  L e a g u e  o f  G ir l s ’ C lu b s ,  I n c .
10,957,525 590,996 378,000 194,182 6,601,299
9,000 - - - 200
M a s s .  M e a ic a l  B e n e v o le n t  S o c ie t y - - - - -
M a s s .  N e w  C h u r c h  U n io n - - 180,400 - 6,980
M a s s .  P r is o n  A s s o c ia t io n  1 . . . - - - - -
M a s s .  P y t h i a n  S is te r s  H o m e  A sso . 15,000 - - - -
M a s s .  S o c i e t y  fo r  A id in g  D is c h a r g e d  P r is o n ­
e r s  1
M a s s .  S o c i e t y  fo r  t h e  P r e v e n t io n  o f  C r u e l ty  
t o  A n im a ls  . . . . . . 250,000 4,000 45,275 25,000 480,290
M a s s .  S o c i e t y  fo r  t h e  P r e v e n t io n  o f  C r u e lty  
t o  C h ild r e n  . . . . . . 80,000 22,500 92,200
M a s s .  S o c i e t y  o f  M a y f lo w e r  D e s c e n d a n t s 33,000 - - - -
M a s s .  T e m p e r a n c e  S o c ie t y  1 “ ~ ~ _
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$162,000 $152 $21,812 $8,952 $731,538 $401,466 $225,623 $214,967
- - - - 1,000 _ - _
- 14 250 - 2,000 264 104 92
■ ~ 450 - - 4,000 450 - _
- - 7,000 9,187 50,400 16,187 55,480 58,738
- — - 1,648 50 1,648 176 260
2,980 - 2,100 2,602 7,500 7,682 1,270 1,667
- 1,861 - 4,492 47,800 6,353 12,996 12,122
57,929 20,285 1,100 96,551 52,000 176,492 15,836 12,790
272,398 22,546 42,925 7,731 306,393 353,000 149,400 173,157
74,500 4,765 000 10,462 34,900 91,327 15,663 13,182
303,000 13,361 195,000 1,342 596,440 557,236 48,302 45,802
- 15,374 5,000 18,694 329,900 76,160 49,652 50,184
- 2,512 500 - 1,250 3,012 444 448
- - 600 380 10,200 980 1,306 1,228
- 1 - 757 9,600 758 2,056 1,296
25,000 9,669 100 6,370 7,500 46,139 4,044 4,495
- 3,749 4,000 - 6,750 7,749 2,781 1,799
- 12,656 206,372 7,015 1,248,974 265,484 356,128 403,846
106,700 18,473 1,200 384 - 144,312 7,215 7,215
- 13,078 - 46 1,380 13,124 1,612 1,566
- 11,434 - 954 26,000 39,688 4,540 4,832
- 13,568 - 1,946 - 18,738 1,177 405
- 210 - 310 8,000 6,988 260 450
- - 2,500 526 135,250 3,026
- - - - 220,000 - 2,974 27,959
- 70 5,000 29 7,050 9,000 214 220
- - 2,000 949 20,000 2,949 26,381 25,432
■
140 9,000 1,640 305 370
9,765 76,261 _ 760 12,000 86,786 10,322 18,784
- - 23,000 11,679 96,600 34,679 103,600 104,808
9,896 10,069 25,000 3,349 192,200 48,734 31,248 28,402
- - 887,786 83,195 1,726,477 970,981 1,707,946 1,367,476
94,601 7,500 6,000 7,218 37,600 124,174 18,958 16,985
248,599 1,518 200 1,127 _ 270,967 22,756 16,499
133,600 - 10,000 37,324 110,000 393,024 79,529 74,539
- 421 4,000 2,976 19,500 7,897 15,362 12,436
- - - - 528,000 - 134,757 131.409
198,200 20,382 78,500 112,020 927,200 409,402 95,175 92,963
161,535 47,331
”
20,481
-
366,607 16,515 16,576
976,483 - 120,000 51,832 563,629 1,367,425 398,105 426,222
1,783,666 160,000 25,000 1,154,948 9,202,200 4,868,228 2,357,452 2,412,834
- - 6,339 - 112,762 6,339 38,820 60,792
495,261 1,447 - 10,652 260,000 878,224 48,305 40,410
13,125 - - 915 65,000 14,040 66,890 65,925
1,640,486 28,113 2,000 10,922 36,000 1,849,471 163,148 163,250
2,853,935 - - 12,447 878,185 3,362,027 684,939 743,150
412,725 734 54,563 16,735 757,797 641,646 60,547 56,703
20,593,720 300,000 2,835,000 628,518 11,548,521 31,530,719 3,010,357 3,084,883
- 677 2,500 1,952 9,000 5,329 24,380 24,422
67,850 - - 16,420 - 84,270 6,680 5,450
176,087 - 7,154 22,431 - 393,052 24,922 18,784
- 6,239 2,852 12,123 15,000 21,214 6,848 9,720
1,001,023 - - 98,309 254,000 1,649,897 210,364 215,440
599,500 87,743 5,000 112,106 80,000 919,049 386,263 219,898
100 22,068 38,500 2,224 33,000 62,892 34,492 35,064
'
_
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M a s s .  T r u s t e e s  o f  t h e  I n t e r n a t io n a l  C o m m it ­
t e e  o f  Y .  M .  C . A . fo r  A r m y  a n d  N a v y  
W o r k , I n c . 1 . . . . .
M a s s .  W . C . T .  U . ,  I n c .  i .
M a s s .  W o m e n 's  H o s p i t a l 1 . . .
M a s t e r ,  W a r d e n s  a n d  M e m b e r s  o f  t h e  G r a n d  
L o d g e  o f  M a s o n s  in  M a s s a c h u s e t t s  .
M a y  S c h o o l ,  I n c . ,  T h e  . . . .
M e a d o w b r o o k  S c h o o l  o f  W e s t o n ,  I n c .
M e d f ie ld  H is t o r ic a l  S o c ie t y
M e d fo r d  C o u n c il  B o y  S c o u t s  o f  A m e r ic a , I n c .
M e d fo r d  H is t o r ic a l  S o c i e t y
M e d fo r d  H o m e  fo r  A g e d  M e n  a n d  W o m e n  .
M e e k in s  L ib r a iy  . . . . .
M e lr o s e  H is t o r ic a l  S o c ie t y  
M e lr o s e  H o s p i t a l  A s s o c ia t io n  
M e m o r ia l  A s s o . ,  S im e o n  L . N ic k e r s o n  P o s t  
N o .  6 4 , A m e r ic a n  L e g io n ,  I n c .
M e m o r ia l  A s s o . ,  W h it m a n  P o s t  N o .  2 2 ,  
A m e r ic a n  L e g io n , I n c .  . . . .
M e m o r ia l  H o m e  fo r  t h e  B l in d  .
M e m o r ia l  H o s p it a l  . . . . .
M e n ’s  C lu b  H o u s e  A s s o c ia t io n  o f  M a g n o l ia .  
M e r c a n t i le  L ib r a r y  A s s o c ia t io n  o f  B o s t o n  1 . 
M e r c y  H o s p it a l  o f  S p r in g f ie ld  . . .
M e r r im a c k  C e m e te r y  A s s o .
M e r r im a c k  H u m a n e  S o c ie t y  
M e t h u e n  P o s t  N o .  1 2 2 , t h e  A m e r ic a n  L e g io n ,  
D e p t ,  o f  M a s s .  . . . . .
M id d le s e x  C h a r it a b le  In f ir m a r ie s ,  I n c .  
M id d le s e x  C o l le g e  o f  M e d ic in e  a n d  S u r g e r y ,  
I n c .  . . . . . . .
M id d le s e x  S c h o o l  . . . . .
M ilf o r d  H e b r e w  A s s o c ia t io n
M ilf o r d  H o s p it a l  . . . . .
M il i t a r y  H is t o r ic a l  S o c i e t y  o f  M a s s . 1 
M il l ic e n t  L ib r a r y  . . . . .
M il t o n  A c a d e m y ,  T r u s t e e s  o f
M is s  H a l l ’s  S c h o o l ,  I n c .  . . . .
M is s J M il l s ’s  S c h o o l ,  I n c .  . . . .
M is s io n  o f  t h e  E p ip h a n y  in  D o r c h e s t e r  1 
M is s io n a r y  F r a n c is c a n  S is te r s  o f  t h e  I m m a c ­
u la t e  C o n c e p t io n  . . . . .
M o l ly  V a r n u m  C h a p te r ,  D .  A . R .
M o n s o n  A c a d e m y ,  T r u s t e e s  o f  .
M o n s o n  F r e e  L ib r a r y  a n d  R e a d in g  R o o m  
A s s o c ia t io n  . . . . . .
M o n s o n  H o m e  fo r  A g e d  P e o p le ,  I n c .  . 
M o n t g o m e r y  H o m e  fo r  A g e d  P e o p le  
M o n u m e n t  H a ll  . . . . .
M o r g a n  M e m o r ia l  C o - o p e r a t iv e  I n d u s t r ie s  
a n d  S t o r e s ,  I n c .  . . . . .
M o r to n  H o s p it a l  . . . . .
M o s e l e y  F u n d  fo r  S o c ia l  S e r v ic e  in  N e w b u r y -  
p o r t  .
M o s e s  A . P i c k e t t  F u n d  . . . .  
M o t h e r s ’ R e s t  A s s o c ia t io n  o f  t h e  C i t y  o f  
N e w t o n ,  I n c .  . . . . .  
M o u n t  C a r m e l  S c h o o l 1 
M o u n t  H o ly o k e  C o l le g e ,  T r u s t e e s  o f  
M o u n t  H o p e  C e m e te r y ,  P r o p r ie to r s  o f  1 
M t .  L e b a n o n  S o c ie t y  . . . .  
M o u n t  P le a s a n t  H o m e  . . . .  
M o u n t  P r o s p e c t  S c h o o l  . . . .  
M u r d o c k  F u n d ,  T r u s t e e s  o f  t h e  1 
M u s e u m  o f  F in e  A r t s  . . . .  
N a n t a s k e t  L ib r a r y , I n c . ,  T h e  
N a n t u c k e t  A t h e n æ u m  . . . .  
N a n t u c k e t  C iv ic  L e a g u e  . . . .  
N a n t u c k e t  C o t t a g e  H o s p it a l  
N a n t u c k e t  H is t o r ic a l  A s s o c ia t io n  
N a n t u c k e t  M a r ia  M it c h e l l  A s s o c ia t io n  
N a t io n a l  S a i lo r s ’ H o m e  . . . .  
N a t i v i t y  L i t e r a r y  A s s o c ia t io n  
N e e d le  W o m a n ’s  F r ie n d  S o c i e t y 1 
N e ig h b o r h o o d  H o u s e  A s s o c ia t io n  
N e v in s  M e m o r ia l  . . . . .
te a l  E s t a t e  
O c c u p ie d  
y  t h e  C o r ­
p o r a t io n
R e a l
E s t a t e  n o t  
O c c u p ie d  
b y  t h e  C o r ­
p o r a t io n
M o r tg a g e s  
o n  R e a l  
E s t a t e
S h a r e s  in  
N a t io n a l  
B a n k s
S h a r e s  in  
C o r p o r a ­
t io n s
$372,765
-
- - -
221,921 _ _ - _
84,886 _ _ - _
- $1,500 _ - _
2,450 600 - _
7,200 _ _ - _
17,821 - _ - $14,976
17,000 - $8,520 - -
5,000 _ _ - _
150,000 - - - -
10,000 - - - -
4,000 _ _ _
60,000 _ _ - 2,220
1,065,278 _ 14,500 - 332,473
30,350 - 4,000 - -
728,000 _ _
100 _ _ - _
- - - $671 -
30,000 _ _
130,000 - - - -
110,000 _ _
1,024,409 _ _ - 23,551
18,000 _ _ - _
142,000 3,400 - - 18,600
150,000 _ _ 128,000
738,760 32,500 7,500 - 156,288
455,093 - _
30,285 - - - -
170,000
2,400 _ L _ _
51,500 - 5,100 4,375 13,242
10,000 _ 10,870
5,600 _ _ - -
12,000 _ - 26,563
15,000 - - -
797,814 25,701 _ _ _
97,000 - - -
6,000 _ _ _ _
- 2,000 3,240 -
31,500 - - - -
2,835,975 174,475 379,150 - 416,399
10,000 _ _ _ 3,500
219,839 _ 2,450 - 9,879
143,000 - - - -
1,324,000 I 650,000 _ 1,658,583
6,500 _ _ - -
26,700 4,650 - - 14,736
- 1,600 - - -
62,421 _ _ - 15,701
17,580 _ _ - -
25,500 _ _ - 2,090
58,285 800 _ 500 168.422
152,500 - - - -
9,000 I I _ 1.000
87,000 5,000 20,750 70,089
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- -
$15,000
-
$372,765 $15,000
:
:
- $281 10,218 $8,832 221,921 19,331 $60,114 $59,039- - 6,996 5,842 84,886 12,838 24,269 28,249- 950 1,000 - 1,500 1,950 29 45- - 1,000 - 3,050 1,000 4,000 4,000- - 2,000 - 7,200 2,000 1,534 1,422
$.31,470 8,929 - 4,120 17,821 59,495 9,315 . 8,375
22,642 6,675 4,000 50 17,000 41,887 3,060 2,055
- - 200 - 5,000 200 232 282
- - - 160,966 150,000 160,966 123,737 126,499
- - 950 - 10,000 950 1,540 1,540
_ _ 500 85 4,000 585 287 270
68,575 10,500 3,000 3,818 60,000 88,113 12,843 16,319
447,849 4,014 94,545 35,837 1,065,278 929,218 255,479 278,337
- - 3,000 61 30,350 7,061 4,401 4,339
_ _ 37,000 . _ 728,000 37,000 180,809 180,470
- 150 - - 100 150 - 35
- 16,729 75 144 - 17,619 658 584
_ _ 1,000 _ 30,000 1,000 663 1,127
- - 26,000 4,000 130,000 30,000 60,447 60,447
_ _ 10,000 _ 110,000 10,000 42,380 42,380
13,155 21,004 42,746 12,597 1,024,409 113,053 217,211 214,249
- - - 1,000 18,000 1,000 3,600 3,200
212,100 409 12,000 21,777 145,400 264,886 71,629 62,668
_ 3,015 10,000 1,501 150,000 142,516 13,669 12,641
478,087 - 50,000 19,368 771,260 711,243 348,996 343,952
- 2,197 37,568 83,070 455,093 122,835 207,100 163,178
2,300 686 1,202 2,318 30,285 6,506 13,111 13,943
400 10,000 170,000 10,400 6,500 6,000
- 391 500 596 2,400 1,487 2,234 1,894
76,615 6,329 3,000 63,941 51,500 172,602 17,030 26,550
41,210 3,577 4,500 3,119 10,000 63,276 3,039 2,967
19,700 23,660 1,000 10,412 5,600 54,772 4,431 5,289
- 34,910 - 12,000 12,000 73,473 6,805 4,553
- - - - 15,000 - 630 615
_ _ _ _ 823,515 _ 505,653 503,351
80,310 61,531 6,500 280 97,000 148,621 83,777 92,415
_ _ _ _ 6,000 _ 6,000 -
1,000 4,310 - 4,000 2,000 12,550 683 385
- 7,270 - 2,001 31,500 9,271 4,830 5,079
1,954,702 - 450,000 13,727 3,010,450 3,213,978 1,671,888 1,665,691
_ _ 500 35 10,000 4,035 1,691 1,392
64,471 7,029 12,051 9,723 219,839 105,603 43,295 29,445
20,000 9,848 143,000 29,848 22,074 21,758
2,852,901 _ - 2 106,220 1,324,000 5,267,704 296,204 307,515
1,036 2,500 6,500 3,536 1,204 1,172
7,260 10,000 10,000 8,620 31,350 50,616 4,585 5,385
370 - 494 1,600 864 732 288
33,521 36,364 8,844 7,332 62,421 101,762 48,065 43,035
5,872 1,000 1,000 1,631 17,580 9,503 4,003 3,647
95,792 91,268 11,350 6,203 25,500 206,703 8,718 9,002
128,910 1,000 7,568 59,085 306,400 13,620 14,487
- - 2,000 152,500 2,000 2,000 5,000
12,100 I 500 74 9,000 13,674 6,965 6,928
119,461 16,172 70,000 1,565 92,000 298,037 12,771 11,490
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R ea l E s t a t e  
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O c c u p ie d  
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M o r tg a g e s  
o n  R e a l  
E s t a t e
S h a r e s  in  
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B a n k s
S h a r e s  in  
C o r p o r a ­
t io n s
N e w  B e d f o r d  a n d  F a ir h a v e n  C o u n c il  B o y  
S c o u t s  o f  A m e r ic a , I n c .  . . . . $11,000
N e w  B e d f o r d  A n t i -T u b e r c u lo s i s  A s s o c ia t io n 201,800 - - - $1,700
N e w  B e d f o r d  C h ild r e n ’s A id  S o c ie t y  . - - $2,000 $28,870 42,104
N e w  B e d f o r d  D a y  N u r s e r y 18,500 - - - -
N e w  B e d fo r d  F a m ily  W e lfa r e  S o c ie t y 20,000 - - - -
N e w  B e d f o r d  H o m e  fo r  A g e d 25,450 $7,400 3,000 - 12,261
N e w  B e d f o r d  M e n ’s  M is s io n ,  I n c . 20,425 - - - -
N e w  B e d f o r d  P o r t  S o c i e t y  . .
N e w  B e d f o r d  T e a c h e r s ’ B e n e f i t  A s s o c ia t io n
10,000 - - - 55,184
- - - - -
N e w  B e d f o r d  W o m e n ’s  R e f o r m  a n d  R e l ie f  
A s s o c ia t io n  . . . . . . 6,225 . _ _
N e w  B e d f o r d  Y .  M . C . A . . . . 136,000 - - - 1,070
N e w  B e d f o r d  Y .  W . C . A . 225,900 - - - -
N e w  C h u r c h  I n s t i t u t e  o f  E d u c a t io n  1 . - - - - -
N e w  E n g la n d  A n t i - V iv is e c t io n  S o c ie t y - - - - -
N e w  E n g la n d  B a p t i s t  H o s p it a l  . 968,700 - - - 4,658
N e w  E n g la n d  B r a n c h  o f  t h e  W o m a n ’s F o r ­
e ig n  M is s io n a r y  S o c ie t y  o f  t h e  M e t h o d is t  
E p is c o p a l  C h u r c h  1
N e w  E n g la n d  C h r is t ia n  A s s o c ia t io n  1 . - - - - -
N e w  E n g la n d  C o n s e r v a t o r y  o f  M u s ic 1,151,649 80,000 - - 2,800
N e w  E n g la n d  D e a c o n e s s  A s s o c ia t io n  . 1,795,000 - 2,500 - 12,555
N e w  E n g la n d  F r e n c h - A m e r ic a n  H o m e 7,450 - - - -
N .  E .  H is t o r ic  G e n e a lo g ic a l  S o c i e t y  1 . - - - , - -
N . E .  H o m e  fo r  L i t t l e  W a n d e r e r s  1 - - - - -
N . E .  H o s p it a l  fo r  W o m e n  a n d  C h ild r e n 418,800 18,500 26,500 - 278,155
N e w  E n g la n d  J e w e le r s ’ I n s t i t u t e 8,000 - - - -
N e w  E n g la n d  P e a b o d y  H o m e  f o r  C r ip p le d  
C h ild r e n  . . . . . . 400,000 . 12,000 _ 854,365
N .  E .  S c h o o l  o f  T h e o lo g y  ’ - - - - -
N e w  C h u r c h  I n s t i t u t e  o f  E d u c a t io n  . 50,000 - - - 6,042
N e w b u r y p o r t  H o m o e o p a t h ic  H o s p it a l 50,000 - - 19,425
N e w b u r y p o r t  S o c ie t y  fo r  t h e  R e l ie f  o f  A g e d  
M e n  . . . . . . . 18,247 1,000 _ 6,890 40,716
N e w b u r y p o r t  S o c ie t y  fo r  t h e  R e l ie f  o f  A g e d  
W o m e n  . . . . . . 20,500 . 1,500 2,700 47,721
N e w b u r y p o r t  S o ld ie r s  a n d  S a i lo r s  M e m o r ia l
15,000 _ _ - -
N e w b u r y p o r t  Y .  M . C . A . 55,000 - - - 13,760
N e w c o m b  H o m e  fo r  O ld  L a d ie s  o f  N o r t o n ,  M a s s 50,000 3,300 32,950 700 ”
N e w t o n  C a t h o l ic  C lu b  . . . . 26,500 - - “
N e w t o n  C e m e te r y  C o r p o r a t io n 25,800 12,300 207,725 12,178
N e w t o n  C e n t r e  W o m a n ’s  C lu b , I n c . 74,038 - - “
N e w t o n  H o s p it a l  . . . . . 639,898 - - - 757
N e w t o n  L o c a l  C o u n c il  G ir l  S c o u t s ,  I n c . 11,500 - - -
N e w t o n  T h e o lo g ic a l  I n s t i t u t io n 259,300 - 103,300 108,024
N e w t o n  Y .  M . C . A . 142,587 - - "
N ic k e r s o n  H o m e  fo r  C h ild r e n 14,400 - - -
N o b le  a n d  G r e e n o u g h  S c h o o l 156,000 - - “
N o b le  H o s p it a l ,  T r u s t e e s  o f  t h e 231,392 - - 600
57,000 5,328 - -
N o r t h  A d a m s  H o s p it a l  . . . . 306,916 - 800 7,200
N o r t h  B e n n e t  S t .  I n d u s t r ia l  S c h o o l  . 108,710 - - ~
N o r t h  E n d  G u ild  o f  N e w  B e d fo r d - - - 3,600 4,500
N o r t h  M a r io n  C e m e te r y  A s s o c ia t io n  . 560 - - —
N o r t h  S a u g u s  I m p r o v e m e n t  A s s o c ia t io n 2,500 - -
N o r t h  S c i t u a t e  L ib r a r y  A s s o c ia t io n 13,000 - - ~
N o r t h  S h o r e  B a b ie s ’ H o s p it a l 32,500 - -
N o r t h  W o r c e s t e r  A id  S o c ie t y 2,500 - -
N o r t h f ie ld  S c h o o ls  2 . 995,541 30,486 -
N o r u m b e g a  C o u n c i l ,  I n c . ,  B o y  S c o u t s  o f  
A m e r ic a  . . . . . . 7,800 - - - -
N o r w e g ia n  M is s io n  H o m e  1 - - _
N o r w e g ia n  O ld  P e o p le ’s  H o m e  a n d  C h a r i t a ­
b le  A b s o . o f  G r e a te r  B o s t o n  1 . _ _ - - -
N o r w o o d  C iv ic  A s s o c ia t io n 175,000 - - 2,564N o r w o o d  H o s p i t a l  . . . . . 359,633 - -
N o t r e  D a m e  A c a d e m y  . . . . 384,700 - -
N o t r e  D a m e  d e  L o u r d e s  S c h o o l 35,750 - -
N o t r e  D a m e  N o r m a l  I n s t i t u t e  . 160,000 - -
N o t r e  D a m e  o f  S e v e n  D o lo r s  P a r o c h ia l  S c h o o l 75,000 - - —
N o t r e  D a m e  P a r o c h ia l  S c h o o l 52,000 - - -
N o t r e  D a m e  S c h o o l  in  t h e  P a r is h  o f  N o t r e -  
D a m e  o f  t h e  S a c r e d  H e a r t  o f  N o r t h  A d a m s ,  
M a s s .  . . . . . . . 78,000
_ -
N o t r e  D a m e  T r a in in g  S c h o o l 150,000 - - —
N u r s e r y  T r a in in g  S c h o o l  o f  B o s t o n 17,103
1 N o  r e tu r n . 2 N o  r e tu r n  fr o m  N o r t h f ie ld .  R e t u r n  fr o m  B e r n a r d s t o n  a n d  G il l  o n ly .
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tu r e s
$500 $11,000 $500 $16,734 $7,734
$43,058 $8,444 16,777 $10,207 201,800 80,186 112,971 113,693
211,386 2,540 400 974 - 288,274 33,497 33,997
106,698 1,524 450 18,500 108,672 15,246 16,294
- - - 20,000 - - -
16,000 24,525 4,200 3,048 32,850 63,034 2,877 4,819
- - 3,000 20,425 3,000 4,646 4,888
33,855 7,125 200 1,459 10,000 97,823 7,756 10,204
1,131 - 700 - 1,831 814 845
_ 9,385 6,225 (1,385 1,298 1,628
69,510 1,059 4,800 (1,531 136,000 82,970 42,452 44,051
36,298 7,020 12,883 1,424 225,900 57,625 46,009 41,472
71,205 656 700 837 _ 73,398 11,945 12,206
213,172 50,000 14,271 968,700 282,101 478,796 478,071
: ;
164,804 91,345 1,231,649 258,949 486,059 424,504
306,166 63,900 168,500 13,664 1,795,000 567,285 666,138 830,043
1,000 “ 7,450 1,000 2,520 2,520
458,800 1,110 22,580 9,892 437,300 797,037 222,722 234,433
- 275 213 8,000 488 . 327
96,520 - 20,000 13,830 400,000 996,715 168,538 164,799
15,040 _ 2,500 2,791 50,000 26,373 35,848 35,276
6,723 15,812 10,000 33,956 50,000 85,916 23,167 23,155
45,114 32,578 1,000 9,420 19,247 135,718 8,081 8,166
148,741 53,905 - - 20,500 254,567 14,971 14,877
_ 15,000 - 600 600
29,360 14,293 5,000 66 55,000 62,479 15,962 15,896
91,300 35,820 8,400 18,021 53,300 187,191 17,827 16,806
105 1,210 417 26,500 1,732 10,160 11,332
168,731 2,097 3,000 3,440 38,100 397,171 102,736 98,004
633 3,000 730 74,038 4,363 20,797 19,433
512,743 809 42,576 120,716 639,898 677,601 106,894 110,181
140 1,200 4,764 11,500 6,104 73 5,977
773,587 56,346 259,300 1,041,257 72,463 42,027
31,500 4,549 16,166 170 142,587 56,447 72,885 71,898
15,658 1,000 2,826 14,400 19,484 6,174 6,197
5,000 _ 156,000 5,000 144,890 156,161
12,200 12,288 5,000 858 231,392 37.746 101,596 74,059
46,641 882 5,472 62,328 59,946 22,903 28,857
32,861 8,862 _ 101 306,916 146,638 82,427 82,370
69,697 938 19,432 1,353 108,710 112,947 56,552 61,598
12,000 1,084 159 - 21,343 2,810 2,(¡50
1,329 - - 560 1,329 139 83
5 100 _ 2,500 105 - -
741 330 _ 13,000 1,071 2,189 1,858
11,020 22,780 4,953 752 32,500 39,505 23,338 23,888
2,801 300 143 2,500 5,944 927 254
130,605 28,731 1,026,027 159,336 640,812 634,695
- - : _
7,800 - 6,100 5,930
- - - 175,000
-
13,662 12,433
30,982 3,906 359,633 124,013 - -
19,500 11,951 384,700 31,451 96,929 89,276
3,100 300 35,750 3,400 6,979 6,979
8,000 - 160,000 8,000 - -
2,000 - 75,000 2,000 1,069 6,625
- - 3,500 -
52,000 3,500 9,259
10,250 78,000 10,250 11,039 11,039
22,000 150,000 22,000 97,879 83,934
535 1,597 1,980 17,103 6,902 14,706 13,876
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O a k  G r o v e  C e m e te r y ,  P r o p r ie to r s  o f  . $4,000 $9,322
O d d  F e l lo w s  H o m e  o f  M a s s . $250,000 375
O h a v i  S e d e k  1 . . . . .
O ld  B r id g e w a t e r  H is t o r ic a l  S o c ie t y ,  T n e  . 
O ld  C o lo n y  C o u n c il ,  I n c . ,  B o y  S c o u t s  o f
15,500 - - - -
A m e r ic a  . . . . . 10,000
O ld  C o lo n y  H is t o r ic a l  S o c ie t y 15,000
O ld  C o n c o r d  C h a p te r ,  D .  A . R . 3,650 _
O ld  D a r t m o u t h  H is t o r ic a l  S o c ie t y 57,800 $1 _ $3,890 16,738
O ld  L a d ie s ’ H o m e  (L o w e ll) 50,000 _ 1,680 31,023
O ld  L a d ie s ’ H o m e  A s s o c ia t io n  ( H a v e r h i ll )  . 17,850 3,375 7,000 4,600 27.334
O ld  L a d ie s ’ H o m e  S o c ie t y  ( B e v e r ly )  . 20,625 3,025 5,000
O ld  L a n d in g  C e m e te r y  A s s o c ia t io n 300 150
O ld  S o u t h  A s s o c ia t io n  in  B o s t o n  1 _
O ld  S o u t h  H is t o r ic a l  S o c ie t y
O liv e  A v e n u e  a n d  S u r r o u n d in g s  I m p r o v e -
- - - - -
m e n t  A s s o c ia t io n  . . . .  
O liv e r  D i t s o n  S o c ie t y  fo r  t h e  R e l ie f  o f  N e e d y
400 - - - -
M u s ic ia n s  1 . _ _
O n s e t  L ib r a r y  A s s o c ia t io n 2,000 _
O r a n g e  H is t o r ic a l  a n d  A n t iq u a r ia n  S o c ie t y  . _ _ _ _
O r d e r  o f  S t .  A n n e  . . . . .  
O rd er  o f  t h e  B r o t h e r s  o f  t h e  S a c r e d  H e a r t  o f
100,050 - - - -
N .  E . ,  I n c ...........................................................................
O s t e r v i l l e  F r e e  L ib r a r y  . . . .
330,000
11,474
- - - -
O u r  L a d y  o f  H o p e  A s s o c ia t io n  . 101,700 9,300 _ _
O u r  L a d y  o f  L o u r d e s  S c h o o l 128,600
O u r  L a d y  o f  M t .  C a r m e l  . . . . 12,700 58,400 _ _
O u r  L a d y  o f  M t .  C a r m e l S c h o o l  A s s o c ia t io n 25,000 _
O u r  L a d y  o f  P e r p e tu a l  H e lp 75,850 _ _ _
O u r  L a d y  o f  t h e  R o s a r y  C h u r c h  C o r p o r a t io n  
P a n  A lb a n ia n  F e d e r a t io n  o f  A m e r ic a  “ V a t r a ”
110,300 6,800 - - -
(T h e  H e a r t h ) ,  I n c . 1 . . . . - _ _
P a r is h  o f  A l l  S a in t s  C h u r c h 106,000
P a r k  S c h o o l  C o r p o r a t io n  . . . .  
P a r o c h ia l  S c h o o l  A s s o c ia t io n  o f  O u r  L a d y
135,906 - - - -
( N e w t o n )  . . . . . .
P a r t ic u la r  C o u n c il  S o c ie t y  o f  S t .  V in c e n t  d e
385,000 - - - -
P a u l  o f  t h e  C i t y  o f  B o s t o n  1 . _ _ _
P a s s io n is t  M is s io n a r y  S o c ie t y  o f  B o s t o n  1
P a s s io n is t  M is s io n a r y  S o c ie t y  o f  W e s t  S p r in g -
- - - - -
f ie ld  . . . . . . 400,000 12,800 1,700 _
P a u l  P r a t t  M e m o r ia l  L ib r a r y 27,500 7,000
P a u l  R e v e r e  M e m o r ia l  A s s o c ia t io n  
P e a b o d y  F in n is h  W o r k in g m e n ’s  A s s o c ia t io n  
“ T a im i”  . . . . . .
11,000 - - -
6,300 _ _
P e a b o d y  H is t o r ic a l  S o c ie t y 7,100 _ _ _ _
P e a b o d y  M u s e u m  o f  S a le m 100,760 126,000 _ _ 75,487
P e o p le s  I n s t i t u t e  o f  N o r t h a m p t o n  
P e r k in s  I n s t i t u t io n  a n d  M a s s .  S c h o o l  fo r  th e
94,430 3,004 - -
B l in d  . . . . . . 1,020,688 787,300 _ _ 2,452,790
P e r le y  F r e e  S c h o o l ,  T r u s t e e s  o f  th e 81,000 3,800 15,000 6,000 4,300
P e r m a n e n t  P e a c e  F u n d ,  T r u s t e e s  o f  . - 53,900 2,500 41,448
P e t e r  B e n t  B r ig h a m  H o s p it a l
P e t e r s h a m  E x c h a n g e ,  T h e
2,073,347 2,542,392 65,600 _ 449,450
4,500 - _ _
P e t e r s h a m  H is t o r ic a l  S o c i e t y ,  I n c . ,  T h e 18,000 _ _ _ _
P h i l l ip s  A c a d e m y ,  T r u s t e e s  o f  . 1,584,950 184,650 43,550 4,072 373,066
P i lg r im , J o h n  H o w la n d  S o c ie t y ,  I n c . ,  T h e  . 
P ilg r im  S o c ie t y  . . . . .
2,300 - - -
149,025 _ _ _ _
P in e  G r o v e  C e m e te r y ,  P r o p r ie to r s  o f  . 
P in g r e e  R e c r e a t iv e  A s s o c ia t io n  o f  P ig e o n
2,800 - - 5,880 2,000
C o v e  . . . . . . . 1,000 _ _ _ _
P i t t s f i e ld  A n t i -T u b e r c u lo s i s  A s s o c ia t io n 58.800 _ _ _ 120,300
P i t t s f i e ld  D a y  N u r s e r y  A s s o c ia t io n 11,500 _ _ _ _
P it t s f ie ld  Y .  M . C . A . 340,073 133,100 _ _ _
P lu m m e r  F a r m  S c h o o l  o f  R e fo r m  fo r  B o y s 15,000 _ _ 38,685
P ly m o u t h  A n t iq u a r ia n  S o c ie t y  . 13,500 _ _ _
P ly m o u t h  F r a g m e n t  S o c ie t y - - - 1,220 2,142
P ly m o u t h  P u b lic  L ib r a r y  . . . . 27,975 _ _ 1,214 7,573
P o c u m t u c k  V a l le y  M e m o r ia l  A s s o c ia t io n 16,100 2,800 _
P o r t ia  L a w  S c h o o l  . . . . 40,000 _ _ _
P o s t  N o .  4 7 , G . A . R . A s s o c ia t io n 13,225 _ _ _
P o s t  0 8 , G . A . R . ,  C o r p o r a t io n  1 . _ _ _ _
P r a t t  F r e e  S c h o o l ,  T r u s t e e s  o f  th e 11,000 2,500 _ _ 14,920
P r e c io u s  B lo o d  S c h o o l ,  T h e  
P r o t e c t o r y  o f  M a r y  I m m a c u la t e
200,000 _
131,200 _
P u b lic  R e s e r v a t io n s ,  T r u s t e e s  o f 86,420
P u t n a m  F r e e  S c h o o l ,  T r u s t e e s  o f  t h e  . ~ 700 3,975 10,224
1 N o  r e tu r n .
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$ 2 7 ,9 9 6 $150 $8,911 $ 5 0 ,3 7 9 $5 ,631 $6 ,831
11 ,810 $ 1 3 4 ,2 2 4 - 5 6 ,9 8 7 $ 2 5 0 ,0 0 0 2 0 4 ,4 0 2 7 6 ,7 2 5 6 8 ,4 9 3
- 2 ,2 5 4 4 ,0 0 0 30 15 ,5 0 0 6 ,2 8 4 192 2 5 6
- - 1,500 - 10 ,000 1 ,500 14 ,5 0 0 12 ,1 0 0
- 7 ,5 0 7 5 ,0 0 0 595 15 ,000 13 ,1 0 2 3 ,1 7 5 4 ,5 7 4
2 ,0 0 0 2 ,544 - 200 3 ,6 5 0 4 ,7 4 4 688 5 3 7
2 0 ,8 1 5 4 ,8 7 0 1 2 ,3 4 6 57 ,8 0 1 5 7 ,6 6 0 8 ,2 2 2 8 ,2 4 4
108.848 8 6 ,3 6 2 1,000 17 ,5 3 6 5 0 ,0 0 0 2 4 6 ,4 4 9 1 2 ,9 9 0 13 ,0 7 3
102,821 12,804 4 ,0 0 0 5 1 ,0 7 0 2 1 ,2 2 5 2 0 9 ,6 2 9 13,761 13,181
1 6 2 ,0 3 2 6 ,4 2 5 2 ,5 0 0 6 ,8 4 2 2 0 ,6 2 5 1 85 ,824 11 ,454 9 ,0 8 5
- 7 ,3 2 1 - 4 5 0 7 ,3 2 1 429 247
- - 100 282 - 3 8 2 3 9 6 113
- - - 2 4 0 0 2 65 63
“
1 ,092 269
~
2 ,0 0 0 1,361 331 3 6 8
- - 1,000 - - 1 ,000 - -
- 13 ,0 0 0 1 5 ,0 0 0 4 ,0 2 6 1 0 0 ,0 5 0 3 2 ,0 2 6 2 3 ,4 8 3 2 0 ,6 7 3
_ _ 3 0 ,0 0 0 3 3 0 ,0 0 0 3 0 ,0 0 0 6 6 ,1 9 6 6 3 ,6 7 6
- 1 ,860 5 ,6 0 0 250 11,474 7 ,7 1 0 2 ,1 9 4 1 ,314
- 5 ,0 0 0 - 1 1 1 ,0 0 0 5 ,0 0 0 2 0 ,0 0 0 2 0 ,0 0 0
- - 5 .0 0 0 - 1 2 8 .6 0 0 5 ,0 0 0 10,411 10,411
- - - - 7 1 ,1 0 0 - 5 ,0 0 0 5 ,0 0 0
- - 3 ,5 0 0 - 2 5 ,0 0 0 3 ,5 0 0 - 5 ,3 2 9
- - - - 7 5 ,8 5 0 - 1.000 4 ,5 0 0
“ “ “ ~ 1 1 7 ,1 0 0 ~ 15 ,534 15,441
: ~ 5 ,0 0 0 2 ,7 2 7 1 0 6 ,0 0 0 7 ,7 2 7 :
“
- 3 ,2 9 6 5 ,6 3 6 3 ,3 0 6 1 3 5 ,9 0 6 12 ,2 3 8 4 7 ,6 9 0 4 1 ,3 7 7
- 3 0 ,0 0 0 - 3 8 5 ,0 0 0 3 0 ,0 0 0 2 2 ,0 2 2 2 2 ,0 2 2
15 ,0 0 0 6 ,0 0 0 4 1 2 ,8 0 0 2 2 ,7 0 0 1 ,500 4 2 ,9 1 2
2 ,0 0 0 1 ,5 0 0 10 ,000 4 ,8 4 0 2 7 ,5 0 0 2 5 ,3 4 0 6 ,2 7 6 6 ,981
" - 2 ,0 0 0 5 0 6 11 ,000 2 ,5 0 6 7 .5 0 4 6 ,1 4 9
_ 1 ,000 _ 6 ,3 0 0 1 ,0 0 0 1 ,394 ,1 ,2 5 4
- 790 3 ,0 0 0 - 7 ,1 0 0 3 ,7 9 0 150 2 9 0
2 0 1 ,2 7 5 6 6 ,5 5 0 2 0 ,0 0 0 3 4 ,6 4 6 2 2 6 ,7 6 0 3 9 7 ,9 5 8 3 7 ,6 9 7 2 8 ,3 8 0
3 8 ,0 0 0 3 ,9 1 6 4 ,6 8 7 4 ,4 8 8 9 7 ,4 3 4 51 ,0 9 1 2 0 ,1 2 3 2 1 ,1 2 5
1 ,3 55 ,917 4 0 ,5 1 4 14 9 ,5 1 7 5 6 ,6 9 5 1 ,8 0 7 ,9 8 8 4 ,0 5 5 ,4 3 3 3 0 4 ,2 8 0 2 6 9 ,6 8 5
8 6 ,0 0 0 5 ,3 2 7 2 ,5 0 0 7 ,101 8 4 ,8 0 0 126,228 9 ,5 8 7 10 ,009
6 7 ,6 0 4 11 .928 5 3 ,9 0 0 1 2 3 ,4 8 0 9 ,1 2 3 9 ,1 2 3
9 4 0 ,8 7 8 - 19 5 ,2 8 6 2 4 4 ,6 6 2 4 ,6 1 5 ,7 3 9 1 ,8 9 5 ,8 7 6 6 3 4 ,5 8 1 6 4 2 ,6 8 0
- - 5 0 0 11 4 ,5 0 0 511 5,001 4 ,9 9 0
- 1,612 2 ,0 0 0 4 0 18 ,000 3 ,6 5 2 1 ,542 1,601
1,338.84.5 5 ,881 2 7 5 ,0 0 0 3 5 ,4 1 7 1 ,7 6 9 ,6 0 0 2 ,0 7 5 ,8 3 1 5 4 7 ,2 2 7 5 7 0 ,8 3 5
- - - 2 ,3 0 0 - 1,154 953
2 2 ,2 4 6 13,084 - 2 ,8 6 4 1 49 ,025 3 8 ,1 9 4 12 ,4 0 9 13,331
7 2 ,3 5 8 10 ,769 - 301 2 ,800 9 1 ,3 0 8 9 ,3 7 0 5 ,2 2 2
_ _ _ 289 1,000 289 172 58
6 3 ,0 0 0 2 ,3 3 5 - 200 5 8 ,8 0 0 1 8 5 ,8 3 5 19 ,5 9 7 19 ,014
1 ,500 276 5 0 0 658 11 ,5 0 0 2 ,9 3 4 5 ,1 6 6 4 ,7 2 7
18 ,004 1 ,3 1 9 17 ,147 8 ,6 3 0 4 7 3 ,1 7 3 4 5 ,1 0 0 7 7 ,4 0 0 7 6 ,7 0 2
1 05 ,448 18 ,6 1 7 5 ,0 0 0 11 ,872 15 ,0 0 0 1 7 9 ,6 2 2 12 ,099 11 ,4 7 0
- 524 10 ,0 0 0 - 13,500 10 ,5 2 4 3,871 3 ,7 9 7
2 0 ,7 7 8 13 ,6 0 0 - 1,493 - 3 9 ,2 3 3 2 ,3 0 6 2 ,2 1 5
15,331 5 ,6 8 5 3 ,0 0 0 3 9 3 2 7 ,9 7 5 3 3 ,1 9 6 1 1 ,8 1 0 10 ,158
8 ,0 0 0 2 ,6 9 4 - 277 18 ,900 10,971 2 ,3 3 2 5 ,9 7 7
6 ,7 3 5 11 ,7 7 6 4 0 ,0 0 0 18,511 4 7 ,1 8 4 4 6 ,8 7 8
- 3 ,1 6 8 1,000 - 13 ,225 4 ,1 6 8 2 ,9 8 0 2 ,8 2 5
2 4 ,2 3 3 _ 300 142 13 ,5 0 0 3 9 ,5 9 5 1,998 2 ,099
_ - 10 ,0 0 0 - 2 0 0 ,0 0 0 10 ,000 7 ,285 7 ,285
_ - 3 5 ,0 0 0 1 ,123 1 3 1 ,2 0 0 3 6 ,1 2 3 5 0 ,0 6 9 5 6 ,8 3 8
5 8 ,2 6 6 - - 7 ,8 9 8 8 6 ,4 2 0 6 6 ,1 6 4 2 ,6 9 8 1,202
1 2 2 ,5 8 6 2 ,824 1 4 0 ,3 0 9 5 ,9 8 9 5 ,6 0 9
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oy  t h e  C o r ­
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B a n k s
S h a r e s  in  
C o r p o r a ­
t io n s
Q u in c y  C o u n c il ,  I n c . ,  B o y  S c o u t s  o f  A m e r ic a _ _
oo©<y> _ _
Q u in c y  W o m e n ’s  C lu b  . . . 
Q u in s ig a m o n d  I m p r o v e m e n t  a n d  E d u c a t io n -
$42,000
' ~
a l  A s s o c ia t io n  . . . . . 2,500 - - - -
Q u in s ig a m o n d  V a l. N o .  1 , 1 . 0 .  G . T .  . 4 ,500 - - - -
R a b b in ic a l  S c h o o l  o f  B o s t o n ,  I n c .  1 - - - - -
R a d c l i f f e  C o l le g e  . . . . . 1,418,750 $253,600 10,000 - $2,498,547
R a m  a p o g e e  H is t o r ic a l  S o c i e t y  . 0,000 - - - -
R a n d o lp h  V is i t in g  N u r s e  A s s o c ia t io n  . - - - - -
R a y  M e m o r ia l  A s s o c ia t io n
R e a d in g  A n t iq u a r ia n  S o c ie t y ,  T h e ,  . . 
R e c t o r ,  W a r d e n s  a n d  V e s t r y m e n  o f  T r in it y
150,000 - - - -
2,500
C h u r c h , L e n o x  . . . . . - 1,000 - - -
R e h o b o t h  A n t iq u a r ia n  S o c ie t y  . 25,000 - - - 350
R e l ig io u s  o f  C h r is t ia n  E d u c a t io n ,  I n c . 110,000 - - - -
R e s e a r c h  C lu b  o f  P r o v in c e t o w n 5,500 - - - -
R e s t  H o m e  A s s o c ia t io n  . . . . 40,450 2,000 19,000 - 8,487
R ic h a r d  S a lte r  S to r r s  L ib r a r y  o f  L o n g m e a d o w 12,000 23,000 19,500 $950 3,525
R iv e r s  S c h o o l ,  T h e  . . . . . 158,400 - - - -
R o b e r t  B .  B r ig h a m  H o s p it a l  fo r  I n c u r a b le s 531,300 14,100 2,000 - 187,388
R o b e r t  G o u ld  S h a w  H o u s e ,  I n c . 0,500 - - - -
R o b e r t  T r e a t  P a in e  A s s o c ia t io n  1 - - - - -
R o g e r s  H a ll ,  T r u s t e e s  o f  . 153,220 - 3,100 6,505 -
R o g e r s  H o m e  fo r  A g e d  W o m e n  . 12,350 - - - -
R o m a n  C a t h o l ic  A r c h b is h o p  o f  B o s t o n 1,584,275 - - - -
R o m a n  C a t h o l ic  B is h o p  o f  F a l l  R iv e r 888,204 - - - -
R o m a n  C a t h o l ic  B i s h o p  o f  S p r in g f ie ld 504,000 34,200 - - -
R o p e s  M e m o r ia l,  T r u s t e e s  o f  th e 39,129 - - - 26,511
R o t c h  T r a v e l in g  S c h o la r sh ip , I n c . 1 - - - -
R o u n d  H il ls  R a d io  C o r p o r a t io n
R o x b u r y  B o y s ’ C lu b  a n d  I n s t i t u t e  o f  I n - “
d u s t r y 1 . . . . . - - - - ~
R o x b u r y  C h a r i t a b le  S o c ie t y  1 - - - - ~
R o x b u r y  F e m a le  B e n e v o le n t  S o c ie t y  1 - - - -
R o x b u r y  H o m e  fo r  A g e d  W o m e n 20,000 18,360 2,234 - 62,043
R o x b u r y  N e ig h b o r h o o d  H o u s e  A s s o c ia t io n  1 - - - - -
R o y a l l  H o u s e  A s s o c ia t io n  . . . . 8,000 - - “ -
R u fu s  F .  D a w e s  H o t e l  A s s o c ia t io n  1 . - - - - _
R u m fo r d  H is t o r ic a l  A s s o c ia t io n ,  T h e  . 5,000 - - -
R u t la n d  C o r n e r  H o u s e  . . . .  
S a c h e m  C o u n c i l ,  I n c . ,  o f  th e  B o y  S c o u t s  o f
15,000
'
14,969
A m e r ic a  . . . . . .
S a c r e d  H e a r t  a n d  S t .  A n th o n y  P a r o c h ia l
3,500
■
S c h o o ls  o f  L v n n  . . . . . 00,000 - - - ~
S a c r e d  H e a r t  H o m e  . . . . . 104,850 250 - - -
S a c r e d  H e a r t  P a r ish  S c h o o l  C o r p . o f  M ilfo r d  
S a c r e d  H e a r t  P a r o c h ia l  S c h o o l  A s s o c ia t io n  o f
30,000
“
G a r d n e r  . . . . . . 00,000 - - -
S a c r e d  H e a r t  P a r o c h ia l  S c h o o l  o f  E a s t  B o s t o n 53,200 - - - -
S a c r e d  H e a r t  S c h o o l ,  N e w  B e d f o r d  1 . - - - ~
S a c r e d  H e a r t  S c h o o l  A sso . o f  C a m b r id g e  1 . 
S a c r e d  H e a r t  S c h o o l  A s s o c ia t io n  o f  H o ly o l< e , '
T h e  . . . . . . . 120,750 - - - “
S a c r e d  H e a r t  S c h o o l  A s s o . o f  N o r t h a m p t o n 32.000 - - ~
S a c r e d  H e a r t  S c h o o l  C o r p o r a t io n  o f  B r o c k t o n 3,800 4,450 - ~ “
S a c r e d  H e a r t  S o c i e t y  o f  S p r in g f ie ld 354,300 20,700 - ~ ~
S a i lo r s  S n u g  H a r b o r  o f  B o s t o n 40,000 900 ~ ~
S t .  A lo y s iu s  P a r o c h ia l  S c h o o l
S t .  A lp h o n s u s  C a t h o l ic  T o t a l  A b s t in e n c e  a n d
94,700 15,700
B e n e v o le n t  S o c i e t y  .
S t .  A n n e ’s  E d u c a t io n a l  a n d  R e l ig io u s  A s s o -
6,975
(n a tio n , T h e  . . . . . . 84,300 - _ “
S t .  A n n e ’s E d u c a t io n a l  I n s t i t u t e 51,000 - ~
S t .  A n n e ’s F r e n c h - C a n a d ia n  O r p h a n a g e 355,000 - ~
S t .  A n n e ’s  H o s p it a l  C o r p o r a t io n 172,600 6,300 - -
S t .  A n n e ’s  P a r o c h ia l  S c h o o l 36,000 - -
S t .  A n n e ’s  S c h o o ls  o f  W e b s te r  .
S t . A n n ’s  R o m a n  C a t h o l ic  C h u r c h  o f  F a ll
104,000 103,1X10
600,500 150 344,000 - ~
S t .  A n t h o n y ’s  P a r o c h ia l  S c h o o l  . 13,000 - - - -
S t .  A n t h o n y ’s  S c h o o l  o f  W o r c e s te r
S t .  A n to n io  o f  P a d u a  S o c ie t y  o f  t h e  C i t y  o f
61,300 33,000 65,000
L o w e ll ,  M a s s .  . . . . . 1,000 2,500 - - “
S t .  B e r n a r d ’s  P a r ish  S c h o o l  A s s o c ia t io n 234,000 3,600 - -
S t .  C a t h e r in e ’s P a r o c h ia l  S c h o o l 1 - - - -
S t .  C e c e l ia ’s  S c h o o l  . . . . . 8,000 6,300 - - -
S t .  C h a r le s  E d u c a t io n a l  A s s o . o f  P i t t s f i e ld  . 137,500
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I n c o m e E x p e n d i ­t u r e s
_ _ $1,800 $137 $6,937 $52,022 $51,885
- $9,088 500 3,285 $42,000 12,873 19,165 17,367
- 102 - _ 2,500 102 201 108
— - 500 - 4,500 500 1,174 1,022
$2,451,110 10,687 200,000 286,088 1,672,350 5,456,432 728,407 678,320
4,980 10 - 540 6,000 5,530 555 531
- 600 - 150 - 750 2,644 2,423
- - - - 150,000 - - 3,500
“ ~ - 27 2,500 27 - -
- - - _ 1,000 _ _ 350
8,389 - - 1,000 25,000 9,739 1,709 1,702
- - 6,000 4,000 116,000 10,000 44,443 56,124
- 76 5,800 - 5,500 5,876 3,234 3,158
3,451 - - 19 42,450 30,957 25,217 25,373
24,000 11,925 5,000 39,896 35,000 104,796 4,493 5,897
- - 11,792 11,346 158,400 23,138 134,241 135,325
394,162 - 86,875 23,150 545,400 693,575 215,401 214,112
4,655 10,030 500 169 6,500 15,354 9,376 9,302
49,500 30,480 20,000 39,330 153,220 148,915 110,717 107,622
- - 21,977 - 16 12,350 21,993 4,495 3,189
- 8,200 54,800 769 1,584,275 63,769 46,124 61,105
- - - - 888,264 - 52,718 49,209
- - 29,500 - 538,200 29,500 27,205 27,205
87,168 2,325 3,800 3,348 39,129 123,152 6,335 5,653
- 15,000 - 15,000 363,829 363,829
265,834 - 8,000 8,023 38,360 346,134 19,273 21,572
- 3,346 1,000 25 8,000 4,371 871 698
- 2,340 1,000 25,850 5,000 29,190 2,174 1,823
76,191 - - 2,241 15,000 93,401 7,583 6,198
- - 500 - 3,500 500 8,243 7,881
- - 5,000 _ 60,000 5,000 8,770 8,770
- - - - 165,100 - 38,260 35,724
~ “ - - 30,000 - 2,000 2,000
- - 4,000 _ 60,000 4,000 _ _
- -
4,500
-
53,200 4,500 12,532 12,532
2,520 120,750 2,520 8,877 8,877
- - 3,000 - 32,000 3,000 814 3,317
- - 3,500 - 8,250 3,500 1,180 2,704
- - 6,000 - 375,000 6,000 28,000 28,000
190,000 5,620 - 20,676 40,900 349,446 17,749 14,787
- - 10,000 - 110,400 10,000 - 7,893
- 1,500 - - 6,975 1,500 4,500 4,000
_ _ 1,300 _ 84,300 1,300 _ _
- - 2,600 - 51,000 2,600 1,800 5,221
- - 25,000 2,095 355,000 27,095 62,782 64,179
- - 70,000 - 178,900 70,000 - -
- - - - 36,000 - - 4,350
- 6,000 - 207,000 6,000 10,329 10,329
_ 5,090 15,000 8,095 600,650 372,185 _ _
- - 1,000 - 13,000 1,000 2,700 2,700
- - 600 - 94,300 65,600 1.200 1,200
- - - - 3,500 _ 800 1,197
- - 15,000 - 237,600 15,000 16,071 16,071
_ _ 7,000 _ 14,300 7,000
- 3,000 137,500 3,000 11,957 11,957
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S h a r e s  in  
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S t .  C h a r le s  P a r o c h ia l  S c h o o l  C o r p o r a t io n  
o f  W o b u r n , M a s s .  . . . . $225,000
S t .  C h a r le s  S c h o o l  C o r p o r a t io n  o f  W a lth a m 58,800 _ _ _
S t .  C h r e t ie n n e  E d u c a t io n a l  I n s t i t u t e ,  I n c . ,  
S a le m  . . . . . . . 60,500
S t .  C o lu m b k ille 's  P a r o c h ia l  S c h o o l 1 . _ _ _ _
S t .  E l iz a b e t h ’s  H o s p it a l  o f  B o s t o n 6,500 _ _ _ _
S t .  E u la l ia ’s  S c h o o l  C o r p o r a t io n 170,000 _ _ _
S t .  F r a n c is  d e  S a le s  P a r o c h ia l  S c h o o l  C o r p o ­
r a t io n  1 . . . . . .
S t .  F r a n c is  d e  S a le s  S ,ch oo l A s s o c ia t io n  o f  
C h a r le s to w n  1 . . . .
S t .  F r a n c is  X a v ie r  S c h o o l  C o r p o r a t io n  1 - - - _ , _
S t .  G e o r g e  L i t e r a r y  A s s o c ia t io n 221,930 - - _ _
S t .  J a c q u e s  P a r o c h ia l  S c h o o l 68,000 - _ _
S t .  J a m e s  E d u c a t io n a l  A s s o c ia t io n 287,625 _ _ _ _
S t .  J a m e s  E d u c a t io n a l  I n s t i t u t e 91,470 _ _ _ _
S t .  J a m e s  S c h o o l  A s s o c ia t io n 9,300 - _ _
S t .  J a m e s  Y o u n g  G ir ls ’ H o m e  . 27,475 - _ _ _
S t .  J e a n  B a p t i s t e  S c h o o l  o f  L y n n  
S t .  J e r o m e  C a t h o l ic  A s s o c ia t io n ,  T h e  .
107,000 - - _ _
153,660 $27,510 _ _ _
S t .  J o a n  o f  A r c  L it e r a r y  A s s o . . 209,790 - - _ _
S t .  J o h n  S c h o o l  C o r p o r a t io n 1 - - _ _ _
S t .  J o h n  t h e  B a p t i s t  E d u c a t io n a l  I n s t i t u t e 32,190 - - _ _
S t .  J o h n  t h e  E v a n g e l i s t  S c h o o l
S t .  J o h n ’s  B o s t o n  E c c le s ia s t ic a l  S e m in a r y 1 .
71,750 - - _ _
- - _ _ _
S t .  J o h n ’s  E d u c a t io n a l  I n s t i t u t e ,  T h e 98,500 - _ _ _
S t .  J o h n ’s  H o s p it a l  . . . . . 642,639 - $8,000 _ _
S t .  J o h n 's  I n s t i t u t io n a l  A c t iv i t ie s 49,287 40,100 14,700 _ _
S t .  J o h n ’s  N o r m a l  C o l le g e  o f  D a n v e r s  1 - - _ _ _
S t .  J o h n ’s  S c h o o l  A s s o c ia t io n 24,000 900 _ _ _
S t .  J o h n ’s  S c h o o l  C o r p o r a t io n 130,000 - - _ _
S t .  J o h n ’s  S c h o o ls  o f  W o r c e s te r 233,100 - _ _ _
S t .  J o h n ’s T o t a l  A b s t in e n c e  S o c ie t y  . 3,000 - 1,900 _ _
S t .  J o s e p h ’s  C a t h o l ic  S o c ie t y  o f  C h ic o p e e  .
S t .  J o s e p h ’s  C h u r c h  . . . . .
118,000 18,440 - _ _
70,000 - _ _ _
S t .  J o s e p h ’s  E d u c a t io n a l  A s s o . o f  F i tc h b u r g 234,600 - - _ _
S t .  J o s e p h ’s E d u c a t io n a l  A s s o .  o f  P i t t s f ie ld 185,250 - - _ _
S t .  J o s e p h ’s  H o m e  1 .
S t .  J o s e p h ’s  I n s t i t u t e  ( L y n n )
- - - _ _
- - - _ _
S t .  J o s e p h ’s I n s t i t u t e ,  T r u s t e e s  o f  ( B o s to n )
S t .  J o s e p h ’s  O r p h a n a g e  . . . .
125,000 - - _ _
199,150 6,000 16,000 _ _
S t .  J o s e p h ’s  P a r o c h ia l  S c h o o l  S o c ’y ,  W a lth a m  
S t .  J o s e p h ’s  S c h o o l  A s s o . o f  H a v e r h i l l  
S t .  J o s e p h ’s  S c h o o l  A s s o .  o f  S p r in g f ie ld
100,000 - - _ _
174,000 - _ _ _
303,000 47,700 - _ _
S t .  J o s e p h ’s  S c h o o l ,  N e w  B e d fo r d  
S t .  J o s e p h ’s  S c h o o l  C o r p o r a t io n , W e s t  E n d ,  
B o s t o n  . . . . . .
28,825 - - _ _
80,400
S t .  J o s e p h ’s  S c h o o l ,  S o m e r v i l le  . 
S t .  J o s e p h ’s  S c h o o ls  o f  W e b s te r
147,800 - - _ _
300,000 180,000 - - _
S t .  J o s e p h ’s  T e m p e r a n c e  A s s o . o f  L y n n 11,850 7,600 - - -
S t .  L a w r e n c e ’s  S is te r s  C o n v e n t  . 15,000 - - - -
S t .  L e o  C a t h o l ic  S c h o o l  . . . . 76,000 - - _ _
S t .  L o u is  S c h o o ls  o f  W e b s te r 19,200 3,300 24,000 - _
S t .  L u k e ’s  H o m e  fo r  C o n v a le s c e n t s 50,908 - - _
S t .  L u k e ’s  H o s p it a l  o f  M id d le b o r o u g h - - - -
S t .  L u k e ’s  H o s p it a l  o f  N e w  B e d fo r d 1,672,707 - - $19,465 1.196,969
S t .  L u k e ’s  H o s p it a l  o f  P i t t s f ie ld ,  M a s s . ,  I n c . 560,000 - - - -
S t .  M a r g a r e t ’s  R e c r e a t io n  C e n tr e 3,325 11,700 - - -
S t .  M a r g a r e t ’s  S c h o o l  C o r p o r a t io n 272,100 2,500 - - -
S t .  M a r k ’s  S c h o o l  . . . . . 491,452 - - - 92,910
S t .  M a r y  o f  t h e  A s s u m p t io n  S c h o o l  C o r p . . 193,500 24,700 - - -
S t .  M a r y ’s  C a t h o l ic  T o t a l  A b s t in e n c e  S o c ie t y  
( L y n n )  . . . . . . 17,205 _ _ .
S t .  M a r y ’s  C h u r c h  S o c ie t y ,  L a w r e n c e 56,000 - - - -
S t .  M a r y ’s  E d u c a t io n a l  A s s o c ia t io n 453,000 - - - -
Sfc. M a r y ’s  E d u c a t io n a l  I n s t i t u t e  o f  S a le m  .
S t .  M a r y ’8 H ig h  S c h o o l  . . . .
85,762 - - _ -
200,000 - - _ _
S t .  M a r y ’s  I n f a n t  A s y lu m  a n d  L y in g - in  H o s ­
p i t a l  . . . . . . . 213.000
S t .  M a r y ’s  P a r o c h ia l  S c h o o l ,  B e v e r ly  . 106,000 - _ _ -
S t .  M a r y ’s  P a r o c h ia l  S c h o o l ,  C a m b r id g o p o r t  
S t .  M a r y ’s P a r o c h ia l  S c h o o l  A s s o . o f  M ilfo r d
428,400 9.700 _ _ _
263,600 - _ _ _
S t .  M a r y ’s R o m a n  C a t h o l ic  T o t a l  A b s t i ­
n e n c e  B e n e v o le n t  L it e r a r y  S o c ie t y  o f  T u r n e r  
F a l ls  . . . . . . . 3,200
S t .  M a r y ’s  S c h o o l  A s s o . o f  C h a r le s to w n  
S t .  M a r y ’s  S c h o o l ,  N e w  B e d fo r d
107,200 5,800 _ _ _
45,225 . “ - “
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tu r e s
$20,000 $225,000 $20,000
_ - - - 58,800 - - $1,639
- - 6,000 - 60,500 6,000 $20,189 20,189
$10,000 _ 92,500 $15,119 6,500 123,619 318,356 310,838
_ _
15,000
_
170,000 15,000 15,969 15,969
- - -
:
221,930
- -
- - - - 68,000 - - -
- - 31,000 - 287,625 31,000 21,009 21,009
- - 5,150 - 91,470 5,150 11,571 11,571
- - - - 9,300 - - -
- - - - 27,475 - 5,302 5,077
- - 10,000 - 107,000 10,000 - -
- - 9,000 - 181,170 9,000 8,975 8,975
- - - - 209,790 - - 4,500
- _ 125 _ 32,190 125 5,542 6,100
- - 4,000 - 71,750 4,000 - 2,6-15
_ _ 20,000 _ 98,500 20,000 _ 9,413
- $275 50,000 8,507 642,639 66,782 96,000 92,760
75 141 21,500 43,500 89,387 79,916 36,096 36,697
_ _ 1,774 _ 24,900 1,774 5,872 5,872
- - 4,000 - 130,000 4,000 15,300 15,300
- - 33,900 - 233,100 33,900 5,200 21,995
■ - - 150 232 3,000 2,282 1,633 1,942
- - 10,000 - 136,440 10,000 402 10,342
- - - - 70,000 - 22,557 21,041
- - 10,000 - 234,600 10,000 20,000 20,000
- - 5,000 - 185,250 5,000 20,728 20,728
_ _ 5,000 _ _ 5,000 8,775 8,775
- - 12,500 _ 125,000 12,500 22,146 22,146
- - 2,000 7,543 205,150 25,543 99,838 98,295
- - - - 100,000 - 7.388 7,388
- - 3,000 _ 174,000 3,000 - 13,922
- - 1.500 - 350,700 1,500 7,664 7,664
- - - - 28,825 - 2,100 11,100
_ _ 4,000 _ 80,400 4,000 - -
- - 37,379 _ 147,800 37,379 27,240 27,240
- - 4,000 _ 480,000 4,000 8,000 8,000
- - 1,500 - 19,450 1,500 2,437 2,347
- _ 300 _ 15,000 300 3,320 3,320
- - 3,600 - 76,000 3,600 - -
- - 3,000 _ 22,500 27,000 3,500 3,500
154,211 9,733 10,000 452 50,908 252,062 24,275 23,220
- 14,813 2,972 69,156 - 86,941 18,377 18,938
862,857 1,500 128,704 38,629 1,672,707 2,348.124 450,050 449,822
_ _ 50,000 _ 560,000 50,000 123,373 123,967_ _ 2,500 _ 15,025 2,500 - 2,000
_ _ 7,000 _ 274,600 7,000 20,188 20,188
451,382 _ 5,000 10,164 491,452 559,456 488,385 486,220
- - 12,000 - 218,200 12,000 21,405 21,405
1,200 413 17,205 1,613 2,977 2,536_ _ 3,000 _ 56,000 3,000 5,500 5,500
_ _ 10,000 _ 453,000 10,000 15,091 15,091_ _ 10,000 _ 85,762 10,000 11,004 11.004
- - - 200,000 - 7,388 7,388
14,000 2,000 18,000 213,000 34,000 160,000 145,000
5,000 - 106,000 5,000 8,500 10,000
_ 2,215 _ 438,100 2,215 - -
- - 3,000 - 263,600 3,000 33,075 33,075
1,710 700 160 3,200 2,570 396 878
_ 10,500 - 113,000 10,500 - 14,533
- - - - 45,225 5,100 5,100
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A b s tr a c t  o f  R e tu r n s  o f
N a m e  o f  C o r p o r a t io n
R e a l  E s t a t e  
O c c u p ie d  
b y  t h e  C o r ­
p o r a t io n
R e a l
E s t a t e  n o t  
O c c u p ie d  
b y  t h e  C o r ­
p o r a t io n
M o r tg a g e s  
o n  R e a l  
E s t a t e
S h a r e s  in  
N a t io n a l  
B a n k s
S h a r e s  in  
C o r p o r a ­
t io n s
S t .  M a r y ’s  S c h o o l  C o r p o r a t io n , W in c h e s t e r  . $78,600 _ _
S t .  M a r y ’s  S c h o o l  o f  M e lr o s e  C o r p o r a t io n  . 148,000 - - - -
S t .  M a r y ’s  S c h o o l  o f  S p e n c e r
S t .  M a r y ’s  S c h o o l  S o c i e t y  o f  L a w r e n c e
S t .  M a r y ’s  S c h o o ls  o f  S o u t h b r id g e
55,000 - - - -
358,975 - - - -
22,400 - - - -
S t .  M a r y ’s  S c h o o ls  o f  W o r c e s te r
S t .  M a r y ’s  T o t a l  A b s t in e n c e  A s s o c ia t io n  
o f  S o u t h b r id g e ,  M a s s .  . . . .
400,000 - - - -
11,250 _ _ _
S t .  M a t t h e w ’s  R o m a n  C a t h o l ic  C h u r c h 198,000 - - - -
S t .  M a t t h e w ’s  S c h o o l  A s s o . o f  S p r in g f ie ld  . 16,300 $5,700 - - -
S t .  M ic h a e l  A r c h a n g e l  S o c ie t y  . 
S t .  M ic h a e l ’s  C a t h o l ic  A s s o c ia t io n
10,000 10,000 - - -
790,800 117,700 - - -
S t .  M ic h a e l ’s  P a r o c h ia l  S c h o o ls  o f  L o w e ll  . 19,850 - - - -
S t .  M ic h a e l ’s  S c h o o l  . . . . 41,275 - - - -
S t .  M ic h a e l 's  S c h o o l  A s s o . o f  N o r t h a m p t o n 130,000 - - - -
S t .  P a t r ic k  E d u c a t io n a l  S o c ie t y 153,000 - - - -
S t .  P a t r ic k  L i t e r a r y  A s s o c ia t io n 10,000 - - - -
S t .  P a t r ic k ’s  C e m e te r y  . . . . 55,750 - - - -
S t .  P a t r ic k ’s  E d u c a t io n a l  A s s o .  o f  B r o c k t o n 140,200 - - - -
S t .  P a t r ic k ’s  E d u c a t io n a l  A s s o . o f  L y n n 10,000 - - - -
S t .  P a t r ic k ’s  F e m a le  A c a d e m y  . 704,850 2,000 - - -
S t .  P a t r ic k ’s  G u ild  . . . . . 7,650 - - - -
S t .  P a t r ic k ’s  H o m e  o f  L o w e ll 43,700 - - - -
S t .  P a t r ic k ’s  P a r o c h ia l  S c h o o ls  o f  L o w e ll 35,550 - - - -
S t .  P a t r ic k ’s  T o t a l  A b s t in e n c e  A s s o c ia t io n  
( B r o c k to n )  . . . . . .
S t .  P a u l ’s  C a t h o l ic  S c h o o l  A s s o c ia t io n  o f  
C a m b r id g e  . . . . . .
6,500 $4,000 _ $90
117,400 _ _ _
S t .  P a u l ’s  S c h o o l  o f  W o r c e s te r  . 83,400 - - - -
S t .  P e t e r  a n d  P a u l ’s  S c h o o l ,  S o u t h  B o s t o n 77,400 - - - -
S t .  P e t e r ’s  B e n e v o le n t  S o c ie t y  . 1,000 - - - -
S t .  P e t e r ' s  P a r ish  H a ll  C o r p o r a t io n 182,100 - - - -
S t .  P e t e r ’s  P a r o c h ia l  S c h o o l  (W a lt h a m ) 56,300 - - - -
S t .  P e t e r ’s  S c h o o l  (L o w e ll) 160,000 - - - -
S t .  P e t e r ’s  S c h o o l o f  W o r c e s te r ,  M a s s . 328,200 - - - -
S t .  S t a n is la u s  C a t h o l ic  A s s ’n . o f  C h ic o p e e 250,000 - - - -
S t .  S t a n is la u s  K o s t k a  P a r o c h ia l  S c h o o l 54,000 - - - -
S t .  S t a n i s la u s  P a r ish  . . . . 62,000 - - - -
S t .  T h o m a s ’ A s s o c ia t io n  . . . . 111,300 23,500 - - -
S t .  T h o m a s  S c h o o l  S o c i e t y  a n d  S t .  T h o m a s  
C o n v e n t  . . . . . . 305,000 _ _ _ _
S t .  T h o m a s  S c h o o ls  o f  W e s t  W a r r e n  . 34,700 - - - -
S t .  V in c e n t  H o s p it a l  o f  W o r c e s te r ,  M a s s .  
S t .  V in c e n t ’s O r p h a n  A s y lu m
700,000 - - - -
200,000 - - - -
S a le m  A th e n a e u m , P r o p r ie to r s  o f 41,044 - 4,000 - 22,440
S a le m  E a s t  I n d ia  M a r in e  S o c ie t y - - - - 9.400
S a le m  F e m a le  C h a r it a b le  S o c ie t y - - - $2,100 879
S a le m  F r a t e r n i t y  . . . . . 20,000 11,800 - - 28,600
S a le m  H o s p it a l  . . . . . 912,341 4,650 76,500 15,987 49,272
S a le m  L e g io n  A s s o c ia t e s ,  I n c . 14,580 - - -
S a le m  S e a m a n ’s  O r p h a n  a n d  C h ild r e n ’s  
F r ie n d  S o c ie t y  . . . . . 21,240 2,780 _ 7,400 63,492
S a le m  Y . M . C . A .............................................................. 169,500 40,200 - - 23,497
S a le m  Y .  W . C . A .............................................................. 7,500 - - - -
S a lv a t io n  A r m y  o f  M a s s . ,  I n c .  . 1,500.000 107,800 - - _
S a n d y  B e a c h  A s s o c ia t io n  . . . . 14,285 - - - -
S a n d y  P o n d  S c h o o l  A s s o c ia t io n  . - 2,000 - - “
S a r a h  G i l le t t  H o m e  fo r  A g e d  P e o p le  . 31,037 - 3,000 - 625
S a r g e n t -M u r r a y - G i lm a n - H o u g h  H o u s e  A sso . 16,000 - - ~
S c a n d in a v ia n  S a i lo r s ’ H o m e ,  I n c .  1 - - - ~ ~
S o i t u a t e  B e a c h  A s s o c ia t io n ,  I n c . 2,550 - - ~
S c i t u a t e  G r a n d  A r m y  A s s o c ia t io n 6,000 - - ~
S c i t u a t e  W o m a n ’s  C lu b  . . . . 8,650 - - - ~
S c h o o l  o f  F in e  A r ts  a n d  C r a f t s ,  I n c . 1 - - - _ ! ~
S c h o o l  o f  O u r  H o ly  R e d e e m e r 1 . - - - - ~
S c h o o l  o f  t h e  H o ly  F a m ily 125,000 - - - ~
S c h o o l  o f  th e  H o ly  N a m e  o f  J e s u s 260,000 - - - “
S c h o o l  o f  th e  H o ly  R o s a r y  1 - - - - ~
S c o t s  C h a r it a b le  S o c i e t y  1 . - - - ~
S e a  C o a s t  D e f e n c e  C h a p te r ,  D .A .R . ,  H is t o r i ­
c a l  A s s o c ia t i o n 1 . . . . . _ _ _ - -
S e a m e n ’s  W id o w  a n d  O r p h a n  A s s o c ia t io n  . - - - 1,783 50,652
S e a r s  a n d  O th e r  F u n d s ,  T r u s t e e s  o f  th e - - - -
S e r v ic e  L e a g u e  F o u n d a t io n ,  I n c . 204,280 59,850 15,100 - 441,444
S e t h  M a n n ,  2 d , H o m e  fo r  A g e d  a n d  In f ir m  
W o m e n  . . . . . . 17,002 13,550 18,000 6,190 41 102
S h a d y  II iU S c h o o l ....................................................... 44,043 - - - -
S h a r o n  B o y  S c o u t s  . . . . . 2,600
1 N o  r e tu r n .
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B o n d s  
a n d  o th e r  
P u b lic  
S e c u r it ie s
M o n e y  a t  
I n t e r e s t  
a n d  o n  
D e p o s i t  in  
S a v in g s  
B a n k s
L ib r a r y
a n d
A p p a r a tu s
O th e r
P e r s o n a l
P r o p e r ty
T o t a l
R e a l
E s t a t e
T o t a l
P e r s o n a l
P r o p e r ty
I n c o m e
E x p e n d i ­
tu r e s
$3,000 $78,600 $3,000 _ _
- 10,000 - 148,000 10,000 $15,000 $15,000
- - 5,000 - 55,000 5,000 3,016 3,016
- - 15,000 - 358,975 15,000 37,314 38,704
- - 1,800 - 22,400 1,800 - 3,054
- - 20,000 - 400,000 20,000 15,333 16,794
_ _ 750 _ 11,250 750 1,140 1,080
- - _ - 198,000 - 26,039 26,039
- - 2,000 - 22,000 2,000 2,119 2,119
- - 550 $346 20,000 896 3,415 3.068
_ - 5,000 - 908,500 5,000 63,918 61,546
- - 10,000 - 19,850 10,000 9,000 9,000
- - 7,000 - 41,275 7,000 5,409 5,409
- - 2,500 50 130.000 2,550 8,633 8,633
- 4,000 - 153,000 4,000 12,132 12,132
- - - 500 10,000 500 - 1,250
- $93,577 1,000 3,564 55,750 98,141 57.457 58,219
- - 11,000 - 140,200 11,000 7,630 7,630
- - 1,000 - 10,000 1,000 - —
- - 14,900 12,146 706,850 27,046 43,101 40,931
- - 800 - 7,650 800 - 543
- - 1,000 - 43,700 1,000 23,021 20,061
- - 1,000 - 35,550 1,000 _ 12,882
- - 1,200 - 6,500 5,290 550 1,500
_ _ 4,500 _ 117,400 4,500 - -
- - 5,500 - 83,400 5,500 4,428 4,428
- - 6,295 - 77,400 6,295 7,738 7,738
- 100 - - 1,000 100 - -
- - 2,000 - 182,100 2.000 - -
- - - - 56,300 - - -
- - 12,000 - 160,000 12.000 10,815 10,815
- - 8,000 - 328,200 8,000 12,075 12,075
- - 2,000 - 250,000 2,000 15,318 15,257
- - 2.600 - 54,000 2,600 3,054 6.008
- - - - 62,000 - 8.000 9,000
- 2,500 - 134,800 2,500 4,000 4.000
_ _ 5,000 _ 305,000 5,000 - -
- - _ - 34,700 - 1,860 1.710
- - 40,000 - 700,000 40,000 227,786 220,537
- 1,000 25,000 - 200,000 26,000 83,033 83,033
- 987 50,000 1,317 41,044 78,744 10,598 9.280
$23,000 916 - 2,254 - 35,570 1,689 1.767
30,009 6,530 - 3,479 - 42,997 2,200 2,276
93,897 4,073 1,000 10,744 31,800 138,314 8,852 7,614
563,750 18,794 57,755 9,052 916,991 791.110 184,300 191,709
- 400 300 37 14,580 737 1,100 766
121,980 21,976 _ 19,200 24,020 234,048 15,758 15,993
99,011 9,600 8,000 1,242 209,700 141,350 49,743 51,832
- 17,248 1,500 0,087 7,500 24.835 11,147 3.987
- - 25,950 1,607,800 25,950 879,559 901,712
2,793 - _ 4,785 14,285 7,578 2,644 1,765
- - - 2,000 - 25 83
7,370 16,158 2,243 55 31,037 29,451 8,781 9,620
- - 8,000 1,321 16,000 9,321 5,499 5,981
_ _ 199 2,550 199 539 424
_ 12 1 . 0 0 0 - 6,000 1.012 250 250
- - - 8,650 “ 2,450 2.174
- -
3,000
-
125,000 3,000 9,736 9,736
:
8,000
:
260,000 8,000 170,445 170.445
53,155 4,079 1,626
-
111,295 5,652 5,652
23,123 268,117 - 164 - 291,404 14,580 14,536
73,306 4,002 9,639 7,414 264,130 550,905 55,086 59,069
74,748 23,860 2,736 15,346 30,552 181,982 11,773 9,896
6,140 5,112 611 44,043 11,863 42,637 40.681
- - 400 44 2,600 4 4 4 470 425
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N a t io n a l  
B a n k s
S h a r e s  in  
C o r p o r a ­
t io n s
S h a r o n  I m p r o v e m e n t  A s s o c ia t io n  1 _
S h a r o n  S a n a t o r iu m  . . . . $92,500 $72,500 - - $97,709
S h e f f ie ld  F r ie n d ly  U n io n  L ib r a r y  A s s o c ia t io n
S h e r b o r n  A m e r ic a n  L e g io n  B u ild in g  A s s o c ia -
10,000 - $500 -
t io n ,  I n c . . . . . . .
S h e r b o r n  W id o w s  a n d  O r p h a n s  B e n e v o le n t
100 ~ " “ “
S o c ie t y  . . . . . . - - - $1,600 2,000
S h ir le y - E u s t is  H o u s e  A s s o c ia t io n 4,700 - - - 1,003
S h r in e r s  H o s p it a l  fo r  C r ip p le d  C h ild r e n  
S h u r t le f f  M is s io n  t o  t h e  C h ild r e n  o f  t h e  D e s -
439,300 _ _ “
t i t u t e  . . . . . . .
S i lv e r  I .a k e  C a t h o l ic  L it e r a r y  A s s o c ia t io n ,
15,000 “ 8,000 9,735 156,345
T h e ................................................................................... 2,500 - - - -
S im m o n s  C o l le g e  . . . . .  
S ip p ic a n  W o m a n ’s  C lu b  o f  M a r io n
1,580,938 - 189,000 - 120,880
5,900 - - - -
S is te r s  F a i t h f u l  C o m p a n io n s  o f  J e s u s  1 - - - - -
S is te r s  o f  P r o v id e n c e  . . . . 638,680 - - - -
S is te r s  o f  t h e  S a c r e d  H e a r t s 35,000 - - - -
S k in n e r  C o f fe e  H o u s e ,  I n c o r p o r a te d  . 60,000 - - - -
S m it h  C o l le g e ,  T r u s t e e s  o f  t h e  . 
S m it h ’s  A g r ic u lt u r a l  S c h o o l
5,533,022 199,650 41,150 157,180 1,720,920
143,500 - - - -
S o c ia l  C ir c le  o f  W a q u o i t ,  I n c . 1,000 - - - -
S o c ia l  L a w  L ib r a r y , P r o p r ie to r s  o f  t h e  1 - - - - -
S o c i e t y  fo r  M in is t e r ia l  R e l ie f - - 22,500 - 134,007
S o c ie t y  fo r  P r o m o t in g  T h e o lo g ic a l  E d u c a t io n  1 
S o c ie t y  fo r  t h e  P r e s e r v a t io n  o f  N e w  E n g la n d
- - - - “
A n t iq u i t i e s  . . . . . .
S o c i e t y  fo r  t h e  R e l ie f  o f  A g e d  o r  D is a b le d
155,261 - ~ 48,233
E p is c o p a l  C le r g y m e n  1 . - - - - -
S o c i e t y  o f  J e s u s  o f  N e w  E n g la n d
S o c ie t y  o f  O b la t e  F a t h e r s  fo r  M is s io n s  a m o n g
1,341,450 ~ 9,000
t h e  P o o r  . . . . . . 493,204 82,750 - - -
S o c i e t y  o f  S t .  J o h n  t h e  E v a n g e l i s t 126,300 - - - 34,245
S o c i e t y  o f  S t .  M a r g a r e t  . . . . 117,557 - 10,000 - i,854
S o c i e t y  o f  t h e  A s s u m p t io n 20,690 - - - -
S o c i e t y  o f  t h e  D iv in e  W o r d 110,200 - - - -
S o m e r v i l le  H is t o r ic a l  S o c ie t y 15,000 - - - -
S o m e r v i l le  H o m e  fo r  t h e  A g e d  . 212,500 13,000 24,700 3,000 67,400
S o m e r v i l le  H o s p it a l  . . . . .  
S o m e r v i l le  P o s t  N o .  1 9 , t h e  A m e r ic a n  L e g io n ,
62,473 - 17,870
D e p t ,  o f  M a s s . ,  I n c .  . . . . 7,500 - - - -
S o m e r v i l le  Y .  M .  C .  A ................................................... 168,100 - - -
S o n s  o f  B e n j a m in  C e m e te r y  A s s o c ia t i o n 1 . - - - - ~
S o n s  o f  I s r a e l  o f  W e b s t e r  . . . .
S o n s  o f  V e t e r a n s ’ M e m o r ia l  H a l l  A s s o ,  o f  
L ie u t .  G e o .  W . T u f t s  C a m p  N o .  1 4 2 , R o c k -
3,400
p o r t ,  M a s s .  . . . . . . 1,750 - “ - -
S o u t h  B o s t o n  H e b r e w  C o n g r e g a t io n  1 - - - ~
S o u t h  B o s t o n  N e ig h b o r h o o d  H o u s e 11,200 - - - -
S o u t h  C o n g r e g a t io n a l  C h u r c h  o f  S p r in g f ie ld 51,500 3,700 - - 8,950
S o u t h  E n d  D a y  N u r s e r y 14,900 - - 4 ,4 12
S o u t h  E n d  H o u s e  A s s o c ia t io n  . 136,400 - ~ ~ 90,706
S o u t h  E n d  M u s ic  S c h o o l 36,000 - - ~ -
S o u t h  E n d  R e a d in g  R o o m  A s s o c ia t io n  1 - - - - -
S o u t h  R e h o b o t h  P r o g r e s s iv e  A s s o c ia t io n ,  I n c . 1,000 - ~ -
S o u t h  Y a r m o u t h  S o c ia l  L ib r a r y - - ~
S o u t h b o r o u g h  V il la g e  S o c i e t y ,  I n c o r p o r a te d 14,200 - ~
S o u t h e r n  M id d le s e x  H e a l t h  A s s o c ia t io n  
S o u t h e r n  N e w  E n g la n d  C o n fe r e n c e  A s s o .,  o f
41,500
'
S . D .  A ..................................................................................
S o u t h e r n  W o r c e s t e r  C o u n t y  H e a l t h  A s s o -
11,925
■
c ia t io n  . .  ^
S o u t h w e s t e r n  M id d le s e x  P u b lic  H e a l t h  A s s o -
11,000 ~
c ia t io n ,  I n c .  . . . . . 3,500 - -
S p ir it u a l  F r a t e r n i t y  . . . . .  
S p r in g f ie ld  B o y s ’ C lu b  . . . .
52,000 208,000 ~ -
164,985 - ~ _
S p r in g f ie ld  C e m e te r y ,  P r o p r ie to r s  o f  . 172,400 17,700 221,250 ~
S p r in g f ie ld  D a y  N u r s e r y  C o r p o r a t io n  
S p r in g f ie ld  G ir ls ’ C lu b  . . . .
55,800 - _
37,300 - “ -
S p r in g f ie ld  G o o d w i ll  I n d u s t r ie s ,  I n c . . 12,000 — — -
S p r in g f ie ld  H o m e  for  A g e d  M e n 84,821 - 33,585 - 15,000
S p r in g f ie ld  H o m e  for  A g e d  W o m e n  
S p r in g f ie ld  H o m e  fo r  F r ie n d le s s  W o m e n  a n d
110,000 IS,000 31,450
63,000 - 6,000 1,520 35,116
S p r in g f ie ld  H o s p it a l  . . . . . 535,306 4,500 3,000 16,224 343,411
S p r in g f ie ld  R e s c u e  M is s io n 80,500 ' - - - -
S p r in g f ie ld  Y .  M . C . A . SOS, 700 87,600 44,925 1,200 43,000
S p r in g f ie ld  Y .  W . C . A .................................................. 165,686 4,200 21,026
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M o n e y  a t
T o t a l T o t a lO th e r
E x p e n d i-a n d  o th e r a n d  o n a n d P e r s o n a l R e a l P e r s o n a l I n c o m e
P u b lic D e p o s i t  in A p p a r a tu s P r o p e r ty E s t a t e P r o p e r ty tu r e s
S e c u r it ie s S a v in g s
B a n k s
$137,733
-
$30,000 $9,752 $165,000 $275,194 $68,143 $67,404
5,000 $5,300 2,000 592 10,000 13,392 4,637 828
- - - - 100 - - -
2,887 _ 11,211 _ 17.698 675 700
_ 25 1,877 4,700 2,905 1,664 2.159
- 33,582 50,000 - 439,300 83,582 ~ 77,425
3,180 11,295 - 2,134 15,000 190,689 6,655 4,275
_ 300 _ 2,500 .300 934 806
2,472,156 33,126 195,769 52,300 1,580,938 3,063,231 463,930 407,195
219 - 83 5,900 302 5,590 5 ,5 0 /
108,623 91,000 1.003 638,680 200,626 263,672 261,878
_ 1,200 2,300 35,000 3,500 20,564 21,399
_ _ 5,000 1,734 60,000 6,734 18,384 18,494
3,346,811 11,845 600,000 260,501 5,732,672 6,138,407 2,043,075 1,921,369
25,000 414 143,500 25,414 62,978 59,593
- 59 400 221 1,000 680 204 123
249,110 : 46,208 451,825 22,038 20,576
53,862 567 7,525 11,620 155,261 121,807 55,844 59,948
59,000 - 50,000 - 1,341,450 118.000 299,136 282,635
31,465 1,500 575,954 32.965 - 25,000
33,602 _ 15,000 3,045 126,300 85,892 13,442 13,924
60,020 _ 10,000 4,976 117,557 92,850 18,603 21,578
500 20,690 500 — —
_ _ 13,000 2,445 110,200 15,445 10,078 8,259
346 750 1,276 15,000 2,372 1,096 183
120,500 31,345 7,000 14,176 225,500 268,121 220,464 209,988
77,500 1,601 9,000 1,667 62,473 107,638 84,456 82,925
250 4,377 7,500 4,627 2,907 988
- 1,500 3,000 7 168,100 4.507 60,510 60,502
: : 100 : 3,400 100 1,000 3,500
_ 123 500 - 1,750 623 50 16
~ 10,000 11,200 10,000 5,735 5,978
29,457 _ 791 55,200 .39,198 56,386 56,720
29 985 1,000 1,691 14,900 37,148 7.117 7,965
67,710 81,664 2,500 3,447 136,400 246,027 44,128 44,320
1,625 3,500 5,940 36,000 11,065 15,010
100 1,000 100 300 300
317 2,000 48 - 2,365 124 301
14,200 2,222 2,203
- 3,500 1,500 302 41,500 5,302 11,499 9,624
_ - 5,508 251 11,925 5,759 17,828 13,336
_ 11,064 2,000 957 11,000 14,021 24,254 20,876
- -
15,000
2,160 3,500
260,000
2,160
15,000
8,322
383
6,161
347
7 229 4,925 _ 164,985 12.154 40,787 40,777
987 2,981 21,491 190,100 440,709 101,324 94,579
9 l]5 0 0 468 1,000 3,957 55,800
37,300
97,625 15,504
12,202
15,293
11,828
12,000 - 13,128 16,565
4,605 1,000 2,829 84,821 212,209 10,142 10,576
229^441 5,408 7,000 3,897 128,000 356,410 36,722 34,353
292,942
797,233
7,500 0,102 63,000 349,180 31,579 28,996
14,067 89,790 9.9' 3 539,806 1,273,688 317,302 321,751
3,905 4,000 2,444 80,500 10,349 12,435
34,325
70,033
61,000 131,582 896,300 319,032 368,958 367,216
3,045 6,000 3,902 165,686 108,206 82,828 79,459
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R e a l  E s t a t e  
O c c u p ie d  
b y  t h e  C o r ­
p o r a t io n
R e a l
E s t a t e  n o t  
O c c u p ie d  
b y  t h e  C o r ­
p o r a t io n
M o r tg a g e s  
o n  R e a l  
E s t a t e
S h a r e s  in  
N a t io n a l  
B a n k s
S h a r e s  in  
C o r p o r a ­
t io n s
S t a t e  E x e c u t iv e  C o m m it t e e  o f  t h e  Y .  M .  C . A .  
o f  M a s s ,  a n d  R . I . $11,950
S t e p h e n  J . R y a n  C a m p  N o .  7 ,  L e g io n  o f  
S p a n is h  W a r  V e t e r a n s  . . . . 6,225
S t e t s o n  H o m e  . . . . . . 28,750 _ $101,525
S t ic k n e y  F u n d ,  T r u s t e e s  o f  t h e  . 7,825
S t ig m a t in i  F a t h e r s ,  I n c . ,  T h e  T r u s t e e s  o f 40,000 _
S t o c k b r id g e  L ib r a r y  A s s o c ia t io n 11,000 _
S t o n e  I n s t i t u t e  a n d  N e w t o n  H o m e  fo r  A g e d  
P e o p le  . . . . . .
S t u d e n t s ’ H o u s e  C o r p o r a t io n
68,088 $100 3,650
94,500
S tu r g is  L ib r a r y  . . . . . 3,500 500 _
S u f fo lk  L a w  S c h o o l  . . . . . 385,600
S u n n y s id e  D a y  N u r s e r y  1 . _ _
S u n n y s id e ,  I n c .  . . . . . 2,500 _ _
S u t t o n  H o m e  fo r  A g e d  W o m e n  in  P e a b o d y 6,000 200 _
S w a in  F r e e  S c h o o l ,  T r u s t e e s  o f  . 56,573 3,000 $5,685 72,294
S w a m p s c o t t  H is t o r ic a l  S o c i e t y  . 5,850
S w e d is h  C h a r it a b le  S o c i e t y  o f  G r e a te r  B o s t o n  
S w e d is h  H o m e  o f  P e a c e  ( “ F r id h e m ” ) 1
20,750 250
S y m m e s  A r l in g to n  H o s p it a l 206,792 _ _
S y r ia n  N a t io n a l  C lu b  . . . . 10,000 _ _
T a b o r  A c a d e m y  . . . . . 360,067 _ _ 84,570 102,004
T a l i t h a  C u m i M a t e r n i t y  H o m e  a n d  H o s p i t a l 1 
T a u n t o n  B o y s ’ C lu b  A s s o c ia t io n  o f  T a u n to n
- _ _
40,000 _
T a u n t o n  F e m a le  C h a r it a b le  A s s ’n 15,000 _ 590
T a u n to n  P o s t  N o .  1 0 3 , A m e r ic a n  L e g io n , I n c . 16,000 _ _
T a u n t o n  V is i t in g  N u r s e  A s s o c ia t io n ,  I n c .,  
T h e ................................................................................... 18,000
T e m p e r a n c e  H a ll  S o c ie t y  . . . . 550 _
T e m p o r a r y  H o m e  a n d  D a y  N u r s e r y  S o c ie t y 45,400 _ _ 5,339
T h a y e r  A c a d e m y ,  T r u s t e e s  o f  t h e 121,500 _ 17,029 _ 200,867
T h a y e r  M u s e u m , I n c . . . . . 25,500 _
T h e o d o r e  L .  B o n n e y  P o s t  1 2 7 , G . A . R .  H a l l ,  
T r u s t e e s  o f  . 3,000
T h o m a s  T a lb o t  M e m o r ia l  H a l l ,  T r u s t e e s  o f 25,725 _ _
T h r e e  A r ts  S o c i e t y  . . . . . 40,000 _ _
T i l t o n  L ib r a r y  . . . . . 16,902 3,190 1,000
T o p s f ie ld  H is t o r ic a l  S o c ie t y
T r a v e le r s ’ A id  S o c ie t y  o f  S p r in g f ie ld ,  M a s s .
4,500 _ 3,850_ _ _
T r in i t y  C h u r c h  H o m e  fo r  t h e  A g e d 36,700 _
T r in i t y  C h u r c h  in  t h e  C i t y  o f  B o s t o n 40,000 _ 11,500
T r in i t y  N e ig h b o r h o o d  H o u s e  a n d  D a y  N u r ­
s e r y  1 . . . . . .
T r u e s d a le  H o s p it a l ,  I n c . ,  T h e 494,500 _
T u c k e r m a n  S c h o o l ,  I n c . 1 . _
T u f t s  C o l le g e ,  T r u s t e e s  o f  . . . 2 ,026,779 _ 140,744 1.181,525
U n io n  fo r  G o o d  W o r k s  in  N e w  B e d fo r d 50,624 10 2,800 41,507
U n io n  H o s p it a l ,  L y n n  . . . . 60,000 _
U n io n  H o s p it a l  in  F a l l  R iv e r 379,447 _ 15,000 22,142
U n io n  R e s c u e  M is s io n  . . . . _ 2,000
U n it a r ia n  L a y m a n ’s  L e a g u e ,  N e w  E n g la n d  
D i v i s i o n 1 . . . . .
U n it a r ia n  S u n d a y  S c h o o l  S o c i e t y 1 _ _
U n it e d  S o c ie t y  o f  C h r is t ia n  E n d e a v o r 1 _ _
U n iv e r s a l i s t  P u b li s h in g  H o u s e  . 55,000 238 225,000 _ 2,520
U n iv e r s i t y  o f  M a s s . ,  I n c .  . . . . 110,000
V e n e r in i  S is te r s .  I n c .  . . . . 5,350
V e te r a n  A s s o . o f  t h e  L a w r e n c e  L ig h t  G u a r d  
o f  M e d fo r d  . . . . . . 85,825 5,856
V il la g e  I m p r o v e m e n t  S o c i e t y  o f  P ig e o n  C o v e 3,000 _ _
W . M u r r a y  C r a n e  C o m m u n it y  H o u s e ,  T r u s ­
t e e s  o f  t h e  . . . . . . 149,876
W a c h u s e t t  C h ild r e n 's  A id  S o c ie t y 11,150 _ _ 600 12,294
W a in o la  T e m p e r a n c e  S o c ie t y 4,100 _ _
W a le s  H o m e  fo r  A g e d  W o m e n  . 23,100 375 10,150 _ 18,293
W a ln u t  H il l  S c h o o l  . . . . 208,838 _ 2,753
W a lth a m  B a b y  H o s p it a l 7,000 _
W a lth a m  H o s p it a l 443,840 3,000 800 1,230
W a lth a m  T r a in in g  S c h o o l  fo r  N u r s e s ,  C o r p . 48.400 135,490
W a m p a tu c k  L ib r a r y  A s s o c ia t io n 7,000
W a r e h a m  F r e e  L ib r a r y 30,000 _ _ 360 5,931
W a r r e n  A c a d e m y ,  T r u s t e e s  o f 18,000 _ 705 3,290
W a r r e n  P u b lic  L ib r a r y 18,000
W a s h in g to n ia n  H o m e 61,000
W e lc o m e  H o u s e ,  I n c . 1 
W e lle s le y  C o l le g e 5,841,858 302,559 96,123
W e lle s le y  F r ie n d ly  A id  A s s o c ia t io n 10,000
1 N o  r e tu r n .
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B o n d s  
a n d  o th e r  
P u b lic  
S e c u r it ie s
M o n e y  a t  
I n t e r e s t  
a n d  o n  
D e p o s i t  in  
S a v in g s  
B a n k s
L ib r a r y
a n d
A p p a r a tu s
O th e r
P e r s o n a l
P r o p e r ty
T o t a l
R e a l
E s t a t e
T o t a l
P e r s o n a l
P r o p e r ty
I n c o m e
E x p e n d i ­
t u r e s
_ _ $1,500 _ $11,950 $1,500 $124,767 $124,872
- $352 300 _ 6,225 652 956 794
$198,903 2,299 5,000 $20,407 28,750 333,471 15,876 16,763
16,175 1,051 - 295 7,825 17,521 911 916
- - - - 40,000 - - -
10,100 8,630 5,000 1,670 11,000 26,400 4,244 3,848
345,890 2,010 1,500 18,328 68,188 420,071 24,601 18,364
- - 5,000 1,367 94,500 6,367 47,902 49,459
9,105 35,913 12,000 5,554 4,000 63,632 1,437 1,673
- - 6,000 12,000 385,600 18,000 220,700 210,500
- - 500 _ 2,500 500 1,465 1,465
44,825 12,143 1,500 3,354 6,200 81,378 5,144 5,312
154,704 - 5,000 2,223 56,573 242,906 15,247 17,228
- 27 - 5,850 27 489 461
16,500 35,014 3,600 100 21,000 55,214 5,007 10,558
- 14,996 - 42,063 206,792 57,059 101,425 102,125
- - - - 10,000 - 480 420
53,199 512 23,262 19,352 360,067 282,899 198,634 187,111
- - 706 _ 40,000 706 9,860 9,828
24,500 51,797 1,000 14.901 15,000 92,788 9,338 6.955
- 3,500 153 16,000 3,653 2,203 2.832
- 3,467 500 1,163 18,000 5,130 15,945 11,839
- - - - 550 - - -
50,000 30,965 2,400 6,626 45,400 95,330 16,848 16,490
219,564 1,416 - 1,694 121,500 440,570 60,415 57,240- - 20,000 - 25,500 20,000 1,484 1.484
- - - _ 3,000 _ - -
2,500 - 3,000 - 25,725 5.900 613 907
- - 500 7,037 40.000 7,537 - -
3,000 458 5,350 277 20,092 10.085 2,535 2,257
- - - 529 4,500 4,379 312 135
- - 100 167 - 267 6,132 5,700
61,100 - 14,000 1,257 36,700 99,057 15,606 14,348
' “ “ “
40,000 11,500 145,486 145,059
2,000 - 75,000 6,886 494,500 85,986 144,770 157,796
3,594,416 - 316,000 50,615 2,026,779 5,283,300 808,186 784,834
112,169 1,183 25 1,608 50,634 159,292 41,882 41.102
- - 26,271 657 60,000 26,928 77,133 86,604
218,603 5,892 43,602 3,799 379,447 309,038 152.620 185,899
350 1,675 2,500 1,171 75,000 7,696 13,415 13,431
106,760 7,406 21,841 55,238 363,527 58,774 67,658
- - 10,000 - 110,000 10,000 13,355 13,355
~ 300 - 5,350 300 - -
35,823 1,192 - 2,813 91,681 39,828 6,935 5,971
- 34 5 662 3,000 701 278 170
115,982 _ 13,861 2,609 149,876 132,452 6,115 6,017
8,000 8,084 - 14,501 11,150 43,479 13,859 17,317
- 247 1,000 123 4.100 1,370 740 686
39,250 8,587 2,000 5,135 23,475 83,415 14,785 12,395
103,604 2,944 27,609 1,318 208,838 138,228 190,286 168,541
45,000 929 500 258 7,000 46,687 4,987 6.428
315,689 49,737 52,716 15,579 446,840 435,751 145,510 142,839
14,162 - 1,000 3,505 48,400 154,157 28,097 30,443
- - 600 163 7,000 763 319 369
14,875 10,252 6,000 713 30,000 38,131 3,622 2,759
6,790 10,436 - 1,733 18,000 54,534 1,923 1,784
- 15,343 10,500 251 18,000 26,094 2,479 2,304
29,205 253 2,500 5,913 61,000 92,245 24,780 26,526
7,663,188 705,525 1,974,822 325,058 6,144,417 11,892,658 1.012,949 998,688
500 1,000 3,663 10,000 5,163 8.960 9.048
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S h a r e s  in  
C o r p o r a ­
t io n s
W e lle s le y  P o s t  N o .  7 2 ,  t h e  A m e r ic a n  L e g io n ,  
I n c .  . . . . . . . §13,950
W e ll s  M e m o r ia l  A s s o c ia t i o n 1 - - - - -
W e n h a m  V il la g e  I m p r o v e m e n t  S o c ie t y 19,600 - - - -
W e n t w o r t h  I n s t i t u t e  . . . . 993,680 - - - §54,575
W e s s o n  M a t e r n i t y  H o s p it a l 321,400 §13,700 - - -
W e s s o n  M e m o r ia l  H o s p it a l 592,700 - §2.000 - -
W e s t  A g a w a m  C o m m u n it y  L e a g u e ,  I n c . 1,250 - - - -
W e s t  B o x f o r d  P u b lic  L ib r a r y  A s s o c ia t io n ,  
T h e .................................................................................. 350 _ _ - -
W e s t  E n d  H e b r e w  F r e e  S c h o o l 1 - - - - -
W e s t  E n d  Y .  M . H .  A . 1 . - - - - -
W e s t  F a lm o u t h  L ib r a r y  . . . . 5,000 400 - - -
W e s t  H a n o v e r  L ib r a r y  A s s o c ia t io n  1 . - - - - -
W e s t  R o x b u r y  P o s t  N o .  1 6 7 , I n c . ,  D e p t ,  o f  
M a s s .  A m e r ic a n  L e g io n 10,000 _ _ - -
W e s t  Y a r m o u t h  L ib r a r y  A s s o .  . - - - - -
W e s tb o r o u g h  C iv ic  P la y g r o u n d ,  I n c .  . 40,000 - - - ~
W e s t f ie ld  A c a d e m y ,  T r u s t e e s  o f - - - $4,375 65,282
W e s t f ie ld  A t h e n æ u m  . . . . 20,000 - 2,500 - 500
W e s tf o r d  A c a d e m y ,  T r u s t e e s  o f  1 - - - - -
W h a l in g  E n s h r in e d  I n c o r p o r a te d 50,000 - - -
W h e a t o n  C o lle g e  . . . . . 1,398,408 9,275 - - 13,400
W h e ld e n  M e m o r ia l  L ib r a r y 2,000 - - - -
W h it e  F u n d ,  T r u s t e e s  o f  th e 100,000 - 39,600 10,800 12,644
W h itm a n  M e m o r ia l  A s s o c ia t io n 7,000 - - - -
W h it t ie r  H o m e  A s s o c ia t io n  o f  A m e s b u r y 6,900 - - - -
W ilb r a h a m  A c a d e m y  . . . . 273,965 - 3,700 12,580 17,838
W ilb u r  M . C o m e a u  P o s t  N o .  4 ,  A m e r ic a n  
L e g io n , I n c .  . . . . . 27,975 _ _ - -
W ill ia m  A lb e r t  B u r n e t t  P u b lic  A r t  G a lle r y ,  
I n c .  . . . . . . . 12,000 _ _ _ -
W ill ia m  B .  E a t o n  P o s t  N o .  1 9 9 , M e m o r ia l  
H a ll  A s s o c ia t io n  o f  R e v e r e  1 . _ _ _ - -
W ill ia m  E .  S a r g e n t  A t h le t ic  F ie ld  C o r p o r a t io n 48,200 - - - -
W il l ia m  H . B a r t le t t  P o s t  N o .  3 . ,  G . A . R . . 
W ill ia m s  C o l le g e ,  P r e s id e n t  a n d  T r u s t e e s  o f
12,000 - - - -
4,095,283 505.500 255,600 - 759,505
W in c h e n d o n  B o y s ’ C lu b ,  I n c . 9.000 - - - -
W in c h e s t e r  H o m e  fo r  A g e d  I n d ig e n t  W o m e n 55,000 17.800 29,600 9,000 78,094
W in c h e s t e r  V is i t in g  N u r s e  A s s o c ia t io n 314,275 - 10,000 -
W in n in g  H o m e  . . . . . 16,500 - 4,475 - 1,200
W in s o r  S c h o o l  . . . . . 536,253 - - - 2 ,8 /3
W o b u r n  C h a r i t a b le  A s s o c ia t io n 142,407 - - 2,000 “
W o m a n ’s  A m e r ic a n  B a p t i s t  F o r e ig n  M is s io n  
S o c ie t y  . . . . . . 28,477 - - - -
W o m a n ’s  C lu b  o f  A l l  S a in t s ’ C h a p e l,  W h a lo m ,
3,000 _ - - -
W o m a n ’s  C lu b  o f  G r e e n f ie ld - 6.500 -
W o m a n ’s  F r ie n d  S o c ie t y  . . . . 15,500 - - 600
W o m a n ’s  H o m e  a n d  F o r e ig n  M is s io n  S o c ie t y  
o f  t h e  A d v e n t  C h r is t ia n  D e n o m in a t io n  . 3,400 3,400 - - -
W o m a n ’s  H o m e  M is s io n a r y  S o c ie t y  o f  N .  E .  
C o n fe r e n c e  o f  t h e  M . E .  C h u r c h 51,150 _ - - 237
W o m a n ’s  R e l ie f  C o r p s  N o .  1 7 3 , M e m o r ia l  
H a ll  A s s o c ia t io n  o f  0 .  W . W a l la c e  P o s t  
N o .  1 0 6 , G . A . R . 1,750
_ _ ,
W o m e n ’s  C a t h o l ic  U n io n  o f  C h a r le s t o w n 1 . - -
W o m e n ’s  C iv ic  L e a g u e  o f  C l i f t o n d a le ,  In c . - 694 ~
W o m e n ’s C lu b  H o u s e  A s s o . o f  M a g n o l ia 7,721 - -
W o m e n ’s  E d u c a t io n a l  a n d  I n d u s t r ia l  U n io n ,  
T r u s t e e s  o f  t h e 1 . . . . . _ - - - -
W o m e n ’s  S e r v ic e  C lu b  o f  B o s t o n  1 - -
W o m e n ’s  U n io n  fo r  C h r is t ia n  W o r k 1 . - - “
W o o d  M e m o r ia l  H o m e ,  I n c . 1 - - _
W o o d b in e  C e m e te r y  A s s o . 50 1,090W o o d la w n  C e m e t e r y ,  P r o p r ie to r s  o f  t h e 12,600 - 2,997
W o o d s  H o le  P u b lic  L ib r a r y 2,000 - - 3,000W o r c e s t e r  A c a d e m y  . . . . 603,900 - 11,300 “
W o r c e s te r  A g r ic u ltu r a l  S o c i e t y  . 207,850 3,400 - 5,2803,000
W o r c e s te r  A r t  M u s e u m  . . . . 360,803 117,717 176,627 134,714
W o r c e s te r  B n a i  B r i th  C e m e te r y  A s s o c ia t io n 15,000 - -
W o r c e s te r  B o y s ’ C lu b  . . . . 137,149 - ~
W o r c e s te r  C h ild r e n ’s  F r ie n d  S o c ie t y  . - - - 6,600
W o r c e s t e r  C o u n c il  B o v  S c o u t s  . 34,000 - - -
W o r c e s t e r  C o u n t y  H o r t ic u lt u r a l  S o c i e t y 298,170 120,000 - -
W o r c e s te r  C o .  M e c h a n ic s  A s s o c ia t io n 271,900 16,600 - ~
W o r c e s t e r  E m p lo y m e n t  S o c ie t y
N o  r e tu r n .
Property, etc.—Continued
B o n d s  
a n d  o th e r  
P u b lic  
S e c u r it ie s
M o n e y  a t  
I n t e r e s t  
a n d  o n  
D e p o s i t  in  
S a v in g s  
B a n k s
L ib r a r y
a n d
A p p a r a tu s
O th e r
P e r s o n a l
P r o p e r ty
T o t a l
R e a l
E s t a t e
T o t a l
P e r s o n a l
P r o p e r ty
I n c o m e
E x p e n d i ­
tu r e s
$3,544 $1,000 $13,950 $4,544 $1,910 $4,460
$468,834
11,250
2,500
200,000
434
3,300
200,000
30.000
25.000  
2,000
$211
33,828
586
54,945
136
19,600
993,680
335,100
592,700
1,250
3,511
757,237
241,836
84,879
2,136
666
216,561
92,000
154,888
1,077
666
227,332
99,000
162,583
1,019
- - 2,500 201 350 2,701
295 94
5,609 2,459 2,500 475 5,400 11,043 651 793
79,502
23,929
625
30,056
1,877
2,000
800
33,500
850
11,000
899
1,014
10,000
40.000
20.000
2,850
1,425
11,000
180,114
63,320
7,600
158
850
8,886
23,512
7,200
160
900
8,886
22,598
199,382
82,403
239,003
2,542
6,000
1,156
3,676
7,034
200,000
500
654
2,000
38,979
6,000
15,880
14,942
75
180
9,093
50.000  
1,407,683
2,000
100.000 
7,000  
6.900
273,965
6,000
431,204
6,500
161,545
729
5,856
328,227
6,039
500,032
357
8,500
802
1,048
71,092
8,752
342,530
312
5,981
727
867
63,408
- - 2,914 206 27,975 3,120 3,519 3,465
- - 30,000 - 12,000 30,000 - -
4,329,135
33,960
112,955
28,355
89,431
48,078
3,000  
' 60,484
15,317
16,971
31,428
250
1,026,453
1,000
45,500
220
21,246
18,240
78,036
325
165
3,342
4,717
38,056
3,995
48,200
12,000
4,600,783
9,000
72,800
314,275
16,500
536,253
142.407
3,250
6,509,213
325
167,136
188,768
38,967
151,606
103,741
2,630
723,803
9,145
15,488
69,429
2,084
146,650
67,024
2,246
706,889
8,820
16,059
80,280
1,687
146,942
61,632
_ - - - 28,477 - 543,514 477,289
36,300
109
2,168
18,086
1.500 
500
4.500
37
188
6,373
3,000
6,500
15,500
1,646
2,856
73,869
439
2,511
16,959
385
2.323
16,732
_ - 400 380 6,800 780 25,907 25,907
26,000 - 8,000 1,074 51,150 35,311
16,137 15,063
_ 30 500 - 1,750 530 13 16
- : 618
1,799
64
694
7,721
1,799
682
201
1,089
170
1,061
9,131
124,650
7,407
1,697,696
110,569
234,196
5,040
49,745
540
9,245
5,491
779
3,303
13,798
10,356
8,035
13,694
28,992
17,607
10
300
4,000
20,000
500
100
8,608
1,463
8,946
20,000
1,150
6,800
1,233
12,967
8,387
2,434
773,827
1,364
327
17,475
4,446
13,322
6,076
3,219
50
12,600
2,000
603,900
211,250
3,000
478,520
15.000  
137,149
34.000  
418,170  
288,500
550
29,563
10,724
171,917
9,166
18,924
4,743,688
1,464
138,159
352,915
10,949
35,962
55,068
76,534
75
4,273
1,368
261,271
81,294
3,440
269,942
3,581
51,785
38,820
22,691
246,990
40,899
15,489
60
4,435
1,134
289,912
117,838
2,946
290,445
9,529
51,287
38,208
23,784
240,474
29,408
15,311
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Abstract of Returns of
N a m e  o f  C o r p o r a t io n
ile a l  E s t a t e  
O c c u p ie d  
b y  t h e  C o r ­
p o r a t io n
R e a l
E s t a t e  n o t  
O c c u p ie d  
b y  t h e  C o r ­
p o r a t io n
M o r tg a g e s  
o n  R e a l  
E s t a t e
S h a r e s  in  
N a t io n a l  
B a n k s
S h a r e s  in  
C o r p o r a ­
t io n s
W o r c e s t e r  G ir l  S c o u t  C o u n c il ,  I n c . $2,900
W o r c e s te r  G ir ls ’ C lu b  H o u s e  C o r p . 60,000 - - - $9,537
W o r c e s te r  H a h n e m a n n  H o s p it a l 478,125 $5,000 - $65,044 10,879
W o r c e s te r  H e b r e w  T a lm u d - to r a h  S c h o o l 1 . - - - - -
W o r c e s te r  H is t o r ic a l  S o c ie t y 37,900 - - - -
W o r c e s te r  N a t u r a l  H is t o r y  S o c ie t y 24,500 - - - 3,950
W o r c e s te r  P o ly t e c h n ic  I n s t i t u t e 1,146,282 - $203,350 164,747 906,919
W o r c e s te r  R e f o r m  C lu b  . . . . - - - - -
W o r c e s t e r  S o c i e t y  fo r  D i s t r i c t  N u r s in g ,  T h e  
W o r c e s t e r  W o m a n ’s  C lu b  . . . .
- - 9,300 - 15,000
69,800 - - - 12,890
W o r k in g  B o y s ’ H o m e  . . . . 172,200 - - - -
W o r k s h o p  o f  t h e  W o m a n ’s  C lu b  o f  N e w t o n  
H ig h la n d s ,  I n c .  . . . . . 8,822 _ 500 _ _
W o r ld  P e a c e  F o u n d a t io n 24,000 59,000 - - -
W o r th in g t o n  L ib r a r y  . . . . 5,000 - - - -
W r ig h t  H o m e  fo r  \ o u n g  W o m e n ,  I n c . 38,000 - 30,000 33,980 105,401
Y . D .  C lu b  o f  B o s t o n  1 - - - - -
Y a r m o u t h  L ib r a r y  A s s o c ia t io n  . 10,000 - - - 18,098
Y e a r ly  M e e t in g  o f  F r ie n d s  fo r  N .  E .  . 5,000 - - - -
Y o u n g  M e n ’s  C a t h o l ic  T e m p e r a n c e  S o c ie t y  
o f  B e v e r ly  . . . . . . 1,875 1,875 _ _
Y o u n g  M e n ’s  C a t h o l ic  T e m p e r a n c e  S o c ie t y  
o f  S a le m  . . . . . . 21,900 _ _ _
Y o u n g  M e n ’s  C a t h o l ic  T o t a l  A b s t in e n c e  S o ­
c ie t y  o f  G r o v e la n d  . . . . 5,000 _ _ _ _
Y . M . C . A .,  A y e r ....................................................... 15,000 - - - -
Y .  M . C . A . o f  B e v e r ly  . . . . 190,000 - - - -
Y .  M .  C . A . o f  D a l t o n  . . . . 23,000 - - - -
Y . M .  C . A . o f  F r a n k lin  . . . . 30,400 - - - -
Y .  M . C . A . o f  G lo u c e s te r 59,000 - - - -
Y .  M . C . A . o f  L y n n  . . . . 402,485 - - - 7,908
Y .  M . C . A . o f  M a r b le h e a d 43,200 - - - -
Y . M .  C . A . o f  M id r lle b o r o u g h 50,150 - - - -
Y .  M . C . A . o f  M ilf o r d  . . . . 24,500 - - - -
Y .  M . C . A . o f  N o r t h  A d a m s 238,207 - - - -
Y .  M .  C . A . o f  N o r t h a m p t o n 62,000 - - - -
Y .  M . C . A . o f  Q u in c y  . . . . 90,000 - - - 12,829
Y . M .  C . A .  o f  S o u t h b r id g e 50,600 25,400 - - -
Y .  M . C . A . o f  T a u n t o n  . . . . 45,000 - 15,000 - -
Y . M .  C . A . o f  W e s t f ie ld  . . . . 30,000 - - - -
Y . M . C . A . o f  W o b u r n  . . . . 41,662 - - - -
Y .  M . C . A . o f  W o r c e s te r  . . . . 824,566 - 300 - 507
Y . M . H . A . o f  B r o c k t o n  . . . . 27,100 - 6,000 - -
Y .  M . H .  A . o f  M a ld e n  . . . . 1,300 - - - -
Y .  M . I I .  A . o f  Q u in c y  . . . . 2,500 - - - -
Y .  M . H . A . o f  S p r in g f ie ld 20,000 - - - -
Y . M . L ib r a r y  A s s o c ia t io n  (W a r e ) 34,600 - - - -
Y . W o m a n ’s  H o m e  A s s o c ia t io n  o f  P i t t s f ie ld 122,000 - - - 21,430
Y . W . C . A . o f  L o w e ll  . . . . 76,350 - - - -
Y .  W . C . A . o f  N e w b u r y p o r t  . 8,500 - - 300 58,634
Y . W . C . A . o f  W o r c e s t e r  . . . . 446,920 - 28,500 - 14,954
$209,155,123 $30,753,191 $11,980,434 S3,493,866 $65,547,822
1 N o  r e tu r n .
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B o n d s  
a n d  o th e r  
P u b lic  
S e c u r it ie s
M o n e y  a t  | 
I n t e r e s t  
a n d  o n  
D e p o s i t  in  
S a v in g s  
B a n k s
L ib r a r y
a n d
A p p a r a tu s
O th e r
P e r s o n a l
P r o p e r ty
T o t a l
R e a l
E s t a t e
T o t a l
P e r s o n a l
P r o p e r ty
I n c o m e E x p e n d i ­tu r e s
$1,916 $2,500 $192 $2,900 $1,608 $10,819 $12,264
521 5,000 964 60,000 30,565 11,346 10,972
125,676 3,000 483,125 204,599 122,705 117,913
25,515 1,132 50,000 4,188 37,900 80,835 2,802 2,556
36,250 3,830 8,500 1,547 24,500 54,077 2,733 2,056
1,968,179 203,484 79,985 1,146,282 3,526,664 320,591 321,033
115 10 - - 125 - 15
197,184 19,402 5,500 4,269 - 250,655 - -
13,556 1,522 4,718 69.800 32,885 20,607 16,880
26,500 1,338 172,200 27,838 83,217 81,878
321 1,113 8,822 1,934 721 596
120,000 21,779 20,472 83,000 162,251 61,532 66,920
2,450 2,500 147 5,000 5,097 635 487
61,100 52,000 4,100 36,702 38,000 323,283 14,573 8,776
13,150 1,557 17,000 2,200 10,000 52,005 1,303 1,134
522 900 7,100 5,000 8,522 2,977 2,694
_ - - - 3,750 - 450 450
- - 2,200 - 21,900 2,200 1,853 1,758
306 500 31 5,000 837 768 667
500 15,000 500 - 3,400
1,165 20,000 190,000 21,165 28,142 31,201
1,500 _ 23,000 74,500 13,430 13,393
480 50 30,400 1,530 6,756 6,840
5,700 2,412 59,000 48,091 30,177 29,861
5,124 402,485 13,032 107,899 104,535
13,036 4,000 2,600 43,200 19,636 9,925 9,168
8,000 1,010 50,150 15,310 10,828 10,818
2,000 24,500 2,000 7,135 7,076
14,050 1,136 238,207 15,186 36,513 36,445
1,957 3,500 2,448 62,000 18,905 27,643 27,656
90,000 13,392 37,341 36,793
2,000 2,597 76,000 4,597 14,451 14,450
4,594 449 45,000 20,043 17,104 16,654
- 2,155 2,700 79 30,00041,662-
4,934
6,253
18,894
11,413
18,815
10,433
31,490 104,393 824,566 138,790 215,989 222,010
5,000 600 27,100 11,600 7:748 7,895
12 1,300 362 - ■
2,500 - 500 1,200
300 231 20,000 531 5,489 5,391
3,807 15,000 1,011 34,600 19,818 6,533 6,469
_ 122,000 55,062 2,642 -
24,396 10,000 - 76,350 63,856 64,809 65,337
11,000
239,309
13,908
6,051 25,784
10,037
2,855
8,500
446,920
93,879
317,453
33,117
148,023 148,980
$193,601,283 §16,394,645 $33,240,825 $17,709,357 $239,908,314 $341,968,232 $82,039,120
$77,554,240
*  T h is  a m o u n t  c o n t a in s  $ 3 0 ,7 5 3 ,1 9 1  (C o lu m n  N o .  2 )  R e a l  E s t a t e  n o t  e x e m p t e d  fr o m  lo c a l  t a x a t io n .
The foregoing report is respectfully submitted.
HENRY F. LONG,
Commissioner of Corporations 
and Taxation.
J a n u a r y  31, 1929.
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